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A c t i t u d a r r o g a n t e S E R E A N U D A N L A S O P E R A C I O N E S 
fcMussolini e n l a M I L I T A R E S E N M A R R U E C O S 
C á m a r a i t a l i a n a 
j y h a b l a r e n e l S e n a -
d o , fijo q u e n o d e -
b í a u s a r a l l í l a m i s -
m a d u r e z a d e 
l e n g u a j e 
BOMA» nov iembre 18 . 
•n P r i m e r M i n i s t r o "MtissoI íe í en 
^ v r m e r d iscurso en l a C á m a r a de 
C. Diputados p ronn i i da -ndo h o y , 
^ n t ó el «ruante a d icho cue rpo l e g i s -
í S - o indicando en t é r m i n o s i n e q u í -
é i se eucon t r aba a l l í d o 
R e s t r i c c i ó n e n l a s r e c o m p e n s a s m i l i t a r e s . - L a U n i v e r s i d a d 
d e M a d r i d e x i g e u n a s a t i s f a c c i ó n . - L a c u e s t i ó n e n e l 
C o n g r e s o . - L a s r e s p o n s a b i l i d a d e s . - F u s i l a m i e n t o d e 
u n l e g i o n a r i o . 
S e c r e e q u e d i m i t i r á e l D i r e c t o r G e n e r a l d e S e -
g u r i d a d 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
S E R E A N U D A N L A S O P E R A C I O t e i r o . 
N E S C H U T A R E S E N M A R R U E C O S 
¿ r a pedir favores s í d o p a r a r e c i -
arios. 
P A L A B R A S D E M U S S O L I N I 
^ L A C A M A R A D E L O S 
D I P U T A D O S I T A U L A N A 
BOMA, nov iembre 16 . 
"Lo que yo estoy hac i endo h o y — 
fijo el P r i m e r M i n i s t r o Fasc i s t i—es 
nn acto f o r m a l de c o r t e s í a hac i a vos -
otros por e l cna l no deseo n i n g u n a 
expresión especial de g r a t i t u d . 
"Durante m á s aaos de l a cuen ta 
l t crisis m in i s t e r i a l e s h a n s ido s o l i -
citadas por l a C á m a r a m e d i a n t e m a -
niobras p o l í t i c a s ; pero p o r segunda 
TeI la p r i m e r a f u é en M a y o de 
1915 la n a c i ó n i t a l i a n a h a de r roca -
do al gabinete y se h a dado n n m i -
nisterio fuera, por enc ima , y a des-
pecho del P a r l a m e n t o . 
"Dejo a los m e l a n c ó l i c o s a d o r a -
dores del supe rcons t i t uc iona l i smo las 
disertaciones y las que jas ; pe ro d i -
go que la r e v o l u c i ó n t i ene sus dere-
chos. Y a g r e g a r é pa ra que t o d o e l 
mando lo sepa que estoy a q u í pa ra 
defender y poner en e j e c u c i ó n has ta 
n i más al ta capac idad l a r e v o l u c i ó n 
• del ejército de las camisas negras , 
para in t roduci r las como fuerza de 
desarrollo, de progreso y de l e q u i -
librio de la h i s t o r i a de I t a l i a " . 
El nuevo P r i m e r M i n i s t r o d i ó a 
conocer al P a r l a m e n t o su p r o g r a m a 
<fe reformas i n t e r i o r e s , y e x p l i c ó b re -
vemente la p o l í t i c a e x t r a n j e r a de l 
jobierno, p id iendo ca r t a b l anca pa-
r í la e jecución de los cambios f i s -
cales y b u r o c r á t i c o s . 
suce-
" E g i p t o p a r a 
l o s e g i p c i o s " e s e l 
l e m a n a c i o n a l 
D e m a n d a s q u e s o m e t e -
r á a l a C o n f e r e n c i a 
d e L a u s a n n e l a 
d e l e g a c i ó n e g i p -
c i a 
E L V I A J E D E L O S G E R E N T E S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
B A N Q U E T E D E D E S P E D I D A E N S A N T I A G O 
San t i ago de Cuba . Ñ o r . 16, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A i n i c i a t i v a s de l d i s t i n g u i d o j o -
ven Fede r i co F e r n á n d e z Casas, u n a 
m u y n u t r i d a y selecta represen ta -
c i ó n de l a j u v e n t u d de San t iago , 
o f r e c i ó anoche en e l H o t e l V e n u s , 
u n a c o m i d a a l doc to r R i v e r o y a l 
s e ñ o r P i n a , en t e s t i m o n i o de despe-
j d j d a afectuosa 
asun to l a P res idenc ia h i z o en t r ega 
del t í t u l o de R o a n o H o n o r a r i o a l 
doc to r R o b e r t o Luaces , d i r e c t o r de 
l a G r a n j a A g r í c o l a , e l cua l d e d i c ó 
frases t a n enal tecedoras como mere -
cidas. 
D e s p u é s de conocerse de o t ros d i s -
t i n t o s p a r t i c u l a r e s , e l c o m p a ñ e r o en 
l a prensa s e ñ o r R o g e l i o R o d r í g u e z 
e n c a r e c i ó de l doc to r R i v e r o que po r 
medio de su ac red i t ado p e r i ó d i c o 
( P o r T h e Associa ted Press) 
M L L I L L A , n o v i e m b r e 16. 
A m a i n ó el t e m p o r a l que se h a b í a 
desencadenado en esta costa, y e l cas. 
buen t i e m p o se a f ianza . Es to ha per-
m i t i d o que h o y se r e a n u d a r a n las 
operaciones m i l i t a r e s . 
H a n empezado a opera r en Y a b e l -
k u d l a las c o l u m n a s que m a n d a n los 
corone les S á n c h e z Or tega , E c h a g ü e , 
l l u i z y T r i l l o . 
E n estas p r i m e r a s operaciones t o -
c e n a u r ó ac remen te los 
sos desa r ro l l ados y d i j o que l l e g a r á ¡ L A U S A N N E , n o v i e m b r e 16. 
u n d í a en e l que las un ive r s idades 
t e n d r á n que cerrarse an te los des-
manes de las o rgan izac iones p o l i c i a -
S L C R E E Q U E D I M I T I R A E L D I -
R E C T O R G E N E R A L D E 
S E G U R I D A D 
S e g ú n o p i n i ó n de los M a h o m e t a -
nos de la I n d i a , l a G r a n B r e t a ñ a 
nada t iene que ver con el c a l i f a t o n i 
con l a decisiones de l gob i e rno de 
A n g o r a , en lo que se r e f i e r e a los 
asuntos re l ig iosos , s e g ú n t e l e g r a m a 
d i r i g i d o a B o n a r L a w , p r e m i e r B r i -
t á n i c o , po r e l c o m i t é de l c a l i f a t o de 
B o m b a y . 
L o s m u s u l m a n e s de la I n d i a v e n 
con h o r r o r la a c t i t u d del a l t o c o m i 
A l a h o r a de los b r i n d i s , a l z ó su 'e .yude a c o m b a t i r e f icazmente l a b r u -
copa a n o m b r e de l a j u v e n t u d c u l t a i j e r í a , que amenaza segar l a v i d a de 
o I l u s t r a d a de San t iago , de l a que les n i ñ o s cubanos, pues to que a las 
h a b í a en l a mesa e lementos v a l i o s í -
s imos , e l s e ñ o r Pedro Celes t ino Sal -
cedo, e l c u a l , en pa labras sent idas 
numerosas v í c t i m a s i nmo ladas a ese 
b á r b a r o y c r i m i n a l f é t i c h l s m o , h a b l a 
que ag rega r e l asesinato rec ien te de 
y e locuentes e n c o m i ó t o d a l a p a t r i ó - ' l a n i ñ a Cuca, vec ina de l c e n t r a l 
t i ca y generosa l abo r p e r i o d í s t i c a F ranc i s co . 
de l d o c t o r R i v e r o " c u y a p l u m a — d i - E l d o c t o r R i v e r o c o n t e s t ó a l c o m -
j o — e s p a l a d í n I r r e d u c t i b l e de las p a ñ e r o R o d r í g u e z que pa ra c o m b a -
causas nob les" . t l r ese h o r r i b l e m a l de l a b r u j e r í a . 
M A D R I D , n o v i e m b r e 15. 
C r é e s e que e l D i r e c t o r gene ra l de 
S e g u r i d a d , s e ñ o r M l l l á n de P r i e g o , ¡ ¡ [ 0 ^ 0 ' ¿ r i t á n i c o ' q u e ¿ p a r e ñ t e m e n -
ma p a r t e u n a bandera de l T e r c i o de, t e n d r á que d i m i t i r an te l a p ro te s t a te ha of rec ido dar asido a l c a l i f a y 
V o l u n t a r i o s . que m o t i v ó l a a g r e s i ó n c o n t r a l o s i a oti.OB musu lmanes en u n buque de 
Se o c u p a r o n las posiciones de -
I l e u t i e b y . D a r m i c i á n , hab iendo he-
cho escasa res i s tenc ia el enemigo . 
E N E L P E Ñ O N D E A L H U C E M A S 
M E L I L L A , n o v i e m b r e 16. 
E l enemigo h i zo a lgunos d isparos 
de í u s i l c o n t r a e l P e ñ ó n de A l h u c e -
mas, s i n consecuencias. 
) F U S I L A M I E N T O D E U N L E G I O - ) 
N A R I O 
C E U T A , n o v i e m b r e 15. 
H o y se d i ó c u m p l i m i e n t o a la sen-
t enc ia que c o n d e n ó a u n l e g i o n a r i o 
a f e r fus i l ado por haber dado m u e r -
te a u cabo de l cuerpo. 
E l f u s i l a m i e n t o f u é presenciado 
pe r los c o m p a ñ e r o s de l sentenciado. 
osudiantes r ea l i zada por los gua rd i a s g u e r r a i n g l é s : — d i c e el t e l e g r a m a 
de o r d e n p ú b l i c o r e f e r i d o . 
S E RESTRDTtGUBN L A S R E C O M -
P E N S A S M I L I T A R E S 
E N 
M A D R I D , n o v i e m b r e 16. 
L a C o m i s i ó n de G u e r r a encarga-
da de e s t u d i a r el a sun to de las r e -
TPor T h e Assoc ia ted Press.) 
L A U S A N N E , n o v i e m b r e 16 . 
Hass lb Pasha, Jefe de l a Delega-
U N 
U N 
M U E R T O Y ON H E R I D O K \ 
D E S C A H R I L V M ' I E N T O F E R R O -
V I A R I O 
Continua en l a p á g i n a N U E V E 
R E C A U D A C I O N D E L O S 
I M P U E S T O S 
El Jefe de l a S e c c i ó n C e n t r a l de 
Impuestos d ió cuenta ayer a l Secre-
tario de Hacienda, en u n a c o m u n i -
cación, que l a r e c a u d a c i ó n o b t e n i d a 
Por el impuesto en e l mes de o c t u -
We de 1922 fué de $368 .547 .47 . o 
$62,914.99 m á s que en i g u a l 
«es del a ñ o 19 2 1 , que solo ascen-
w a $306.324.44. 
Además expone en d i c h o escr i to 
We con r e l a c i ó n a lo p resupues ta -
ao. se ha recaudado por d i c h o con -
jepto $61,880.81 m á s que lo c a l c u -
•Mo en el presupuesto v i g e n t e . 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
D E J A C K S O N V I L L E 
S E V H J ' j A , n o v i e m b r e 16. 
C o m u n i c a n de V i l l a n u e v a de M i -
Da& qi i3 en las p r o x i m i d a d e s de aque-
l l a e s t a c i ó n d e s c a r r i l ó el t r e n co r r eo 
de M é r l d a . 
E l m a q u i n i s t a q u e d ó m u e r t o en 
el ac to . E l fogonero s u f r i ó t an g r a -
ves her idas que se teme por su v i d a . 
A los pasajeros no les o c u r r i ó 
o t r a cosa que el susto cons igu i en t e . 
I n m e d i a t a m e n t e a c u d i ó a l l u g a r 
de l suceso u n a m á q u i n a pa ra con-
d u c i r e l t r e n a su des t ino . 
L A S D E M A N D A S D E E G I P T O 
L A C O N F E R E N C I A 
p a ñ o l a ; e l secre ta r lo genera l de d i 
c h ¿ I n s t i t u c i ó n , s e ñ o r A r m a n d o Ga-
r r i d o ; e l p res iden te de l a C o m i s i ó n 
de Recreo y A d o r n o , s e ñ o r T o m á s 
compensas m i l i t a r e s ha presentadoj c i ó n E g i p c i a , no o f i c i a l , d i j o hoy a L ó p e z ; e l p res iden te de l a S e c c i ó n 
uo v o N r e s t r i n g i e n d o las r e c o m p o n - u n rep resen tan te de l a prensa aso- de I n s t r u c c i ó n , s e ñ o r E n r i q u e Gar 
sar. m i l i t a r e s . ' c i a d a , que l a demanda de l pueblo ] c i a r e n a ; el pres idente de la S e c c i ó n 
Es tas recompensas s e r á n o to rga - , eg ipc io que se s o m e t e r á en L a u s a n n e de Benef icenc ia , s e ñ o r Rosendo F e r -
das p o r el Gob ie rno , a l que se l e ' a l a confe renc ia de l a paz, e x i g i r á r . ú n d e z ; los vocales s e ñ o r e s 
conceden facu l tades p a r a e i l o , p e r o ' l a independenc ia c o m p l p e t a de I B e n i t o , T o m á s V i n a u g e s . J o s é Re 
t e n d r á que suje tarse a u n p e q u e ñ o 1 E g i p t o 
t a n t o por c i en to cuando de ascensos 
E l s e ñ o r Salcedo f u é m u y a p l a u -
d i d o por l a c o n c u r r e n c i a , l a que t e r -
m i n a d a l a c o m i d a , a c o m p a ñ ó casi en 
p leno a los s e ñ o r e s R i v e r o y P i n a , m e j o r r e su l t ado 
va r i a s horas d u r a n t e l a noche, depa r - j p e r i o d í s t i c a , 
t i endo a m a b l e m e n t e . 
E s p e c i a l . 
tan a r r a i g a d a en t re c i e r t a clase de 
gente, era necesario a c u d i r a med ios 
rad ica les y e j empla res que d i e r a n 
que u n a c a m p a ñ a 
H a b i é n d o s e l e in te resado que l abo -
rase con su p l u m a en benef ic io de 
la c i u d a d de C a m a g ü e y , t a n aban 
donada p o r las au to r idades todas y 
en gene ra l p o r las a u t o r i d a d e s sa-
n i t a r i a s de l a R e p ú b l i c a , p r o m e t i ó 
ded ica r l e u n a p á g i n a a los asuntos 
p a l p i t a n t e s de C a m a g ü e y , m e d i o ú n i -
co a l presente de c o n m o v e r a los 
Poderes en p rovecho de l a h i s t ó r i c a 
, y l e g e n d a r i a r e g i ó n c a m a g ü e y a n a . 
m a n t e , p res iden te de l a C o l o n i a E s - i ^ d « c t o r R Í T e r 0 0 c o n t i n u ó man i f e s -
C a m a g ü e y , n o v i e m b r e 16 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Desde m u y t e m p r a n a h o r a , acu-
d i e r o n a l h o t e l C a m a g ü e y , donde se 
hospedan los s e ñ o r e s R :ve ro , P i n a 
y S c u l l . los s e ñ o r e s M a n u e l B u s t a -
t ando que pa ra r e so lve r necesidades 
de esa í n d o l e , era preciso p r i m e r o 
n o r m a l i z a r l a v i d a n a c i o n a l , cosa 
i L i p r e s d n d i b l e y p e r e n t o r i a . H a b l a n -
do de l estado l a m e n t a b l e de las ca-
l les de l a c i u d a d y de l a p a r a l i z a c i ó n 
del a l c a n t a r i l l a d o , m a n i f e s t ó que t a n 
^ ^ w 1 ' p r o n t o l l e g a r a n a Cuba los m i l l o n e s 
¿ Tía de ' e m p r é s t i t o , se r e a n u d a r í a , t o d a 
se t r a t a . E n l a c o c e s i ó n de m e d a l l a s c i ó n de p r i v i l e g i o s especiales pa ra 
i t  y de l Sudan, la e v a c u a c i ó n , v i l l a y J o s é R o d r í g u e z M e n é n d e z ; e l ^ l ^ ^ J ^ ^ ^ . ^ n í 
de las t ropas b r i t á n i c a s y l a a b o l i - v ice tesore ro , s e ñ o r C r l s t l n o A n t ó n ; f í ^ ^ ^ ^ S P ^ n ^ 
m a „ r\o r.-iviiao-f^» a««ao io i«» ^»^o 1 . ^ , 2. ^ = _ „ n o a l r o t a r l s m o cubano 
fcpvá u n poco m á s l i b e r a l . 
L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S 
M A R R U E C O S 
D E 
M A D R I D , n o v i e m b r e 16. 
H o y se r e u n i ó l a c b m i s l ó n encar-
goda de e s tud ia r e l expedien te Pica-
Sf-O sobre responsabi l idades . 
E n l a r e u n i ó n no se l l e g ó a n i n -
fjun acuerdo acerca de las respon-
sabi l idades p o l í t i c a s . 
EX C O N G R E S O V O L V I O A T R A T A R 
D E L A A G R E S I O N A L O S E S T U -
D I A N T E S 
M A D R I D , n o v i e m b r e 16. 
E n e l Congreso de los D i p u t a d o s 
v o l v i ó a t r a t a r se hoy de ia a g r e s i ó n 
de que f u e r o n ob je to ayer los es-
t ud i an t e s , a consecuencia de la cua l 
r e s u l t a r o n he r idos seis de e l los . 
L o s I zqu ie rd i s t a s p r o t e s t a r o n con-
t r a lo o c u r r i d o y p resen ta ron u n a 
p r o p o s i c i ó n p i d i e n d o que se d e s t i t u -
ya a l D i r e c t o r Gene ra l de Segur idad , 
s e ñ o r M i l l á n de P r i ego . 
E l d i p u t a d o soc ia l i s t a s e ñ o r Bes-
L A U N I V E R S I D A D C I E R R A SUS 
C L A S E S H A S T A Q U E SE L E D E 
U N A A M P L I A S A T I S F A í < ION 
l a G r a n B r e t a ñ a . 
C o n t i n u a en l a p á g i n a N U E V E 
E l C o m i t é P e r m a n e n t e 
d e C o r p o r a c i o n e s 
E c o n ó m i c a s 
L A R E U N I O N D E A V E R 
E l C o m i t é P e r m a n e n t e de Corpo-
raciones E c o n ó m i c a s c e l o b r ó ayer 
t a r d o su anunc i ada r e u n i ó n con s ó l o 
M A D R I D , n o v i e m b r e 16. l a P8igtencla de ocho delegados, pre-
E l Rec to r decano de la F a c u l t a d • s i d ¡ e n d o el d o c t ü r P e d r o P . K o h l y 
de M e d i c i n a ha c o m u n i c a d o a l M m l s - I y ec tuando de secre ta r lo e l s e ñ o r 
t ro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a e l a c u e r - j j ^ g ^ | j o r o t a n 
do t o m a d o po r el C l aus t ro u n i v e r s l - l "Se l e y ó y ^ ap robada e l ac ta de 
t a r i o cons is ten te e n c l a u s u r a r l a 8 l ! a sesj6n ce lebrada e l d í a 2 1 d e l pa-
clases has ta que se le d é a l a u m - | a a d o mes 
cers ldad una a m p l í s i m a s a t i s f a c c i ó n , Se d i ó l e c t u r a a l esc r i to p ro t e s t a 
el C ó n s u l de E s p a ñ a en esta s e ñ o r 
Jaftn M a t a ; el p res iden te de l C l u b 
A b t u r l a n o , s e ñ o r E u g e n i o A l v a r e z , y 
el agente de l D I A R I O , s e ñ o r A d o l f o 
F e r n á n d e z . 
T u v o por ob je to l a v i s i t a de es-
tow s e ñ o r e s , a c o m p a ñ a r a los d i s t i n -
gu idos h u é s p e d e s a la Q u i n t a de Sa-
l u d de l a Co lon i a E s p a ñ o l a . 
L o s m é d i c o s del Sana to r io le p re -
s e n t a r o n u n a n i ñ a que h a b í a s ido 
eperada de u n sa rcoma del a n t e b r a -
zo derecho, el cua l l e fue a m p u t a -
do. E s t a n i ñ a , a i ser dada de a l t a , 
se e c h ó a l l o r a r a m a r g a m e n t e , ne-
g á u d o s e a s a l i r del S a n a t o r i o . Con 
as. 
y d i j o que 
v e n í a ded icando sus ac t i v idades en 
benef ic io de l p a í s con crec iente i n -
t e r é s , p o r lo cua l no dudaba que l l e -
g a r í a a ser u n a I n s t i t u c i ó n d i g n a de 
las me jo re s a tenc iones po r pa r t e de 
!o? Poderes p ú b l i c o s . 
Segu idamen te h a b l ó con l a b r i -
l l a n t e z que sabe hace r lo el d o c t o r 
M a n u e l T o m é y V a r o n a , ded icando 
frases de e log io a l a p e r s o n a l i d a d l t o r i a d o r y Profesor de h i s t o r i a 
i e i d o c t o r R i v e r o y ena l t ec iendo e n | d í : r i i a de l a i n s t i t u c i ó n , 
p á r r a f o s entus ias tas a l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , que s e g ú n d i j o es e l 
u r i m e r r o t a t i v o de A m é r i c a , p o r sus 
p r i n c i p i o s y sus doc t r i na s sanas. E n 
I n g l a t e r r a v u e l v e 
s u s o j o s h a c i a 
l o s p a c i f i s t a s 
D a t o s i n t e r e s a n t e s s o -
b r e e l r e s u l t a d o d e l a s 
e l e c c i o n e s . _ U o y d 
G e o r g e e s t á s a -
t i s f e c h o 
( P o r T h e Associa ted Press) 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 16. 
U n o de loa rasgos notables de las 
elecciones ha sido el cambio de ac-
t i t u d d e l p a í s hac ia los hombres de 
i nc l inac iones pac i f i s tas que f u e r o n , 
rechazados cuando l a o la de en tu - ' 
s lasmo p a t r i ó t i c o en 191S 
E n t r e estos cand ida tos a f o r t u n a -
dos se e n c u e n t r a n Ramsay M c D o n a l d , 
Snowden , A r h u r Ponsonby , Char lea 
P. T r e v e l y a n , N o e l B u x t o n y Geor-
ge L a n s b u r y , e x d i r e c t o r de l " D a i l y 
H e r a l d " . 
M r . L l o y d George d i j o esta noche 
que se h a l l a b a m u y sat isfecho coa 
los r esu l t ados , pero M r . A s q u i t h se 
n e g ó a expresar o p i n i ó n has ta exa-
m i n a r los de ta l les de l a e l e c c i ó n . 
E ! é x i t o de l p a r t i d o l abo r i s t a so 
a t r i b u y e en g r a n p a r t e a Sydney 
W e b b , que d u r a n t e t re in ' .a a ñ o s se 
ha ocupado de la o r g a n i z a c i ó n d e l 
m i p m o y que con B e r n a r d Shew h a 
sido e l e s p í r i t u d i r i g e n t e de la So-
c iedad F a b i a n a , qua representa a l 
soc ia l i smo I n t e l e c t u a l , que coopera 
con e l p a r t i d o l a b o r i s t a Indepen-
d ien te . 
F r a n k Hodges , sec re ta r io de l a 
U n i ó n M i n e r a , m a n i f e s t ó a l e g r í a es-
ta noche sobre el hecho de que todos 
los cand ida tos miuerOs, menos u n o , 
s a l i e ron t r i u f a n t e s , y p r e d i j o que e l 
P a r l a m e n t o t e n d r í a que r econs ide ra r 
la c u e s t i ó n de n a c i o n a l i z a c i ó n de las 
minas . 
L a U n i v e r s i d a d de O x f o r d , de 
acuerdo con sus t r ad i c iones , e l i g i ó a 
do? conservadores : L o r d H u g h Ce-
d í y S I / Char les O m á n , c é l e b r e h i s -
mo-
m e v i d o s los m i e m b r o s de l a D l r e c t l - el curso de su p e r o r a c i ó n s a l u d ó a l 
va , a c o r d a r o n sostenerla por cuen ta 
de l a C o l o n i a g r a t u i t a m e n t e . 
E l doc to r R i v e r o a c a r i c i ó a l a n i -
ñ a con s incero s e n t i m i e n t o de pie 
dad y t u v o pa ra e l l a fmses de eon- | s ;ngulares . 
s e ñ o r Obispo, de q u i e n m a n i f e s t ó 
que ocupaba u n l u g a r p r i n c i p a l í s i m o 
en e l c o r a z ó n de los c a m a g ü e y a n o s 
grac ias a sus v i r t u d e s y t a l e n t o s 
s'aelo; y hab iendo ped ido e n c a r e c í -
d e m e n t e que se educase a l a n i ñ a , 
e n s e ñ á n d o l a a leer y e sc r i b i r , e l 
P re s iden te de l a S e c c i ó n de B e n e f i -
por l a a g r e s i ó n de que f u e r o n o b j e - | d e l a c ¿ m a r a de Comerc io , I n d u s t r i a , c e n c í a p r o m e t i ó hace r lo 
to los es tudiantes en los m o m e n t o s i y A g r i c u l t u r a de C a m a g ü e y , c o n t r a 
en que p ro t e s t aban c o n t r a las J u n - | e l acuerdo de l a L o n j a de . C o m e r c i o 
e.s M i l i a r e s . I de no a d m i t i r en pago de sus cuen-
Ese acuerdo de l C l aus t ro h a sido t£i3 cheques que e s t é n I n t e r v e n i d o s , 
m u y b ien acogido po r la o p i n i ó n ] T a m b i é n se l e y e r o n v a r i a s adhe-
p ú b l i c a y m u y espec ia lmente por los sinnes a l a pro tes ta a n t e r i o r , de dis 
es tudian tes . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , n o v i e m b r e 16. 
H o y se c o t i z a r o n los d o l l a r s a 6.5 6. 
. J 1 " 0 ^ 6 ^ de K e y W e s t l l e g ó 
y*t tarde e l vapor a m e r i c a n o Go-
•jí r..» bb> t r a j o ca rga gene-
^ y 220 pasajeros. 
Vro.8?1^11 como Pasajeros 130 m i e m -
U ® - .Camara de Comerc io de 
L A C O N D E S A D E M E R L I N ¥ E L 
C O N V E N T O D E S A N T A C L A R A 
del 
D e b i d o a l a a t e n c i ó n una vez m á s 
a p r u e b a , de nues t ro es t imado a m i -
go, el C a p i t á n G o n z á l e z Q u l j a n o , 
íftt» í de Jacksonv ine que v i e - l e d i t o r de l D i o c c i o n a r i o B i o g r á f i c o de 
• n V e J e x c u r 8 i 6 n y < 
•» banda de m ú s i c a . 
 que t r a e n ha s t a | Cuba, no es nps ib le h o y i n s e r t a r en 
' nues t ras c o l i m n a s a lgunos de ta l les 
í e r o n a r e c i b i r a los comer-Acud 
«lantes 
tí d» , 5.uale3 f ¡ g u r a e l P re s iden 
« - • J * Pen insu la r S. S. Co. . M r 
Alai 
de una de las f iestas l í r i c a s en que 
m ^ f , o?Uer ° ! . 06 J acksonv i l l e , 1 nue s t r a i l u s t r e c o m p a t r i o t a t o m ó 
pa r t e en 1840 cuando v i s i t ó esta 
C a p i t a l . 
L o s as iduos lec tores del D I A R I O 
conocen a l a Condesa de M e r l í n co-
mo esc r i to ra y con l a l e c t u r a de la 
d e s c r i p c i ó n que t r a n s c r i b i m o s a con-
y apre-
c i a r l a « d icen a s í las 
h caZ8' nJutrlda r e p r e s e n t a c i ó n de 
U y i Comercio de la H a b a -
W n ^ n o ^ C á m a r a de Comerc io 
« e n c a n a de esta c iudad . 
- mencionados s e ñ o r e s que per-
o n e c e r á n en l a í l . ^ r - p e r " U l n u a c l ó n , p o d r á n j u z g a r l a 
!*üa s á b a d o l L í l a ^ n a " a l t a ™ a - c i a r l a como a r t i s t a : dice 
21Cal y o ^ T u g T r e s d T í a H a - f a - l í t a d o : 
LA L I Q U I D A C I O N B A N C A R I A 
I D ^ . , L O S C R E D I T O S D E L 
^ G E R A R D O A 
" T o m o as ien to pa ra o í r y gozar 
a u n t i e m p o a gu i sa de c u i t a d o e 
i n t e l i g e n t e ; pe ro u n a voz d i v i n a 
t r o c ó m u y p r o n t o m i goce en ad -
m i r a c i ó n . F l e c h o m i l en t e y a su 
^ E L R a ' v V v V T " a F A V o r t r a v é s pe rc ibo que s a l í a de l a gar-
N A C I O N A L i gan ta de u n á n g e l , que t a l m e pa-
o í l d n ? / ^ d,e ayer se c e l e b r ó en 
fc í e l W C o m i s i ó n L i q u í d a -
fcsta d r i n . 0 Nac iona l de Cuba , la 
» m p r Í a l 0 L ? f . d A t 0 8 o t o " r V T o 7 p ¿ r 
•«•ardo1 Propie ta r ia de l c e n t r a l 
a í a v o r de d i cha I n s t i t u -
y cuyo v a l o r es de 
M a n M a n n a 
^ l o . k ._nna ? A g u i r r e , y e l " " señor 




« 8egUnCriantidad de 33,500 pesos 
S ^ i f ^ n a ^ í o m n ^ a l0S 
i í . 0 n la aiin.io . o m p ' i n l a ' i u e 
m p i ñ í a , 
, U'eute o f e r t a : 
^ ^ ^ i \ CMV0'' « 1 0 0 , 0 0 0 en 
- í i ^ d e ^ 5155 .000 
fc^ oferta A i do Baaco. 
ShI40o-000 o ? S1,eñor F u r n i e r f u é 
' « u o n a i . - n b e q u e s del Banco 
^ ¿ ^ ^ f S o ^ , 3 ¡a suhasta 
* r « , a en m, ° ° G'1 P r o t e s t ó de 
• T a ' 4 C o m i s i ó * f lba a ^ e c t u a r ; 
e -a p ro tes ta , acor-
r e c i ó , y e l g e n t i l d o n a i r e y e l t a l l e 
esbel to de l a que can taba ; t a n f i r -
me y l i m p i a en l a e j e c u c i ó n , como 
t i e r n a y du lce a veces, y o t ra s i n -
s i n u a t i v a y pene t r an t e en su expre-
s i ó n . ¡ E r a u n a m u j e r , de cuyos l a -
b ios d e s c e n d í a u n t o r r en t e de a r m o -
n í a que i n u n d a b a e l e d i f i c i o ! E r a 
la Condesa d é M e r l í n . 
Su es t i lo b r i l l a n t e , los g i ros de 
su voz t a n a t r e v i d o s como fel ices , 
su t i m b r e , su v o l u m e n , las v a r i a -
das m o d u l a c i o n e s y el gus to con que 
las expresaba, los s en t imien to s que 
repe t idos en nues t ros t ea t ros , se 
ocu l t aba u n m a n a n t i a l fecundo de 
sen t imien tos pe rd idos pa ra nosot ros . 
has ta a q u í , o po rque n o se h a b í a n . 
sabido exp lo t a r y dec i r con e l t i n o | 
y m a e s t r í a que a d o r n a n a l a s e ñ o r a ) 
M e r l í n . 
¿ Q u i é n no se s i n t i ó c o n m o v i d o a l 
s en t i r aque l b l ando y meloso susu-
r r o del a l eg ro de l d ú o de l a N o r m a 
en su r e p e t i c i ó n ? ¡ Q u é s u b l i m i d a d l 
¡ C u á n t a t e r n u r a y del icadeza! Y o 
t i n t a s corporac iones 
Id R e p ú b l i c a . 
E l docor K o h l y m a n i f e s t ó haberse 
t r a s l adado e l c i t ado escr i to pro tes ta 
a] C l e a r i n g House de l a H a b a n a , e l 
c u a l , s e g ú n h a expresado su p res i -
den te e l s e ñ o r Gela ts , s e r á t r a t a d o 
en u n a r e u n i ó n que p r ó x i m a m e n t e 
h a de ce leb ra r ese o r g a n i s m o . 
L a i m p r e s i ó n que exis te sobre es-
te p a r t i c u l a r , es que se l l e g a r á a 
una s o l u c i ó n s a t i s f ac to r i a p a r a a m -
bas par tes contendienes . 
Se a c o r d ó des igna r una c o m i s i ó n , 
f o r m a d a p o r los s e ñ o r e s H o h l y , G i l 
de l Rea l , S a n a m a r l n a , Pons e I n -
f ies ta pa ra que se e n t r e v i s t e con e l 
s e ñ o r Gelats antes de que se r e ú n a 
e l C l e a r i n g House . pa ra c a m b i a r i m -
presiones. 
Se a c o r d ó t a m b i é n , de c o n f o r m i -
dad c o n u n a m o c i ó n p resen tada p o r 
e l s e ñ o r M a r i n a P é r e z , ce lebrar , e n ' 
el p r ó x i m o mes de d i c i e m b r e , e l s e - ¡ 
gundo Congreso N a c i o n a l de Corpo-
rac iones E c o n ó m i c a s , para t r a t a r los 
sipruientes t emas : 
E s t u d i o de L e g i s l a c i ó n Ranear la , j 
E s t u d i o de L e g i s l a c i ó n A r a n c e l a - i 
E n e l s a l ó n de l a D i r e c c i ó n s i r -
v i ó s e u n e s p l é n d i d o b u f e t ; a l l í sa-
l u d ó a l doc to r R i v e r o el a c r e d i t a d o 
c o m e r c i a n t e de esta plaza P l á c i d o 
G o n z á l e z R o j o , h e r m a n o de l i n o l v i -
dab le R a m ó n G o n z á l e z R o j o , p r e s i -
I n t e r i o r de den te que fué de l a C o l o n i a y a c u -
ya i n i c i a t i v a y l a b o r c o n s t a n t e se 
debe el progreso de la m i s m a . 
D e l S a n a t o r i o se t r a s l a d a r o n los l dable maes t ro de p e r i o d i s t a y c u y a 
C e r r ó con broche de o fo l a t a r d e 
el s e ñ o r Obispo, e l cua l e x a l t ó c o n 
verbo c á l i d o l a ob ra de l r o t a r l s m o 
cubano y se r e f i r i ó a las dotes per-
sonales e In te lec tua les del d o c t o r 
R i v e r o . 
A i r e f e r i r s e a l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , d i j o que e ra e l p e r i ó d i c o 
de m á s va l e r en t o d a l a A m é r i c a , 
po r ser u n a p u b l i c a c i ó n de c r i t e r i o 
p r o p i o ; r a z ó n que le hace f i g u r a r 
en t r e los p r i m e r o s p e r i ó d i c o s de l 
m u n d o entero . D e d i c ó s e n t i d í s i m a s 
frases a d o n N i c o l á s R i v e r o . I n o l v l -
v i p l t a n t e s a l H o t e l P laza , donde e l 
C l u b R o t a r l o o f r e c í a u n a l m u e r z o y 
a l que f u e r o n I n v i t a d o s como co-
mensales de h o n o r los s e ñ o r e s R i -
v e r o , P i n a y Scu l l , el I l u s t r í s i m o 
Obispo y su Secre ta r io e l P a d r e Sa-
las . 
A b r i ó l a s e s i ó n r o t a r l a e l P r e s i -
den te p o r s u s t i t u c i ó n s e ñ o r A r t u r o 
Roca , p o r habe r s ido I m p o s i b l e asis-
t i r a l doc to r E m i l i o Luaces . 
E l s e ñ o r A r t u r o A r t e a g a con f r a -
sca elocuentes hiao l a p r e s e n t a c i ó n 
de los s e ñ o r e s R i v e r o , P i n a y S c u l l . 
A n t e s de t r a t a r de a l g ú n o t r o 
p l u m a — a g r e g ó — h a heredado su h i -
j o P e p í n " . 
L a s ú l t i m a s pa labras de l s e ñ o r 
Obispo f u e r o n ahogadas e n t r e v i -
b ran tes y ca lurosos aplausos . 
A l t e r m i n a r el a l m u e r z o , los co-
mensales se d i s p u t a r o n e l h o n o r de 
es t rechar l a mano del doc to r R i v e r o . 
L o s v i s i t a n t e s v i s i t a r o n d e s p u é s 
de l a l m u e r z o r o t a r l o , l a e x t i n g u i d a 
C o m p a ñ í a C a m a g ü e y I n d u s t r i a l . 
Es t a noche les of recen u n sober-
b io banque te l a C o l o n i a E s p a ñ o l a y 
l a C á m a r a de Comerc io . 
P E R O N 
E L P R O B L E M A 
D E L A G U A E N 
S . D E C U B A 
de m í puedo dec i r que m e s e n t í a i r j a -
t an afectado que c r e í pe rde r la c o m - C o n s t i t u c i ó n , por e l Congreso , de l . - V i ™ ^ * A é A ¿ r v r o d ^ 
p o s t u r a que me es t a n c a r a c t e r í s t i c a ! F e d e r a c i ó n de C o r p o r a c i o n e s , U f l A M A N I F E S T A C I O N D E P R O -
y que t a n de j u s t i c i a se merece u n a 
casa respetable p a r a m í po r m á s de i 
u n t í t u l o , o m e j o r d i cho p o r todos • 
e l los , y se m e e s c a p ó u n ¡ b r a v o ! ! ! ' 
sofocado, pero p r o f u n d o , c o m o que 
se l a n z ó a m i s l ab ios de l fondo de 
m i a l m a ; la c u a l estaba tan ocupada, | 
t a n a b s t r a í d a en su s e n t i m i e n t o que • 
no m? p e r m i t í a e v a p o r a r l a en demos-
t rac iones de a p r o b a c i ó n . 
¿ Y e l á r i a f i n a l de L u c í a de L a m e -
m o o r ? . . . ¿ P o d r á darse u n esfuerzo 
m á s f e l i z? ¿ n o p o d r á es t imarse antes 
como u n a i n s p i r a c i ó n de l a s e ñ o r a 
M e r l í n que como e l ve rdade ro eco 
de la de l i n m o r t a l D o n i z z e t t i ? ¿ L a 
c o n c e b i r í a é s t e como e l la l a ex-
presa? 
A n t e s de de ja r l a p l u m a q u i e r o 
hacer una f r a n c a m a n i f e s t a c i ó n , o 
m e j o r d icho u n a p r o f e s i ó n de sen-
t i m i e n t o s . 
Es u n d o l o r p e r c i b i r el m é r i t o y 
p e r d e r l o p r o n t o . L a s e ñ o r a de M e r -
l í n se a u s e n t a r á pres-Lo, d e j á n d o n o s 
mocer 
naria. 
v e r t í a en cada fn ise t a n a jus tados i l l enos de i lus iones y recuerdos que 
a m i en tender , a los que a g i t a b a n ' s ó l o d ispensamos a las prendas que 
al s u b l i m e y s e n t i m e n t a l E e l l i n i a l ¡ son d ignas de exc i t a r los y desen-
e s c r i b l r l o s ; t odo esto y m u c h o m á s ' v o l v e r l o s . 
que fue ra p r e t e n c i ó n vana de sc r ib i r , ¡ Y ya que ha tocado nues t ra A n -
h e e h l z ó m i e s p í r i t u y a n e g ó m i a l - t i l l a p a r a hacernos saber cuan to 
m a en e l p lacer , ¡ v a l e n sus encantos, e s p e r a ^ » ; ^e 
A l m o d u l a r los cantos de n ú e s - ¡ e spon tane idad se p r e s i e a la? i n s l -
t r o m á s escogido r e p e r t o r i o , de m á s nuac iones decorosas, a las apasio-
cara m e m o r i a p a r a nosotros, s e n t í a nadas exigencias de u n p ú b l i c o que 
que c o n t a m i n a b a m i ser: que su .-íen-I la a d m i r a y la ap laude , haciendo 
s i b i l l d a d me l l evaba ha ta a d m i r a r su i a b s t r a c c i ó n de su a l c u r n i a y de su 
apas ionado acento y su fuego m e - r a n g o . Y p o r ú l t i m o la deseamos 
a r r eba t aba has ta el en tus iasmo. | que a su a r r i b o a las o r i l l a s del 
P e r c i b í a que en estos cantos , t a n Sena, a l c u l t o y r e f i n a d o P a r í s este 
u n a F e d e r a c i ó n < 
E c o n ó m i c a s . 
Es te acuerdo le s e r á c o m u n i c a d o 
a las d i s t i n t a s Corporac iones de l a 
R e p ú b l i c a , con l a a d v e r t e n c i a de que 
si a lguna de ellas desea presen ta r 
o t ros temas a d e m á s de los acorda-
nos, pueden hacer lo s i empre que los 
e n v í e n , p o r lo menos , con c inco d í a s 
de a n t i c i p a c i ó n . 
F o r ú l t i m o se a c o r d ó que el Co-
m i t é quede c o n s t i t u i d o en s e s i ó n per -
manen te pa ra I r encauzando los t r a -
bajos re lac ionados con l a ce lebra-
c i ó n de l Congreso . 
T E S T A C O N T R A L A S M E D I -
D A S S A N I T A R I A S 
San t i ago de Cuba , n o v i e m b r e 16. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Se ag rava por m o m e n t o s e l v i e j o 
p r o b l e m a del agua. 
E l se rv ic io es dep lo rab le y da l u -
j ; a r a quejas de t odo e l v e c i n d a r i o . 
D E C L A R A C I O N E S 
D E L S E C R E T A R I O 
D E H A C I E N D A i " e n e l c a s i n o e s p a ñ o l 
E l c and ida to l i b e r a l de la Uaiver-* 
s idad G l l b e r t M u r r a y , profesoi da-
gr i ego , f u é d e r r o t a d o . 
J . P . W a l t o n N e w b o l d , ha sido e l 
ú n i c o c o m u n i s t a e l eg ido a l P a r l a -
m e n t o . 
C o n t i n u a en l a p á g i n a N U E V E 
N O H A Y C R I S I S E N 
E L G O B I E R N O 
E l Secre ta r lo de J u s t i c i a man i f e s -
t ó ayer a los r e p ó r t e r s que lo que 
han a i cho a lgunos p e r i ó d i c o s acer-
cu de u n a posible c r i s i s , carece de 
f u n d a m e n t o . 
R o t u n d a m e n t e n e g ó que n i n g ú n 
Secre ta r io ha r e n u n c i a d o n i t i e n ^ 
m o t i v o a l g u n o para t o m a r esa de t e r -
m i n a c i ó n . 
A l e g r é m o n o s . 
G u e r r a n o s e r á t e s t i g o 
d e E s t a d o 
P E R O L O S E R A O T R O C l I T ) A D A -
NO P A R A D E N U N C I A R F R A U D E S 
D E L A A D U A N A 
A y e r es tuvo en l a S e c r e t a r í a de 
H a c i e n d a e l doc to r Ped ro H e r r e r a 
So to longo , l e t r a d o defensor de l se-
ñ o r L u i s G u e r r a . Subtesorero gene -
r a l de l a R e p ú b l i c a , p a r a d e s v i r t u a r 
l a n o t i c i a p r o p a l a d a de que su de-
f e n d i d o se d e c l a r a r á t e s t igo de Es-
tado. 
E i doc to r H e r r e r a So to longo m a n i -
f e s t ó a los pe r iod i s t a s que ese t e s t i -
go de Es tado , que p o r a h o r a se r e -
í c r v a , es pa ra u n asun to de A d u a -
na, a l a c u a l se le ha de f r audado 
en unos 30 ,000 pesos. 
N O S E A M P U A R A E L E M P R E S -
T I T O P E R O H A B R A B A N C O 
D E E M I S I O N 
V E L A D A E X T R A O R D I N A R I A 
E n h o n o r de l doc to r Carpena y 
con m o t i v o de su regreso a E s p a ñ a , 
t e n d r á l u g a r m a ñ a n a s á b a d o , a las 
nueve de l a noche, una g r a n ve la -
da en l a que h a b l a r á n los doctores 
R e g ü e l f e r o s , O r t i z , Remos , G ó m e z 
P a r a t c h a y l i i ñ o s , dando d e s p u é s 
l a u r e l a r r ancado a l en tus i a smo , a u -
m e n t e los de su c o r o n a a r t í s t i c a y 
l i t e r a r i a que ya c i ñ e , y la acoja con 
o t r o i g u a l a l d o l o r que su f r imos 
a l v e r l a p a r t i r . " 
D e s p u é s de l j u i c i o c r í t i c o que a n -
tecede, nada tenemos que agregar , 
pues pa ra e l l o t e n d r í a m o s necesi-
dad de gozar de l p r i v i l e g i o que d i s -
f r u t a el c o m p a ñ e r o respe tab le que 
d u r a n t e m u c h o s d í a s ha t e n i d o a su 
cargo esta I n f o r m a c i ó n y que hoy 
se ve i m p e d i d o de r e n d i r su l abor 
por m o t i v o s de s a l u d , a l que no 
podemos n i debemos s u s t i t u i r s i n ó , 
r ep roduc i endo como r e p r o d u c i m o s , 
l a o p i n i ó n de un e sc r i t o r de la 
é p o c a en que n u e s t r a i l u s t r e compa-
t r i o t a nos v i s i t a r a . 
" M i s doce p r i m e r o s a ñ o s " y "Sor 
I n é s " , se p o n d r á n el s á b a d o a la 
ven t a en l a l i b r e r í a ' 'Ce rvan tes" , 
Ga l i ano 62 . F o r m a n las Nove la s 
u n e legante tomo, i l u s t r a d o con el 
r e t r a t o de l a Condesa de M e r l í n . 
H a b l a n d o ayer e l Secre ta r lo de 
H a c i e n d a con los pe r iod i s t a s , m a n i -
f e s t ó que carece de f u n d a m e n t o la 
r . o t i c l a sobre l a a m p l i a c i ó n de l em- , uua conferenc ia el doc to r F r u c t u o s o 
e r é s t l t o . i Carpena sobre el t e m a : L a r e d e n c i ó n 
E n cuan to a los banqueros a m e - j d o l d e l i n c u e n t e , 
n r a n o s d i j o que los que le h a n v i - [ L a c o m i s i ó n i n v i t a a todos los so-
E s p é r a s e que el Secre ta r lo d e i í u t a d o so lamente le h a n pedido da- '-ics y sus d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s , a s í 
Obras P ú b l i c a s haga todo l o pos ib le ; tos e s t a d í s t i c o s y antecedentes sobre [ c o m o a todos los i n t e l ec tua l e s c u -
por so luc iona r el c o n f l i c t o con l a l i a s condic iones en que se piensa h a - ¡ b a ñ o s , 
u r g e n c i a que r equ ie re . cer e l e m p r é s t i t o ; pero n i n g u n o , has- ' 
T a m b i é n se espera que a c t ú e e n | ta l a fecha, ha heeho propos ic iones . 
e?e sen t ido l a r e p r e s e n t a c i ó n de] Respecto a l a a c t u a c i ó n de M r . 
O r i e n t e en l a C á m a r a y e l Senado. H a r d i n g . m a n i f e s t ó que es l a de u n 
Se p r o y e c t a u n a g r a n m a n i f e s t a - asesor t é c n i c o ; que el Gob ie rno lo 
c i ó n de p ro te s t a c o n t r a las m e d i d a s ' s o l i c i t ó para que d ie ra su a u t o r i z a -
tomadas por las a l t a s au to r idades 
san i t a r i a s en el c é l e b r e caso d e l va-
por Ba rce lona . 
Comerc io y pueb lo e s t á n i n d i g n a -
dos con los pe r j u i c io s ocasionados 
innecesa r i amen te a l i m p e d i r que des-
embarcase pasaje y descargase el 
buque en este p u e r t o , a pesar de 
es tar h a b i l i t a d o para c u a r e n t e n a y 
r e n t a r con persona l s a n i t a r i o i d ó n e o . 
A B E Z A , Cor r e sponsa l . 
N O M B R A M I E N T O S E N E L 
P R O X I M O C O N S I S T O R I O 
( P o r T h e Assoc ia t ed Press) 
R O M A , n o v i e m b r e 16. 
da o p i n i ó n sobre d i s t i n t o s asuntos 
e c o n ó m i c o s y f i nanc ie ros y que e l 
concurso que pres ta sera de g r a n 
u t i l i d a d para el p a í s . 
D i j o por ú l t i m o el S e c i e t a r i o de 
Hac i enda , que es c i e r to se e s t á p la -
neando la conven ienc ia de crear el 
Banco de Reserva ; pero que s e r á 
ubje to de u n a m p l i o y conc ienzudo 
es tud io el p royec to , a f i n de cons-
t i t u i r esa i n s t i t u c i ó n de c r é d i t o con 
las g a r a n t í a s necesarias pa ra 
i n s p i r e conf ianza y alcance 8 o l i d e z | e l 
t an to en el i n t e r i o r como en el ex-
t e r i o r . 
L a c a u s a c o n t r a 
e l T e s o r e r o P r o v i n c i a l 
d e S a n t i a g o d e C u b a 
N O M B R A 3 I 1 E N T ( ) D E U N J U E Z 
E S P E C I A L 
E S P E C T A C I O N P U B L I C A 
papal del 14 de d i c i e m b r e , e s t á n los 
Arzob i spos de Rennes y T o l e d o el 
. Obispo de Or leans y M o n s e ñ o r M o -
E n t r e los cardenales que r e c i b í - | r l . Secre tar io de l a C o n g r e e a c i ó n HpI 
r á n e l b i r r e t e r o j o en e l cons i s to r io Consejo »»™*«cxon del 
San t iago de Cuba, Nov . 16 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
_ Habana . 
H a sido n o m b r a d o Juez Espec ia l 
que | para i n s t r u i r causa c r i m i n a l c o n t r a 
Tesorero P r o v i n c i a l Socfas, que 
so p r e s e n t ó a las au to r idades de l a 
H a b a n a y viene a esta c iudad con-
duc ido por la P o l i c í a . 
E x i s t e e s p e c t a c i ó ñ p ú b l i c a con m o -
t i v o de l suceso y se espera con a n -
siedad el i n i c i o de las ac tuac iones 
. i n d i c í a l e s a l l l e g a r m a ñ a n a el dete-
n ido S o c í a s . 
A B E Z A , Cor re sponsa l . 
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O P O R T U N I D A D 
Debemos insistir en la necesidad de 
que las opiniones se encaucen y los 
cr i te r ios se a rmonicen para l legar en 
t iempo opor tuno a las reformas que 
a su p rop ia conveniencia la convenien-
cia nac iona l . En ese sentido laboramos 
con ahinco, con t e s ó n y con fé , per-
suadidos de que son las de esta clase 
tristes experiencias s e ñ a l a n como i m - obras m u y lentas por lo mismo que 
prescindibles en nuestro sistema elec- han de ser tan duraderas. A s í recor-
to ra l . E l i n t e r é s en los asuntos p ú b l i - ' damos una vez m á s a las anegados 
eos, a f i n de que corresponda a los 
altos deberes que la c i u d a d a n í a impo-
en escepticismo que la p r e s c r i p c i ó n 
por abandono ext ingue todos los dere-
ne y excite el ejercicio de las nobles < chos, hasta el derecho a la queja , y 
funciones que le son anexas, ha de : que no es cn d ais lamiento e g o í s t a 
manifestarse, constante y asiduamente | de | hogar, de l gabinete o del ta l ler 
y no circunscr ibirse al d e p ó s i t o del donde el c iudadano puede e laborar el 
vo to a favor de u n cand ida to en u n 
d í a de te rminado, cuando y a el campo 
l t P i v e r 
* p o m p e í a 
g E R B E K T T 
E S S E N C E S 
P O U D R E S • S A V O N S • L O T I O N S 
de operaciones lo m i n ó la p o l í t i c a p r o - i y actuar a t i empo, cuando el esfuerzo 
fesional con sus urdimbres de t re tas , ' no resulte i nú t i l . Y esta es la hora 
sus g a l e r í a s de a r t i m a ñ a s y sus cria-jefe aba t i r el pesimismo con la d 
deros de in t r igas . ^ sjón vigorosa de in te rveni r en la de-
Convencidos ahora de que el r é g i - , p U r a c : ó n ¿ e \ sistema electoral y la 
men adolece de defectos que lo este-' r e o r g a n i z a c i ó n de los Par t idos P o l i -
remedio para las dolencias del p a í s . ^ » 
Es preciso salir y actuar . Pero salir C á m a r a E s p a í j o l a d e C o m e r c i o 
S i Y d . p i d e u n 
¡ F u n d a d o r ! 
D E S D E W A S H I N G T O í 
( P a r * el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
F u m a r á d e 
l o b u e n o l o 
m e j o r . 
10 de N o v i e m b r e 
E l Sur e s t á con ten to porque e l 
a l g o d ó n se vende a 24 centavos l a 
;:l.>ra; y el Es te lo e s t á porque las 
) la r e d u c c i ó n del 50 por c i en to en 
los pasajes de los vapores de l í n e a s 
e s p a ñ o l a s y b i l le tes c o m p l e j a m e n t e 
Ba jo l a P re s idenc ia de don M a -
n u e l de O t a d u y , c e l e b r ó s e s i ó n re -
g l a m e n t a r i a l a J u n t a D i r e c t i v a de 
l a C á m a r a de Comerc io E s p a ñ o l a . 
Se t r a t ó en p r i m e r l u g a r de l a 
c o n v o c a t o r i a e I n v i t a c i ó n hecha po r 
e l Gob ie rno de E s p a ñ a pa ra e l Con-
greso de C á m a r a s E s p a ñ o l a s de Co-
1 merc io que ha de celebrarse en t res 
vert idas sus lagunas, observadas sus, A lo ú ] ú m o habremos de refer i rnos ¡ s e c c i o n e s en B a r c e l o n a , M a d r i d y 
r i l i z a n , lo i n f i c ionan o lo falsean, ad- ticos 
a r t í s t i c o . 
Se a c o r d ó n o m b r a r u n a c o m i s i ó n 
de p ropaganda pa ra ob tener e l m a -
.itaca a los Bancos y a j 
ros, d ice que el oro no d e b 1 ^ 
basfc de l a curreney y h a b k ? * ^ 
moneda m á g i c a y e n i g ^ * 6 U , 
1 da en Ia " r i queza na tu ra l - ^ 
fabr icas t r a b a j a n , los j o r n a l e s son Se a t r i b u y e a aquell " 
a l tos y se hab la ds a b r i r la mano en | rr;r, ei p ]an de 03 a&riCiiiit 
I« i n m i g r a c i ó n , en v i s t a de que c o - | L .and¡da to a l a Presidenc3- M ? " 
r i l c n z a n a escasear los braceros ; pe-
¡ r o al Oeste del r í o M i s s o u r i , en la 
b l icos la s u p r e s i ó n de l 4 p o r c ien to ! r e g i ó n de l t r i g o y de l a papa, y a lgo , 
sobre las u t i l i d a d e s . j t A m b i é n , en la del ganado vacuno . 
T a m b i é n se d i ó cuen ta de las i m - m u c h í s i m o descontento y se e s t á 
pres iones que e l Secre ta r io de esta j , j - „u„TO« 
b o r p o r a c i ó n t r a j o de los Es tados \ d e s a r r o l l a n d o c i e r t o r a d i c a l i s m o 
U n i d o s en sus conferenc ias con los | a g r a r i o - f i n a n c i e r o que p u « d e dar de-
D i r e c t o r e s de la C á m a r a de Comer - ; sazones a los dos p a r t i d o s que t u r -
clo de W a s h i n g t o n , f avorab les a i l i a n en ej poder . 
1 u n a i n t e l i g e n c i a cada vez m á s es-
! t r e c h a con el comerc io es tablec ido I L o Que o r i g i n a ese descontento es 
en Cuba , h a b i é n d o s e cons ide rado l ó - j lo que a q u í se l l a m a d e f l a t i o n , y en 
g ica l a necesidad de ex tender a C u - | c u b a se ha t r a d u c i d o p o r " d e s h i n - h á c i a el Este , se entra' e 
ba las ven ta jas de l s i s tema banca r io ; c h a z o n „ en o t par tes , se h a ^ a i z y los cerdos, los l a h r o / ^ 
de l a Reserva F e d e r a l m i e n t r a s no | , , 1 • ^ . A r a d o r e s » , 
ce m o d i f i q u e l a L e y M o n e t a r i a C u - 1 s o l l d o l l a m a r " r e s t r i c c i ó n " , pueSto i p ^ n s a n de o t r a manera; por ah(* 
b a ñ a que p resc r ibe que l a moneda j o u r r e s t r i n g e l a c i r c u l a c i ó n y el ¡ no se s ien ten atraidos por el din 
a m e r i c a n a s e r á o f i c i a l en l a R e p ú - | c r é d i t o . Esa r e s t r i c c i ó n es obra del ¡ b a r a t o y la m a g n é t i c a personáis 
b l i c a , pues es de t odo p u n t o i ncues - ; u ^ r ^ , o J u n t a , u Of i c ina de Re- j de M r . F o r d ; los precios ¡ lelos 
t i o n a b l e que n i l a moneda cubana I serva Federa l ( ^ c u a l e3 G o b e r n a . i t,ns v c1el ma iz si s; " h * ^ 
^ " S X " « d i : U « W . P. H a r - . n c , e l « . . m . l . . buenos; 7 esto es « n . ^ 
c u l a c i ó n n o r m a l que es f u n c i ó n age - , que ha Ido a Cuba a poner c á t e d r a j a p a r t a r a los productores de esta 
na a l a a c c i ó n d i r e c t a de los G o - j d e Ciencia b a n c a d a . ; a r t í c u l o s de todo radicalismo «! 
b iernos- 1 T por l a pa r t e que este personaje j r a n c i e r o . 
H a b i e n d o regresado el_ Secre ta r lo ^ i i a t e n i d o en l a cosa, en aque l l a r e - l S i n embargo , esto es hoy por h -
g i ó n , en l a c a m p a ñ a e l ec to ra l , a p e - ¡ ¿ < 4 u é s e r á , den t ro de un año? Hn 
s se tía hab lado de H a r d i n g e l P r e - j p r o s p e r i d a d en esos ramos de jj 
l a n de a c c i ó n m a n c o m u n a d a " e n t r e ; b idente , pero se h a d icho pestes de a g r i c u l t u r a y en las fábricas; ptr, 
las C á m a r a s de Comerc io E s p a ñ o l a s , H a r d i n g el G o b e r n a d o r ; y se t i e n e ' c o n o t ros ramos en depres ión, es «j. 
de N u e v a Y o r k , M é x i c o y l a H a b a - ' p o r Seguro que é s t e no v o l v e r á a ' d e n t e que, en conjunto , existe des», 
na, a l ob je to de P r 6 3 6 ^ ^ ^ ^ | g o b e r n a r e l B o a r d . Acaso , p o r esto, q u ü i b r l o . en este p a í s , entre la pr». 
T-ero no por u n par t ido nuevo 1 
Dor uno de los dos a c t u a r , ' I 4 
por ambos, d e s i g n á n d o l o en a 1 
de los Estados en que se 
por med io de las p r imar ias -^81 
h á b i l y has ta m a q u i a v é l i c o y * 
s in duda , m e r e c e r í a ia ap ^ 
del OnorcTo le Mussol in i . qng 
de estas maniobras . 
Pero , cuando se sale d« la r „ 
de l t r i g o y de la papa y caini *¡ 
g r a t i s po r los f e r r o c a r r i l e s de Es - esta t á m a r a se"" r J o r o a ; 
p a ñ a , a f i n de que puedan v i s i t a r a t a d o s L m d o s se le nda ^ 
las ciudades de i n t e r é s c o m e r c i a l y I P f r a que es tudie y P ^ P o n g a u n 
en p r ó x i m a s ocasiones, ya que nos re-
sistimos a hacernos con el silencio c ó m -
m á c u l a s y padecidas sus dolencias, '! 
estamos en el caso de acumular todos! 
los deseos de r e c t i f i c a c i ó n y mejora ¡ plices de, " c o n t i n u i s m o " . H o y solo 
en un general esfuerzo para encontrarfdeseamos abogar nuevamente p o r l a 
la s o l u c i ó n d e f i n i t i v a y obtener el re- re forma ^ la L e y Eiectoral t qUe b » t a 
med io e f x a z antes de que el m a l ten- on m u y .graves a p e r c ¡ b i m i c n t o 5 . E n 
Ca que reproducirse en una nueva i q i q mm „ « - « . ^ j ; . - * -7 t i v i ? se conocieron y remediaron 
j o r n a d a comic ia l . n / j 
' aquel los rraudes anteriores, que p u -
sieron a la R e p ú b l i c a al borde de l 
y o r n ú m e r o de congres is tas y o t ra s ! creso de C á m a r a s de Comerc io que , 
va r i a s d i s t r i b u i d a s po r g r e m i o s p a - ¡ ^ de celebrarse en E s p a ñ a s o l u - i P a r a d a r l e lo que los franceses, j u - . d u c c i ó n u r b a n a y l a r u r a l . SI los * 
r a que es tud ien y p resen ten m e m o - ' ciones aconsejadas po r l a expe r l en -1 gadores de d o m i n ó , l l a m a n u n a " f l - j secheros de t r i g o , de avena y de p». 
r i a s confo rme a los tex tos s e ñ a l a - ; c-;a cons ta tada de u n modo r e p e t i d o | cha de consue lo" e l H a r d i n g n ú m e - pas y los cr iadores de ganado vacuy 
Sev i l l a en M a r z o y A b r i l de 1923 , ¡ dos en la convoca to r i a , hac iendo ! c u a i pn i a p r á c t i c a d a r á a m p l i a j ro ! lo ha env lado a esa isla> 
Para el lo, ha de preceder forzosa-
mentc- -en una e v d u c i o n que no o 
H . i abismo, r p r o quedo ab ie r to el c a m i n o 
dezca al i n t e r é s par t idar i s ta sino que 
se acomode a 1 
be-
| pa ra otros e n g a ñ o s , que acaso, po r 
la conveniencia n a c i ó - ; i i .• j l l 
lo que algunos t ienen de bochornosos, 
n a l — e l per iodo de d e l i b e r a c i ó n , al1 •n 
, . . ' en cuanto m a n c i l l a n y es t rujan 
t r á m i t e del acuerdo. Y para ese pe-
le 
r í o d o de d e l i b e r a c i ó n , que no puede 
ser m u y breve, porque debe suscitar-
se la e x p r e s i ó n de todas las opiniones, 
y no h a b r í a de ser m u y l lano , porque 
de seguro se o b s t i n a r á n en empedrar lo 
las agencias perniciosas de las m a q u i -
naciones electorales, no h a y m á s t iem-
p o que el ac tua l , si se ha de desen-
rvolver con la a m p l i t u d y el sosiego 
que la in tens idad de las aspiraciones 
colectivas recomienda, n i m á s o p o r - í , , , 
• j , i i i • ef iciente para impedi r los males o 
t u n i d a d que la presente, si se na de . , . . . , v i 
ac tuar con la impa rc i a l i dad y el desa-
pas ionamicn to que la l e j a n í a de las 
c a m p a ñ a s electorales favorece. A h o r a 
p o d r á estudiarse serena y reposada- los vo tos seleccionados, la f iscal iza 
d i g n i d a d de la Jud ica tu ra no debie-
ron ser previstos, pero cuyas conve-
niencias pudie ran ar ras t rarnos a simas 
no menos peligrosas y funestas. D e b i é -
ramos, por lo t a n t o , u n i m o s todos 
pa ra cegar esos por t i l los enlodados, 
Y con ese p r o p ó s i t o de supremo inte-
rés e f e c t i v o y* d i á f a n a i n s p i r a c i ó n 
p a t r i ó t i c a apreciar si lo que conviene 
es el cambio de p roced imien to o la 
¡ /mudanza de sistema; si lo p r á c t i c o y 
e-
nunciados c o n s i s t i r á en medidas in te r -
medias como la i n v a l i d a c i ó n de las 
boletas incompletas , la s u p r e s i ó n de 
l a cua l no se l i m i t a solo a l a r e u 
n l ó n de delegados que e n v í e n las 
C á m a r a s , s ino que a d m i t e t a m b i é n 
a todos los comerc ian tes e s p a ñ o l e s 
que r e s iden en Cuba. 
L a C á m a r a a c e p t ó u n á n i m e m e n -
te y con g r a n en tu s i a smo la i n v i t a -
c i ó n y a c o r d ó n o m b r a r o f l c i a l m e n -
t é los delegados que l a r ep resen ten 
y hacer u n a a c t i v a p r o p a g a n d a pa-
r a que acudan a l Congreso como 
m i e m b r o s congres i s tas e l m a y o r n ú -
m e r o de comerc i an t e s i n d u s t r i a l e s 
res identes en Cuba , pues a e l l o t i e -
nen derecho todos s e g ú n el Rea l 
Decre to , o f r e c i é n d o l o s a l m i s m o 
t i e m p o todas las f ac i l idades que p u -
d i e r a da r l e s l a C á m a r a , con las v e n -
tajas e c o n ó m i c a s pa ra su v i a j e de 
acuerdo con u n cable de l E x c m o . 
s e ñ o r M i n i s t r o de Es tado , Sr. F e r -
n á n d e z P r l d a en el que m a n i f i e s t a 
que el G o b i e r n o e s t á ges t ionando 
s e ñ a l a r m u y especia lmente las m o - , base a las conclus iones que se f o r -
da l ldades que haya que tener en m u l e n y que deben ser presentadas 
cuen ta en nues t ro comerc io de ex- . an te el C o m i t é C e n t r a l de l Congre-
p o r t a c i ó n a A m é r i c a , y en l a r e í a - í so. 
c l ó n de p roduc to res e s p a ñ o l e s con •• 1 • • 
los comerc iantes de estos p a í s e s , de ¡ 
A m é r i c a l a t i n a . 
i s i guen m a l de d inero , no podrii 
T e r r i b l e r e u m a Se t r a t ó a l m i s m o t i e m p o de l p r o - 1 
yecto ya aceptado de l i m p u e s t o de l i 
uno por c ien to sobre las ventas b r u - ! 
tas que se ha c r e í d o ind i spensab le l Asf dft te r r lb le ¿de calificarse & t o 
establecer pa ra g a r a n t i z a r e l e m - .mal que to r tu ra a media humanidad. 
^ - r o i -
Dr, 
i R u s s e í l Hurs t , de Ki ladel f ia . Se ven-
I j _ — ias boticas y en su depós i -
esquina a Man-
. ique. Quien tome ahora A n t i r r e u m á t i -
f i n de e s tud ia r y hacer las o b s e r - i c o del doctor Russell Hurs t . no t e n d r á 
vaciones pe r t i nen t e s sober e l r e g l a - ¡ r e u m a este ^ v í e r a o . Cura el reuma en 
r . . . 0 todas sus manifestaciones. Ataca el mal 
m e n t ó que ha de pub l i ca r se p a r a t ̂  gu ralz y acaba con sus padecimien-f 
la cobranza de l m e n c i o n a d o I m p u e s - j t o s . Cuanto antes se toma, m á s p ron to ' 
to , y a f i n de segu i r ges t ionando ac - | e3 la cura-
t i v a m e n t e cerca de los Poderes P ú - CS240 
50 m i l l o n e s que va Contra j?l reuma, hay el remedio h 
a con t r a t a r se , y de las r eun iones [ | S | ) J ^ , f f i ¡ S ^ Á ^ X ^ S ^ %*} 
as con las representac iones de ifle í:n t"d.as1la3 bo,ticas 
, , x - j j . • to E l Crisol , Neptuno 
d e m á s en t idades e c p n ó m i c a s a ! r lqU  Ui    
b i d 
las 
L o que Jos l ab radores de a q u e l l a c o m p r a r c ier tos a r t í c u l o s fabriles, qi, 
vasta zona t r i g u e r a y pa ta te ra q u i e - l no t i e n e n mercado m á s que aou?, pw 
v a n d i n e r o b a r a t o ; lo m i s m o q u e ' E u r o p a produce los que necesita, 
q u e r í a n cuando e l a ñ o ' noven ta y i Si esta n a c i ó n ge hubiera contn. 
pico se f u e r o n d e t r á s de M r . B r y a n . l t a d o con ser, pr incipalmente , prodae-
cand ida to d e m o c r á t i c o a l a P r e s i - t o r a de v í v e r e s y de primeras raat»-
concia , que estaba por l a a c u ñ a c i ó n 
copiosa de moneda de p l a t a . A h o r a 
s i m p a t i z a n con M r . F o r d , e l g r a n 
f a b r i c a n t e de au to s ; e l cua l en u n 
semanar io que r ega la a los c o m p r a -
dores de sus au tos y sus t r a c t o r e s , \ 
ñ a s — c o m o a l g o d ó n , maderig, etc.— 
y con no tener m á s Industrias que lu 
que pudiesen v i v i r sin protección ani 
ce la r l a , su r iqueza s e r í a menor, [*. 
r o m á s estable y mejor distribuidi 
X . Y. Z. 
R E L I G I O S A S O B L A T A S D E L A 
D I V I N A P R O V I D E N C I A 
a l t 4 d 3 
L I B R O O F I C I A L \ % 
E l ú l t i m o d o m i n g o t u v o l u g a r en 
l a c a p i l l a de l co leg io que d i r i g e n es-
tas re l ig iosas úfc acto hermoso y sen-
c i l l o a la par . 
Son las re l ig iosas Obla tas de l a 
raza de co lo r d i r i g e n u n co leg io pa-
r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s de l a m i s m a 
raza, en n ú m e r o de 150, s iendo i n t e r -
nas unas 40. 
E l M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o 
d e l U r u g u a y 
H e m o s r ec ib ido la grata visita del 
E x c m o . s e ñ o r don L u i s Benvenuto, 
E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o y Ministro 
P l e n i p o t e n c i a r i o del Uruguay, dis-
t i n g u i d o d i p l o m á t i c o que piensa deJ 
d i ca r sus esfuerzos y conocimientos 
s ó l i d o s , a l mayo r desarrollo del in-
t e r c a m b i o c o m e r c i a l entre Urupar 
y Cuba, estando dispuesto al et 
E n d i c h o co leg io e s t á es tablec ida a I l u s t r a r l a o p i n i ó n con la exr 
men te ; y aun los m á s sagaces—o los 
m á s p é r f i d o s — n o es fác i l que opon-
c i ó n incesante de l a d o c u m e n t a c i ó n 
e lectoral y las operaciones de escrut i -
gan reparps a l a a c e p t a c i ó n de c i e r - i n i 0 etc- etc; 0 si r e s u l t a r í a n necesa-
rias innovaciones m á s radicales y c o m -
pletas yendo a l restablecimiento de 
las circunscripciones o distr i tos o a la 
tas f ó r m u l a s de g a r a n t í a , con la es-
peranza tal vez en ú l t i m o ext remo 
de descubrir luego a l g ú n medio para 
bur la r las , al paso que m á s tarde , cuan-1 v o t a c i ó n W c and ida tu ra de P a r t i d o , 
do no sea ya lo que se divisa , la l í n e a ! c o n ^ n o m i n a c i ó n l i m i t a d a a los que 
tenue y desnuda del hor izon te , sino e l i P " ^ « ^ 8 * la m a y o r í a t r i u n f a d o r a , 
con torno f i rme y cercano de l puer to 1 T o d o tiene sus ventajas y sus i ncon-
de a r r ibo , se h a r í a posible una confa-
b u l a c i ó n de las astucias pa ra in te rna r 
la nav? en recodos de t r a p a c e r í a . 
Nuest ro e m p e ñ o es ú n i c o , perma-
nente e i n m u t a b l e ; y sin ausencias n i 
desmayos h a b r á de d i r ig i r se a obtener 
que el cuerpo social desperece su i n d i -
ferencia para los asuntos p ú b l i c o s y 
venientes, sus b e n e f i c i o » y sus riesgos. 
De a h í la necesidad de t i empo y cau-
tela pa ra resolver, pero nunca el pre-
texto pa ra desistir de u n e m p e ñ o a l 
que se v i n c u l a n el m e j o r a m i e n t o d© 
nues t ra capac idad p o l í t i c a , e l desa-
r r o l l o de las act ividades de gob ie rno 
y la es tabi l idad de las i n s t i t u c í o n e » 
O R D E N A D O P O R L A S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
E n v i g o r e l d í a l o . d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 2 . 
E S T E L I B R O E S O B L I G A T O R I O a t o d o c o m e r c i a n t e , i n d u s t r i a ! , m a n u f a c t u r e r o , c o m i s i o n i s t a y 
t o d a c o m p a ñ í a o s o c i e d a d q u e se d e d i q u e a n e g o c i o s s u j e t o s a l p a g o d e l i m p u e s t o d e l U N O 
P O R C I E N T O s o b r e l a v e n t a b r u t a . 
D e v e n t a e n l a F á b r i c a d e L i b r o s d e 
L O P E Z , M O L I N A Y 
O B R A P I A , 1 1 6 y 1 1 8 . H A B A N A . T E L E F O N O A - 2 3 3 4 . | 
P R E C I O : E N L A H A B A N A : $ 0 . 8 0 . I N T E R I O R : $ 1 . 0 0 . | 
c i ó n do ideas y de hechos que tor-
zosamenfe r e d u n d a r á n en bien d« 
los dos p a í s e s , cuyas relaciones son 
i n m e j o r a b l e s . 
Agradecemos en nombre del Di-
r e c t o r de l D i a r l o , hoy ausente, l i 
v i s i t a y r e i t e r amos al distinguido 
i d i p l o m á t i c o nues t ro afecto y comí-
alt 
cada i n d i v i d u o se decida a incorpora r nacionales 
D E H A C I E N D A 
U N A O R D E N A CA P Í X T . A N I A S 
E l I n spec to r Gene ra l de I m p u e s -
tos ha o r d e n a d o a l a d e s t i l e r í a de 
C a p e l l a n í a s , que a todos sus c amio -
nes de c a r g a r p ipotes de a l c o h o l se 
les s u p r i m a l a c a r r o c e r í a que t a p a 
l a p a r t e donde va l a ca rga , p a r a que 
l a f i s c a l i z a c i ó n de los Inspectores sea 
m á s r á p i d a . 
L O S B A N Q V E R O S D E C H I C A G O 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 1 1 
A d u a n a s : 
Ren ta s $ 5 9 . 5 8 0 . 9 4 
I m p u e s t o * 5 3 0 . 3 5 
Obras p u » . t o s . . . . . 2 . 9 7 8 . 9 3 
D i s t n t o s P í s c a l e s : 
Ren ta s 2 2 . 6 5 7 . 0 7 
I m p u e s t o s 5 . 0 5 0 . 9 3 
v i n o B U G E A U D 
E L T M A S E F I C A Z i y " A G R A D A B L E " D E L O S T O N I C O S 
L a b o r a t o r i o ¡ L E B E A U L T & C u , P A R I S . 
$ 9 0 . 7 9 8 . 2 2 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 13 
A d u a n a s . 
Ren tas $ 1 4 6 . 9 8 6 . 5 8 
I m p u e s t o s 2 . 4 7 6 . 6 5 
Obras pue r to s 5 . 1 0 5 . 2 1 i 
. . . 1 D i s t r i t o s F i s c a l e s : 
^ " f L ™ e ? í e « ^ Z Í ^ ^ t l - Í J * I Ren ta s $ 4 9 . 9 2 7 . 7 8 
I m p u e s t o s 1 3 . 6 1 4 . 4 9 S e c r e t a r í a de H a c i e n d a los banque ros de Chicago H i g g i n s o n y Lee , p i -
d i e n d o I n f o r m e s y e s t a d í s t i c a s , que 
les f u e r o n f a c i l i t a d o s . 
L A J U N T A L I Q U I D A D O R A 
H . U P M A N X 
D E 
$ 2 1 8 . 1 1 0 . 7 1 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 1 4 
A d n a n n s . 
P i n t a s $ 1 3 4 . 8 5 0 . 1 4 
I m p u e s t o s 1 . 5 8 7 . 3 8 
Obras pue r to s . . . . 4 . 4 4 5 . 7 4 
D i s t r i t o s F i s c a l e s : 
Ren ta s $ 2 3 . 7 4 7 . 1 6 
m a n n se e n t r e v i s t a r o n ayer c o n e l , i m p u e s t o s 2 0 . 9 8 1 . 3 6 
s e ñ o r H a r d i n g , g u a r d a n d o rese rva | 
acerca de lo t r a t a d o . $ 1 9 5 . 6 1 1 . 7 8 
L o s m i e m b r o s que c o m p o n e l a J u n 
t a L i q u i d a d o r a de l a casa H . U p -
J A B O N A N T I S E P T I C O P A R A T O C A D O R Y B A Ñ O . E L I M I -
N A L A G R A S A D E J A N D O L A P I E L T E R S A Y S U A V E . 
E V I T A L A C A S P A Y C A I D A D E L C A B E L L O . 
U N I C O J A B O N L I B R E D E B A C T E R I A S Y G E R M E N E S 
P E R J U D I C I A L E S A L A P I E L . 
P I D A S E E N B O T I C A S Y S E D E R I A S . 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, naris T oído» 
Consultas le 12 a 4. . , _m 
Para DObr«» Je 12 a 1 $2.00 




i l a C o n g r a g a c l ó n de H i j a s de l a V i r - ' 
i gen de la C a r i d a d . 
1 E n ese d í a c e l e b r ó l a c o m u n i ó n 
j mensua l l a a s o c i a c i ó n . 
¡ O f i c i ó e l D i r e c t o r E s p i r i t u a l R d o . 
1 P. R a m ó n D í a z í J e s u í t a ) , e l coro de 
i a l u m n a s c a n t ó d u r a n t e el acto p re -
ciosos mote tes a l Dios de A m o r . 
Se ace rca ron a r e c i b i r l o todas las ^ é r a c í ó n 
congregantes? el P . D í a z les d i r i g i ó ' 
I l a pa l ab ra a l t e r m i n a r l a m i s a . t y para Bebé la FOSFATINA FA-
) E l a l t a r l u c í a a r t í s t i c o a d o r n o , L I E R E S . 
¡ a p a r e c i e n d o e l Sagrado C o r a z ó n d e ^ f ^ r ^ T ^ * ^ ^ 
, J e s ú s en t r e f l o r e s y luces. i y for t i f icante , necesaria para el ««te-
* T e r m i n a d a la misa t u v o l u g a r u n te y durante el desarrollo. Conylw» 
a r t n pnnmnvpr tnr Jos e s t ó m a g o s delicados. Exipir la raa 
acto c o n m o v e d o r marca f o s f a t i n a f a l i e r e s . 
, L a i g l e s i a c a t ó l i c a no hace dls-1 En todas las farmacias y tiendis di 
; t i n c i ó n de razas y c a t e g o r í a s socla-1 comestibles, 
les, lo m i s m o a lbe rga en su seno a l 
b lanco , que a l neg ro , a l sabio que 
a l I g n o r a n t e , a l r i c o que a l pobre . 
E l S u m o P o n t í f i c e P í o X I , a p r o -
puesta de Mons . Pedro G. E s t r a d a , 
Obispo de la H a b a n a en su ú l t i m o 
v ia j e a R o m a , o t o r g ó a las d i s t i n g u i -
das damas de nues t r a sociedad s e ñ o -
ras Sera f ina de C á r d e n a s de D lago 
y M a r í a M o n t a l v o de Soto N a v a r r o , 
ia C o n d e c o r a c i ó n P o n t i f i c i a , Modal i la 
a l M e r i t © , en recompensa de los ser-
v ic ios prestados a la ig les ia . 
A l I g u a l que estas dos damas S.S. 
o t o r g ó o t r a c o n d e c o r a c i ó n a l a Pre -
s identa de H i j a s de la C a r i d a d , se-1 
ñ o r i t a S imeona E s t i l i t a L ó p e z de la 
raz ade co lo r , p o r lo cua l se ve que i c 7334 i n d 12 04 
la Iglesia no a d m i t e d l s tmc lones . ¡ | —— 
T e r m i n a l a misa el R d o . P. D í a z , 
l e y ó u n a ca r ta en l a c u a l el s e ñ o r f 
Obispo le rogaba la en t rega d e l d i -
p l o m a y m e d a l l a , q^a t iene po r u n 11 
l a d oe l bus to de l f i n a d o Papa X V 
y po r o t r o l a p a l a b r a " B e n e m e r v e n - | 
t i " , l a c i n t a de que pende la f o r m a n jí 
los colores de l a bandera P o n t i f l - ; ' 
d a . \ 
Colocada l a c o n d e c o r a c i ó n a la se-1 
ñ o r i t a L ó p e z y e l ü ' i p l o m a el P. D í a z ¡ 
p r o n u n c i ó u n e locuente s e r m ó n ve r -
sando, sobre la I g u a l d a d que l a i g l e -
sia t i ene pa ra todos sus h i j o s . 
L a P re s iden ta r e c i b i ó v l s l b l e m e n - • 
1 te emoc ionada t a n a l t a d i s t i n c i ó n ¡ 
, dando las grac ias . 
L u e g o las asociadas por aclama-
c i ó n e l i g i e r o n po r dos a ñ o s m á s co-
I m o P re s iden t a de l a C o n g r e g a c i ó n 
1 a la s e ñ o r i t a L ó p e z . 
Nos complacemos en f e l i c i t a r l a por | 
e l h o n o r de que ha s ido ob je to y •: 
con e l l a a las Re l ig iosas Oblatas por | 
su l abo r en p ro de las n i ñ a s de a ! 
raza de co lo r . 
L o r e n z o B l a n c o . i 
D r . H E R N A N D O 
C a t e d r á t i c o de l a Tin 
G a r g a n t a , N a r i z y 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
D r . z 
d a d . v * i r e » B O . s r w £ £ 
k a s c o i r a x n . T A S » » * 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
¡ E S P E C I A L P A R A LOS POBR^ 
D E 3 Y M E D I A A 4 
S o n l o s n e * 
seres 
R E N A I S S A N C E 
( S U C U R S A L ) T H E C I N C I N N A T I S O A P C O . L A M P A R I L L A , 5 8 . T E L E F O N O M . 2 4 0 2 . 
Xo es cierto cue haya 
ciados, la m a y o r í a det '0í'(.ue pi 
creen felices, son srentes m ^ 
• 'de los nervios. Dejan a . c(jicW 
! libremente y labran 8ii oc Vern. 
a » ü 0 O O » » » » O O O O O O i x i r Antinervloso Hel ^ ^ « p 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - ^ | fa"neurastenia, vr^órlza ^JeS* 
)3 N A l o e n c u e n t r a us ted en O enfermo fl > Iop nervios. &« (,er6si 
* c u a l q u i e r p o b l a c t f n de í . O rfas ,aS f ó t i c a s y - -
O R e p n l ^ i r n . Q s i estA norvioso, no deje <\* i i 
B I L L E T E S D E N A V I D A D 
Xeml t imog a cnaltinler l u f a r a l racibo de »n r a l o r en cheque in tervenido 
o g i ro . 
a $ 1 0 2 . 2 5 
H a ? * hoy P«dldo . E n r i a m o » entero* y f racc ione» . Tenemoe n ú m e r o * 
donde «Bcofftr 
C A C H E I R O Y H i t o . V i d r i e r a d e l C a f é " E u r o p a " 
OBISPO T AGTTIA». T B i T . A-OOOO X A B A W A . 
C.S72S 6a-16 , 
S j f c s a s f f i R a f a e l v A í n i s t a - c i , e s Q ^ ^ 
A V I S O 
A l o s s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s y a q u i c 
d a c o n v e n i r l e 4 8 2 * 8 5 m e t r o s 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N 
1 C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
P r ó x i m o a f a b r i c a r esta ffran es - i c o n t r a t o por 2(> *5f>sr( 
Tai 
V I N O y J A R A B E 
x«w^auiu a l a o n c a r esta ^ r a n es- icuui.iai.w - con ow-- r:i 
fluina de 22.20 me t ro s por San R a - ' vende a buena i i r m * ^ 
faaU Por 21.75 p o r A m i s t a d , so i de f a b r i c a r l o d e j á ^ 7 p 0 con*»5',; 
.oyen proposic iones para a l q u i l a r '.a t o t a l en hipoteca a ^ j ^ n «• ^ 
p l a n t a baja o todo e l ed i f i c io de ! n a l . M a n u e l GuaS'T,r,w bor* 0 ^ » 
Mai bor» 0 
S P " ^ a I a b 4% M k [ c u a t r o p lan tas , f a b r i c á n d o s e con la ; tos. T e l . A - S T l * . f ldanticiP,cl^!i ' . 
U S S C l i i l S n S a la H e m o g l o b i n a A d a p t a c i ó n que sí» pida, de acuerdo meme a su casa cen ^ ^ e . »" 
' c o n e l negocio que se desee ©«ra-[ la hora Q}16 , : a - _ „ a . j j - i 
L o s M é d i c o » p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e s | ^ c " . T a m b i é n *e cede el t e r r e n o , mente en la Habana, 
fliuy s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u c l n o s o s . e tc . - D a s a l u d y í u e r z * . - P A R I S * p * * w , * * * f abr icado , d á n d o 3 e i C8*03 
x c 
y habla de" 
nigmática 
t u r a l ' . ^ 
A R O X C D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 2 P A G I N A T R E S 
Mt. r a 
encía el a" 
10 nuev0i 
actuales," 
io lo en aq 
^ue se a 
rimarlas; i 
avélico y q^ I 
o l in I . que 
»le d? la rejt,, 
l t r a «3 la j - | 
's Obradores». 
era; por ahori 
Por el dintr, 
ca Personal^ 
-ios de los pQt,. 
11 sienao bastjj. 
suficiente ^ 
ictore.s de est» 
"adicallsmo fl. 
es hoy por hoy 
e un año? Hiy 
a ramos de I 
s fábricas; per, 
epresión, es en 
tito, existe des*. 
Is, entre la 
r u r a l . Si los«. 
avena y de vr\ 
a ganado Tacuy 
;rc, no podrii 
i los fabriles, qj, 
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le los niños. For-
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i a para el destf-
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Universidad 
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con ob:'ipor•, 
M a l e c ^ J p i 
da bor» 0 » . 
aDticiP«c 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
r n V D E T E V E R G A P R O A Z A Y 
r > l O > Q U I R O S 
r - t a f lorec iente socleffad c e l e b r ó 
B « a í o s j u n t a d i r e c t i v a r e g l a -
il&s>rL cor respondiente a l mes de 
u n t a r l a co^ ^ ^ ^ ^ d e l C e n . 
1» f S u r i a n o , p r e s i d i ó el s e ñ o r J u a n 
tr0 - iÍps y a c t u ó de secre ta r lo ac-
A r / U S m e ¿ t e el s e ñ o r F r a nc i s c o 
c ía ñ o r en fe rmedad de l s e ñ o r 
Ga ardo M e n ó n d e z , que ocupa d i -
^ niveo- ocuparon su puesto en l a 
ch0 i f vice presidiente s e ñ o r Ra -
F e r n á n d e z y el Tesore ro s e ñ o r 
• M a r í a F e r n á n d e z , c o n l a asta-
cia de u n h n e n n ú i n e r o de v o c a ' 
IeSkbIerta que fué l a s e s i ó n f u é ap ro -
v 1 el acta a n t e r i o r y e l ba lance 
«mal d á n d o s e a conocer los p r o -
me . 0'Ue por d í a r ea l i za esta so-
eTea*d gracias a l a h a b i l i d a d y b u e n 
T t t n con que el s e ñ o r J u a n A r g ü e -
?aa bien d i r i g i e n d o Io3 dest toos de 
. rnisma secundado ef icazmente p o r 
^ i n t e l i g e n t e secre tar io s e ñ o r L e o -
fardo M e n é n d e z . y e l a c t i v o Teso-
s e ñ o r J o s é M a r í a F e r n á n d e z , 
como del pres idente de l a sec-
I g u a l q u e E m i l i o C a r r e r e , í b a m o s n o s o t r o s , t r i s t e s , 
b a j o l a l u n a , p o r u n a c a l l e a p a r t a d a y d e s i e r t a . 
E n v e z d e u n a m u j e r , e r a u n a m i g o q u i e n m a r -
c h a b a a n u e s t r o l a d o ; u n a m i g o q u e h a b í a p e r d i d o 
e l a m o r d e u n a m u j e r . P o r eso e l f a n t a s m a d e l a 
t r i s t e z a i b a c o n n o s o t r o s p o r l a c a l l e a p a r t a d a y d e -
s i e r t a , b a j o l a l u z d e l a l u n a . 
C r u z á b a m o s t r i s t e m e n t e . . . 
H a b í a m o s c e n a d o b i e n , y s i n e m b a r g o , " e l h a m - t c 
b r e b a i l a b a u n a z a r a n d a e n n u e s t r a m e n t e " . U n v 
h a m b r e d e c o n s u e l o , d e c a l o r a m a n t e , d e h o g a r e ñ a 
d u l z u r a . . . 
C r u z á b a m o s t r i s t e m e n t e . . ., 
Y e n t o r n o n u e s t r o , u n s i l e n c i o i n m u t a b l e . N i u n 
r u i d o , n i u n d e s t e l l o d e l u z e n las f a c h a d a s , n i o t r a 
a l m a q u e e l " a l m a d e l s i l e n c i o . " 
C u a n d o , d e p r o n t o , s u r g i ó d e u n a bocaca l l e* c o -
m o a p a r i c i ó n d e u l t r a t u m b a , u n a m u j e r c i t a e s c u á -
l i d a y a m a r i l l a c o m o l a l u n a , q u e n o s m i r ó t r i s t e -
m e n t e e n s i l e n c i o . 
S e g u i m o s a n d a n d o . Y e n t o n c e s v i c o m o m i a m i g o , 
q u e h a b í a p e r d i d o e l a m o r d e u n a m u j e r , t e n í a d o s 
l á g r i m a s e n los p á r p a d o s e n c e n d i d o s . 
C r u z á b a m o s t r i s t e m e n t e . . . 
>naa 
delicioso Chocolates 
de p ropaganda s e ñ o r R a m ó n 
* rnández qu i en a l f r e n t e de esta 
cprcion l leva r ea l i zada u n a l a b o r , 
« m á m e n t e provechosa y de q u i e n ! 
peran los s e ñ o r e s asociados c o n - ; 
•inúe la mi sma senda de t r i u n f o s a l ¡ 
i ente de l a s e c c i ó n de benef icen- ¡ 
la cuya j e f a c t u r a acaban de con -
^ C o n o c i ó l a Junto de u n a c a r t a de l 
aeñor Jacinto F e r n á n d e z , de legado 
ge la sociedad con res idenc ia en 
Proaza, i n f o r m a n d o que e s t á dando 
a conocer en los d i s t i n t o s pueblos 
one abarcan los concejos, los bene-
ficios que esta sociedad r e p o r t a a 
loa nativos de Teve rga , P roaza y 
Qulrós, que t engan neces idad de 
emigrar a este p a í s y carezcan de f a -
miliares, siendo m u y ce lebrada esta 
labor de p ropaganda que t a n d i s t i n -
piido asociadq/V ex-secretar lo b iene 
realizando por lo que se a c o r d ó fe-
licitarlo. 
También se a c o r d ó c o n t r i b u i r a l a 
recolecta que pa ra ed i f i ca r u n loca l 
donde Ins ta la r l a escuela v i e n e n 
haciendo los vecinos de F r e s n e d o , 
Teverga, o r d e n á n d o s e que po r T e -
sorería se haga en t rega a l s e ñ o r 
Amadeo A r i a s , comis ionado a este 
fin en la Habana de - l a c a n t i d a d do-
nada, para que l a haga l l e g a r a su 
destino a nombre de l a sociedad, do -
n que h a r á pe rpe tuo e l n o m b r e 50o. B e r n a r d o M a n r i q u e , 500 . J o s é que c e l e b r a r á esta sociedad l a noche 
de la misma en e l cuadro de d o n a n -
tes Que al efecto s e r á colocado en l o 
5 0 0 . ' R a m ó n D í a z , 500 . 
San J u l i á n , 250 . Z o i l o L ó p e z , 250 
J o s é F resno , 50. A n t o n i o San J u l i á n , 
250 . J o s é C a m p o a m o r , 50. V e n t u r a 
G o t f z á l e z , 25. E m i l i o P é r e z , 25. L u i s 
euos cuantos beneficios les co r r e s - j Gonzá leZ( 25. Oscar D í a z , 50. Grego -
pondan en las d i s t in t a s casas de sa- r i o v i l l a m i l 50. T o t a l : 9 .273. 3 1 
lud a que per tenezcan y p res ta r l e s pegetas 
í i n ^ e n a ' ^ 1 1 1 0 3 ^ ^ CareCle"! E s t a * s u s c r i p c i ó n c o n t i n u a r á a b i e r - , p r t a r . og 
ran fle eua. I t a en Cuba y se rUega a todos loa v e d a d o 
A la c o m i s i ó n de p r o p a g a n d a se [ f r a n q u i n o s y especialmeri te a los na - | | 
le confió la m i s i ó n de en t r ev ln s t a r s e , t u r a l e s de L a C a r i d a d , e n v í e n sus 1 
con distintos asociados que p o r ca- d o n a t i v o s o suscr ipc iones a l s e ñ o r I 
recer do t rabajo no pueden l l e n a r los , E n r i q u e San J u l i á n , A m i s t a d 130 . 
requisitos sociales y p a r a quienes E s t á n c o n f e c c i o n á n d o s e los p lanos . 
la junta d i rec t iva t i ene los me jo res I y ( J a r á n comienzo las obras i n m e d i a - j 
deseos a cuyo efecto les p r o p o r c l o - 1 t a m e n t e , s iendo necesar io que todos 
c o n t r i b u y a n con a lgo , pues f a l t a a u n 
u n a c rec ida s u m a pa ra e l t o t a l ne-
cesar io . 
K u e s t r a f e l i c t a c i ó n a los N a t u r a l e s 
de E l F r a n c o , p o r que d e m u e s t r a n 
E L G R A V E E R R O R D E S O P O R T A R 
Q U E S E P U E D E E V I T A R 
L a m u j e r p u e d e e v i t a r s u f r i m i e n t o s q u e h a 
c r e í d o i r r e m e d i a b l e s 
1 0 D E L A M B I E N T E A C T U A L 
p o r J O R G E R O 
L a p royec t ada r e f o r m a de l a 
C o n s t i t u c i ó n s u p r i n i K « n d o a l s t a tus 
a c t u a l d e l A y u n t a m i e n t o de l a H a -
bana, m a n t i e n e a g i t a d a y c o r f u n d i -
da l a o p i n i ó n , a l e x t r e m o de que 
d a y e l e s tud io de las causas d e l fe-
n ó m e n o . A u n q u e los h o m b r e s sue-
l a n , a veces, c reer l o c o n t r a r i o , no 
debe o l v i d a r s e que e l m u n d o se m u é -
v«* en v i r t u d de leyes i n f l e x i b l e s d i c 
Muchas ca lamidades de l a v i d a 
son pe r fec tamente ev i tab les . Cuan-
tas veces, d e s p u é s de s u f r i r u n t r a n -
ce a m a r g o , r ecordamos , con pesar, 
que t u v i m o s en nuest ras manos los 
medios de e v i t a r l o , pe ro l o I m p e d i -
mos. L o m i s m o pasa con muchas 
enfermedades . L a m u j e r padece, s i n 
necesidad, dolores de espalda, ' Ja-
quecas, cansancio, dep res iones ' etc. 
M u c h a s m u j e r e s padecen el g r a -
ve e r r o r de creer que deben su-
f r i r casi I r r e m e d i a b l e m e n t e , pero 
p r o n t o pueden convencerse de lo 
c o n t r a r i o s i , antes de e t a r en fe rmas , 
t o m a n C A R D U I , e l t ó n i c o pa ra l a 
m u j e r , m u n d i a l m e n t e conoc ido y de 
v e n t a en las p r inc ipa l e s f a rmac i a s y 
d r o g u e r í a s . Se f ab r i ca p o r C h a t t a -
nooga Med ic ine Co.t de C h a t t a n o o -
ga, T e n n . E . U . A . 
t n e l m u n d o d i p l o m á t i c o y l e g l s l a t l - ¡ tadas p o r u n a i n t e l i g e n c i a suma , y 
vo de l a n a c i ó n 8«; acepta c o m o co-1 las cuales leyes , desenvuel tas d o 
1 sa c i e r t a , que l a t a l s u p r e s i ó n d e l . c í r c u l o s en c í r c u l o s , se a p l i c a n p o r 
a y u n t a m i e n t o c a p i t a l i n o es u n a l m - ! o t ras In t e l igenc ia s has ta l l e g a r a su 
p o s i c i ó n d e l g o b i e r n o de AVash lng- | m a n i f e s t a c i ó n í n f i m a en e l i n s t i n t o 
t o n aconsejada y m a n t e n i d a a t o d o de las best ies. 
t r ance p o r e l g e n e r a l C r o w d e r . 
E s t a v e r s i ó n , que hace v a r i o s me^ Sin l a c o o p e r a c i ó n d e c i d i d a y d e « -
ses t u v o f u n d a d o o r i g e n , — P E R O ; í n t d r e s a d a de u n g r u p o da h o m b r e é 
Q U E Y A N O L O T I E X E H O Y — p e r - de I n t e l i g e n c i a — p r o b a b l e m e n t e , l o s pues tales dolencias se pueden e v l 
í a r f á c i l m e n t e f o r t i f i c a n d o e l o r g a - i M a n d e us ted este a n u n c i o a San s i s ie ' s i n ^ m b a r K 0 . 7 l a e s g r i m e n — | menos r i s i b l e s en su a c t u a c i ó n e f i -
n i s m o y p r e p a r á n d o l o deb idamen te 1 M i g u e l 92 , H a b a n a , c o n su n o m b r e no s i n r a z ó n — c o m o a r m a de c o m - i^azi—hay t o d a v í a a q u e l p r o p ó s i t o 
pa ra a t ravesar esos p e r í o d o s c r l t i - ! y d i r e c c i ó n y o b t e n d r á e l ú t i l l i b r e - bate los p a r t i d o s p o l í t i c o s m i l i t a n - ' d e s u p r e s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o ha -
ces ío " T r a t a m i e n t o Casero. 
L a s e l e c c i o n e s d e l C e n t r o d e L a S o c i e d a d d e C o n c i e r t o s 
D e p e n d i e n t e s 
S i g u e n l l e g a n d o sobres p a r a n u e s t r o C o n c u r s o . E l d o m i n g o 
v o l v e r e m o s a p u b l i c a r l a s B a s e s . R e c o m e n d a m o s a l o s l e c t o r e s l a 
p r ó x i m a H i s t o r i e t a D o m i n i c a l d e " D o n S e n é n y J a c o b i t o ' * q u e sa le 
e n e l S u p l e m e n t o U t e r a r i o d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
más visible de l a f u t u r a escuela cu 
ya i n a u g u r a c i ó n no se h a r á esperar . 
Quedó n o m b r a d a l a c o m i s i ó n que 
ha de vis i tar los asociados en fe rmos , 
llevando la consigna de r ecaba r pa ra 
F e r n á n d e z , ( A l c a l d e ) , 100. Gervas io do i d o m i n g o 19 en los salones de l ho 
C a m p o a m o r , 100. E n r i q u e S a n j u l l á n , socIal calzada de C o i u m b i a y 
B e r n a r d o 
M i r a m a r . 
¡ M u c h a s gracias . 
A S T U R I A S J U V E N I L 
L a M a t i n é e se c e l e b r a r á e l d í a 19 
n las dos y m e d i a p. m . en los ele-
¡ gantes salones de l a A s o c i a c i ó n de 
ca l le G y 
A p r o p ó s i t o de las elecciones que 
se avec inan en e l Cen t ro de Depen-
dientes , y de l a » dos c a n d i d a t u r a s ; 
a s i como la de t r a n s a c c i ó n Ind icada 
p o r a lgunos socios que p r o p u s i e r o n 
a nues t ro es t imado c o m p a ñ e r o y 
a m i g o don V i c t o r i a n o G o n z á l e z pa-
r a ocupar l a Pres idencia de l a Aso -
c i a c i ó n , este h a hecho d e c l a r a c i ó n 
f o r m a l de no poder aceptar n i n g ú n 
ca rgo , y menos e l de Pres iden te , 
deb ido a bus muchas ocupaciones 
las que le ocupan po r c o m p l e t o su 
t i e m p o . 
A s í lo m a n i f i e s t a en E l Comerc io 
p a r a c o n o c i m i e n t o genera l de los 
s e ñ o r e s asociados que h a b í a n pen-
sado en él p a r a que ocupara el i m -
p o r t a n t e cargo . 
y e l a r t e e s p a ñ o l 
tes, c o n f u n d i e n d o e l sano p r o p ó s i t o b a ñ e r o c o n s t i t u i r í a ser ia amenaza j 
de r e n o v a c i ó n soc ia l que p r o h i j a n l i a r í a I n ú t i l t o d a res i s tenc ia de las 
las clases t r aba j ado ra s d e l p a í s , c o n ' co lec t iv idades p o m i c a s in te resadas 
e l bas t a rdo e i m p r e m e d i t a d o p l a n { e n c o n t r a r i o . P r u é b a l o que a esta 
de s u p r i m i r — a l e g a n d o capciosos | ho ra—elec tos ya los nuevos m a n d a , 
p re tex tos de m o r a l i d a d a d m i n i s t r a - t a r ios de l a m u n i c i p a U d a d c a p l t a l i -
L a Sociedad de Conc ie r tos de la 1 t i v a — ^ U N I O O A Y L ' M ' A M J E . V f T O na—se r u m o r a e n t r o e l los y n i si* 
H a b a n a que con t a n b u e n é x i t o h a ; Q U E E X I S T E E X R E A L I D A D E X i q u i e r a osan a r g u m e n t a r e n c o n t r a , 
> ce lebrando sus aud ic iones | T O D A L A I S L A . | l a v i g e n c i a d e l p r o p ó s i t o , a pesar d*» 
1 que nosot ros , en e l I n t e r t a n t o , A S E -
-fcsta c o n f u s i ó n de p r o p ó s i t o s — ¡ G U R A M O S B A J O X U E S T R A M A S 
s i n f ó n i c a s domin ica l e s ha v i s i t a d o 
a l 
nará toda clase de f ac i l idades . 
Fué nombrado cob rador e l s e ñ o r 
Fp'ipe Collado, q u i e n asesorado d e l 
Infatigable y m u y q u e r i d o c o b r a d o r 
bonorario s e ñ o r Celes t ino A l v a r e z , 
quedará hecho cargo de este depa r t a -
mento para el mes e n t r a n t e . 
Finalmente se t r a s l a d a r o n todos 
los allí reunidos a los que acompa-
l fió el cronista, has ta el c a f é que e n 
Monte y C á r d e n a s , posee el s e ñ o r 
José F e r n á n d e z , m e r l t í s i m o m t e m b r o 
de la sociedad, donde f u e r o n a t e n t a -
monte obsequidaos por e l m u y que-
rido presidente D o n J u a n A r g ü e l l e s , 
fon la espumosa y r i c a s i d r a " E l 
Gaitero", que con t a n t o é x i t o r e p r e -
sentan en estas I s l a los s e ñ o r e s J . 
|; Calle y C o m p a ñ í a , d i s t i n g u i d o s co-
merciantes a quienes cuen ta esta so-
L ciedad entre sus m á s entus ias tas aso-
ciados. 
N I Ñ O S F E L I C E S 
Todos los n i ñ o s no son felices, porque 
frecuentemente, a l purgarlos se les 
mor t i f i ca y mar t i r iza . Dar a los n i ñ o s 
purgas amargas, malas de tomar, es 
e m p a ñ a r su felicidad. Bombón Purgan-
te del Dr . Mar t í , es l a purga ideal pa-
ra n i ñ o s y mayores. L l e v a en la cre-
uo ' p * ' " " ' ^ ~ ^Vionlina nnfl loq 1 rna Ia purga ocul ta y se toma con de-
s ú s entus iasmos con , he<Ü108 , q " f ' lelte. Bombón Purgante del Dr . M a r t í , 
h o n r a n , t a n t o como los que de jamos 
re la tados . 
LOS N A T U R A L E S D E L C O N S E J O 
D E E L F R A X C O 
Ha rendido una de sus m á s b r i -
llantes jornadas , en l a J u n t a Gene-
ral celebrada e l d o m i n g o pasado en 
.«u domicil io A m i s t a d 130 , ba jo l a 
Presidencia del s e ñ o r San J u l i á n , y 
•ftetido por el s e ñ o r V icep re s iden t a 
"on Zoilo L ó p e z , el Secre tar io C a m -
poamor, y ios s e ñ o r e s R o d r í g u e z , 
" í n T 01ivero3. R a m ó n D í a z , V i l l a -
mK Muñiz M é n d e z y o t r o s m á s . 
d« 1 apro.bó la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
la Sociedad que es m u y f a v o r a -
^IIt 0U p r o b a d o s d iversos dona-
¡jyosc de c a r á c t e r b e n é f i c o y l a con-
iDucnn a l m o n u m e n t o a l i n s i g n e 
Miunano protector de l a I n s t r u c c i ó n , 
• • 1 2 0 de Casarie60' c o n l a suma 
' « d e t a c l a m a c i ó u es n o m b r a d o P re -
'frann • í e honor e l m u y en tus ias ta 
j,*"?.'11110 D o u J o s é R o d r í g u e z , « x -
f í e n t e t an quer ido de todos. 
Dant aPr0bÓ Por u n a n i m i d a d el b r V 
t«ía c re^ultado de la f i es ta de P o r -
^Itt ' tn6 f a reCieutemente. cuyos 
fcentf rueron costeados p a r t i c u l a r -
i c e por los socios. 
>ara r p n 1 1 ^ enviar 360 Pesetas 
' í a n a r ™ • a cuat ro pobres de ca-
í«o. comnqma d,el O n c e j o de E l F r a n -
,UUvie ^ g ^ 0 de P i c ú a s , que les 
^ 0 en ^ crudezas agudas de l i u v i e r -
en esa r e g i ó n . 
' ^ í o t i ? e n t a de haber 8 ^ 0 ad-
ú c a r i l ^ r r e n o de E I Cobo, p a r a 
U « i S a c L SHCUê  de L a C a r i d a d , y 
u « d a c i ó n do la s u s c r i p c i ó n p a r a 
)ra Que es a s í : 
«nscrinriÓT, „ t Pesetas 
^ t i v o ^ ^ etn L a Ca r idad , 3 0 4 8 . 3 1 
^ t e Lo?iPnta SrC5-daJ- 2500- D o u * N ^ J l _ ^ o r i e n t e , 500. V í c t o r Ochoa, 
J U V E N T U D A S T U R I A N A 
E n l a s e s i ó n ce lebrada e n l a no-
che de ayer en los salones de esta 
Sociedad l u í t o m a d o p o s e s i ó n l a 
nueva D i r e c t i v a e lecta e l pasado d í a 
7; p a r a el p r ó x i m o p e r í o d o de 19 22 
a 1923 , y a l a vez se ha n o m b r a d o 
los s igu ien tes s e ñ o r e s pa ra ocupar 
los cargos s igu ien tes : 
Sec re t a r io : Santos P a v ó n . 
V i c e : M a r c e l i n o A l v a r o z . 
C o n t a d o r : A n í b a l R o d r í g u e z . 
V i c e : E m i l i o de l a Campa. 
T e s o r e r o : Pe r fec to F . V i l l a . 
V i c e : A n g e l A l v a r e z . 
S e c c i ó n de P ropaganda . 
P re s iden te : M á x i m o Soto. 
V i c e : A u r e l i o P é r e z . 
S e c c i ó n de Spor ts . 
. P r e s i d e n t e : A d o l f o F . de A r n o f l . 
V i c e : V a l e n t í n S á n c h e z . 
S e c c i ó n de Intereses Mate r i a l e s 
P r e s i d e n t e : A n g e l R o d r í g u e z . 
V i c e : M a n u e l M é n d e z R o d r í g u e z . 
Sea enhorabuena . 
J U V E N T U D D E P O R T I V A C A S T E -
L L A N A 
P R O X I M O B A I L E 
L o s J ó v e n e s D e p o r t i v o s Caste l la-
no? con m o t i v o de su f ies ta de l p r ó -
x i m o d o m i n g o 19 de los co r r i en t e s 
e s t á n t r a b a j e n d o con sumo a c i e r t o 
y m u c h a a c t i v i d a d . 
L a d i r e c c i ó n de esta f i e s t a e s t á j 
a ca rgo de los J ó v e n e s Olegareo L . j 
Cuenl las , E u g e n i o C e r r ó n , A n g e l | 
G ó m e z y L u í s F e r n á n d e z . J ó v e n e s 
estos e n t u s i a s l é s en g rado s u m o y j 
con Ideas sanas p a r a l l e v a r a l a So-I 
c iedad que r ep resen tan a l n i v e l de 
l a r d e m á s Sociedades he rmanas . | 
L o s D e p o r t i v o s t r a b a j a n s i a des-t 
canso. 
E n los C í r c u l o s Regionales q u e i 
f r ecuen ta l a Sociedad H a b a n e r a no j 
so oye h a b l a r de o t r a cosa s ino d e l ! 
ba i le que se e f e c t u a r á el d í a 19 en 
les Salones de l Cen t ro Cas te l l ano . 
N o d u d a n d o d e l é x i t o que a l can -
z a r á n los J ó v e n e s D e p o r t i v o s se les 
ve t r a b a j a r s in descanso y con u n 
g r a n en tus iasmo para ver rea l izados 
sus s u e ñ o s de o ro ( a s í d icen e l l o s ) . 
se vende en todas las boticas y en su 
depós i to E l Crisol. Neptuno, esquina a 
Manrique. 
a l t 17 n 
A D E M A S 
d e l y 
C E Ñ I D O R T R E O 
Tan afamado y que tanto gusta 
y usan las damas cubanas, cada 
día m á s satisfechas, ofrecemos 
ahora para su mayor comodidad el 
B R A S S I E R E 
( A J U S T A D O R ) 
( t | § | o ) 
Con todas las garant ías de ca-
lidad, que significa el nombre 
T R E O 
B R I L L A N T E V E L A D A 
L I T E R A R I A 
E n l a noche de l p r ó x i m o s á b a d o 
18, a las ocho y m e d i a t e n d r á efec-
to una b r i l l a n t e ve l ada en l a que e l 
e x i m i o poeta F r anc i s co Vi l l aespesa , 
o f r e c e r á una in te resan te d i s e r t a c i ó n 
a l a "Sociedad de Conferencias del 
I n s t i t u t o " . L a f iesta como de cos-
t u m b r e , t e n d r á efecto en los salones 
de l Colegio de A r q u i t e c t o s ( M a l e -
c ó n 54) y p r o m e t e ser u n aconte-
c i m i e n t o socia l y l i t e r a r i o . 
H e a q u í el ameno p r o g r a m a : 
I . — F r a n c i s c o Vi l laespesa ( P r e -
s e n t a c i ó n de l c o n f e r e n c i s t a ) . 
( 'Conferencia po r e l s e ñ o r M a r c o 
A r t u r o M o n t e r o ) . 
I I . — N ú m e r o de m ú s i c a . 
I I I . — a ) L a B a l a d a de l A m o r , 
b ) A g u s t i n a , Vi l l aespesa . ( R e c i t a -
c i ó n po r l a s e ñ o r i t a Sa rah Pascua l ) 
I V . — E l A l m a p o p u l a r en la Poe-
s í a . 
(Confe renc ia p o r e l poe ta s e ñ o r 
F ranc i sco Vi l l aespesa . ) 
en c o m i s i ó n a l M i n i s t r o de E s p a ñ
E x c m o . Sr. A l f r e d o de M a r l á t e g u l 1 
y a l C ó n s u l de l a m i s m a n a c i ó n , 1 t n t r e los q u o a s p i r a n a u n a r a d i c a l t : s T R I C T A R E S P O N S A B I L I D A D 
mvUm B 1 u , g a s ' . c ° n ob je to de o f re - . r o r g a n i z a c i ó n de las , I n s t i t u c i o n e s Q U E E L p R I M I T I V O D E s u . 
corles el conc ie r to m a t i n a l d e l do- cabanas y log usnn &rmas i m p r o - ^ p ™ ™ w . V A n r m i T i -
m i n g o p r ó x i m o en cuyo p r o g r a m a 1 . k ^ , , ^ / l R E S I O N H A S I D O T A D E F I M r i -
pias buscando l a a n u l a c i ó n de í u e r - V A : V I E X T E D E S E C H A D O , t a l c u a l l o 
^ s p o l í t i c a s o r g a n i z a d a s — no de ja , acol l se jaban l a p r T l d e n d a p o l í t i c a , l a 
en c i e r t o m o d o , de t ene r e x p l í c i t a i c iencIa ^ ^ ^ t ^ e n , u g ^ n l , 
d i g n i f i c a c i ó n a poco que se e s tud io , n i los recodo9 y e l decoro d e I p u e b i 0 
de r a í z e l a m b i e n t e e n que se m u é - - ¿ f c ^ n 
ven los d i r ec to r e s de nues t ras fac- ; - . 
clones p a r t i d a r i s t a s . E s d e c i r ' l a H a b a n a c o n t l n u a i * c o ' 
C u a n d o d g e n e r a l CroTvder. en su m 0 ^ n i a n t ^ c " d o 8n r é « l -
f amoso m e m o r á n d u m — h a c e n u e v e i , u e n ^ n i c i V a l a u t o n ó m i c o y p r o p i o 
f i g u r a n exc lus ivamen te obras espa-
ñ o l a s , como homena je a los c o m -
posi tores de la m a d r e p a t r i a . 
L o s ( s e ñ o r e s M a r l á t e g u l y B u l -
gas t u v i e r o n toda clase de a t enc io -
nes pa ra los comis ionados de l a aso-
c i a c i ó n , agradec iendo e l o f r e c i m i e n -
to y p r o m e t i e n d o a s i s t i r a l conc ie r -
to de l d o m i n g o 19. A p r o v e c h a r o n la 
o p o r t u n i d a d pa ra adher i r se a los 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
¡ A C U S A C I O X D E VX. M U D O ! 
L a p o l i c í a t u v o c o n o c i m i e n t o ayer 
de l a denunc ia f o r m u l a d a p o r el m u -
do J o s é Cefe r ino G ó m e z , vec ino de 
l a ca l l e de A n g e l e s e s , c o n t r a N i c a -
s í d V a l l e y V a l l e , n a t u r a l de Gua-
n a j a y y con r e s idenc ia e n M a r t í 110, 
M a r i a n a o . E l v i g i l a n t e do l a P o l i c í a 
N a c i o n a l 1863 , M a n u » l M a u r i z , de-
t u v o a V a l l e , c o n d u c i é n d o l o a l prea-
c i u t o . 
G ó m e z d ice que el de ten ido le 
h u r t ó ü n a c a r t e r a e n l a que g u a r -
daba | 1 7 2 , c a n t i d a d que a f i r m a en-
t r e g ó V a l l e a l d u e ñ o de l c a f é " E l 
C a p r i c h o " , s i to en el M e r c a d o de T a -
c ó n . Personado e l v i g i l a n t e M a u r i z 
en d icho c a f é , su p r o p i e t a r i o le en-
t r e g ó 72 pesos, los cuales d i j o le 
h a b í a dado a g u a r d a r V a l l e . Es te 
a f i r m a que el d ine ro era de su p r o -
p i edad , p r o d u c t o de l a v e n t a de una 
y u n t a de bueyes, pues sa dedica a i 
negocio de v e n t a de ganado. 
L l e v a d o el caso an te el Juez de 
I n s t r u c c i ó n , d o c t o r R e m í r a z , é s t e de-
Jó en l i b e r t a d a V a l l e , po r e s t i m a r 
que n o estaba " m u y f u n d a m e n t a d a " 
l a a c u s a c i ó n d e l m u d o . 
P R O C E S A D O S 
Por el Juez de l a S e c c i ó n Segun-
i a , l i cenc iado A l b e r t o Ponce, fue-
r o a procesados ayer J o s é G a r c í a y 
S u á r e z y J o s é C i l i a n o G a r c í a , en 
causa por t e n t a t i v a de robo f l a g r a n -
te, f i j á n d o l e s f ianza de doscientos 
pc-sos a cada u n o pa ra poder gozar 
de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
E l Juez de l a S e c c i ó n Terce ra , l i -
cenciado Oscar R e m í r e z , p r o c e s ó a 
los a s i á t i c o s W o n g C h o n g , p o r co-
hecho y d a ñ o a la s a l u d p ú b l i c a , y 
San Jo Se, por d a ñ o a l a s a l u d p ú -
b l i ca t a m b i é n , f i j á n d o l e f i anza de 
t resc ientos pesos a l p r i m e r o y de 200 
a l segundo. 
M E X O R A R R O L L A D O 
E l a u t o m ó v i l p a r t i c u l a r n ú m e r o 
4047 , cuyo c h a u f f e u r l o es E n r i q u e 
M i r a y G ó m e z , vecino de A r r o y o 
• A p o l ó , a r r o l l ó ayer t a rde en Zenea 
y Gervas io a l menor A l v a r o V á z -
p a t r i ó t i c o s y desinteresados de l a 
sociedad, ensalzando e l esfuerzo de 
sus m i e m b r o s que, s in á n i m o a l g u -
no de l u c r o , s i n o t r o I n t e r é s que la 
s a t i s f a c c i ó n de sus anhelos a r t í s t i -
cos en cuan to que r e a l z a n a l n o m -
bre de Cuba en el conc ie r to de las 
naciones, h a n venc ido todo o b s t á -
cu lo y d e s o í d o t odo a u g u r i o de pe-
s i m i s m o , para l l e v a r a f e l i z t é r m i -
no su l abor . 
E l s e ñ o r Pu lgas , en u n h e r m o s o 
gesto de s i m p a t í a y c a r i ñ o a l a na-
c ien te sociedad, o f r e c i ó su concur -
so pa ra f a c i l i t a r l a c o n s e c u c i ó n de 
aque l las obras de au to res e s p a ñ o l e s 
m o d e r n o s que, p o r el escaso I n t e r -
c a m b i o m u s i c a l , no se e n c u e n t r a n 
en Cuba. 
L a c o m i s i ó n a g r a d e c i ó este I m -
p o r t a n t e o f r e c i m i e n t o de l s e ñ o r B u l -
gas, merced a l cua l p o d r á da r a co-
nocer e n t r e nosot ros las p r i n c i p a -
les composic iones de los maes t ros 
F a l l a , Conrado del Campo , V i v e s y 
d e m á s compos i to res e s p a ñ o l e s c o n -
t e m p o r á n e o s . 
C o m p l a c i d í s i m o s s a l i e ron los r e -
presentantes de l a "Sociedad de 
C o í i c l e r t o s " de su v i s i t a a los se-
ñ o r e s B u i g a s y M a r l á t e g u l , cuyo I n -
t e r é s po r e l m o v i m i e n t o a r t í s t i c o 
de Cuba es d i g n o de todo encomio . 
meses—aconsejaba l a m e d i d a , noso-
t ros , desde las c o l u m n a s de esta sec-
c i ó n , y c o n noso t ros , a lgunos i n t e -
lec tuales cubanos, opus imos r azona-
da res i s tenc ia a l consejo, ha s t a a l -
canzar e l I n m e r e c i d o h o n o r de haber 
s ido o í d o s nues t ros votos a l e x p l i -
car con c l a r i d a d los p u n t o s de v i s t a 
quo m a n t e n í a m o s t o t a l m e n t e c o n t r a -
r ios a l a s u p r e s i ó n r ecomendada . . . 
C A M B I E S U 
p o r u n . 
l a m á q u i n a de e sc r ib i r mAa perfec-
ta , l a m á s res is tente , la m á s dura -
de ra y l a ú n i c a que todas las d e m á s 
t r a t a n de I m i t a r . 
L A U N D E R W 0 0 D 
P O R T A T I L 
n i e n t r a s t a n t o , los ' m á s intr t -esa-
dos ,—los Jefes de facciones p o l í t i c a s 
en presencia—se apres taban a l a l u -
cha c o n d c i a l , o l v i d a d o s de l a r e a l i -
d a d I n t e r n a c i o n a l y c o m o s i espe-
r a r a n que p o r a r t o de m a g i a desa-
parec ie ra l a amenaza . X o p roceda 
y 81 L O S T R I U X F A D O R E S Q U I S I E -
R A N O I R L O S C O X S E J O S D E L O S 
H O M B R E S S A P I E N T E S , A M P L I A D O 
Q U I Z A S E L R A D I O D E SUS A C T I -
V I D A D E S E C O N O M I C A S , K E C i -
B I E X D O D E L E S T A D O L A E N C O -
M I E N D A D E S A G R A D O S S E R V I -
L I O S J Ü S T K l C - r A M K N T J Í M U . V H J l -
P A L E S H O Y B A S T A R D E A D O S P O R 
U X R E G I M E X M I X T O Y E N E L 
Q U E L A R E S P O N S A B I L I D A D A D -
>1 . M S T K A ' I U V A S E I M l ' K K S O -
I S A L I Z A P O R L A D I V I S I O N D E L A S 
I I N C I O N E S . 
T r a n q u i l o s ya los á n i m o s con es ta 
a s e v e r a c i ó n que cons ignamos , r eco-
nozcan nues t ras f u t u r a s a u t o r i d a d e s 
n u n c a de o t r o m o d o — e n todas las1 mun ic ipa l e s l o Ind ispensab le y v i t a l 
man i fes tac iones de su a c t i v i d a d — l a ' d o c a m b i a r los p lanes y m é t o d o s h a s . 
i m p r e p a r a c l ó n p o l í t i c a de n u e s t r o s ! ' a a h o r a empleados , r e a c c i o n a n d o 
Jefes de agrupac iones , quienes , en -
diosados en l a p o s e s i ó n de sus a r t l -
ticJosos encargos , f í a n s i empre su 
c o n t r a l a i n e p t i t u d y u t i l i z a n d o p e r -
sonal r e p u t a d o da m o r a l y de e n t e n -
d i d o , a f i anzando de este m o d o . l a 
p r o p i a sue r t e y e l d o l a n a c i ó n q u e ' o b r a de l a i n t e l i g e n c i a que h a con-
i o n t a n t o e m p e ñ o desean d i r i g i r y 
gobe rna r , en ese o r i e n t a l p r o v i d e n -
ci&Usmo q u o supone que u n a buena 
" e s t r e l l a " h a do p r e s i d i r s i n v a r i a -
c i ó n su p e r p e t u a a s c e n s i ó n a las a l -
qu l s t ado des in t e re sadamen te p a r a 
e l los u n a p o s i c i ó n soc ia l y p o l í t i c a 
en l a c i u d a d en que r a d i c a l a U n i -
ve r s idad , las Academias C i e n t í f i c a s 
y L i t e r a r i a s y t o d o cnan to d a v i d a y 
tas o j imbres do l a I n m o r t a l i d a d y d e i n o i u b r e a l a n a c i ó n d e n t r o y f u e r a 
l a g l o r i a . I de l a c o m b a azu lada de l h o r i z o n t e 
P e r o es Ind i spensab le l a enmien- ' , u - i c iona l . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
E L P A T R O N O D E L A H A B A N A 
Con m o t i v o de l a f e s t i v i d a d de 
San C r i s t ó b a l , P a t r o n o de la H a b a -
na, solo se t r a b a j ó ayer en las o f i -
c inas m u n i c i p a l e s has ta las doce de l 
d í a . 
E l A l c a l d e c o n c e d i ó vacaciones 
po r l a t a r d e a todos los empleados . 
P A G O D E C U P O N E S Y B O N O S 
es l a m á s c ó m o d a y la 
p i ada p a r a v i a j an te s . 
Un icos receptores 
C «33» 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo N o 1 0 1 . H a b a n a 
I sú 11 as 
Q U I N I N A Q U Í N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es m á s eficaz en todos los ca-
ros en que se necesite tomar Q u i n i n a , 
no causando zumbidos de o í d o s . Con-
tra Resfriados. L a Gr ippe . In f luenza , 
Paludismo y Fiebres. L a f i rma de E. 
W . G R O V E viene con cada c a j i u . 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E C O L U M B I A 
Nos I n v i t a n p a r a e l g r a n b a i l e 
^ O R G A N I S M O E S T A ' P n n n U 1 T 1 n P f 
^ U . - R E P A R E L O , b l d l l l l I l U l l l 
P o d e r o s o - A ñ e j í s i m o r S u p e r i o r t o d o s 
U N T A M I E N T O M E D I C O 
c á n c e r . L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c f a s e d e 
^ t ^ c e r a s y T u m o r e s 
E s o e c i a i : C O N S U L T A S D E 1 A 4f 
' p a r a ; o s p o ^ e s de 3 y m e d i a a 4 
Este ajustador, se recomienda 
por si solo. Sostiene el busto o 
lo reduce. Su tela de tejido es-
pecial, porosa y elástica, es su-
mamente flexible y sostiene el 
contorno natural del busto. 
La elasticidad del Ajustador 
Treo, permite respirar libremente. 
No molesta lo m á s mínimo, no 
es caluroso. Cómodo y completa-
mente higiénico. La parte pos-
terior es de batista y los hombros 
elásticos. Se lava fácilmente. 
c o r s é : 
( t ( S m o ) 
Haga que se lo muestren: 
Conocerá algo bueno en corsés. 
Usar Corsés o Ceñidor Treo, con 
Brassiere Treo, es estar en la 
últ ima y dentro de los límites 
científicos del ajuste del talle, 
sostenido, pero libre de violencias. 
Se venden en todas las tiendas 
de la Habana y el interior. 
T H E T R E O C O . , N E W Y O R K ?j 
REPRESENTANTES: * 
B R A N D O N B R O T H E R S CO. 5 
A G U I A R 122 . H A B A N A . X 
A n u n c i o de Vadía . y 
e l é c t r i c o , s iendo despedidos de sus 
as ientos los pasajeros y c a u s á n d o s e 
Isb lesiones r e f e r idas . 
Do lo re s , que s ó l o presentaba es-
cor iac iones leves, y que se h a l l a b a 
los Servic ios San i t a r io s m u n i c i p a l e s 
ha elevado a l s e ñ o r A l c a l d e l a que j a ! 
p r o d u c i d a p o r e l v i g i l a n t e de p o l i -
c í a Q u i n t í n Santos c o n t r a los m é -
dicos de l a Casa de Socor ro de Je-
s ú s de l M o n t e , p o r q u e a pesar do 
los c o n t i n u o s avisos que se le r e m i -
t i e r o n e l d í a 12 de l a c t u a l n o a c u -
d i e r o n a a s i s t i r a u n a e n f e r m a grave 
vec ina de Reyes 26 . 
E l A' lcalde ha dispuesto que se 
i n s t r u y a expedien te a los m é d i c o s 
de l c i t ado Cen t ro S a n i t a r i o . 
E n c u a n t o a la que ja p r o d u c i d a 
por e l s e ñ o r E d u a r d o R o d r í g u e z , 
po rque en e l H o s p i t a l M u n i c i p a l se 
nega ron a a d m i t i r l e a u n f a m i l i a r , 
, e l A l c a l d e h a resue l to deses t imar lo . 
A y u n t a m i e n t o , le h a n ped ido a u t o - po r haberse comprobado que el m é -
r i z a c i ó n pa ra pagar los bonos 11 688 i d.co ff EuaT(Iia_ VTOcedió en su c a á 0 . 
22 .306 y 27.565 menos l a c a n t i d a d d acuerdo con lag tastr„cciones de 
m á s apro- • E l Banco de C a n a d á ha d i r i g i d o 
u n e sc r i to a l s e ñ o r A l c a l d e , en e l 
que le d i c e ' q u e los s e ñ o r e s L a w r e n -
ce T u r n u r e Co., agentes de N e w Y o r k 
que pagan los cupones y bonos a m o r -
t izados de l a segunda h ipo teca de l 
de a lgunos cupones que se h a n ex 
t r a v i a d o . 
Se agrega en d icho escr i to que los 
c i tados agentes I n f o r m a n que esos 
cupones no se pueden loca l i za r , pe-
r o antes de a u t o r i z a r l o pa ra paga r 
esos v e n c i m i e n t o s , e l Banco de Ca-
n a d á desea obtener e l c o r r e s p o n d i e n -
te p e r m i s o de la A l c a l d í a . 1 
R E C L A M A C I O N 
L o s s e ñ o r e s H a r r i s B r o t h e r s h a n 
p resen tado u n escr i to a l a A l c a l d í a , 
po r e l que r ec l aman el pago de v a -
r i a s cuentas que I m p o r t a n cerca de 
s u m i n i s t r a -
o r d e n i n t e r i o r y d e n t r o de sus a t r i -
bu( 
X O M B K A M I E N T t 
L a d o c t o r a M a r í a M a n u e l a B r e -
t ó n ha sido n o m b r a d a empleada de l 
M u n i c i p i o , con el habe r a n u a l de 
2,400 pesos, con cargo a l c r é d i t o pa -
r a la c o n s t r u c c i ó n de l a Escuela M o -
delo . 
N U E V A O F I C I N A 
E l A l c a l d e h a dado i n s t r u c c i o n e n 
a l Jefe de la S e c c i ó n de Ped idos 
y M a t e r i a l , para que en l a p l a n t a 
a l t a de l Pa lac io M u n i c i p a l h a b i l i t e 
una o f i c i n a , a f i n de que en e l l a 
presa de u n a fuer te e x c i t a c i ó n ner 
v^osa, p r o r r u m p i ó en g r i t o s de J ü - : c i e n pesos, p o r efectos 
h i l o a l saber que sus h e i i d a s care- dos a l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s . j 
c í e n de i m p o r t a n c i a , dando v i v a s a 
su p a t r i a , a los m é d i c o s , y l l o r a n d o O B R A S S I N L I C E N C I A ! p 
de a l g r í a . I L « P o l i c í a de l a t e r c e ^ egc r ib i r 
E l estado del c h a u f f e u r es de ¡ h a denunc iado al s e ñ o r A l c a l d e Que j H i g t ( ¿ , a ^ la H a b a n a 
cuez y A l v a r a d o , de siete a ñ o S y r e - g r avedad , t e m i é n d o s e que haya f rac- en L a b r a 116 se e s t á n e j ecu t ando 
s iden te en Zenea 177. p r o d u c l é n d o - t u r a de los huesos d e l c r á n e o , 
le la f r a c t u r a de l a t i b i a derecha y l E l hecho f u é debido a una i m p r u -
contus iones y desga r raduras d i s e m i - . deuc ie d e l c h a u f f e u r les ionado, ere-
nadas por d i s t i n t a s par tes de l cuer - l y é n d o s e que hubiese i n g e r i d o con 
exceso bebidas que le h i c i e r o n per-
der e l c o n t r o l de su m á q u i n a . 
D A N D O C H A N Q U E 
J e s ú s M u ñ o z V a l d é s , c h a u f f e u r 
del a u t o m ó v i l 8033 y vec ino de Con-
c e p c i ó n 29, V í b o r a , s u f r i ó la f rac-
t u r a de iqs huesos d e l an teb razo de-1 
a su au to en 
E l l es ionado f u é c o n d u c i d o a l Hos-
p i t a l M u n i c i p a l , donde lo a s i s t i ó e l 
d o c t o r J o s é Pons . 
E L A U T O M O V I L C H O C O C O N U N 
P O S T E 
E n el H o s p i t a l M u n í c i p e l f u e r o n 
asis t idos ayer m a ñ a n a da con tus io - j r evho d a n d o c ranque 
r e s leves, Dolores G i m e n a O r d u r a . j De l i c i a s y Pr incesa . ¡ L l e g a m o s a la época 
e s p a ñ o l a , de 26 a ñ o s de edad y ve- F u é as i s t ido e n e l C u a r t o C e n t r o j 
cfna de F a c t o r í a 18 ; Segundo A b a - de Socorro . 
j g ü i l o Sagamen, de 4 4 a ñ o s y vecino J o s é M a n u e l Ba l sa r ives Rosa r lo , ! 
[ l | n N . A r a n g u r e n 7 3 ; A l e j a n d r o P é - ¡ c h a u f f e u r de l au to 8674 , se f r ac tu - jpue r t a s de la influenza, de l a t is is y na-
' r o z I b á ñ e z , e s p a ñ o l , de 3 1 a ñ o s y j r ó e l r a d i o derecho dando c r anque «jie e s t á exento de p i l l a r u n catarro en 
( v e c i n o de A m i s t a d 9 4; I s i d r o U r q u i - f a 3U a u t o m ó v i l en 23 y 5. I to8 tiemp0g. 
F u é as i s t ido en E m e r g e n c i a s . , para combatir el catarro, pronto y 
D I E R O N U > B A K H K N O \ m~*** ^ t a f » «O An t l r a t a r r a l Que-
Como saben nues t ros lec tores e l 
doc to r C a r b o n e l l acaba de regresa r 
de E s p a ñ a , a donde f u é a busca r 
datos e n e l a r c h i v o de I n d i a s , de 
Sev i l l a p a r a e sc r ib i r l a H i s t o r i a de 
l a Habana , po r encargo de nues t ro 
E l segundo Jefe en c o m i s i ó n de1 A y u n t a m i e n t o . 
obras de c o n s t r u c c i ó n 
de l M u n i c i p i o . 
D i c h a denunc ia ha pasado a l D e -
p a r t a m e n t o de F o m e n t o . 
S O B R E DOS Q U E J A S 
P i c a r o c a t a r r o 
j rn  de los c a t a r r o » 
frecuentes. Ta se sabe (fue un catarro 
mal cuidado o prolongado, abre 'las 
E L U L T I M O E X I T O L I T E R A R I d ' 
N I E V A 
¡ c h a , contus iones y desga 
' s eminadas por e l cue rpo y conmo-
c i ó n ce r eb ra l , J o s é G o n z á l e z M a r t í -
nez, e s p a ñ o l , c h a u f f e u r de l a u t o m ó -
v i l 10,080 y vecino de San J o s é 107 . 
D e c l a r a r o n los les ionados excep-
c i ó n hecha del chau f f eu r G o n z á l e z , 
que po r su g r a v e d a d no p u d o pres 
Para combatir 
¡con éx i to , existe el An t i c l 
E n l a p u e r t a ^e^ c a l l e d e ^ ^ c a s a . j ^ ^ ^ del Dr caparO. que todas las 
venden. 
Jo G u t i é r r e z , e s p a ñ o l , de 37 a ñ o s y 
vec ino de San M i g u e l y A g u i l a , y de 
. g raves contus iones en l a r e g i ó n oc-
¡ c i p i t o f r o n t a l , ó c u l o p a l p s b r a l dere- | Paseo 40, e n e l Vedado , d o m i c i l i o j b o t i c a a 
Im .q /»nntnRinnp<» v desga r raduras d i - de C a r o l i n a F i t z - G i b b o o s , d i e r o n u n í _ 
I a r r e n o a l a c e r r a d u r a I Fac i l l t a l a expec to rac ión , oxigena los 
R O B O * ¡ p u l m o n e s y v í a s respiratorias, v i g o r i -
E n l a casa San Anas t a s io y M i - U » 1» sangre y qu i ta l a molestia del ca-
logros , de l a p r o p i e d a d de R a m ó n j ta r ro con fiebre. 
F . i n a P r i e t o , d u e ñ o y vec ino de l a ! An t l ca t a r r a l Quebrachol del doctor 
bodega de d i c h o l u g a r , v i o l e n t a r o n í c a p a r é , es la medicac ión racional, r á -
la p u e r t a de en t r ada y r o m p i e r o n e l j p ida y clent i f ica del catarro. Tdmarlo 
t a r d e c l a r a c i ó n , que se d i r i g í a n enj caudado que cer raba la Puer ta y . atacar el maLi con el elemento que 
el a u t o m ó v i l 10080 p o r l a cal le 23,! a b r i e r o n n n e s c a p j u r j t e y b a ^ l No lo o Ant lca 
en d i r e c c i ó n a la H a b a n a , y poco ge I g n o i ^ « ^ ^ « ^ « e l o ^ 
d e s p u é s de pasar e l puen te A l m e n - hado, p o r estar e i n q u i l l n o de d icha 
d a r L el a u t o m ó v i l c h o c ó v i o l e n t a - casa A l f o n s o O ' K e y . e c t u a l m e n t e [ 
m e n t e c o n u n poste d e l a l u m b r a do * en el G a b r i e l , 
NOVELA ASTDBIANA 
Pedidos: 
P r e c i o ; 5 P e s e t a s 
EOlJ 
TORIAL KERMES 
U m p o s t e l a , 78» Habana . 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
S Z I . 
9 
HOBFITAZi 
del Hospi ta l 
s a 
N ú -
a l t 4 d 2. 
CZBTTJAHO E m e r g e t . r l a « 
mero Uno. 
ES P E C I A L I S T A E K VXAg UHZNA* rlaa y enfermedades v e n é r e a s . Cla-
V 0 ^ £ ~ ^ £ ^ l t e L l 8 m o de lom u r é t e r e . , 
CO V8T7Z.TAS: D H 10 A 12 X DH £ » n 8 a 6 en l a calle da Cuba. D t 7 
/ A G I N A C ' i A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A ^ . - u . . 1 7 j e m i A N O X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
• A L R E Y D E E S P A Ñ A 
E N C U E S T A 
T.n T!stA de l a o b r a ? l t a m r n ( e h u m a n i t a r i a r ea l i zada p o r e l 
Tloy de l l s p a ñ a d u r a n t e l a g u e r r a europea, j - de l c a r i ñ o y s i m -
p a t í a que desp ie r t a e l Sobe rano e s p a ñ o l en H i s p a n o - A m é r i -
ca, ¿ q u é o p i n a ns ted de l h o m e n a j e qne se le p repa ra , con-
• « i s t e n t e en e r i g i r l e u n m o n u m ento con e l concurso de todas 
las naciones del m u n d o ? 
E s t a encuesta s e r á i r s e r t a e n p á g i n a s p referen tes de l G r a n 
A l b u m qne, Impreso en e s p a ñ o í , f r a n c é s , i n g l é s y a l e m A n , 
• e r á en t regado so lemnemen te a D . A l f o n s o r n m a y o de l a ñ o 
p r o x i m o , s e g ú n nos c o m u n i c a n los o rgan izadores de l h o m e n a -
j e 
Las contestaciones deben se r d i r i g i d a s a l a P á g i n a Espa-
ñ o l a del D I A R I O D E L A M A R I N A y no excedee de u n a cuar -
t i l l a escr i ta a m á q u i n a , a dob lo espacio. 
P U B L I C A D A A Y E R Cienfuegos; A n t o n i o S. de B u s t a -
mente , Delegado de Cuba en l a Cor-
^Iny j u s t o qu?., todas las naciones te de Jus t i c i a I n t e r n a c i o n a l : P r u -
-de! m u n d o , e r i j a n un m o n u r a c n t o a l j d e n d o Soler, Rec to r de las Escuelas 
A l c a i d e y m a g n á n i n . ) M o n a r c a e s p a J p í a s de Guanabacoa ; L o l a R o d r í g u e z 
i i o i por los actos n o b i l í s l n o s de ca- | ¿ e T i ó , poe t i sa ; H e r m a n o C a m i l o A n -
í « a d C r i s t i n a , qu - d u r a n t e ">& de ' d r é s . D i r e c t o r de l Colegio de l a Sa-
' a p i a d o r a g ü e r a t^. irope-ü. r e a l i z ó | He, V e d a d o ; Car los de Z a l d o ; M o n s . 
iO:-íc m o n u m e n t o .•• r ec l am: .n la M a n u e l A l e a ¿ e l Co l l ado , C e p e l l á n 
^ . o t i t u d y la cor i - . ad . L a p r a t i t u d , dlel Colegio " D e la S a l l e " ; D r . R a f a e l 
i o r q u e e l que rec ibe u n b e n e f i c i o ' M o n t o r o . ex-Secretar io ' de Es tado y 
j . , 7 j . i d e la P res idenc ia ; Car los M . T r e l l e s , 
queda ob l igado a m a n i f e s t e r «1 ( b i b i ó g r a f o . M . B a h a m o n d e . P r e s i -
a g r a d e c i m i e n t o a su b ienhechor . L o s : aente del Centro . G a i l e g o ; D r . M a -
jbsneficios que S. M . A l f o n s o X I I I . r i a n o A r a m b u r o , Cor re spond ien te de 
4 ; s p e n s ó en t i e m p o de l a c ruen ta j la R e a l . A c a d e m i a de Ciencias M o -
36cha son de todos b i en conoc idos , iral.-^s y p o l í t i c a s , A c t d é m i c o P ro fe so r 
P o r e l los , pues, ¿ c ó m o no d a r l e u n a j de l a Rea l de J u r i s p r u d e n c i a y L e -
j r u e b a m a n i f i e s t a de l mé." p r o f u n d o g i s l a c i ó n (de M a d r i d ) y E x - M ' n i s t r o 
aR. adec imien to? L a c a r i d a d ; por_ l P l e n i p o t e n c i a r i o de Cuba ; J o s é M a -
qnc, a l no e r i g i r t a l m o n u m e n t o , las ¡ r í a P é r e z , P res iden te de la Co lon i a 
generac iones venideras q u e d a r í a n j E s p a ñ o l a de Ma tanzas ; B o n i f a c i o 
p r i v a d a s de las a l t r u i s t a s e n s e ñ a n - j B j r n e ; A d o l f o E c n e v e r r í a , P re s iden -
zat, que él les t r a s m i t i r á . Que s e a ' t ó de l Cen t ro de l a Co lon i a E s p a ñ o . 
T r o n t o una he rmosa r e a l i d a d , su > la de P i n a r de l R í o ; J u l i o Sna rd , P re -
N A 
P A R A E N C I A S S A N G R A D A S 
« • i t c c i ó n , son nues t ros m á s sinceros 
y a rd ien tes deseos. 
P r n i g n o do EL B U E N A V E X T U R A , 
Supe r io r de los PP . Pas ionis tas 
0 O N T E S T A C I O N E 8 R E C I B I D A S 
Has t a hoy nevarrios publ icadas la» 
cok-.estaciones de ¿os s e ñ o r e s si-
gu i en t e s : D r . A l f r e d o Zayas , H o -
n o r a b l e S e ñ o r Pres idente de la Re-
p ú b l i c a ; D r . Sant iago V e r d e j a , Pre-
í i d e n t e de la C á m a r a de Repre 
sen tan tes ; D . M a r c e l i n o D í a z de V I -
llL-5a8. A l c a l d e de la H a b a n a ; don 
J u a n G. P u m a r ' e g a ; J . GU de l Rea l , 
3 ' irect .or de " E l Correo E s p a ñ o l " ; 
Obispo de Matanzas ; P. F ranc i sco 
r . i l r e g a . V i c a r i o P r o v i n c i a l de loa 
P .P . Escolap ios ; R i c a r d o de la To 
r r i e n t e , D i r e c t o r de " L a P o l í t i c a 
C ó m i c a " ; genera l A . Mon te s , Secre-
t a r i o de l a G u e r r a y M a r i n a ; Obis-
po de P i n a r del R í o ; B . F e r r e r , Preai 
dente de l Cen t ro B a l e a r ; A r í s t i -
des A g r á m e n t e , Secre ta r io de Sani-
dad y Bene f i cenc ia ; M o n s e ñ o r F é l i x 
A m b r o s i o Gue r r a , A r z o b i s p o de San-
t i ago de Cuba; C laud io Ga. H e r r e r o , 
R e c t o r del Colegio de B e l é n : M a -
n u e l F . S á n c h e z - P r i o r , D i r e c t o r de 
3a r ev i s t a ' C a s t i l l a " ; F r a y Vicen te 
U r d a p i l l e t a , G u a r d i á n de San F r a n -
cIdco; V i c t o r i a n o G o n z á l e z , D i r ec -
t o r de " E i C o m e r c i o " ; M o n s e ñ o r E , 
P é r e z Serantes, Obispo de Cama-
g ü e y ; A l f r e d o San t iago , D i r e c t o r 
de l " H e r a l d o C o m e r c i a l " ; D r . J o s é 
M a n u e l C o r t i n a , Secre tar io de la 
P r e s i d e n c i a : F r a y J o s é V i c e n t e de 
Fanta Taresa, P r i o r del Conven to de 
San F e l i p e ; D r . R i c a r d o Dolz , Se-
n a d o r y C a t e d r á t i c o de Derecho 
Procesa l ; F r . V a l e n t í n , Obispo de 
s idente de l a Bolsa de l a H a b a n a ; 
M a n u e l P. B u s t a m a n t e , P re s iden te 
de l Cen t ro de l a Co lon ia E s p a ñ o l a de 
C a m a g ü e y ; D r a . G u i l l e r m i n a P ó r -
t e la , D i r e c t o r a de l a Escuela N o r -
m a l de la H a b a n a ; J o s é G ó m o z H e -
r r e r o , P res iden te de l Cen t ro de la 
Co lon ia E s p a ñ o l a de San t i ago de 
Cul .a ; A m a d o F e r n á n d e z , P res iden te 
del Casino E s p a ñ o l de Sagua l a G r a n -
de; doc to r F e l i p e R i v e r o , D i r e c t o r 
del " A v i s a d o r C o m e r c i a l " ; J o a q u í n 
N . A r a m b u r a ; M . de l V a l l e , P r e s i -
dente del Casino E s p a ñ o l de C i e n , 
í u e y o s ; P . I g n a c i o L o r e n t e , Rec to r de 
las Escuelas P í a s de la H a b a n a ; 
F r M i c i s c o . L a r r e a . P res iden te del 
vas .no Espaoo l de M a n z i . - h o ; Doc-
tor E ra smo R e g ü e i f e r o s , 3e ->ota r io Je 
. í u s t i c i a ; F i . F r auc i s co Viy.qr .ez, V i -
c; r i o P r o ' r d a l d i los P..?. D o m - u ! 
eos de Cuba ; M o n s e ñ o r Ped ro G o n -
z á l e z Es t r ada , Obispo de l a H a b a -
n a ; M i g u e l V a r o n a , P res iden te de l 
C o m i t é E j e c u t i v o y A s a m b l e a Su-
p r e m a de la Sociedad N a c i o n a l Cu-
bana de la Cruz R o j a ; A u r e l i o A . 
A l v a r e z , P res iden te del Senado; A n -
ton io P é r e z , P res iden te de l C e n t r o 
de Depend ien tes ; J . E . Ca r t aya , P r e -
s idente de l a C á m a r a de Comerc io , 
L i d u s t r i a y N a v e g a c i ó n d'i la I s l a de 
Cuba ; M a r c e l i n o . Can te ra . P re s iden -
te 3. r de l Casino E s p a ñ o l de l a 
H a b a n a ; D o m i n g o L e ó n , P res iden te 
de la A s o c i a c i ó n C a n a r i a ; A n d r é s 
G o n z á l e z Caso, P res iden te de l a Co-
l o n i a E s p a ñ o l a des V i ñ a l e s ; I g n a -
cio P l á , Delegado de l a C r u z R o j a 
E s p a ñ o l a ; M a n u e l D e s p e g u e , Secrc_ 
' a . io de H a c i e n d a ; F r . B e n i g n o de 
S. B u e n a v e n t u r a . Superio.* ae los 
t y . Pas ionis tas . 
EL desaseo de la boca y l a - b u e n a s a l u d s o n i n c o m p a -
t i b l e s . U n a boca l i m p i a es 
esenc ia l p a r a t e n e r b u e n a d e n t a -
d u r a , b u e n a d i g e s t i ó n y 
b u e n a s a l u d . 
L a Pasta Dentífrica Ipsma man-
tiene la boca aseada, saludable y 
atractiva. Da blancura de perla 
a los dientes, fragancia al aliento 
y frescura al paladar. Además , 
impide que las encías sangren. 
Una sola prueba bas tará para 
convencer a usted, Ipana tiene 
u n gusto especial, característico 
y muy suyo, que es, a [la vez, 
delicado, estimulante y exquisito. 
Si quiere usted probarla, mande 
diéz centavos oro americano, o 
su equivalente, pidiendo u n tubo 
de muestra a Dcpt, A, 
B R I S T O L - M Y E R S C O . 
N E W Y O R K 
P O R E L V A P O R " I N F A N T A I S A B E L " 
r e c i b i r e m o s 1 6 . 0 0 0 c a j a s m á s d e 
S I D R 4 
G A I T E R O 
te 
C R O N I C A C A T A L A N A 
( P A R A E L " D I A R I O D K L A M A R I N A ) 
L A S M É D J D Á S C O N T R A L O S O O N CURSOS D F G A N A D O O R G A N I Z A -
DOS P O R L A M A N C O M U N I D A D . N O T A S Y T E X T O S V I V O S . L O 
Q U E SE P I E R D E . U N P A R A N G O N E D I F I C A N T E A C E R C A D E L 
P A T R I O T I S M O D E L O S P A T R I O T A S . N U B V O S A C T O S D E " A C -
C i ó C A T A L A N A " . " E L A P L E C D E P O B L E T " . 
p a r a a t e n d e r l o s g r a n d e s p e d i d o s d e N o c h e b u e n a . 
E N V I E S U O R D E N H O Y M I S M O . J . C A L L E & C O . S. en C 
O F I C I O S . 12 Y 14." 
T o m e A g u a C a l i e n t e e n l a s 
C o m i d a s p a r a E v i t a r 
D e s ó r d e n e s d e l E s t ó m a g o 
t.o qne aconsejan loa méd icos 
D r . E N R I Q U E L L Ü R I A 
Ecpeclaliata «m enrermedadea oe u 
orina 
Creador con el doctor A i ú a a r a n 34 
j materlsmo permanente de Ion u r é t e r * ^ 
ftlstem* comunicado a la Sociedad bio-
lógica de aPrfa en 11*1. 
Consu.tae de t a t . Lnnea. mtArcoic* 
t vir-iiiuci. ObraplK ilm. 
Miles de infortunados sufren diar ia-
meMe de los eiectos de la dÜBpejMia, 
la Indigrestión, f e r m e n t a c i ó n de los a l i -
mentos, agruras, acidez del e s t ó m a g o , 
ventosidad, pasos y angustias causadas 
por el mal funcionamiento de los ó r -
ganos digestivos. Si esas personas ad-
quiriesen el agradable h á b i t o de beber 
despacio, en cada comida, un vaso de 
agua caliente, conteniendo una cuchara-
d i ta o dos pasdl lai j de Magnesia Bisu-
rada, bien pronto n o t a r í a n su e s t ó m a g o 
de tal manera sano y fortalecido, que 
p o d r í a n comer las m á s ricas y apetito-
sas viandas, ein experimentar n i el me-
nor s í n t o m a de ind iges t ión . 
l i a mayor parte de las llamadas en-
fermedades dtíl aparato digestivo, las 
causa el exceso de ác idos y la insuf i -
ciencia s a n g u í n e a en el e s t ó m a g o , lo 
que • pro.voca la descompos ic ión prema-
tu ra de los alimentos, a g r i á n d o l o s an-
tes de hacerse la d iges t ión . U n vaso de 
agtia caliente s e r v i r á para atraer la 
sangre a l e s t ó m a g o y la Magnesia B i -
surada n e u t r a l i z a r á los ác idos y h a r á 
que los á l l m e n t o s se pur i f iquen y ' s u a -
vlcen para su r áp ida d iges t ión . E l re-
bultado es una d iges t ión na tura l , exen-
ta de ^olores o angustias de n i n g ú n 
género . vLa Magnesia Bisurada no es 
un laxante, es absolutuamente inofensi-
va y agradable al paladar, y puede ob-
tenerse en todas las d r o g u e r í a s y bo t i -
cas. No se confunda la Magnesia B i -
surada con otras c lase» de magnesia— 
como la leche, citratos, etc—sino pro-
c ú r e s e obtener siempre la Mngnesia B i -
surada en polvo o en pasti l las, prepa-
rada especialmente para aquel t ra ta-
miento. 
RAYOS X KATOSCOPE. L 
jgTv última novedad par» el bolaillo 
JBBBB^fe ' Todos quieren tener este maravi 
E V N ^ ^ K itoroartlrulodepatente Vea iih 
• • • • H ^ V |0 e.t4 haciendo U prerm» 
dueRk d« tus ilusiones Nadi 
tosoerh» que üd. lo estA viendo todo Fuicion. 
.ntodoclim» Dura toda l« vid». Siempta Iim. 
lara usarlo Precio 80 centavos oro. en dinero . 
jiro portak KATHOS CO., 289 Broadwajr 
Dapt. 23. Nueva Yorlt. E. U. A. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A » D E P A H T * 
Espec ia l i s ta en l a c n r a c l ó n r a d i e * 
( «"las hemor ro ides , s in o p e r a c i ó n , 
r o n s u l t a s ; de 1 a 8 p. m. , d U r l a a 
C o r r e » eaquina m Han I n r t a l r O * 
A l b e b e r a g u a f r í a 
D u e l e n l a s m u e l a s p i c a d a s . 
R E L A M P A G O qui ta todos los do-' 
lores de muelas. Cuando a su c i ñ o 
le duelan las muelas, Use 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Todo el que tenga una muela pica-
da, debe comprar R E L A M P A G O . ? 
Nunca su f r i r á de sus muelas. 
Se v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
p e t r a ( a 
B A R C E L O N A , 8 de Oc tub re de 19 22. 
A I i m p l a n t a r s e por la M a n c o m u n i -
dad los concursos de ganado como 
u n c o m p l e m e n t o de su a c c i ó n docen-
te y f o m e n t a d o r a de l a r i queza pe-
cua r i a , se t u v o m u y en cuenta la ne-
cesidad p r i m o r d i a l de auna r los es-
fuerzos dispersos de ganaderos y pa-
yeses c o r r i g i e n d o amab lemen te en 
ellos a q u e l l a exagerada p r o p e n s i ó n 
al indivicTual ismo t a n c a r a c t e r í s t i c a 
de la raza ca ta lana . Poner les en con-
tac to y e s t i m u l a r l e s con l a o fe r t a de 
p remios p a r a los que p resen ta ran 
los e j empla res de r ep roduc to r e s j n á s 
aprop iados a las condic iones y nece-
sidades de cada comarca era hacer 
obra p r á c t i c a e i n m e d i a t a m e n t e fe-
cunda . JuracTos i d ó n e o s cer rados a 
todo compadrazco y sordos a toda 
r e c o m e n d a c i ó n o t o r g a b a n con j u s t t -
cia las recompensas , y a s í l a sat is-
f a c c i ó n y l a conf ianza de los con-
cursantes se t r a d u j o , desde los p r i -
meros m o m e n t o s , en u n a f á n m u y 
acentuado de p e r f e c c i ó n y progreso . 
E l profesor s e ñ o r Rosse l l y V i l á , 
a lma de los concursos, lo expl ica en 
los s iguientes t é r m i n o s : " I n d u d a b l e -
mente se h a b í a l l egado a d e t e r m i n a r 
en t re l ab radores y ganaderos aque l 
estado de e s p í r i t u que la M a n c o m u -
ndad' p r e s e n t í a y anhe l aba : u n a v i -
va e m u l a c i ó n no t an to para embolsar 
las pesetas de l p r e m i o , cuan to por 
el noble o r g u l l o de a t raerse l a j u s -
t a a d m i r a c i ó n de los res tantes gana-
deros de la comarca . ¡Y con c u á n t o 
i n t e r é s y esmero se p repa raban todos 
y cada uno pa ra a s i s t i r d i g n a m e n t e 
a lo? bienales concursos sucesivos! 
E r a de ve r e l a m o r casi m a t e r n a l 
de l ama de casa de campo a l p repa-
r a r la ve r r aca para el p r ó x i m o con-
cu r so ; el nob le o r g u l l o con que e l 
ganadero c o m p a r e c í a a el los con su 
g a r a ñ ó n o su s e m e n t a l ; la a t e n c i ó n 
con que el pas tor c o n d u c í a su r e -
b a ñ o de ovejas a los pastos m á s f i -
nos, y el r e spe to -con que se t r a t a b a 
a la vaca lechera . E n la c r í a de a n i -
males p o n í a n todos a compe tenc ia 
sus cinco sent idos , e s t imando los n o -
tables r e p r o d u c t o r e s como c r e a c i ó n 
suya . " 
¡Y sobre psta obra i n g é n u a de edu-
c a c i ó n y ade lan to , t a n í n t i m a m e n t e 
c o n n a t u r a l i z a d a con e l e s p í r i t u de l 
p a í s , h a b í a de desencadenarse l a 
p e r s e c u c i ó n de las au to r idades cua l 
si se t ra tase de un pel igroso m o v i -
m i e n t o subvers ivo a p re t ex to de que 
se f a l t a b a a d e t e r m i n a d o s r equ i s i t o s 
legales! 
" L a s leyes e s p a ñ o l a s — o b s e r v a con 
r a z ó n el p r o p i o s e ñ o r Rosse l l—son 
de t a l l i n a j e que el exacto c u m p l i -
m i e n t o de las mismas l l ega a hacer-
se i n c o m p a t i b l e con la v i d a o r d i n a -
r i a . Pero cuando a los e lementos 
hos t i les les de por ma rea r a l p r ó j i -
mo cae sobre el i n f e l i z p a r t i c u l a r o 
sobre el pueblo sumiso u n a g r an i za -
da t a l de a r t í c u l o s de r eg l amne tos 
y reales ó r d e n e s , y de e x t r a l i r a i t a -
ciones a u t o r i t a r i a s y coacciones, que 
uno se queda s in saber donde gua-
recerse. Y n a t u r a l m e n t e , a l que le 
a tacan de s o p e t ó n no le r e s t an m á s 
que dos ac t i t udes : o p l a n t a r l e cara 
a l enemigo o escabul l i r se . 
F o r de p r o n t o el Consejo p e r m a -
nente de la M a n c o m u n i d a d , s i n per-
j u i c i o de que la r e p r e s e n t a c i ó n de 
C a t a l u ñ a p lan tee l a c u e s t i ó n en el 
P a r l a m e n t o , ha acordado suspender 
los concursos que t e n í a dispuestos 
pa ra el ú l t i m o t r i m e s t r e del c o r r i e n -
te a ñ o , que e r a n los s igu ien t e s : 
8 d8e O c t u b r e : de ganado lechero 
suizo y b o v i n o del p a í s , en el B i s b a l , 
para l a comarca del Ba jo A m p u r d á n , 
con 5.750 pesetas en p remios . 15 de 
O c t u b r e ; bov ino de raza ca ta lana , en 
Berga , para l a comarca del B e r g a d á , 
5.150 pesetas. 22 de O c t u b r e ; dos 
concurses, uno po rc ino y o t r o l ana r , 
en P o n t de Suer t , pa ra l a comarca 
del R ibagorza , 1.350 pesetas cada 
uno . 5 de N o v i e m b r e ; po rc ino en 
B e l l p u i g , comarca de la C e r d a ñ a ; u n 
concurso caba l la r , 0.000 pesetas, y 
o t r o bov ino lechero 5.150. 
Sin que se h u b i e r a a u n f i j a d o la 
fecha d e b í a n celebrarse a d e m á s los 
s igu ien te s : E n F i g u e r a s , pa ra el A l -
to A m p u r d á n : concurso caba l la r , con 
ÍI.OOO pesetas en p remios . E n R i p o l l , 
pa ra el R i p o l l é s y los va l les de Rú-
bas y* C a m p r o d ó n ; uno p o r c i n o con 
2.275 pesetas. E n L a B i s b a l , pa ra el 
B a j o A m p u r d á n , y en G a v á , pa ra e l 
L l a n o de B a r c e l o n a ; concursos de 
v o l a t e r í a y conejos con 900 pesetas 
cada uno . E n B a l a g u e r , pa ra las co-
marcas de U r g e l y S e g r í a , u n o b o v i -
no con 9.250 pesetas. Y , f i n a l m e n t e , 
en Pons pa ra e l S e g r í a med io con 
2.275 pesetas. 
E n la p r o p i a no ta se demues t r a la 
improcedenc ia de de t e rminados ar-
t í c u l o s de l R e g l a m e n t o que no t i enen 
a p l i c a c i ó n r a c i o n a l a l a o b r a de la 
M a n c o m u n i d a d , y se expone, a d e m á s , 
que s in haber r e h u i d o nunca la ac-
) t u á c i ó n de los inspectores de l Es ta -
' do en cuan to se r e f i e r e a h i g i e n e y 
I san idad , se ve i m p o s i b i l i t a d o de a d -
m i t i r su engerencia en l a o rgan i za -
1 r i ó n y c e l e b r a c i ó n de los concursos 
• p o r ser e lementos á g e n o s a las pe-
• cu l ia res funciones de l a c o r p o r a c i ó n . 
" E n r e s ó m e n — c o n c l u y e — c u a n d o 
¡ la M a n c o m u n i d a d e s t á r ec ib i endo 
• aplausos y f e l i c t i ac iones de toda Ca-
t a l u ñ a por su t r a b a j o r ea l i zado en 
esta m a t e r i a , es v e r d a d e r a m e n t e l a -
m e n t a b l e que, an te una t a n a len ta -
do ra e x p r e s i ó n de a g r a d e c i m i e n t o 
p o p u l a r , el Es tdao , que en nada a y u -
da a los concursos de l a M a n c o m u -
n i d a d , no deje s en t i r su a c c i ó n s i -
no p a r a oponer a el los m i n u c i a s de 
I n t e r p r e t a c i ó n l i t e r a l y de r e g l a m e n -
t a c i ó n b u r o c r á t i c a , p r o m o v i d a s por 
u n m a l en t end ido celo i n t e r v e n c i o -
n i s t a , y para favorecer p r o p ó s i t o s 
h a r t o t r ansparen tes de a lgunos de 
sus f u n c i o n a r i o s , " 
Pero lo que d icen e l los : as leyes 
son leyes y hay que hacer las c u m -
p l i r c iegamente por enc ima de todo . 
De este p a r t i c u l a r se ha ocupado el 
s e ñ o r V a l l é s y P u j á i s , p res iden te de 
la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de Ba rce lo -
na , en u n sabroso a r t í d u l o , hac i en -
do n o t a r el p r u r i t o de o b l i g a r a Ca-
t a l u ñ a a c u m p l i r d ispos ic ionues le-
gales que en casi todo el resto de 
E s p a ñ a son l e t r a m u e r t a . " Y eso— 
observa—que en n i n g u n a pa r t e como ! 
en C a t a l u ñ a se c u m p l e n las leyes del • 
Es t ado e s p a ñ o l . " 
• E l a r t i c u l i s t a c o r r o b o r a su a f i r - j 
m a c i ó n con datos c o m p a r a t i v o s , 
obran tes en e l " A n u a r i o E s t a d í s t i c o I 
do E s p a ñ a , " que p u b l i c a e l Gobier -
no. C o n c r e t á n d o s e s ó l o a dos de las 
va r i a s co lumnas , atestadas de c i f ras , 
que conUene e l v o l u m i n o s o l i b r o , 
ex t rae los s igu ien tes p o r m e n o r e s : 
E n l a c o l u m n a t i t u l a d a P r ó f u g o s i 
se cons igna que el n ú m e r o de mo-
zos que de jan de c u m p l i r e l s e rv i -
cio m i l i t a r osci la en t re el 5 y e l 6 ; 
po r c ien to del t o t a l de los a l i s tados , 
é a t i e r r a s cata lanas , y en cambio 
l l ega a 29 '62 por c ien to en M a d r i d , i 
a l 32 y med io po r c ien to en M á l a g a , I 
a l 3 3 ' 7 1 po r c ien to en A l m e r í a y a l 
3 9 ' 8 1 por cientTí en Oviedo . 
L a o t r a c o l u m n a se t i t u l a P a g o de 
las c o n t r i b i i c i o a e s cu p e r í o d o v o l u u -
í a r i o , y cons igna que él pago v e r i -
f icado en esta f o r m a a lcanza a l 90 '30 
p o r c ien to en L é r i d a ; a l 9 1 , en T a -
r r a g o n a ; a l 91 '57 , en Ba rce lona , y 
a l 93 '49 , en Gerona . E n cambio , s ó -
lo l l ega a l 76 p o r c ien to en M u r c i a , 
— a p a t r i a de L a C i e r v a — ; a l 75 por 
c ien to en C ó r d o b a , — la t i e r r a de 
S á n c h e z Guer ra-—; a l 73 po r c ien to 
en L o g r o ñ o , — el feudo de D o n A m o s 
S a l v a d o r — ; a l 70 por c ien to en M á -
l a g a , — de cuya c i u d a d es h i j o y ca-
c ique B e r g a m í n , — y a l 59 por c i en -
to en A l m e r í a . 
E l a r t i c u l i s t a pone como contera 
a l ed i f i can te p a r a n g ó n este comenta -
r i o : "Parece que los que se a d j u -
d ican a s í m i s m o el d i c t ado de bue-
nos p a t r i o t a s h a b r í a n de d i spu ta r se 
el p r i m e r l u g a r en eso de pagar los 
impues tos y c u m p l i r el se rv ic io milfr-
t a r . L a frase " A l Rey l a v i d a y l a l i a -
c ienda se h a n de d a r " , con que e l 
c l á s i c o cas te l lano r e s u m i ó los debe-
res d e l vasa l lo en t i empos en que 
R e y y P a t r i a se c o n f u n d í a n , parece 
ser l a f ó r m u l a m á s j u s t a y precisa 
de l p a t r i o t i s m o . " 
" A la P a t r i a loa p a t r i o t a s no le 
dan hoy la v i d a n i l a hac ienda p r o -
pias, sino l a v i d a y la hac ienda de 
los d e m á s ; las de aque l los que, se-
g ú n e l los , no son p a t r i o t a s . " 
l i b e r t a d de C a t a l u ñ a . Y prec i sando 
m á s , el d i p u t a d o A n t o n i o M i r a c l e 
a b o g ó po r t en t a r e l ú l t i m o esfuerzo 
c o r t a r el c a m i n o a los t r a i d r e s de l a 
U n i ó n M o n á r q u i c a , de t a l suer te que 
no puedan ob tener n i t a n solo u n 
acta . " Y — a ñ a d i ó — s i n i t r i u n f a n d o 
por g r a n m a y o r í a nues t ros d i p u t a -
dos, no se obt iene l a s o l u c i ó n j u r í d i -
ca p a r a nues t ro p r o b l e m a , s e r á l l e -
gada l a h o r a de da r p o r t e r m i n a d a 
nues t r a m i s i ó n . Pero en t a l c a s o — d i -
j o — s e r á menes ter que t e n g á i s p re -
parado a l pueblo pa ra una v i d a de 
s ac r i f i c i o . Es t a es l a r e c o m e n d a c i ó n 
que d i r i g i m o s a nues t ros sucesores." 
J . R O C A Y RO( A . 
D R . E R N E S T O R , D E A R A i 
Director de la "CHnioa Aragfin" r w 
jano <1p1 • Hospital Municipal. O b a H 
gro flpl Dlrpfneario Tamayo. n r u r l i i 
dominal. Enfermedades de seflrTas 0C 
c iña de consultas: Reina, 6g teúfmi 
A - 9 U \ ' 
T A f i t l T A » 
C o n s e r v a s " A L B O " 
Hi jos de Car los A l b o . - S a n t o ñ a , ( E s p a ñ a ) 
M a r c a M u n d i a l 
F á b r i c a s en toda l a r i b e r a del C a n t á b r i c o . SAXTOSA, 
( A N D A S , L A A R E N A , L A C O K l x A , V I C O , B E R M E O Y 
l l F A T K H H A B I A . 
BÉONITO y A T U N , C A L A M A R E S R E L L E N O S , C A L A M A -
R E S F I L E T E S , ( p a r a sabrosas pae l las ) S A R D I N A S EN 
A C E I T E y T O M A T E y las i n i m i t a b l e s S I N E S P I N A , MA-
RISCOS, F I L E T E S D E A N C H O A S . B O N I T O F R I T O E X ES-
C A B E C H E y todo l o que el i nago tab le m a r C A N T A B R I C O 
b r i n d a a l m u n d o , en Pescados y Mariscos selectoe. 
Importadores al por mayor: 
Venta al de ta l l : 
Tofio el a l to comercio de viver»» d« 
esta I s l a . 
m todos los establ'jclmletttos fl« ^ 
veree bien surtldOB. 
Para Ine rmes , a l representante: 
F R A N C I S C O T E Y V I L A G E L I U 
J e s ú s M a r í a , N o . 4 2 . — H a b a n a . — T e l é f o n o A - 3 0 7 6 . 
C U R A C I O N C I E N T I F I C A G A R A N T I Z A D A 
D E T O D A C L A S E D E L L A G A S , T L C E R A S T TÜHOBUCi 
L A S , Ü E R P E H . E C Z E M A S , M A N C H A S S I F I L I T I C A S 
. C O N E L F A M OSO S I N R I T A L — • 
E S C R Q F D -
D E P U R A T I V O 
D E L D r * J . G A R D A N O 
J)e y e n t a e n t o d a P r o g n e r f * 7 B o t i c a , B e p ó s r l t a r i o I>r . TaqTiecheL 
H A B L A L A E X P E R I E N C I A 
S a n t i a g o d e las Y e r a s , N o v i e m b r e 2 4 c'e 1 9 1 3 . 
D r . A r t u r o C. B o s q u e , 
D i s t i n g u i d o a m i g o 
V e n g o d e s d e 'hace t i e m p o p a d c c i ; n d o d e t r a s t o r n o s d i -
g e s t i v o s , s í n t o m a s d e a f e c c i ó n h e p á ' . l c a a n t i g u a , y b u s c a n d o 
c o m o s i e m p r e a l g o q u e a l i v i a r a m i f e n o s a e n f e r m e d a d , e m p e -
c é a t o m a r l a " P E P S I N A Y K U I B A ^ B C T d e u s t e d y m e h a 
d a d o m u y b u e n o s r e s u l t a d o s ; d i f i e r o m e j o r y e l i n f a r t o h e -
p á t i c o h a d i s m i n u i d o , p o r c o n f u i e n t e m e p r o p o n g o s e g u i r 
t o m á n d o l o y r e c o m e n d á n d o l o z m i s c l i e n t e s e n l a s e g u r i d a d 
d e l b u e n é x i t o . 
S í r v a s e m a n d a r m e d o s ; p o r l o q u e l e a n t i c i p a las g r a -
c i a s , s. a t t o . s. q . b . g, m . , 
E / . S a n t i a g o C a i t r o . 
E n V e n d r e l l , en V a l l s . en Santa 
C o l o m a de Q u e r a l t . en San F e l i ú cíe 
P a l l e r o l s y en Pob le t , se han cele-
b rado estos ú l t i m o s d í a s actos de 
a f i r m a c i ó n nac iona l i s t a , o rgan izados 
por* el nuevo g r u p o de A c c i ó Cata-
l a n a . L a masa, cada vez m á s sensi-
ble a los a g r a v i o s del Poder c e n t r a l , 
ap laude con en tus iasmo los tonos 
m á s rad ica les de los discursos . • 
A l g rand ioso A p l e c de Pob le t asis-
t i ó u n a c o n c u r r e n c i a e x t r a o r d i n a r i a . 
L a Cnca de B a r b e r á y e l Campo de 
T a r r a g o n a a p o r t a r o n cons iderables 
con t ingen te s a l vene rab le Monas te -
r i o en r u i n a s , cuya é p o c a de esplen-
d o r se confunde con l a de m a y o r po-
d e r í o de l a n a c i n a l i d a d ca ta lana . E n 
el p r e s b i t e r i o de su g rand iosa i g l e -
sia t e n í a n su sepu lc ro J a i m e I y los 
Condes reyes que i l u s t r a r o n la h i s -
t o r i a de C a t a l u ñ a . Pero , desde que 
se v e r i f i c ó l a u n i ó n de é s t a con Cas-
t i l l a l a i m p o r t a n t e del famoso y o p u -
l e n t o m o n a s t e r i o f u é dec l inando . N o 
s i empre supo co r responder su c o m u -
ni f l r id al s e n t i m i e n t o p a t r i ó t i c o que 
c o n s t i t u í a su t r a d i c i ó n : a t r a v é s de 
las gue r r a s de los Segadores y de 
S u c e s i ó n i n c u r r i ó en l amen tab le s 
c l and ica f iones , y en los ag i t ados pe-
r i o d o s de l p r i m e r t e r c i o del s ig lo 
pasado se h a b í a conc i tado el od io 
de los pueblos comarcanos , que en 
1835 lo e n t r e g a r o n a las l l amas y 
l o saquearon b á r b a r a m e n t e . 
De las a l t e r n a t i v a s que ofrece l a 
h i s t o r i a de P o b l e t sacaron p a r t i d o 
los o radores en lazando, en evoca-
d o r p a r a l e l o , l a grandeza y l a deca-
denc ia de l monas t e r i o con e v i d e n -
cia con !a grandeza y la decadencia 
de la n a c i o n a l i d a d ca ta lana , en con-
ceptos in t enc ionados . 
Con los t r i b u n o s do A c c i ó ca ta la -
n a a l t e r n a r o n los r eg iona l i s t a s . P u l g 
da la Bel lacasa m a n i f e s t ó que e n t r e 
los nac iona l i s t a s s in d i s t i n c i ó n de 
mat ices d ^ b í a establecerse una erau-
a c l ó n cord ja l y u n e s p í r i t u de sac r i -
f i c i o pa ra a lcanzar de consumo l a 
T h o n i m b o 
D o n d e P i s a u n E l e g a n t e 
) e j a l a s H u e l l a s d e l K i m b c 
U L T I M A C R E A C I O N 
" L A B O M B A " 
M a n z a n a d e G ó m e z , f r e n t e a c a m p o a m o R 
Anuncio di VapU. Reik* 5' 
L a b o r a t o r i o C l í n i c o " L E O N E L P L A S E N C I A ' 
A m a r g u r a n ú m e r o 59 , en t re Aguaca t e y CovnV<*>^* 
X o t iene representantes , n i sucursa les en pa r t e a lgnna 
de 1» 
T e l é f o n o A-31» 
c 8702 8d-15 
A N O X C 
D E A R A G O l 
;a Arag6n,,. « 
miclpal. GinecílÉj 
mayo. ClrurU u. 
5 de sorras. Ofl. 
eina, 68. ttlitm 
o r k cmcanh 
• O " 
A M O S A, 




) E X ES-
TABRICO 
o d« víverM di 
cimientos flt tV-
B O 
D L A R i O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 2 P A G I N A C D I C O 
¡ S P A Ñ A E j [ m a r r u e c o s 
, . ~ r n S D I A K I A D E L A R E P A a ^ I ^ N S F C T T I S A I í D E L . " D I A 
pifOf®1*'-1 r i o D E L A M A R I N A " , £ U i l A D R E D 
P R E S I O N X E S D E L REF. 
S O L E D A D Q V E E S P A N T A 
nna c r ó n i c a pub l i cada p o r e l 
de Mel lUa " E l T e l e g r a m a de l 
p o r t a m o s l o que s igue : • 
R e c o r r e m o s los á r i d o s campos 
te r r i to r io de M e l i l l a . t r a t a n d o 
pe 
¿iario 
K e r t encon t r amos a l g ú n g a n a d o . 
H a y m á s s e ñ a l e s de v i d a , parece que 
a lgunas casas e s t á n hab i t adas . C r u -
j a m o s e l r í o famoso, y a l siubir a l a 
moseta de T i k e r m i n v u e l v e e l p á - f 
r a m o , l a soledad. j 
Puestos m i l i t a r e s s i l enc iosos ; 
aguadas donde se asean los soWados 
. T á v i d a m e n t e en e l pa i sana je j de E s p a ñ a , r ec ib i endo en sus cuerpos ; 
^ p i r i t a que de e l los f l o t a ; 
i T i n T e s t i g a r . d e d u d r de 1 
ü l i ó n Que r ec ib imos c u á l es 
1 r t L dA á n i m o de sus h a b i t a n - do 
pación ae 
quere-
la i m -
es l a dis-
á n i m o 
se e nc ue n t r a l a 
de E s p a ñ a en e l ú l t i m o a ñ o ; 
^ n i e n d o todo nues t ro ser e n los 
oteamos, anhelosos de recoger 
f ^ a c i ó n buscada. 
" mazuzas sa ludan respetuosos 
j W i a r e s . como en t i e m p o s d i -
que estando cercanos nos 
^ c e n tan l e jos ; c i r c i l a n . t r a f l -
^ laboran, pero en m e n o r escala 
N a d o r 
l a c a r i c i a p ican te de l co l a f r i c a n o ; 
camiones de l E j é r c i t o , que, e n v u e l -
tos en nubes de p o l v o , v a n r o n c a n -
a a p r o v i s i o n a r . N i u n m o r o , n i 
una casa, n i u n a j a i m a . 
Descendemos a Ben i -Sa ld , y l a m i s -
m a espantosa so l edad ; silemcio ab-
s o l u t o , como en r e g i ó n d e s é r t i c a , a l -
g que i m p o n e , que p roduce a m a r g u -
ra , que desa l ien ta , que en t r i s t ece . 
A nue s t r a v i s t a , las cumbres de 
las ' r eg iones Insumisas , de t o n a l i d a -
des gr ises , ro jas y verdosas, con-
• empladas a d i s t anc i a , d a n l a m i s m a 
s e n s a c i ó n de soledad. 
Y a en l a l í n e a de con tac to , t r o p a s 
P I A T t O L 
D B P U T A 
ANUNCIO OI VAOIA 
P l a t e a p r o n t o y f á c i l m e n t e , t o d o m e t a l b l a n c o , l a t ó n , e t c . 
L o s c u b i e r t o s q u e p i e r d e n s u b a ñ o d e p l a t a , q u e d a n n u e v o s . 
A u m e n t a u n a c a p a d e p l a t a e n c a d a l i m p i e z a . 
< T o d o m e t a l q u e se l i m p i e c o n P l a t e o l , d u r a e t e r n a m e n t e . > 
E l P l a t e o l , l i m p i a . y p l a t e a , n o d e s g a s t a , r e n u e v a l a p l a t a . 
O b v i a t r a b a j o y gas tos . T r a n s f o r m a l o s m e t a l e s . 
L i m p i e s u p l a t a c o n P l a t e o l y l l a m a r á m u c h o l a a t e n c i ó n . 
PIDA UNA MUESTRA GRATIS A S U PROVEEDOR 
V P L A T E O L , , 
es i n o f e n s i v o , 
n o c o n t i e n e 
m e r c u r i o 
n i á c i d o s . bn l ITA 
N o m a n c h a 
las m a n o s , 
n i las i r r i t a . 
N o c o n t i e n e 
i v e n e n o 
VENTAS AL POR MAYOR: AGUACATE 59. TELEF. M.1138. 
e n o . ^ 
HABANA. H 
4 
^Pasamos los poblados de 
• í f l ^ n g a n , en l en t a r e c o n s t r u c c i ó n , | q U e v i g i l a n , posiciones que a t a l a y a n , ! 
« e n t ierras de los b e n i b u i f r o r e s , , zapadores e i n d í g e n a s que c o n s t r u - j 
?L}Wino9 Ia i m p r e s i ó n d o l o r o s a : l o s . y e n caminos , que c r u z a n las t i e r r a s , 
yermos; los á r b o l e s , t a l a - jTredosas c u b i e r t a s de espesas capas ' 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
E L P R O C E S O C O N T R A E L E X -
S E C R E T A R I O , SR G E L A B E R T 
L a Sala de lo C r i m i n a l de l T r i -
b u n a l Sup remo , ha s e ñ a l a d o e l d í a 
t r e i n t a de l c o r r i e n t e mes, a l a u n a 
y m e d i a de l a t a r d e , p a r a que t en -
¿pg. las huertas, desaparecidas. E n de p o l v o , que e l a i r e e leva en reano-
aduares, de cada diez o doce ca - iMnos , p a r a a r r o j a r l a s a o t ros l a g a -
^4 destechadas hay una h a b i t a d a , a j r e s , como en p ro t e s t a de que las de-
^ puerta un pa r de c h i q u i l l o s j e n in fecundas . 
•npientos y una t e r n e r i l l a r a q u í t i - P o r t o d o , la so ledad que espanta , ¡ g a efecto e l j u i c i o o r a l de la causa 
« s o n toda l a s e ñ a l de v i d a que nos el p i lenc io que cohibe , l a ausencia de , seKuida c o n t r a e l ex Secre ta r io de 
I n l í l e s t a al ex te r io r . í v i d a . y en t r u e q u e r e t u m b a e l c a - í Hacie(?d,t; ? ' S e b a s t i á n Ge laber t , 
• •n iu , 4 j< j . x . Por d e l i t o de desobediencia p u n í -
Tan sólo se ven los I n d í g e n a s de 5 c n a ra tos , buscando v idas que ^ cons is ten te en haberse negado 
nitltuHas blancas que bachean l a a r r a n c a r a l m u n d o , o pasa el a v i ó n a r epone r a l empleado de H a c i e n d a 
«i re tera ; en l a t i e r r a nad ie t r a b a - j q u e l l e v a l a m u e r t e en su seno p a r a l s e ñ o r M a n u e l P é r e z L ó p e z , que f u é 
j i ; las huertas, b a l d í a s ; los p o z o s , j q u a cause sus efectos des t ruc to res m a n d a d o a r eponer p o r l a C o m i s i ó n 
(nietos; el ganado, ausente . | a l l á l e jos , en los luga res de donde 
Más allá, dos moras , p rov i s tas de j d i m a n a t a n t o d a ñ o , t a n t o do lo r , 
lachas, talan c r u e l m e n t e unas h i - ¡ E l t e r r i b l e azote de a t r a i c i ó m y 
fotns. | l a g u e r r a t r a j e r o n l a m a l d i c i ó n so-
Hemos pasado a B e n i - S i d e l , y se;fcre estos campos ; f l o t a en el a i r e 
idrierten precauciones m i l i t a r e s . E n ! e l e s p í r i t u de t a n t a v i c t i m e d o l o r í -
lj«íto de las lomas v i g i l a n pare jas da, y e l s i l enc io y l a soledad l l e v a n 
de Caballer ía . A l a p r o x i m a r n o s a l el espanto a a l m a " . • 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
T E L E F O N O S : 
6 8. PEDRO, « . ' D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a s , " " E m p r e n a v e ' V A P A . K T A D O 1 6 4 1 
A - » 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l 
A - 4 7 3 0 . — D p t o . da T r á í i c o y F l e t e » , 
A-C236 — C o n t a d u r í a y Pasajes. 
A-iiUOü.—Dto. ü« Compras y A l m a c é n , 
C O S Í A I W K í E 
Los vapores " L A F E " y "OARIIjAL» P A U I L L A * ' s a l d r á n de esto puer to 
tedas las semanas, al ternativamente, para los de T A K A F A , M a n a t í y Fuer -
te Padre, Chaparra. w. .x. 
Uaiod buuues r ec ib i r án carga a fl«.t« corrido en combinac ión con ios 
rírrocarrües üel Norte de Cuba (v í a Puerto Tarafa ) para las estaciones s i . 
mltnits: Morón, JEdéu, Delia, Georgina. Violeta. Veiasco, Cunagua, Caonao, 
Woo<Jm, Donato. J iquI, J a r o a ü . J-ombUlo, Sola, Senado, L u g a r e ñ o , Ciego d* 
Avila. Santo Tomás , J a H e d o n í a , Ceballos, Pina, Carolina. S i lve í ra , J ü c a r o . 
¡A Uuinu. Patria, Palla, JagUeyal y Chambas. 
Ambos buques a t r a c a r á n a l muelle t n Pueno Padre. 
Vapor "CARIDAD P A D I L L A " s a l d r á de este puerto el m i é r c o l e s 15 del 
actual, para los puertos a r r iba mencunados. 
Recibe carga en el Segundo Esp igón de Paula-
Vapor "HABANA" s a l d r á de este puerto el viernes d ía 17 del actual, pa-
ta los de TARAl'A, NL E V I T A , G I B A R A ( H o l g u l n ) . V I T A B A Ñ E S . Ñ I P E , 
iilayarl, Antilla y Presten). SAGUA DE T A N A M B O (Cayo M a m b í ) . B A R A -
<ObX GUANTANAMO, ( B o q u e r ó n ) y SANTIAGO D E CUBA. 
Atracará en A n t i l l a al muelle de la Termina l (F . C. de Cuba). 
Recibe carga en el segundo E s p i g ó n de Paula. 
C U S I A S U R 
Salidas de este puerto los d í a s 10, 20 y 30 de cada mes, para los de C I E N -
fuegos, c a s i l d a , t u n a s d e z a z a , j ü c a r o , s a n t a c r u z d e l s u r . 
o l ' a t aba l , m a n z a n i l l o , n i q u e r o . e n s e n a d a d e m o r a y s a n t i a -
* DE CUBA 
Vapor "REINA DE LOS A N G E L E S " s a l d r á do este puerto el d í a 25 del 
actual, para los puertos arr iba mencionados. 
Recioe carga en el Segundo Esp igón de Paula. 
L Í N E A Ü ¿ v u í i L T A A B A J O 
V A P O B "AVTQT.IN D E L C O L i A D O " 
Saldrá de este puerto los dlps 10 20 y 30 da cada mea a laa 9 p . m . 
Nra los de B A H I A HONDA. RIO BLANCO N I A G A R A BERRACOS. PUERTO 
MPERANZA. MALAS AGUAS, S A N T A L U C I A M I N A S , (de M a t a h a m b r » ) . 
«o del Medio, Dlmas. Arroyos de Mantua y L a Fe. 
«Ucibiendo carga basta las 3 d . m . del d í a de la sa l ida . 
L M E A D i , C A i B A R I E N 
- V A P O B "OAMPECHB" 
* todos los sábados de este puerto directo para Calbarlfin. reclblend» 
•fW * flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde al mlérv 
•oí» basta las u a. m . del d ía de salida. 
L í n e a de C u b a , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o 
(VIAJES DIBECTOS A G U A N T A N A M O Y S A N T I A O O D B CUBA 
vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto cada 28 d í a s ^sábado) 
Domingo. San Pedro de 
Ponce (P. R.) 
_ el d í a 9 de diciembre a las 
fcíÍT>?^dlrÍcto Para los de G U A N T A N A M O , SANTIAGO D E CUBA. SANTO 
E n í f t ^ PKDRO DE MACORIS. (R. D ) SAN J U A N . M A Y A G U E Z . 
» a iT- . ^ PONCE (P. R. ) De Santiago de Cuba s a l d r á el sábado , d í a 
• iag g a. 
m S.ibuJq,ue " c M r á carga en el Segundo E s p i g ó n de Paula, hasta laa 4 
ael día anterior al da la salida. 
ferihase a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
de l Se rv ic io C l r i l . 
E X L A A U D I E N C I A 
S E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L 
Se h a d i c t ado sentencia , abso lv ien -
do a A n g e l C a ñ a l ( a ) " B i l l e t i c o " , 
del d e l i t o de r o b o . Y J o s é L ó p e z I n -
c ó g n i t o ( a ) " B a r r a de C a t r e " , pa-
ra q u i e n e l F i s c a l p e d í a , dos a ñ o s , 
c u a t r o meses, u n d í a de p re s id io co-
r r e c c i o n a l , ha s ido condenado , sola-
men te a dos meses de a r r e s to m a y o r 
I como -encubr idor de r o b o . 
T a m b i é n se h a d i c t ado sentencia , 
abso lv iendo a L u i s D í a z Col lazo , de 
f a l s i f i c a c i ó n de t í t u l o a l p o r t a d o r . 
"V se condena a C i r í a c o A r m a s , a 
m u l t a de c ien pesos, p o r e l m i s m o 
d e l i t o . E l F i s c a l p e d í a diez y siete 
a ñ o s , c u a t r o meses, u n d í a de ca-
dena t e m p o r a l y m u l t a de m i l dos-
c ientos pesos. 
M á x i m o G ó m e z , es condenado, po r 
robo , a seis a ñ o s , u n d í a de pres i -
d io m a y o r . Y a l fonso R u l z A r r e -
dondo ( a ) E l A b u e l i t o , ha s ido con-
denado, p o r robo , a seis meses, u n 
d í a de p re s id io m a y o r . 
t i j a p o r - " s a l d r á e este ertc 
S u h . /o G u a m á n a m o . Santiago de Cuba. aSnto E 
V<.\n..rR.) San Ju^n' Mayaifliez. Aguadi l la y Poi 
II a ^ J, ^ A ^ T A N A M O " s a l d r á de oste puerto el 
t r u c c i ó n de San A n t o n i o Ge los Ba-
ñ o s Sr. E n r i q u e R o d r í g u e z , po r t r a -
tarse de hechos de d i f í c i l i n v e s t i g a -
c i ó n , cuyo s u m a r i o e s t á a c t u a l m e n -
te encomendado a u n f u n c i o n a r i o 
de I n f e r i o r c a t e g o r í a como lo es e l 
Juez M u n i c i p a l de d icho P u e b l o ; h a 
acordado des ignar a l Juez de P r i m e -
r a I n s t a n c i a e I n s t r u c c i ó n de Gua-
nabacoa, s e ñ o r J u a n M a n u e l V a l d é s 
A n c i a n o , Juez Espec ia l pa ra el cono-
c i m i e n t o de l a r e f e r i d a q u e r e l l a . 
E L SR. P R E S I D E N T E D E L A A U -
D I E N C I A 
Desde hace d í a s se encuen t r a reco-
g ido en su d o m i c i l i o de l Vedado el 
s e ñ o r A m b r o s i o R . Mora le s y M a r t í -
nez, P res iden te de l a A u d i e n c i a de 
esta P r o v i n c i a , afectado de u n a ta-
que t g r l p p a l . 
Sus t i tuye a l s e ñ o r M o r a l e s en l a 
P res idenc ia de l a A u d i e n c i a , el Pre -
s idente de la Sala Segunda de lo 
C r i m i n a l de l p r o p i o T r i b u n a l de Jus-
t i c i a doc to r ¿ a l b i n o G o n z á l e z y Pa-
s a r ó n . 
Hacemos fe rv ien tes vo tos , p o r e l 
p r o n t o y t o t a l r e s t a b l e c i m i e n t o de l 
s e ñ o r Mora l e s . 
D E C L A R A T O R I A D E N U L I D A D 
D E U N E J E C U T I V O 
L a Sala de lo C i v i l y de lo Con-
t e n c l o s o - a d m i n i e t r a t i v o de esta A u -
d ienc ia , conociendo de los au tos de l 
j u i c i o e j ecu t i vo que en cobro de pe-
sos p r o m o v i ó en el Juzgado de P r i -
m e r a I n s t a n c i a de l Oeste l a Socie-
dad A n ó n i m a " C o m p a ñ í a H i s p a n o -
A m e r i c a n a , B u y e r s " , del comerc io de 
la p laza de Clenfuegos, c o n t r a M a -
) m i e l F l d a l g o y Castro, de l comerc io , 
j vec ino de esta C i u d a d ; cuyos autos 
| se e n c o n t r a b a n en " d icho T r i b u n a l 
de lo C i v l , pendientes de a p e l a c i ó n , 
o í d a l i b r e m e n t e a l demandado con-
i t r a sentencia que deses t imando la 
N U E V O P R O C U R A D O R 
A n t e u n T r i b u n a l c o n s t i t u i d o en ^ 
esta A u d i e n c i a , ba jo l a P res idenc ia 
del M a g i s t r a d o . D r . R a m ó n G o n z á - e x c e p c i ó n de m o t i v o de n u l i d a d ale-
lez A r a n g o e i n t e g r a d o , a d e m á s , p o r i gado p0r d icho demandado m a n d ó 
el A b o g a d o F i s c a l Sr. F e r n a n d o i e e sn l r adelante l a e j e c u c i ó n hasta 
F r e y r e de A n d r a d e y e l P r o c u r a d o r i hacer t r ance y r e m a t e de los bienes 
Sr. N i c o l á s de C á r d e n a s , ha s u f r í - de! e jecutado M a n u e l F l d a l g o j con 
do examen el s e ñ o r F ranc i sco V i l l a - | su p r o d u c t o n t e r o y c u m p l i d o p a g ó 
a l a C o m p a ñ í a e jecu tan te de l p r i n -
A Q U E L L A L A S C I T U D . 
C o n t i n u a m e n t e o í m o s q u e j a r s e 
de c a n s a n c i o a pe r sonas q u e n o 
h a n h e c h o t r a b a j o s u f i c i e n t e p a r a 
j u s t i f i c a r t a l e s t ado . E s t a sensa-
c i ó n es l o q u e v u l g a r m e n t e se l l a -
m a " l a s c i t u d . " C i e r t o s m a l o s h u -
m o r e s o v e n e n o s , p r o c e d e n t e s de 
l a i n d i g e s t i ó n o de o t r o m o t i v o , 
p r i v a n a l a s a n g r e d e s u p o t e n c i a 
s o s t e n e d o r a y v i v i f i c a n t e , p r o d u -
c i e n d o u n r e s u l t a d o s e m e j a n t e a l 
q u e se e x p e r i m e n t a r í a d e s p u é s d e 
n n exceso de e j e r c i c i o y p o c o des-
canso . M i e n t r a s e n e l caso de u n a 
p e r s o n a sana , esa l a s c i t u d pasa-
r í a b a j o l a i n f l u e n c i a d e l s u e ñ o 
y r e p o s o , l o q u e n o sucede a s í 
e n este caso. A l c o n t r a r i o , e l sue -
fio m i s m o es i n t e r r u m p i d o y e l 
p a c i e n t e se l e v a n t a e n l a m a ñ a -
n a t a n cansado c o m o c u a n d o se 
a c o s t ó . U n eficaz r e m e d i o c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
es l o q u e se n e c e s i t a p a r a p u r g a r 
l a s a n g r e de l a s i m p u r e z a s q u e p a -
r a l i z a n l o s n e r v i o s y secan l ó s m a -
n a n t i a l e s d e l v i g o r f í s i c o . E s t a n 
sabrosa c o m o l a m i e l y c o n t i e n e 
u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o q u e se 
o b t i e n e de H í g a d o s P u r o s de B a -
c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e de 
H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y E x t r a c -
t o F l ú i d o de Cerezo S i l v e s t r e . E n 
t o d o s l o s casos de E n f e r m e d a d e s 
D e m a c r a n t e s , P o b r e z a d e S a n g r e , 
F i e b r e s , P o s t r a c i ó n c o n s e c u e n t e a 
laa F i e b r e s , y e n l a s c o n v a l e c e n -
c ias e n g e n e r a l , se a p r o x i m a m á s 
a ser u n e s p e c í f i c o q u e c u a l q u i e r 
o t r o r e m e d i o c o n o c i d o . E l D r . M . 
S á n c h e z Q u i r ó s , E x - A l c a l d e d e l a 
H a b a n a y M é d i c o C i r u j a n o , d i c e : 
" C e r t i f i c o q u e h e u sado c o n é x i t o 
s i e m p r e l a P r e p a r a c i ó n d e " W a m -
p o l e . " B a s t a u n a b o t e l l a p a r a c o n -
vencerse . L a o r i g i n a l y g e n u i n a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e , es h e c h a 
s o l a m e n t e p o r H e n r y K . W a m p o l e 
& C í a . , I n c . , d o F i l a d e l f i a , E . U . de 
A . , y l l e v a l a f i r m a d e l a casa y m a r -
c a de f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r 
a u i e n e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n 
de d u d o s o v a l o r . E n las B o t i c a s . 
C o n t r a F . Osaba y o t ros , por f a l -
sedad. Defensores : Sres. Ocho to re -
na . Campos y R o i g . 
S A L A T E R C E R A D E L O C R I M I -
N A L 
C o n t r a E l e n a Bedor , p o r a t en t ado . 
Defensor : Sr. Z a y d l n . 
C o n t r a J o s é P e ñ a , po r r a p t o . De-
fensor : Sr. Casado. 
C o n t r a L o r e n z o R o m e r o , p o r l e -
siones. Defensor : Sr. P i n o . 
C o n t r a L a u r e a n o Febles , po r I n -
f r a c c i ó n e l e c t o r a l . Defensor : Sr. J . 
de l a T o r r e . ^ 
C o n t r a J o s é T o v a r , p o r d i spa ro . 
Defenso r : Sr. G. S a r r a l n . 
S A L A D E L O C R T L 
Juzgado Oeste. Prendes P a r a d e l a 
y C o m p a ñ í a c o n t r a H i j o s de J o s é 
T a y á S. en C , sobre pesos. M e n o r 
c u a n t í a . Ponen te F i g u e r o a . L e t r a -
do Godoy. P r o c u r a d o r B a r r e a l . P r o -
c u r a d o r de l Buzo . 
Juzgado Oeste. M a n u e l E . Caras 
e I s a g u i r r e ces ionar io de S u á r e z Ca-
raza y C o m p a ñ í a c o n t r a A d o l f o O j e -
da. M e n o r c u a n t í a . Ponen te V a n -
dama . 
L e t r a d o de l a Cruz . 
E L E X - A L C A L D E D E M A D R Ü 
G A S E H A L L A D E G R A V E D A 1 
M a d r u g a 16 N o v i e m b r e . 
D I A R I O - — H a b a n a . 
Se h a l l a e n f e r m o de g r a v e d a d e 
í s e ñ o r Sug ino B a r r o s o , ex -Alca lde d/ 
" est"? p u e b l o . 
Especia/ l . 
J E F E D E P U E S T O 
E N R O D R I G O 
R o d r i g o , N o v i e m b r e 1 6 . 
D I A R I O . — H a b a n a , 
Se e n c u e n t r a en é s t a desde ayej 
' e l sa rgento J o s é M a n u e l de l a B a n 
I ca, q u i e n v iene a d e s e m p e ñ a r e l caí» 
; go de Jefe de Pues to de sta localfc 
d a d . 
Su n o m b r a m i n t o h a s ido a c o g i d l 
c o n b e n e p l á c i t o po r los v e c i n o s . 
Ramos , c o r r e s p o n s a l . 
Juzgado Oeste. Pab lo G ó m e z Gar -
c í a c o n t r a L o r e n z o O l i v a sobre res-
c i s i ó n de c o n t r a t o . M a y o r c u a n t í a . 
Ponente F i g u e r o a . 
L e t r a d o D r . A t a ñ a . 
L e t r a d o : Casuso. P r o c u r a d o r : 
A r r o y o . 
Juzgado Oeste. Pieza separada a l 
m e n o r c u a n t í a po r l a C o m p a ñ í a N a -
c i o n a l de Espejos c o n t r a la Compa-
ñ í a N a c i o n a l de Comerc io S. A . f o r -
m a d a pa ra -tratar de l a I m p u g n a c i ó n 
de costas. Ponen te F i g u e r o a . 
L e t r a d o L o m b a r d . P r o c u r a d o r P é -
rez T r u j í l l o . 
L e t r a d o D r . Manresa . 
verde y B lanco , q u i e n f u é ap robado 
pa ra e je rcer como P r o c u r a d o r P ú b l i -
co en este D i s t r i t o J u d i c i a l . 
E L D O B L E H O M I C I D I O D E M E R -
C E D E S Y C U R A Z A O 
P a r a ayer estaba s e ñ a l a d o , en l a 
Sala P r i m e r a , e l j u i c i o de la causa 
seguida c o n t r a e l I n s p e c t o r de T r a n -
v í a s L u i s M . R o d r í g u e z , p o r e l do-
ble h o m i c i d i o de R o d o l f o R o d r í g u e z 
y Celes t ina P a d r ó n . 
A p e t i c i ó n del defensor s e ñ o r M a -
n u e l E . S a í n z S i l v e i r a se s u s p e n d i ó 
el j u i c i o . Se h a r á , pues, nuevo se-
ñ a l a m i e n t o . 
V A L D E S A N C I A N O , 
C I A L 
J U E Z E S P E -
L a Sala de G o b i e r n o de esta A u -
d ienc ia , bajo la P re s idenc ia del doc-
] t o r B a l b i n o G o n z á l e z y P a s a r ó n , a 
i In s t anc ia de l Sr. F i s c a l pa ra que se 
c e l e b r a r á s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a de 
Sala de Gob ie rno , p a r a e l n o m b r a -
m i e n t o de Juez Espec ia l que conoz-
ca la que re l l a es tab lec ida por M a -
n u e l S á n c h e z P e r r e r o c o n t r a e l 
Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a e I n s -
c l p a l de setecientos n o v e n t a y ocho 
pesos setenta y cinco centavos , los 
intereses legales desde la fecha de l 
p ro tes to ' y las costas causada y que 
se causaren has ta e l t o t a l pago, en 
cuyas costas c o n d e n ó expresamente 
a l demandado , s i n que se en ten-
d i e r a n Impues tas po r t e m e r i d a d n i 
m a l a fe. Acep tando los r e su l t ados de 
r e su l t andos de l a sentencia ape lada ; 
ha f a l l a d o , revocando la sentencia 
apelada, dec la rando Ta n u l i d a d de t o -
do el j u i c i o y las costas en l a f o r m a 
o r d i n a r i a . 
E N T R E S O C I E D A D E S C O M E R C I A -
L E S 
L a Sala de le C i v i l y de l o Con-
t e n c l o s o - a d m i n i s t r a t i v o de esta A u -
r a t l v o de m e n o r c u a n t í a que sobre 
d ienc la . conoc iendo del j u i c i o decla-
r e n d i c i ó n de cuentas , p r o m o v i ó en el 
Juzgado de P r i m e r a I n s t a n c i a del 
Es te l a Sociedad " A n t o n i o A l o n s o 
e H i j o s " , d o m i c i l i a d a en E s p a ñ a , 
c o n t r a l a Sociedad " J a i m e H e r n á n -
dez". S. en C , de l c o m e r c i o de esta 
p laza ; cuyos autos se e n c o n t r a b a n en 
d i cho T r i b u n a l de l o C i v i l ; pepd len -
tes de a p e l a c i ó n o í d a l i b r e m e n t e a 
l a Sociedad a c t o r a c o n t r a sen tenc ia 
que d e c l a r ó con l u g a r l a d e m a n d a , 
s ó l o en cuan to a que p o r l a Socie-
dad d e m a n d a d a se r i n d i e r a cuen t a 
de l a c o m i s i ó n e s t i p u l a d a a l a ac-
t o r a , y d e d u c i é n d o l e precios de las 
m e r c a n c í a s vendidas , l a en t r ega que 
s eha j u s t i f i c a d o y los gastos de co-
m i s i ó n que a c r e d i t a r e n haber s ido 
necesarios o ú ' t l l e s , sa t i s faga e l s a l -
do que r e su l t e a f avor de l a Socie-
dad demandan te , e l c u a l se f i j a r á 
en l a e j e c u c i ó n de esta sentencia de 
acuerdo con las bases en l a m i s m a 
con ten idas , y no h izo especial con-
d e n a c i ó n de costas n i d e c l a r a t o r i a 
de t e m e r i d a d n i m a l a fe. A c e p t a n d o 
los r e u l t a n d o a de l a sentencia ape-
l a d a ; ha f a l l a d o c o n f i r m a n d o d i c h a 
sentencia con las costas de l a segun-
da i n s t a n c i a a cargo de l a p a r t e ape-
l a n t e y dec la rando no haberse l i t i g a -
do c o n t e m e r i d a d n i m a l a fe. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A D E L O C R I M I N A L 
C o n t r a A n t o n i o G o n z á l e z , p o r r o -
bo. Defensor : Sr. Demes t r e . 
C o n t r a Gervas io R o d r í g u e z , p o r 
I n f r a c c i ó n e l ec to ra l . Defensor : s e ñ o r 
R. Z a y d í n . 
C o n t r a A n t o n i o M . C á r d e n a s , p o r 
estafa. Defensor : Sr. S a r r a í n . 
C o n t r a F ranc i sco D í a z , por f a l s i -
f i c a c i ó n . Defensor : Sr. A r a n f o . 
C o n t r a F e l i p e Osaba, po r m a l v e r -
s a c i ó n . Defensor : Sr. E . R o l g . 
C o n t r a J u a n a M . H e r r e r a , p o r 
amenazas. Defenso r : Sr. Demes t r e . 
C o n t r a E s t e b a n C o m o g l l o . p o r f a l -
sedad. Defenso r : Sr, L e d á n . 
S A L A S E G U N D A D E L O C R I M I -
N A L 
C o n t r a V i c e n t e P i n t o , po r estafa. 
De fenso r : Sr. J . Garc l l a so de l a 
Vega . 
C o n t r a Lee Cong , p o r I n f r a c c i ó n 
de la L e y de Drogas . De fenso r : se-
ñ o r P ó r t e l a . 
C o n t r a E r n e s t o M i n a s , p o r r a p t o . 
De fenso r : Sr. F a r r a g u t . 
C o n t r a A n t o n i o F o y o , po r estafa. 
De fenso r : Sr. Z a y d í n . 
C o n t r a A n t o n i o G o n z á l e r y o t ros , 
por a t e n t a d o : D r . Z a y d í n . 
Juzgado Este . G a b r i e l G a r c í a c o n -
t r a J o a q u í n Cuzco sobre pesos. M e -
nor c u a n t í a . Ponente F i g u e r o a . 
L e t r a d o Gargan t a . P r o c u r a d o r Sle 
r r a . 
L e t r a d o Casu l l e ra . P r o c u r a d o r 
Loecos. 
Juzgado N o r t e . L u i s E . A n t l g a 
c o n t r a J o s é M . E s p i n o s a sobre pe-
sos. M a y o r c u a n t í a . Ponen te P r e s i -
dente D r . M a n u e l L a n d a . 
P r o c u r a d o r L e a n é s . 
L e t r a d o D r . M o r é . 
Juzgado Oeste. M a n u e l Campa y 
C o m p a ñ í a S. en C. c o n t r a l a Socie-
dad M e r c a n t i l F i l i a M a n u f a c t u r i n g 
Co. y o t ros , sobre pesos. M e n o r c u a n -
t í a . Ponen te F i g u e r o a . 
L e t r a d o A l a m l l l a . P r o c u r a d o r B a -
r r e a l . 
Juzgado Oeste. I s i d r o B a r b e r a 
c o n t r a J o s é R . C h l n e r y o t r o . M e -
n o r c u a n t í a . Ponente Pres iden te doc 
t o r L a n d a . 
L e t r a d o C h l n e r — p a r t e . 
L e t r a d o P a g é s . M a n d a t a r i o Za -
ca r t e . 
Juzgado Guanabacoa. A n t o n i o Ga-
r r i d o c o n t r a M a r í a de la C r u z O r t a y 
o t ros . M a y o r c u a n t í a . Ponen te F i -
gueroa . L e t r a d o D r . Zenea. P r o c u -
r a d o r R . Regue ra . 
P r o c u r a d o r L l a m a . L e t r a d o D r . Go 
r r í n . Sr. F i s c a l . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que t i e -
nen no t i f i cac iones en el d í a de h o y , 
en l a A u d i e n c i a , Secre ta r la de í o 
C i v i l y de l o C o n t e n c l o s o - A d m l n í » 
t r a t l v o : 
L E T R A D O S 
R a m i r o M a ñ a l l c h . G a b r i e l Costaj 
J o s é L . Rode lgo . C. S á n c h e z , CaN 
los A l z u g a r a y : F r anc i s co L á m e l a s j 
J o s é G u e r r a L ó p e z ; B e r n a r d o La* 
t o u r t ; Ped ro H e r r e r a S o t o l o n g o ; 
F ranc i sco F . L e d ó n ; A n g e l F e r n á * 
dez L a r r i n a g a ; I s i d o r o Corzo ; M a -
n u e l M . Tabeada J o s é F e r r e r Saa-
v e d r a ; M i g u e l G o n z á l e z L l ó r e n t e ; 
L a u r e a n o F u e n t e s : M a n u e l R. A n -
g u l o ; J u a n R o d r í g u e z C a d a v i d ; Gus-
tavo A . M e j í a ; Dscar Edre l ra- ; Ga/-
b r i e l P i c h a r d o ; Fede r i co L e ó n B l a a « 
c o ; A l f r e d o M a n r a r a ; Oscar Ocho-
t o r e n a ; M a n u e l D o r t a D u q u e : R o d o l -
fo M é n d e z P é ñ a t e : M a n u e l SecadesJ 
J o a q u í n O c h o t o r e n a ; M a n u e l S a l n s ; 
Gonzalo L e d ó n ; Serg io L . M o r é ; Pe-
d r o M . de l a Cues ta ; A n t o n i o L ó p e a 
C h á v e z ; E n r i q u e H a r t ; Sa lvador 
G a r c í a R a m o s ; A l f r e d o L . B o f i l l j 
Roge l io P i n a ; L o r e n z o E r b i t l : Ar« 
t u r o G. G o n z á l e z : Oscar M i f i o z o ; Jo-
s é R . V i l l a v e r d e ; O v i d i o O l b e r g a j 
S e r í a s de L a t o r r e : R a m ó n Z a y d í n . 
* P R O C U R A D O R E S 
O ' R e i l l y ; R u l z ; Roca ; O z e g u e r a í 
, F . de l a L u z ; V e r d é s : C a s t r o ; P r i a 
i l o ; P u z o : U . E . G ó m e z ; V é l e z ; R a 
d i l l o ; C. de V i c e n t e ; B a z ó n ; R e g u » 
r a ; M . T r u j í l l o ; C a l a h o r r a ; I l l a ; R 
Granados ; H u r t a d o ; T . Granados ; 
F e r n n á n d e z ; C o r r o n s ; M a z ó n . 
M A N D A T A R I O S T P A R T E S 
R a m ó n I l l a s ; J o a q u í n G. S a é e n í | 
F r anc i sco G. Q u i r ó s ; E v a r i s t o R u i z j 
F e r n a n d o G. T a r l c h e ; I g n a c i o B i l -
b a o ; V í c t o r T r u j í l l o ; A n t o n i o Gal le-
g o ; T o r i b l o G o n z á l e z : J o s é S. V I -
l l a l b a ; H i l a r i o G o n z á l e z V a l d é s ; H i -
l a r i o G o n z á l e z A r r i e t a ; J o r g e M . N t l -
fiez; A m a d o r F . G o n z á l e z ; J o s é V e n -
M a r í a L o n g a Ges t a l ; A u r e l i o M u í " 
r e ; J e s ú s R. F e r n á n d e z ; L u i s D í a i 
Quevedo; F r a n c i s c o G a r c í a A l v j y e z ; 
fias; Pab lo O. B r a n l y ; C é s a r A . 
S á n c h e z : Generoso ; F a l c ó n ; J e s ú s 
R o d r í g u e z M a r í a de l R o s a r l o L e ó n ; 
T o m á s A l f o n s o M a r t e l l ; D iego R l -
ve ro M o y a : R i c a r d o D á v í l a ; N a r c i s o 
A l d a b ó ; B u g e l l o L ó p e z ; M a r i o F . P é -
rez Ve iasco ; J o s é C o l l a d o ; D i e g o R i -
r v e r o Mtoya; F r anc i s co V H I a v e r d e ; 
i Ped ro Crehueras . 
M o t o r e s M a r i n e a 
D o C o o í l a m x a 
Todo» 
Tamaños 
3 a 4 0 H . P . 
C i l i n d r o * 
Todo»a 4 
periodo» 
Todas rrn pieza» ton normales J permatabU»* 
Bnctndido por U»ia»to Bo»ch Americano, 
Airen tea: l U r nel Gutierres. CArtWruut: Jaime VIII»-
l l on ra A Co. CUnfaejroa; Jo»* L . "VTCUmU, SttntM Cta. 
ra S, Apartado 2*3, HaJaaaa; Alva ro U. Ba l celia, Bvt-
t i a* o 4* Cuba. 
K e r m a t h M a n a l a c t u r i n á C o ~ D e t r o i t , M i d u , E . U . A . 
Prec ia 
JtedueLJo» 
Desde I 1 3 5 . M 
ha s t a 
$1550.00 
P. a B. Detrmm 
híicJu. M, V.A, 
C E M E N T O 
C U B A N O 
EL MORRO E L M E J O R D E T O D O S L A C O M P A Ñ I A C U B A N A D E C E M E N T O P O M O 
T e l f . M - 6 9 8 1 , M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 . H a b a n a * 
T Í T 
ostels 
•una 
F O L L E T I N 
M A R Y F L O R A N 
S ü L L O V E N C I D O 
* r la Academia Francesa) 
^ ^ O N E S P I O L A D B 
F- V I I U V E R D E 
»t(ja ( C o n t i n ú a ) . 
^ S d ^ t o . D i r á us ted 
t a l m e z a de Rn I SSec que aprec io 
P ¿ í 68 deseoProOCe(Íer' a ñ a d i e r i -
F S * f e n e c í a gUerde todo 
y c u a n d o c a , D a l l o s coches, 
V L ^ s i é n que l ! 36 e l A p o r t e 
K J ^ o esto, el 1 , n<i0na-
arrIe8gar u n a obser-
v a c i ó n , l o s a l u d ó obsequiosamen-
te . 
D i e z d í a s d e s p u é s , v o l v í a a d a r 
cuen t a de su c o m e t i d o . M a n i f e s t ó que 
l a ma rquesa de Crussec rechazaba 
i r r e v o c a b l e m e n t e t o d a p e n s i ó n y se 
negaba t a m b i é n a conse rva r su p a r t e 
de lo que, en su l engua je t é c n i c o , e l 
n o t a r i o l l a m a b a bienes gananc ia les , 
a l o que r e n u n c i ó m e d i a n t e o t r o 
au to j u d i c i a l . Q u é h a b í a abandonado 
l a casa de S a i n t - G e r m a i n , s i n l l e v a r s e 
m á s que las cosas personales y las de 
su m a r i d o . L o s c r i ados h a b í a n s ido 
despedidos y e l c o n t r a t o de a r r i e n d o 
anu lado . Muebles , caba l los y coches 
e ran los ú n i c o s que esperaban l a r e -
s o l u c i ó n de l s e ñ o r duque . 
— E s t á b i e n — d i j o é s t e I m p e n e t r a -
b le . 
— P e r o , ¿ c r e e us t ed , padre que 
E d i l b e r t o h u b i e r a aprobado esto y 
que a c é p t a l o no es oponerse a sus de 
seos?— p r e g u n t ó H e r v é . 
— Q u i e n se opone a e l los es su m u -
j e r — r e s p o n d i ó e l d u q u e . — A s i . pues, 
nada puedo hacer n i tengo que v e r 
con e l l o . 
— ¿ Y c u á l e s s e r á n sus medios de 
ex i s tenc ia a h o r a ? — v o l v i ó a p r e g u n -
t a r e l j o v e n . 
— E s o no es coso m í a — r e p l i c ó d u -
r a m e n t e e l d u q u e . — E l que t i ene l a 
a roganc i a de rechazar los regalos que 
le h u b i e r a n asegurado la v i d a m a t e -
r i a l , p o r fuerza ha de ser capaz de 
bastarse a s i m i s m o . 
L a s igu ien te escena t u v o l u g a r en 
A u t e u i l , t res meses d e s p u é s , u n a tar_ 
de, hac ia las siete. 
E n u n a casi ta de l a ca l l e E r l a n g e r , 
u n a anc iana , de aspecto du lce y bue-
no , i n t e r r u m p í a de cuando en c u a n -
do su l abo r de ca lce ta p a r a escuchar 
los r u i d o s ex te r io res . 
— ¡ C u á n t o t a r d a ! — e x c l a m ó . — 
¡ T a n p u n t u a l como es s i empre ! ¿ L e 
h a b r á o c u r r i d o a lgo? 
Pero e l t i m b r e de l a p u e r t a c a l m ó 
p r o n t o su I n q u i e t u d . A los pasos de 
l a c r i a d a , que h a b í a ido a a b r i r , se i 
a ñ a d i ó o t r o , v i v o y l i g e r o , que le e r a ; 
m u y conocido, y poco d e s p u é s , u n a 
m u j e r , ves t ida de l u t o y con u n v e l o 
g rande , que la o c u l t a b a e n t e r a m e n t e , 
e n t r ó en la h a b i t a c i ó n -
. Me he r e t r azado , t i a — d i j o : — 
¿ q u é h a b r á pensado us ted? 
E n efecto, m i q u e r i d a E l i a n a 
estaba "«i poco a l a r m a d a . S ó l o e l 
penesar que vas sola, a t u . edad, p o r 
esas c a l i * * da P a r í s y a s i t ios t a n le-
j anos , me da s i empre miedo . 
— ¿ D e q u é , t i a ? — I n t e r r o g ó la j o -
ven con a m a r g u r a . — ¿ Q u é m a l o pue-
de sucederme? ¡ Q u é va le ya m i v i d a 
en este m u n d o ? ¡ U n accidente que l a 
pus ie ra en pe l i g ro , no me e s p a n t a r í a ! 
— E l i a n a , po r lo c o m ú n sueles es. 
t a r m á s res ignada , m á s a n i m o s a . . . 
— T i e n e us ted r a z ó n , t í a ; pero hay 1 
d í a s en que l a ca rga que a b r u m a m i 
c o r a z ó n es t a n pesada. . . 
L a j o v e n se l e v a n t ó el v e l o y la 
grac iosa cara de l a que l l a m a r o n la 
be l l a marquesa de CrussecChampa- ; 
v o l r i l u m i n ó l a s o m b r í a es tancia con 
u n r e f l e j o de su h e r m o s u r a . Po rque 
he rmosa y b e l l a s e g u í a s i é n d o l o . L a 
pa l idez de su r o s t r o en nada a l t e r a -
da l a c o r r e c c i ó n de sus facc iones ; 
aque l los ojos azules, a u n hab iendo 
v e r t i d o t an ta s l á g r i m a s , no h a b í a n 
p e r d i d o su p e n e t r a n t e d u l z u r a , y su 
boca, a u n h a b i e n d o o l v i d a d o la ale-
g r í a , conservaba e l encan to de un 
s o n r e í r m e l a n c ó l i c o , p e c u l i a r m e n t e 
conmovedor . 
— M e he r e t r a s a d o — p r o s i g u i ó , d i -
r i g i é n d o s e a su t í a , la s e ñ o r a de B l a -
v e t , — p o r q u e a l regresar de P a r í s , ! 
quise pasar po r e l conven to de No-
t r e - D a m e a d a r u n abrazo a C l a r a . 
— ¡ A h ! ¿ Y c ó m o e s t á l a p e q u e ñ a ? 
— A d m i r a b l e m e n t e . E l d o m i n g o 
nos d e j a r á n . ¡SI sup ie ra us ted q u é 
lozana y l i n d a e s t á en este m o m e n t o , 
que esp lendor e l Be sus d iezy siete 
a ñ o s ! 
— ¡ P o b r e c i t a ! L a c o n t e m p l a c i ó n I 
de esa j u v e n t u d en f l o r , de esa p r i -
m a v e r a de l a v i d a es, s i n d u d a lo que 
te h a e n t r i s t e c i d o , r e c o r d á n d o t e q u e l 
a s í eras t ú hace a ú n m u y poco t l e m - j 
po . 
— E s pos ib le , t í a ; pero , sobre t o - j 
do , e l pensamien to de que sí l a des-, 
g r a c i a no hubiese c a í d o sobre m i , e l I 
d e s t i no de esa n i ñ a hubiese s ido m u y 
d i f e r e n t e . E l a ñ o que v iene la sacare- ' 
mos d e l co leg io . Ñ o h u b i e r a t r a t a d o ! 
de q u i t á r s e l a a us t ed , pa ra e l l a ha si 
do m e j o r que u n a m a d r e : u n a Pro-
v i d e n c i a ; pero me l a h a b r í a us ted de- i 
j a d o a l g u n a vez. E d i l b e r t o , t a n bue_; 
no p a r a C l a r a , y que l a a m a b a do-
b l emen te , p o r q u e yo t a m b i é n l a q u e - ' 
r í a , se h u b i e r a ocupado en l o c o n - ; 
c e rn i en t e a su p o r v e n i r . B e l l a , c o - i 
m o es. l a h u b i é r a m o s casado m u y b i e n 
a pesar de su pobreza ; p o d í a haber 
s ido f e l i z como y o l o f u l . pero s i n pa-
g a r t a n cara su f e l i c idad - Y aho ra 
¡ q u é v i d a le espera! 
— U n a v i d a m u y modesta , E l i a n a , 
p e m en l a que t a m b i é n puede e n c o n - | 
t r a r l a f e l i c i d a d . Cuando e s t é con n o s . . 
o t ras , a l e g r a r á esta t r i s t e casa, e n - ¡ 
l u t a d a p r i m e r o po r m i desgrac ia , des-; 
p u é s po r l a t u y a . Y h a b r á l l egado la | 
h o r a en que podamos hacer que rea-
l i c e esa o b r a de r e s t i t u c i ó n que n i 
po r u n m o m e n t o h a abondonado t u 
e s p í r i t u , ¿ v e r d a d , a m a d a m í a ? 
— A s i es, t í a y el ú n i c o p e n s a m l e n - ¡ 
t o que me ha hecho penosa l a devo-1 
l u c l ó n a l a f a m i l i a de Crussec, de la 
f o r t u n a que de e l l a me v e n í a , es que 
el hubiese g u a r d a d o ese d i n e r o , m u y 
m í o , p o r h a b é r m e l o dado m i i d o l a -
t r ado m a r i d o , n u b i e r a p o d i d o c u m p l i r i 
I n m e d i a t a m e n t e a q u e l l a o b l i g a c i ó n : 
sagrada. Pe ro no son los o t ros q u i e -
nes deben pagar las deudas de m i pa-
dre . A s i c o n t e s t é a E d i l b e r t o cuando , 
al casarnos, qu i so rea l i za r , de su p r o -
pio pecu l io , t a l r eembolso . A d e m á s 
ya no t engo que esperar m u c h o t i e m -
po, po rque es toy segura de las Éb-
tenclones de C l a r a . L a pobre q u e d a r á 
s in recursos, pero p o d r á l l e v a r m u y -
a l t o u n n o m b r e i n m a c u l a d o , y esto es 
por si solo u n a r iqueza , cuyo v a l o r n o ; 
se conoce b i e n s ino cuando se h a per-
d i d o . 
— C l a r a t e n d r á o t r a , a u n q u e de 
poca I m p o r t a n c i a . ¿ N o sabes, E l i a n a 
que m i modes ta hac ienda e s t á des t i -
nada a vosotras? Poco s e r á pa ra dos 
pero, a l menos, os l i b r a r á de m i s e r i a . 
L a m e n t o que no lo hayas c o m p r e n , ; 
d ldo , h i j a m í a , o no hayas q u e r i d o ' 
c o m p r e n d e r l o , y que te hayas d e d i -
cado a t r a b a j a r con t a n t o a h i n c o , 
cuando, l i m i t a n d o u n poco m i s gas-
tos, g rac ias a la p e n s i ó n que d i s f r u -
to , como derechos pasivos, p o r l a 
m u e r t e de m i m a r i d o , h u b i e r a pod i -
do t e n e r t e l i b r e a m i lado . 
— ¿ I m a g i n a us ted , a m d a a t í a , que 
yo hubiese consen t ido que us ted se 
I m p u s i e r a la m e n o r p r i v a c i ó n p o r m i . 
cuando ya t iene us ted sobre sus h o m -
bros l a ca rga de m i h e r m a n a ? 
— ¿ Y q u é Bign i f l ca eso? ¡ E n cam 
b l o , ve r t e a t i . nada menos que a l a 
marquesa de Crus sec -Champavo i r 
dar lecciones y p i n t a r I m á g e n e s ! . . . 
—No l a marquesa de Crussec-
C h a m p a v o i r — I n t e r r u m p i ó E l i a n a 
con t r i s t e s o n r i s a . — l a marquesa y a 
no existe , b i e n lo sabe u s t é ; m a d a m a 
C a m i l l e es l a ú n i c a que l a s o b r e v i -
ve, y esta b i e n puede d a r lecc iones 
a d o m i c i l i o y p e d i r t r a b a j o en los a l -
macenes s in que nad ie se asombre da 
e l l o . N o , j a m á s h u b i e r a c o n s e n t i d o 
en r e b a j a r t a n t o u n n o m b r e que con. 
t a n noble o r g u l l o l l e v a b a m í m a r i d o ; 
y l a f a m i l i a que, no hace m u c h o t i e m -
po, me r e c h a z ó , s i a u n se i nqu i e t a se 
hoy por m i . p o d r í a reconocer que l o 
que yo buscaba a l u n i r m e a é l , no e r a 
su t i t u l o , n i u n a f o r t u n a , n i u n a posi^ 
c l ó n socia l e n v i d i a b l e , s i so u n h o m -
bre a q u i e n adoraba . 
— E s o es a r r o g a n c i a , E U a n a , — d i -
j o l a s e ñ o r a de B l a v e t , s o n r i e n d o 
m e l a n c ó l i c a m e n t e t a m b i é n . 
— Q u l r a m i o r g u l l o — r e p u s o l a 
joven ,—pues hay m o m e n t o s en que 
creo t e n e r l o m u y g r a n d e . 
— ¡ T ú , t a n valerosa, t an a m a b l e , 
t an res ignada y sobre t o d o , t a n v a -
b ien te , que con t a n t a e n e r g í a y t a n -
t a s u m i s i ó n aceptas u n cambio r a -
d i c a l de v i d a ! . , . 
— ¡ O h ! ¡ c o r t o es m i m é r i t o ! SI 
E d i l b e r t o v i v i e r a me s e r í a I n d i -
ferente ser pobre y t r a b a j a r ; m á s 
a ú n s e r í a f e l i z . O iga us t ed , t í a ; a 
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H A B A Ñ E R A S 
C A R T E L I> E L D I A 
U n g r a n v i e rnes . 
M u y m o v i d o , a n i m a d í s i m o . 
Se i n a u g u r a a las 9 de l a noche 
e n l a A s o c i a c i ó n de P i n t o r e s l a p r i -
m e r a E x p o s i c i ó n de A r t e Ret rospec-
t i v o o rgan izada en Cuba . 
H a b l o de e l l a , p a r a a p u n t a r a l -
gunos de ta l les de I m p o r t a n c i a , en l a 
o t r a p l ana . 
Traf i lado t a m b i é n a l a p á g i n a i n -
m e d i a t a , a f i n de ded ica r l e a t e n c i ó n 
especia l , l a f ies ta de los E s t u d i a u -
tes de M e d i c i n a , ' 
O t r a f ies ta . 
V e l a d a y ba i le . 
C e l é b r a s e en los salones de l a A s o -
c i a c i ó n Hi spa n o - A m e r i c a n a de Be-
l l a s A r t e s como h o m e n a j e a los d i -
r ec to res e i n t é r p r e t e s de l a ó p e r a 
T i e r r a en l a F i e s t a de l a Raza . 
Son l a g e n t i l A n i t a F o r t u n y , los 
profesores Pedro M a r i o P a x y Pedro 
P a r d o A b a r c a y los s e ñ o r e s I g n a c i o 
de I r i g o r a s , V a l e n t í n de U r r e s t a r a z u 
y F e r n a n d o de G u r r u c h a z a . 
H a s t a a q u í las t r e s f iestas m á s 
Balientes del d í a en su t r i p l e aspec-
t o t e a t r a l , a r t í s t i c o y soc ia l . 
F a l t a u n a f i e s t a m á s . 
F i e s t a d e p o r t i v a . 
Es l a que e s t á o r g a n i z a d a p a r a 
las 8 y m e d i a de l a noche en e l J a i 
A l a i a benef ic io de l a v i u d a e h i j a s 
d e l i n o l v i d a b l e V í c t o r M u ñ o z . 
E l a m i g o B a s i l i o Z a r r a s q u e t a , I n -
s u s t i t u i b l e a d m i n i s t r a d o r d e l f r o n -
t ó n decano, ha p r o m o v i d o u n a co-
l ec t a pa ra a u m e n t o de los fondos 
de l a b e n é f i c a f i es ta e n c a b e z á n d o l a 
con 100 pesos. 
H a b r á grandes p a r t i d o s . 
Y q u i n i e l a s dup las . 
De los e s p e c t á c u l o s t e a t r a l e s ha -
r é m e n c i ó n p re fe ren te d e l que o f r e -
cen A l e g r í a y E n h a r t esta noche en 
Payi-et . 
Se e s t r e n a r á E l b a l a n c í n do 1» 
m u e r t e , n ú m e r o emoc ionan t e , a r r í e s -
g a d í s i m o , que c o n s i s t i r á en p e l i g r o -
sas m a n i o b r a s de p a t i n a j e y sa l to 
m o r t a l sobra u n p l a n o osc i lan te . 
T r a b a j a n las V a l e n c i a o l t a s . 
L a s debutan tes de anoche. 
C a p i t o l i o r e p e t i r á las exh ib ic iones 
de l a b e l l a c i n t a D í a s de E s c u d a »n 
las tandas e legantes . 
D í a de m o d a . 
Es hoy en l a Comed ia . 
Se d a r á l a r e p r l s e de l a o b r a I n -
glesa en c u a t r o actos t i t u l a d a R a f -
f les , adap tada a l a escena de l a f a -
mosa nove la de s u n o m b r e , encar -
g á n d o s e de la p a r t e de p r o t a g o n i s t a 
e l p r i m e r a c t o r J o s é R I v e r o . 
L a ob ra , m o n t a d a a todo l u j o , l u -
c i r á muebles m a g n í f i c o s de l a Casa 
B o r b o l l a . 
H a r á u n t e m a m a ñ a n a l a c r ó n i c a 
de l a r e s e ñ a de l a c o n c u r r e n c i a en 
K a f f l e s esta noche. 
De moda . 
E l e legante T r i a n ó n . 
L l e n a el c a r t e l l a magna c i n t a E l 
m i s t e r i o de l c u a r t o a m a r i l l o , adap-
t a c i ó n de l a nove la de G a s t ó n L e -
r r o u x , t a n conoc ida u n i v e r e a l m e n t e . 
D i c e n los p r o g r a m a s que q u i e n 
q u i e r a i n t r i g a , q u i e n desee i n t ensa 
e I n t r i n c a d a a c c i ó n , que no de je de 
i r a ver E l m i s t e r i o d e l c o a r t o ama-
r i l l o hoy . i 
V a en los t u r n o s de ga la . 
T a r d e y r . rche . I 
E n e l f r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d ha -
b r á p a r t i d o s n o c t u r n o s como s i e m -
pre en sus f a v o r i t o s v ie rnes . 
D í a de m o d a es e l de h o y e n e l 
s i m p á t i c o Cine N e p t u n o . 
Y t a m b i é n tm el Cine G r i s . 
D e l Vedado . 
E L T E n A . D E M O V 
N o i m p o r t a c u á l e s sean sus exigen-
cias en c o r s é . 
S i usted usa el C o r s é Garan t i zado : 
tforsets-
Q u e d a r á satisfecha. Perfecto ental le , 
f ac i l idad de movimien tos , larga d u r a -
c i ó n y costo reducido, son c u a l i d a d e » 
que l o recomiendan. 
T o d o c o r s é W A R N E R - , se garant iza . 
N o íf. ->:• ' -.•>., no se rompe n i se encoge. 
P I D A L O E N S U T I E N D A 
" Y O G U E ; ' E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A 
D E C U B A 
E s í a e legante R e v i s t a de Modas , A r t e , Depor tes , L i t e r a t n r a , 
l a e n c o n t r a r á e l p ú b l i c o en los pun to s de ven ta s i g u i e n t e » ; , 
S o l í s y E n t r l a i g o , " E l e E n c a n t o " 
J o s é L ó p e z . • • 
V a l e n t í r r G a r c í a . . .. ,..„ * 
D i a m o n d N e w s C o ñ 
L a B o h e m i a . . . . . . :. . 
Santos A i v a r a d o ( L a Casa W i l -
son) • • • •. 
P . C a r b ó n , ( L a Gasa R o m a ) . . . 
H . E . S w a n . . . . . . . . . . . , . . , v .. 
C a s i m i r o G a s c í a . . . . . * .... ^ 
A n g l V a l d é s , . .. .. . . 
H o t e l " P l a z a " . . . .. . . ^ .. • . 
H o t e l " S e v i l l a " .... ,. . . . . . . . 
' L a B u r g a l e s a " . . . , 
H o t e l " R i t z " i ? . M . M o r e n o ) , . . . 
A d o l f o F e r n ^ o d e z . . . . . . . . . . i« -
Daisy R o d r í g u e z . . ,. , ., • ,. • 
F r a n k R o b i n s y Co. . . , 
A n t o n i o R. V i l e l a . . . . . . . . . , . . 
R i c a r d o V e l ó s e ' " C e r v a n t e s " . . . 
D í a z , L i z a m a y Ca. " L a F i l o s o . 
f í a " ..• . . . . . . . • • -
A l f r e d o V a l d é s . . .. . . . . . . . 
H o t e l B i s c u i t . . , 
G u t i é r r e z y Cia 
A n t o n e s y H e r m a n o , " L a Casa 
G r a n d e " . . k. .. .. .. . . . .. • 
J o s é A l b e i a , . . . . . . . . t»^ v *Í * • 
t V i l l a r r e a l . . . . . » . • • .• • 
S e b a s t i á n V a l d é s , . . . 
Sra. V i u d a da G o n z á l e z , 
G a r c í a y S i x t o " F i n de S i g l o " ,. „ 
" L a M a r i n a " , V i d r i e r a . . 
Galerno y San Rafae l , 
" L a M o d e r n a P o e s í a " , 
" M i n e r v a " , Obispo. 
A r c o d e l Pasaje. 
N e p t u n o n u m e r o 2, A . 
Olspo n ú m e r o 52 
O ' R e i l l y q H a b a n a . 
Obispo n ú m e r o 55. 
Cuba n ú m e r o 37 . 
O ' R e i l l y n ú m e r o 36 
Z u l u e t a y N e p t u n o . 
T rocade ro n ú m e r o L 
M o n t e n ú m e r o 23. 
N e p t u n o y Perseveranc ia 
N e p t u n o n ú m e r o 93. 
I n d u s t r i a n ú m e r o 18. 
Obispo y H a b a n a . 
M o n t e n ú m e r o 119. 
G e l i a n o n ú m e r o 62. 
N e p t u n o n ú m e r o 73. 
G a l i a n n o n ú m e r o 116. 
P r a d o n ú m e r o 8. 
M o n t e n ú m e r o 87. 
Ga l i ano y San R a f i A l 
B e l a s c o a í n 33, B 
H a b a n a n ú m e r o 123. 
O ' R e i l l y n ú m e r o 23. 
" L a A e a d e m l a " , A r c o s de P a y r e t 
A g u i l a y San Ra fae l . 
P r a d o y T e n i e n t e R e y . 
D í g a l e a su e s p o s o e l o r d e n 
q u e i m p e r a e n n u e s t r a ca sa , e l 
c u i d a d o c o n q u e se e l i g e n las 
n o v e d a d e s , e l t r a t o c o r r e c t í s i m o 
q u e d a m o s a q u i e n e s v i e n e n a 
f a v o r e c e r n o s , y f i n a l m e n t e : e l 
p r e c i o j u s t o y e q u i t a t i v o q u e 
c o b r a m o s p o r c a d a a r t í c u l o . 
D í g a l e t o d o e s t o q u e u s t e d 
c o n o c e p o r e x p e r i e n c i a , a f i n 
d e q u e é l , t e n g a l a d e b i d a c o n -
f i a n z a y v e n g a a c o n o c e r l o s 
a r t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o q u e es-
t a m o s r e c i b i e n d o . 
N o son m u c h o s , p o r q u e e s t a -
m o s p r e p a r a n d o e l D e p a r t a m e n -
t o , p e r o s í p o d e m o s a s e g u r a r 
q u e s o n d e l a m e j o r c a l i d a d y 
m á s r e f i n a d a n o v e d a d , 
t C u á l e s s o n ? 
P a ñ u e l o s d e h i l o , b l a n c o s c o n 
d o b l a d i l l o e n t o d o s l o s a n c h o s , 
y b l a n c o s e n c o m b i n a c i ó n c o n 
d i b u j o s , l i s t a s o c u a d r o s d e 
c o l o r . 
D e s e d a , m a t i z a d o s e n l o s t o n o s d e m o d a . 
C o r b a t a s f r a n c e s a s d e a l t a f a n t a s í a . 
C i n t u r o n e s c o n h e b i l l a s d e p l a t a y e n c h a p a d a s d e o r o , c o n 
? s i n ¡ n i d a l e s . 
R o p a i n t e r i o r < f V a r $ i t y " 
C a m i s e t a s d e h o l á n . 
B a t a s d e s e d a b r o c a d a . 
C a l c e t i n e s . G r a n v a r i e d a d d e e l e g a n t e s c o l o r e s . 
A l b o r n o c e s y P i j a m a s . 
S e d a s p a r a c a m i s a s , e s t i l o s n u e v o s y d e g r a n l u c i m i e n t o . 
V i c h i s y b a t i s t a s . C o m p l e t a v a r i e d a d . 
E l h o m b r e , r e g u l a r m e n t e , p o r t e m p e r a m e n t o , n o d e d i c a 
l a d e b i d a a t e n c i ó n a c i e r t a s cosas q u e l e c o n v e n d r í a c o n o c e r . 
P o r eso u s t e d d e b e h a c e r l e s a b e r n u e s t r o t e m a d e h o y . 
M e j o r s e r í a q u e u s t e d e l i g i e r a a l g u n o s d e los a r t í c u l o s 
q u e e n u m e r a m o s y l e h i c i e r a u n r e g a l o a su e sposo . 
E l l o a g r a d e c e r á y a d e m á s , p o d r á a p r e c i a r p r á c t i c a m e n t e 
l a e x a c t i t u d d e l o q u e h e m o s e s c r i t o . 
M u c h a s g r a c i a s , s e ñ o r a . 
L O S P R E M I O S 
D E M A T E R N I D A D 
Y H O M I C U L T U R A 
I G Ü O 
M A N A G E R D E C I R C U L A C I O N P A R A T O D A L A I S L A . 
T k A m e r i c a n N e w C o m p a n y , S o l , 5 1 
O.Uciaa de S u a c r i p c i ó n : Pa l ac io de l D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O 2 0 8 A P A R T A D O 8 1 0 T e l é f o n o 
D I S P E P S I A A C I D A 
S U C U R A C I O N P E R M A N E N T E 
L a d ispeps ia á c i d a o h i p e r c l o r h l -
d r i a , con su c u a d r o de s í n t o m a s , t a -
les como a c e d í a s , ag ruras , e rup tos , 
gases, etc., n o se c u r a como e r r o -
n é a m e n t e c reen l a m a y o r í a de los 
e n f e r m o s . - c o n preparac iones a base 
de pepsina y o t r o s f e r m e n t o s diges-
t i vos , s ino que t i ene que ser c o m -
ba t ida con p roduc tos , que n e u t r a l í -
á c i d o s , e f e c t ú e n u n a c u r a p e r m a -
nen te . 
D e s p u é s de p r o l i j o s es tud log so-
bre esta m a t e r i a , " L a Casa L i m a " , 
f a b r i c a n t e de p roduc to s f a r m a c e ú t l -
cos de selecta ca l idad , p resen ta a l 
p ú b l i c o , su D i g e s t i v o L i m a , c o m b i -
n a c i ó n c i e n t í f i c a de sales, que n e u -
t r a l l e a n d o l a h i p e r s e c r e c i ó n g l a n d i -
c u l a r , l a reduce a su estado n o r m a l , 
y p roduce cu ras efet ivaa. 
E l D i g e s t i v o L i m a , i m p i d e en los 
d i s p é p t i c o s , l l e g a r a l a t e m i d a u l -
c e r a c i ó n de l es tomago, y a u n en es-
tos casos graves , ha afec tuado c u r a -
ciones so rp renden tes . 
C i e n t í f i c a m e n t e , e l D i g e s t i v o L i -
ma , es l a m e j o r m e d i c i n a que exis-
te pa ra l a c u r a de l a H i p e r c l o r h i d r i a 
o Dispepsias á c i d a s . con s e n s a c i ó n 
de ca lo r en e l e s t ó m a g o , d e s p u é s tfe 
las c o m i d a s ; v ó m i t o s , l l e n u r a s , f l a -
tu lenc ias , d iges t iones lentas , etc.. etc. 
E l D i g e s t i v o L i m a se vende e n 
todas las f a rmac i a s . D e p ó s i t o s p r i n -
cipales en H a b a n a , Cuba, S a r r á . 
Johnson , T a q u e c h e l . 
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L A O P I N I O N P U B L I C A Y E L 
C R I M E N D E C A M A G Ü E Y 
B o l o n d r o n , N o v i e m b r e 1 6 . 
L a l e c t u r a en l a p rensa de l h o r r o -
roso c r i m e n de l a n i ñ a P i l a r G o n z á -
lez, v í c t i m a de los c a n í b a l e s b r u j o s 
de C a m a g ü e / , ha l l enado de cons-
t e r n a c i ó n a esta sociedad, c l a m á n d o -
se po r una a c c i ó n e n é r g i c a que p o n -
ga f i n a mons t ruos idades tales , que 
c o n s t i t u y e n u n s o n r o j o p a r a Cuba 
an te e l m u n d o . 
D i s c ú t e s e p o r connotados e l e m e n -
tos si los Poderes nac ionales p o d r í a n 
p r o m u l g a r u n a l e y especia l c o n t r a 
actos y tenencias de ob je tos de b r u -
j e r ' a , ñ a f í l g u i s m o y c u r a n d e r i s m o , 
e x t e n d i d o p o r t odo e l t e r r i t o r i o de l 
p a í s , o en su defecto, q u es e i n i c i a -
ra . c e n t r a l i z á n d o l a en l a H a b a n a , 
u n a A s o c i a c i ó r . N a c i o n a l de Defensa 
c o n t r a las ances t ra les p r á c t i c a s c r i -
m ina l e s t an tas veces o c u r r i d a s en 
C u b a . 
Las sociedades locales y o t r o s ele-
mentos r u e g a n a la prensa que se 
haga eco de l a i n d i g n a c i ó n que a q u í 
exis te , m o v i e n d o l a o p i n i ó n hac ia 
u n a a c c i ó n c o n j u n t a de l a sociedad 
cubana, p a r a h o n o r de nues t ro p a í s , 
O ñ a , c o r r e s p o n s a l . 
E n l a S e c r e t a r í a de San idad t u v o 
efecto ayer po r l a m a ñ a n a l a selec-
c i ó n de . n i ñ o s pa ra o t o r g a r l e » los 
p r e m i o s locales de l a H a b a n a , re-
s u l t a n d o agrac iados los s igu ien t e s : 
A r í s t i d e s B r e t ó n Cruz , de siete 
meses, de 23 l i b r a s , h i j o de E a m o n a 
C r u z y A u r o l i a n o B r e t ó n , y vecino 
de Santos S u á r e z , n ú m e r o 17, J e s ú s 
del M o n t e . 
Segundo p r e m i o : A n g e l a Cast ro 
M e n é n d e z , de 2 1 l i b r a s , de siete me-
ses, h i j a de R a m o n a M e n é n d e z y 
H e r i b e r t o Cas t ro , y vec ina de Po-
g o l o t t i 612. 
Te rce r p r e m i o : M a r i o Maspons 
O ' F a r r i l l , de once meses, de 22 l i -
bras , y vecino de M a z ó n n ú m e r o 3 3. 
Es h i j o de Micae l a y L u i s . 
Y c u a r t o p r e m i o : A n d r é s V a l d é s 
V a l d é s , de siete meses, de 2 5 l i b r a s 
y vec ino de M a l o j a n ú m e r o 103. 
Es te ano h a n s ido c u a t r o los p re -
m i o s en vez de t r es ; esto se d e b i ó 
a que e l p r i m e r o no f u é de dosc ien-
tos c incuen ta pesos como en a ñ o s an-
t e r io res , s ino de doscientos pesos so-
l a m e n t e ; pero en cambio se le a ñ a -
d i e r o n los 100 pesos o to rgados como 
p r e m i o po r los i m p o r t a d o r e s de l a 
cerveza Cabeza de P e r r o , consis-
t en te en c i en pesos en m e t á l i c o . 
D u r a n t e l a Semana de l N i ñ o , que 
t e n d r á efecto e n los siete d í a s de l a 
e n t r a n t e , en e l Conven to de Santa 
C la ra , o p t a r á n los i n f a n t i t o s c i tados 
p o r los p r e m i o s Nac iona les de M a -
t e r n i d a d , c o n j u n t a m e n t e con los n i -
ñ o s procedentes del campo y que 
l l e g a r á n a l a H a b a n a de u n m o m e n -
to a o t r o . 
L O S P R E M I O S D E H O M I C U L T U R A 
E n t r e u n n u m e r o s o g r u p o de n i ñ o s 
que d u r a n t e los meses de i n s c r i p -
c i ó n r e u n i e r o n los r e q u i s i t o s e x i g i -
dos p o r e l D e p a r t a m e n t o de H i g i e -
ne I n f a n t i l de l a Secre ta r la de Sa-
n i d a d , h a n seleccionado los m i e m -
bros del J u r a d o de M a t e r n i d a d los 
s igu ien t e s : 
R a m ó n Campos, Josef ina Orns 
Cuna p r e c i o s i d a d ) . R o d o l f o Febles , 
Pe r f ec to N o v a l , M a r í a L l e r a , J u a n 
P i n t o , Sa lvador M é n d e z y M a r i o Ro -
d r í g u e z . 
Con respecto a estos p r e m i o s , n a y 
este a ñ o u n a I n n o v a c i ó n , cons is ten-
te en que los n i ñ o s seleccionados 
t e n d r á n que o p t a r po r los p r e m i o s 
c o n j u n t a m e n t e con los de l i n t e r i o r 
de la I s l a . 
E L J U R A D O 
Como en a ñ o s an t e r io r e s , estaba 
f o r m a d o por las s e ñ o r a s M i n a P é r e z 
C h a u m o n t de T r u f f i n , Mercedes M a r -
t í de Baguer , Ofe l i a R o d r í g u e z de 
H e r r e r a , y A n t o n i a P r i e t o , y los 
doctores J o s é A . L ó p e z de l V a l l e , 
Oc tav io M o n t e r o , A r í s t i d e s A g r á -
m e n t e ( é s t e en su c a r á c t e r de Se-
c r e t a r i o de S a n i d a d ) , A n t o n i o B a -
r r e r a s , D o m i n g o Ramos , C á n d i d o 
H o y o s , F r a n c i s c o H e r n á n d e z , J u l i o 
C a r r e r a , Gonza lo A r ó s t e g u i y Cle-
men te I n c l á n . 
P R E M I O S E S P E C I A L E S 
Son o to rgados a aque l los n i ñ o s 
i n s c r i p t o s en e l Concurso pero que 
no pueden o p t a r po r los p r e m i o s 
Nac iona les por no r e u n i r los r e q u i -
si tos necesarios, tales como e l de c i u -
d a d a n í a cubana . L o s agrac iados con 
estos p r emios f u e r o n los s igu ien te s : 
M a r i o V a l c á r c e l , A l d a Santana y 
A m e l i o V a l d é s . 
A l p r i m e r o , el p r e m i o " M a r c i a l ü l -
m o " , de 50 pesos; y a los o t ros dos, 
e l p r e m i o " U n ^ a m i g o de l a n i ñ e z " , 
cons is tente en 50 pesos a cada uno . 
L A S E M A N A D E L N I Ñ O 
H a de r e s u l t a r b r i l l a n t í s i m a l a 
Semana de l N i ñ o , que d a r á comienzo 
e l p r ó x i m o lunes , en e l Conven to 
de Santa C l a r a . 
P a r a ese d í a e s t á s e ñ a l a d o el Con-
curso de H o m i c u l t u r a . 
E l mar t e s , los p r e m i o s del I n t e -
r i o r de l a R e p ú b l i c a . 
P a r a e l m i é r c o l e s , los P r e m i o s N a -
c ionales , t o m a n d o p a r t i c i p a c i ó n los 
n i ñ o s de l i n t e r i o r y de la H a b a n a . 
L a s p r ó x i m a s fiestas las da remos 
a conocer con todos sus de ta l les en 
gu o p o r t u n i d a d . 
r i i l3utter|U/ M u h f d de nueuo a « u adorado 
c o a sus C A b t f l í o s cié oroV. 
r y i e 4 SUS c a b e l l o s , « s e ruhto ^«'•mo9o,co>i r ^ t ^ , 
<4«oPe,<jue sola s « obf ian* e c o . 
c / i z G a n w m í l L e ^ a l c m n e 
El u m e o p r o c í u o t o verdaderp a ba«« de ma^xcumli ^ 
fyririUxt.áo ab*c lu t«m«nfé iO-OfetlSUJCr 
E L E M P R E S T I T O V I E N E 
Por 90 pesos, un Juego de cuarto, es-
| caparate de lunas, coqueta, cama, me-
sa de noche y banqueta. 
Por 80 pesos, juego de comedor, apa-
rador, v i t r i n a , mesa de correderas y « 
' e l l las . 
Por 70 pesos, juego de sala, 6 sillas. 
J sillones, sofá , espejo, consola y me-
sa de centro. Todo de cedro y barnl-
eado a m u ñ e c a , los 3 Juegot, (230. 
Xa "XA. CASA VTTXTA»'. Maloja, 113. 
T E L E F O N O A-7974. 
42223 «O 9 
S A N A T O R I O D E D r . P E R E Z - V E N T O 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
G u a n a b a c o a , c a l l e B a r r e t o , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r n a z a 3 1 
P A R A B A R N I Z A R 
" " s a m a r 
y ¿ i f a n i z é t i f i a n 
E L M E J O R B A R N I Z P A R A P U E R T A S Y A U T O M O V I L E S 
D» «a Wmtwimtm y «> «o Dapdate 
T H E K Y A N I Z E STORE. - 0«c«r C Tuy>. San 130W.-M>>— 
c u a n d o c o m p r e : t e : 
y P I O A S I E M P R E 
j ^ K ^ y l e a 
Cl Té que tomón los Reyes 
Representante M. de la Veg> Garda.-Berrmy 14, titos, Habana 
P E R S O N A S D E B I L E S 
D E B E N T O M A R 
G R A N U L A D O B 0 Ü R G E T 
R e p a r a r á sus fuerzas, v i g o r i z a r á 
su organismo, les h a r á saludables, 
t e n d r á n b u e n apetito y engruesa-
ran , . H a c i é n d o s e fuertes. 
• T O N I C O G R A N U L A D O 
B O U R C E T , p roduc to suizo, de 
r econoc ido va lor c o m o e n é r g i c o re* 
constituyente, s ó l o contiene v i v i f i -
cantes excelentes. 
F ó r m u l a del famoso Dr . Bourget, 
l o c o m p o n e n : qu ina , genciana, na -
ranjaygHcerofosfatos. Para quienes 
gusten, lo h a y e n V i n o , m u y rico 
y agradable de tomar . 
* Se vende e n todas las farmacias. 
P ida Fol le to . Representante: 
S. V a d l a , Reina 59 . Habana . 
Etpedalités Dr. L. Booffet. S- A.. UauMe. Soita. 
B O V E D A S A $ 2 0 0 
L i s t a s p a r a e n t e r r a r ; t a m b i é n 
panteones modsetos y de l u j o . A r r e -
g l a m o s los m i s m o s . R a m ó n Mons 
G r i l l o , Las Traa Pa lmas , Cal la 12 
n ú m e r o 22S, f r e n t e a l Cam'sntar io 
4e C o l ó n . 
R e t r a t o s d e n i ñ o s y d e p e r s o n a s 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c c i ó n . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
E C O D I G O P E N A L D E C U B A 
SEGUNDA SDZCXON AUTORIZADA. 7 
CORRE S I D A POR E L DOCTOR AKT-
G E L G. B E T A N C O U R T 
Contiene: E l texto del Código espa-
ñol, en la fo rma en que se hizo exten-
í l v o a Cuba por R. D. de 23 de Mayo 
de 1879, con modificaciones in t roduc i -
das en el mismo por dispoeiciones pos-
teriores y con las enmiendas que la 
nueva s i t uac ión po l í t i ca del p a í s ha he-
cho pr4cticamenie necesarias y las i n -
directamente producidas por leyes de 
otro orden, con notas aclaratorias y 
concordancias con otros cuerpos legales 
vigentes hasta el d ía (1922). 
Otira ú t i l y necesaria a todas las per-
sonas que practican la Carrera J u r í -
dica. 
1 tomo en 4o. de 570 p á g i n a s en 
media pasta $6.00 
L a misma obra en pasta espa-
ñola 6.50 
U L T I M O S I I B B O S BSOIBZDOS 
M A N U A L D E E N F E R M E D A -
DES D E LOS NIÑOS, por 
el doctor E. Aper t , con una 
una in t roducc ión sobre la 
E x p l o r a c i ó n Cl ín ica en la P r i -
mera Infancia por el doctor 
Marfan. Segunda edició nes-
p a ñ o l a t raducida de l a terce-
ra edición francesa • I lus t ra -
da con 111 grabados. 1 tomo 
encuadernado 4.25 
P S I Q U I A T R I A D E L MEDICO 
PRACTICO, por los doctores 
M. Dlde y P. Guiraud. Ver-
sión castellana i lustrada con 
8 l á m i n a s . Vers ión en pasta 
e s p a ñ o l a 4.25 
L A I N F A N C I A D E R A M O N Y 
C A J A L , CONTADA POR E L 
MISMO. Cuando yo. era n iño . 
1 tomo encuadernado. . . . 0.80 
V I D A D E L I N I N G S T O N B , por 
A. Ruiz y Pablo. (Vidas de 
Grandes Hombree) . 1 tomo 
encuadernado 6.75 
NTESTRO ORGANISMO. Tratado ele-
mental de A n a t o m í a Fis iolo-
g ía e Higiene. 1 tomo encua-
cuadernado e I lus t rado. . . 1.00 
JOTAS D E L A POESIA CAS-
T E L L A N A escogidas de en-
tre las producciones de los 
mejores poetas e spaño le s y 
americanos, por J o s é Cor t é s 
Puente. Ksta obra contiene 
250 poes í a s de 140 autores 
diferentes. 1 tomo encuader-
nado ^.60 
CURSO PRACTICO Y COM-
P L E T O D E CORRESPON-
D E N C I A FRANCESA Y ES-
PAÑOLA, aplicado al Comer-
cio, a la Indus t r ia y a la Ban-
ca, por Adolfo Rumeau. Obra 
recomendada a los jóvenes que ' 
pretenden dedicarae al co-
mercio y a la banca, a los em-
pleados de comercio, a los 
profesores de las escuelas 
mercantiles y a todos los qne 
tengan alguna re lac ión con 
el comercio o con la banca. 
1 grueso tomo encuadernado. 2.SO 
CURSO PRACTICO Y COMPLE-
TO D E CORRESPONDEN-
CIA FRANCESA Y ESPA-
ÑOLA, aplicado al Comercie, 
a la Indus t r i a y a la Ban-
ca, por Adolfo Rumeau, Ter-
cera edición corregida y au-
mentada. Obra indispensable 
a todos aquellos que tengan 
alguna re l ac ión con el co-
mercio o con l a banca. 1 grue-
so tomo encuadernado. . . 2.50 
T A Q U I G R A F I A E S P A Ñ O L A 
P A R A L A CORRESPONDEN-
CIA C O M E R C I A L . (Sistema 
P i tman) , con ejercicios para 
leer y t ranscr ibi r . 1 temo en-
cuadernado . 1 06 
D I C C I O N A R I O D E R E F R A N E S 
ADAGIOS, PROVERBIOS, 
MODISMOS, LOCUCIONES, 
y FRASES P R O V E R B I A L E S 
DE L A L E N G U A E S P A Ñ O -
L A recogidos y glosados por 
el l i m o . Sr. D. Jogé M a r í a 
Sbarbi. Obra p ó s t u m a orde-
nada, corregida y publicada 
bajo la d i recc ión de don Ma-
huej J o s é G a r c í a . Tomo I . 
A - L L . 1 tomo en 4o. pasta es-
Péño la « . s o 
E L GRABADO. Compendio ele-
mental de su h is tor ia y t r a -
tado de Ion procedimientos 
que Informan esta manifes-
tac ión del arte, i lustrado con 
estampas o leográ f i cas , por 
Francisco Esteve Botey. 1 to-
mo en 4o. mayor, encuader-
nado. . . B.OO 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E B I -
GARDO TELOSO 
Gallano. 68 (esquina a Neptuno) . Apar-
tado 1115. Te lé fono A-4958. Rabana 
" L A E P O C A " 
O f r e c e u n a v a r i e d a d extensa 
M o d e l o s d e 
V E S T I D O S 
e n s eda y l a n a a precios su» 
m e n t e r e d u c i d o s . 
T o d o s p o s e e n u n a origlnalky 
e x ó t i c a . 
E n u n a d e las v idr ie ras exhiÜ 
m o s a l g u n o s m o d e l o s . 
" L A E P O C A " 
N E P T U N O Y S A N NICOLAS 
C8750 alt. 24-1 
$ 4 . 9 9 
Este es el precio de un ainndrcer 
modelos de sombreros que neeestu 
vender en pocos d ías , por ser muel 
local que ocupan y necesitarlo ptru j i j 
nuevas remesas p róx imas a lUcu. 
No deje de verlos, todos son di i 
cho m á s precio. 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T U N O Y CAMPAN ARIO 
M A D A M E 
D E P A S C Ü A l 
Avisa a su distinguida clientela. *¡¡ 
acaba de recibir la segunda reme»* 
los preciosos vestidos y • e m n r w r 
c o m p r ó personalmente en P3-**. jT 
m u n i c á n d o l e s que diches «ftl*»18* J 
bido a l traslado próximo «• ^ » r 
a otro local, s e r án liquidados » 
bajos precios. 
Obispo, M » . Teléfono » * » 
( A l t o * de DnMo) ., 
C 8748 »lt I « 11 
Frezadas 
Ya el mes que viene tendreoosJJ 
co; compren desde ahora i» 
que e s t á n barata*. 
i J 
Catalanas, 8!4 cameras. - - " {.9 
Catalanas, cameras j J 
Catalanas, Imper i a l . • ' » " * i l 
Otras t a m a ñ o regular. • • ^ j.» 
Camera muy í i n a - • • ¿-¿g. ' ,. 
Cada una en su caja, f ' " " í.H 
Francesa, f i n í s i m a s en " j a . t H 
Para n iños , bonitas. . • • ' » 
Vea nuestras *\f,0™br*s; / 5V m a ñ o s a $8.00, $3.76 y $<•?'• ^ 
Colchones 7 c 0 1 0 ] 1 0 " 6 1 ^ ^ * " no 
Almohadas de todas c ^ e * ¿ * -
pre sin ver lo que ofrecen^ 
pronto. 
L a N u e v a I s l a 
M o o t e y 
I 1 ^ tr; 
I l En el 
• . . > ? o hu 
. «rid oí 
i ' Viene 
j _.»eñor a 
¡ A B I E R T A L A L L A V E ! S E r % o n i d S 
1 . 5 0 0 C o l c h o n e s C a m e r o s , d e s d e . . . . . . . % 5 . 7 5 
3 . 0 0 0 C o l c h o n e t a s C a m e r a s , d e s d e % 3 . 2 5 
5 . 0 0 0 A l m o h a d a s C a m e r a s , d e s d e $ 1 5 0 
T O D O " L I F E " -
G U A S C H Y R I B E R A 
T E L F S . A - é 7 2 4 - B I - 7 0 é 3 
V E A L O S E N 
T E N I E N T E R E Y 
Y R A B A N A 
L A C A S A " L I F E " " « ^ ^ 
•« \ U l 
A N O X C 
i e d a d extensa i 
I D O S 
a precios s u » 
u n a originalid* 
v idr ie ras cxhilj 
le los . 
P O C A ' 
A N NICOLAS 
9 9 
s un BinnArctrt k 
os que neeeiltAw 
i, por ser mucho d 
lecesitarlo ptn 'M 
ximas a Iltcu 




l S C U A I 
Liida clientela. «• 
segunda remes» • 
,s y sembreroi • 
ite «n Pa* • 
chos artleuloi. » 
iximo de bu t*"* 
liquidado» » ^ 
iLéfono 
g748 alt I < 1T 
ie tendreoojfrj 
Lbora U * m 
i r . 
- - - \ í 
ja* fin«s- * í> 
en eaja. - ¡ J 
br^s/de ' t ^ » : 
etas, \ 
ofrecen»86-
f a l s í a 
J A B Í » 
H A B A N E R A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 2 P A G I N i S I E T E 
S A N T A G E R T R U D I S 
B0*; r . e r t r n d l s . . . 
S**1** Hías y es pa ra e l l a m i pfi-
• ^ ^ i n d o 7 m i p r i m e r a f e l i c i t a c i ó n . 
i t o f l ^ 1 ^ B d l l t » D o m í n g u e z de A n -
i ^ 1 0 ' l e g a n t e dama, ga la p o r bu 
?;„By cu h e r m o s u r a de nues-
l ^ K ^ n a sociedad, s e r á ob je to de 
tr» 0 C l a r i o n e s repe t idas . 
residencia de L í n e a y M . . en 
A »Q. r ^ del v e d a d o , a c u d i r á n sus 
l s i ^ amistades a s a l u d a r l a y c u m -
plSnentar la^^ ^ ^ d a m a regpe_ 
í:s fflgnHma. m i buena a m i g a 
t*1*19 ^ a V e l á z q u e z V i u d a de F r e y -
^ ia que l l e g a r á n estas l í n e a s 
**' * coludo v l a e x p r e s i ó n de m i 
UI1cf s i m p a t í a . 
» f e C t , l ^ a la in te resan te G c r t r u d i -
* l í re de V a l l i n , t a m b i é n e í t á 
lia Fre.>lc 
d e r í l í b r a n su santo en l a f e s t i y i d a d 
% fm-ha las d i s t i n g u i d a s s e ñ o r a s 
Tzcnne de V e i g a . T u l a T o -
TUVK«/de Bosque, G e r t r u d i s Bes-
^ í de Castro P a l o m i n o , G e r t r u -
l Í R é r r i z de A n g e l , T u l a F l o r e s de 
& t v T"1» Escobar V i u d a de T u -
^ «uien por su estado de s a l u d ha 
^ [ p i t a d o el regreso a esta c a p i t a l 
L A H A B A N A A N T I G U A 
Nuevas adquis ic iones 
Vodas de m é r i t o , v a l i o s í s i m a s . 
I r c u e n t a n desde e l d í a de ayer 
las diversas exposiciones o r g a -
¡ L d a s por la A s o c i a c i ó n Cubana de 
i r t e Retrospectivo. 
Han sido ofrecidas, en ob je tos de 
i más remota A n t i g ü e d a d , po r se-
«n-as de al ta s i g n i f i c a c i ó n soc ia l . 
V a t r e otras, E n r i q u e t a E c h a r t e 
Viuda de F a r r é s , E l e n a H e r r e r a de 
Cárdenas y M a r í a Ojea. 
Vn tesoro en a lhajas . 
Y en c e r á m i c a s , abanicos, etc. 
Reliquias que conservan las t r es 
áigtinguidas damas de u n pasado f a s . 
loso de la sociedad cubana 
La a r i s t o c r á t i c a s e ñ o r a oe l coro-
de bu h i j o , e l j o v e n Oscar C. T u v a , 
que se encon t r aba en e l N o r t e . 
U n a ausente, G e r t r u d i s F e l c h , que 
d e s p u é s de su m a t r i m o n i o con el j o -
v e n amer i cano M r . A n í b a l P a l m a v -
mesa e m b a r c ó pa ra el N o r t e con o b -
j e t o de f i j a r su res idenc ia en los 
Ange les . 
Las j ó v e n e s y bel las s e ñ o r a s Ger-
t r u d i s B á s c u a de l a P o r t i l l a , Nena 
A n g e l de C a m p a n e r í a y T u í i t a Bos-
que de Be rengue r . 
Y ya , por ú l t i m o . Nena V e i g a , l a 
j o v e n y g e n t i l esposa de l d i s t i n g u i d o 
j o v e n A r m a n d o Roa , de la que tengo 
encargo de hacer p ú b l i c o que no po-
d r á r e c i b i r . 
E s t e s i m p á t i c o m a t r i m o n i o de ja 
m a ñ a n a su nueva res idencia de l V e -
dado, en 17 esquina a 10, para e m -
ba rca r en e l v a p o r Dr i zaba con d i -
r e c c i ó n a N u e v a Y o r k . 
E n su p r o p ó s i t o permanecer po r 
espacio de dos o t res meses en l a 
g r a n m e t r ó p o l i amer i cana . 
V i a j e r e l ac ionado p r i n c i p a l m e n t e 
con l a e d i c i ó n de una i m p o r t a n t e 
o b r a de que es a u t o r el j o v e n Roa . 
L l e v e n estas l í n e a s u n sa ludo, en 
la f e s t i v i d a d del d í a , a todas las Ger-
t r u d i s . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
S i 
1 
£ 1 d o m i n g o , S a n t a I s a b e l 
np l G a b r i e l de C á r d e n a s , h i j a de los 
Condes de F e r n a n d i n a , se ha s e r v i -
do a p o r t a r obje tos de u n v a l o r i n a -
prec iab le que evocan el p o d e r í o y 
l a opu lenc ia de sus i l u s t r e s padres . 
A su v:-z el d i s t i n g u i d o j o v e n Jo-
s é M a r í a H e r r e r a y A r m e n t e r o s , des-
cendien te de la nob le casa de F e r -
n a n d i n a ,se ha pres tado a ceder r i -
q u í s i m a s a n t i g ü e d a d e s . 
Con este poderoso conti-ngetite a d -
q u i e r e n u n g r a n I m p u l s o las expo-
siciones de l a H a b a n a A n t i g u a . 
Su i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l puede d a r -
cendientes de l a noble casa de F e r -
m a ñ a n a . 
E l d o m i n g o se abre al p ú b l i c o . 
P o r l a t a rde . 
C A M P A N A S D E l ^ A T A R D E 
Vn tomo de versos. 
Llegó ayer a m i s manos. 
• Versos de B a z i l , de l ba rdo a m i g o 
Osvaldo Bazi l , p a l a d í n de e n s u e ñ o s , 
^mo lo l l a m ó R u b é n D a r í o . 
El poeta de A z u l t r a z ó en prosa 
tibrante el p r ó l o g o de Campanas de 
la Tarde, que es a s í , con ese t í t u l o 
tfe dulce sonor idad , como sale a l a 
estampa el l i b i o del j o v e n e f s p i -
xado cantor d o m i n i c a n o . 
BBtá dedicado a l s e ñ o r Pedro M a -
rín Herrera, amigo f r a t e r n a l , inse -
parable, de Osvaldo B a z i l . 
' U n test imonio d e v o t í s i m o , s e g ú n 
palabras del poeta, a l a excelencia 
de su c o r a z ó n , a f e r r ado f i e l m e n t e 
con cada una de sus f i b ra s a l a ado-
r a c i ó n de l c u l t o de l a A m i s t a d . 
Be l l a s frases. 
N u n c a con m á s j u s t i c i a e s c r l t ^ . 
E n t r e las p á g i n a s de Campanas 
de l a T a r d e t r o p e z a r o n mis ojos sor-
p r e n d i d o s con L a e n f e r m i t a , l i n d a 
c o m p o s i c i ó n , de u n a t e r n u r a I n f i n i t a , 
con c u y a d e d i c a t o r i a me h o n r a y 
mueve a g r a t i t u d el poeta. 
Sale e l l i b r o a la p u b l i c i d a d en 
el d í a de hoy , e n c a r g á n d o s e de su 
v e n t a e l s i m p á t i c o c o n f r é r e M l g u e l l -
to B a g u e r en l a Manzana de G ó m e z , 
d e p a r t a m e n t o 339. 
Sa ludo su a p a r i c i ó n . 
Con p l á c e m e s a B a z i l . 
E S T A N O C H E E N E L N A C I O N A L 
La fiesta del d í a . 
Gran fiesta t e a t r a l . 
Ha sido organizada por los m á s 
i jnpátlcos elementos de l a Asoc la -
íión de Estudiantes de M e d i c i n a . 
Se ce lebra rá a las 8 y m e d i a de 
la noche en el p r i m e r o de nuest ros 
coliseos con u n p r o g r a m a l l e n o de 
ttractlvoB. 
Consta de tres partes . 
A cual más In te resante . 
En la pr imera y ú l t i m a f i g u r a n , 
respertivamente, l a comedia E l Doc-
tor Camarones y l a zarzuela L a V e i v 
bena de la Pa loma, a cargo su des-
e m p e ñ o de s e ñ o r i t a s y m i e m b r o s de 
l a a s o c i a c i ó n o r g a n i z a d o r a . 
E n l a segunda pa r t e aparece u n 
n ú m e r o de conc i e r t o por e l a p l a u d i -
do b a r í t o n o R a f a e l A l s l n a y la se-
í i o r l t a M a r í a T o r r e s . 
D e s p u é s u n m o n ó l o g o . 
P o r e l j o v e n R a m ó n Ca lvo . 
L o s palcos y loca l idades p r i n c i p a -
les h a n s ido t omados p o r d i s t i n g u i -
das f a m i l i a s de l a sociedad haba-
nera . 
S e r á u n g r a n é x i t o l a f u n c i ó n . 
A s i s t i r é . 
D E V C E L T A A L N O R T E 
Miss Hard lng . 
Y Miss. M e l l o n . 
Las dos bellas g i r l s , que han pa-
i#ado en estq. sociedad una ag radab le 
-temporada, so despiden pa ra Was -
' Embarcan hoy en el v a p o r C u b a 
lltvando de su estancia en t re nos-
otros las m á s gratas Impres iones . 
Se han visto m u y agasajadas. 
Deede el p r i m e r d í a . • 
Vn té les fué ofrecido en e l C o u n -
try Club ayer con as is tencia de u n 
g r u p o e legante de nues t r a c o l o n i a 
amer i cana . 
P o r l a noche, y e n l a f ies ta i n -
- u g u r a l del Casino, d l ó una c o m i d a 
en h o n o r de las s e ñ o r i t a s H a r d l n g 
y M e l l o n l a In te resan te M r s . H o w a l l , 
esposa de l E n c a r g a d o de Negocios de 
los Es tados U n i d o s . 
E n l a mesa, enga lanada b e l l a m e n -
te por e l j a r d í n E l Féii'iic, f i g u r a b a n 
i n v i t a d o s numerosos . 
Se b r i n d ó po r su v i a j e . 
¡ S e a m u y f e l i z ! 
L a fes t iv idad de S a n t a Isabel efs 
el domingo . 
De modo que no les quedan a us-
tedes m á s que dos d í a s — h o y y ma-
ñ a n a — p a r a elegir los regalos que se 
propongan hacer. 
A f i n de ayudarles en la e l e c c i ó n 
vamos a pub l i ca r la siguiente l i s ta de 
lo que E l Encanto ofrece para rega-
los : 
U n juego de cama . U n a sobrecama 
de pun to , de muselina o de seda. U n 
juego de man te l , "de refresco" o "de 
c o m i d a " , bordado o l iso, o de color . 
U n tapete de mesa, de reps, de ter-
ciopelo o de p a ñ o bo rdado en color . 
U n tapete de encaje, o con bordados 
y calados y aplicaciones, cuadrado , 
ovalado, largo o redondo. U n gobe-
lín ( los tenemos para comedor , para 
sala y para las habi taciones. U n a a l -
fombra de terciopelo o f loreada ( t e -
nemos todos los t a m a ñ o s ) . 
•Ü* V 
U n a caja de p a ñ u e l o s de pu ro h i -
lo , blancos, bordados y calados a ma-
no ( las cajas t ienen un cuar to de do-
cena y media d o c e n a ) . De p a ñ u e l o s 
de encaje, en caj i tas t a m b i é n de 3 y 
6, recibimos una nueva c o l e c c i ó n . Y 
otra de p a ñ u e l o s de h i lo blancos bor-
dados en color , y con iniciales. ¡ L o 
m á s nuevo! 
U n sachet para p a ñ u e l o s , b lanco , 
rosado o azul . 
U n a cap i t a—con tres pares—de 
medias de seda ep los colores de 
moda . 
(Para n i ñ a s hemos puesto a la ven-
ta u n nuevo sur t ido de calcetines de 
f a n t a s í a ) . 
U n juego de ropa in te r io r , de seda, 
de h o l á n o de l i n ó n , con encaes y bor -
dados. U n a sayuela de encaje. Unas 
camisas de d í a o de noche, de seda, 
de l i n ó n o de h i l o , con encajes y 
bordados pr imorosos . U n c o j í n de l i -
n ó n bordado , o de encaje. U n riesha-
bi l le de seda o de t u l . U n a k i m o n a 
japonesa. U n a cof ia de t u l y encaje. 
C A S A A l M I R A l l 
Acabamos de r*cn>ir na extenso 
• « « d o de Pana.. Terciopelos. 
Telas de Invierno y FVaxadaa. 
Pacaje . Galleros y C a t a l a n a » . 
T m i H A i i y m m 
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U n sachet de encaje y bordados. U n 
juego de gor ro y bufanda de lana. 
U n a bufanda de a s t r a c á n . U n a pele-
r ina o una capa de estambre. U n ajus-
tador de encaje l e g í t i m o . . . 
^ ^ ^ 
U n juego de manicure , con los ca-
i t o s de m a r f i l y d é n á c a r . U n dedal 
' d e p l a t a o de o ro , 18 k . , en su cs tu- l 
I che. Espejitos, moter i tas . p o r t a - c r e y o - ¡ 
nes de p la ta dorada con esmalte d e l 
color . Objetos de p la ta y porce lana . ' 
Aretes y argollas, de esmalte negro, y1, 
con toques de color , en sus estuches. • 
U n a nueva c o l e c c i ó n de per fumado-
res de cr is tal b a c a r á , lisos y tal lados, 
con primorosos d ibu jos . 
Juegos de t ocado r de p la ta y de 
esmalte, con b a ñ o de o ro . Frascos d e ' 
esencias finas (tenemos los producios ^ 
^ e los perfumistas m á s acreditados,! 
[ i nc lu so los de V i g n y , de t an del iciosa; 
I f r a g a n c i a ) . 
j U n a cartera o una bolsa de seda o 
j de p ie l . Tenemos una va r i edad inte-
I r e s a n t í s i m a . Gusto, novedad, dis t in-
c i ó n . . . J L o m á s c h i c ! U n a cartera 
j necresaire. U n a bolsa de noche de 
I cuentas de acero hechas a mano , o de 
' m o s t a c i l l a . . . 
U n a pe ine ta de leja o de f a n t a s í a 
U n a manteleta de f let bordada r ma-
no, o de c r e p é con rosas de co lo r o 
l i s a . . . . 
U n chai de c r e p é bordado , o de 
c h i f f ó n f loreado, o de encaje ing lés , 
o de encaje de Ing la te r ra l e g í t i m o , 
o de b londa e s p a ñ o l a , b lanca o ne-
g r a . . . 
U n p a r a g ü i t a s de seda g l o r í a ( r ec i -
bimos los de ú l t i m a moda , m u y cor-
t o * ) . U n p a r a g ü i t a s de color . 
Abanicos "per icones" y abanicos de 
todas clases. L a m á s comple ta var ie-
d a d de estilos, "asuntos", calidades y 
colores. 
p l Encan to—ya lo saben ustedes— 
es la casa de los regalos. De los re-
galos selectos, apropiados, finos y , 
a la vez, ¡ ú t i l e s ! . . , 
D E M A T A N Z A S 
L o s n u e v o s m o d e l o s d e P a r í s 
L A I S A I R A 
, Llega hoy. 
i En las horas de l a t a rde . 
El correo de l a F l o r i d a , a l t o m a r 
.puerto, nos p e r m i t i r á s a luda r a la 
• f i p l e t l s t a sin par, ú n i c a , i n i m i t a -
ble. 
• ^ A m i g o s , admiradores que a q u í dc-
•J en su an te r io r t e m p o r a d a . I r á n 
fc« aueile para hacer la ob je to de u n 
« n n o s o r ec ib imien to . 
Y A^al ia de I saura v iene de N u e v a 
J ^ k . a donde l l e g ó en e l v a p o r L » 
;rrance, p r o c e d e n t é de E u r o p a . 
i;a trae Capi to l io . 
I Jn el apogeo de su c a r r e r a . . 
•'•o hubiera podido hacer a d q u l s l -
más valiosa a su paso p o r M a -
el amigo J e s ú s A r t i g a s . 
iefin^ne. con la I saura su esposo, e l 
r a 0 T An ton io M a r t í n e z , a c t o r c ó -
m i c o m u y a p l a u d i d o en los t ea t ros 
de E s p a ñ a . 
Se casaron hace a ñ o y m e d i o y 
de su f e l i z u n i ó n t i e n e n e l santo f r u -
to de u n a n l ñ l t a que de j a ron a l c u i -
dado de los abuelos en M a d r i d . 
A c o m p a ñ a n d o a l a gen i a l canc io-
n i s t a v iene bu secre ta r io p a r t i c u l a r , 
el j o v e n A l b e r t o V a l e r o M a r t í n , d is -
t i n g u i d o abogado y e sc r i to r . 
E n e l h o t e l T e l é g r a f o se le t i ene 
reservado a l o j a m i e n t o a l a a r t i s t a . 
Su d e b u t e s t á acordado . 
S e r á e l m i é r c o l e s . 
L a v í s p e r a , en e l e legante r e s t au -
r a n t P a r í s , o f r e c e r á n u n a l m u e r z o 
en su h o n o r los a f o r t u n a d o s empre -
sar ios cubanos Santos y A r t i g a s . 
A s i s t i r á n los c ron i s t a s . 
Un icos i n v i t a d o s . 
D E A R T E R E T R O S P E C T I V O 
^ n paso m á s 
£ e cui tura a r t í s t i c a . 
Ü U t L n ^0n la E x p o s i c i ó n de A r t e 
p r o s p e c t i v o el val ioso e l emen to 
• K n n ^ , doctor Feder ico E d e l -
«6n dP t>V"!nte in tee ra l a A s o c l a -
En i« PlI l tore3 7 Escu t to res . 
•ero W CaSa de ésta' en Prado 
* exnrvt'i Sf m a u g u r a h o y l a c u r i o -
« p o s i c i ó n . 
, f a c i l l o el acto. 
A las 9 de l a noche. 
C u é n t a s e con cuadros que h a n ce-
d i d o e l Museo N a c i o n a l , l a Escue-
l a de P i n t u r a , l a Casa de Bene f i cen -
cia y e l Colegio de B e l é n . 
Cuadros a n t i g u o s , de p i n t o r e s c u -
banos, en su m a y o r n ú m e r o . 
L a E x p o s i c i ó n de A r t e Ret rospec-
t í v » p e r m a n e c e ! á a b i e r t a t o d i s las 
noches hasta e l d í a 26 de l c o r r i e n t e . 
Puede v i s i t a r l a e l p ú b l i o . 
S i n I n v i t a c i ó n -
Vestidos y sombreros. 
El lunes ofrecemos la t an esperada 
e x p o s i c i ó n de los nuevos modelos re-
cibidos de P a r í s . 
¡ S o n verdaderas m a r a v i l l a s ! 
L a e x p o s i c i ó n s e r á d i r i g i d a por 
A n a M a r í a Bor re ro , qu ien el p r o p i o 
lunes toma p o s e s i ó n de su al to cargo 
de d i rec tora t é c n ; c a de nuestro " D e -
par tamento de Confecciones" . 
E n una v idr ie ra exhibimos un pre-
cioso c o j í n de raso r o j o , pr imorosa-
mente p i n t a d o , obra de l a g e n t i l se-
ñ o r i t a Ofe l i a V i d a l , que lo d o n ó para 
que sea uno de los premios que ha-
b r á n de rifarse en la verbena del 
" L o m a " , a benef ic io d e l A s i l o "San-
la M a r t a " . 
E L N U E V O A Y U N T A M I E N T O 
N o v i e m b r e 14. 
H a n t e r m i n a d o los t r aba jos de l es-
c r u t i n i o , d á n d o s e a conocer e l r e s u l -
tado de las elecciones m u n i c i p a l e s . 
E l a y u n t a m i e n t o e s t a r á c o n s t i t u í -
do en l a s igu ien te f o r m a : A l c a l d e L i -
b e r a l : 12 concejales l i be ra l e s ; 4 con-
se rvadores ; 4 r e p u b l i c a n o s y 1 po-
p u l a r que son los expresados a con-
t i n u a c i ó n : 
A l c a l d e M u n i c i p a l : D r . H o r a d o 
D í a z P a r d o . 
Concejales L i b e r a l e s : M a n u e l C á -
novas ; A l f o n s o Mancebo ; A m é r i c o 
O r t e g o ; J u a n F . V á z q u e z ; J o s é M u -
ñ o z ; A n t o n i o V a l l e j o ; B e n i g n o G o n -
z á l e z ; doc to r V i c e n t e T o r m o ; J o s é 
M a n u e l A v a l o s ; Pedro V i l l a v l c e n c i o ; 
R a m i r o A l v a r e z y F ranc i sco P é r e z . 
Concejales Conservadores : M a r i n o 
A g u i r r e ; B u e n a v e n t u r a H e r n á n d e z ; 
G u i l l e r m o D í a z B a n g o , y d o c t o r L u i s 
A . B e t a n c o u r t . 
Concejales R e p u b l i c a n o s : R i c a r d o 
S i l v e l r a ; E m i l i a n o M o r e n o ; Gaspar 
H e r n á p d e z , y doc to r J o s é Cabarrocas . 
Conce ja l P o p u l a r : R i c a r d o C a m -
p a n e r í a . 
M i e m b r o s de l a J u n t a de E d u c a -
c i ó n : 
L i b e r a l e s : doc to r H o r a c i o M a r t í -
nez F r a n q u e ; doc to r P r u d e n c i o B a r -
c e l ó ; L i n o V a l d é s D í a z , y doc to r Oc-
t a v i o Veu lens . 
Oonservadores : D r . Enseb io Jus to 
E s t o r l n o ; doc to r M i g u e l G a r m e n d í a . 
R e p u b l i c a n o : doc tor D o m i n g o Rus -
s i n y o l . 
H o m b r e s capaci tados , y de vas ta 
c u l t u r a , estos que f o r m a n el A y u n -
t a m i e n t o m a t a n c e r o , e s t á n en el de-
ber inexcusab le de s e r v i r a su pue -
b l o , p o r q u e pueden hace r lo s i n m á s 
acicate que s u v o l u n t a d . 
Les f e l i c i t a m o s p o r su t r i u n f o , y 
hacemos s l n c e r í s l m o s votos po rque 
su l abor sea eficaz y p rovechosa p a r a 
Matanzas . 
E L V E R D A D E R O J A B O N D E L I M O N 
E l e n o r m e é x i t o a l c a n z a d o p o r e l v e r d a d e r o j a b ó n 
a l j u g o d e l i m ó n , f a b r i c a d o p o r S a l o m ó n F r é r e s d e P a r í s , 
t r a j o c o m o c o n s e c u e n c i a i n f i n i d a d d e i m i t a c i o n e s . H o y 
e x i s t e n v a r i o s j a b o n e s c o n esc n o m b r e , p e r o e l v e r d a d e r o , 
e l l e g í t i m o ' s o l a m e n t e l o r e c i b e e n C u b a " L A C A S A 
G R A N D E " . E l f a b r i c a n t e nos c o o c e d i ó l a r e p r e s e n t a c i ó n 
e x c l u s i v a . A l c o m p r a r l o f í j e n s e e n q u e c a d a p a s t i l l a v e n g a 
e n v u e l t a e n p a p e l a m a r i l l o o s t e n t a n d o c o m o c o n t r a s e ñ a e l 
n ú m e r o 5 4 8 e n g r u e s o s g u a r i s m o s b l a n c o s y l a f i r m a d e l 
f a b r i c a n t e **G. S a l o m ó n " i m p r e s a e n t i n t a r o j a . A d e m á s , 
y e s t o es l o p r i n c i p a l , se d i s t i n g u e d e los d e m á s j a b o n e s 
p o r sus e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s . S u p e r f u m e es m u y i n t e n s o 
y subs i s t e m i e n t r a s d u r a l a p a s t i l l a ; m a n t i e n e e l c u t i s s u a -
v e y t e r s o c o n s e r v á n d o l o e x e n t o d e e s p i n i l l a s y p o r o s , 
p r o d u c e a b u n d a n t e e s p u m a y r e f r e s c a l a p i e l . L o v e n d e -
m o s a u n p r e c i o s u m a m e n t e r a z o n a b l e : 
U N A P A S T I L L A $ 0 . 3 0 ; C A J A D E T R E S $ 0 . 8 0 
L a s p e r s o n a s q u e n o s h a g a n p e d i d o s d e s d e e l i n t e -
r i o r , d e b e r á n a g r e g a r a l i m p o r t e d e l o s m i s m o s u n a c a n -
t i d a d p r u d e n c i a l p a r a ga s to s d e f r a n q u e o . 
A $ 3 . 0 0 
S U 
N E C R O L O P I A 
H a f a l l ec ido el s e ñ o r d o n Pab lo 
O l i v a y A l f o n s o , p r o g e n i t o r de u n a 
n u m e r o s a f a m i l i a que ocupa l u g a r 
p r o m i n e n t e en nues t r a sociedad. E l 
s e ñ o r O l i v a era u n a n t i g u o empleado 
de l A y u n t a m i e n t o , del que f u é C o n -
t ado r po r muchos a ñ o s , d e s e m p e ñ a n -
do ú l t i m a m e n t e los cargos m á s esp i -
nosos y del icados en los que demos-
t r ó s i empre su competenc ia . 
Su sepelio efectuado en la m a ñ a n a 
d e l d o m i n g o , f u é t e s t i m o n i o e locuen -
te de lo m u c h o que se le ap rec iaba 
en esta c i u d a d por su caba l l e ro s idad 
y bus r eve lan tes v i r t u d e s . 
Paz a sus restos y r ec iban sus d e u -
dos n u e s t r o p é s a m e s e n t i d í s i m o . 
T O D O S L O S F A B R I C A N T E S 
T r a t a n de i m i t a r e l t r a t a m i e n t o e l e n t í f e o de Miss . 
p i a r e l c u t i s , y n i n g u n o l o h a conseguido . 
Miss A r d e n os U N I C A en sus p roced imien tob , 
c 8749 
A r d e n pana l i m -
2d-17 
p o r l a que los l l a m a d o s a a y u d a r l e , 
deben t ende r l e su m a n o . 
E L B E N E F I C I O E S T U D I A N T I L 
L a f ies ta de los es tud ian tes que 
c o n s i s t i r á en u n a f u n c i ó n t e a t r a l en 
que t o m a r á par te l a C o m p a ñ í a de 
Pous, h a s ido s e ñ a l a d a pa ra el d í a 
17, en el t e a t ro Sauto . 
Se t r a t a de recabar fondos pa ra l a 
¡ c e l e b r a c i ó n de l a ve lada c o n m e m o r a -
t i v a del 2 7 , en m e m o r i a de los c o m -
p a ñ e r o s i n m o l a d o s e l 7 1 . Se p o n d r á n 
en escena las obras " E l t a b a q u e r o " 
y " L a m á s c a r a a z u l " . 
Z A P A T O S D E I N V I E R N O 
T e n e m o s e n h o r m a c o r t a u n j q u i o a n u e s t r a s d i e n t a s . C o m p r e 
e s t i l o d e z a p a t o s i g u a l a l d i s e ñ o , e n L A M O D A sus z a p a t o s d e i n -
q u e r e b a j a m o s d e p r e c i o e n o b s e - I v i e r n o p o r u n p r e c i o b a j o . 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
O T R A E X P O S I C I O N M A S 
I Wo «b de ar te . 
AnÜ e:£posicIÓ° de modas , de las 
. c nque montada a r t í s t i c a m e n t e . 
l « t l m L e ? 0 S Í C l Ó n de modaf l ' la8 
Ea.. ' úe la3 que p r i v a n en P a r í a . 
U ^ abierta en A m i s t a d 8 1 , e n 
' • o d h t T " / 6 M a t i l d e P é r e z DoP ico ' 
F—ó d ranS0' Que h a poco r e -
6 8U vIaje por E u r o p a , 
^ o r e s en vestidos. 
E n ' * ad0rn0a y en f a n t a s í a s . 
i , W l e n a G o V n varleda<l i n f i n i t a , de 
J14» de R ^ 7 LucIen Orhesser, t l -
!t<ÍQicag veJ,Ser 7 G a l l l o t 7 cocardas , 
v e r j 6 ? 7 6u i rna lda8 y f lo res . 
Terda1era e x p o s i c l ó m 
D e s l u m b r a d o r a . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
R E C O M E N D A M O S 
a nues t r a s d i e n t a s los s igu ien tes ar-
t í c u l o s que hemos i m p o r t a d o de Pa-
r í s : 
J a b ó n p a r a los d ientes de K E N O T T 
en tubos y ca j i t a s de a l u m i n i o a 75 
y 50 centavos . 
D e p i l a t o r i o l í q u i d o , i n s t a n t á n e o e 
Ino fens ivo . L á p i c e s y creyones pa ra 
los l ab ios en los colores de ú l t i m a 
moda . C o m p r i m i d o s de a r r e b o l en 
ca j i t a s doradas a l fuego , co lo r m a n -
d a r i n a . 
L A C A S A D E H I E R R O 
O B I S P O , 6 8 ; O ' R E I L L Y . S l 
A r o m a . C a l i d a d . B u e n G a s t o » 
u T o d o l o r e ú n e e l c a f é d e 
u F ' i > f fe l i l i e s " , R e i n a 3 7 , T f a o s : Í J Í I S 
S i 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
: : : E s l a ú l t i m a m o d a : 
E x i j a que sean leg í t imos de hueso y no 
de celuloide. 
A l m a c é n D i s t r i b u i d o r 
$ 1 . 5 0 a 2 . 5 P 
A L D E T A L L E 
P r a d o 1 2 3 
PRECIO PROPORCIONAL 
A l COHERCIO 
E n t r e M o n t e 
y D r a g o n e s 
E N P R O D E L T E A T R O C U B A N O 
A u n q u e pocos, a u n nos q u e d a n po r 
a c á h o m b r e s de aque l los que consa-
g rados a l c u l t o de su p u e b l o n a t a l , 
l u c h a b a n p o r l a G l o r i a p a r a c e ñ i r -
l a a las sienes de l a sociedad en que 
c o n v i v e n . A el los les debemos esos 
ad j e t i vos b r i l l a n t e s que po r d o q u i e r 
se p r o d i g a n a Matanzas . P o r e l los 
esta d u d a d l l e v ó d i g n a m e n t e en é p o -
cas m i é fel ices el n o m b r e de A t e n a s 
de Cuba , 
T r a s esta breve d i g r e s i ó n , vamos 
a s i n t e t i z a r lo que nos m u e v e a t r a -
zar estos r eng lones . 
E l doc to r M a t e o L F l o l , m a t a n c e -
r o i l u s t r e , y y a anc i ano vene rab le , 
c a t e d r á t i c o que f u é po r muchos a ñ o s 
de L ó g i c a y C í v i c a en nues t ro I n s t i -
t u t o , ha lanzado l a Idea de e m p r e n -
der u n a c a m p a ñ a tendente a' conse-
g u i r l a p r o d u c c i ó n de obras d r a m á -
t i cas para en r iquece r el T e a t r o C u -
bano . N o va el doc to r F l o l , en brazos 
de u n s u e ñ o u t ó p i c o s ino que p o r el 
c o n t r a r i o , sabe que l a l a b o r que se 
p r o p o n e r e a l i z a r , es a r d u a y d i f í c i l , y 
a s í p r e c a v i d a m e n t e , busca l a a l i a n -
za de fuerzas menta les que lo pue-
dan a y u d a r e n l a empresa que ha 
t r a z a d o . 
A ese efecto, en su d o m i c i l i o M a -
ceo 149, se l l e v a r á a cabo u n a r e u -
u i ó n de personas que se i n t e r e sen po r 
l a c u l t u r a p a t r i a , para ú n c a m b i o de 
impre s iones , a las dos de la t a r d e 
del d o m i n g o 19 d e l a c t u a l . 
SI e l e m p e ñ o de l doc to r E l o l , se 
ve auro leado por l a r e a l i d a d , s e r á 
de todos noso t ros su t r i u n f o , r a z ó n 
E l homena je a M a r i o Serondo, pa-
ra el d í a 18, c o n s t i t u i r á u n r e sonan -
te é x i t o . E n l a f u n c i ó n de esa noche 
s u b i r á a escena l a o b r a " L a c o m i -
da de las p a n t e r a s " de g r a n apara-
to , y m u y m o v i d o s cuadros . L a a c o m -
p a ñ a r á en e l p r o g r a m a " U n m a r i d o 
o r i g i n a l " o " A c t u a l i d a d e s P a r k " . Es -
ta ú l t i m a o b r a , con u n g r a n l u j o 
e s c é n i c o y b e l l í s i m a s decoraciones 
s e r á es t renada el jueves . 
E l d o m i n g o se despide l a C o m p a -
ñ í a , • / . 
G L A Y . 
M i u h m m m d e w b i f e 
L A U W C & L E G I T I B Í A 
I m s t o i - f c c t o r e e E n c f a c l v a s 
T d A . í é 9 4 . 0 b r 2 p í a f I L - m m 
U N C A R G A M E N T O D E 
J U G U E T E S A L E M A N E S 
H O B O K E N , N . J., Noviembre 15. 
E l t r a s a t l á n t i c o Volendan, Ultlraa adi-
ción a 1* lineo holandesa americana, 
t e r m i n ó hoy su pr imera t r a v e s í a desde 
Rotterdam, trayendo un cargamento de 
Juguetes de Navidad, hechos en Ale-
mania. 
E l Volendan desplaza 25,000 tonela-
das y puede acomodar 296 pasajeros en 
cabinas de primer?, clase. 
E l v a l o r ú n i c o 
t o n i f i c a n t e 
del r i ñ o T o n i k e l , es lo que t a r a n t í z i 
su a c e p t a c i ó n u n á n i m e , t a n t o en t re 
l a p r o f e s i ó n m é d i c a , como en el p ú -
b l i c o . Sus efectos b e n é f i c o ! le han 
hecho u n remedio p o p u l a r desde que 
ha sido in t roduc ido por sus p repar* . 
dores . 
¿ J a q u e c a ? 
N o h a y n e c e s i d a d d e 
q u e s u f r a f u e r t e s j a q u e -
cas . S o n é s t a s u n a I N -
D I C A C I Ó N S E G U R A 
de q u e e l e s t ó m a g o n o 
t r a b a j a c o n r e g u l a r i d a d . 
P a r a t e n e r u n e s t ó m a g o 
f u e r t e y s a n o , y c^ i s f ru -
t a r d e d i g e s t i ó n p e r f e c -
t a , h a y u n r e m e d i o i n f a -
l i b l e q u e u s a n m i l l o n e a 
de p e r s o n a s : 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
f ^ M Í M I H O L M U M 
raf C i c a t r i z a n t e 
^ % - p a r 
e x c e l e n c i a . 
- j j j p ^ I n d i s p B n s a h l e 
e n e l H o g a r 
D i s t r i b u i d o r e s : V E R A N O , Q U I N T A S & C i > 
S e d P e d r o , 1 2 . H a b a n a . 
U s e K A L Y - K O M O S 
y e v i t a r á }a c a í d a de su pe lo . 
Q u i t a l a caspa y n u t r e e l cabel lo . 
De ven ta en todas las Fa rmac i a^ , , P e r f u m e r í a s y b a r b e r í a s de l u j o . 
7d-10 
. " A G I N A O C H D 
W A J M M U J U R I N A N o T Í e m l ) r e 1 7 k 1 9 2 2 
S S P E C T A C Ü L O S 
r R I N C T P A L D E 1 ^ . C O M E D I A 
A lav. nueve de l a nocbf t , l a i n t e -
r e san t e c o m e d i a e n c u a t r Q ac tos , ba-
sada en ^ ina n o v e l a iagle i ta^ a r r e g l a -
da a l ca i \ .eHaao p o r G i l P a r r a d o ^ t i -
t u l a d a R a b i l e s o E l a d n ó n . E l e g a n t e . 
P A T R E T 
Con u n p n o g r a m a com'p lekamente 
d i s t i n t o a los o f r e c i d a s h a s t a a h o r a , 
se c e l e b r á i s l a f u n c i d n de es ta n o -
che po r la j n a - g a í f i c a c o m p a A l í a de 
A l e g r í a y E n h a r t v 
l o d o s los A r t i s t a s d e l a p l a u d i d o 
c o n j u n t o de v ^ r i e d a d ^ s e s t r e n a r á n 
n ú m e r o s n u e v o s . 
E n h a r t e l sei\sacloa;a-l a c to t i t u ~ 
l a d o E l b a l a n c í n ^e l a m u e r t e . 
Es é s t e u n n ú Ti e ro de e m o c i ó n 
i n t e n s a . E n h a r t p r i i n a r t l e n e j e r c i -
c ios a r r i e s g a d í s i m o s d a r á u n sen-
s a c i o n a l sa l to movtaJ. s o b r e u n pla>-
n o o s c i l a n t e . 
O l g a , l a g e n t i l d a n z a r i n a , e j ecu -
t a r ! b e l l í s i m a s danzazs ^ 
A I . H A M B R A 
K l Gi-an C t n t u m ; L a h i s t o r i a de 
A l t w m b r a y L o s L i n d o s d e l B a r r i o » 
A C T U A L I D A D E S 
L e b u í ó anoche con b r i l l a n t e é x i t o 
l a c o n o c i d a t i p l e s e ñ o r a E m i l i a R i -
iCO. 
P a r a h o y se a n u n c i a o t r o d e b u t : e l 
de Estelf i ta F r a n c o , con l a g rac iosa 
o b r a Utea f l o r en e l f a n g o . 
Se a n u n c i a n los es t renos de E l r e -
p a r t o E l E m p r é s t í t K ) y E l n u e v o 
P r e s i d í a t e . 
E l K s o g r a m a de esta noche es e l 
s i g u i e n t e : 
t u p r i m e r a t a n d a , s e n c i l l a . L a 
Per . 'a 4e O r l e n t e . 
K n siagunda dob le E L D e l f í n y U n a 
f l o r e n e l f a n g o . 
l a 
talentK>sa a c t r i z V l o l t e H e m i n g y e l 
g r a n a c t o r R a l p h K e l l a r d , 
Se e x h i b i r á t a m b i é n en estas dos 
P A L £ 0 3 0 
E n las t andas e legantes de las 
c inco y c u a r t o y de las nueve y m e -
d i a se» e x h i b i r á h o y l a c i n t a en seis 
L a s V a l e n c i a n i t a s , e t n c i o n i s t a s y I ac tos « t i t u l a d a Esposa y m a d r e , de l a 
b a i l a r i n a ? que anoche h i t i e r o n su de- i quo i o n p r i n c i p a l e s i n t é r p r e t e s 1 
b u t o b t e n i e n d o u n g r a n Ar iunfo . , pre-
s e n t a r á n u n p r o g r a m a co m p l e t a m e c » -
t e n u e v o . 
Paco A n d r e u d i r á n u e vos m o n ó -
l o g o s c ó m i c o s y c a n t a r á c a n c i o n e s 
p lenas de g r a c i a y de i n t e n c i ó n . 
E l m a e s t r o L a u r o U r a n g a ^ £ iue de-
h u t ó anoche, t a m b i é n c o n bn i lLan te 
éxi to , , e j e c u t a r á en m a n d o l i n a . y v i o -
üín \jn c o n c i e r t o bel l í s i t iDO, 
S e r á , pues, l a f u n c i ó n de e s j a n o -
che u n a de las m á s a j n e n a s de l a 
t e m p o r a d a . 
A M A L I A I S A U R A , L A C E E B R E C O U P L E T I S T A E S P A Ñ O L A 
L L E G A R A E S T A T A R D E A L A H A B A N A 
A M A L I A D E I S A U R A 
Ror l a v í a de K e y W e s t y a b o r d o 
de l v a p o r " C u b a " l l e g a r á esta t a r d e 
a l a H a b a n a l a g e n i a l coup le t i s t a 
e s p a ñ o l a A m a l i a de I s a u r a . 
E s p l é n d i d o y c a r i ñ o s í s i m o s e r á e l 
r e o i b i i m e n t o que le h a r á n sus a m i -
gos y a d m i r a d o r e s , que f o r m a n l e -
glrta I n t e r m i n a b l e , pues l a g e n t i l a r -
t i s t a goza de b i e n ganadas s i m p a -
t í a s en el p ú b l i c o h a a b n e r o . 
A d a ñ e l a b i e n v e n i d a a c u d i r á n 
c e m e n t o s d i s t i n g u i d o s de esta cap i -
t a l y u n a n u t v i d a r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a p r e n s a . 
H a y g r a n en tus i a smo pa ra l a t em-
p o r a d a que h a r á en e l C a p i t o l i o l a 
I n i m i t a b l e A m a l i a de I s a u r a . 
r a r a l a f u c l ó n i n a u g u r a l , que s í -
r á f i j a m o i t ñ e l m i é r c o l e s 22 d e l ac-
t u a l , e x i s M g ; a u en tus iasmo, a j u z -
ga r p o r l¿i g r a n d e m a n d a de l o c a l i -
dades . 
L a t e m p ' j u u l a de l a I s a u r a en o l 
C a p i t o l i o promc-re r e s u l t a r u n g r a n 
s u c c é s a r i í s t h o y s o c i a l . 
L a p r l u e r a f u n c i ó n de abono se 
c e l e b r a r á f i v ie rnes 2 4 . 
E l abooo a nueve t andas a r i s t o -
c r á t i c a s , ¡ iue se c e l e b r a r á n lum-s , 
m i é r c o l e s y v - n n e s , a las c inco y 
c u a r t o de la tarde, ' e s t a r á abie i ' .o 
has ta e l m u m o d í a d e l debu t , p o r 
l a m a ñ a n a . 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s , e l p ú b l i c o 
quo asis ta a l a f u n c i ó n de m o d a po-
d r á escuchar, po r m e d i o de los apa-
ra to s r a d i o t e l e f ó n i c o s que l a E m p r e -
sa ha i n s t a l a d o , los conc ie r tos l o -
cales y de los Es t ados U n i d o s . 
M A X I M 
I E n l a t a n d a de las nueve y m e d i a 
tondas la c o m e d i a de Char l e s C h a - í 6 6 e x h i b i r á L a R e i n a M o r a , r e p r o -
p l i n , l í i d a de p e r r o . ! d i i c c i ó n de l a o b r a de los Q u i n t e r o 
p a r a , l a t a n d a de las ocho y m e d i a ! de l m i s m o t í t u l o , y la sensacional 
se a n i í n c i a l a i n t e r e s a n t e c i n t a en ¡ c i n t a Cogida y m u e r t e d e l d i e s t ro 
M a ñ a n a s á b a d o , a las cua tKp y m e -
d i a de l a t a r d e , se c e l e b r a r á , q o m o 
de c o s t u m b r e , l a t a n d a e s p e c i a l p a -
r a los n i ñ o s . 
E l p r o g r a m a s e r á c o m p l e t a m e n t e 
d i s t i n t o a l que se h a p r e s e n t a d o en 
func iones a n t e r i o r e s . 
Todos los a r t i s t a s de l a c o m p a i V a 
a c t u a r á n en esa f u n c i ó n , que h a dv^ 
b r i n d a r dos h o r a s de r i s a y c o n t e n -
t o a l a gen te m e n u d a . 
seis adtos A go lpe y p o r r a z o c u y o 
p r i n c i p a l papel e s t á a ca rgo d e l ce-
l e b i ftdjo ?c tor R a l p h K e l l a r d . 
A lajs s iete y m e d i a , D o n Q u i j o t e 
en l a "Mancha, o b r a c ó m i c a e n dos 
actos. . 
E l 3K) de l ac tuad. Esposas f r i v o l a s , 
y m á s a d e l a n t e . Sangre y A r e n a , p o r 
Rodlofo- V a l e n t i n x ) , L i l a L e e y N i t a 
N a l d i . 
G rane ro 
T a n d a de las s ie te y m e d i a : L a 
j o v e n de l p u e b l o , po r l a b e l l a ac t r i z 
•Bde lyn Cres l ey . 
T a n d a de las ocho y m e d i a : D I -
n e c i ó en e l c a r t e l , que en los d í a s 
de l e s t r eno . 
E l t i e m p o d e c i d i r á s i estamos 
acer tados a l hacernos eco de estos 
c o m é n t a n o s . 
D E B E J U C A L 
v o r c i o p r o v i s i o n a l po r e l g r a n ac to r co l a r del D i s t r i t o . 
A S U N T O S E S C O L A R E S 
E n l a t a r d e del m i é r c o l e s 8 de los 
cursantes se e f e c t u ó en esta c i u d a d 
una r e u n i ó n de los maes t ros de las 
escuelas urbanas , que f u é convoca-
da y p r e s i d i d a por e l I n s p e c t o r Es-
F r a n k M a y o 
Desde e l p r ó x i m o m i é r c o l e s e l p ú -
b l i c o que asista a las tandas de m o -
da d i s f r u t a r á de las audic iones m u -
sicales de d iversos pun to s de l a c i u -
T E i l D U V ^ ^e 103 ^ ^ d o s U n i d o s , p o r me-
M a g n í ^ c o es e l p r o g r a m a de i a ¡ d l o de los apara tos r a d i o t e l e f ó n i c o s 
f u n c i ó n dlp esta n o c h e . 
L a Cinepaa F i l m s ofrece en V e r -
d ú n las medores p r o d u c c i o n e s d e l C i -
n e m a t ó g r a f o . 
E n l a t a n d a de las s iete se pasa-
ins t a l ados en este s a l ó n . 
E n h a r t o b s e q u i a r á a l a n i ñ a m á s ) r á n c in ta s c ó m i c a s 
G R I S 
T a n d a de las o c h o : Escue la de n i -
ñ a s , comedia , p o r B i l l i e B u r k e ; L a 
casa de los e s c á n d a l o s y E l t e l é f o n o i 
L a s e s i ó n que d u r ó dos horas , t u -
vo u n c a r á c t e r . t écn ico , pues e l se-
ñ o r V a l d é s M i r a n d a t r a t ó en su 
confe renc ia sobre los p r o g r a m a s 
que deben confecc ionar los maes-
t ros , desenvolv iendo los nuevos Cur -
sos de Es tud ios , cuyas tendencias 
e x p l i c ó , ac la rando los pun to s que 
c o n s i d e r ó de m a y o r d i f i c u l t a d , en 
las d i s t i n t a s a s igna tu ra s y g rados . 
% M A M E N A Z A Á C U B A 
Y O C A S I O N A M I L E S D E M U E R T A S 
C u í d e s e a í i e m p o y n o ohr ide que de 
u n C A T A R R O M A L C U I D A D O a la 
T U B E R C U L O S I S s ó l o u n paso. 
J A R A B E C A T A R R O L 
FUE L> MEDICINA QUE SALVO A LOS 
CAMAGUEYÁNOS EN 1918 CUANDO FUE AZOTapiA 
AQUELLA REGION POR TAN TERRIBLE EPIDEMIA. 
C A T A R R O L c u r a l a G r i p p e , I n f l u e n z a 
C a t a r r o s c r ó n i c o s , P u l m o n í a s , e t c . 
DEPOSITO: Sarrá. Johnson. Taquechel. Barrerú» y 
Murillo y Colomer. I Uriorte y Co. 
mas in t e r e san te su d i s e r t a c i ó n con Q u i v i c á n y L a Sa lud , donde hace 
c i tas de sus observaciones en las f a l t a una i n t e r v e n c i ó n m a y o r de 
escuelas v i s i t adas en su rec ien te í las au to r idades p a r a hacer de veras 
e x c u r s i ó n p e d a g ó g i c a , en aque l lo i " o b l i g a t o r i a " l a E n s e ñ a n z a P r i m a -
f á c i l m e n t e ap l i cab le a nues t ras c l r - r i a . 
cuns tanc ias . E i ú l t i m o censo nos h a b l a de 
P o r ú l t i m o e l s e ñ o r M i r a n d a i m - i que existe mas de u n cua ren t a por 
p e t r ó de los maes t ros e l m á s v i v o c ien to de ana l fabe tos en l a R e p ú -
b l i ca y todos los e lementos socia-
1 les deben l u c h a r C O N T R A E S A C I -
c a c i ó n m o r a l , hac iendo ob ra cons- | F R A ( qUe n0 es nada a l en t ado ra , a 
t a n t e , o p o r t u n i s t a ; l u c h a n d o , sobre ¡ ̂  ve in t e a ñ o s independenc ia y 
s i  
i n t e r é s en l a ob ra mas t rascenden-
t a l de l a Escue la P r i m a r i a ; la é d u -
todo , po r c rear en l a v i d a escolar 
•menos h á b i t o s y p r o c u r a n d o en -
cauzar l a conduc t a de l n i ñ o en el 
m e d i o soc ia l , e levando e l esfuerzo 
a l a a l t u r a de las d i f i c u l t a d e s . P i -
d i ó a los maes t ros , su fé de cuba-
nos, p a r a hacer por el p o r v e n i r de 
Cuba , I n s i s t i endo en que é s t a es l a 
pa ra l a fecunda i n t e r p r e t a c i ó n de \ o b r a m á s ag radab le de l a Escue la 
los t ó p i c o s y de las " I n s t r u c c i o n e s " j cubana de h o y . 
l i n á a y a l n i ñ o m á s r e v o l t o s o de los j A las o c h o . L a m u j e r en l a m a - I ^ o s i rve , p o r H a r o l d L l o y d 
que e s t é n en e l t e a t r o , c o n u n p r e -
cioso j u g u e t e , 
"í a d e m á s se s o r t e a r á n o t r o s e n t r e 
l o s n i ñ o s c o n c u r r e n t e s . 
E l p r ec io de l a l u n e t a es sesenta 
c e n t a v o s . 
\ e t a . p o r Jb. b e l l a a c t r i z E n i d B e n - ! Tandas e legantes de las c inco y 
M a ñ a n a , s á b a d o , se c e l e b r a r á e l 
a n u n c i a d o s ensac iona l m a t c h de b o -
xeo en t r e los famosos a r t i s t a s A l e -
g r a y E n h a r t . 
A c t u a r a de re fe ree e l s i m p á t i c o a r -
t l s t a Paco A n d r e u . 
L a c i t a d a Ij^cha s e r á de u n a c o m i -
c i d a d e x t r a o r d i n a r i a y se p o n d r á de 
m a a i f i c - s t j u n a vez m á s l a g r a c i a i n -
c o m p a r a b l e de los m e n c i o n a d o s a r -
t i s t a s . 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a -la f u n c i ó n 
de m a ñ a i i a e s t á n y a a l a v e n t a en 
l a c o n t a d u r í a de l t e a t r o -
n e t 
A las n u j v e . L a I n d i a , p o r B e a t r i z 
MVche l ena . 
A las d i ez, ú l t i m a e x h i b i c i ó n de 
L a T e m p e s t a d , c i n t a de in t e resan tes 
esceaas, de l a que es p r o t a g o n i s t a 
M V t 31 o r e . 
c u a r t o y de las nueve y c u a r t o : es-
t r e n o de l a sensac ional c i n t a t i t u l a -
da L a p r u e b a de l v a l o r , po r l a be l l a 
a c t r i z A l i c e L a k e y e l no t ab l e ac to r 
R o d o l f o V a l e n t i n o . 
M a ñ a n a , a las c inco y c u a r t o y a 
las nueve y c u a r t o , L a V a g a b u n d a , 
p o r S h i r l e y M a s ó n . 
V i e r n e s de moda, con u n a m e n o e 
i n t e i v i s a n t e ixrogra:cna. 
P a r a l a t a n d a de las ocho y m e d i a 
se n u m e i a l a e x h i b á c i ó n de l a o b r a 
d r a m á t i c a en seis ac tos . Su s o ñ a d o 
p a r a í s o , de La que es p r o t a g o n i s t a 
l a í ? r a i i a c t r i a A n i j t a S t e w a r t . 
A d e n \ á s se p r o y e c t a r á u n a p e l í c u -
l a c ó m i i i a en tíos a c t o s . 
E n l a t a n d a e l egan te de las nue -
ve y m e t l i a , e s t r e n o de l a e m o c i o -
n a n t e p r o d u c c i ó n en seis ac tos , A 
go lpe y pet r razo, p o r T o m M i x , y D o n 
Q u i o t e d a l a M a n c h a , c i n t a c ó m i c a 
P o r o r d e n s u p e r i o r h a s ido sus 
p e n d i d a la c o r r i d a de t o r o s que ve 
n í a a n u n c i a n d o l a E m p r e s a de P a y - i en dos a c t p s . 
r e t . j M u y p r o n t o A t m a 
Se f u n d a l a r e s o l u c i ó n g u b e r n a - j R i c h a r d B a r t h e l m e s s . 
t i v a en e l hecho de que c u a l q u i e r j — 
clase ĉ e l i d i a puede o f r ece r p e l i g r o j K l A L T O 
p a r a los d i e s t r o s o p a r a e l p ú b l i c o . | 
H a s t a que l a I n s p e c c i ó n de Es -
p e c t á c a l o s de l a A l c a l d í a no c o m -
p r u e b e l a s e g u r i d a d de que esos p e l i -
g ros no h a n de p resen ta r se , no s e r á 
r evocada l a o r d e n . 
g i g a n t e , p o r 
C A P I T O L I O 
E n l a s t a n d a s e legan tes de h o y en 
e l T e a t r o C a p i t o l i o , a las c inco y 
c u a r t o y n u e v e y media^ se e x h i b i r á 
p o r ú l t i m a vez la m a g n í f i c a c i n t a 
de W e s l e y B a r r y , t i t u l a d a D í a s de 
E s c u e l a . 
T a n d a s d e Jas t r e s , de las c inco y 
c u a r t o y de l a ^ n u e v e y t res c u a r t o s : 
e s t r eno tíe l a s e n s a c i o n a l c i n t a i n -
t e r p r e t a d a p o r e l g r a n t r á g i c o W i -
• l l i a m F a r n u m , De e s t i b a d o r a m i l l o -
n a r i o -
T a n d a s de l a s . dos , de las c u a t r o 
y de las ocho y m e d i a : la. i n t e r e s a n -
te o j n t a i n t e r p r e t a d a po r l a b e l l a ac-
t r i z P e a r l W h l t e , Conozca a sus h o m -
b r e s . 
L I R A 
E n e l Cine L i r a , de I n d u s t r i a y 
San J o s é , se h a c o m b i n a d o pa ra 
h o y el s i g u i e n t e in t e re san te p r o g r a -
m a : 
L a esposa p r ó d i g a , po r M . B o -
n a r d . 
Novedades i n t e rnac iona l e s n ú m e -
ro S5 . 
L a F u g a , d r a m a de l Oeste . 
V i d a e legante , comedia c ó m i c a . 
U n h o m b r e en t r e los hombres , po r 
H a r r y C a r e y . 
L a s func iones son c o r r i d a s en m a -
t i n é e y noche, a l p r ec io de v e i n t e 
ceu tavos . 
L a o rques t a i n t e r p r e t a r á u n m a g -
n í f i c o p r o g r a m a . 
E L E S T K E N O D E " A N A B O L E N A " 
Hace d í a s v e n i m o s a n u n c i a n d o 
l a fecha des ignada p a r a e l es t reno 
en C a m p o a m o r de E l L á p i z R o j o , 
que s e r á e l 25 d e l a c t u a l en las t a n -
das de las c inco y c u a r t o y de las 
nueve y m e d i a . 
Sabido es que r e i n a g r á n e n t u -
siasmo p o r ver esta p r o d u c c i ó n en 
de d ichos cursos. 
E l p r o p ó s i t o de l s e ñ o r M i r a n d a 
f u é no solo exponer sus ac la rac io -
nes sobre los Cursos, s ino l l a m a r a l 
M a g i s t e r i o a u n a l a b o r asociada 
p a r a que, en r eun iones generales y 
en comis iones de los maes t ros de 
cada g rado , se sqmet i e ra a u n a l a -
bor de a n á l i s i s y d i s c u s i ó n , y de coo-
p e r a c i ó n v e n t a j o s í s i m a , l a confec-
c i ó n de dichos p r o g r a m a s . 
Las comisiones designadas f u e r o n 
D i j o que los p r o g r a m a s a s í acor-
dados no r e s u l t a r í a n d e f i n i t i v o s ; 
cada c u a l p o d r í a v a r i a r l o s , s e g ú n 
las c i r cuns t anc ia s pecul ia res de su 
Escue la y A u l a , c o n s i d e r á n d o s e so-
lo como u n " b u e n e j emplo de p r o -
g r a m a " , hecho con v i s t a de las con-
dic iones de l a l o c a l i d a d y con l a i n -
t e r v e n c i ó n de todos y cada uno de 
los maes t ros . 
A l t e r m i n a r esta r e u n i ó n el s e ñ o r 
M i r a n d a nos i n f o r m ó que ya esta-
de es tablecido 
escolar. 
u n a m p l i o s is tema 
Cor responsa l . 
o o a o o o o a o o o o o o o D 
O E l D I A R I O D B I¿A M A R I - O 
O N A l o e n c a e n t r a o s í e í l en O 
O cua lqu i e r p o b l a c i ó n Je l a O 
D R e p ú b l i c a . O 
D O D O D O O O O O O O a D O D 
C o n t r a l a T o s 
H a y personas tan prevenidas 
p rocu ran tener a la mano todo lo 
pueda necesitar en un momento díl* 
de u rgenc i a ; v es una buena coito?1 
bre y m u y encomiable, por ¡¿¿t 
por los beneficios que siempre rep» 
Pero en toda casa no hay nna n» 
Bona de estas condiciones, y 
que a l o c u r r i r cualquier accldem! 
o malestar , no se sabe del medio mil 
ac t ivo de q u é disponer. 
Y ya que de u t i l i dad oportuna «. 
b l á m o s , c o n v e n d r í a a todas las iJís 
l ias tener en su casa el Jarab» fe 
A m b r o z o l n , Indicado con buen éa» 
en l a in f luenza o gripe, aun en «i c» 
so m á s rebelde y t amb ién de gru 
u t i l i d a d cuando se usa como prese 
v a t l v o . 
las s igu ien tes : ban presentados todos los esca la fo- j 
P a r a P r i m e r G r a d o : A m p a r o T o - i nes a las J u n t a s de E d u c a c i ó n de I 
ledo, Magda l ena 011er, A n a L . Es-
pinosa . 
P a r a Segundo G r a d o : M a t i l d e 
V a r o n a , M i g u e l V a l l a d a r e s F a u l i n , 
M a r í a M . S á n c h e z L a v a s t i d a . 
P a r a Te rce r G r a d o : Ofe l i a F e r -
n á n d e z F e r n á n d e z , M a n u e l M a n z a -
n i l l a G a r m e n d i a , P e d r o M a r t í n e z 
B a r r i o s . 
Pa ra C u a r t o y Q u i n t a G r a d o : Es -
peranza V i d a l P é r e z , A g u e d a F a u -
l i n D u e ñ a s , A b e l a r d o V a l d é s V a l -
d é s . 
C o m i s i ó n Espec ia l pa ra E d u c a -
c i ó n F í s i c a : Ofe l ia F e r n á n d e z , Pe-
d r o M a r t í n e z , M i g u e l V a l l a d a r e s y 
A m p a r o T o l e d o . 
Dichas comisiones deben presen-
t a r sus ponencias e l d í a 23 de no-
v i e m b r e , exc i tando e l In spec to r el 
celo pa ra el es tud io m e d i t a d o de 
los Cursos y sus " I n s t r u c c i o n e s " , 
a f i n de ha l l a r se en condic iones de 
co l abo ra r en las r eun iones v e n i d e -
B e j u c a l , Q u i v i c á n | Sa lud , B a t a b a n ó 
e I s l a de P inos , debiendo quedar 
aprobados d e n t r o de pocos d í a s . 
T a m b i é n nos i n f o r m ó que se ha d i r i -
g i d o a los A lca ldes y Jefes de Pues-
tos" de O r d e n P ú b l i c o en B e j u c a l , 
CAMPOAMOR V PAtTSTO 
ESTRENO ITOV. 30 ESTRENO 
T A N D A E X T R A O R D I N A R I A 
9 p . m . 9 p . m " 
{ que H a y a k a w a se m u e s t r a a g r a n ras- Se r e f i r i ó a l a necesar ia co 
C E T T T A l N T E S 
E n l a í u n c i ó n de h o y se p r o y e c t a -
r á n c m t a e c ó m i c a s y l a c i n t a en sie-
P a r a la t a n d a de l a s ocho y m e d i a 1 te ac tqs H e m b r a , p o r I t a l i a A l m i -
se a n u n c i a l a g r a n c r e a c i ó n de H a - i r a n l e M ^ n z i n l , y u n a c o m e d i a en c i n -
rolr» L l o y d , E l N i e t e c i t o , ¡ co actosu 
E n l a m a t i n é e de u n a y m e d i a a i P a r a terafiana se h a c o m b i n a d o n n 
c inco . B" N i e t e c i t o , c i n t a s c ó m i c a s I a t r a y e n t s p r o g r a m a . 
y L á g r i m a s de m u j e r , p o r P l a n c h e 
Svrce t . 
E n l a m a ñ a n a d e l p r ó x i m o do-
m i n g o se c e l e b r a r á en e l T e a t r o Ca-
IDn b r p v e . L a R e i n a M o r a , L o s 
T r e s M o s q u i t e r o s y L a s h u é r f a n a s de 
•la T e m p e í \ t a d . 
E l domi lngo , en m a t i n é e y f u n c i ó n 
n o c t u r n a , ua m a g n í f i c a c i n t a E s p a -
p i t o l i o l a o r i g i n a l F i e s t a de las #Ja en M a r r u e c o s . 
A b u e l i t a s . i 
P a r a esta f u n c i ó n se h a c o m b i n a - : T R I A N O N 
do u n i n t e r e s a n t e p r o g r a m a . F i í n c i c u dfe m o d a . 
Se e x h i b i r á n E l N i e t e c i t o y o t ras i E n las t a n d a s de las c inco y cua r -
no t ab l e s p r o d u c c i o n e s , j t o y de las n u e v e y c u a r t o se e x h i -
L a s a b u e l i t a s que c o n c u r r a n acom-1 b i r á l a m a g n f i c a c i n t a E l C u a r t o 
panadas de sus r e spec t i vos n i e t e c i - A m a r i l l o , a d a ^ p t a c i ó n de l a f a m o s a 
tos d i s f r u t a r á n de e n t r a d a g r a t i s ; 
los n i e t e c i t o s p a g a r á n . 
Santos y A r t i g a s , los p o p u l a r e s y 
a c t i v o s e m p r e s a r i o s , h a n d i spues to 
p a r a l a m a t i n é e d e l d o m i n g o u n ex-
ce len te p r o g r a m a . 
Se e x h i b i r á l a o b r a m a e s t r a de 
H a r o l d L l o y d E l N e i t e c i t o ; los E g o -
chaga o f r e c e r á n n u e v o s y v a r i a d o s 
n ú m e r o s de su r e p e r t o r i o y se pa-
s a r á n c i n t a s de G o r g e W a l s h y W i -
l l i a m S- H a r t . 
L a m a t i n é e e m p e z a r á a l a u n a y 
m e d i a y t e r m i n a r á a las c i n c o ; cos-
t a n d o l a l u n e t a c o n e n t r a d a c u a r e n -
t a c e n t a v o s . 
1 a l t u r a p o r desenvolverse la t r a m a en 
e l amble?;te f a n t á s t i c o de l L e j a n o 
O r i e n t e con u n a f a s tuos idad p o m -
posa en el l u j o a s i á t i c o que se des-
p l i ega ea las i n d u m e n t a r i a s de í o -
das las par tes i n t e g r a n t e s a los con-
j u n t o s de l a ob ra , en l a que hay es-
cenas con m á s de c inco m i l perso-
nas . 
A este acon t ec imien to , qu-; hace 
t i e m p o nos a n u n c i a n B l a n c o y M a r -
t í n e z , se une el de l a pr imera . exi.v-
b i c i ó n en Cuba de A n a Bo lena , el 
super e s p e c t á c u l o h i s t ó r i c o de que 
t a n t o se ha hab l ado en los p e r i ó d i -
cos amer icanos , cuando f u é acogida 
ba jo e l p a b e l l ó n de " F a m o u s P l a -
y e r ? " p a r a ser e x h i b i d a en los p r i n -
cipales t ea t ros ds 1?. U n i ó n ba jo e l 
t i t u l o D e c e p c i ó n . 
A l g u n o s come n t s r i s t a s c r i t i c a r o n 
la idea de ha<y.v desaparecer el t í -
t u l o h i s t ó r i c o du la in t e re san te obra . 
Ot ros a p r o b a r o n e l c a m b i o de t í t u l o 
pues to que lo c o n s i d e r a r o n de m a y o r 
a t r a c c i ó n en t a q u i l l a ; pero de una 
u c t r a f o r m a , e l p ú b l i c o hubiese co-
r r e s p o n d i d o , pues l a ob ra es a lgo 
O L I M P I C que merece t omar se en cons ids ; a c i ó n 
E n las t andas p re fe ren te s de las ¡ no t a n s ó l o desde e l p u n t o de v i s t a 
i c inco y c u a r t o y de las nueve y m e - 1 de su e x t r a o r d i n a r i a grandeza es-
I d i a se e x h i b i r á í a s u p e r p r o d u c c i ó n [ pec tacu la r , s ino t a m b i é n po r su i n -
' en ca torce actos , i n t e r p r e t a d a p o r i t e r p r e t a c i ó n a r t í s t i c a y su t r a m a 
las h e r m a n a s G l s h , L a s h u é r f a n a s de r ep l e t a de s i tuac iones in te resan tes y 
l a t e m p e s t a d . ( m o m e n t o s de g r a n i n t e n s i d a d d r a -
E n l a t a n d a de las ocho y m e - ! m á t i c a , capaces de l l e v a r a l espec-
d i a : C o r d e n d o t r a s l a n o v i a , p o r i t a d o r a l p a r o x i s m o de e m o c i ó n . 
B i l l i e B u r k e y Tho rnas M e i g h a n . S e r á e l d í a 15 de d i c i e m b r e en 
n o v e l a de G a s t ó n L e r r o u x . 
A las ocho, E l m a n i q u í de cera , 
p o r V i v í a n M a r t i n . 
M a ñ a n a se é i x h i b i r á n V i d a de pe-
r r o y E l p r ec io d e l s i l e n c i o . 
r r e l a c i ó n de los asuntos h a c i e n d o 
que r e s u l t a r a n pa ra le los o p r ó x i m o s 
los de fác i l a s o c i a c i ó n y que p u d i e -
r a n apoyarse mu tuamenne . S e ñ a l ó 
l a o r g a n i z a c i ó n de los p r o g r a m a s 
en las clases de dos g rados ; e l m o -
do de hacer a c t i v a l a e n s e ñ a n z a con 
Ta p r o f u s i ó n de excurs iones en 
Ciencias, G e o g r a f í a , H i s t o r i a , C í v i -
,ca, etc. s e g ú n las pos ib i l idades de 
la l o c a l i d a d . S e ñ a l ó l a a s i p l r a c l ó n 
en los super iores , de s e r v i r solo de 
g u í a a l n i ñ o , s e ñ a l á n d o s e los m a t e -
r ia les pa ra confeccionarse , co labo-
r a n d o por grupos , sus lecciones, y 
para e s tud ia r por s í m i s m o s . H i z o 
ESFOSAS P R I V O L A S 
D E 8 T R O H E I M 
(FOOI . ISH W I V E S ) 
I>a m á s hermosa pe l í cu la J a m á s produ-
cida con u n costo de n n mi l lón y me-
die de pesos 
Autor , Direc tor y Protagronlsta 
' E l hombre que usted o d i a r á con toda 
s a t i s f a c c i ó n " 
i d - i l 
* — — — CS709 al.t 2 d 17 ' w * " — ^ t  
" D I A S D E E S C U E L A " t r i u n -
f a e n e l " C A P I T O L I O " 
W e s l e y B a r r y , e l popu la r "Peco-
so", el c ó m i c o s in afectaciones, qm 
n o necesi ta de gestos exagerados pa-
r a hacer r e í r a l p ú b l i c o obtuvo ayer 
en " C a p i t o l i o ' ' el t r i u n f o m á s gran-
d3 de su v i d a a r t í s t i c a en su produc-
c i ó n maes t r a 
D I A S D E 
E S C U R A 
en. 8 grandes actos 
l a m e j o r p e l í c u l a del a&o según 1» 
c i í t l c a m u n d i a l y el p ú b l i c o que acu-
dic a las dos p r i m e r a s exhlbiclonei. 
V e r a l "Pecoso" Wes ley Barry en 
e l papel de Febo B r o v r n es recordar-
B3 de los d í a s m á s queridos de su 
v i d a , los d í a s de l colegio. 
" D I A S D E E S C U E L A " ea una pe-
l í c u l a que v i v i r á s iempre en la m*-
m o r i a de los que la vean. Ver las 
t r avesuras de l "Pecoeo" es recor-
darse de las suyas propias . 
H o y vue lve " D I A S D E ESCCELA 
a l a p a n t a l l a de " C a p i t o l i o " en lai 
t andas elegantes de 5,14 y 9,1|2 ea 
las que se e x h i b i r á con 
M U S I C A E S P E C I A L 
adap tada a l a obra y a l precio 
de 60 centavos l une t a . 
I r a t o m á s agradable de W vi*»-V e n g a h o y a " C a p i t o l i o " y pase o 
R e p e r t o r i o exc lus ivo R O Y A L F I L M 
G 8 7 ¿ 3 
Co. 
V i d a de p e r r o y P o r e l h o n o r de 
s u n o m b r e , m a ñ a n a . 
M a ñ a n a , s á h a d o , h a b r á en e l Ca-
p i t o l i o u n e s t r e n o m u y i n t e r e s a n t e : 
l a s u p e r p r o d u c c i ó n de l a F o x t i t u l a -
da L a R e i n a de Saba. p e l í c u l a en l a 
C a p i t o l i o e l es t reno en Cuba de A n a 
B o l e n a . 
I as f o t o g r a f í a s de l a obra , ^ue ya 
se e n c u e n t r a n e x h i b i é n d o s e en e l 
las I v e s t í b u l o de l e legante c o l i i t n de 
I M P E R I O 
E n las t andas especiales de 
c inco y c r a r t o y de las nueve y m e - 1 Santos y A r t i g a s , h a n l l a m a d o pode-
quo se h a h e c h o v e r d a d e r o " de r roche I 86 e x h i b i r á l a i n t e r e s a n t e c i n t a \ r o samen te l a a t e n c i ó n de l p ú b l i c o 
Todo e l m u n d o parece darse c i t a pa-
r a e l e s t r y u o . Se hacen y a c o m e n -
t a r i o s f avorab les que hacen p re sen t i r 
de l u j o . Toda- j sus escenas son b e l l í - i ^ R e i n a M o r a , f i e l r e p r o d u c c i ó n 
s imas . L a R e i n a de Saba es u n a de i ^e la ce lebrada o b r a de los h e r m a -
las p r o d u c c i o n e s que m á s d i n e r o ha 1 no6 Q u i n t e r o , y l a c i n t a de la cog ida 
c o s t a d o . E s t a v e r s i ó n h i s t ó r i c a de 
los t i e m p o s d e l R e y S a l o m ó n b r i n d a 
a d m i r a b l e s o p o r t u n i d a d e s a sus I n -
t é r p r e t e s p a r a l u c i r s e . E l pape l de 
l a p r o t a g o n i s t a e s t á , a c a r g o de l a 
b e l l a a c t r i z B e t t y B l y t h e . 
y m u e r t e de l f amoso d i e s t r o Gra-
n e r o . 
E n l a f u n c i ó n de dos a c i n c o se 
p a s a r á n l a c i n t a c ó m i c a E n busca de 
u n n u e v o t r i u n f o pa ra B l a n ío y 
M a r t í n e z , que nos d e m u e s t r a n una 
vez m á s que saben se lecc ionar . 
Es i n n e g a b l e que ambas p to r luc -
E n f e c h a p r ó x i m a e s t r e n a r á n en \ 
e l C a p i t o l i o Santos y A r t i g a s , l a ú l -
t i m a p r o d u c c i ó n de R o d o l f o V a l e n -
t i n o , Esposas f r i v o l a s , en l a que e l 
p o p u l a r a c t o r r e a l i z a u n a l a b o r i r r e -
p r o c h a b l e . 
C A M P O A M O R 
<;e a n u n c i a p a r a l a s t a n d a s ele-
gan tes de l a s c i n c o y c u a r t o y de las 
nueve y r r e d i a de h o y , l a e x h i b i c i ó n 
de l a c i n t a d e l p o p u l a r a c t o r R o d o l -
f o V a l e n t i n o , U n g r i t o en l a noche , 
es t renada a y e r con g r a n é x i t o . 
C o m p l e t a n e l p r o g r a m a o t r a s pe-
l í c u l a s do p o s i t i v o m é r i t o . 
a v e n t u r a s . L a j o v e n de su p u e b l o , ! clones, E>' L á p i z R o j o con H a y a k a -
e n f i n c o actos, p o r E d e l y n Cross ley , I "wa, Bess 'o L o t o y A n a M a y , / A n a 
y D i v o r c i o p r o v i s i o n a l , en seis ac- ! B o l e n a c o n E m l l J a n n i n g s y Henr .y 
tos , p o r F r a n k M a y o . P o i t e n , son dos c in ta s de p r i m e r a 
A las s ie te y m e d i a : L a j o v e n de i c a t e g o r í a que e l p ú b l i c o ha ü e co t i -
sn p u e b l o . I g r a r de m a n a r a d e f i n i t i v a . 
A las ocho y m e d i a : D i v o r c i o p r o - 1 Es to f u é c o m p r o b a d o en los Es-
v l s i o n a l . I t ados U n i d o s . Nos d icen los p e r i ó -
A las nweve y m e d i a : L a R e i n a 
M o r a y Cog ida y m u e r t e d e l G r a -
n e r o . 
dicos de Ne-w Y o r k que fué m a y o r 
Ta a f l u e n c i a de p ú b l i c o en los ú l t i -
mos d í a s de las semanas que p e r m a -
H o y C A M P O A M O R H o y , 
R o d o l f o V a l e n t i n o 
e l a c t o r d e m o d a , d u e ñ o d e los c o r a z o n e s f e m e n i n o s , e n 
Un Grito en 
U n a h e r m o s a n o v e l a e n q u e v e m o s i l u s t r a d a l a g r a n v e r d a d d e q u e u n a m u j e r n o . 
m o m e n t o d e l e s t r e c h o C ó d i g o q u e p a r a e l l a h a n e s c r i t o l o s h o m b r e s : e n q u e se n o s d e m u e s t r a c o m o p o r h a b e r t e n i d o e n ^ ^ 
v e n t u d u n s u e ñ o q u i z á s d e m a s i a d o a t r e v i d o o i l u s o r i o , p e r o i n o c e n t e y s i n c e r o , u n a m u j e r v i o r o d a r p o r t i e r r a c u a n t o c brC 
d e a r r e p e n t i m i e n t o y d e v i r t u o s a v i d a e j e m p l a r h a b í a f o m e n t a d o . M U J E R E S : p o b r e s v í c t i m a s d e l a t e n t a c i ó n q u e e l ^ 
p o n e a l a l c a n c e d e su m a n o 1 p a r a l u e g o c e n s u r a r l a c u a n d o e l l a r e c l i n a su ser i n d e f e n s o e n e l r e g a z o d e l a t e r n u r a c u P ¡joS 
v o s o t r a s os t o c a ser f u e r t e s , ser a l a v e z c o m p l a c i e n t e s y a b n e g a d a s , ser v i r t u o s a s y s a c r i f i c a r h a s t a e l a m o r m i s m o p o r 
a q u i e n e s a m á i s . ¿ C u á n t o m á s p e d i r á d e v o s o t r a s e l e g o í s m o m a s c u l i n o ? 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . — A g u i l a y T r o c a d e r o . — H a b a n a . 
P r o n t o : H O N R A R A S A T U M A D R E , p r o d u c c i ó n e s p e c i a l e n 9 a c t o s . 
Noche 
p u e d e j a m á s o l v i d a r s e n i p o r u n solo 
tetfFliES. 
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M A R T I 
L o s D r a g o n e s de P a r í s ; E l S e ñ o r 
J o a q u í n y L a R e i n a M o r a . 
H o y . a l a s 5 d e l a t a r d e , e n e l v a p o r C u b a , p o r l a v í a d e K e y W e s t , l l e g a r á l a g e n i a l c a n z o n e t i s t a í d o l o d e l p ú b l i c o h a b a n e r o , 
A M A L I A D E I S A U R A ^ 
S e l e p r e p a r a e n t r e sus a d m i r a d o r e s u n g r a n r e c i b i m i e n t o , a l q u e a c u d i r á n t a m b i é n l o s r e d a c t o r e s y f o t ó g r a f o s d e l o s p r i n c i p a l e s p e n ó d i c o s h a b a n e r o s . V a n a s b a n d a s d e m ú s i c a oca ^ 
su l l e g a d a . A m a l i a d e I s a u r a h a s i d o c o n t r a t a d a p o r S a n t o s y A r t i g a s y d e b u t a r á e n e l T e a t r o C a p i t o l i o e l p r ó x i m o M i é r c o l e s , d í a 2 2 . L 8 7 4 7 
E L R E Y D E L A F U E R Z A 
R i v a s y Ca . p r e s e n t a r á n en b re -
ve l a m á s s e n s a c i o n a l f i l m de aven-
t u r a s t i t u l a d a E l R e y de l a F u e r -
za i a que es i n t e r p r e t a d a por el 
C h a m p i o n M u n d i a l de L u c h a , Gio-
v a n n i R a i c e v i c h . 
T a m b i é n p r e p a r a n e l r e g i o estre-
no M a g d a l e n a F e r a t p o r la s in r i -
v a l F r a n c e s c a B e r t i n i , s e g ú n la fa-
mosa o b r a de E m i l i o Z o l a . 
C8092 I n d . 28 oct . 






\ C A P I T O L I O 
I S á b a d o 1 8 
| T a n d a s l \ y - b s ^ í 
S u 
t O L 
z o t a d á 
3EM1A. 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 2 P A G I N A N U E V T 
T F ü T R O S Y A R T I S T A S ' f ^ H ^ H g ^ ^ ^ ^ ^ d ^ ^ I n g l a t e r r a . . . 
. r I s a u r a r.c es de aque l l a* con -
i*C*l *C'1 ~ actriz i t a l i a n a M i m i ; p lo t l s t a s I m p r o v i s a d a s que su rgen 
famosa ^ ^ de las p r i m e r a g , de : » m p o en t i e m p o p a r a fracasa? y 
é p o c a , d e b u t a r á , desaparecer luego-. oue nuestra 
, f .eonTuna obra de P é r e z 
,njedi.i. - hermanos Q u i n t e r o 
4 5 S t r o ; con - M a r i a n a 
0 no acud ie ron a l T e a t r o 
* I J desconocen el I d i o -
dós. 
raron 
o n & l ^ T n z i o ' ' y Sem B e n e l l i . 
de D > « h o r a a l a I n c o m p a r a b l e 
4a lengua de Cervantea y 




^ n o todo lo 2! 
a momento fliT' 
i buena ccítu»' 
ble' Por dem' 
5 siempre rep» 
no hay nna per 
riones. y gaMÍ¡ 
Jquler accidenu 
e del medio ofc 
r . 
ad oportnna 
todaa las Um. 
el Jarab« di 
con buen éiltt 
pe, aun en t i 
amblén de gru 
sa como preie 
Tea t ro P r i n c i p a l de | Ba, en verdad^ u n a a r t i s t a de p r i -
mer o rden , que r e ú n e cua l idades 
e s p l é n d i d a s y que t i ene u n a perso-
n a l i d a d v igo rosa y b i e n def in ida . . 
L o s que r e c u e r d a n su t r f u n f a l 
t e m p o r a d a en C a m p o a m o r la espe-
rar . con ansiedad^ 
F « g r a n d e 
existe-, v •. 
E l d o b u t de l a c o u p l e t í s t a espa- i 
fióla en e4 Cap4tolio> e l p r ó x i m o d í a 1 
24 ha de ser u n g r a n a c o n t e c i m í e n . » I 
to teatra-!s 
A r t i g a s , que es empresa r io hA- ! 
s a b í a m u y b i e n lo que h a c í a i 
cuando c o n t r a t ó a A m a l i a de I s a u - ' 
ra . . 
E l t e a t r o de T í i í n f t r i a y San J o s é ! 
»e l i e n a r á muchas noches I n d u d a b l e - | 
mente% 
tio a* neces i ta ser p ro f e t a pa ra 
a f i r m a r l o » 
uderón ' « lo hacen, q u e d a r á demos-
>: n V ? , n es s ó l o 1» i g n o r a n c i a 
^ q l n aue p r i v a a m u c h o s 
l * ^ , 1 ^ de la excelsa i n - , > i U "exquisito de 
• 'La F i g l i a d i J o ñ o . de 
de "«. Cena de las B u r -
yXrOLA A E R O L A ^ 
^ o b í n e T « in duda , u n g r a n 
f-e Hcn v ha de da r a los em 
^ ' ^ F a í ^ m y 
r?í" ^ ' - « s u l t a d o e c o n ó m i c o . . 
^ n o s o r ^ » del g r a n tenor ZeroTa, 
11,1 . - i «. Kr-!Mnnt* ^ ' h r c a n t a d o con el m á s b r i l l a n t e 
j ; ios éxito^ en los p r i m e r o s c o l i -
d"e Europa y A m é r i c a , es ya una 





0 m á s gran-
1 su produc-
I E L A 
t o a 
&o según la 
ico que acu-
xhiblclonei. 
ey Barry en 
es recordar-
r idoa de sn 
o. 
' es una pe-
e en la mí -
a n . Ver las 
" es recor-
as. 
E S C r E L A " 
o l i o " en las 
[ y 9,1|2 en 
TAL 
Y a l precio 
e de «a ^&L-
A S A R O L V A A 
E n fecha m u y p r ó x i m a y a se ex-
' h i b r i á en l a H a b a n a u n a c i n t a de 
m é r i t o e x t r o r d í n a r i o que r ep roduce 
la v i d a , t ecunda en i n t r i g a s , de l a 
Cor t e de E n r i q n e V U I de I n g l a t e -
r ra . . 
Es , en rea l idad^ n n a p r o d u c c i ó n 
de s q u e l l a s que In te resan a todos los 
p ó - V i c o s . 
L a h i s t o r i a de d e s r e n t u r a de l a 
r e t a s ing lesa t i ene n n a fuerza d ra -
m á t i c a que a t r a e a l o s que a m a n las 
emocione? , 
i Los sucesos que a l r e d e d o r de l a 
í — t e m p o r a d a f p r á breve y los I segunda m u j e r de E n r i q u e V I I I ee 
ixcep 
^ ^ V T ^ i * * « « l e n t e , de 
i Zer0^)C medios vocales y de es-
2un.i;do carte-. 
^ V n n viene solo, como f i g u r a de 
"innal i m p o r t a n c i a , el c é l e b r e 
l í t e i t a l i ano ; lo a c o m p a ñ a n ar -
! de p o s i ü v o va le r , como la 
y ^ m a n y 1« P a í m i e r i - . 
' "UP- -
• haratos.. 
^ n-et duran te l a " s t a g i o n e " 11-
T ^ >eri el r t u d e z vuos de l a h i g h 
^ h a b a n e r a -
E l J a b ó n " C A R M E N D E G U I D O I T se s o m e t e a t o -
d a p r u e b a . G a r a n t i z a m o s q u e es m u y s u p e r i o r a c u a l -
q u i e r m a r c a c o n o c i d a » B L A N Q U E A y E M B E L L E C E e l 
C U T I S D E M A N E R A S O R P R E N D E N T E L o s r e s u l t a d o s 
son m a r a v i l l o s o s e n los q u e los u s a n c u o t i d i a n a m e n t e . 
L o a n u n c i a m o s p o r q u e es b u e n o y c o n e l l o h a c e m o s u n 
f a v o r a l p ú b l i i o . 
L o s Q u í m i c o s , s e ñ o r e s M . A . M a s c a r ó y E u l o g i o B c -
t a n c o u r t , n o s r e m i t e n C E R T I F I C A D O d e l r e s u l t a d o 
q u e h a n o b t e n i d o :n e l e n s a y o q u e h a n v e r i T i c a d o c o n 
n u e s t r a m u e s t r a d e J a b ó n " C A R M E N d e G U I D O R " , 
e l c u a l e x p r e s a l o s i g u i e n t e : 
i H a b a n a , A g o s t o 2 3 d e 1 9 2 2 . 
Sres , P u j o l , Q u i r c h y 
G u d a d . 
Cié 
d e s a r r o l l a r o n d e s p i e r t a n t a m b i é n l a 
c u r i o s i d a d - , , 
A d m i r a b l e es l a f a c t u r a de í a p é -
len la . . 
"Y su es t reno s e r á u n g r a n sn-
c c é s -
x i f T T F * — M I M T A f í r G L T A 
na de moda hoy en el P r i n c i p a l . . L A R E I N A M O R A Y L A R O N D A - | 
•nu'de « r t e y de d i s t i n c i ó n s o c i a l . ¡ U i A K S P A S O T j A 
i amanten de la r-omedia y los que j G-ran t r i u n f o o b t u v o anoche en e l 
tan de las elegantes concur ren -1 T e a t r o N a c i o n a l l a R o n d a l l a Espa-
br.en tono se dan a l l í ci ta. . 1 ñ o i a compues ta po r no t ab l e s a r t i s t a s 
de hoy q u e d a r á b r t - ¡ que e j e c u t a r o n con ac ie r to pumn «las de Lt furición 
SUntlsims-. Se estrena " R a f f l e s , l a 
Imofionante comedia en c u a t r o ar -
adaptada a la escena e s p a ñ o l a de 
w famosa comed ia ing lesa , p o r e l 
j j ^ . p t . teraio A n t o n i o P a l o m e r o 
(Gi! Parrado).. ' , „ , 
" A la« beUszaR ind i scn t i l e s de l a 
«bra. a su i n t e r é s , su m o v i m i e n t o es- i P r R I L L O N E S D E B U T A E l i 24 , 
^ j r r n y fus sorpresas, ha de a ñ a d i r 1 
composlc ones de m ú s i c o s i n s p i r a d í -
simes.. 
L a R e i n a Mora. , a p l n d i d f e i m a pe-
l í c n i a de los Q u i n t e r o , c o n f i r m ó e l 
g r a . i é x i t o de las a n t e r i o r s e e x h i b i -
c iones- _ 
M u y s e ñ o r e s n u e s t r o s : 
A c u s a m o s r e c i b o de l a m u e s t r a d e J a b ó n " C A R -
M E N d e G U I D O R " q u e u s t edes n o s e n v i a r o n e n d í a s 
p a s a d o s , y d e s p u é s de h a b e r v e r i f i c a d o u n c u i d a d o s o 
e n s a y o e n e l - m i s m o , p o d e m o s c e r t i f i c a r q u e : 
L O S R E S U L T A D O S D E L E N S A Y O N O A C U S A N C O N -
T E N E R S U B S T A N C I A A L G U N A D E P R O P I E D A D E S N O -
C I V A S o P E R J U D I C I A L E S P A R A E L C U T I S . 
D e us t edes a t e n t a m e n t e . 
, 
J 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
B l c é l e b r e n o v e l i s t a H . C, WeIT*, 
c and ida to por la U n l r e r s i d a d d ^ 
L o n d r e s , no se sabe a ü n si ha f<HW-
do eiecto, y como la v o t a c i ó n 8« r e -
cibe p o r cor reo , s e r á ne-.esarlo q: i9 
t r a n s c u r r a n dos d í a s antes que »e 
conozca el r e su l t ado . 
L a e l e c c i ó n de ayer ha dado eo-
r e su l t ado l a f o r m a c i ó n de un.' 
P a r l a n í n to en e l que p r edominan , 
los conservadores de u n a m a n e r a ' 
abso lu ta , en f o r m a I d é n t i c a a l Pa r -
l a m e n t o e leg ido en 1918 , que d íó e l ; 
t r i u n f o a L l o y d G e o r g « como " v e n -
cedor de la g u e r m " . 
E n el n u o v o P a r l a m e n t o , e l p re - , 
m i e r B o n a r Lasr t e n d r á una m a y o -
r í a sobre todos los p a r t i d o s c o m b i -
nados ds unos 80 votos . 
L a ca lda de L l o y d George , pues, 
es c o m p l e t a y l a c o a l i c i ó n I l b e i w l 
c o n t a r á en estas secciones con s ó l o 
44 m i e m b r o s c o n t r a 129 que t e n í a 
antes . 
Los l i be ra l e s de A s q u i f h f i g u r a n ' 
c en 62 c o n t r a 34 de l P a r l a m e n t o 
a n t e r l c / , y los l a b o r i s t a » 135 contra . ' 
76 . 
O t r o de los aspectos c » m c t « r í « t l - ; 
oob de l a e l e c c i ó n ha sido e l I n l e -
r^c de las m u j e r e s vo tan tes en !a 
l u c h a , a pesar de l o cua l h a n d e - l 
m o s t r a d o no ha l l a r se dispuestas a 
e l eg i r a fus c o n g é n e r s s . 
S ó l o L a d y A s t o r y M r s . Win-' 
t r i n g h a n h a n r e s u l t a d o electas . 
C O N E L Ü S O D E L J A B O N 
" C A R M E N D [ G U I D O R " 
en cata o c a s i ó n el l u j o y p r o p l e -
4id con que va a presentarse.. L a 
^Ca» (ir Bo ibn l l a ha puesto la esce-
31 con h: riqufv.a y buen gu*to en 
L l e g a r o n f O « r . procedent^a di 
P 'og reao v L i t J l d a , v a r i o s de 1 A \ T 
i^tuA c o n t r a - ros . por la bel 'H s e ñ e 
r a f í e r a d l i * * A\ ade, v i u d a de P u b i 
«Ha rarac ter í s t icn . Todo en la come- ¡ Uones . 
en un ambien te de a l t a die-
tinción. Raffles, el l a d r ó n e legante 
« inppnioao. emprende una a v e n t u r a 
«n la que juega el a m o r y el d e l i t o , 
«1 gentlmentalisrao y el ansia de l u -
«m. I-a agudeza del de l incuen te se 
»fina frente a la de un famoso de-
terthp y ocurren las m á * pe reg r inas 
«OfR̂  al lado' de las dos i n t e i l g e n -
«las de Im ha, c o n s i g u i é n d o s e a s í u n 
L l v a p o r coi reo e s p a ñ o l , que sale 
hov de v'eracru/^ c o n d u c i r á a nues-
t r o p u e r t o c u a t r o in te resan tes n ú -
me'-os.. 
E l buque de l a TTnited F r n i t , que 
procedente dp P a n a m á a r r i b a r á a 
l a H a b a n a el p r ó x i m o mar tes , t r ae -
r á a una c o m p a ñ í a c o m p l e t a de a c r ó -
batas y de e c a ^ é r M , que h i c i e r o n 
fnmosos sus nombres en el C i rco Pa-
ijnterw; V una a t r a c c i ó n que.se m a n - 1 r i s ' i de M a d r i o . . 
Be sin un m o m e n t o de decai-1 el "S iboney" . de la W a r d L i n o , 
en su p r ó x i m d v i a j e de N o v i e m b r e 
18, c o n d u c i r á a p u e r t o cubano, y con 
des t ino a P u b i l l o n e s , catorce " n o -
vedades" de p i s t a , , . 
É l C i rco P u b i l l o n e s s e r á , pues, 
este afio, l o que f u é s i empre : e l en-
canto de los n i ñ o s , el asombro de los 
g randes y el de le i te de t o d o s , , , 
L a i n a u g u r a c i ó n e s t á f i jada para 
•Tenemos noticias de que l a g l o - 1 el v ie rnes 24 de este mes . De hoy 
Oka actriz Mimí A g u g l i a ha puesto 1 en una semana . E l abono a palcos y 
I w dadicación a la escena espa- I g r l i l é s , ab i e r t o ayer en C o n t a d u r í a , 
el» un Hntusiafimo m á x i m o . Es l ó - \ l l e g ó ayer m i s m o , casi casi a la m i / 
Ico. Va a la conquista de u n p ú b l i - '• t ad — 
»numeroso e in te l igen te , e l p ú b l i c o t — r». • . • 
iíí inteligente y comprens ivo del i H I L D A F O R T V N Y 
J L 
m u l t i p l i c a r a u s t e d e n c a n t o s . C o n u n m a r d e p e l o o n d u l a d o , f i n o 
y b r i l l a n t e c o m o l a seda 
Q U I T A C O M P L E T A M E N T E L A C A S P A 
I D E A L P A R A L O S N I S I O S 
Su p e r f e c t a e l a b o r a c i ó n , su d e l i c a d o p e r f u m e y l o s c o m p o n e n t e s t a l 
c o m o la c e r a S c h i e i c h s e v i t a n l a r o b i c u n d e z y e l s a l p u l l i d o 
D e v e n t a e n t o d a s las b u e n a s S e d e r í a s y F a r m a c i a s . 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s : 
P U J O L , Q U I R C H & C o . 
A G U I A R , 6 8 . — H A B A N A . 
E L L t T T E S S E R F U X I K A L A 5 T X -
V A C A M A R A 
( P o r T h e A c s o c í a t e d Presa) 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 1 8 . 
L a nueva C á m a r a de los C innunes 
se r e u n i r á e l lunes p a r a j e J e g í r p r e -
s idente y se cree que » e r ¿ r e e l e g i d o 
e l h o n o r a b l e J o h n H e n r y Whlt lesy . 
E l mar t e s y e l m í é r c a l e a p r e s t a -
r a n J u r a m e n t o los nuevos m i e m b r o s 
7 e l j ueves e l R e y i n a n g u n r í . eL 
P a r l a m e n t o . 
A c t i t u d 
CVíéme de tai P R I M E R A ) . 
E l d e b u t pa r l a m e n t a r t o d e l STg. 
M u s s o l l n í como P r i m e r M i n i s t r o f u é 
I m p o n e n t e . N a n e a desde l a g u e r r a , 
se ha presen tado u n P r i m e r M i n i s t r o 
i t a l i a n o an te el P a r l a m e n t o con t a n -
1 t a s e g u r i d a d y conf i anza en a i m i s -
! m o . 
A u n q u e e l n ú m e r o de los d i p u t a -
i dos F i s c l s t l solo l l ega a 31 e n t r e 
I 500 y m á s , e l nuevo je fe de l g a b i -
ne te no h a b l ó con tono d é b i l y s u -
¡ m i s o , r o m o k a n acos tumbrado a b a -
j ce r lo sus predecesores que o p e r a b a n 
| con fuerzas de c o a l i c i ó n . 
S e g ú n sus p rop ias pa lab ras no h i -
zo m á s que " e r i g i r u n v o t o de c o n -
f i a n z a " . 
Se puede fAci lménfe asegurar que 
fat rppresentación de " R a f f l e s " s e r á 
[Tin rxito i r ;mrn y clamoroso. . Se ha 
•Bíayado bien y se ha puesto a con-
tribución dp tonos los efectos, los re -
cursos de arte y de a mb i e n t e p re -
Ictaos, 
C8701 l d - 1 5 
A i c h i c o f r a d i a d e M a r í a S a n -
tísima d e l o s D e s a m p a r a d o s 
JY u n solo 
en su j u -
> e n año* 
.1 hombre 
i l p a b l c . a 
r aquello5 
lo: el hispano-americano. Es es 
na opiniór suya.. F u é s i empre 
;ada por nuestras m u l t i t u d e s , 
cuando gran par te de el las no 
rendían su i d i o m a , 
ora quiere ofrecerle todo f u t a -
y «ti arte e x p r e s á n d o s e en la 
'« e'j que piensa- y s ien te . Nada 
• i r tud de su genio p a s a r á aho-
wapf-rcibido. "Mar iane la • , , la 
. amorosa y desgraciada h e r o l -
ej K»nn G a l d ó s , t e n d r á en M l m í 
lia una e n c a r n a c i ó n f e l i z . Toda 
ma sensible y do lorosa de la 
^ niña p a l p i t a r á en la voz y en 









Lf.8ta Justificada la e x p e c t a c i ó n 
p j i i c o . y lo e s t á , a s imismo, la 
J J i n a c i ó n de los centros c u l t u r a -
Í . ! u rec:ibir d ignamen te la on-
J » « b a ñ o s y las sociedades espa-
: ™ do la eminente t r á g i c a en 
^ • v o teatro. 
t « »rt», nuestro ar te , e s t á de f ies-
t a mi Sfl a( 'ogñ Pl Kenin de una de 
ñas gloriosas actrices de nues-
«poca. 
A D E r S A C R A 
«Sara hoy a esta c iudad , donde 
nl9w Jnf08 a I c a n ^ con su a r l e 
dilio"'"10' ]a graciosa v g e n t i l 
una / *fPBfiolSl A m a l i a de I s a u -
r«n«^e 38 rancionis ta8 de ma-
fam 7 de m ¿ s bie11 c i m e n -
t a no t ab l e p l a n i s t a cubana s e ñ o r i -
ta H i l d a F o r t n n y c e l e b r a r á el jueves 
23 del a c t u a l , a las ocho y med ' . i 
de la noche, t n el P r i n c i p a l de !a 
Comedia , en a n u n c i a d o conc ie r to , 
con el s igu ien te in te resan te p r o g r a 
m a : 
Pr inM-rs p a r l e 
Polonesa en b e m o l m a y o r . 
M a z u r k a en Do sostenido m e n o r . 
N o c t u r n o en F a sostenido m a y o r . 
Scherzo en Si b e m o l m e n o r . 
C h o p i n -
Sojuinda p a r t e 
Sonata en F a m e n o r , Bee l c r c n . 
( b ) A n d a n t e cen m o t o . 
(c) A l l e g r o .ma n o n t r o p p ' i . 
Te rce ra p a r t e 
p i e l u d i o . R a c h m a n i n o f f . 
C a m p a n e l l a ( E s t u d i o C a r a c t e r í s -
t i c o ) . P a g a n i n i L i s z t . 
Rapsodia H ú n g a r a n ú m e r o 1 2 : 
L i s ; t . 
L a s l o c a l i d T e** sn hi l lp» ' . a ln 
• M i t a en la c v . u a d u r a del P r i n c i p a l 
de la Comedia , a los s iguientes p r e -
c ios : 
Palcos con seis en t r adas : d ie^ pe-
sos: l u n e t a : n n peso SO centavos; 
bn t aca : u n peso 50 cen tavos . 
( a ) Assa l a l l e g r o . 
S iguen c e l e b r á n d o s e con g r a n p ó m 
pa los cu l to s a la V i r g e n de los 
Desamparados en el t e m p l o de M o n -
ser ra t por la A r c h i c o f r a d l a del mis -
mo n o m b r e . 
E l s á b a d o s e r á t r a s l adada la 
T i r g e n de sn a l t a r , al m a y o r para 
la g r a n f ies ta de l d o m i n g o . 
E s t a noche el s e r m ó n e s t a r á a 
cargo del M u y I l u s t r e Mons . A n d r é s 
Lago . 
T e r m i n a d o s los cu l tos del d í a sfl 
e j e c u t a r á por l a orques ta , bajo la 
d i r e c c i ó n del M a e s ' r o Ponsoda, el 
T o t t a P u l c h r a de G u z m á n , L e t a n í a s 
del Maes t ro A n t l o í s e i y la g ran Sal-
ve de l i g a r t e , t e r m ^ a n d o con el t r a -
d i c i o n a l h i m n o del compos i t o r Ubeda ! 
E! d o m i n g o 19; a las T y med ia 
misa de c o m n n i ó n , a las 9 is lsa so-
lemne a toda o rques ta , a s i s t i r á de 
Capa M a g n a el s e ñ o r Obispo de la 
H a b a n a M o n s . P e d r o G o n z á l e z Es-
t r ada . 
Se e j e c u t a r á a t o d i orques ta l a 
g r an misa de R i v e r a por notables 
profesores . 
O f i c i a r á el p á r r o c o Mons . E m i l i o 
F e r n á n d e z , a l o f e r t o r i o se e j e c u t a r á 
e¡ Cande de M a r í a de Marcos , des-
p u é s de a lzar el H i m n o E u c a r í s t l c o 
y a l f i n a l el de Ubeda. 
E l s e r m ó n a cargo del P. J o s é 
V i c e n t e supe r io r de los c a r m e l i t a » . 
A las t res de la t a rde t e n d r á u -
gar el sor teo de tres m a g n í f i c a s 
m á q u i n a s de coser, cuyas papeleras 
f u e r o n d i s t r i b u i d a s ent re los pobres. 
L e s e r á n entregadas a las ag ra -
ciadas por el M a y o r d o m o doc tor D o -
me-nech. 
L O R E N Z O B L A N C O . 
P R E S I D E N T E Q U E R E N U N C I A 
M A N Z A N I L L O , N o t . 16. 
D I A R I O M A R I N A , Habana . 
E l dooLor B e n i g n o A g u i r r e r e n u n -
c ió el cargo de Pres iden te de l a 
J u n t a E l e c t o r a l y doc tor A g u i l a r re -
j nunc io el suyo de Inspector de la 
I J u n t a Cen t r a l E l e c t o r a l . P o l í t i c o s y 
| pueblo s ien ten esas r enunc i a s en 
a t e n c i ó n a la I n t e l i g e n c i a y buen p ro -
1 ceder de los r enunc ian tes y po rque 
| esta d e t e r m i n a c i ó n puede d e m o r a r 
l los esc ru t in ioe electorales y elec-
I c ionse de los colegios P u r i a l y Zar -
I za l . 
C O R R E S P O N S A L . 
C e t a r i a d e 
i n s t r u c c i o n p u b l i c a 
^ O T A o f i c i o s a 
^ r e U r í a de I n s t r u c c i ó n P ú - , 
icina i ^" tes ' ha t r a s l adado i 
ocnn* . e d i í i c i o Qne ú l t i m a - ! 
lere« ^ Banco I n t e r n a c i o n a l , 
" i L l 1 Í n l e n t e ^ e y , f r e n t e al 
• o n í i t runo Zayas. Por no | 
uesto n 6Uficiente en loe \ 
ailerd'd seguir abonando I 
«los n u n * Pesos raen8uale8. ! 
en v i ^ que t en la a"-en- ¡ ^ " -^eptuno y 
11 Propietar io 
E N L A J U N T A M U N I C I P A I 
L a J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l 
r e a l i z ó ayer los e sc ru t in ios p r i m a -
r ios de los colegios que se expresan 
a c o n t i n u a c i ó n . 
Colegio n ú m e r o 3 de M e d i n a . Ba-
r r e r a s 107, S a r d i ñ a s 34, M o r a l e s 10. 
Pa ra A l c a l d e : Cuesta 65. L a g u c r u e -
la 5 6 : Car taya 5 0 ; T a m a y o 1 2 ; S á n -
chez t i 
Coleg io n ú m e r o 1 oe M o n s e r r a t e . 
Pa ra Gobe rnador : Ba r re ra s 90, Sar-
d i ñ a s 3 0 ; Mora l e s 1S. P a r a A l c a l -
de : Cuesta 82, L a g u c r n e l a 3 1 , Car-
t aya 42, T a m a y o 2, S á n c h e z 4. 
Colegio n ú m e r o 3 de M o n s e r r a t e . 
Pa ra G o b e r n a d o r : B a r r e r a s 8 0 ; Sar-
d i ñ a s 4 1 ; Mora l e s 19. P a r a A l c a l -
de: Cuesta 60 ; L a g u e r u e l a 28 ; Car-
taya 49 ; T a m a y o 9; S á n c h e z 12. 
Coleg io n ú m e r o 4 de M o n s e r r a t e . 
Pa ra A l c a l d e : Cuesta 59 ; L a g u e r u e -
l a 4 4 ; Ca r t aya 3 9 ; T a m a y o 9; Sar-
d i ñ a s 12. 
Colegio n ú m e r o 1 de P a u l a . Pa ra 
Gobe rnado r B a r r e r a s 80, 
43 ; M o r a l e s 43. Pa ra A l c a l d e : Cues 
F A L L F X I M I E N T O D E U N 
A C A U D A L A D O A R G E N T I N O 
B U E N O S A I R E S , n o v i e m b r e 16. 
E l B a r ó n F f d c r k f P o r t á l l s , Je-
fe de I m p o r t a n t e s Intereses f i n a n c i e -
ros y azucareros de la A r g e n t i n a , 
m u r i ó hoy a consecuencia de las he-
r idas que* r e c i b i ó a l caerse de l ca -
b a l l o . 
N a t i v o de F r a n c i a , f ué n o m b r a d o 
C o m l s i o n a o o F i n a n c i e r o en l a A r -
gen t i na , d e s p u é s de la g u e r r a . 
, L a f i r m a de P o r t á l i s y C í a . , t i e n e 
una sucursa l en N e w Y o r k . 
G R A V E E N F E R M E D A D 
D E E . W R I G H T 
M T S S O L I N I A N T E E L S E N A D O 
( P o r T h e Assoc ia t ed Prcas) 
R O M A , n o r f e m b r e 1 8 . 
A I empezar e l d o c t o r M n s s o l í n f s t i 
d iscurso de h o y en e l Senado d i j o 
que l a p r i m e r a p a r t e d e l d i s c u r s o 
) que p r o n u n c i a r a en la C á m a r a de D i -
pu tados no era ap l icab le a l Senado, 
pa ra el cua l no d e b í a u s a r l a m i s -
m a dureza de l e n g u a j e . 
" D u r a n t e va r i o s a ñ o s , a ñ a d i ó M u -
aso l in i . he l l egado a la c o n c l u s i ó n 
de poder a f i r m a r que no cons idero 
a l Senado como una I n s t i t u c i ó n s u -
p é r f l u a , s i n ó como u n a fuerza de l 
estado y como u n ó r g a n o esencial de 
a d m i n i s t r a c i ó n j u s t a y p r u d e n t e . 
L a j u v e n t u d de I t a l i a , que r e p r e -
sento y en cuyo n o m b r e h a b l o , v e 
en el Senado u n e s p p í r i t u del m á s 
p u r o p a t r i o t i s m o y s i m p a t í a . 
E l prem5f»- r e p i t i ó luego e l d i s -
curso que d i r i g i e r a a l a C á m a r a de 
D i p u t a d o s . 
M E M P H I S - T E N X , N o v . 16. 
t a 68 ; L a g u e r u e l a 4 1 ; C a r t a y a 3 0 ; 
T a m a y o 1 1 ; S á n c h e z 3. 
P r o b a b l e m e n t e la J u n t a t r a b a j a r á 
h o v d u r a n t e el d í a y l a noche. 
E l gene ra l D u k e E . W r i g h , e x m i -
S a r d i ñ a s ¡ n i s t r o de l a G u e r r a en é l Gab ine te 
¡ de Rooseve l t y d u r a n t e va r io s a ñ o s 
i gobe rnado r genera l de las F i l i p i n a s , 
3e h a l l a g r avemen te e n f e r m o , espe-
r á n d o s e po r m o m e n t o s u n f a t a l des-
I c n ' í i c e . 
O E l D I A R I O D E L A M A R I O 
O N A l o encuen t r a u s t e d en t> 
$ c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 






**** Hue el • Cí 
<!• loa 
fnto. 
a jena a la 
Q^e d i r i g e n el De-
«scog ido no r e n n a 
n « ^ S * aleja<lo de las 
A l e a c i ó n u r b a n a ; asi 
"íae se h a l l e n h a c l -
si t io 
n i 
E N E L P A R Q U E M E N D O Z A 
E s t a noche, de 8 a 10 , o f r e c e r á < 
de Mendoza la B a n d a de la M a r i n a 
¡ u n b r i l l a n t e c o n c i e r t o en el P a r q u e 
N a c i o n a l . 
Es de creer que t a n be l lo l u g a r de 
rec reo h a b r á de verse c o n c u r r i d í s i -
mo, suele es ta r lo todas las noches de 
r e t r e t a . 
H e a q u í el p r o g r a m a : 
l o . — P a s o doble " A l e g r í a " . 
2 o . — O b e r t u r a " R a y m o n d " . 
3 o . — T a n d a de Valses f " E n u e ñ o s 
Seductores" . 
4 o . — S e l e c c i ó n " E l soldado de cho-
co l a t e " . 
B o . — I n t e r m e z z o " A m i n a " . 
6 o . — F o x T r o t "Rosas" . 
7o .—One Step " I r e n e " . 
E L A L C A L D E 
j D E G U A N A B A C O A 
| O Ü A N A B A C O A , N o v . 16. 
D I A R I O , . 
P L A Z A 
PERSHING 
fL A N 8 O NIA 
B«0»Bv»»T T L»C»LLt 7«». 
10W. M. T1IBNIT. V. P. 
' e r s k i n g S q u a r e 
S \ í e w V o r k C i í y 
Ctniro M u n d i a l Je los G r a n d e s ' J i o i e l t t 
LOS suntuosos hoteles de la Plaza Pershing han •J venido gozando del patrocinio de muchos 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur A m é r i c a . 
Lo mejor del lujo y variedad de la vida de hotel 
que ofrece el siglo veinte, se encuentra concen-
trado en ellos para el bienestar y comodidad de 
sus 10,000 alojado* diarios; mientras que los 
esfuerzos combinados de un grupo de los m á s 
r e n o m b r a d o » hosteleros en el mundo o f recm el 
placer de una hospitalidad personal y una aten-
ción individual . 
Los teatros, clubs, museos de arte, salones de 
conciertos o exhibiciones, y las tiendas de m á s 
moda, se encuentran en su vecindad. Accesible 
a todas las partes de la ciudad con rapidez y 
facilidad. ^ 
H o t e l e s d e P e r s h t n o S o u a r e 
S». John M c E . Bowman, Fretidenli. 
0C0 
ra ' zo l? . T ^ ^ o s , pues 
ues, l a Secretarfn S e c r e t a r í a no 
- J peraoni 
« e c c i o n e , y negociados 
H a b a n a . s 
Se encuen t r a en esta V i l l a respues-
to d e l t odo d e s p u é s de habar s u f r i -
do u n m o l e s t o a taque g r i p p a l que 
i l o r e t u v o en cama va r io s dfes e l 
^ Que todos l o i a r l a ' en dar ¡ sefior Joaf luIn M a s l p , A l c a l d e electo 
Pan2a o c a s i o n é • 8a?-09 , t n las ú l t i m a s elecciones por el Pa r -
«unía 5e ^8sClende 96,0 a ü d o L i b e r a l . 
L í l e z y ocho pe309PrOS ( t r M ' C O R T E S , 
Corresponsa l . 
a p l a c e ia 
E s c r í b a s e 
DI I>:VC'«IDI 
a l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
BI»tÑc DEL NUI-VO 10IF|CIO t L lELMONT 
MOTtL MU«H*Y HILL J»M«S WOOBl. ». ». 
JAMCS WOOO». V. P. 
EL aiLTHOHC 
ÍA KSTACIÓN TCHMIRAL 
MOTEL COMMOOONI 
• •OHOK w. •WCtNIT.V.ft, 
- " 
E l C o m i t é 
E C O N O M I A 
R o p a d e C a b a l l e r o s 
L O S T R A J E S D E 
L A M O D A 
A M E R I C A N A 
represstan ca l idad en su grado su-
per ior , resultando m á s e c o n ó m i c o s , 
que los trajes m á s baratos por su 
larga d u r a c i ó n y l a pe rdurab i l idad 
. de sus l í n e a s . 
Anunc i amos la l legada de o t ro embr rque de los nuevos modelos de 
uno y de dos botones parecidos a l d ibujo que aparece a r r iba , t an de-
seados por nuestro mundo elegante. 
Los d i s e ñ o s son var iados , d e s t a c á n d o s e entre ellos el negro con r a -
yas blancas, carmel i ta con rayas blancas y otras varias combinac io -
nes sobre fondo gris. 
P R E C I O D E S D E $35 .00 E N A D E L A N T E 
V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a . 
" F ( ; i P T O P A R A L O S E G I P C I O S " 
( P o r T h e Assoc ia ted Presa) 
L A U S A N N E , n o v i e m b r e 16 . 
L a A s o c i a c i ó n E g i p c i a que p r e t e n -
de rep resen ta r el s e n t i m i e n t o de su 
p a í s a d o p t ó h o y resoluciones p i d i e n -
do l a l i b e r t a d de Said Saglou Pasha , 
e x m l n l s t r o de J u s t i c i a que f u é a r r e s -
t ado hace u n a ñ o y depor t ado a 
C e i l á n . 
E l d o c t o r M . A . D a r d i r l . P r e s i -
i d-ente Je la A s o c i a c i ó n , d i j o %u« 
! é s t a ago t a r l a todos los med ios l e g a -
| les pa ra i m p e d i r que el c o m i t é o f l -
. c l a l del Ca i ro l legase a Lausanne y 
! tomase pa r t e en la conferenc ia , a f l r -
, m a n d o que sus delegados s e r í a n m u -
ñp(-n<; a las ó r d e n e s de I n g l a t e r r a . 
" E g i p t o pa ra los egipcios es nues -
; t r o l ema n a c i o n a l " — d i j o el d o c t o r 
' D a r d i r l — " c o n l i b e r t a d pa ra todos y 
' p r i v i l e g i o s pa ra n i n g u n a n a c i ó n " . 
S A L E B L E M B A J A D O R I N G L E S E X 
C O N S T A N T I X O P L A P A R A 
L A Ü S A X X E 
C O N S T A N T I N O P L A , n o v i e m b r e 1 6 . 
S i r H o r a c e R u m b o l d , a l t o comisa -
r i o y e m b a j a d o r i n g l é s en C o n s t a n -
t l n o p l a s a l l ó ayer p a r a L a u s a n n e c o n 
ob je to de a s i s t i r a la conferenc ia so-
bre la paz en el Cercano O r l e n t e . 
Pers is te la I m p r e s i ó n deq ue no r e -
g r e s a r á a su puesto en esta c i u d a d . 
Pr=l E. 5 I D & M T & . 
S A r t P A F A t L 2 2 'ESQUinAiAMISTAl 
T f c L . A- .37 .54 . H A ^ A P i A 
C r r 
L L E G A A C O N S T A X T I N O P L A 
' P I T T S B l ' R G " 
E L 
C O N S T A N T I N O P L A , n o v i e m b r e 1 6 . 
E l c rucero de los Estados U n i d o s 
" U i t s b u r g h " . buque i n s i g n i a del A l -
m i r a n t e L o n g . jefe de las fuerzas ñ a -
vales de los Estados Un idos en agua? 
europeas, l l e g ó a q u í hoy procedente 
de G i h r a l t a r . 
E L R U Q U E A L M I R A N T E E S P A Ñ O L 
T O C O E L H D I N ' O A M E R I C A N O 
( P o r The Associa ted Press-
C O N S T A N T I N O P L A , N o v . 16. 
Cuando el acorazado " P i t t s b u r g h " 
a med i a marcha , e n t r ó en el B ó s f o -
ro . el buque a l m i r a n t e e s p a ñ o l t o c ó 
el H i m n o A m e r i c a n o con su t r i p u -
Iflción f o r m a d a ea c u b i e n a . 
Los d e m á s buques franceses, i n -
! gloses e i t a l i anog f u e r o n r e p i t i e n d o 
el H i m n o a medida que el acorazado 
amer icano pasaba f ren te a el los . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R i N A N ^ a n b r e 1 7 i t 1 9 2 2 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A ¥ N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
N E W Y O R K . Noviembre 1«. 
E l mercado de a z ú c a r crudo m a n t ú -
vose f i r m e y las ofertas de Cuba a 
S SjlS se re t i ra ron a pr imera hora. 
Se cree que existen unos cien m i l sa-
cos a 3 718 precio que los vendedores 
se disponen a sostener. 
L a nueva cosecha de cubanos para 
embarque en Febrero, de l a que exlaten 
unas dos m i l toneladas se ofrecieron 
a 3 3|8 C . I . F . , pero a la hora del cie-
r re no se h a b í a n colocado. Se sigua con 
a t e n c i ó n el desarrollo de l a nueva cose-
cha y las noticias a l parecer son des-
favorables a todo movimiento, basado 
en una zafra temprana, lo que Induce 
a muchos a creer que el saldo de czú-
car existente subirá, de precio. 
E l mercado c e r r ó con tono f i r m e y 
el precio del a r t í c u l o , entrega Inmedia-
ta, p e r m a n e c i ó Invariable a l).53. 
F U T U R O S S E A Z U C A R CRUDO 
E l precio de fu turos de a z ú c a r crudo 
fué de alza y los especuladores demos-
t r a ron I n t e r é s en las compras de la 
nueva cosecha, abundando los compra-
dores para Marzo y Mayo. 
E l mercado c e r r ó con cuatro a diez 
puntos netos de alza sobre ventas que 
se calculan en 32,000 toneladas. 




A b r i l . « 
Mayo . . . . 3.48 3.50 
Jun io . M r*. M 
Ju l io . . . 
Agosto . ^ 
Sepbre . . 
3.50 3.50 3.50 3.50 S.52 
3.34 8.37 3.33 3.36 3.36 
3.48 3.50 3.50 
8.62 3.64 3.61 3.64 3.64 
Novbre . . M 
Dlcbre . M 3.75 3.84 3.74 3.83 3.83 
A Z U C A R REFZKASO 
Las condiciones del mercado de a z ú -
car refinado fueron las mismas de ayer. 
L a mayor parte de los refinadores se 
hal lan prontos para aceptar el precio 
de 6.90 y de 6.85 para a z ú c a r de' segun-
da mano. 
L a demanda para la e x p o r t a c i ó n por 
el producto refinado americano es es-
casa, las ventas l imi tadas y los compra-
dores se niegan a pagar los precios pe-
didos. 
Las noticias europeas Indican, en lo 
que a a z ú c a r refinado se refiere, que 
el mercado se ha l la bien provis to hasta 
mediados de Diciembre. 
FUTUROS D E R E F I N A D O 
E l mercado de futuros da a z ú c a r re-
finado a b r i ó a precios nominales y ce-
r r ó sin cambio n i venta alguna. 
E X P O S I C I O N D E T A S A J O 
Q U E S E E F E C T U A R A E N M O N 
T E V I D E O , E N L A S E G U N N D A 
Q U I N C E N A D E E N E R O D E 






R E V I S T A D E C A F E 
N E W Y O R K , Noviembre 1«. 
E l mercado para futuros de ca fé es-
tuvo m á s f i rme debido a las noticias 
opt imistas del Bras i l en lo que se refie-
re a los cambios y a informes de que 
l a nueva a d m i n i s t r a c i ó n se o p o n í a a l a 
emis ión de papel moneda. 
Abr ió el mercado con un avance de 
ocho a catorce puntos. 
Los meses activos se cotizaron con 
alza de trece a diez y nueve puntos, 
avanzando Marzo a 9.46 y Mayo a 9.26. 
E l mercado ce r ró con un avance neto 
de once a diez y ocho puntos. 
Las ventas ascendieron a 60,000 sa-
cos y las cotizaciones finales fueron: 
Diciembre 9.76; Enero 9.66; Marzb 
9.46; Mayo 9.25; Jul io 8.95 y Septiem-
bre 8.53. 
E l ca fé entrega Inmediata estuvo f i r -
me, R í o s siete de 10 518 a 10 314, San-
tos cuatro de 15 a 15 114. 
Las ofertas de C . I . F . se cotizaron 
en alza incluyendo Santos tres y cinco, 
parte Bourbon, de 14.10 a 14.45 para 
embarque Inmediato y a 12.10 para l a 
p r imera mi tad de l a e s t ac ión venidera. 
Los R í o s siete so cotizaron a 10.10, 
c r é d i t o s americanos. 
R E V I S T A D E T A B A C O 
C o m p r e n d e r á los s iguientes ac tos : 
í l ) E x p o s i c i ó n í e carnes saladas p o r 
d i fe ren tes p r o c e d i m i e n t o s . ( 2 ) E x -
p o s i c i ó n de los d iversos t i pos de e m -
ba la je presentados a l r e spec t ivo c o n -
curso . ( 3 ) E x h i b i c i ó n de l a p e l í c u l a 
" E l t a sa jo" , vencedora en e l respec-
t i v o concurso . ( 4 ) L e c t u r a en ac to 
p ú b l i c o por el vencedor de l a m a n o -
g r a f í a a l a que se h u b i e r e o t o r g a d o 
e l p r i m e r p r e m i o en e l concurso so-
b re " V a l o r a l i m e n t i c i o de l tasa jo 
e tc . " ( 5 ) Confe renc ia de i g u a l ca-
r á c t e r que e l acto a n t e r i o r , dada p o r 
unos de los profesores de l a F a c u l -
t a d de M e d i c i n a , des ignada p o r e l 
Consejo de a q u e l l a i n s t i t u c i ó n , v e r -
sando sobre " L a carne en l a a l i m e n -
t a c i ó n de los pueblos . Razones de te r -
m i n a n t e s de su s u p e r i o r i d a d . " ( 6 ) 
E x h i b i c i ó n de los a f f iches p resen ta -
dos a l concurso sobre " E l t a s a j o " ; 
su s u p e r i o r i d a d a l i m e n t i c i a . " ( 7 ) 
Demos t rac iones p r á c t i c a s de l a adap-
t i b i l i d a d c u l i n a r i a de l tasa jo a las 
m o d a l i d a d e s de las d i f e ren te s c o c i -
nas y re lac ionadas con e l concurso 
p r o g r a m a d o . E n t r e g a en acto p ú b l i u 
co de los p r e m i o s a los vencedores . 
S e c c i ó n de c l ausu ra de l a E x p o s i -
c i ó n . 
Se i n v e r t i r á n en l a r e f e r i d a expos i -
c i ó n $4.000 a d i s t r i b u i r s e en p r e -
mios y gastos. L o s p r e m i o s s e r á n los 
s igu i en t e s : U n o de $800 a l p r i m e r 
p r e m i o en las, m a n o g r a f í a s sobre é l 
Tasa jo en ^ a l i m e n t a c i ó n ( l o . P r e -
m i o ) , U n o de $200 a l Segundo p r e -
N E W YORK, Noviembre 19. 
Los importadores exhiben ya mues-
tras de las primeras part idas de l a H a -
bana y de la nueva envol tura "Pa r t i do" 
a s í como de la nueva vuel ta . L a b u e n a j m i o en i g u a l c a t e g o r í a . U n o de $300 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
PROMEDIOS D E I i M A R C A D O 
N E W Y O R K , Noviembre 16. 
Veinte Veinte -
Industr iales ferroviaru-S 
calidad del a r t í c u l o , unido a los In for -
mes de la escasez de l a cosecha ha es-
t imulado la demanda y en algunos ca-
sos los precios han excedido a las ex-
pectativas. 
L a hoja vie ja de la Habana se ha 
agotado p r á c t i c a m e n t e . 
Los comerciantes que regresan de 
Puerto Rico informan de que no existen 
ofertas y la demanda en consecuencia 
se ha intensificado con la consiguiente 
alza de precios. 
Semilla Habana Conectlcnt, 
Peso marcado. 
Semilla Relleno g 
Capa mediana 65 
Capa oscura 45 a B0 
Segundos 60 a 75 
Capa l igera 90 
Rellenos estado New Y o r k . . . 8 a 10 
Puerto Rico. Peso actnal . 
A l t o s grados : 80 a 90 
Segundos 65 a 70 
Rezagos 40 a 50 
Habana. Peso actnal . 
Remedios 90 a 95 
Vuel ta Abajo 90 a 95 
Wlsconsin. Peso marcado. 
Hoy : 93.42 91.93 
Ayer : 92.66 90.50 
Semana pasada: 57 .35 . . . . 95.66 
L a baja de cuatro en la Indus t r i a l a l -
cohol y el descenso de los otros valores 
Industriales y fer roviar ios fueron nota 
dominante del mercado de valores da 
esta tarde. 
A ú l t i m a hora se vend ió gran canti-
dad de acciones. 
Una gran i n s t i t u c i ó n f inanciera envió 
hace poco un cuestionario a sus clien-
tes y corresponsales en todo el p a í s . 
Inquiriendo informes sobre los negocios 
en general y las perspectivas del f u -
turo . 
L a m a y o r í a de las contestaciones In-
dican que los hombres de negocios es-
peran que se produzca una considerable 
expans ión comercial con alza de precios 
durante los doce meses p r ó x i m o s . 
E l movimiento de wagones de carga 1 ner0 
del mes de Octubre en las l í n e a s de l a | E1 dlnero a 1a v lg ta se cot izó a l 5 010 
a l a hora de aper tura y a l 4 0|0 hacia 
Semilla Habana "b" 12 
Faja del Norte 4 2 a 4 8 
Faja del Sur 22 a 28 
Oblo. Peso actnal . 
Oobhardt 25 a 30 
L l t t l e Duch 20 a 22 
ZImmcr 28 a 32 
Rellenos Oblo 7 
Pennsylvanla. Peso actual . 
Capa l igera 75 a 85 
Capa oscura.. 40 a 50 
MERCADO D E V A L O R E S 
N E W YORK, Noviembre 16. 
S igu ió hoy r e h a c i é n d o s e el mercado 
de valores de su depres ión ú l t i m a , pero 
a l f i n a l decayó algo. 
Favorecieron esta s i t uac ión las con-
diciones ventajosas del mercado de d l -
N e w York Central fué de 350.607, o 
sea el record m á s al to desde que existe 
l a c o m p a ñ í a . 
A l m i t i n anual de las C á m a r a s de 
Comercio de los Estados Unidos, cuya 
Besión f i n a l se celebra hoy, han concu-
r r i d o C00 delegados. 
En un m i t i n especial de accionistas f|fa 
de l a Magnol ia Petroleum Co., se ha 
deciifido elevar el capi ta l de 120 a 
vl80.000.000 de dollares. 
Este nuevo aumento de capi ta l de se-
'senta millones, se u t i l i z a r á para pagar 
u n "Stock Div idend" del 50 por ciento. 
P U J O L , Q U I R C H Y C A . 
Esta f i r m e nos. pa r t i c ipa que han 
trasladado sus oficinas de l a calle de 
Acosta n ú m e r o 40, a Agu la r n ú m e r o 86. 
Los s e ñ o r e s Pujol , Qui rch y Ca. son 
representantes en Cuba del v ino Cata-
s ú s y de los productos de la Perfume-
r í a Guldor . 
L e deseamos muchos é x i t o s en su nue-
xo local a tan apreclables amigos. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
el cierre. 
Los valores de aceros, equipos y mo-
tores, se Iniciaron con alza de uno a 
dos puntos que luego perdieron. 
Los fer roviar ios no f igu ra ron de un 
modo conspicuo en las transacciones 
pesar de los informes rec i -
bidos de los principales centros de 
transporte Indicando que el movimien-
to de carga continuaba con l a misma 
Intensidad en todo el p a í s . 
a l p r i m e r p r e m i o en e l concurso de 
emba la je . U n o de $100 a l segundo 
p r e m i o de i g u a l c a t e g o r í a . U n o de 
$800 a l p r i m e r p r e m i o en e l f i l m 
" E l T a s a j o " , y u n o de $200 a l se-
g u n d o en i g u a l c a t e g o r í a . U n o de 
$200 a l p r i m e r prfemio en el c o n c u r -
so de p ropagandas c u l i n a r i o s y u n o 
de $100 a l segundo p r e m i o en i g u a l 
c a t e g o r í a . U n o de $250 a l p r i m e r 
p r e m i o e n el concurso de a f f iches y 
u n o de $100 a l segundo p r e m i o . U n o 
de $200 en u n concurso l i b r e que 
queda a b i e r t o pa ra t o d a idea que en 
f a v o r de l a d i f u s i ó n y p r o p a g a n d a 
de l Tasa jo sea p resen tada a l a Co-
m i s i ó n y j u z g a d a p o r esta d i g n a de 
e s t í m u l o ; d i cha recompensa p o d r á 
ser e levada has ta $500 s i empre que 
l a C o m i s i ó n la c reye ra merecedora . 
L o s concursos i n t e g r a n t e s de l a 
\ " E x p o s i c i ó n de T a s a j o " ve r s an so-
b r e : ( 1 ) E l Tasa jo en l a a l i m e n t a -
c i ó n : s u p e r i o r i d a d h i g i é n i c o - a l i m e n -
t i c i a del m i s m o , con r e f e r enc i a p r i n -
c i p a l a sus posibles compe t ido re s , 
(baca lao , e t c . ) . ( 2 ) E m b a l a j e s p a r a 
e l tasa jo . L o s concu r r en t e s d e b e r á n 
p resen ta r dos t i pos de embala jes , 
uno pa ra e l mercado cubano y s i m i -
lares y o t r o p a r a e l europeo y cuba -
n o . I 
E n n i n g ú n caso el emba l a j e sobre 
l a base de f a r d o de 75 k i l o s p o d r á 
encarecer e l p r o d u n c t o en m á s de 
u n c e j i t é s i m o po r k i l o , a l p r ec io de 
los m a t e r i a l s e en l a fecha del c e r t á -
m e n ; si el j u r a d o respec t ivo lo j u z -
gase conven ien te , e l f a l l o p o d r á r e -
t a rda r se has ta e l c u m p l i m i e n t o de 
l a p r u e b a cons is ten te en l a r e m i s i ó n 
a los d i f e r en t e s mercados de u n a 
p e q u e ñ a p a r t i d a emba lada po r e l s is-
t e m a que r e s u l t a r e vencedor a o b j e -
to de c o m p r o b a r su c o n s e r v a c i ó n en 
el pasaje de l a l í n e a e c u a t o r i a l o so-
b re los p r o p i o s mercados de consu-
mo , d i spon iendo e l r e t o r n o a esta 
de u n a p a r t e de l a p a r t i d a e n v i a d a 
y a d o p t a n d o las med idas que e n t e n -
d i e r a m á s conven ien te p a r a asegu-
r a r e l é x i t o de este concurso en e l 
t e r r e n o h i g i é n i c o c o m e r c i a l . 
( 3 ) P e l í c u l a " E l T a s a j o " c o n t e m -
p lando como f i n a l i d a d c a p i t a l su m a -
y o r p r e s t i g i o y la o b t e n c i ó n de n u e -
v o » mercados de l T i p o Cubano y S i -
m i l a r e s y Eu ropeos y s i m i l a r e s . L o s 
concursan tes p r e s e n t a r á n u n a m o n o -
g r a f í a i l u s t r a d a en l a f o r m a que j u z -
g u e n m á s conven ien te e l vencedor 
d e b e r á exp re sa r : 
l o . e l m e t r a j e a p r o x i m a d o que se-
r á necesar io p a r a su de sa r ro l l o . 2o. 
L o s e s t ab lec imien tos que se f i l m a -
r a n ( sa l ade r i l e s y ganaderos , e t c . ) , 
o b l i g á n d o s e i g u a l m e n t e a t o m a r a 
su ca rgo l a d i r e c c i ó n a r t í s t i c a de l a 
p e l í c u l a ; s iendo de cargo del E s t a d o 
los gastos de l o c o m o c i ó n que se o r i g i -
n e n por este concepto , como a s í m i s -
m o e l f i l m necesar io , d e s a r r o l l o d e l 
R E P A R A M O S 
TODA CLASE DE MAGNETOS E 
ELACIONES ELECTRICAS POR MECAN1CC 
EXPERTO DE L A FABRICA 
R o b e r t B o s c h Stuttgart, Alemania 
TaDeres Zolaeta y dor ia . 
M o n t a l v o & E p p i n g e r 
RCAS 
M E 
C E R C A S D E A L A M B ^ 
F á b r i c a 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
Frente a l Mercado " L a P u r í « n u ' » 
A p a r t a d o 1917 H a b a n a y A n t f l a Teléfono A 
«red 
B 0 1 5 A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
M E R C A D O D E C A M B I O S , M E R C A D O D E B O N O S 
B O L S A D E 
Al l l ed Chemical. 
A l l i s Chalmers. 
American Beet Sugái 
American Can. 
Quieto p e r m a n e c i ó ayer durante todo 
el d ía el mercado local de valores, aun-
que con tono de firmeza. 
Fuera de pizarra se operó en algunos 
lotes preferidas de Jarcia. Havana Elec- , ^ ^ l C a n \f-v and Foundry^ \ 
t r ie . Te lé fono Internacional , bonos de can " lde and Leather" ^ 
la R e p ú b l i c a y Obligaciones del A y u n -
tamiento d eHa a l b E T A O I N S H R D L U 
tamlento de la Habana. 
— C e r r ó el mercado quieto . 
Ayer comenzaron a cotizarse en el 
Bo l s ín de Aper tu ra los cheques de los 
bancos en l i q u i d a c i ó n . 
C I E R R E : f i r m e . 
Esterlinas, 60 d í a s 4 . 4 5 ' i 
Esterl inas, a la v i s t a < 4.47% 
Esterl inas, cable 4.47*4 
Pesetas „ 15.26 
Francos, a la v is ta „ 6.97 
Francos, cabio , 6.98 
Francos belgas, a l a v i s t a 6.47 
Francos suizos, a la v i s ta . . . . 18.39 
Florines, a la v i s ta 39.20 
Marcos, a la v i s ta 0.01 7|16 
Marcos, cable 0.01',4 
L i ras , a l a v i s ta 4.71 
Li ras , cable „ 4.72 
Montrea l 100 3|32 
Suecla 26.81 
Grecia „ 1.45 
Noruega , 18.30 
Dinamarca , 20.19 
Bras i l 12.00 
Po l onla , 0.00*8 
Argen t ina 36.12 
Checoeslovakia i „ 3.20 
P l a t a e n b a r r a s 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . . . . 
D o m é s t i c a 
48v: 
COTIZACION 
Banco Nacional de 27 a 30. 
Banco E s p a ñ o l de 10 3|S a 11 112. 
H . Upmann de 8 a 10. 
Banco Internacional , NomlnaL 
Penabad y Ca., a 12. 
C O T I Z A C I O N D E B O L S I N 
N O V I E M B R E 16 
* 1 
6 3 ' i 
99'/; 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F A C I L 
L a mas al ta 
L a mas baja 
Promedio 
U l t i m o p r é s t a m o , 
Cierre 
Ofrecido 
Giros comerciales , 
Aceptaciones de los bancos . . 
P r é s t a m o s a 60 d í a s de 4% a. . 
P r é s t a m o s a 90 d í a s de 4% a. 
P r é s t a m o s a seis meses 
Papel mercant i l , de 41,£ a 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W YORK, noviembre 16. 
Bonos del 3 ^ x 
Pr imero del 4 x 
Secundo del 4 x 
Pr imero del 4*4 
Segundo del 414 
Tercero del 4\i 
100 a 100.16. 
100 s in cotizar. 
100 a 98.04. 
x 100 a 98.50. 
x 100 a 98. 
x 100 a 98.54. 
N E W T O R K . Noviembre 16. 
L a act ividad en las transacciones de 
bonos de gobiernos extranjeros hizo su-
b i r hoy el mercado con alza para los 
valores del B r a s i l y del continente eu-
ropeo. 
E l rasgo saliente lo c o n s t i t u y ó el alza 
para los bonos da 7 0]0 del Bras i l , que 
subieron 8 1[2 puntos, co t i zándose a 90, 
mientras que el precio de la semana pa-
sada era de 79. 
Los del B r a s i l do 8 010 subieron t am-
bién 3 112 puntos; los de Praga 7 010, 
2 112; Ifts del Sena 7 010, 3 114; los de 
R í o Janeiro 8 010, de 1947, 3 puntos; 
los de Copenhaguen del 5 112 0]0, dos 
puntos; los Framerlcan 7 1|2 010, dos 
_ , , ' . In ter . Telephone Cq.- h w m puntos; los P a r í s L y o n M e d i t e r r á n e o W o ^ . , J * A Z . 
d 0\0 y los Checo Eslovacos del 8 010, 
2 puntos. 
E n la l i s t a Indus t r ia l , Chile Copper 
7 0|0 ganaron 2 puntos; Er l e Conver t i -
bles del 4 010 serle b 2 314 puntos; Com-
monweal th Pawer 6 0|0, American Tele-
phone 6 010 y l a Hudson y Manhat tan 
Autamionto del 5 0¡0, ganaron do 1 a 
1 1|2 puntos. 
Los bonos del 3 112 010 de la L iber tad , 
perdieron seis puntos, pero las d e m á s 
emisiones ganaron. 
Segunda serle del 4 010 g a n ó 14 pun-
tos; l a p r imera del 4 114 010, 16 pun-
tos; l a segunda del 4 1)4 0';0, 2 puntos; 
l a tercera 4 1|4 010, 16 puntos; l a cuar-
ta del 4 114 010. 6 puntos y la nueva 
emis ión del 4 114 0|0, 4 puntos. 
Las ventas totales valor a la par as-
cendieron a $15.003.000. 
Comp. Tana-
M A N I F I E S T O S 
F . C. Unidos . *,...•„ . mm B7 65 
Havana Electr ic , p re f . M . 96% 99 
Idem comunes. S3 *6 
Teléfono, preferidas, m m m 90 100 
Telé fono , comunes. . M M m "'2 90 
65 66 
Naviera, preferidas. „ « ^ 24 40 
Naviera, comunes. 6 8 
Manufacturera, p re f . H . m 8 12 
Manufacturera, com. . w . 2% 5 
Licorera , prefer idas. M ^ » Hlb 15^4 
Licorera , comunes. . . „ * 2% 3% 
Jarcia, prefer idas . . . » 68% 61 
Jarcia, sindicadas. . 58% 60% 
Jarcia, comunes. • 11 13 
Jarcia, sindicadas. . * »• m 10% 13 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
N O V I E M B R E 16 
Comp. Vond. 
Cuarto del 414 x 100 a 98.36. 
U . S. V ic to r i a del 4% x 100 a 100. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , noviembre 16 J 
Ester l inas 29.28 
Francos 
B A R C E L O N A , noviembre 16. 
D O L L A R 
49.60 
6 .58 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS , noviembre 16. 
I 
Los precios estuvieron irregulares hoy ; 
en la Bolsa . 
Renta francesa del 3 x 100 
E m p r é s t i t o del 5 x 100 a 7 
Cambio sobre Londres a 65.53 
' E l dollar so co t izó a 14.65% 
7D.C3. 
80. . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , noviembre 16. 
Consolidados por efectivo, 57U 
F . C. Unidos de la Habana. 68. 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
. . m i s m o etc. 4o. Ap l i cac iones c u l i n a - 1 Los p e t r ó l e o s y l a General Aspha l t „ . - , . „ . „ ^ a^^jwca c u u u d • j u . * I r í a s del tasa jo . Recetas p a r a su n r e -s u f r i ó una baja que se debió a rumores 1 „ „ _ „ „ . ^ j " „ „ , n 1 * . ' 
j ^ „ , . I p a r a c l ó n , precauciones a adop ta r se I 
de hallarse en cond ic iona financieras j p a r a h a c e r i 0 adap tab le a los g u s t o s ' 
' de los d i f e ren te s mercadbs y a l a s1 
Teatna C l e m 
desfavorables. 
Las acciones preferidas de l a In t e r -
nacional Mercant i le Marín© experimen-
taron una baja de clnao puntos, co t i -
z ándose a 44 314. a causa de los rumo-
res de que el gobierno se v e r í a obligado 
posiblemente a modif icar o t a l vez a 
suspender su subvenc ión . 
E l to ta l de ventas a s c e n d i ó a un m i -
llón cien m i l acciones. 
Les cambios europeos revelaron ex-
t raord inar ia f i rmeza y l a ester l ina su-
bió m á s de un centavo, mot ivado sin 
duda del resultado do las • elecciones 
b r i t á n i c a s . 
T a m b i é n subieron los cambios de 
P a r í s , I t a l i a y Bé lg ica y los marcos 
alemanes, a pesar de los t l l t lmos acon-
tecimientos p o l í t i c o s so mantuvieron 
f i rmes . 
Amer ican Sugar. . . 
Cuba C a ñ e S. p re f . . 
Cuba Cañe Sugar. . 
Cuban Amer. Sugar. 
P . Alegro Sugar. . . 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
N . G E L A T S & C o . 
Jk.aXJlA.TL 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
v e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S t r í a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
< 4 S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n © a t a # e c c / ó a 
p a s a n d o i n t e r e s e s a l 3 ^ a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r » t a m b i é n p o r c o r r e o 
exigencias de las d i f e ren te s coc inas 
A este f i n , l a C o m i s i ó n R e g l a m e n -
t a r i a d i s p o n d r á lo p e r t i n e n t e p a r a 
que d u r a n t e l a e x p o s i c i ó n pueda r ea -
l izarse en e l l o c a l que se i n d i c a r á , 
expe r i enc ia d e m o s t r a t i v a s acerca de 
este asun to , aspecto d e l p r o b l e m a 
c o n f e c c i o n á n d o s e d iversos p l a t o s y Cuba E x t e r i o r 5 x 100 1904 • 
d i s p o n i e n d o l a r e a l i z a c i ó n de u n b a n - , C u b a Ex te r lo r 5 x*100 1949• 
quete en e l c u a l los p repa rados dQ ; Cuba Ex te r io r 4 ^ x 100 1949. 
tasajo o c u p a r í a n e l m a y o r l u g a r po-1 Havana Elec t r ic • 
s ib le . y a l cua l s e r í a n i n v i t a d o s l o s 1 
M i n i s t r o s y c ó n s u l e s de los p a í s e s 
que p u d i e r a n ser posibles c o n s u m i d o -
res del m i s m o . 5o. Concurso de a f f i -
ches ffe p r o p a g a n d a en f a v o r de l t a -
sajo. Impre sos a t r e s t i n t a s t e n i e n d o 
po r l e m a " E l T a s a j o " a l i m e n t o i d e a l . 















M A N I F I E S T O 875. —Vapor americano 
J. R. P A R R O T T , c a p i t á n Har r ing ton , 
procedeno de K e y West, consignado a 
R . L . Branner-
V I V E R E S : 
N Qulroga: 838 cajas huevos 
A Armand e H ¡ j o : 200 barr i les papas 
M o r r i s y Co.: 13.608 k i los puerco. 
A r m o u r y Co.: 27.216 Idem Idem. 
AVilson Co.: 208 tercerolas manteca. 
M I S C E L A N E A : 
Cuban oal Co: 27.533 k i los ca rbón . 
Ca. Cervecera: 600 sacos malta, 79.932 
i botel las. 
T h r a l l E . y Co: 2 cajas Idem 
J Z Hor t e r : 6 bultos maquinar la 
Lykes Bros : 151 cerdos. 
Const Supply: 80 huacales tubos. 
J S Gómez Co.: 550 rol los alambro 
Lar rea Co: 400 Idem Idem 150 c u ñ e t e s 
remaches. 
Mar ina y Co.: 767 piedras de amolar. 
General E lec t r i ca l : 600 atados tubos. 
Presten 29 bul tos maquinarla. 
E . L a m a d r i d : 1.500 atados duelas. 
Steel Products: 600 sacos yeso. 
F G Vilegas: 555 tubos. 
E . Toyos: 1 caja sombr i l las . 
Menéndez Co.: 2 I d . sombri l las . 
Fernandez G. y Co.: 2 Idem Idem 
Perseverancia: 1 id maquinarla, 
G i l H n o . : 2 Idem accesorios. 
A .1 Thompson: 1 caja esuches. t 
Alvarado A v a l a : 3 b a ú l e s calzado, 1 
caja impresos. 
Purdy H . : 1 caja accesorios. 
Baragua: 6 cajas juguetes y te j idos. 
C a s t a ñ o J i m é n e z : 3 cajas efectos de 
madera, 1 Idem accesorios para aire 
Pur io : 5 Id maquinar ia 
C B Zet ina: 32 atados cueros. 
Méndez H n o . : 1 caja medias. 
E Cast i l lo Co: 1 Idem Idem 
F R o l l a n : 1 Idem accesorios 
Ledesma Hno: 1 Idem iem 
Lindnner H : 2 Id heramientas. 
Oa. I n d u s t r i a l : 2 huacales accesohios. 
Ferries Llarena Co: 1 caja medias. 
F P í a Co . : 6 Id herramientas. 
Kuarez Alonso: 2 Id te j idos. 
R Capin C o . : 1 id tobal las . 
Y L izama: 5 Idem tej idos . 
A FFernandez Hno: 1 idem ídem 
L Ru iz : 200 sacos barro, 5.000 l ad r i -
l l o s . , • 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa B l a n c a , n o v i e m b r e 16. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A Ñ I L L I B E R T A D 
Es e l compend io de la p e r f e c c i ó n ¡ 
es p r o d u c t o que se r e c o m i e n d a p o l i 
a i solo bu c a l i d a d I n m e j o r a b l e 
• a p r e s e n t a c i ó n suges t iva , lo cas] 
hace que se venda s i n c o m p e t e n c i a . ! 
ü n a t s s usado n o se p ide o t r o , ' 
p r o d u c e en l a r o p a u n a b lancura I 
I d e a l h a c i é n d o l a aparecer n u e r a | 
f r a g a n t e . F a c i l i t a m o s mues t ra* . 
Es t ado d e l t i e m p o el j ueves a las 
s iete a. m . : Es tados U n i d o s , b u e n 
t i e m p o , excepto p e r t u r b a c i ó n afec-
tass-ro a Es t ados de l e x t r e m o X o r o e s - í 
te . G o l f o de M é x i c o y A t l á n t i c o , a l L ~ 
N o r t e de las A n t i l l a s , buen t i e m p o , i H n n i l u l , 2 J 4 * 
b a r ó m e t r o a l t o , v i en to s m o d o r a d o s ' 
frescos. P r o n ó s t i c o pa ra l a I s l a : b u e n 
t i f m p o , esta noche y el v i e r n e s i g u a -
les t e m p e r a t u r a s , t e r r a l e s y br i sas 
frescas. 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
T e l f . M - 6 9 8 5 . 
B y l i ^ i i a T 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o 
d e C u b a . 
M A N I F I E S T O ST6. — Vapor noruego 
V E N A T O R , capl t jn Svendsen, proceden-
te de St. John, consignado a. la West 
Indies Sh ipp lng . 
PAPAS: 
L lano C. H n o : 1.500 sacos papas. 
L J Velasco: 2.585 1, 291 barr i les i d , 
75 cajas pescado. 
P A R A C A I B A R I E N 
A U r r u t i a : 200 barri les papas. 
M P o r t u : 200 idem ídem 
B Valdes: 200 Idem Idem. 
F A Guerra: 200 Idem Idem 
R Contreras Co: 300 id i d 
B R o m a ñ a c h : 200 id ¡d 
H e r n á n d e z e H i j o : (Nuev i t a s ) : 1300 
Idem Idem. 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
Sierra G a r c í a : 100 barr i les panas., 
J Mota Co: úO Idem Idem 
N . M . : 700 Idem Idem 
J A lmcyda : 100 Idem Idem 
Repnbllca de Cuba Speyer. 96 100 
R e p ú b l i c a de Cuba, (deuda 
in t e r io r . . .. 1.. . n . * 79 
R e p ú b l i c a de Cuba 4% por 
ciento. . . m • m . • • 82 86% 
Repúbl ica de Cuba, (1914 
Morgan . . . . . . . . . . 90% 
Repúb l i ca de Cuba, (1917. 
Tesoro. . „ . . . . . •• 
c tepúbl lca de Cuba (1917, 
Puertos . . » w « . » . . 
Ayuntamiento Habana, l a . 
hipoteca. ,. . . . . - . 
Ayuntamiento Habana, 2a. 
l hipoteca » . h 
Ferrocarriles Unidos (per-
p é t u a s • • «1 
Banco T e r r i t o r i a l Serie A . 
Banco T e r r i t o r i a l , serle B 
en c i r cu lac ión J2000000. 
Gas y E lec t r i c idad . . . . 
Havana Elec t r ic R a l l w a y M 
Havana Elec t r ic Ry. H lp . , 
'en circulación' , pesos 
6.000.000. . . . . . . . « 84 92 
Electr ic. Stgo. de Cuba. . 75 99 
Matadero, l a . h l p . . . „, w 60 86 
Cuban Telephone. . . . « 76 85 
Cervecera Internacional p r i -
mera hipoteca. . ,• . 69 69 
Obligaciones Manufacturera 
Nacional „ . . 40 100 
Obligaciones Ca. Urbanlza-
dora del Parque y Playa 












American International " T i l . ' 
Amer ican Locomotive " 
American Smeling and Refr*" 
American Sugar. . ^ • 
American Sumatra Tobaco' " " 
American T . and T ' T * 
American Tobacco. ' * i» 
American Woolcn. . * ' ^ " " 
Anaconda Copper. . ' * " * ^ 
Atch i son . . . , • • • • < » „ 
A t l . . Gu l f and W . 'lR'<né¿ ' " 
Baldwin Locomotive. ' " 
Bal t imore and Ohio " " N • 
Bethlhem Steel B . . ' * " ' " ' 
Canadlan Pacific. .* . " * * * 
Central Leather . . *. " ^ * 
Chandler Motors. . .* ' * m k 
Chesapeake and Ohio. * * * 
Chicago, M i l . and St! Paul* " 
Chicago, R . I . and Pac " " 
Chino Copper. . . . " í * 
Colorado Fuel and Iron." * 
Corn Products . . . ' m m * 
Crucible Steel . . ' " • - -
Er le 
Famous Players Lasky. * * ' " " 
General Asphal t . . » w , [* 
General E lec t r ic . „ S *m'** 
General Motors . M , m , " 
Goodrich Co. .. . . ,: 
Great Northern, p f d . , „ . . " ' 
I l l i n o i s Cenral. . . ^ „ * 2'* 
Insp i ra t lon Copper. . ^ m ] 
I n t . M e r . Marine p fd . . . „ 
In terna t ional Paper. « . „ " 
Inv lnc lb le Olí ^ m 
K e l l y Sprlngfield T i re . . ¿ M " 
Kennecott Copper. . . m mm 
Loul sv i l l e and Nasvllle., WJ- „ „ 
Mexlcan Petroleum. . „ „ N „ 
M i a m l Copper. . 
Middle States Ol í . . . 
Midvale Steel. . . . mm . mm 
Missour i Pacif ic . m . , M m m 
Ne-w Y o r k Central . . . m m 
N . T. N H and Har t fo rd . M „ 
Nor fo lk and Western » . M , 
Nor the rn Pacif ic . . . • , . „ „ 
Oklahoma Pro and Ref, „ „ „ „ 
Pacif ic O l í . „ .. . . . . . mm 
Pan American Petroleum. , M 
Pennsylvanla. „ . . „ ;, » „ „ 
People's Gas. . „. . . * H.w M 
P u r é OH « w « 
Ray Consolidated Copper M x n 
Readlng. mvmm 
Rep. I r o n and StSeel. M M H v 
Royal Dutch, N . Y . . ,« M w . 
Sears Roebuck. . . . n . . m 
Sinclair Con. O i l . . m m m * m m 
Southern Pacif ic . . . . h . » m 
Southern Ra l lway . . * m mmt 
Standard Olí of N . J. . „ , , „ . 
Studebaker Corporation., w V.m 
Tennessee Copper. m m m m -m 
Texas Company m nm 
Texas and Pacif ic . . . m mmm 
Tobacco Products . . . M . •< m 
Transcontinental O i l . . • • «i 
Union PaclflC mmm 
Uni ted Reta i l Stores. . M » m 
U . S. I n d . Alcoho l . . H m m 
Uni ted States Rubber., . . M m 
Uni ted States Steel. w « - « • 
Utah Copper « « • 
. Westlnghouse Elec t r ic . * • * 
W i l l y s Overland. . 
A t l a n t i c Cotst L ine . . . mm* 
Coca Cola. . . . m m * * m * * 
G u l f States Steel. . 
Seaboard A i r L lne . . . . . • » 
Sloss Shef Steel and I ron . m « 
Uni ted F r u l t - » • • *« 
V i r g i n i a Caro Chem. . ~ . m * 
American zinc. . . « w w • 
te<*: 
UNA E S L 
B. H0OB1 
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F . C . Unidos . . . . 
6 0(0 Havana Elec t r ic pre-
fer idas . . . . . . . . . . 96% 
Havana Elec t r ic com. ., 
Nueva Fabrica de H i e l o . 
Te lé fono , preferidas, „ . 
Te lé fono , comunes. . . . . . . 72 
In t e r . Telephone and Tele-
graph Corp 65 
7 ojo Naviera, p re f . 
Naviera, comunes. . 
7% C a Cubana de Pesca, en 
c i rcu lac ión $550.000), pre-
feridas .: 45 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación , ($1.100.000, co-
munes . . . . 15 
Union Hispano Americana 
de Seguros. 46 
Union Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Cuba T i r e Rubber Co, p re f . 
Cuba T i r e Ruber Co, com 
7 0|0 Ca. Manufacturera 
Nacional, prefer idas. . « 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
7% Ca. Licorera Cubana 
preferidas 14% 
Licorera Cubana com. . . 2% 
C o m p a ñ í a Nacional de Per-
fumer í a , preferidas, en 
c i r cu lac ión $1.000.000. . 43 
C o m p a ñ í a Racional de Per-
fumer í a , comunes, en c i r -
cu lac ión $1.300.000). . . 9 
1% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 66 
r% Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref s ins . . . . 66 
C a de Jarcia de Matanzas 
comunes 11 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
com. .sindicadas 10% 
7 ojo Ca. Urbanizdaora del 
Parque y Playa de Ma-
rlanao, prefer idas. 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes Nomina l 
ntxUmmt 
tmntn 














M E R C A D O P E C U A R I O 
N O V I E M B R E 1 ' 
L a v e n t a en pie 
E l mercado cotiza los slgultat* 
tios: , 
Vacuno, de 5 112 a * c~~lt\Íá & 
Cerda, de 8 a 10 centavos ei 
y a 12 el americano. 
Lanar, de 6 a 8 centavos 
M a t a d e r o d e L u y a ^ 
Mira i n . 
Peter 
tarede 
Las n-ses beneficiadas eít* 
«ero se cotizan a los 8iPulen"' voi-
Vacuno, de 18 a 22 y 24 ern 
Cerda, de 35 a 45 c e n t a v f l * ^ 
Reses sacrificadas ett a*1* 
Vacuno, 85. 
Cerda, 76. \ 
M a t a d e r o I n d u s t r ^ ^ 
1 reses benericladas e » ^ p f ^ 
^,CntetSav^ 
01 
Jero se cotizan * lo» ^ 
Vacuno, de 18 a - - -v -
Cerda, de 35 a 45 c e n t a v j » 
Lanar, de -10 a 50 centavO*-




' a S A ' 0 
E K T K A D A S 
Hoy no ^ o ^ t r ó « 
ganado or. plaza. ^ a ^ 
un tren de Camague> con ^ 
no para el consumo que 
do a la casa Lykes Bros 
>aríi 
8«f 
G i Ü f f i F Í C Á R E 
N o m i n a l 
M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R 
ubs ouBídojpjTT — ' ü r o i s a r j i x v i v 
I ta M a r í a , c a p i t á n Richard; son, 
te de K e y West, consignado 
R o d r í g u e z . 
Con seis pasajeros. Las t r e . 
proceden 
Fausto 
F i rme r ig ió ayer el mercado local de 
a z ú c a r a base del precio de 3 3|4 por 
I el crudo de zafra vie ja y 3 1|3 por za-
f r a nueva. 
E l refino se cotiza a 4 1|2 centavos. 
Según datos faci l i tados por l a Secre-
t a r l a de A g r i c u l t u r a , el d í a 13 se han 
exportado por ios puertos de Matanzas, 
Ca iba r i én , Mansanil lo, Puerto Padre y 
Santiago de Cuba, 102.981 sacos de a z ú -
825 l ibras, valoradas en 
centavos.. 
a l a persona 
condenar * ^ ^ 
r e c u p e r a r e l colof " T i U 
i m O S . . de 5 P ^ r 0 V 
con 5 ^ : 0 S f O d r e 1» 
chapa N o . 140 .V. 'Fs tado , 
do l a Habana del E s U ^ ^ 
q u i n a f u é robada el » ^ e j 
ppdo . entre las J ^ P T . * » 
ca l l e de San R a i a e i , 
Alvarez 
l 8 Vedad0- d.,. 




J o s é R a m ó n 
g K l I > I A K I ( > 1> - ^ ^ c d * 0 
w N \ lo encuent ra 
% c u a l q u i e r p o W j j d f 
Odll L, ICL̂ , \J UC ' M i l 
car con 33.478.! 
S i $1.071.116.38 <•( 
o R c p " rt a o « 
i s m u " 
D i A R i O u ¿ / - A í i i A m ^ A N o v i e m b r e 17 de Í 9 2 2 
M E R C A D O E X T R A N J E R O ! C A R T A P A S T O R A L 
T i t i a o 
I t . 
119 114 











Tobaco " " 
* * ¿ «t 
^ c t W o * como s l ^ « : 
No. 2, 130 H*-
V a 2. 121 H í » 152 i l * -
^ " - « t a x f f l o No- 2, 73 a 74 1¡2-
, « t - t i VovlembTB 18. 
^ í a S . r o j o . de 1 . 2 2 . 1 - 2 , . 
^ t l ^ c a N a 1, 72. 
- vi nuca, *• * • 
^ / . L a 10-»5 T l a» costUTais a 3.90. 
ptra ín tora» 







" M i , 
Y ias costillas: 
ha cotizado a 5.53 U centrlftJfra y 
T 00 el ref inada Se vendieron 
>•' a 3 314. 
S t Paul. 
M M > 
I ron . 
i . '-• 
L n r T O R K . Noviembre 16. 
Na 2. rojo Invierno. 138 114. 
t Trico No- ~ düro lnvl<rno' 135 114-
N H 
C. I . K . , Habana, nt>-
5ky. 
¡^na, entreira Inmediata, blanca, ra-
56 a 60. 
,0, K a 2, 100 1|4, 
i patente de primavera, do R.7S 
Grasa amar i l la , 6 314 a 7 1'4. 
Aceite pepita da a lgodón, amarlllc; 
verano, primavera, 9.40. 
Patatas, do 2.40 a 3.00. 
Cebollas, de 1.35 a 1.76. 
Fr i jo les , a 8.75. 
Ar roz Fancy Head, d« 7 a 7 314. 
Bacalao, de 10 a 12. 
E ü QAUADO E N CHIC-.O0 
Hoy han entrado 14,000 cabezas de 
ganado. Loa precios c o n t i n ú a n f irmes en 
todas clasrs. Se ha cotizado la carne de 
novi l lo a 13.00; las mejores que la an-
ter ior a 13.50 en lotes grandes de 8.00 a 
9.00; las clases do cama de vav- y 
teriiera, c o n t i n ú a n f irmes, vendiéndose 
a 11.50. Lotes de toros do Bologna, se 
vendieron a 4.25. Los de -¡laso raAs l i -
gera d^ 3.85 a 4.00. Las ot ias 'ases 
t a m b i é n signen firmes. 
Ent ra ron 60,000 puercos. Se vendió l a 
carne de puerco de 160 a 200 l ibras de 
promedio de 8.20 a 8.35; los puercos 
bastante buenos se vendieron de 8.30 a 
8.35; los m á s pesados so pagaron de 
8.00 a 8.50; los medianos de 8.30 s 
8.45; los m á s ligeros de 8.25 a 8.40; 
la carne de puerco empacada se vendió 
sobre los precios do 7.10 a 7.50 y los 
cochinos matados de 8.40 a 8.50. 
En mercado a b r i ó acti-ro hab iéndos» 
cotizado las dist intas carnea con ten-
dencia a la firmeza. 
En t ra ron 17,000 c á m a r o s . Se cotiza-
ron a 14.85 y los m á s gruesos de 25 
a 30 centavos m á s caros; los muy grue-
sos del Oeste a 14.25; se vendieron en 
tre a 7.00 y los menos pesados a 
7.75. 
Los cameros del Oeste se vendieron a 
14.60. E l mercado d© cameros sigue 
f i rme y hay pocas existencias. 
M E K C A D O D E WTlf B R A L S S 
N E W Y O R K . Noviembre 16. 
E l mercado a b r i ó hoy en condiciones 
de firmeza. E l cobre se sostiene f i rme . < 
H o y se cot izó el alambro para t end í -1 
.dos e léc t r i cos da 13 718 a 14. Los f u t u -
ros t en í an igua l precio. E l plomo se1 
Q u e s o b r e l a s t e n t a c i o n e s a C r i s t o p o r S a t a n á s d i r i g e a l 
C l e r o y p u e b l o f i e l d e s u D i ó c e s i s e l O t m o . y R d m o . 
S r . L d o . M a n u e l R u í z y R o d r í g u e z , O b i s p o d e P i n a r 
d e l R i o . 
oo refinado, a 13.20. 
de primera, 10 314. 
en l a ü l t i m a de Nues t r a s an te r io res , 
l o damos m u y a sabjiendas y de 
p r o p ó s i t o , po rque en aque l l a s no he-
mos seguido o r d e n c r o n o l ó g i c o de l a 
v i d a d e l S e ñ o r , s ino que hemos es-COtízó d . 36..0 a 36 62. Para e n t r e g a s , ^ & ^ ^ 
futuras ped ían a 3 o . - » . E l hierro con - ¡ ltog t r a t ados Nos p a r e c l a n i m p o r . 
t m ú a f i rme . Por el estafto »- podía do • tan teg g, andando „ t Iemp0) Nos 
7.00 a 7.2d. E l « n c c o n t i n ú a tambiC-,. i f l l e r e dado comenzar po r „ 
SOS L C D O . M A N U E L . R U I Z T R O -
D R I G U E Z P O R L A G R A C I A D E 
D I O S Y D E L A S A N T A S E D E 
A P O S T O L I C A , O D I S P O D E P I -
N A R D E L R I O , 
A l "Venerable Clero Secular y Re-
Rular , a las Rel ig iosas y d e m á s f ie-
les de esta N u e s t r a m u y amada D i ó -
cesis. 
Sa lud y paz en N u e s t r o S e ñ o r Je-
sucr i s to . 
Tune J e s ú s duc tus est I n deser-
• íum, a S p i r l t u . u t t e n t a r e t u r 
a D i a b o l o . (S. M a t e o I V - 1 ) . 
En tonces J e s ú s f u é l l evado a l 
desier to por e l E s p l r j t u pa ra 
ser t en t ado p o r e l D i a b l o . 
Venerab les H e r m a n o s y amados 
H i j o s en C r i s t o : 
Po r m o t i v o s ajenos a N u e s t r a v o -
l u n t a d t i e m p o hace que no os escri-
b i m o s de Jesucr i to . Mas hab iendo 
cesado, s ino en t o d o , a l o menos 
en p a r t e aque l los , p re tendemos con 
e l f e r v o r de D'os r e a n u d a r el h i l o 
de Nues t r a s Car ias , c u m p l i e n d o asi 
l a mas sagrada de las ob l igac iones 
de l Obispo ; l a c u a l es p red ica r a 
Cr i s to . Y s i b i e n es v e r d a d que en , E s p í r i t u de Dios que d e s c e n d í a co 
esta Car t a damos u n paso a t r á s , por i m o u n a Pa loma y ven la sobre s í 
es tar m á s ade lan tado en la m a t e r i a ' L o r l 6 el B a u t i s t a , como lo p rueba 
B. J u a n , que dice, usando de las | 
pa lab ras del p r ' imero : " P o r q u e v i j 
a l E s p í r i t u que ba jaba de l c ie lo co-
m o una p a l o m a y p e r m a n e c i ó sobre I 
E l . " (1-32"). Este descenso y p e r m a - i 
t e n í a n a l t í s i m o concepto p o r su v i r -
t u d , y por las obras que rea l izaba , 
h u b i e r a n c l amado c o n t r a él d l c l é n -
dole po r lo menos : " G r a n d e s e r á 
ese de q u i e n hablas , pero m á s g r a n -
de eres t ú ; santo es su b a u t i s m o , 
pero m a y o r es e l t u y o ; en pos de E l 
i r e m o s , m á s nunca te de ja remos a 
t í para s egu i r lo a E l . " C a l l a r o n ; 
luego a d m i t i e r o n el t e s t i m o n i o . Y 
es el segundo a que nos r e f e r i m o s , 
f u n d a d o en el s i lencio de l a m u l t i -
t u d . J u a n es t e s t i go del " test imonio 
de l a m u l t i t u d , esta lo eg de l de 
aque l . E n uno y oro resplandece l a 
grandeza de Jesucr s to. 
E l te rcero es mas a l t o , es d i v i -
no . 
E n el b a u t i s m o de Cr i s to acon-
t e c i e r o n hechos m i l a g r o s o s : es de-
c i r : la presencia del E s p í r i t u San-
t o en f i g u r a de pa loma , y e l son i -
do de una voz que v e n í a de l c e l o . 
E l e s p í r i t u Santo, aparec ido en l a 
f i g u r a antes d i cha , f n é v i s t o por S. 
J u a n y por C r i s t o . (S. J u a n . 1-32 
Marcos 1-10 M a t . 111-16.) A l s a l i r 
de l agua , d e s p u é s de bau t i zado , v l ó 
los c ielos ab ie r tos , y a l E s p í r t u 
Santo en f o r m a de pa loma que des-
c e n d í a y p e r m a n e c í a sobre el m i s -
m o Cr i s t o . Y v l ó , dice S. Ma teo , e l 
H I S M A S T E R S V O I C E 
R E G . U S . P A T - . O F F . 
^CÁ fNDUSTRlAL 
N u e v o s y m u y I n t e r e s a n t e s D i s c o s V í c t o r , 
R e c i b i d o s U l t i m a m e n t e 
f i r m e Por zinc del Este ped ían de 7.30 
a 7.40. E l ant imonio se cotizó a 6.75. 
fd . 
Ule.; 
UNA E S T A T U A A 
u H 0 0 B E R P A R A D E M O S T R A R 
L A G R A T I T U D B E L G A 
^Cf. m m m m 
• • • » n n 
oleum. H 
(Por The Associated Press ) 
JSrSELAS, novifTnbTe 16-
El Senador Lrcjenne, s a l d r á de 
hmbargo para Ne-w Y o r k en el 
lauretanie", para ofrecer e l 4 de 
SlciPinbre nna est tana a H e r b e r t 
Joober en prueba de g r a t i t u d de B é l -
a la labor rea l izada p o r a q u é l 
inte la guerra. 
'La presentac ión se h a r á en n o m -
íre del Rey A l b e r t o -
ACUERDO E N T R E F R A N C I A 
Y EL V A T I C A N O P U E S T O E N 
MANOS D E L S A N T O P A D R E 
P A R A S U E S T U D I O 
' PAP.l?, novípTnbrp 1 G. 
El proyprfado acuerdo en t re F r a n -
y el Vaticano ha sido pnesto 
W manos d^l Padre Santo pa ra pu 
Melalbn, s ^ ú n fp a n u n r i ó hoy an to -
Tlradímento on rs ta ciufTad. E l Papa 
Pío XI es tá ahora os tud iando e l 
*nnto en todos sus aspectos y r e -
•crvartn su dec i s ión f i n ^ L 
r* Actualmente no hay ind icac iones 
Que la Santa Sede a c t u a r á f avo -
Tib.emente sobre el p royec to . M o n -
ifcfior Cerretti, Nunc io Papa l en Pa -
P 110 Quiso discut i r este asun to hoy , 
?abe en el Va t i cano que a u n -
nmea ha aceptado la l ey f r a u -
de sepa rac ión de 1905, m u é s 
V I C T O R I A D E L A S T R O P A S D E L 
G O B I E R N O C O N T R A L O S R E V O -
L U C Í O N A R I O S P A R A G U A Y O S 
P O S A D A S , A r g e n t i n a . N o y . 1 6 . ' 
Cah ipuen te , el b a l u a r t e de los re-
v o l u c i o n a r i o s paraguayos , f u é toma-
p lo de la v i d a de Cr i s t o , Nos s e r á 
s u m a m e n t e p lacen te ro presentaros 
c o m p l e t a l a "Vida de l Sefior í e s ú s 
en u n a serle de Pas tora les . V a y a i 
esta por de lan te , como he ra ldo de 
las venideras . 
nenc la del E s p í r i t u Santo sobre 
Cr i s t o f ué el s igno que d l ó e l S e ñ o r ¡11 
a l B a u t i s t a pa ra que conociese a l I « 
M e s í a s . í l b . 33 -34 . ) 
Pe ro en cuanto a las pa labras de ¡ jij 
aque l l a voz del c^elo ¿ s o l o f u e r o n É 
o í d a s por Cr i s to y por San J u a n ? B 
E n e l m i s t e r i o de la T r a n s f i g u r a c i ó n i x 
I Ped ro , J u a n y Sant iago o y e r o n 
voz del c ie lo , que dirt t e s t i m o n i o de1;? 
. •' i . . I l a d i v j n a f i l i a c i ó n de C r i s t o , y de 
Es taba San J u a n bau t i z ando en | su m l s l ó n . g. r p d r o lo aice t í . x a t i . 
el des ie r to y v e n í a a E l " t o d a la 
r e g l ó n de Judea y todos los Jerb-
Bo l imi t anos y , confesando sus peca-
dos, e ran baut'.zados por E l en e l 
do e l m i é r c o l e s po r las t ropas de l | r l o J o r d á n " . (S . M a t . I I I - 5 - 6 . ) 
Gobie rno , d e s p u é s de u n a b a t a l l a en , A p r o v e c h a i l d o el B a u t i l l t a l a COyUn. 
t r e c m m o m i l hombres del G o b l e r - j t u r a p red icaba l a p r o x i m i d a d de l 
no , y dos m i l r e v o l u c i o n a r l o s . 
Las p é r d i d a s a ú n no se conocen. a d v e n i m i e n t o del M e s í a s , m a y o r que el B a u t i s t a en d i g n i d a d perso-
n a l , pues, no era J u a n d i g n o de des-
l a t a r l e las correas de las sandal ias í t igon de esta c e i e s f a i a p a r i c i ó n . E n 
( ¡ b - l l ) , m a y o r en su b a u t i s m o , 
porque bau t izaba en e l E s p í r i t u 
Santo. S é a n o s p e r m i t i d o n o t a r , co-
mo de paso, que si a M a r í a S a n t í s i -
m a la h a b l ó en el m i s t e r i o de la 
A n u n c i a c i ó n como de persona cono-
F A L L E C I O E L D O C T O R 
F I D E L A N T O N I O N 0 V 0 A 
S A N S A L V A D O R , n o v i e m b r e 16. 
Se h a n r e c i b i d o no t i c i a s del f a l l e -
c i m i e n t o acaecido en P a r í s , d » ! D r . 
F i d e l A n t o n i o Novoa , q u i e n desem-
p e ñ ó v a r i o s cargos en a lgunos p u e r - ; c i d a , de l E s p í r i t u Santo el A r c á n g e l 
S. G a b r i e l , a q u í el l engua je usado 
por S. Juan , s i n expl icaciones p o r 
par te de los Evange l i s t a s , supone 
que a los J u d í o s se les h a b í a p r e d i -
cado acerca do l a t e rce ra Persona 
de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d . Mas v o l -
v i endo a Nues t ro p r o p ó s j t o , os d i r e -
mos. H i j o s m u y amados que en el 
d í a del b a u t i s m o de Cr i s t o se d ie-
r o n t res ' t e s t i m o n i o s de la s o b r c i i u -
m a n a d i g n i d a d de l b a u t i z a d o 
vamen te (2a . 1-28). L a voz d i j o lo 
m i s m o (S . M a t . X V I - 1 5 ) . L a voz j 
a t e r r i z ó a log d i s c í p u l o s , los cuales | 
v i e r o n los esplendores del cuerpo de i 
C r i s t o , escucharon el t e s t i m o n i o y i 
cayeron con el r o s t r o pegado al sue-
ÍO. ¿ M a s f u é o í d a por la m u l t i t u d l a 1 
voz d i v i n a que daba t e s t i m o n i o de | 
Cr i s to? Dice u n a u t o r m o d e r n o q ü e . i l 
J u a n y J e s ú s fue ron lo ñ n l c o s tes-
tos s a l v a d o r e ñ o s y a l a vez f u é m l e m . 
b r o de la asamblea n a c i o n a l . E l ca-
d á v e r s e r á t r a í d o a esta c iudad p a r a 
su i n h u m a c i ó n p o r cuenta de l Es -
tado, 
W I L L I A M J E N N I N G S B R Y A N 
L L E G O A P A N A M A 
le . 
P A N A M A , n o v i e m b r e 16. 
W l l l i a m .Tennlngs B r y a n l l e g ó h o y , 
» ~ < „ A ~ A j „ „ j „ J u a n d l c e n d o : E n po r de m i v iene a esta c i u d a d donde p e r m a n e c e r á . . • . ^ , 
breve t i e m p o 1 " n o m á s fue r t e Q"6 7 ° a ( lu len 3™ 
F u é r e c i b i d o o f i c i a l m e n t e po r u n a no d igno de desatar las correas 
c o m i s i ó n n o m b r a d a po r e l P res iden-1de la8 sandal ias . E l os b a u t i z a r á en 
t e Por ra s . ! el E s p í r i t u San to ; y o os bau t i zo en 
E l p r o g r a m a de M r . B r y a n pa ra n g a » - " 
el d í a de hoy i n c l u í a v i s i t as a l P r e - j E l t e s t i m o n i o de S. J u a n es l u -
s ldente y a las au to r idades de l a | m inoso . Cr i s to bau t iza en el E s p í -
zona del canal . T a m b i é n a s i s t i r á a 
u n a l m u e r z o dado p o r el gob ie rno 
^Me dispuesto a secundar c u a l q u i e r de P a n a m á , y se propone v i s i t a r dns-
. roo p rác t i co entre el gob i e rno i p u é s l a asamblea n a c i o n a l . M a ñ a n a 
y la Santa Sede, I s a l d r á de l a c iudad : 
I ron . m • 41 
isrt 
P E C U A R I O 
BRB IT 
en p i * 
los Blguíen^ 
fi cent»™*-. ^ 
entavos el <«« ^ 
ntavo». 
L u y a n á 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
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0 O « 
cd eri 9 
de * 0 
r i t u Santo po rque C r i s t o es d i v i n o , 
de lo c o n t r a r i o , no p o d r í a bau t i za r 
en lo que es supe r io r a E l : J u a n 
bau t i za en agua, po rque e l Bau t i s -
ta e« p u r o h o m b r e y se t 'ene que 
c e ñ i r po r su n a t u r a l e z a a lo que 
es p u r a m e n t e n a t u r a l . De este tes-
t i m o n i o de J u a n f u e r o n test igos 
aque l los a quienes h a b l ó , los cuales 
no p r o t e s t a r o n c o n t r a sus pa labras , 
las que v i e r o n d e s p u é s c o n f i r m a d a s 
a l presentarse Cr i s to a ser bau t iza -
do. B i e n c l a r a m e n t e Ind ica el E v a n -
gel i s ta qu5 n u m e r o s a t u r b a presen-
c ió el bau t i zo de Cr i s t o . 
A s i l o sugiere S. Marcos , q u i e n 
d e s p u é s de h a b l a r de la numerosa 
t u r b a que venia a ser b a u t i z a d a po r 
San J u a n , d l c í : " E n aquel los d í a s 
Jesds v i n o de N a r a r e t h de Ga l j l ea . " 
Y lo dice S. Mateo , q u i e n copiadas 
las pa labras de l s e r m ó n d i r i g i d o por 
San J u a n a l pueblo pa ra h a b l a r de l 
b a u t i s m o de Cr i s to , usa de la p a r t í -
c u l a h l l a t l v a en el caso: T u n e : 
" E n t o n c e s " . Es decjr ; cuando es-
t aba en e l des ier to con las m u l t i t u -
des y las bau t i z aba , entonces f u é 
cuando v i n o Cr i s to a ser bau t i zado . 
J e s ú s v i v í a en N a z a r e t h . Su v i d a 
en esta c i u d a d en nada se d i f e r en 
cuan to a l a v i s i ó n , c l a ro es: f u é j 
s e ñ a l persona l , p a r t i c u l a r para J u a n 
pero en cuan to a l a l o c u c i ó n , a u n - | 
aue o t r o a u t o r t a m b i é n m o d e r n o es | 
de l a o p i n i ó n del p r i m e r o , Nos pa- i 
rece s in embargo , que c a m b i a l a ] 
cuest ión. Juan no necesi taba el tes- , § 
t i m o n i o de las palabras po rque t i e - ; 
ne e l de sus o jos , ú n i c o que le f u é 
p r o m e t i d o . E n cuan to a C r i s t o , no ' 
necesi taba n i del p r i m e r o , n i del se- I 
gundo , porque no a d q u i r i ó la d i v i - j 
n i d a d en e l b a u t i s m o , s ino que la . l 
t e n í a desde su c o n c e p c i ó n . A h o r a 
b i e n : Pedro , J u a n y San t i ago o y e - j 
r o n l a voz del c ielo que d i ó t e s t i m o -
n i o de Cr is to en el m i s t e r i o de su 1 
S- I g l o r i o s a T r a n s f i g u r a c i ó n : " Y noso-
t ros o í m o s esta v o z " dice S. Ped ro 
en su e p í s t o l a segunda. E n a q u e l l a 
m e m o r a b l e o c a s i ó n en que se t u r b ó 
el a l m a do Cr i s t o , p i d i ó e l M e s í a s 
a l P a d r e que c la r i f icase su n o m b r e , 
y se o v ó una voz del c e l o que d i j o : 
" L o c l a r i f i q u é y o t r a vez l o g l o r i -
f i c a r é . " L a t u r b a e d i v i d i ó en op i -
n iones : unos d e c í a n : " H a es ta l la -
Discos dobles de 10 pulgadas, a $1 .20 . 
18940—Three O ' C/ock i n the M o m i n g . ( A 
las tres de la m a ñ a n a ) Va l s . 
O r i e n l a l , F o x T r o t . 
1 8 8 9 9 — S i u m b l i n g . F o x T r o L 
Georgia , Fox T r o t . 
18902—Lovab le Eyes, F o x T r o t . 
f Love Her-She Loves M e , F o x T r o L 
1 8 8 1 6 - S a l - O - M a y (Sa lome) F o x T r o L 
^ h y Dcar? F o x T r o t . 
1 8 8 2 6 — ! < a - ¡ u - A . F o x T r o t . 
E>erybody Step. F o x T r o t 
18820—Wabash Blues, F o x T r o L 
l u c k M e to Sleep i n M y O k i T u c k y . 
H o m e . Fox T r o L 
7 3 2 8 9 — M a rga r i t a . F o x T r o t . 
Despedida. V a l s . 
p a ñ a en el M a u r o , paso doble. Ban -
da M u n i c i p a l de Barce lona . 
E l Tendero . P o l k a . Banda M u n i c i p a l 
de Barcelona. 
7 3 1 9 5 - 1 a Zamorana , C a n c i ó n . P i l a r A lonso . 
L a del r o c í o . C a n c i ó n . P i l a r A lonso . 
7 3 3 9 3 — L a G o l o n d r i n a , C a n c i ó n . Kloss y B a l -
maceda. 
L a Pa loma, C a n c i ó n . L o r g e Ba lma-
ceda. 
Discos sello r o j o de 10 pulgadas, a $1 .60 . 
6 4 9 3 9 — M a r c h a Tu rca (Bee thoven . Solo de 
P iano . G . Novaes. 
Ó 4 9 4 1 — M a z u r k a in D . M a j o r , ( C h o p i n ) Solo 
de Piano. G. Novaes. 
6 4 9 4 a - C a n t o de Pr imavera , ( M c n d e s s o h n ) , 
Solo de P iano . G . Novaes. 
6 4 9 1 0 — T a r a n t e l a , ( C h o p i n ) Solo de P iano . 
A . Cor to t . 
6 4 9 1 9 — L e Coucou, ( E l C u c o ) Solo de r i a n o . 
S. Rachman ino f f . 
6 4 9 2 1 — C a n c ó n de la H i l a n d e r a , ( M e n d e r v 
sohn ) . Se 'o de P iano R a c h m a n i n o f f . 
6 4 9 6 5 — M a r c h a T u r c a , (Bee thoven) Solo de 
Piano. Olga Samaro f f . 
6 4 3 2 2 — C a r m e n , Pre lud io del A c t o P r imero . 
Orquesta S i n f ó n i c a de F i l ade l f i a . 
6 4 9 9 9 — C a rmen . Pre ludio del A c t o Cua r to , 
Orquesta S i n f ó n i c a de F i l ade l f i a . 
8 7 3 4 1 — E l Re! i ca r io . C a n c i ó n E s p a ñ o l a . T t -
ta R u f f o . 
6 6 0 7 7 — M a n ó n . I I Sogno. ( E l r u e ñ o de M a -
n o n ) T i t o Sch ipa . 
66039—Granad inas , C a n c i ó n e s p a ñ o l a . T i t o 
Sch ipa . 
Discos sello ro jo de 12 pulgadas, a $2 .50 . 
7 4 7 5 8 — T a n h auser, Over tu ra , par te p r i m e r a . 
Orquesta S i n f ó n i c a de F i l ade l f i a . 
7 4 7 5 9 — Tasnhauser , Over tu ra , par te segunda. 
Orquesta S i n f ó n ca de F i l ade l f i a . 
7 4 7 3 6 — L a j W a l k i r i a s , despedida de W o t a n y 
Fuego M á g i c o . Orquesta S i n f ó n i c a de 
F i l a d e l f i a . 
7 4 7 5 6 — C o r i o l a n , Over tu ra , p r imera pa r t e . 
Orquesta F i l a r m ó n i c a da New Y o r k . 
7 4 7 5 7 — C o r i o l a n . Overtura,, par te segunda. 
Orquesta F i l a r m ó n i c a de New Y o r k . 
7 4 7 6 6 — Oberon , Over tu ra , parte p r imera . Or -
questa F i l a r m ó n ca de New Y o r k . 
7 4 7 6 7 — Oberon . Over tu ra , segunda par te . 
Orquesta F i l a r m ó n i c a de New Y o r k . 
74734—Var iac iones de u n A r i a de M o z a r L 
A . G a l l i - C u r c i . 
7 4 7 4 2 — N o c t u r n o de A m o r , (De los millones 
de A r l e q u í n ) B . G i g l i . 
7 4 7 6 0 — Ta nnhauser, Elisabeths Gebet. M a r í a 
J e r i t za . 
7 4 7 4 9 - Lohe ngr in , EJsas T r a u m . M a r í a Je-
r i t za . 
8 8 6 6 0 — E r n a n i . O de' v e r d ' ann i m e i . ( A r i a 
de lar, T u m b a s ) T i l l a R u f f o . 
7 4 7 3 1 — L a B r u j a . Jota . Jof.é Palet y Coro . 
7 4 7 7 2 — L a s W a l k i r i a s . Cabalgata de las W a l -
k i r ias . olo de P iano . Olga Samaro f f . 
7 4 7 2 1 — C o n c e r t ó i n E. M i n o r . (Mcndc l s shon) 
Solo de V io l í n . Jascha He i f e t r . 
74750— Rondo in G . M a j o r C M o z a r t - K r e í s I e r ) 
Solo de V o l ín . Jascha He i fe t z . 
7 4 7 7 1 — S i n f o n í a E s p a ñ o l a . ( L a l o ) . Solo de 
V i c l í n . Mischa E l m a n . 
Nuestro su r t i do de discos V c í l o r de todas clases, es e x t e n s í s i m o 
mos nuevas remesas, t an to de los que f iguran ya en los c a t á l o g o s y 
novedades que cont inuamente se van pub l i cando . Con mucho gusto 
sol ic i tud de cualquiera de estos discos que a usted le interesen. 
y constantemente recibí-* 
suplementos como de las 
y e m p e ñ o atendsrcmos l a 
V i u d a d e H u m a r a y L a s t r a , S . e n C * 
Disfa-ibuidores Generaos de l a V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C O . 
T e l é f o n o / L 3 4 9 5 M u r a l l a 8 5 y 8 7 . A p a r t a d o 5 0 8 
¿ | g ? ^ r g a ^ g ^ B B B I W ^ ^ s S a IIIBIIIIIIIBII 
do u n t r u e n o ; o t r o s : U n A n g e l l e1 
h a b l ó . " Y r e s p o n d í a C r i s t o : " E s t a P A R E C E A G R A V A R S E 
vob no es por m í . es por r o s o t r o s . " j j ^ S I T U A C I O N B A N C A R I A 
(S. J u a n X I I 27 2.8 29 30 . ) Bl se 
o y ó l a voz po r los A p ó s t o l e s en e l 
T a b o r , s; la m u l t i t u d l a o y ó en e l 
caso que se acaba de n a r r a r , / .por ^ M E J I C O , n o v i e m b r e 16. 
q u é no h a b í a de oi rse en e l bau t l s 
mo? ¿ Q u i é n r e f i r i ó este episodio a 
ios Evange l i s t a s? ;,E1 m i s m o Cr i s -
to? N o es lo p robab le . San Lucas 
r e c o g i ó los datos para su o b r a des-
p u é s de l a m u e r t e de Jesrts. Santo 
T o m á s en la Suma T e o l ó g c * ( p a r . 
I I I q . X X X I X a r t . V I I I ) . parece I n -
d i ca r que la voz f u é o í d a po r m u -
chos y c i t a la a u t o r i d a d de S. H i l a -
r l o : "Sobre J e s ú s b a u t i z a d o . descei\-
d i ó el E s p í r i t u Santo y fué o í d a l a 
vox de l P a d r e . " Que es l o m i s m o 
que d icen los Evangel ' ts tas: "Se o y ó 
la v o z . . . s i n que t engamos dere-
cho a r e c o r t a r su e x t e n s i ó n . B e r n a r -
d l n o de P i c o n i o . c a p u c h i n o , en su 
ob ra " T r l p l e z E x p o s i t i o " e x p o n i e n -
do e l verso d^ez y siete del c a p í t u l o 
t e r ce ro de S. M a t e o . " Y he a q u í la 
voz de l c ielo d i c i endo : " E s t e es m i 
H i j o amado en e l cua l me compla -
c í " se expresa en estos t é r m i n o s : 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 , 
E N M E J I C O 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
aba apa ren temen te de l a v * i a de 1 " Y l a voz fué o í d a por todos . Y a ñ a -
^ b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
los d e m á s nazarenos. E n t r e l a t u r 
ba, que de Ga l i l ea I r í a t a m b i é n a 
r e c i b i r el bau t i smo , f u é J e s ú s . Es ta 
s u p o s i c i ó n no es g r a t u i t a , po rque 
sabemos que e n t r e los de Ga l i l ea y 
Judea h a b í a relac',ones, s i qu i e ra los 
j u d í o s pensasen m u y m a l de los 
G a l í l e o s . fS. Juan , 1-46) . (S . L u -
cas, 1-39). I n a d v e r t i d o en t r e los pe-
r e g r i n o s b izo e l v i a j e y se presen-
t ó a l B a u t i s t a . A n t e s y d e s p u é s de l 
b a u t i s m o de Cr i s to S. J u a n d i ó tes-
t i m o n i o acerca de l a presencia de l 
M e s í a s . Cuando estaba bau t i zando 
y le e n v i a r o n aque l los embajadores 
"a p r e g u n t a r l e : " T ú , ¿ q u i é n eres?" 
Como S. Juan c o n f e s ó c o n f e s ó pa-
l a d i n a m e n t e que no era el M e s í a s 
l o d e j a r o n t r a n q u i l o . ; C u á n poco 
h u b i e r a costado a Jesucr s to l i b r a r -
se de l a safia de los fa r i seos l S. 
J u a n r e s p o n d i ó d ic i endo que no era j 
Cr i s to y a ñ a d i ó : " E n med io de vos-
o t ros es tuvo el que voso t ros Igno-
r á i s , Ese es el que ha de v e n i r en 
pos de m í , que fué hecho antes que 
y o , las correas de cuyas s anda l a s 
ñ o ' soy d i g n o de desa ta r . " fS . J u a n 
1-19-28) . E l Santo E v a n g e l i s t a se-
ñ a l a el l u g a r y e l t i e m p o en que 
f u e r o n dichas estas pa l ab ra s : " E s t o 
a c o n t e c i ó en B e t a n i a , a l o t r o l ado 
de l J o r d á n , a donde estaba J u a n 
b a u t l r a n d o . " Eeta B e t a n i a se l l a m a -
ba t a"mblén B e t a b a r a : f u é el l u g a r 
por donde I s r a e l i t a s que v e n í a n 
de E g i p t o pagaron el J o r d á n pa ra 
e n t r a r en l a t : e r r a p r o m e t i d a . 
E l t e s t i m o n i o de S. J u a n B a u t i s -
ta es c l a r o ; l a m u l t i t u d con su s i -
l enc io lo a d m i t i ó y lo c o n f i r m ó . De 
no haber c r e í d o las pa labras d e l 
B a u t i s t a , a l cua l profesaban g r a n 
respeto, en pos de l c u a l se I b a n 
a t r a í d a s por su p red jca ic lón , de q u i e n 
de: "Apenas fué bau t i z ado Cr i s t o , 
s a l i ó del agua. I n m e d i a t a m e n t e los 
c e l o s adornados con g r a n d e y no 
acos tumbrada l uz . apa rec ie ron como 
ab ie r tos , el E s p í r i t u Santo descen-
d ió sobre Cr i s to y se o y ó l a voz de l 
Pad re que man i fes t aba la d i v i n a f i -
l i a c i ó n de l bau t jsado. Es tos signos, 
í i e c h o s p o r Cr i s t o no f u e r o n sola-
men te v is tos y o í d o s por é l , s ino 
t a m b i é n por S. J u a n y por todo el 
E n e l e d i f i c i o del banco f r a n c é s 
de M é j i c o o c u r r i e r o n hoy escenas I 
v i o l e n t a s e n t r e los depos i tan tes e n - ¡ 
fu rec idos , a lgunos de los cuales l i e - j 
v a h a n a rmas y p r e t e n d i e r o n e n t r a r j 
p o r l a fuerza en el r e c i n t o s iendo 
con ten idos po r l a p o l i c í a . 
M u c h o s m i e m b r o s de la C á m a r a • 
de D i p u t a d o s que t e n í a n d i n e r o d e p o - | 
s i t ado en e l banco fue ron cogidos p o r , 
se h « n r e t i r a d o d e p ó s i t o s de m u - ! O f i c i n a y E s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 
chos bancos y en los c í r c u l o s f i n a n -
c ieros se ha d i s cu t i do la o p o r t u n i d a d I 
de p e d i r a l P res iden te O b r e g ó n que j , . — _ — — 
declare una m o r a t o r i a has ta que se I 
despeje la s i t u a c i ó n . 
U N J U Z G A D O A M E N A Z A D O ; 
D E D E S H A U Q O 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e 16. 
I na de las cor tes de Y o r k , i 
des t inada a los j u i c i o s sobre r en tas , 
se h a l l a amenazada de deshaucio a 
menos que se dec ida a acep ta r u n 
se tenta y cinco po r c ien to de a l q u i -
l e r que la ha Impues to el p r o p i e t a -
r i o de l loca l donde f u n c i o n a . 
E n esa m i s m a cor te se v e n t i l a n 
a l a ñ o m á s de c incuen t a m i l casos 
de l i t i g i o s sobre la r en t a . 
E l a l q u i l e r de l l oca l , ha s ido has-
ta a h o r a de | 8 . 5 0 0 por a ñ o y e l p r o -
E L 
P . D . 
S E Ñ O R 
; p l e t a r i o p ide $15.000 p a r a u n nue-
pueb lo c i r c u n s t a n t e pa ra que supie- ^0 c o n t r a t o . s i - n d o I m p r o b a b l e que 
pen los J u d í o s que Cr i s to era el >xe- : l a c o m i s i 6 n respec t iva conceda el a n -
sias esperado, de cuya p r ó x i m a ve- i n ^ n t o 
n i d a les hab laba J u a n el B a u t s t a , 1 [ 
í i b . ) S. Lucas , que r e c o g i ó cu ida-
dosamente dafos pa ra e s c r i b i r su 
( C o n t i n u a r á . ) 
A E X P L O R A R L A S R E G I O N E S 
A R A U C A N A S 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e 1 6 . 
Regiones i n e x p l o r a d a s o poco c o - ; 
, noc idas de C h i l e . Inc luso las h a b í - " 
LUÍ> i U K t U o l I Y l l l A K A N A 1 tadas por los i n d o m a b l e s ind ios a r a u - / 
L O S E S T A D O S U N I D O S i c * n o s „ del Sur, de •Chile ' s e r á ? - S T I 
p lo radas po r la p r i m e r a e x p e d i c i ó n l 
C O N S T A N T I N O P L A . n o v i e m b r e 1 6 - I z o o l 6 g Í C a m ^ ¡ f n n ^ n v ^ 
• museo amer i cano . E l g rupo i n v e s - « 
L o s nac iona l i s t a s turcos e s t á n p r o - I t i g a d o r , e n v i a d o p o r e l museo de | 
cu r ando e m u l a r a los Es tados U n í - > h i s t o r i a n a t u r a l de Chicago , s a l i ó 
dOfl en l o que respecta a l a p r o h i b í - } h o y en e l v a p o r "San ta Teresa . 
1 C o n t r a l m i r a n t e B r i s t o l . al-1 
F r a n c i s c o L ó p e z d e l V i l l a r 
H A P A L I D E C I D O 
T dls tm*«to sn «n t l c r ro para hoy a las 4 de la tarde; los qTie 
suscriben, sobrinas y ¿ « m á s famil iares y amísroa. ruegan a n s t t d se 
s i rva accTupafiar bu cadáve r , desde la Qnir.ta "Xf.-v Covadonga", a l 
Cementerio de Co'ón. 
Habana, Noviembre 17 fle 1922. 
Césa r Lfipex del T i l l a r , Sepurdo Conde del V i l l a r y i t a r l a 
Conde del V i l l a r (ausent 'S); Marc ia l Pierres: Jo sé M a r í a Fie-
rres; Eustaquio Carvaja l : Remedios González fie Cj i r ra ja l r Eus-
taquio Alonso; J e s ú s M a r t í n e z ; Pedro Gonzá lez ; J o a q u í n G a r c í a ; 
Antonio S ix to ; Evar is to Garc í a . 
No se reparten esquelas. 
•m «Y" 
c i ó n . 
t o comisa r lo a m e r i c a n o ha rec 
u n a c o m u n i c a c i ó n de l a M e d i a L u n a 
Gr iega , o sea la L i g a A q t i - A l c o h ó l i c a 
N a c i o n a l de T u r q u í a , r o g á n d o l e que 
le e n v í e coplas de las leyes p r o h i -
b ic ion i s t a s amer icanas . L o s Estados 
U n i d o s van a l a v a n g u a r d i a en c a m -
p a ñ a de a l t a m o r a l i d a d , dice la •Jir-
ta del Secre ta r io , y nosot ros estamos 
íbfdo E L J A P O N N O D A R A O I D O S 
A L A D E M A N D A C H I N A 
G r a n E s t a b l o d e ^ L u z " l s u s t a e t a . 
( A n t i f f u o de I n d á a ) 
Coche* p a r a e n t i e r r o s , e n l a H a b a n a . 
V i * - « - V í $ , d e d u e l o , e n l a H a b a n a . , , ^ 
Ic i . , b l a n c o s , p a r a n o v i a s , e n l a H a b a n a 
3 . 0 t 
6 . o a 
2 . 0 0 
L U Z , 3 3 . — T e l é f < m f : A . 1 3 3 8 . A . 4 0 2 4 . A . 3 6 2 5 y ' A ^ I S - L 
T O K I O , n o v i e m b r e 16. 
E l M i n i s t r o de Relac iones E x t e -
r i o r e s U c h i d a h a b l a n d o en u n a 
t r e v i s t a con la prensa japonesa 
la d e m a n u a del p a r l a m e n t o c h i n o de 
ansiosos de segui r los . E s t a m o s aho ra Que e l J a p p ó n les devue lva la P e - j 
^ r , ^ r ; ^ ^ ^ y E s c r i t o r i o : S A N M I G U E , N o , 8 2 , T e l , A - 3 0 0 9 , 
c o h ó l i c a . 
L ^ : S e r v i c i o s F ú n e b r e s " L A N A C I O N A L " S . A . 
E n t i e r r o * con Caja M e t i l i c a , t e r r e n o , Responso y Car ro con C u a t r o 
N o v i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 2 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 f l a v o s 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L L U N E S L L E G A R A N 3 8 0 A G E N -
T E S D E P A S A J E R O S 
E L D R I Z A B A 
E n e l v a p o r amer i cano " O r i z a b a " 
que z a r p a r á m a ñ a n a p a r a N e w Y o r k 
e m b a r c a r á n los s e ñ o r e A l f r é t l o F e r -
n á n d e z , Charlea B . H o b l i s , M a r g a r i -
t a A r e b i a n , J o h n W . H o a l e y y se-
ñ o r a , R i c h a r d S. G labon , J a v i r e M o -
ra les de los R í o s y f a m i l i a , V i c t o r i a -
n a G r a c i a n i , el Comis ionado de l Go-
b i e r n o de l C a n a d á en l a H a b a n a se-
ñ o r George Roy , A m e l i o F e r n á n d e z , 
A r m a n d o Roa y f a m i l i a , Josef ina J . 
Pereda , J o h n J . Baba , y o t ro s . 
l an f fés M a a s d a m que t r a e IT^á t o -
neladas de ca rga gene ra l y 59 6 pa-
sajeros. 
E L P R E S I D E N T E D E L A H O L A N -
D E S A A M E R I C A N A 
E l Sr. R e n é Dussaq a c u d i ó aye r a 
r e c i b i r en e l v a p o r de K e y W e s t a l 
P res iden te de l a H o l a n d e s a A m e r i c a -
na que e m b a r c a r á en e l F l a n d r e pa-
r a M é x i c o . 
E l v a p o r a m e r i c a n o P a r i s m i n a l l e -
neladas de ca rga gene ra l y 14 pasa-
g a r á de N e w Orleana hoy con 370 t e -
j e ro s . 
F u é u n a m a r a v i l l o s a 
b e n d i c i ó n , d e c l a r a 
l a s e ñ o r a N ú ñ e z 
M e s i e n t o c o m o u n a p e r s o n a d i s -
t i n t a e n t o d o s s e n t i d o s , d e s d e 
3ue c o m e n c é a t o m a r T a n l a c , i c e u n a s e ñ o r a d e l a H a b a n a . 
L O S D E P I N I L L O S 
E l v a p o r co r reo e s p a ñ o l " C á d i z " 
s a l d r á el d í a 10 de B a r c e l o n a v í a 
p u e r t o s de l N o r t e de E s p a ñ a p a r a 
l a Habana , c o n ca rga g e n e r a l y pa-
sajeros. 
E l "Conde W i f r e d o " s a l d r á de l d í a 
20 de B a r c e l o n a pa ra l a H a b a n a 
A í a P u e r t o R ico y San t i ago de C u -
ba, c o n ca rga g e n e r a l y pasajeros . 
E l " B a r c e l o n a " este v a p o r s a l d r á 
*ob re e l d í a 5del p r ó x i m o mes de 
D i c i e m b r e p a r a los p u e r t o s de Ca-
n a r i a s C á d i z y B a r c e l o n a , con ca rga 
g e n e r a l y pasajeros. 
T i e n e n en este v a p o r 300 sacos 
de h a r i n a , 300 de avena, 500 de ha -
r i n a de m a í z , 300 de afrechcs 50 de 
c a f é , 50 cajas de manteca , 2 m i l a t a -
dos duelas 900 cajas de cebol las , y 
48 m i l p í e s de m a d e r a . 
H o y s a l d r á pa ra C o l ó n e l v a p o r 
i n g l é s San G i L 
E L A N T O N I O L O P E Z 
Conduc iendo carga g e n e r a l y pasa-
j e ro s , s a l i ó e l d í a 15 de Cana r i a s pa-
r a l a H a b a n a , v í a P u e r t o R i c o , e l v a -
;por co r reo e s p a ñ o l A n t o n i o L ó p e z . 
L A R E C A U D A C I O N 
L a A d u a n a de l a H a b a n a r e c a u d ó 
ayer l a c a n t i d a d de $166 ,989 ,45 . 
E L T O L E D O 
P a r a el d í a 18 de E n e r o p r ó x i m o 
z a r p a r á de H a m b u r g o p a r a San tan-
der C o r u ñ a y V i g o e l v a p o r a l e m á n 
T o l e d o que antes se l l a m a b a K i g o m a 
y que desplaza 14 m i l tone ladas . 
E L F L A N D R E 
E l v a p o r f r a n c é s T ^ a n d r e R e g a r á 
e l d í a 2 1 de l c o r r i e n t e c o n ^ a r g a 
.genera l y pasajeros . 
A d e m á s l l e g a r o n e n e l G o v e r n o l : 
Cobb e l d i p l o m á t i c o b r a s i l e ñ o s e ñ o r 
K . G u r g e l a q u i e n a c u d i ó a T e c i b i r 
e l doc to r A r ó s t e g u l y d é í n á s c o m i -
s ionados p a r a l a r e c e p c i ó n de l o s 
s e ñ o r e s Congres is tas . 
L . M a r q u é s , R e v e r e n d o R a m ó n 
X í a n d e , Sra. M a r í a Teresa A c o s t a ; 
H . G. Cerecero; A n t o n i o V i l l a p o l y 
s e ñ o r a A l f r e d o O r t i z y s e ñ o r a ; A . 
Ba"bell, Sra. J . Qonfcá lez ; E u f e m i a 
' T a b e m i l l a y e l p u g i l i s t a J o h n S t r i -
b l l n g . 
E m b a r c a r á n en e l G o v e r n o r Cotib 
l a s e ñ o r a C a t a l i n a Cabe l lo e h i j o , 
M i g u e l Jacobo; J o s é A . V á z q u e z ; 
E l a d i o R o m á n ; E l i a s F e r n á n d e z , E l í -
seo L ó p e z , J e s ú s L i z a r a ; I g n a c i o 
D í a z ; B e r n a b é S á n c h e z : ; M a n u e l 
G a r c í a ; e l M i n i s t r o de E s t a d o de 
Costa R i c a Sr. J o s é A . Coronado y 
M r . C l l f f o r d , p res iden te de l a C o m i -
s i ó n C o n s u l t i v a e I n f o r m a t i v a de l a 
Sec re t a r i a de H a c i e n d a que va a los 
Es t ados U n i d o s e n asuntos r e l a c i ó n a -
nos c o n su m i í ó n . 
E L J I I D R O P L A N O S A N T A M A R I A 
Proceden te de Cayo H u e s o l l e g ó 
ayer a l m e d i o d í a este h i d r o p l a n o , 
t r a y e n d o los s igu ien tes pasa je ros : 
N é s t o r C u l t e r a s y s e ñ o r a , R. O, L a -
r r e a y s e ñ o r a ; H o y t P, S m l t h y e l se-
ñ o r Scot t W , L o f t i n , q u i e n e s t á co-
nectado con e l F e r r o c a r r i l F l o r i d a 
Eas t Coast. 
A l as t res de l a t a r d e r e g r e s ó a l 
Cayo e l Santa B a r r í a , l l e v a n d o u n 
buen n ú m e r o de pasajeros y m u c h o 
equipa je , i b a n : E l Sr. J o h n H , A l -
i e n , P res iden te de l a A m e r i c a n F o -
r e i n g B a n g i n g C o r p o r a t i o n , Chas. F , 
Sch r ine r , F r a n c i a H , H . Goecker , se-
ñ o r a R. L e i g h , Sr. A . J T e n é n d e z , y 
¡ t r a d o r d e l T e a t r o C a m p o a m o r y r e -
el s e ñ o r B e v e r l y G r t f f i t h , A d m l n i s -
p resen tan te en Cuba de l a f amosa 
casa de p e l í c u l a s L a U n i v e r s a l . 
N o s a n u n c i a l a A e r o m a r l n e que 
h o y esperan o t r o h i d r o p l a n o de Ca-
y o H u e s o , con nximeroso pasaje, e l 
c u a l r e g r e s a r á a las dos y j l l e d i a 
de l a t a r d e , s e g ú n i t i n e r a r i o . 
E L H E N R Y E L O W E R S 
E l F e r r y H e n r y E , F l o w e r s , l l e g ó 
de K e y W e s t .con 2 0 vagones de ca r -
ga gene raL 
E X C U R S I O N D E A G E N T E S D E P A -
S A J E R O S 
E l p r ó x i m o lunes y p o r l a v í a de 
K e y W e s t l l e g a r á n a l a H a b a n a m á s 
de 380 t u r i s t a s que s o n agentes de 
pasajeros de todas las l í n e a s de fe-
r r o c a r r i l e s de los Es tados U n i d o s y 
e l C a n a d á quienes h a n ce lebrado una 
c o n v e n c i ó n y d e t e r m i n a r o n v e n i r a 
l a H a b a n a . 
E L V E N A T O R 
Proceden te de San J o h n C a n a d á , 
l l e g ó c o n u n c a r g a m e n t o de papas 
e l v a p o r n o r u e g o San J o h n , 
S A L I D A S 
A y e r s a l i e r o n l o s s iguienteB v a p o -
res L i s b e t h p a r a C á r d e n a s , e l n o -
r u e g o M a d r o ñ o p a r a T a m p i c o , e l 
Joseph R. Par r tx t p a r a K e y W e s t , 
e l i n g l é s T o l o a p a r a K e y W e s t y 
l a go le t a -amer icana J u b i l e o p a r a 
T a m p a . 
E L " M A A S D A M 
H o y l l e g a r á d e V i g o e l v a p o r h o -
M . P O I N C A R E 
Y L A N O T A D E 
L O R D C U R Z O N 
P A R I S , n o v i e m b r e 1 5 , 
E l J e í e de l a D e l e g a c i ó n t a r c a a 
l a con fe renc i a de L a u s a n n e , I s m e d 
Pasha, d i s c u t i ó h o y con e l p r e m i e r 
P o i n c t e r é l a s i t u a c i ó n de l Cercano 
Or i en t e y a l t e r m i n a r l a e n t r e v i s t a 
d e c l a r ó que su con fe renc i a de t res 
onar tos de h o r a ccn M . P o i n c a r é , 
l i a b í a s ido de l o m á s s a t i s f a é t o r i a . 
N e g ó é l que i n t e n t a i r a L o n d r e s , 
y a que n o h a s ido i n v i t a d o o f i c i a l -
m e n t e p a r a e l l o y se m o s t r a b a s o r , 
p r e n d i d o de los cambios que h a b í a 
encon t r ado en P a r í s d e s p u é s de ocho 
a ñ o s de no h a b e r l o v i s i t a d o . 
D i j o que h a b í a s ido I n f o r m a d o 
o r c i a l m e n t e de que c o n t i n u a b a en 
pie e l 20 de n o v i e m b r e como fecha 
f i j a d a p a r a da r p r i n c i p i o a l a con-
fe renc ia y asegura a sus oyentes que 
los t u r cos s ó l o desean l a paz y que 
de habe r nuevos inc iden tes e n Cons-
t a n t i n o p l a , n o se r i an e l los los que 
los ocas ionaron , y a que estaba d e i -
d i ü o s a n o v i o l a r l o f i r m a d o . 
" F u é u n d í a f e l i z para m í , cuando 
e n c o n t r é T a n l a c " d e c l a r ó hace poco 
la Sra. F l o r a N ú ñ e z , que reside en 
la cal le A g u i l a N o . 102 , H a b a n a . 
"Pues b i en , me encuen t ro t a n b i e n 
desde que t o m o l a m e d i c i n a , que 
me s iento como u n a persona d i s t i n -
t a en todos sent idos . 
" D u r a n t e ca torce a ñ o s l u c h é , per-
d iendo , con e l e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i -
co, pero a h o r a T a n l a c y las P i l d o -
ras Vege ta le s T a n l a c casi lo h a n 
hecho desaparecer, y solo t engo que 
t o m a r una p i l d o r a cada pocos d í a s : 
en r e a l i d a d , e l T a n l a c l í q u i d o p r o -
du jo t odo e l e fec to por s í solo. 
"Es t e e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o f u é 
con s e g u r i d a d l a causa de todos m i s 
d e m á s males , i n c l u y e n d o l a i nd iges -
t i ó n , l a g a s t r i t i s y la b i l i o s i d a d . Es -
taba s i empre t o m a n d o p u r g a n t e s 
fuer tes , que es v e r d a d que me p r o -
d u c í a n a l i v i o t e m p o r a l de l e s t r e ñ i -
m i e n t o , pe ro o b s e r v é que estaba 
des t ruyendo m i e s t ó m a g o , pues e l 
a l i m e n t o que t o m a b a me p r o d u c í a 
cada vez menos n u t r i c i ó n , i ba per-
d iendo e n e r g í a y cada vez m á s a 
m e n u d o s u f r í a a taques de ind iges -
t i ó n con a g r u r a s de e s t ó m a g o y d i s -
t e n s i ó n . H a b í a m u c h o s a l i m e n t o s 
que no p o d í a n i tocar . Desde h a c í a 
m u c h o t i e m p o í u v e que a b a n d o n a r 
l a carne, las cebol las , los r e p o l l o s y 
o t ros a l i m e n t o s semejantes , y do 
vez en cuando i b a a ñ a d i e n d o o t r o s 
a l i m e n t o s a l a l i s t a de lo que me 
h a c í a d a ñ o . 
" A d e m á s de m i s o t ros males , su -
f r í a con f r ecuenc i a de jaquecas , y 
po r f i n me e n c o n a r é en u n estado 
t a l de d e b i l i d a d y n e r v i o s i d a d , que 
r a r a v e r t e n í a u n a noche de s u e ñ o 
t r a n q u i l o . 
" F u é m a r a v i l l o s a l a f o r m a en que 
Tan lac o b r ó en m i caso. H a n desa-
pa rec ido p o r c o m p l e t o l a i nd ige s -
t i ó n , l a b i l i o s i d a d , l a n e r v i o s i d a d 
y las Jaquecas, y nada de l o que 
como m e p r o d u c e l a m e n o r mo les -
t i a . Puedo d o r m i r b i e n todas las n o -
ches y a d e m á s m e s iendo cada d í a 
m á s f u e r t e E l o g i a r é Tan lac m i e n -
t r a s v i v a , pues en v e r d a d ha s ido 
pa ra m i u n a b e n d i c i ó n . " 
T a n l a c se v e n d e en todas las d r o -
g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
C O L E G I O D E S A N V I C E N T E 
D E P A U L 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 1 5 . 
U n mensa je o f i c i a l r e c i b i d o h o y 
desde C o n s t a n t i n o p l a dec la ra s in 
f u n d a m e n t o l a n o t i c i a de que nnos 
soldados k e m a l i s t a s hub i e sen n l t m -
j a d o en B r u s a a unas h e r m a n a s de 
l a c a r i d a d en tnando a l a f u e r z a en 
e l conven to . 
L O Q U E D I C E P O I N C A R E 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
P A R I S , N o v i e m b r e 15. 
E l p r e m i e r P o i n c a r é , s i n contes_ 
t a r en de ta l l e a l a n o t a de L o r d Cur -
Tovn hizo l l e g a r h o y p a l a b r a a L o n -
dres de que no v e í a n a d a que p u -
diese i n t e r p o n e r s e a que I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a l l e g a r a n e u n acue rdo so 
b ro l a a c t i t u d a segu i r p o r sus de-
legaciones e n L a n s a n n e . 
De a q n í qne se espera p a r a el 
s á b a d o l a v i s i t a a P a r í s de L o r d 
C u r z o n , con ob je to de en t r ev i s t a r se 
con e l p r e m i e r . 
D e s p u é s los dos se d i r i g i r á n a L a u -
sairne p a r a d i s c u t i r e l t e m a de l a 
con fe renc i a con e l r ep re sen t an t e de 
IraJia , 
H O T L L E G A R A E L P T T T S B U R G H 
A C O N S T A N T I N O P L A 
C O N S T A N T I N O P L A , N o v . 16. 
E l b u q u e i n s i g n i a " P i t t s b u r g h " 
•l levando a su b o r d o a l V i c e A l m i r a n -
te L o n g , j e f e de las fuerzas nava les 
de los Es tados U n i d o s en aguas eu-
ropeas, se esperaba que l legase a es-
t a c i u d a d h o y . 
E l buque f u é ob je to de u n a r u i d o -
sa b i e n v e n i d a p o r p a r t e de l a f l o t i -
l l a Ing lesa en Chanak , a l a e n t r a d a 
de los D a r d a n e l o s . 
Merüita 
d e / 
Solemnes h o n r a s f ú n e b r e s 
E n la m a ñ a n a de ayer se r e u n i e -
r o n las h u e r f a n i t a s del Colegio San 
V i c e n t e de P a u l y las o b r e r i t a s de l i s 
tolleres anexos a l m i s m o ; las H e r -
manas de l a C a r i d a d y las S e ñ o r a s 
de las Conferenc ias de San V i c e n t e 
da P a u l , p ro t ec to ra s de l b e n é f i c o es-
t a b l e c i m i e n t o en l a c a p i l l a de l m i s -
m o a f i n de a s i s t i r a las hon ras f ú -
nebres que e l C o l e g i o - T a l l e r , cele-
b r a b a p o r el e te rno descanso del que 
en v i d a f u é su pad re y maes t ro , e l 
R . P . A m a l l o M o r á n , S. J . , q u i e n 
p r o d i g ó e l b i e n con a b n e g a c i ó n s i n 
l í m i t e * a centeneares de h u e r f a n i t a s 
cubanas , que lo vene rabancomo a 
u n o de sus m á s ins ignes b ienhecho-
res . 
A l a s nueve d i ó comienzo l a so-
l emne M i s a de R é q u i e m . Of i c ió de 
Preste, e l R. P . R e c t o r del Colegio 
de B e l é n as i s t ido de los Padres P a u -
les, Sainz y P r a d i l l a . 
L a p a r t e m u s i c a l , f u é i n t e r p r e t a -
da po r las educandas de la clase de 
m ú s i c a , ba jo l a d i r e c c i ó n de l R. P . 
I g n a c i o M a e s t r o j u a n , C. M . 
P o d r á hacerse con m a y o r perfec-
c i ó n pe ro no es pos ib le supera r a l 
s e n t i m i e n t o c o n que las n i ñ a s can ta -
r o n l a M i s a y el Responso f i n a l . 
Sus a d o l o r i d a s voces t e n í a n u n t o -
n o de d u l c í s i m a t r i s t eza , que h o n d a -
m e n t e c o n m o v í a e l a l m a . E r a e l a l -
m a inocen te de las h u e r f a n i t a s , que 
ped ia a l c í e l o e l descanso e t e rno , 
p a r a el que a el las se lo d i ó t e m p o r a l 
y e s p i r i t u a l , en e l pan que d i a r i a -
men te r e c i b e n en e l Colegio o en e l 
t a l l e r . 
E r a n a lmas Inocentes desgarradas 
por l a a m a r g u r a de l do lo r , que causa 
l a p é r d i d a d e l que r ido padre . Pero 
era c á n t i c o de esperanza c r i s t i a n a , 
po rque y a v e n u n nuevo i n t e r ce so r 
I an te el t r o n o de l A l t í s i m o , abogando 
I por el las, y v e n asi m i s m o a l a ca-
| r l t a t i v a c i u d a d de l a H a b a n a , que 
se d ispuso a h o n r a r perennemete l a 
m e m o r i a de l P . M o r á n , no* con esta-
tuas , pe ro si con sus dona t i vos , ase-
g u r a n d o l a v i d a e c o n ó m i c a de l Co-
l eg io . 
A s i s t i ó u n a d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n -
c i a ; el s e ñ o r F e r n á n d e z Fuen tes , Se-
c r e t a r i o de l Css ino E s p a ñ o l y el j o -
ven escolar s e ñ o r J o s é R a m ó n C a u -
l a Rey , en r e p r e s e n t a c i ó n de l a A s o . 
c i a c í ó n de A n t i g a o s A l u m n o s d e l 
Co leg io de B e l é n . 
L a as i s tenc ia f u é obsequiada c o n 
a r t í s t i c o s r e c o r d a t o r i o s . 
L a s h o n r a s f ú n e b r e s del Coleg io 
A s i l o San V i c e n t e de P a u l , f u e r o n 
senci l las , pero embel lec idas con el 
s u b l i m e d o l o r c r i s t i a n o de las i n o -
centes h u e r f a n i t a s , que esperan de 
l a H a b a n a p r o t e c c i ó n y a m p a r o en 
s u o r f a n d a d . 
U n C a t ó l i c o . 
A Ñ O R A N Z A S 
C e n t r a l Chapa r r a , Cuba , Oc tub re 
20 de 1922 . 
Esc r ibo desde m u y le jos de Es-
p a ñ a . F r e n t e a m i c u a r t o se l e v a n -
t a majes tuoso " E l I n g e n i o " , y su 
ch imenea eno rme se p i e r d e en la 
obscu r idad de l a noche . 
E l coloso ha e l aborado cerca de 
u n m i l l ó n de sacos de a z ú c a r y re -
posa en u n a l a b o r Incesante que 
d u r ó siete meses. 
Todo es s i lencio y q u i e t u d en " E l 
B a t e y " . E l a l m a , d o l o r i d a , i m p r e g -
nada de recuerdos que r idos y sa tu-
r a d a de a m o r , e n c u e n t r a una m e -
l a n c ó l i c a d u l z u r a , u n a r r o b a m i e n -
to b ienhechor en l a noche apac ib le , 
y pugna por a d i v i n a r la d i r e c c i ó n , 
e í c a m i n o I m a g i n a r l o p o r donde v o -
l a r a " L a P e r l a de l T u r l a . " 
E n m i estancia p e n e t r a l a b r i s a 
que refresca las c a l e n t u r i e n t a s sie-
nes. 
Se d i v i n a u n pedazo de l i enzo ce-
leste y , e m b r i a g a d o p o r los recuer -
dos y ens imismado , parece que t o d o 
hable de la " t e r r e t a " I d o l a t r a d a . 
I n f i n i d a d de m a r i p o s i l l a s r e v o l o t e a n 
a m i a l r ededor y a l m e n o r roce 
m u e r e n . Y o las a p a r t o con cu idado . 
¡ S o n t a n del icadas! 
E l pensamien to nos t r a s l a d a a l 
h o g a r amado. Y a estamos en V a -
lenc ia . Y a hemos pene t r ado en ca-
sa. L a ca r t a que acabamos de lee r 
nos p i n t a escenas í n t i m a s que aho -
r a se d e s a r r o l l a n en m í presencia 
e s p i r i t u a l : M a d r e ; dice e l m a y o r de 
m i s h i j i t o s : Y o m e acue rdo de pa-
d r e : l l e v a b igo t e y es m o r e n o . 
E l segundo no puede acordarse 
y qu ie re saber en donde estoy, po r -
que me m a r c h é . . . 
L a m a d r e los c o n t e m p l a anoda-
dada y los suspiros y las l á g r i m a s 
son su ú n i c o consuelo . 
E l l o s le des t rozan e l c o r a z ó n con 
sus p regun tas , inconsc ientes del da-
ñ o que p roducen , y e l los le I n f u n -
den v a l o r pa ra segu i r l u c h a n d o con 
sus car ic ias y sus besos. ¡ S o n t a n 
solos! 
¡ P o b r e m a d r e , p r o t o t i p o de ab-
n e g a c i ó n y de c a r i ñ o ! M u j e r santa 
que s imbol izas l a e s to i c idad ! Y o te 
bend igo . Y o te vene ro como a l a 
d iosa de m i s e n s u e ñ o s , de m i s afa-
nes. 
T ú eres e l f a ro que g u l a m í t r i s -
t e y s o l i t a r i a v i d a y a l que ans io 
l l e g a r pa ra d i s i p a r l a o b s c u r i d a d 
que invade m i e s p í r i t u . 
¡ V a l e n c i a ! C u á n t o l a a m a m o s 
ahora . Q u é ansias de regresar a su 
seno, de o í r l a fresca y sana r i s a 
de tus mu je r e s hermosas , la con-
v e r s a c i ó n chis tosa y l l e n a de l i n g e -
n i o i n n a t o en tus h i j o s , de c o n t e m -
p l a r tus t í p i c a s f iestas e n las que 
sobresale e l b u l l i c i o y l a a l e g r í a de 
u n pueb lo a r t i s t a por . t emperamen to 
y á v i d o de p rogreso y de c u l t u r a . 
Q u é g rande es el a m o r a l a f a -
m i l i a y a l a t i e r r a en donde v i m o s 
l a l u z p r i m e r a , en donde m o r a n los 
nues t ros y descansan los res tos de 
seres que r idos . 
A h o r a si que f o r m a m o s idea exac-
t a y caba l c o m p r e s i ó n de su s u b l i -
m i d a d . 
L o s m á s vagos r ecue rdos y las 
m á s i n s i g n i f i c a n t e s afecciones se j 
a g r a n d a n en r e l a c i ó n d i r e c t a a l a 
d i s t a n c i a que de e l las nos sepa-
r a . 
Ans iosos leemos los cables de 
E s p a ñ a . Afanosos nos a g r u p a m o s 
pa ra ce lebra r las faus tas n o t i c i a s o 
p a r a condo le rnos de los males que 
l a aque jan . L a a m i s t a d m á s s ince-
r a r e i n a e n t r e c o m p a t r i o t a s : g a l l e -
gos, a s tu r i anos , andaluces , canar ios , 
v a l e n c i a n o s . . . todos somos espa-
ñ o l e s . 
¡ C u á n d o t e r m i n a r á l a g u e r r a de 
M a r r u e c o s ¡ C u á n d o las madres r e -
c i b i r á n en sus brazos a los h i j o s 
de sus e n t r a ñ a s , que l u c h a n , sere-
nos y abnegados, p o r e l h o n o r de 
l a N a c i ó n ! 
Q u é v e n g a n d í a s apacibles p a r a 
E s p a ñ a . Que se I m p o n g a e l p a t r i o -
t i s m o en todos . Ese p a t r i o t i s m o b i e n 
e n t e n d i d o y l i b r e de p r e j u i c i o s . Que 
sus d i rec to res a n h e l e n como supre -
m o g a l a r d ó n el b ienes ta r del pue -
b l o y que su t r i b u t o se a p l i q u e a l 
f o m e n t o de las c iencias , ar tes e i n -
dus t r i a s y a que e l p r o l e t a r i a d o , ese 
e l emen to t a n v a l i o s o , r ec iba m e j o -
ras y f ac i l idades p a r a l a a d q u i s i -
c i ó n de l a c u l t u r a . 
P a r a los que t e n é i s l a d i c h a de 
v i v i r a l a m p a r o de l a m o r de l a f a -
m i l i a , de r e s p i r a r e l a i r e s a t u r a d o 
de l p e r f u m e de las f lo re s , de l a r i -
ca y f é r t i l h u e r t a v a l e n c i a n a , de 
c o n t e m p l a r a q u e l l a p o e s í a du lce y 
s o ñ a d o r a que evoca l a se ren idad 
s u b l i m e que l o i n v a d e t o d o , de sa-
bo rea r tantas p roducc iones de a l m a 
y del saber de t a n t o s i l u s t r e s p a i -
sanos, y en gene ra l , p a r a los que 
e s t á i s en l a P a t r i a q u e r i d a , son es-
tas modestas l í n e a s . 
N o i m p o r t a que s e á i s h u m i l d e s I 
t r aba jadores . M e j o r a u n . Cuando j 
d e s p u é s de l a l u c h a c o t i d i a n a r e g r e - I 
s é i s a vues t ros hogares y c o n t e m - | 
p i é i s y r e c i b á i s las ca r ic ias de los 
seres que r idos , acordaos de las c u i -
tas de estos e m i g r a d o s y de sus s i n -
sabores, y aceptad v u e s t r a modes ta 
mesa como la m á s o p í p a r a y vues-
•tro h u m i l d e piso como el m á s sun -
tuoso . 
D E P A L A C I O 
L A S A L U D D E L SR. P R E S I D E N T E 
E n Pa l ac io f a c i l i t a r o n ayer la s i -
g u i e n t e no ta o f i c iosa : 
" E l H o n o r a b l e S e ñ o r P res iden te 
de la R e p ú b l i c a se h a l l a m u y me-
j o r a d o , has ta e l p u n t o de que, en l a 
m a ñ a n a de hoy , d e s p a p c h ó d iversos 
asuntos de c a r á c t e r * p e r e n t o r i o y u r -
gente con el Jefe de Despacho de la 
S e c r e t a r í a de la Pres idenc ia . 
" T a m b i é n r e c i b i ó la v i s i t a , pa ra 
t r a t a r de asuntos de o r d e n i n t e r n a -
c i o n a l , de l s e ñ o r S u b s g s ^ t a r i o de 
Es t ado , doc to r P a r t e r s o n ; y , p r e v i a 
c o n c e s i ó n especial del doc to r M a r i o 
S á n c h e z , que lo asiste, y como u n 
sa ludo de c o r t e s í a , lo v i ó a s imi smo 
e l gene ra l C r o w d e r , en v i s i t a m u y 
co r t a . 
" T o d a v í a e l H o n o r a b l e S e ñ o r P r e -
s idente no e s t á en d i s p o s i c i ó n de de-
dicarse a l despacho de los asuntos 
c o r r i e n t e s " . 
L A S E L E C C I O N E S E X O R I E N T E 
E l r ep resen tan te a l a C á m a r a se-
ñ o r E l p i d i o P é r e z , que f i g u r ó como 
c a n d i d a t o a l m i s m o cargo po r l a 
p r o v i n c i a de O r l e n t e en las eleccio-
nes ú l t i m a s , es tuvo ayer en Gober-
n a c i ó n pa ra t r a t a r con e l s e ñ o r Se-
c r e t a r i o de los f raudes e lectorales 
que asegura se h a n come t ido erf 
a q u e l l a p r o v i n c i a . 
S e g ú n e l s e ñ o r P é r e z l a J u n t a 
C e n t r a l t e n d r á que a n u l a r los s i -
gu ien tes co leg ios de O r i e n t e . 
Cayamas, en B a y a m o ; L i m a , en 
P u e r t o P a d r e ; V e r t i e n t e s y V e g u i -
tas, en B a r a c o a ; L i m o n e s , en e l Ca-
ney ; B i j a g u a l , en J i g u a n í ; Za rza l , 
en M a n z a n i l l o ; C r i s t o en San t iago 
de Cuba y V í n c u l o en G u a n t á n a m o . 
E s t i m a e l c and ida to de r e fe renc ia 
que l a a n u l a c i ó n de d ichos colegios 
puede a l t e r a r e l r e s u l t a d o de las 
elecciones en aque l l a p r o v i n c i a . 
S E R A I N T E R V E N I D A L A R E C A U -
D A C I O N D E L » I U N I C I P I O 
E l Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n d i j o 
ayer a los r e p o r t e r s que e l Secre-
t a r i o de H a c i e n d a h u b o de m a n i f e s -
t a r l e en r ec ien te e n t r e v i s t a su opo-
s i c i ó n a que el Es t ado c o n t i n u a r á 
hac iendo p r é s t a m o s o a n t i c i p o s a l 
A y u n t a m i e n t o pa ra que é s t e pagara 
e l 80 por" c i en to de los haberes de 
l a P o l i c í a N a c i o n a l que le cor res -
ponde s e g ú n l a l ey . E n t a l v i r t u d , y 
como el A l c a l d e a lega p o r su p a r t e 
que e l M u n i c i p i o no t iene d i n e r o pa-
r a c u b r i r esa a t e n c i ó n , n i es pos i -
b l e o b t e n e r l o po r m e d i o de u n p r e -
supuesto e x t r a o r d i n a r i o , e l Secreta-
r l o de G o b e r n a c i ó n se p ropone l l e -
v a r a l a f i r m a de l Jefe de l Es t ado 
u n decre to po r e l c u a l se le a u t o r i c e 
p a r a i n t e r v e n i r en l a recaudaciones 
m u n i c i p a l e s f i sca l izando todos los 
gastos e Ingresos, a f i n de so luc io -
n a r e l c o n f l i c t o p l an t eado . 
L A S E L E C C I O N E S E N > I A T A N Z A S 
E l Gobe rnador electo de l a p r o v i n -
c ia de Matanzas , s e ñ o r G r o n l i e r , v i -
s i t ó ayer a l Secre tar io de Gobe rna -
c i ó n pa ra t r a t a r de las elecciones 
ce lebradas en aque l la p r o v i n c i a . 
L A C U O T A D E L T E L E F O N O 
A y e r es tuvo n u e v a m e n t e en Go-
b e r n a c i ó n e l P res iden te i n t e r i n o de 
l a C u b a n Te lephone Co., In t e resan-
do a lgunos datos pa ra d o c u m e n t a r 
e l r ecu r so de i n s c o n t i t u c i o n a l i d a d 
que d i cha C o m p a ñ í a se p ropone p r e -
sentar c o n t r a l a r ec ien te ley po r l a 
c u a l se d e j ó s in efecto e l a u m e n t o 
de u n peso en l a cuo ta m e n s u a l de 
los t e l é f o n o s p r i v a d o s . 
CRONOLOGIA UNIVERSAL 
E S P E C I A L M E N T E D E ^ C U B A Y E S P A f o 
S u c e s o s n o t a b l e s d e s d e 1 8 0 0 a 1 9 2 2 
P o r P . G I R A L T 
i i F r a n c i a . — C o m i e n z a n los a ta-
ques a V e r d ú n . F e b r e r o 22 . 
,. A t l á n t i c o . — N a u f r a g i o de l va-
por " P r í n c i p e de A s t u r i a s " en 
las costas del B r a s i l . 400 aho -
gados. M a r z o 6. 
„ C u b a . — D e b u t a en P a y r e t Q u i -
n i t o V a l v e r d e . Marzo 10. 
E s p a ñ a . — I n a u g u r a c i ó n de l a 
Ca ja P o r t a l de A h o r r o s de M a -
d r i d . M a r z o 17. 
i i C u b a . — E x p o s i c i ó n do cuadros 
de G o n z á l e z de l a P e ñ a . M a r -
zo 22. 
„ A t l á n t i c o . — E l "Susex" to rpe-
deado. M u e r e en é l E n r i q u e 
Granados . M a r z o 23. 
, , C u b a . — E s t a t u a de C a l i x t o Gar-
c í a en H o l g u í n . A b r i l 10 . 
1 9 1 6 . — E s p a ñ a . — T e r c e r Cen t ena r io 
de la m u e r t e de Cervan tes . 
A b r i l 23 . 
„ I r l a n d a . — E s t a l l a una r e b e l i ó n 
Roger de Casement d e t e n i d o . 
A b r i l 24 . 
,, A s i a . — L o s ingleses s i t iados se 
r i n d e n en K u i et A m a r a . A b r i l 
29 . 
,. C u b a . — I n a u g u r a c i ó n de l bus-
to de l padre D o b a l en el par -
que de J e s ú s M a r í a . M a y o 7. 
. t t ) 1 6 . — C u b a . — I n a u g u r a c i ó n de l m o -
n u m e n t o a Maceo. M a y o 20. 
m M a r d e l N o r t e . — C o m b a t e na-
v a l en J u t l a n d i a . M a y a 3 1 . 
„ C u b a . — E l D I A R I O D E L A M A -
R I N A i n a u g u r a su se rv ic io d i -
recto por el cable. J'Unio 1. 
., L a V i r g e n de la C a r i d a d es de- | 
c l a r ada P a t r o n a de Cuba. J u -
n i o 8. 
,, M a r d e l N o r t e . — N a u f r a g i o de l 
" H a m p s h i r e " . M u e r e en é l 
L o r d K i t c h e n e r . J u n i o 6. 
,, E u r o p a . — B r u s i l o f f t o m a a 
K u t z . J u n i o 24. 
m M é j i c o . — E x p e d i c i ó n p u n i t i v a 
de los amer icanos . J u n i o 2 1 . 
,, Es tados U n i d o s . — E p i d e m i a de 
p a r á l i s i s i n f a n t i l en N u e v a 
Y o r k . J u l i o . 
1910.—KstadflU* XJn idos .—El ^Deuts 
c h l a n d . s u b m a r i n o mercaoite , 
l l ega a B a l t i m o r e . 
„ E s p a ñ a . — M u e r e e l D r . C l a n 
d i o De lgado , co l abo rado r de 
Car los F i n l a y . J u l i o 15. 
Es tados U n i d o s . — E l gob ie rno 
Protesta contra la u . 
a lemana . ju1 í0 '* «st» 
" I n ^ t e r r a . _ R 0 7 - „ 
m e n t ejecutado a . ^ í 
Estados r u i d o s _ v S t 0 » 
E n r i q u e N ú ñ e z . S 
^ l e . - . E s t a d o s I n i d ^ -Ü v 
Orleans el Dr 
Ba rne t . Septiembre 2? 
" ^ P a n a . — M u e r e J o J 
ray . Septiembre n 
" V " ^ . — M ^ r e Amaüo v 
A d m i n i s t r a d o r del A t a ^ 
L A M A R I N A Es Rl0 
a d m i n i s t r a d o r D. 
vero y Alonso oU| 
" Eleciones de resultado 
so. Noviembre l o 
-• Estados Unidos.—.vr 
reelecto. Noviembre 4 
„ E u r o p a . —Alemania 
l a independencia a 
N o v i e m b r e 5. 
" A u s t r i a — M u e r e el en. 
1 0 1 6 — M é j i c o . — Pancho Vilbí 
a Ch ihuahua . N o v i e n C 
,. E u r o p a . — V o n Mackensej J 
za el Danubio . Noviemhr.? 
.. C u b a . - E l Dr. Varona ^ 
a lcalde de lx Kaban^ 
v i e m b r e 23. 
„ I n g l a t e r r a . — L l o y d Georr. 
be a l poder. Diciembre 8 
,. A l e m a n i a . — E l Canciller 
m a n H o l l w e g hace propa 
nes de paz. Diciembre 12 
„ F r a n c V i . — E l general Ñi, 
g e n e r a l í s i m o . Diciembre* I 
C u b a . — L á z a r o por sen 
vez en la Habana. Diciembn 
„ Salvador Rueda en ¡a 
na. Dic iembre 25. 
,. L a l e p r o s e r í a de San 
es t ras ladada e l Mariel 
p u é s a l R i n c ó n . 
1917 .—Rusia .—Ases ina to del 
R a s p u n t i n . Enero 2. 
„ C u b a . — L l e g a n a la Habq 
la T ó r t o l a Valencia y 1» 
r r i e n t o s . Enero 5. 
„ Ases inato de D. Andrés Góg 
Mena . Enero 11 . 
„ A n t i l l a s . — H ' s , Antillas dq 
sas pasan a poder de los Ea 
dos Unidos . Enero 17. 
(Continuar».) 
D R O G U E R I A 
S 4 R R A 
3 1 E d i f i c i o s , L a M a y o r , 
Sur te a todas las f a rmac ias . 
A b i e r t a los d í a s laborables 
has ta las 7 de lu noche y los 
fes t ivos hasta las diez y me-
d ia de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d í a 
E l d o m i n g o 17 de d i c i embre 
de 1922. 
M e n s a j e P r e s i d e n c i a l d e 
a p e r t u r a d e l a 
L e g i s l a t u r a 
L o pagado d u r a n t e los meses de 
A g o s t o , Sep t i embre y Oc tub re has-
t a e l d í a 25, es como s igue : 
P o r l a L e y G e n e r a l d e Pensiones 
E n A g o s t o $176 .562 .68 
E n Sep t i embre . . . 186 .369 .10 
E n Oc tub re 93 .695 .10 
T o t a l . $456 .627 .56 
P o r leyes e s p e c í a l e s 
E n A g o s t o . . . 
E n S e p t i e m b r e . 
T o t a l 
126 .311 .49 
27 .431 .17 
553.712.66 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - 0 | 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O | 
O R e p ú b l i c a 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 614 , 
C o n c e p c i ó n y D é c i m a . 
M i l a g r o s y San A n a s t a s i o . 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 4C2. 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 2 1 8 , 
Ce r ro n ú m e r o 755 . 
Ce r ro n ú m e r o 440 . 
17 , e n t r e F y G., ( V e d a d o ) , 
L í n e a , e n t r e 16 y 18 . 
ü l a c i a n ú m e r o 29 . 
Z a n j a y Soledad. 
N e p t u n o y Escobar . 
M a l o j a y San N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 6. 
Escobar y P e ñ a l v e r . 
R e v i l l a g l g e d o y A p o d a c a , 
Esperanza n ú m e r o 67 . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 6 15, 
Consu lado n ú m e r o 95 . 
N e p t u n o y M o n s e r r a t e . 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y V i l l e g a s . 
L u z y San I g n a c i o . 
I n f a n t a n ú m e r o 1 2 1 , 
P r í n c i p e n ú m e r o 19. 
C a s e r í o L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 116. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1 . 
F e r n a n d í n a 77. 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 5 2 . A , 
San M i g u e l y M a n r i q u e . 
1 1 y M , Vedado . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 86 . 
j Se hace i m p o s i b l e c a l c u l a r cori 
e x a c t i t u d l a ascendencia de los pa-
gos mensuales , dado que una pen -
s i ó n t r a m i t a d a en 1918, 1919, 1920 
o 1 9 2 1 , ap robada por e l Juzgado , 
pero que, ado lec iendo de a l g ú n de-
fecto l a copia c e r t i f i c a d a de l a u t o , 
ha s ido i m p u g n a d a por l a Secreta-
r í a de H a c i e n d a , subsanado ese de-
fecto y ap robada d e f i n i t i v a m e n t e , 
cor responde hacer e l pago, po r l o 
menos, desde el mes de J u l i o ú l -
t i m o , y de estos casos o c u r r e n d i a -
r i a m e n t e . 
P o r Decre to de 3 1 de j u l i o de 
este a ñ o y de acuerdo con el a r t í -
cu lo oc tavo de l d i c t ado en 3 d e l 
m i s m o mes, ba jo e l n ú m e r o 880, 
f u é aprobado el Presupues tos de 
Gastos de la L o t e r í a N a c i o n a l , que 
es e l s i g u i e n t e : 
Gastos anua les 
¡ N ó m i n a de empleados 
I de p l a n t i l l a . . . . $ 3 6 6 . 5 4 0 . 0 0 
¡ I m p r e s i ó n de bil letes- 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
Die tas de Inspec tores 1 0 . 0 0 0 . 0 0 
T r a n s p o r t e s de I n s -
pectores 5 . 0 0 0 . 0 0 
M a t e r i a l 2 4 . 0 0 0 . 0 0 
L i b r o s e impresos de 
c a r á c t e r g e n e r a l . . 1 5 . 0 0 0 . 0 0 
Persona l de l a I n t e r -
v e n c i ó n 1 4 . 0 0 0 . 0 0 
¡ Die tas de sor teos . . 6 . 3 0 0 . 0 0 
¡ P e r s o n a l T e m p o r e r o . 6 0 . 0 0 0 . 0 0 
I m p r e v i s t o s 7 . 1 6 0 . 0 0 
L A T A 
nucri 
AP0?1241 
T o t a l . $ 1 . 0 0 8 . 0 0 0 . 0 0 
S O N BUENOS RELOJES O A R A N T I Z A P O S - 5 5 V E N D E N E N T O D A L A R E P U B L I C A . * 
P o r el Decre to N o . 880, p u b l i c a -
do en la "Gace ta O f i c i a l " de p r i -
m e r o de j u l i o de 1922 , se d ispuso 
la a n u l a c i ó n de los n o m b r a m i e n t o s 
de todos los Colectores de la L o t e -
r í a N a c i o n a l , los que d e b í a n cesar 
en sus cargos en 31 del m i m o mes 
a u t o r i z á n d o s e a l a D i r e c c i ó n Gene-
r a l de l a R e n t a pa ra e levar a l a Se> 
c r e t a r í a de H a c i e n d a , c o n f o r m e dis -
pone l a L e y , antes del d í a 20 d e l 
m i s m o mes, l a p ropues ta de n o m -
b r a m i e n t o de los nuevos colectores , 
dando p re fe renc i a a los que v e n í a n 
s i r v i e n d o esos cargos s i empre que 
a j u i c i o de l D i r e c t o r de la L o t e -
r í a se e s t i m a r a conven ien te a l me-
j o r se rv ic io y d e s p u é s de haberse 
l l enado , antes del 15 del citado i 
de J u l i o , todos los requísitoi g 
l a L e y y el Reglamento sobre I 
m a t e r i a exigen para el desempd 
del cargo de colec tor ; modifldiíj 
se, a s im i smo , el p l an de sort' 
b l i cado en l a e d i c i ó n extraordini 
de l a "Gaceta O f i c i a l " de >l< 
A b r i l de 1922 para los mssei; 
J u l i o , A g o s t o y Septiembre de! i 
c o r r i e n t e , a n u l á n d o l o en cuinK 
los meses de Agos-to y Septierntoi 
r e f i e re , debiendo el Director 
R e n t a proceder a la confecci 
p u b l i c a c i ó n de huevo plan pan] 
r e f e r i dos meses dentro de lo» 51 
d í a s s iguientes a la publicación 
Decre to de que se trata, de acaal 
con el A r t í c u l o 31 de la Ley it\ 
de J u l i o de 1909 modificada eaí 
de J u l i o de 1912, y con las dü 
sicionesf del Decreto repetidan 
menc ionado . 
P o r esa m i s m a disposición, «_ 
i m i t ó a l cinco por ciento del f 
| v a l o r n o m i n a l de loe billetes la 
j . t i d a d que debe aplicarse a ' , 
I de l a A d m i n i s t r a c i ó n de la 
I de L o t e r í a , d e b i é n d o s e iDKresar 
; l a T e s o r e r í a General de la ReP41 
ca. a p a r t i r del mes de Agosto i 
g u í e n t e , en t a l cnocepto, confor» 
a l Presupuesto* de ingresos, el 
m a n e n t e de la r e c a u d a c i ó n no ii£ 
t i d o , aumen tando as í esos inp" 
l a r e d u c c i ó n de gastos; e ip»'11 
t t e , e l sobrante de la PorclóD..a , 
¡ n a d a a gastos de Administra-ion 
1 i n v e r t i d a en cada trimestre oew 
de los ocho d í a s siguientes a su 
m i n a c i ó n . 
E n e l m i s m o Decreto s« 0'J 
que, en 31 de j u l i o del an0 a . 
se p r a c t i c a r a u n balance gen" 
los fondos de la Renta d« ^ 
que s e r í a somet ido a la ap f 
d e l Secre tar io de Hacienda. , 
en l o sucesivo, cada meS' staffl¡ 
s ie ra u n a v i s i t a al 
que d e b í a efec tuar por si e 
t a r i o de Hac ienda o por ^ ' 
que a l efecto designara, Pa 
p r o b a r l a a d m i n i s t r a c i ó n ae 
t a ; que la E r e c c i ó n Gew 
R a m o e n v i a r í a a las Aom ^ 
nes de Rentas e I ^ p u c s i " ^ 
Zonas de los D i s t r k o s r w j j a 
las A d m i n i s t r a c i o n e s ae » 
de Correos de los ^ " n l c l S 
¡ t i v o s . los b i l le tes c o r r e s p o » " 
¡ C o l e c t u r í a s que, ocasiona^ 
e n c o n t r a r a n vacantes. P» 
ta . por cuenta del Estado.^ 
v a l o r n o m i n a l ; que l u e ^ d, 
hados los n o ^ " ^ - " ^ ! ^ 
nuevos colectores se PGace;» 
m e d i a t a m e n t e en la mis 
c i a l " u n a r e l a c i ó n de ' , 
c o n s i g n á n d o s e las V0^C1 iet 
per tenezcan y los locaiesColefl 
, d a r á n instaladas las 
1 que. p o r la l e c c i ó n ^ 
j antes de l p r i m e r o de ^ H¡ 
se e levara a la S e c r e t a r i a ^ 
, da el Presupuesto de 
! D e p a r t a m e n t o . i n c l u > e ^ 
1 « lón de bi l le tes , a d q u i » ^ 
, - e r i a l e s y otros , y P ^ L ^ a r a • 
! pon i endo que se J ^ 0 ™ * ^ ' ^ 
! das las Au to r idades y ' ^ r l e : 
• pec ia lmen te a los • ióB ; 
! las S e c r e t a r í a s de Goberna^ . 
¡ J u s t i c i a y ^ i n i s t e n ° 0 e f l ^ 
r en por el n í a s exacto fl0( 
U o de todas las disposici" 
Cerveza: í D e m e media eeTrop 
c e n t a v o . 
SAI 
tra ^ lisu 
10 23. 
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r A Pronsa Asociadm es l a ú n i c a 
a u ^ posee • ! d ^ e c h o de u t i l L a r . 
^ra r ep roduc i r l a s , l a . no t i c i a s ca-
I T s * * ' * * * * * e a e3t9 D i A R i o < r 
nnbUQuen, aal como l a I n f o r m a c i ó n DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cua lqu i e r r e c l a m a c i ó n en el 
e e r r l c i o del p e r i ó d i c o en «1 Vedado , 
l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
A s e n d a en e l Ce r ro 7 Jee te d e l MOnte 
T e l é f o n o I-19S4 
^ " A T R A V E S D E L A V I D A 
•̂JJ rey m u y conocido, sobre todo p ó s i t o de una epidemia que h izo es-
j f p a ñ a . es c l Emperador Carlos V . j tragos considerables en B r u g g , a l l á 
' si se rá por lo que me cuentan ^ por el a ñ o de 1765. 
j '1 o porque el ino lv idab le D o n j Nada escapa a un sabio a l e m á n y 
• Q«lí« v vo lo hemos aplaudido ¡ no dudo que todas las obras de este 
LUCIO 50115 J J I ' i • • 1 / 
¿ o en " H e r n a n i que nos sabia- insigne galeno tueran tan mteresan-
U de carreti l la y lo r e c i t á b a m o s y • tes como " L a So ledad" , t raducida al 
la par de los artistas, f r a n c é s en 1840, y que es la ú n i c a 
que y o conozco. N o vaci lo en reco-
A V E N T U R A S DE DON P A N F I L O 
( P o r J A C O B S S O N ) 
IDOS 
cantábamos a 
degusto de nuestros vec ino : 
con a SB . £1 j 1 " N 
^ lunetas en la p r imera h l a de l ÍNa-
1" aue nosotros conocimos cuan-
cionai » H _ , ,, * 
¿o se llamaba ' T a c ó n , y tema unas 
butacas de caoba, anchas y con asien-
to de rejil la, muy c ó m o d a s y s e ñ o r o -
as como todo lo an t iguo ; no s é si 
¡ai por esas razones o porque fuera 
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se P ^ T o í l 
la "CJaee s ^fc 
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poblaciones ^ 
locales d ^ , . ^ 
las C o l e g í 
c ión de "» ^ 
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cacto cu ' e tt 
posición"5 « 
mendar la , seguro de que me lo agra-
d e c e r á todo aquel que sea, tan siquie-
ra, medianamente re f lex ivo . 
A s í pues, sin inf luencia a lguna, 
s e n t í a aquel poderoso monarca que 
era m u y fastidiosa aquella corte i n -
mensa de adulones que constantemen-
de un hombre m u y hermoso a 1 te t e n í a a su alrededor, y que h a b í a 
©fe 
U N R E T R A T O 
hijo 
juzgar por la fama aunque no po r los 
retratos, y de una mujer leca de amor, 
sí es una s ingular idad que ya 
el caso es que pa ra mu-
jo que 
no se estila ; 
chos y Para m i es rnuy s"11?*^00 
aquel Rey, ch iqui to de cuerpo, pero 
l^n plantado y sobre todo con un 
aire de caballero. 
Ustedes c o m p r e n d e r á n que hab lo i n -
fluenciado por los pintores de h is to-
na y los tenores de ó p e r a que siem-
pre me han presentado m u y elegante 
j j ilustre c o n t e m p o r á n e o de D o n Juan 
gran 
algo m á s del icado y suave que gozar, 
que el son de los clarines y el con-
t inuo susurro de las melosas frases 
con las que le halagaban diciendole 
que no h a b í a o t ro rey mejor que el , 
ni m á s guerrero, n i m á s guapo n i que 
supiera m á s , y que f r a n c i s c o I era un 
zascandil que no s e r v í a siquiera para 
qui ta r le las calzas. Comprendiendo 
c u á n e f í m e r o era todo esto, se d i ó a 
gustar la soledad y cuando su desdi-
chado r i v a l y colega e s c r i b í a en f ran-
c é s , con u n d iamante , sobre el cris-
— A la una, a las dos . 
Tenorio. Esto ú l t i m o no lo sé a cicn^ t a l de j i ñ a ventana del cast i l lo de 
cía cierta porque no consta en n i n g ú n | Chambery , aquel la frase, luego tan 
diccionario enciclopcd.co, pero lo he 
oído decir y es casi seguro que D o n 
Pedro Giralt lo sabe, como todo el p a í s 
conoce ya la edad de la S e ñ o r a Con-
desa de Mer l ín , con t a l certeza que 
10 pudiera rebajarse de ella n i media 
docena de meses. 
Pero hay o t ra cosa que me encan-
ta en aquel S e ñ o r de dos mundos y 
dos coronas y es que sin haber l e í d o 
a Zimmennann, que era s ú b d i t o suyo 
de Alemania, aunque a ú n no h a b í a 
nacido, amaba la soledad, que fué te-
ma para que el sabio t e u t ó n a ludido 
escribiera, precisamente ocho a ñ o s an-
tes de que naciera la amable paisana 
nuestra que con el convento de Santa 
CUra hoy tanto nos preocupa, u n t ra-
lado sobre las ventajas, el gusto y los 
cantada en i t a l i ano , d e : 
" L a donna e mobi l e 
Quale p i u m a a l v e n t o " 
Carlos V garrapateaba, con p luma 
de ave y en pergamino , esta senten-
c i a : , 
" M u y b ien me v a en este instante 
S i usted se qu i ta de de lan te , " 
Resu l tado : que no pudiendo lograr 
que l o de ja ran solo, c o r t ó por lo sa-
no y fué él quien se m a r c h ó del Pa-
lac io , gara i r a reposar entrs ios m o n -
jes, en el Monas te r io de Yuste y go-
zar del inmenso placer del reposo 
V e a n ustedes si es apreciable la so-
ledad y el si lencio que sen p o q u í s i m o s 
entre nosotros, los que la encuentran 
agradable , puesto que la general idad 
j C o n q u é devoto recogimiento con - | c l a r a c i ó n de Derechos del H o m b r e . A l -
t e m p l é anoche, m i buena amiga , el guien hasta le c o n c e d i ó ta lento, pe-
gran retrato de su esposo, que usted ro le t a c h ó de pedestre, porque no te-
1 tiene en la saleta de su casa! Se ve n í a t e o r í a s . S i no se le pudo consi-
tan prestigioso, dentro de su vasto y derar un t ipo del grueso de su gene-
j sobrio marco de nogal t a l l a d o ; es t an j r a c i ó n , lo fué de una vanguard ia tan 
¡ n o b l e la f rente , tan b izar ramente aislada como poco n u t r i d a ; por eso 
| grandes el b igote y el per lado p í a s - ; m u r i ó sin que sus c o e t á n e o s lo con i -
t r ó n ! ' p rend ie ran , y somos nosotros, la ge-
Aunque el retrato es manifiesta-1 n e r a c j ° n " i n f e r i o r " , los que estamos 
, mente de f i n de siglo, al contemplar-1 rumiandolo y d i r i g i é n d o l o , 
¡ lo me evocaba a aquel su esposo, que I ¡ L a s generaciones del 9 8 ! Bravas 
y o c o n o c í , m u y m á s tarde , en las ve-1 generaciones, s n duda . Gente de her-
j l adas solariegas de m i in fanc ia . ¡ G r a n •1110505 ideales celestes, de doctr inas a l -
1 hombre , gran cubano! Recuerdo q u e ' ^ P u t ó p i c a s y de gabinete , por heren-
j t e n í a una cu l tu ra e s m e r a d í s i m a , i n - jCla las francesas y e s p a ñ o l a s que 
tensa como la de entonces, extensa i 'a5 precedieron; pero de una noble 
como la de h o y ; un t r a t o f á c i l — q u e generosidad para el sacr i f ic io , de un 
bien se l l ama " d o n " — d e gentes y acknirable aprestamiento para el i d e a l ! 
una pasmosa facundia para los cuen- ^ 0 no Ia5 coneveí, na tu ra lmen te : 
tos picantes. Pero al á r b o l , por sus frutos. Sus f ru 
— . . . . ; y a las tres! 
Cuando no h a b í a s e ñ o r a s presen-
tes, su lenguaje, siempre ági l y e n f á -
tico abundaba en sonoros casticismos, 
que h a c í a n peregr ino contraste con lo 
c r io l lo de su acento y lo pu l ido de 
sus giros. \ mire us ted: m u y vaga 
los cuelgan a ú n . En E s p a ñ a , c o m o 
a q u í , aquellos fueron creadores de en-
tidades i d e o l ó g i c a s . Cua ja ron , en ins-
t i tuciones, e m p e ñ o s y r e g í m e n e s , doc-
trinas algo v a c í a s de sentido inme-
d ia to de las cosas; sistemas con el 
mente y sin saber por q u é , y a me p a - ! J s p e c t ° ^e P ^ e a s cumbres, pero f o -
r e c í a que, sin sus gruesos decires, fos y. .'lueros. como la e n t r a ñ a de ese 
hub:cra quedado incompleta la perso-
na l idad de aquel cubano, t a n cabal y 
tan h ida lgo . 
TOA M I S A A L A S O M E 1 A 
D E U M A C E I B A 
T R A Ü M O O K 1 A 1 A M E 1 A 
es tá inventando siempre la manUra de 
inconvenientes de " l a soledad". Es to ' t u rba r l a . Y a d e c í a Francouis de Cisne-
buen Doctor, que lo era en Med ic ina ' ros que esta era la c iudad de los r u í 
y Cirugía, h a b í a escrito y a u n l ib ro dos inú t i l e s , i Q u é hubiera dicho Car-
«obre la "Experiencia" , un poema so- los V si hub ie ra conocido el " m o f l e " 
we los desastres causados por el tem- de los a u t p m ó v i l e s , los gritos de los 
olor de tierra de Lisboa en 1755, u n vendedores, los alaridos del Ja i A l a i 
Tratado sobre el orgul lo n a c i o n a l " ( y el c a ñ ó n de la propaganda p o l í t i c a ! 
í otro sobre la " d i s e n t e r í a " , a pro-1 • * * * 
M ( C Á B E 
U n a nebulosa de i n c e r t i d u m b r e rasgos d i s t i n t i v o s de loa personajes la que se lee lo s i g u i e n t e : " L a i d a 
rodea los p r i m e r n s actfoa v e r i f i c a - ' que en el las i n t e r v i n i e r o n , y l a t r a - de Diego V e l á z q u e z a Cuba me ha 
dos en P u e r t o de Carenas, cuando d i c i í i n de la p r i m e r a misa en l a H a - pa rec ido b ien e h ic is tes lo m e j o r de l 
eu é l se e s t a b l e c i ó , po r t r a s l ado des-1 b a ñ a t i ene , a todaa luces, estos ca- m u n d o en e n v i a r con é l c u a t r o f r a i -
do l a costa sur , e l M u n i c i p i o de l a racteres . C r í t i c a m e n t e no p o d r á de-j les que dices que e n v i a s t t s . . . " , de 
V i l l a de San C r i s t ó b a l , f u n d a d a p o r racs t rarse que se c e l e b r ó u n a misa lo c u a l ee deduce que esos c u a t r o 
Diego V e l á z q u e z e n 1515 . L o s ecos e l d í a 16 de N o v i e m b r e de 1519 ba- j f r a i l e s que, s e g ú n M u ñ o z y N a v a r r o 
a lgo confusos de l a t r a d i c i ó n h a n j o las verdes r amas f rondosas de . . fueron " f ranc i scanos" , y s e g ú n Ca-
reemplazado a las c la ras voces de l a ceiba, pero , ¿ q u i é n d e s t r u i r á e l I y e t ano C o l l y T o s t é y Sa lvador B r a u , 
l a h i s t o r i a , y l a p o e s í a y la leyenda pudoroso a r g u m e n t o de l a t r a d i c i ó n ; " f ranc i scanos e x t r e m e ñ o s " , ce lebra -
b a n embe l l ec ido l a t r a d i c i ó n . ^ c n e e r v a d a po r u n obel isco, por u n c í a n l a m i s a antes do l a t r a s l a c i ó n 
L a s s igu len tea pa l ab ras que co - , t e m p l e t e y po r u n a d i n a s t í a de c e i - ^ e la V i l l a de San C r i s t ó b a l , en o t r a 
p iamos de las " M e m o r i a s de l a R e a l bas? Esa p o e s í a que se f i l t r a y per- p a r t o de l a I s l a , s iendo , po r t a n t o , 
Sociedad E c o n ó m i c a de A m i g o s d e l ' d u r a como u n r a y o de l u z amorosa g ; o r l a de la O r d e n S e r á f i c a e l que 
P a í s " t i e n e n f r anca y n a t u r a l e n t r a - ¡ e n l a u r d i m b r e de c u a t r o cen tu r i a s uno de sus re l ig iosos l e v a n t a r a el 
da en este a r t í c u l o p o r q u e e l las e x - U n o es una p rueba de a u t e n t i c i d a d p r i m e r o l a Os t i a y el C á l i z debajo 
p l i c a n p a r c i a l m e n t e , ya que no l o - j que t iene l a fue rza de u n í b r i l l a n - c ie lo e s p l é n d i d o en m e d i o de 
g r a n l l e n a r , las obscuras eimas q u e ' t i s i m a p á g i n a de h i s t o r i a ? Si no h u -
e" h i s t o r i a d o r encuen t r a en los o r l - ' b o m i s a , no p o d r á negarse, dado el 
genes de l a s o b e r a n í a e s p a ñ o l a en c a r á c t e r y cos tumbre de aque l l a 
l a I s l a da Cuba. D&sde e l p r i m e r ¿ P o c a , que el p r i m e r ac to del M u -
r t c o n o c l m l e n t o de sus p l a y a * p o r ' n l c í p l o H a b a n e r o fué u n a ceremo-
el A l m i r a n t e has ta l a l l egada a e l l a n i a r e l i g io sa de l a c u a l ha sa l ido , 
de D iego V e l á z q u e z ; desde entonces P^r n a t u r a l e v o l u c i ó n t r a d i c i o n a l , l a 
has ta la f u n d a c i ó n de l pueb lo de San m i s a do la ce iba; y y a quo no con 
exquisi to postre de merengue que ayer 
nos d e p a r ó su cocinera . 
Y toda esa obra , en que no h a b í i 
. ., mas sentim:ento b á s i c o que el focoso ( A u n en nuestros d í a s hay caballe- . . • , ,, . , ' " s "50 
ros a s í . En ellos, el vocable vasto ¿ ^ ™ ™ ^ o de aquellos luchadores, 
la plebe parece que se d i g n i f i c a ; y e l , , tenido que ? ' a P ^ t f ^ a , amiga 
**n D J - • \ ' m í a , y a veces ha fa tado poco nar^ 
D o n , que K o d o v incu lo como t i tu -1 1 F ,U »,DRI 
1 • • i - i i IU » 1 i^ue se nos desmoronase entre as ma-
lo impresc indib le a u n M o n t a l v o y « ^ t u n e ms uiu 
\ / 1 J - l l •nos-a u n Va le ra , cuadra a marav i l l a a 1 7- , . y 
esos caracteres q ü e se ton i f i can c o n ' l e n ? 0 Ia «mpres ion ^ que> to 
el a jo de la r a z a ) . ¡COn la t ^ i 1 T J 7 EL 
' 1 1 1 •ca50 sentido de la rea l idad, aquellos 
Po r eso, sin duda cuando su espo-• hombres p a d c c ¡ e r o n de ind iv idua l i smo 
so vis i taba la casa de mis padres, a exacerba(Joi ^ q u i é n no se le alcan_ 
m i nunca se me mandaba a l b a l c ó n j z a que esas trc8 flaquezas sueIen ir 
o a la cama, aun cuando no hubiese n a t u r a l m e n t e aparejadas? Los ahos 
s e ñ o r a s que pusieran coto a su lé -
x i co . 
¡ Y c ó m o me gozaba y o en sus dis-
cursos Era ameno hasta para los n i -
ñ o s , como lo fué M a r t í ( y esa es aca-
so la p iedra de toque de la verdadera 
y e s p o n t á n e a amenidad) ; sin embar-
go, quienes lo c o m p r e n d í a n se mara-
v i l l aban de c ó m o su char la toda rebo-
saba ideas. Es decii;, que no era u n 
mero causeur, sino, a la vez, u n i n -
culcador d is imulado , equidistante en-
tre un d ó m i n e y un a c a d é m i c o . . . 
Todas estas cosas, es c laro , usted 
las sabe mejor que y o . Pero se las 
he escrito para que imagine con c u á n -
ta a t e n c i ó n veneranda no h a b í a de 
escucharla yo anoche, cuando en u n 
arranque de comprensible o rgu l lo p r o 
y vagos teoremas, las ambiciones ab-
solutas, los pr incipios universales, los 
conceptos puros , se avienen m a l con 
lo imprevis to que va surgiendo a d ia -
rio y p ide reconocimiento ; pero al 
mismo t i empo , esas sublimes genera-
lidades, si no l legan al pueblo ni lo 
mueven, ponen arranques de i v i s m o , 
en c ier tos nobles á n i m o s ind iv idua les , 
l l e v á n d o l o s a la a c c i ó n prematura o 
aislada. 
V o respeto y amo hondamente , pe-
se a los l inajes de que me enorgullez-
co, el esfuerzo de los bravos que nos 
dieron patente de existencia. T a n be-
lla fué su i n s p i r a c i ó n , que todos po-
nemos or la de laurel a la gesta que 
han de leer los p á r v u l o s . Pero a us-
ted, amiga m í a , que ha v i v i d o des-
c lamaba a su esposo como al " h o m - ' p u é s , no se 1c ha ocul tado el escozor 
bre representativo de aquel la genera 
i c i ó n mejor 
C n s t ó b a l en l a p a r t e m e r i d i o n a l , y , l a h i s t o r i a , puede defenders - con l a clad h i 6 t ó r i c a demos t r ada , lo de la 
las bellezas de :a m á s he rmosa t i e -
r r a que ojos h u m a n o s v i e r o n . 
Y , dec.mos m á s a r r i b a , " d a n d o 
p o i c i e r t o que haya hab ido t a l m i -
sa", p u e h , a ú n s iendo fe rv ien tes s i m -
pa t izadores de toda t r a d i c i ó n p r o b a -
ble , no p o n d r í a m o s l a m a n o en el 
fuego por sostener que es u n a v e r 
por ú l t i m o , desde esta ú l t i m a o c u - ' t r a d i c i ó n , que e l p r i m e r acto del 
r r e n c i a has ta e l e s t ab l ec imien to de l ¡ C a b i l d o de l a H a b a n a , en su nuevo 
r e f e r i d a misa a l p i e de l a ceiba, el 
lt> de N o v i e m b r e de 1519, p o r q u e 
^ M A R A V I L L O S O A R T E D E M I M I A G U L I A A L A L C A N C E D E T O D O S 
¿Qué t a l los teatros? 
¿Hay algo bueno que ve r? A c a b a -
64 de llegar a l a Habana d e s p u é s de 
jaa ausencia de m á s de t r es meses. 
7a Comedia. Sin d isputa . A l l í es don -
• r / 1 61 p ú b l i c o con p re fe renc ia , 
. tómo: ¿ E s posible? Y M i m í A g u -
^ • la insigne t r á g i c a de r e n o m b r e 
" i ' t r sa l? ¡Cre í que"la t e n í a m o s po r 
C . * En efecto e s t á en e l N a c l o -
y con una buena c o m p a ñ í a . 
¡ E n t o n c e s . . . , ¡ 
L r " ¡ A h I v e r á ! L a gente se v a a l a 
^jaedla, donde le h a b l a n en caste-
conm i A h ! S1, 61 ar te de M i m í 63 
k T-rt0Ved0r' de Un v e r i s n í 0 rea l - Es 
ida m i s m a . . . pero> q u é i a s t i m a 
í e i a ? POdamo3 gozar l a agudeza 
. J"366- Si a s í como sen t imos has-
f Hondo con su poderoso gesto. 
anos dado saborear l a i n t e n c i ó n 
^ LA8 p a l a b r a s . . . ; 
\ 63 d i s t i n t0 - E1 arSu-
l ! • t l l l b re to . es lo de m e n o s . . . 
68 LA QUE HABLA' LA Q116 
'«Quién alma t0das las emociones. 
^ 11 P.ensa en l a l e t ra? L a emo-
*Bern ma8iado in tensa p a r a de-
í f c e n d 8 T PenSar 9 u é Pueden estar 
^ T a d a 0 . , t ÍP le de « a r 5 a i l t a p r l v l -
\ ta marav i l loso t eno r . 
*a SP aU 6ublimes momentos el a l -
Con , ma Por los ^ d o s . . . 
* l «esto PI ra ina 68 m u y d i s t i n t o . H a y 
^ de r l0CUente ' Preciso. L a expre-
ftiocionlna mi rada es u n m u n d o de 
^ ^ j ^ ' ^ i a i n t e n c i ó n 
* labra : 0 - - - i H a c e f a l t a ^ 
B que s r l l a b 0 ' eu c u a l q u i e r I d l o -
P í e u n a Z 6 ? 138 luchas ^ t e r -
C a r ^ b a t o s C O d n e C Í r a a t 0 r m e n t a d a ' 
P * * y avao ?, a p a 6 i ó n desbor-
F ^ t a n L s ^ y en f i u t a n -
E ^ t r o ^ ^ ^ ' - t o s que a g í -
^ « e . de manera de p r o -
I Son \ T GXteriori2arse. 
8 n i 0 m e a t 0 « de i n ' t e r é s i n -
, tenso donde el p ú b l i c o se desespera 
por el o b s t á c u l o que le presenta e l 
¡ e x t r a n j e r o i d i o m a . L a b e l l a a c t r i z , 
, de e m o t i v i d a d g rand iosa se a d u e ñ a 
de t odo su ser. P o r lo m i s m o , no q u i -
s iera pe rde r n i u n a de las pa lab ras 
que v i e r t e n sus l a b i o s . . . 
¡ Q u é l á s t i m a que nos hable s iem-
pre en i t a l i a n o ! 
G o b i e r n o de l a H a b a n a hay v a c í o s i as iento , f u é u n acto r e l i g i o s o , como l ¿ ^ ^ ^ de la8 va r i a s b l b l i o t e -
¡ O h , sorpresa encan tadora ! ¡ E l 
m i l a g r o se ha hecho! 
M i m í A g u g l i a h a b l a r á en castel la-
no ( a s í con l e t r a s grandes hay que 
e s c r i b i r l o p a r a que todos se e n t e r e n ) . 
E l l a , l a egreg ia m a g a de l gesto, 
la p r i m e r a ac t r i z t r á g i c a de l m u n d o , 
a p l a u d i d a po r todos los p ú b l i c o s de 
las grandes cap i ta les . E m p e r a t r i z de 
su A r t e a l que consagra su exis ten-
cia con u n c i ó n r e l i g i o s a , ha q u e r i d o 
r ega l a rnos c o n l a p l e n i t u d de su ge-
n i o . ¡ H a b l a r á en cas te l lano, " c o n t o -
doe y p a r a t o d o s " 
¿ D ó n d e ? E n e l " P r i n c i p a l de l a 
C o m e d i a " . E l s e ñ o r E s t r a d a , a c t i v o 
e i n t e l i g e n t e empresar io de ese l i n d o 
t e a t r o h a t e n i d o u n ac ier to m á s . U n 
t r i u n f o , d i r emos m á s t a rde cuando 
la s i m p a t í a , l a bel leza y el a r t e ava-
sa l l ado r de M i m í A g u g l i a l o g r e n que 
loa " l l e n o s " se cuen t en por f u n c i ó n . 
¿ Q u i é n f a l t a r á ? SI has ta h o y , s i n e l 
v a l i o s í s i m o y r a r o concurso de esa 
e s t r e l l a de l A r t e v iene siendo e l tea-
f o f a v o r i t o , n o h a y que duda r 10 que 
s e r á n las ve ladas de M i m í . ¿ Y p o r 
q u é no las " m a t i n é e s " ? Es u n a h o r a 
t a n c ó m o d a donde las s e ñ o r a s pueden 
as i s t i r s i n neces idad de escolta , pa ra 
t e r m i n a r e l d í a . Donde t a l vez espe-
r a n a l s o l í c i t o c o m p a ñ e r o , que l i b r e 
ya de las a tenciones de l bufe te o de 
la Of i c ina p a s a r á a buscar las en su 
po ten te m á q u i n a . ( N o c i t a r é " m a r -
cas", n i h a b l a r é de las gomas, n i de 
los caba l los . . . p o r no hacer u n re-
c l amo que nada me I n t e r e s a ) . 
E n todas las g randes ciudades son 
e^as func iones vesper t inas las prefe-
Inmensos y las no t i c i a s que has ta 
a h o r a se h a n a d q u i r i d o son po r l a 
m a y o r p a r t e o i n c o m p l e t a s o sospe-
chosas" . 
Sabido es que en e l Incendio y 
saqueo de la c i u d a d de la H a b a n a 
por p i r a t a s franceses, l l a m a d o s f i -
l i bus t e ro s , en 1538 y en 1555 se per -
d i e r o n los a n t i g u o s documentos ca-
p i t u l a r e s gua rdados en e l a r c h i v o 
m u n i c i p a l , y "este golpe a t roz , d i c e ' 
B a c h i l l e r y M o r a l e s , nos ha p r i v a d o ) 
de las no t i c i a s m á s in te resan tes" . 
L a t r a d i c i ó n de los s iglos nos ha 
legado l a m e m o r i a de u n a misa a l 
a i r e l i b r e , a l p ie de una ce.ba ( E r i o -
s u c e d l ó en l a m a y o r í a de las f u n 
daciones de ciudades rea l izadas por 
los conqu i s t adores , donde u n a cruz 
f o r m a d a p o r dos espadas, e r i g i d a , 
e n t r e las f lo res tas o en las playas, 
e ra l a s e ñ a l c i v i l y r e l i g i o s a , a l m i s -
m o t i e m p o , de haber nac ido una 
nueva sociedad c o m u n a l , como en 
P u e b l a , como en T r u j l l l o , como en 
L i m a , como en Santa M a r t a , como 
en T u c u m a n , como en V a l p a r a i s o , co-
m o en M e d e l l i n . 
h a n q u e r i d o 
cas y r incones de e r u d i c i ó n que he-
mos pac ien temente rebuscado nos ha 
s a l i do a l encuen t ro c l é r i g o n i f r a i l e 
en q u i e n reconocer a l que d i j o l a 
p r i m e r a misa . 
S e g ú n e l Pad re B a r t o l o m é de las 
Casas, en 1518 h a b í a en l a I s l a dos 
c l é r i g o s , uno de los cuales v i v í a en 
¡ B a r a c o a . ¿ D ó n d e estaba e l o t r o ? V i -
; i i o a la t r a s l a c i ó n de l a V i l l a de San 
. C r i s t ó b a l a l P u e r t o de Carenas? E l 
¡ o t r o c l é r i g o ¿ e r a acaso el m i s m o 
de las espinas que esta g e n e r a c i ó n 
nuestra ha vis to nacer, monstruosa-
Y o , respetuosamente, me c a l l é , se- • mente entre esas hojas. Y »s ta gene-
ñ o r a . Pero hoy no ha de pe rdona rme ' r a c i ó n quiere podar las espinas, sin 
usted el que, haciendo salvedad de (que sufran lo^ laureles, 
su esposo, negando lo que haya s ido j L a j u v e n t u d que hoy d í a se pre-
un representa t ivo, vue lva y o , a la vez, | para , y piensa para su sayo y ya co-
por los fueros de esta g e n e r a c i ó n n ú e s - 1 mienza a actuar, no a b u n d a r á en 
t ra , que usted, y muchos como usted, | aquellas rapsodias de idealismo u<ó-
considera infer ior a las de "su é p o c a " ? ' p ico, que sacr i f icaron l a opo r tun idad 
P e r m í t a m e ese op t imismo. Su espo-
so, en efecto, p a r e c . ó anunciarnos a 
y l a cer t idumbre d e f i n i t i v a a l gran 
gesto; pero e s t á r e s i g n á n d o s e a su 
nosotros. E ra p r á c t i c o era ne to ; o d i ó ! v o c a c i ó n h i s t ó r i c a , y y o creo que le-
las componendas y se opuso a ellas. | v a n t a r á , con su peculio de pract icis-
S o ñ ó con su p a t r i a ; pero la quiso sin1 mo y e s p í r i t u co lec t ivo , el precar io 
compromisos g e n é s i c o s . Nunca h izo , I legado de ideales que los viejos le de-
en la t r i buna , discursos demasiado j a r o n . 
largos, n i c i t ó a Castelar n i la D e - | Jorge M A Ñ A C H . 
mrM***r*jr.~jrM*r r * * * Jr w * *• * r * M * r * * * -r r * jr w jr * ¿rM * 
P a r a e l D I A R I O D E I A M A R I N A 
( P a r S a l o m é N ú ñ e z y T o p e t e ) 
A l g u n o s escr i tores r e Laa Casa6? Eri t0I lce8 no 
v « r en esa misa de la H a b a n a e l p n - | do ^ ^ q u i e n c e l e b r ó ^ ^ 
m e r acto de t a l n a t u r a l e z a en s u e - , ^ ^ m > estaba en Egpafia ^ 
5 U e : s l Q Í e n d o en e l conven to de A t o c h a . 
A d e m á s , se sabe los n o m b r e s de 
gas, l a s cuales carecen de d i c h o ador -
no po r e l l ado In t e rno . Es dec i r , que 
e s t á n med io guarnec idas de p i e l . 
Es te c a p r i c h o , c o n f u n d i b l e con la 
f a l t a de m a t e r i a l pa ra t e r m i n a r u n a 
F e r n a n d o c e n d r e n A n f r a c t u o s u m . ) como p r l - i a n t i g u o s au to res , como 
m e r acto o f i c i a l ce lebrado por el C o l ó n y P e d r o M á r t i r de A n g l e r í a ' , lü6 p r i l n e r 0 s vec¡n0S( y en t re e l los 
nuevo M u n i c i p i o de San C r i s t ó b a l | r e f i e r e n que en e ^ ^ ^ ^ 
en e l l u g a r l l a m a d o d e s p u é s P l a z a H l z a d o por el D e s c u b r i d o r ^ ce lebro ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ 
de l a Ig les ia y a c t u a l m e n t e P l a z a j e l s ac r i f i c io de la misa en la I s l a . ^ ^ f r a n c Í 8 c a a o a e n C u b a 
de A r m a s , a l establecerse p o r ^ | l ^ n d « ? « ^ ^ « t e L í 1 5 1 1 , y el Rey C a t ó l i c o e s c r i b í a 
'ves el d í a 6 de J u l i o de 1494 en e l , a i p r o v i n c i a l de y F r a n . 
cabo N o r t e , en e l e x t r e m o de l go l fo \MX , . _ 
' . . . 1 • . ciecanos, p i d i é n d o l e que mandase 
de Santa C r u z , y a l l í se ce lebro , por • * „ ' T , „ » 
ue _ . /-, u " a Cuba , a J ama ica y a P u e r t o R i -
t r l m e r a vez, la misa en Cuba en . ' -
J ' . , . , co e n c o m p a ñ í a de i - r a y A l o n s o de l 
oresencla de C o l ó n , de su gente y " , . . . . 
prwsc a . . ° ' K & p i n a r , C o m i s a r i o de I n d i a s , a 
de u n g r a n concurso de i n d í g e n a s ; ; ^Bi,1U , . .. , ,, ' . 
ge u n v " c u a r e n t a f r a i l e s f r anc i scanos" . D e b e 
y F r a n c i s c o J i m é n e z , e n las E f e - . 1 
m é r i d e s Cubanas" que p u b l i c a b a en 
l ado en e l P u e r t o de Carenas. 
Acep tamos con c á l i d a s i m p a t í a t o -
da n a r r a c i ó n que l l e g a a nosot ros 
f l o t a n d o en l a c o r r i e n t e de l a t r a -
d i c i ó n y , de u n m o d o especial , aque-
l las que o s t en t an e l c a r á c t e r p r o p i o 
l a é p o c a l e j a n a y descubren los 
M a d r i d , 27 de oc tub re 1922 . 
Y a hay que h a b l a r de pie les , a u n 
cuando no haya hecho su a p a r i c i ó n 
e l i n v i e r n o ; pero hay forzosamente 
que pensar en el las an te l a v i s t a de 
u n es tanque cuya super f ic ie he l ada Prenda ' 86 rePi te con e l a b r i « 0 Para 
mide m i l m e t r o s cuadrados . D e n t r o I de noche- Es te es uua capa de t e r c i o -
de pocas horas se i n a u g u r a r á n u e s - ' p ( l0 b l « u - r o i ' gua rnec ida de r e n a r d 
t r o pa lac io de h i e l o , e s p l é n d i d o , c o n - ' » r i s p o r el borde i n f e r i o r , pero s in 
f o r t a b l e y m á s a m p l i o que e l de P a - | l l e 6 a r a la « P ^ d a . que carece de 
r í s . M i l leyendas h a n c i r c u l a d o a p r o - | adorno- A u a q u e el efecto es i g u a l a l 
p ó s i t o de este nuevo depor t e i m - ¡ d e laa caPas' este abriSO se compo-
p . an tado en M a d r i d , pero lo c i e r t o | ne de t res Peda20S: Ia capa, l i g e r a -
es que las m a d r i l e ñ a s y las que no 11161116 i n c i d a ba jo v a r i o s galones 
lo son, p a t i n a r á n sobre h ie lo s in e5- lgr , ses con srzndea cabochons de ace-
pera r a que la t e m p e r a t u r a e x t e r i o r ¡ r o ' a b i e r t a p o r ambos costados p a r a 
descienda va r io s grados bajo cero y ¡ eacar los brazos, que c u b r i r á n esas 
do 
• I i a " R e v i s t a de Cuba" , a f i r m a m á s 
' ' i t - p l í c i t a m e n t e : " T u v o l u g a r esa c ó -
rlelas. Se va de t i endas , de v i s i t a 7 ^ ^ ^ ^ a o r i l l a s de l r í o J a t i b o n i c o 
a d v e r t i r s e que el Padre las Casas 
h a b l a de c l é r i g o s , y n o de f r a i l e s . Si 
h u b o misa es o p i n i ó n p r o b a b i l í s i m a , 
casi c i e r t a , que l a c e l e b r ó u n f r a n -
cifceano, y en apoyo de esta c reen-luego u n par de horas de solaz en j o b a b 0 ( en a costa su r que , con 
, . . „0A,,rtnr v plpeante de JÜU«LFU. ^ , c ¡a se presen tan con l a a u t o r i d a d el amb ien te seduc to r y e ieganie oe m o t i v o , f u é l l a m a d o r í o M i s a " . 1 ia a . . . * * * 
, - • o f r« HA mnda Ml í se ve a I T . ' . . CÍA de cua t roc i en tos anos, l a t r a d i c i ó n a l g ú n tea t ro ae moca , AHÍ ee ve a c h a r l e s B e r c h o m . de la Socie- u , . 
las amigas , se c o n f r o n t a n las nove- de Ge0gra f l a de P a r í s , en l a 
dades que t r a e n las v ia j e ras y en 
í m se " m a t a " el d í a de m a n e r a en-
can tadora . 
¿ N o s veremos en e l " P r i n c i p a l " 
ap l aud iendo a M i m í e i den t i f i c ados 
con el do lo r o las emociones de sus 
personajes que sabe e l l a v i v i r t a n 
in tensamente? 
Sin embargo , y aho ra hab la el 
e g o í s m o . 
¿ M e c o n v e n d r á que se ocupen t o -
das las local idades demasiado a p r i -
sa' 
H e r m i n i a P lanas de G a r r i d o . 
ob ra , " A t r a v é s de C u b a " , p u b l i c a 
da en 1910 , I n c u r r e en l a m i s m a i n -
e x a c t i t u d , pues, t r a t a n d o de l T e m -
p le te d i ce : el r e c u e r d a l a p r i -
m e r a m i s a que se d i j o en p a í s c u -
bano en 1 5 1 9 " . 
Que no fué la misa de l a Habana , 
d a n d o por c i e r t o que h u b o t a l m i -
sa, la p r i m e r a que se c e l e b r ó e n Cu-
ba, puede probarse , a d e m á s , recor-
dando una R e a l C é d u l a de 25 de J u -
l i o de 1 5 1 1 , d i r i g i d a p o r D o n F e r -
n a n d o , e l C a t ó l i c o a l V i r r e y D o n 
Dvego C o l ó n , desde T o r d e s i l l a s , en 
y el arte, 
M u c h o s h i s t o r i ado re s acep tan co-
) i n d u d a b l e el hecho de haberse 
( C o n t i n ú a en l a p á g . 17 . ) 
A d v e r t i m o s a c u a n t o s es-
p o n t á n e a m e n t e n o s e n v í a n 
a r t í c u l o s , q u e n o d e v o l v e m o s 
l o s o r i g i n a l e s n i s o s t e n e m o s 
c o r r e s p o n d e n c i a a c e r c a d e 
l o s m i s m o s . 
s i n t e m o r a que el sol les p r o p o r c i o - ! m a n g a s ' 0 Inedia esc lav ina p l e g a d » 
ne u n c h a p u z ó n inesperados Como i f o r n i a D d o canaloi ies ^ Suarnec ida de 
sucede f recuen temente en los e s t á n - i p,cIe8- E1 cue110' m u y ^ a n d e y r e l l e -
ques a l a i r e l i b r e . A q u í no e ra p o - ! n o de a l « o d o n Para ^ e se redondee, 
s ible p a t i n a r , p o r q u e ú n i c a m e n t e Se aparece su3eto por una banda de t e r -
he laba e l lago de l a Casa de C a m p o , 1 c!cpel0 ' ^ g a d a . cuyos ex t remos se 
reservado para l a F a m i l i a R e a l ; des - !ccu l t a i1 debajo de ua broche de fí-
de a h o r a las muchachas p r a c t i c a r á n | 
ei s p o r t de los p a í s e s del N o r t e . D i - j Con 103 anr igos de es t i lo l u j o s o , 
cho se e s t á , p o r cons igu i en t e , que.00010 e l ^ue acabo de desc r ib i r , c o m -
a i r ededo r del es tanque t e n d r e m o s p a r t i r á n eI f a v o r de las elegantes U i 
o c a s i ó n de a d m i r a r , ag rupadas e n t r e capas senci l la8 y m u y amp l i a s y las 
l a gente que no p a t i n a , creaciones de pielefi ^ue se pueden u t i l i z a r I n -
m u y l i n d a s en toda clase de pieles . | d i s t i n t a m e n t e de d í a y de noche. 
L a g a m u z a o an te en todos los t o -H a y u n mode lo , creado pa ra hacer 
excurs iones en a u t o m ó v i l , que s e r á 
. , plea p a r a hacer sombreros m u v m n -i g u a l m e n t e ú t i l para t o m a r el t é en I * , , y mo 
nos grises, m a r r ó n y a v e l l a n a , se e m -
el P a l a i s de Glace. Es de p i e l de leo-
p a r d o , t a n p r i m o r o s a m e n t e c u r t i d a , 
que t i ene l a f l e x i b i l i d a d de l t e r c l o p e -
nos y p r á c t i c o s s i n pretensiones y a 
l a vez elegantes, que s e r á n e l c o m p l e -
m e n t o de los t r a jes de s p o r t y t a m -
l o y e s t á gua rnec ido con s k u n g s . U n o ^ l * de l0S t a i l I e u r e de m a ñ a n a 
de los de ta l les de novedad es que e l 
s k u n g no bordea el cue l l o y las m a n -
gas, s ino que una t i r a rec ta r e m a t a 
e l bo rde de l c u e l l o , y o t ras dos c u -
b r e n l a par te e x t e r i o r de las m a n -
Bf, como es de esperar, se genera-
l i za l a a f i c i ó n a p a t i n a r , poco a po-
co vo lve remos a usar botas con t a c ó n 
r e l a t i v a m e n t e ba jo , calzado c l m á s 
( C o n t i n ú a eu l a p á g i n a 17 ) 
1 ^ . 
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ALGO DE LO MUCHO QUE 
ESCRIBIO EL MAESTRO 
Ofrecemos a c o n t i n u a c i ó n u n o de 
lo u K i m o s " C h a r l e m o s . . . " que es-
c r i b i e r a e l i n o l v i d a b l e M a e s t r o de 
la c r ó n i c a d e p o r t i y a y del p e r i o d i s -
mo cubano , donde t r a t a r a de la pe lo-
ta vasca, que como se v e r á se refe-
r í a ya a l f i n de t e m p o r a d a y v i ó la 
l u z en es este m i s m o l u g a r el d í a 
de J u n i o de este a ñ o . F a l l a b a esca-
samente mfv l io mes pa ra e m p r e n -
der su v i a j e de l que no hab la de 
con v i d a , f i n é s t e a l que 
se s e n t í a a jeno , l o 
P O S T A L E S ; E N E L S T A D I U M D E M A R I N A 
M A Ñ A N A P E L E A N M A R U L L O 
Y S T R I B L I N G 
" E n e l sendero de m i v i d a t r í a -
te h a l l é u n a f l o r " . 
M a x . F d r z . P a r a j ó n . 
" S i todos los equipos de foo t h a l l , 
fuesen del c a l i b r e del " H a b a n a " , se-
r í a m o s los campeones" . 
Car los M . d e l Ca lvo . 
" Y a me puedo ocupar o t r a vez de 
la " U n i ó n A t l é t i c a de A m a t e u r s " . 
D r . Gus t avo G u t i é n v z . 
Las ent radas a l a ven t a en V a s a l l o 
Y B a r r i n a g a , H o t e l P laza v Obispo 
n u m . 98. s i l l a s de r i n g $4. P re fe -
r enc i a $2 y t end idos a ?!• 
regresar 
é l m i s m o 
p r e s e n t í a desde el m o m e n t o en qnc, 
en muchos " C h a r l e m o s . . . " a n t e r i o r , « y o q u i e r o 
a é s t e e s c r i b í a de c o n t i n u o d i c i endo I s ;0nal" . 
que l a calzada de Zapa ta se estaba 
a r r e g l a n d o para que el v i a j e no fue-
r mo le s to y que h a b í a que gozar de 
l a v i d a antes de e m p r e n d e r esta ú l -
t i m a j o r n a d a . 
E s t a noche en e l v i e j o Pa l ac io de 
los G r i t o s se e f e c t ú a una f u n c i ó n be-
ne f i c io pa ra engrosar los fondos con 
que se quiese obsequia r una casa 
a su v i u d a e h i j a , su palco e l n ú -
m e r o G, a p a r e c e r á b e l l a m e n t e deco-
r a d o y en el a m b i e n t e del g r a n ' tem-
p l o de l a pe lo ta t r a s a t l á n t i c o ha de 
f l o t a r l a f i g u r a i n s igne del g r a n pe-
r i o d i s t a cubano, de l g r a n V í c t o r M u -
ñ o z . 
" A nosot ros s i empre nos coge 
noche" . 
B a t l i n g S i k i . 
la 
ser manage r p ro fe -
H o r a c í o A ' o n s o . 
a l "Cuando coja por m i cuenta 
" L o m a , " lo v o y a poner l l a n o " . 
Stflvino R u i z . 
dado car re ras en estos " B i e n 
d í a s " . 
D r . M o V r s P é r o x . 
C H A R L E M O S 
Se a p r o x i m a e l d í a de l a d í s p e r - I en que l e t i e n e n persona l idades t a n 
s i ó n g e n e r a l de los p e l o t a r i s que sa l ientes en l a v i d a d e l s p o r t neo-
f o r m a n e l c u a d r o d e l P a l a c i o de los ¡ y o r k i n o , como M e G r a w y o t r o s de 
G r i t o s , pues, como se sabe, t e r m i n a - i sus amigos , acaso pueda d a r l u g a r 
do e l mes en curso , h a b r á c o n c l u í - a que p r e n d a en los a ine r i canos l a 
do e l p e r í o d o de caza o de " co - ch i spa de l a a f i c i ó n a l a p e l o t a a 
b r i n g , " , y e n t r a r á n o l ios en l a " v e - I res ta , que c a u s a r í a u n a r e v o l u c i ó n 
d a " , en el p e r í o d o d e l ce lo . ¡ en ese s p o r t , y s i r r ia como e l des-
D i c l i a d i s p e r s i ó n , s e r á este a ñ o , ; c u b r i i n i e n t o de u n a m i n a de o ro l n -
c n sus l í n e a s generales , s eme jan te i a^o tab le pa ra cuan tos l o c u l t i v a n , o 
a las de los a ñ o s precedentes , p o r j de a l g u n a m a n e r a e s t á n r e l a c i o n a -
c u a n t o casi todos los p e l o t a r i s a p i o- | dos con é l , pues parece n a t u r a l que 
v e c h a r á n l a l l e g a d a d e l p e r í o d o de los p e r i ó d i c o s e sc r iban acerca de é l 
" ¿ S a b e n ustedes de a l g u i e n 
qu i e r a c o m p r a r t e l a s" . 
Pablo P a l m e r o 
que 
" E l " D e p e n d i e n t e s " p r o b a b l e -
m e n l e se r e t i r a r á del base h a l l . L o 
s iento por fn i puesto de manage r , 
que es u n cargo v i t a l i c i o " . 
F e m a n d o G ó m e z . 
"Se nos acaba el " f i g u r a o " . Las 
cal les v o l v e r á n . a l l enarse de l u -
nas . . . ¡ A h ! . . . " 
H e r e d i a . 
" C o m o me d i v i e r t o en las j u n t a s 
de l a L i g a I n t e r - P e r i ó d i c o s . Yo ha-
blo m á s que e l P r e s i d e n t e " . 
J o s é M a r t e l l . 
J u l i i o L a n i e l ves t ido de pe lo te ro 
parece u n " q i u p i c i t o " . 
l ' n a v i b o r e ñ a . 
descanso, pues p a r a a l g u n o s s e r á de 
" A d i ó s a C u b a y a sus p a l m a s " , 
p a r a r e g r e a r a su h e r m o s a y n o b l e 
t i e r r a e n busca d e l c a l o r y d e l h o -
g a r . 
S i n e m b a r g o , y o conozco u n de ta -
l l e que l a d i f e r e n c i a de las o t r a s : 
e l hecho de que , s i b i e n l a m a y o r í a 
de los v i a j e r o s t i e n e t o m a d o pasaje 
p a r a E s p a ñ a d i r e c t a m e n t e , y u n r e -
d u c i d o g r u p o p a r a M é x i c o , d o n d e se 
p r o p o n e n s e g u i r t r a b a j a n d o , m e d i a 
docena de e l los se d i s p o n e n a e m -
b a r c a r en e l h e r m o s o v a p o r " O r i z a -
b a " , de l a a n t i g u a l í n e a de W a r d , 
u n o de los p r e f e r i d o s de l a g e n t e 
" b i e n " , y que e s t á m a n d a d o p o r e l 
c h a m p i o n de los capi tanes de vapo -
res de pasajeros , e l C a p i t á n O 'Kee fe , 
y de su spor t y que los m e j o r e s 
a f i c ionados a l " h a n d - b a l l " , q u i e r a n 
r e r l e on a r c i ó n y j u g a r con é l . Y 
[ q u i é n sabe! ¡ Q u i é n sabe si de osa 
p e q u e ñ a e x c u r s i ó n r e s u l t e n los pe-
l o t a r i s de c a l z ó n c o r t o ! Y o s e n t i r í a 
n o v e r e l efecto e s t é t i c o que p r o -
d u c i r í a L í z á r r a g a , p o r e j e m p l o , 
c i iÉ 'u iu lado en u n p a n t a l ó n de a t l e t a -
Desde l u e g o , que t o d o es c u e s t i ó n 
de c o s t u m b r e , y que esc g é n e r o de 
i n d u m e n t a r i a t e n d r á a l f i n que ser 
a d o p t a d o en l a p e l o t a vasca, l o m i s -
m o s i e n t r a n en é s t a los a m e r i c a n o s 
que s i s i g u i e n apa r t ados de e l l a , p o r -
que es l a ú n i c a l ó g i c a . 
T a m b i é n pued? t ene r o t r a conse-
Cuencia la e s t á ñ e l a de K m i l i o E g u l -
t a n q u e r i d o en l a H a b a n a , c o m o en | l u z en los Es tados U n i d o s , d u r a n t e 
V i g o y donde q u i e r a que h a estado 
con su barco , o solo, que, p a r a e l 
caso es lo m i s m o . 
E n t r e esa m e d i a docena de pe lo -
í a r i s que v a n a N u e v a Y ' o r k , en el 
" O r i n a b a " , f i g u r a n E g u i l u z y A r n e -
Dfl l apso r e l a t i v a m e n t e p r o l o n g a d o 
e l a u m e n t o de l ya m u y n u m e r o s o 
cuerpo de b a i l a r i n e s de " f o x t r o t " 
y "one s top" , con una u n i d a d de 
c omba t e . Es cu r io so , ¿ v e r d a d ? que 
una mi sma . causa , l a v i s i t a ú n i c a que 
" S e n c i l l a m e n í o : 
pc l azo . " 
hs hecho u n "pa -
Ga r r aus . 
" A y e r m a r a v i l l a f u i y hoy s o m b r a 
de m í no s o y " . 
E n r i q u e Ponce de L e ó n . 
" V o y a r e f o r z a r el pe r sona l de l a 
c a n t i n a . Y a e ra h o r a que me des-
q u i t a r a " . 
F r a n c i s c o F r á n q u i z . 
" Y o creo que V a l e n t í n e s t á c iego, 
M a g r i ñ a t « m u y v i e j o y E m i l i o M e -
r é n d e z , m u y ocupado t n sus ne-
gocios" . 
R a f a e l A l m c i d a . 
L l 8 s ó a y e r S t r i l i ' i o g 
A y e r l l e g a r o n a n u e s t r o puer -
to , en e l G o b e r n o r Cobb de l a 
empresa P e n i n s u l a r a n d Occi-
d e n t a l , desde Cayo Hueso , e l te -
m i b l e boxeador de peso m e d i a -
no, a c t u a l c a m p e ó n de l Sur de 
de l a U n i ó n A m e r i c a n a , Y o u n g 
S t r i b l i n g , y su s e ñ o r padre , que 
es a l a vez su manage r y su 
s p a r r i n g p a r t n e r . 
S t r i b l i n g p e l e a r á e l s á b a d o , 
c o n t r a el boxeador de N e w Or -
leans, Y o u n g M a r u l l o , que se 
encuq / i t r a en la H a b a n a hace 
unos d í a s p r e p a r á n d o s e p a r a d i -
cho encuen t ro . 
L A D I V I S I O N D E L O S j m W E L T E R 
M I C K E Y W A L K E R , E L M A S J O V E N Y J A G K B R l T T n v 
A N C I A N O . • E L 
D E L J U E G O C I E N C I A 
T O R N E O D E L C E N T R O D E 
D E P E N D I E N T E S 
S e g ú n p r o m e t i m o s ayer a nues-
t r o s lec tores , p u b l i c a m o s hoy u n n 
in t e re san te p a r t i d a j u g a d a e n t r e los 
d i s t i n g u i d o s a m a t e u r s s e ñ o r e s G u i -
l l e r m o E c h e v a r r í a y R a m i r o S u á r e z . 
Las p r i n c i p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s de 
esta p a r t i d a e s t r i b a n , a u n q u e parez-
ca p a r a d ó g i c o , en e l hecho de que, 
h a b i é n d o s e c o m e t i d o por ambas par -
tes a l gunos e r ro res , cada u n o , e n su 
caso, supo hacer l a j u g a d a precisa 
p « r a ob tener el m a y o r benef ic io . 
L o que dec imos , puedo e l l e c to r 
c o m p r o b a r l o por s í m i s m o : * 
A P E R T U R A I N G L E S A 
Si 
" ¡ Q u i é n fue ra c a m p e ó n ! " 
Bande ra s . 
" Y o q u i s i e r a ser " s e g u n d o " 
L i d u v i n a M u ñ o z para pasar le la es 
p o n j a por donde m á s le d u e l a " . 
O l iva re s 
Y O U N G S T R I B L I N G 
C l o d o m i r o Cast ro , el p r o m o t o r que S X p ^ m ^ 
o f r e c e r á m a ñ a n a l a pelea en t r e i * . 
Y o u n g S t r i b l i n g y Y o u n g M a r u l l o , i ̂  " ^ ^ 
nos t r a j o ayer a l segundo, pa ra p re - i ^ ' ' n ^ p n 
sen ta r lo a nues t ros c o m p a ñ e r o s . | ^ , " 
M a r u l l o , es u n m u c h a c h ó n r o b u s - T i T 
to , f ue r t e , a i l é t i c o , que ha l o g r a d o 
d i l l o M e n o r . S e g ú n m i s n o t i c i a s , t o - i has ta l a fecha h a b r á r e a l i z a d o u n 
dos e l los , menos E g u i l u z , se p r o p o - I p e l o t a r i a l a r e g i ó n de los E s t a -
ñ e n v i s i t a r l a g r a n e o s m ó p o l i s c o n ' dos U n i d o s , que s i e m p r e p e r s i g u e 
e l p r o p ó s i t o , casi m e d i a t o , de s e g u i r | los exo t i smos d e p o r t i v o s y se los 
v i a j o a E u r o p a . E g u i l u z t i e n e e l de i a s i m i l a f á c i l m e n t e , l a de N u e v a 
queda r se en los Es t ados U n i d o s , 
d u r a n t e t o d a l a ¿ p o c a de l a " v e d a " , 
o sea e l p e r í o d o d e l ce lo . E s t a r á en 
N u e v a Y o r k v a r i o s d í a s , a l o j a d o e n 
e l " W a l d o r f f A s t e r i a , como u n ve r -
d a d e r o B a j á de t r es colas, p a r a d i -
r i g i r s e l u e g o a l b a l n e a r i o f amoso 
de H o t S p r i n g s . 
Y o r k , sea capaz do p r o d u c i r l a a s i -
m i l a c i ó n de l a p e l o t a t r a s a t l á n t i c a 
p o r e l emen tos que p u e d a n c o n v e r -
t i r s e e n fac tores de l a v i d a p e l o -
t ú r i c a , p o r sus cond ic iones f í s i c a s 
y d e m á s , o l a a s i m i l a c i ó n p o r e l 
v i s i t a n t e de los ba i l es de m o d a y <u 
c o n v e r s i ó n en u n " c a b a r e t - H z z a r d " . 
L a p e r m a n e n c i a de E g u i l u z en D e todos modos , es t u y o de l a P . S. 
los Es tados U n i d o s dado e l ap rec io I V I ( \ M U Ñ O Z . 
E L D O M I N G O S E E F E C T U A R A I N A U G U R A C I O N O F I C I A L 
E N C A R D E N A S E L B E N E F I C I O ; D E C A M P E O N A T O D E F O O T i 
P A R A L O S F A M I L I A R E S D E B A L L A S S . E N A L M E N D A R E S 
Por l a cop ia , 
r epe t idos t r i u n f o s en el Cen t ro de l 
Sur A m e r i c a n o , espec ia lmente en 
P E T E R . 
D I R E C T O D E L T R A C K 
D O M I N G O P A L M A 
E l i C L U B D E L A " P O L I C I A NA.-
C I O N A L " NO P O D R A P R E S T A R 
S U C O N C U R S O , C O M O E R A SU 
D E S E O 
E l p r ó x i m o d o m i n g o po r l a m a -
E L P R O X I M O D O M I N G O 1 9 
E n t r e los e j empla res que h a 
m a n d a d o a O r i e n t a l P a r k M r . 
M o n a h a n , e l d i s t i n g u i d o P r e s i -
den te de l a empresa , se h a l l a 
G u e l p h , j a c a de c u a t r o a ñ o s , h i -
j a d e l f amoso s emen ta l f r a n -
c é s Sa rdanapa lc . G u e l p h c o r r i ó 
p r o m i n e n t e m e n t e en las p is tas 
m e t r o p o l i t a n a s , a u n q u e n u n c a 
a l c a n z ó e l p r e s t i g i o que su as-
cendenc ia a r i s t o c r á t i c a h a c í a 
esperar de é l . 
Sin emba rgo , su ú l t i m a ca l i -
da en V o n k e i * fué una v . c lo -
r .a . Ha <le ser una fie las estre-
l las en los d iversos I l a n í l i c a p s 
de la t e m p o r a d a . B a n n o n i q a e , 
h i j o t a m b i é n de Sa idanapa le y 
p r i m e r o «lo esta aseendencia 
q u e v i n i e r a a ("uba, es a c t u a l -
mente el p r i m e r semenla l de la 
f inca de r e c r í a d e l C a i m i t o 
S tab lo . 
8 3 ; — D 4 T 
3 4 . — D 8 T 
i W » . — T S T 
Texas, y en N e w Or leans , hab i endo p x T 
venc ido dos veces a Y o u n g W a l -
lace. T iene el aspecto de u n g i g a n -
te, pero el a l m a es de u n n i ñ o . 
A nues t ras ins tanc ias , c o n t e s t ó 
que t i ene la s e g u r i d a d de g a n a r l e 
a S t r i b l i n g , po rque é l l l e v a ya cua-
t r o a ñ o s pe leando, a u n q u e s ó l o t i e -
ne v e i n t e y dos a ñ o s de edad, y que 
S t r i b l i n g es u n c h i q u i l l o , que p u d o 
vencer a J ake A b e l y a W a l l a c e , pe-
! ro que con él e n c o n t r a r á su W a t e r -
| loo , p o r q u e e s t á d i spue to a gana r su 
I pelea, no s ó l o po r l o g r a r l a cons i -
¡ d e r a c i ó n de los f a n á t i c o s cubanos , 1 t e r | o r 
(S ino pa ra a d q u i r i r e l derecho a t í - I ( d y M a l a 1 1 . _ A 2 R , seguido de: 
i t u l o de c a m p e ó n abso lu to de l su r 12 _ _ 0 . 0 i era lo n a t u r a l , si se t iene 
1 a m e r i c a n o , que a h o r a le d i s p u t a S t r i - | e u c u e n t a el p0C0 desa r ro l lo del j u e -
d e s p u é s de su v i c t o r i a . sobre ¡ g0 ij ianCo. 
( e ) P é r d i d a 
Negras 
Sr. R . S u á r e z . 
C R 3 A 
P 3 R 
P 4 Á D 
P 4 C D ( a ) 
P A x P 
D 4 T ( b ] 
P 4 D 
A 3 D 
D 2 A ( c ) 
C D 2 D 
O — O 
C4R 
C ( 4 R ) 5 C ( g ) 
P 3 T R 
P4C 
P x P 
P 4 R 
P x P ( j ) 
R 1 T 
T 1 C R 
COR 
P x A 
C 5 R 
A x C 
C ^ A 
C x T 
D J T 
T 2 C 
D x A 
T 1 A R 
T 7 A 
D 2 D ! ( n ) 
R I C 
T I A ( 0 ) 
R x T 
R 2 T 
3 7 . — D x P ? ( p - D 7 D 
3 S . — R I A ( q ) D 8 D 
S . i — R 2 C DxC 
4 0 — R 3 T DSC 
4 1 . — R 2 C D b R 
4 2 . — R 3 T P i R 
Se r i n d e . 
C O M E N T A R I O S 
( a ) M a r o c z y le g a n ó a l serbio 
K o s t i c . en e l T o r n e o de L a H a y a , 
de 1 9 2 1 , con esta v a r i a n t e . 
( b ) L a j u g a d a e ra : 6 . — A 2 C . 
( c ) D e m o s t r a d o el c o m e n t a r i o an-
B lancas 
G . E c h e v a r r í a . 
1. — P 4 A D 
2. — P 4 D 
8 ) — C R 3 A 
4. — P 5 D 
5. — P D x P 
6. — P x P 
7. — C 3 A 
8. — P 3 R 
& . — A 2 D 
10. — P 4 T D 
1 1 . — P 5 T ( d ) ^ 
12 . — C 5 C ( e ) \ 
13. — P 4 A ( f ) 
H . — C 2 R 
15. — C 3 T ( h ) 
16. — C 3 C ( i ) 
17. — P x P 
18. — D 2 A 
19. — D C C ( k ) 
20 . — C 2 R 
2 1 . — D 2 A 
22. — A x C 
23 . — P 3 C R 
24. — D 4 T (1) 
25. — A x A 
M i c k e y W a l k e r , e l nuevo m o n a r -
ca de la d i v i s i ó n de peso w e l t e r , es 
el d é c i m o segundo os ten tador de la 
fa ja de las 147 l i b r a s . Es e l m á s 
j o v e n de los que h a n ganado el t í -
t u l o , a l a ve r que J ack B r i t t o n f u é 
dado en el v i g é s i m o ronn,! a 
bou t celebrado en San S i 4 de J 
3 0 de A b r i l de 1 904 í 
m a n t u v o la fa ja en sn Kta 
1.908. a ñ o en quens*U P^er ^ 
g l a t e r r a , habiendo t ^ l 
el que se h^zo de l a corona en edad i desde entonces en "Eurn?ermai1 
m á s avanzada. da r vacante l a corona s Al 
B r i t t o n sos tuvo e l campeona to to rneo , en e l que t r i ú n f t s 0 ^ 
d u r a n t e c u a t r o a ñ o s e i ncues t iona - ves, r e t e n i é n d o la je fa tur v 
b l t m e n t e p e l e ó con m á s f recuenc ia ^ a d v e n i m i e n t o de Jack 
que n i n g ú n o t r o w e l t e r que le h u - 1.916. Jack y Teri V Í A V*1  i  t r  l t r  
h iera precedido en l a j e f a t u r a de l a 
d i v i s i ó n . 
E n cuan to a W a l k e r se r e f i e re , 
t iene va r i o s r i v a l e s pe l ig rosos , en-
t r a los que ocupan l u g a r p r e f e r e n -
te Dave Shade, Georde W a r d y Sai -
l o r F r l e d m a n , que parece haber le 
L u r t a d o el cuerpo a l a c á r c e l . H a y 
o t ros boxeadores en esta d i v i s i ó n 
que t i e n e n m a d e r a campeonable , pe 
i c k y Ted K i d V I n 
g r a d u a r o n de la clase de ln '? 
we igh t s , y B r i t t o n , en un moS 
bou t a ve in t e rounds e f e í t ? ^ 
Nueva Orleans el 24 £ stÚ0 
1.916, v e n c i ó por puntoS t lÚ 
Este r e t ó nuevamente a 
g r ó d e r r o t a r l o , t a m b i é n no í 7 
tos, en D a y t o n , Oblo, el 2-; 
n io de 1.017. B r i t t o n recUnp,eJv 
honores a l noquear a T S * 0 b i l 
" — — — x ' * ".j^v-c*! (X XJCWÍA 
ro , e x a m i n a n d o en c o n j u n t o la d i -1 noveno r o u n d del encuentro u ^ l v i s i ó n de los w e l t e r s , no t iene p u n - a cabo 
a Le"wi 
-  cabo m C a n t ó n , O m o ^ e i T-*4^ 
te de c o m p a r a c i ó n con la que e x i s t i ó | Marzo de 1.919. 
po r 1894 y 1896. E n aque l los d í a s , 
T o m m y R y a n , K i d Me Coy, M y s t e -
rous B i l l y S m i t h , Joe W a l c o t t , Rube 
Fe rns , M a t t y M a t h e w s y D .x i e K i d 
l u c h a r o n con denuedo dando u n a y 
b r i l l a n t e d e m o s t r a c i ó n de su c i en -
cia , en o p c i ó n a l t í t u l o . P a d d y D u f -
fy de B o s t o n f u é e l p r i m i t i v o leader 
de 1^ clase; h a b i e n d o empezado a 
d i s t i n g u i r s e , en 1880, p é r o se cono-
ce m u y poco de su h i s t o r i a p u g i l í s -
t i ca . 
E l p r i m e r c a m p e ó n a u t é n t i c o f ué 
T o m m y R y a n . cuyo ve rdadero n o m -
bre era Jospeh Y o u n g s , o r i u n d o d ^ l 
Es t ado de N e w Y o r k . 
E n 1894 T o m m y R y a n era el m á s 
d i s t i n g u i d o de los w e l t e r s , venc i en -
do dec i s ivamente a M y s t e r i o u s B i l l y 
S m i t h , eu adve r sa r io m á s p e l i g r o - ¡ se p o s e s i o n ó del campeonato no 
so, en u n bou t a v e i n t e r o u n d s ce le - j t aba j u s t i f i c a d a y qu? el referee fwt 
b rado en M^naeapol l s en J u l i o 26 j perseguido por la enfu-ecida muí 
de 1S94. V o l v i e r o n ambos a encon- , de f a n á t i c o s que presenciaban d 
tvarse en Coney I s l a n d el 27 de M a - i m a t c h . Es to pudie ra ser cierto ner» 
j o de 1S9L, c V c l a r á n d o s e tab las la | no v a r í a en lo m á s m í n i m o la det 
pelea per l a r e p e n t i n a i n t e r v e n c i ó n • s i ó n f avo rab l e a Dix io K i d Los r 
L A F A L S A P R E T E N S I O Y np 
M E L L O D Y " E 
A l g u n o s aficionados han sostaJ 
do que H o n e y Mel lody le arreiuu' 
la f a j a a Joe W a l c o t t , pero coi! 
qu i e r a que D i x i e v e n c i ó a Waioil 
en 1.904 y M e i l o d y obtuvo la de í 
s i ó n sobre el p ropio Walcott 
1.906, dos a ñ o s d e s p u é s de hab^ 
p e r d i d o su t í t u l o a manos de Di¿ 
K i d , se h a l l a de manifiesto que mI 
ü o d y j a m á s tuvo derecho alguno» 
p re t ende r la j e f a t u r a de los weltert 
L o s r e fe r idos aficionados han ai*, 
g u r a d o que l a d e c i s i ó n de foul cov 
t r a W a l c o t t , por la cual Dixie Kü 
A l solo anunc io de la i n s c r i p c i ó n ' H l | I | i R A T Í P T I f í l 
de los Clubs a l Campeona to N a c i o n a i ; E L A l L E I l t U 
de F o o t B a l l , o r g a n i z a d o po r l a F e -
d e r a c i ó n , ha hecho l evan ta r se la enor -
me a f i c i ó n que de este depor te exis-
ta e n t r e los i n n u m e r a b l e s f a n á t i c o s 
fiana se c e l e b r a r á en " B o r g h i - P a r k " , >' s impa t i zadores del b a l o m p i é . 
E l Campeona to que SJ. i n a u g u r a 
d í a 19, s e r á u n o de los m á s i n t e -
a^santes que se h a b r á n d i s p u í V i d o 
e'. bene f i c io para los f a m i l i a r e s d e l 
que f u é p l a y e r de l " C l u b de C á r d e -
nas" , D o m i n g o P a l m a . 
P a r a este m a t c h b e n é f i c o se h a b í a en Cuba 
b r i n d a d o a j u g a r el t e am de base l H a n sido i n s c r i p t o s an p r i m e r a 
b a l l d e l " C l u b A t l é t i c o de l a P o l i c í a • f ^ t e g o r í a , los va l iosos y poten tes 
N a c i o n a l " , pero a ú l t i m a h o r a se ¡ t e a m s del I b e r i a , H i s p a n o . F o r t u n a , 
C a t a l u ñ a 
D E L A N G E L 
B E C R B T A R I A 
Tengo el gus to de c i t a r para l a 
J u n t a D i r e c t i v a e x t r a o r d i n a r i a que 
i t e n d r á efecto el p r ó x i m o d í a 18, a 
!a^ ocho p. m . , en Habana 3 4. 
P o r la i m p o r t a n c i a de los asuntos 
a t r a t a r , encarezco l a m á s p u n t u a l 
as is tencia . 
Habana . 14 n o v i e m b r e de 1922. 
N i c o l á s V i v ó , J r . 
Secre tar io . 
ha v i s t o o b l i g a d o a des i s t i r de su R.f'Vers, Canar ias , O l i m p i a 
p r o p ó s i t o , po r p r o h i b í r s e l o l a " U n i ó n ' y H a b a n a , las s o d e d a d e á de m á s j 
A t l é t i c a de A m a t e u r s " . j p r e s t i g i o en este t e r r e n o de l s p o r t , ! 
E n v i s t a de é s t o los cardenenses, 'as de m a y o r h i s t o r i a l y las de m á s j ^ 
que no se o l v i d a n da los buenos a m i - fuerza f o o t b a l l Í F t i c a . [ « rv iNrvww 1 n n o ¥ A n 
gos. desaparecidos, han o r g a n i z a d o ! L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l . ^ i g » i e n - A l i K l l l I A j j l j S l í j S 
u n j u e g o e n t r e dos c lubs locales , ha - c'o la c o s t u m b r e de a ñ o s a n t e r i o r e s , " • W W i , l j r " , v w L4JJU 
h i é n d e s e n o m b r a d o u n a C o m i s i ó n p a - | p o n e t o d o su e m p e ñ o en que l a f les - j 
r a l a c o l o c a c i ó n de las loca l idades . I ta de i n a u g u r a c i ó n sea r eves t ida de l 
E n esa C o m i s i ó n f i g u r a Ca r los J . | m a y o r esplendor y rea lce . 
M a r t í n , el I c ido y a t i n a d o C r o n i s t a H a s ido c o n t r a t a d a l a banda de 
de Spor ts de " E l Deba t e " , de C á r - ! m ú s i c a de l E j é r c i t o , que 
• bJing, 
A b e l . 
S t r i b l i n g . e s t á ba jo la d i r e c c i ó n do 
su padre , que es su m a n a g e r y le c u i -
da como a u n n i ñ o , y h a hecho u n 
en t rena je m e t ó d i c o y pers i s ten te , pa-
r a estar en buenas condic iones m a -
ñ a n a a la h o r a de l a pelea. 
E l Sr. A r t h u r M a r u l l o , pad re d e l 
peleador , es manage r de J ack B r u n o , 
el eno rme a m e r i c a n o que t a n t o gus-
t ó en el S t a d i u m , l a noche que h u b o 
de pelear c o n t r a Roper , p e r d i e n d o l a 
pelea por p u n t o s . ' 
E L S E M I F I N A L 
Pa ra el s e m i f i n a l de m a ñ a n a , h a 
sido escogido u n p r o g r a m a que no 
puede ser s eguramen te superado , 
una pelea de s t a r b o u t , e n i r e dos 
peleadores de g r a n c a r t e l , K i d C á r -
denas, que fué c a m p e ó n de peso l i -
gero comple to de Cuba, y J u a n T a -
pia , m á s conocido p o r el n o m b r e de 
M a n d a r r i a , y c é l e b r e desde Sagua de 
donde procede, por la rudeza de sus 
golpes , y la e f e c t i v i d a d de su de-
fensa. R e a l m e n t e , u n a pelea que v a -
le el p rec io de la l o c a l i d a d , a u n q u e 
J A P O N E S E S 
de t i e m p o . T o d a v í a 
era m e j o r : 1 2 . — A 2 R , s in embargo 
de que su p o s i c i ó n es y a i n f e r i o r . 
U ) Con esta, el b lanco d e b i l i t a 
a ú j i m á s su j u e g o . A 2 R era precisa. 
N o : 1 3 . — P 3 T R p o r q u e : 1 3 . — P 3 T R ; 
14. — C 3 A , CxC; 1 5 . — P x C , ( n o 
15. — D x C p o r C 5 R ) pe rd iendo r a d i o 
de a c c i ó n las blancas , y las negras 
con m e j o r c a l i d a d . 
( g ) A m e n a z a n d o : 4 . — C x P R ; 
1 5 ; — A x C , PSD. 1 6 . — A x P , P x A ; 
1 7 . — D x P , A x P , etc. 
( h - C 3 A R parece m e j o r . 
(1) S i : 1 6 . — P x P , C 5 R . G a n a r í a 
el c a m b i o a ú n r e t i r a n d o l a D por 
• 1 7 . — C 7 A ; 1 8 . ^ - C x C . CxC; 1 9 . — 
¡ T 1 C R , A x P , etc. 
I ( j ) 1 8 . — P 5 R era m á s fue r t e p ro -
bab l emen te . 
( k ) P e r d i e n d o t i e m p o . 
(1) P o r q u e n o : 2 4 . — C ( 3 T ) 4 A ? 
( m ) F i n cercano. • 
t n ) B u e n a ! I m p o s i b l e 3 2 . — T x P T , 
, po rque 3 3 . — D x T ! , D x D ; 3 4 . — T 4 T , 
j e t c é t e r a . 
( o ) F a l l o del n e g r o ; 3 4 . — R 2 A era 
i l a precisa . A l b lanco s ó l o l e queda-
de la p o l i c í a 
I v i d Me Coy se p o s e s i o n ó de la f a -
j a a l noquea r a R y a n en el nec i ino 
oc tavo r o u n d e n M a s p e t h , el d í a 2 
d¿ M a r z o de 1^96. Respecta a esta 
ceiebre pelea s i empre se hh d i c h o 
quo Me Coy e i i i ' a ñ ó a R y a n , h a c i é n -
dale creer qua t s-taba e n f e r m o y que 
necesi taba e l d i n e r o que le p r o p o r -
c i o n a r í a e l encuen t ro para d i r i g i r s e 
a Co lo rado en pos de la curac.On de 
una p r e t e n d i d a t u b e r c u l o s i s . R y a n 
c a y ó en el lazo y no se e n t r e n ó en 
debida f o r m a , pe rd iendo su t í t u l o . 
T a n t o R y a n como Me Coy, a l a ñ e 
s igu i en t e , e n t r a r o n en la d i v i s i ó n de 
les pes.os med ianos , p o r cuyo m o -
t i v o S m i t h r e c l a m ó pa ra s í los ho-
nores , los cuales d e f e n d i ó con é x i -
to d u r a n t e a l g ú n t i e m p o . 
cuen t ros se r e g í a n en aquellos din 
e s t r i c t a m e n t e por el reglamento del 
M a r q u é s de Queensberry. existiend» 
en él u n a c l á u s u l a que dice; "ti 
todo los d e m á s extremos, las pelni 
s e r á n r eg idas por las reglas vigt». 
tes en los r i n g s de Londres" . 
U n a c l á u s u l a fundamenta l del ci-
d igo de L o n d r e s declaraba que "U 
d e c i s i ó n del referee s e r á dada coi I 
p r o n t i t u d , s iendo irrevocable-'. Asi 
pues, el D i x i e K i d t r i u n f ó dentr» i 
de la m á s estrecha legalidad. E«ti 
boxeador de la raza negra probó qu < 
e ra una verdadera estrella cuando 
n o q u e ó a Georges Carpentier és 
1 .911 , med i an t e una recta al golirí 
p lexus . Carpen t i e r e r a entonceil 
c a m p e ó n de peso mediano de Euro-
pa, estando en la p len i tud de su 
facul tades . D i x i e K i d nunca peí4¡ 
m á s de 140 l ib ras . 
Otros er rores se han cometido i l ; 
' d e c l a r a r que M i k e T w i n Sullivan ica-
Rube Ferns le a r r e b a t ó la fa ja a 1 nc el t í t u l o al vencer a Honey M^j 
S m i t h deb ido a u n f o u l en el v i g é - l l o d y , que nunca fué campeón. L» 
s imo r o u n d de u n m a t c h e fec tuado í corona tln peso -wolter fué tambî a 
en B u f f a l o , en E n e r o 15 de 1.900, r r c l a n i a d a por XMahliy y Ray Br* 
y , a su vez, W a l c o t t n o q u e ó a Fe rns ' s c r t i , a t inque n i n g u n o de los dos tó-
en c inco r o u n d s en F o r t E r i o el 1 8 ' n í a para n l lo derecho alguno, 
de D i c i e m b r e de 1 .901. A c o n t i n u a c i ó n damos "na li?!» 
E l s i g u i e n t e m o n a r c a f u é D i x i e c o m p l e t a de ¡o.s ostentadores do l i 
K i d , que se hizo de l t í t u l o por f o u l . fa ja de l a clase w e l t e r : 
F E R N S BE P O S E S I O N A D E L 
T I T U L O 
T I T I L A R : E P O C A . AxOS. 
g ^ u t u n í : 
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P a d d y D u f f y , de B o s t o n 1880—84 
De 1884 a 1 8 9 4 : Vacan te , 
T o m m y R y a n 1894—96 
K i d Me Coy 1 8 9 6 — 9 1 
V a c a n t e de 1 8 9 7 — 9 8 . 
M y s t e r i o u s B i l l y S m i t h '. 1898—1900 
T I T U L A R : 
R u b e F e r n s . . 
M a t t y M a t h e w f í 
Rube F e r n s . . 
Joe W a l c o t t . . 
D i x i e K i d . . . . 
K i d G r a v e s . . . . 
.Tac B r i t t o n . . . 
T e d K i d L e w i s . 
Jac B r i t t o n . . . 
M i c k e y W a l k e r . 
E P O C A . Meso. 
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i n o i — 0 4 
1904—10 
1914—16 
1 9 1 6 — 17 
1 9 1 7 — 19 
1919—22 
1922 
N O T A S fflPICAS 
no ex i s t i e ra o t r a a l g u n a en e l p r o - j r end i r se entonces, 
g r a m a . ¡ ( p ) M a l a . Sus peones del l ado del 
L O S P R E L I M I N A R E S R son m u y fuer tes y pudo haber 
¡ e n t a b l a d o ( q u i z á s - hac iendo D 3 A . 
( q ) E l f i n l l a m a n d o a l a pue r t a . 
denas, q u i e n nos p r o m e t e que l a 
f ies ta b e n é f i c a ha de r e s u l t a r u n 
é x i t o . 
O j a l á que no se equ ivoque e l a m i -
go " K - l l í n " . 
Noso t ros env ia remos a " K - l l í n " e l 
check por v a l o r de c inco pesos que 
para ese f i n ñ a s e n v i a r a e l p l a y e r 
- l r - i e a m e n i z a r á ' T 0 K I 0 ' N o v i e m b r e 16-
d icha f ies ta s p o r t i v a . ( P o r T h e Assoc ia ted Press . ) 
E n d icho d í a t o m a r á n p a r t e los L a novena de es t re l las de las L i -
cqu ipos del I b e r i a y Rove r s y en se - 'gas Mayores que e s t á n r e c o r r i e n d o 
g u n d a t anda F o r t u n a vs H a b a n a , l o s j e í As ia , venc ie ron hoy con suma fa -
caeies s e r á n a r b i t r a d o s por H e r e d i a / c i l i ( i a c * a l t e a m de la U n i v e r s i d a d de 
referee o f i c i a l de la F e d e r a c i ó n . i M e i j i , s iendo el score de 11 por 0. 
L a f iesta t e n d r á comienzo a l a i 
una y m e d i a p. n i . , en cuya h o r a i 
B E Z D E K Y L O S Q U A Q U E R O S 
S e r á n en t re f ines . J u l i o S o m b i l l . 
el famoso a b u e l i t o , que ha dec la rado 
que si p ie rde se r e t i r a del boxeo, 
p e l e a r á con Joe R i c o , u n m u c h a c h o 
que empieza , y p r o m e t e bas tan te en 
el p u g i l i s m o . » F I L A D E L F I A . N o v i e m b r e 16. 
A d e m á s . J u l i o C a r b o n e l l . " e l c i e n - H u g o Bezdek, d i r e c t o r a t l é t i c o de 
t í f i c o " , se m e d i r á los p u ñ o s c o n , l a U n i v e r s i d a d de P e n n State, dec i -
A g u s t í n L i l l o . el h o m b r e de l a ca- > d i r á el s á b a d o si acepta el cargo que 
beza de fo rme , que t i ene una g r a n , l e h a s ido o f r ec ido de manage r del 
o p o r t u n i d a d en esta pelea pa ra ha - 1 t e a m de base b a l l d e l 
cer m é r i t o s . * N a c i o n a l . 
F i l a d e l f i a 
del C l u b • 'Cienguegoa S ta r s " . s e ñ o r t e n d r á l u g a r el desf i lp de los m f t t i - l 
' / m a t o V l l l a m i l . Poro q u i s i é r a m o s pon, pres identes de los Clubs 
env ia r ese chack con a l g ú n o t r o d o - ¡ « a de l a F e d e r a c i ó n 
n a t i v o de los buenos spo r t emen ha - ; : f t bandera de l equ ipo c a m p e ó n l a i 
b a ñ e r o s ¡ r u a i o n d e a r á » g a l l a r d a m e n t e d u r a n t e ' 
" P e t e r " r e c i b i r á con gur,to c u a n - , todo el Campeona to . 
y M e -
a e o m p a ñ a n d o i 
to se le e n v í e para ese p iadoso acto 
quo e s t á n r ea l i zando las personas de 
buen c o r a z ó n en la h o s p i t a l a r i a Per-
la de l N o r t e . 
, T ú me amas mucho, 
Con toda rni alma, i 
Pame una p rueba . . . 
—¿Cuá l? 
— L l ¿ v - m c al Habana-M 
.Tur,! 
i^a a n i m a c i ó n y el e n t u s i a s m o 
g r a n d e que se no ta hace p r e s u m i r 
que^ A l m e n d a r e s P a r k se v e r á c o n c u -
r r i d í s i m o de gencio que a c u d i r á de-
reoso de presenc ia r t a n in te resan tes 
p . i r t i d o s . 
" I T C U B A I N F A Ñ f í T -
E l Cuba re t a p o r este med io a t o -
dac las novenas i n f a n t i l e s y s e m i -
^ juven i l e s , e spec ia lmente a l a A . 
O r i e n t e , San L u i s y a todas las q u é 
se s i en tan o fend idas . Eso pa ra que 
vean que el Cuba no e s t á m u e r t o , 
como d e c í a n , que t o d a v í a puede pe-
h*ur. E l que q u i e r a recoger el g u a n -
/><• que pase po r J e s ú s de l M o n t e 
l ó D S y med io . Y a lo saben. 
V í c t o r M . E s c a n d ó n . 
J t t g o e t e r í a s y Q u i n c a l l e r í a s 
Y A h e r r o s p u e s t o e n v i ^ o r n u e s t r o n u e v o C a t á l o g o d e e f e c -tos d e S p o r t s m a r c a " P E R R O " y los p r e c i o s q u e o f r e c e m o s 
s o n a s o m b r o s o s . E s c r í b a n o s y le r e m i t i r e m o s n u e s t r a l i s t a c o n f i -
l e n c i a l 
E f e c t o s de B a s e - B a l l y u n i f o r m e s , e f e c t o s p a r a T e n n i s , B o -
x e o , F o o - B a l l , B a s k e t - B a l l y G o l f . 
T e x i d o r C o m p a n y L i m i t e d 
M U R A L L A , N o . 2 7 . H A B A N A . A P A R T A D O 2 0 5 5 . 
C8739 a l t . 2d-17 . 
O r i e n t a l P a r k luce ahora m á s be-
l l o que en an t e r io re s a ñ o s . L a vege-
t a c i ó n c o n t r a s t a con la d i v e r s i d a d de 
c o l o r i d o de los d i s t i n t o s d e p a r t a m e n -
tos de l a p is ta , hac iendo u « c o n j u n -
t o a t r a c t i v o y s educ to r paca los que 
por a l l í aho ra t r a n s c u r r e n . 
L o s postes de l oc tavo y diez y seis 
avos de m i l l a e s t á n s iendo p i n t a d o s 
de b lanco , co lo r é s t e que los hace 
r e sa l t a r en t re e l ve rde de l fondo con 
m á s f a c i l i d a d pa ra l a v i s t a del es-
pec tador . Las bolas que r e m a t a n a 
los del octavo s e r á n p in t adas de a l u -
m i n i o , y las de los del diez y seis 
avos en o ro . E s t a m o d i f i c a c i ó n s e r á 
m u y de l ag rado de los que s iguen 
con i n t < y é s cada sa l to de los e j e m -
plares eu e l f r a g o r de la lucha , a y u -
dados p o r eus p r i s m á t i c o s . 
O t r a cuadra que debu ta en Cuba 
en e l p r ó x i m o m e e t i n g de O r i e n t a l 
P a r k es l a de F . C. T r a v i s , q u i e n 
ha t r a i d o siete buenos e jempla res 
que se e n t r e n a n y a en el t r a c k de 
M a r i a n a o , y cuyos nombres son B e n -
n i n g t o n . B a t t l e M o u n t a i n , A d v a n c e , 
B e r l í n , Cava l i e r , S e n t i m e n t a l y B i g 
Son. 
L a cuadra que ha t r a í d o S. T . 
B a x t e r se compone en m a y o r í a de 
buenos " f a n g u e r o s " como L a d y F r a -
kes, T o n y B e a u , H a z e l W , , y D a d . 
O. L . F o s t e r m a n i f e s t ó ayer t a r d e 
haber c o n t r a t a d o los servic ios d e l 
ve t e rano j o c k e y F o r d H u n t pa ra e l 
p r ó x i m o m e e t i n g de O r i e n t a l P a r k . 
H u n t h a t e n i d o buenos a ñ o s en e l 
t r a c k de M a r i a n a o , donde l u c i ó m u -
cho hace dos t emporadas con sus 
f recuentes t r i u n f o s . 
L o s e j empla res de P. H i n p h y se-
r á n mon tados por el b u e n j o c k e y S. 
L o w e . Su l a b o r en el c i r c u i t o M e t r o -
p o l . t a n o d u r a n t e e l ve rano ha s ido 
m u y e log iada , con m o t i v o de sus f r e -
cuentes t r i u n f o s sobre per tenencias 
de las i m p o r t a n t e s cuadras de F r a n k 
H e r o l d y James F i t z s m i m m o n s . 
L o w e l l e g a r á a l a H a b a n a m a ñ a n a 
s á b a d o . 
E s t i m u l a d o por el b u e n é x i t o que 
a l c a n z ó l a t emporada anterior d 
O r i e n t a l P a r k , el conocido turtmw 
S. Me N e i l l ha t r a i d o ahora a su» 
buenos e jemplares Dr . Shae • 
D i s c u s s i ó n , W h . s p e r i n g y Crump»1 ' 
con los qua se propone "repetí 
la tem-Tempes t ha t r a i d o para ia ^ 
l a de M a r i a n a o cuya !nagjgck. 
A . 
p e r ad  u :viari i i i; j«» '""¿v. 
c i ó n se a p r o x i m a , a Shingle J*¡J3¿. 
M u g i v a n , V i o l e t Merserau, 
bye y A b e Sablo tasky. 
L A S M A Q U I N A S D E L A M l T I 
V e i n t i s i e t e m á q u i n a s e x p e ° d ! ^ 
ras de boletos de Pari-Mut:lpetamea-
d a r o n ins ta ladas en ese depa" 
t o de l G r a n d Stand ayer tarae. 
E n el s t and chico fueron 
das once de esas m á q u i n a s , n ^ 
dose acond ic ionado en acerta ^ 
p o r c i ó n u n n ú m e r o suficiente 
q u i l l a s pagadoras de boletos p 
dos en dichos dos d e P ^ t ^ f(r 
p a r a asegurar a l p ú b l i c o ig» 
m o d i d a d que en anteriores 
h í p . c o s . 
L a c u a d r a de J. A . ? ^ h 0 l 5 
b u l a n t e " este a ñ o , ha ron ™ " key 
se rv ic ios de l sobresaliente > ^ 
George W i l l i a m s , uno de ™* * x de 
c anza ron m a y o r é x i t o en ei ^ ^ 
T í a Juana , Ba ja Ca l i fo rn i a , 
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AxOS. 
Rey de los Jockeys 
tpmporada de O r i f i n t a i P a r k ¡ fuerzos que h izo este ú l t i m o , l e f u é 
t e m p " es t re l l a de l a [ i m p o s i b l e d a r l e alcance - 0 C » d a / u l o a l g u n a t l l   lí 
» P ^ m a n P ^ b l e . M u r r a y . W i l 
^ l ¡ l T o r ¿ , W i n ^ f i e l d 
^ — ' a ieunos de los m u n so l aaen te^a lgun hab .endo he 
\ * * 1 P \ T % * d e T ' c í b a - I m e r i c T n 
a Sonny 
B o y , l l e g a n d o a la m e t a en t e r amen-
F a t o r te c u b i e r t o de f ango e l cabal lo y e l 
j o c k e y . 
L a c a r r e r a f u é v u l g a r , pero 
E n A l m e n d a r e s P a r k s e j u g a - j L A T A R D E F U E D E C O L O R A Z U L E N E L 
r á e l C a m p e o n a t o N a c i o n a l | F R O N T O N D E L A S D A M A S 
d e B a s e B a l l 
p r i m e r a s a rmas , 
en . ^ ^ oos te r io rmente espadas 
P ^ A d r o m o s amer icanos . Joc-
^ P fama, con l a r g a e x p e n e n -
^ ' ,]> én han i n v e r n a d o e n t r e 
f - . ^ d i s t i n g u i é n d o s e a lgunos y 
ndo mal t rechos o t ros . B u t w e l l , 
nger. Conne l l y y . H o w a r d fue -
PJ 
nez y K n a p p 
' - T e p/tos a ú n los ú l t i m o s , t u -
TodOS f o m e n t o s de g l o r i a ; s ien 
los p r imeros y M a c k G a r n e r . 
. i z y K n a p p de los segundos. 
^ é s t o s , a ú n los ú l t i m o s , t u -
, „ sus momentos e g l o r i a ; s ie -
F ^ . ^ n o s d u r a n t e u n a t e m p o r a d a , 
i4" a S o s de los f a n á t i c o s h í p i c o s ; 
¡«los iao'01ios m á 3 exigentes , pues es 
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l cuadra ^ 
ark . 
« es ^ 'a0, ep¡0tore* 
o ' l o s ^ 
co a los ^ 
e n c i e r r a n ^ 
v Clab' 
p r ó d ^ 
atro 
l0 que anda po r e l me-
•,tt v ineuno de los j ockeys pudo 
d:o- " " T . de dos a ñ o s m i m a d o por 
' v e rdade ra -C ú b i c o P e n m a n f u é 
• l í t e popular en 1 9 2 1 y 1922 , pe-
• T d e s a p a r i c i ó n de l a F l o t a B l a n -
w en t raña l a e l i m i n a c i ó n de l a n t i -
^ p e q u e ü o aprendiz , hoy b r i l l a n -
" T ^ f o r l m e r o s t res a ñ o s , a u n q u e 
se d i s t ingu ie ron por l a a l t a c a l i -
i ! / d e los contendientes , f u e r o n de 
w más felices que hemos t e n i d o . 
1 . carreras de cabal los t i e n e n la 
**: ventaja sobre los d e m á s spor t s , 
S » gustan t an to las j u s t a s ü e 
¡ i m p l a r e s de l a f a m i l i a de los pen-
íólo/os, como las que se d i s p u t a n 
2$ estrellas. E n e l base b a l l , J a i 
: £ l y Foot B a l l , etc., no sucede lo 
nismo aunque a muchos les encan-
te loe'Juegos de placer . C o r r i e n d o 
J i s n iguales D r . C l a r k y C a f e t e r í a , 
ton la diferencia que e l p r i m e r o c u -
bre la m i l l a en 1.39 y l a segunda 
en 1.44- Poca cosa es la d i f e r e n c i a . 
-Cuatro segundos en t re u n a l a m i n a 
E l co lor a z u l f u é e l que g a n ó ayer | b í a e l c a m a r ó n azu l de E l i s a y G r a -
I de ca l le los dos p a r t i d o s en e l F r o n - cia en lo a l t o de su v e n t a n a l . L o s 
A y e r se a l l a n a r o n todas las d i f i - t ó n de las Damas , e l que t i ene 140 I tenedores de boletos s u f r i e r o n u n a 
puer tas y ventanas , u n a v e r d a d e r a l i g e r a e q u i v o c a c i ó n a l j u g a r dob le 
bombone ra que se e s t á r o d e a n d o de c a n i i d a d de este papel a las n i ñ a s 
j a r d i n e s y m i r a d o r e s , cosa que antes I ves t idas de b lanco . 
cul tades que h a b í a n s u r g i d o con mo 
t i v o de l a p r ó x i m a c e l e b r a c i ó n de l 
Campeona to N a c i o n a l de Base B a l l , 
a c o r d á n d o s e que se e f e c t ú e en e l 
^ r r í R e d a d o impreso en l a m e - g r o u n d de A l m e n d a r e s P a r k , dando 
r T o í ^ ' aeDlcl0 .al hecho de que u n ¡ c o m i e n z o e l s á b a d o 25 de este mes 
m a r i n e r o amer i cano , que presencia-1 d - N o v i e m b r e 
t ^ i a Í U S t a 7 qUe no 88 ^ a b a d e l ! Se j u g a r á lunes , juevec y s á b a -
IOQO en su sano j u i c i o , s i gu i endo do, dando comienzo a las dos en 
la n o r m a de l a m a y o r í a de los l o - n u n t o de la t a i de. y los d o m i n g o s , 
boa de m a r yankees que l l e g a n a 1» | a las d ; t z en r u n t o de l a m a ñ a n a . 
H a b a n a , c a l i f i c ó como una r e r d a d * - > H a a de p a r t i c i p a r en este camp-.o-
r a o iensa a su p a t r i a que u n caba l lo | n t o c u a t r o c lubs , a saber : A l m e n -
quo l l e v a r a como n o m b r e Stars a n d ¡ dares . Habana , Santa C l a r a y M a -
St r ipes . r ep r e sen t a t i vo de l a bande-
ra y de l h i m n o n a c i o n a l a m e r i c a n o , 
fue ra enfangado po r u n penco l l a -
mado Sonny B o y . 
no pudo hacerse a l ab r i r se p o r l a 
p r e m u r a de l t i e m p o . A h o r a , con c a l -
ma , todo e s t á sa l iendo a p e d i r de 
boca y aque l lo se e s t á he rmoseando 
de c o n t i n u o . L o m i s m o que e l pe-
q u e ñ o h o t e l i t o i n t e r i o r que l a e m -
presa ha hecho c o n s t r u i r p a r a a lo -
j a m i e n t o de* las muchac l ias , es a lgo 
que por su c o n f o r t y b u e n gus to 
merece la pena de verse y de c o n t a r -
te d e s p u é s todo l o b ü e n o que se ve . 
U N A C O N T R A DOS 
A s í f u é e l p a r t i d o de las dos pa-
re jas que p u d i é r a m o s l l a m a r de Ases, 
si se e x c e p t ú a a una . a la p e q u e ñ a 
D E S P U E S D E L A I G U A L A D A T R A G I C A , G A -
N A R O N E L S E G U N D O E L O Y Y M A C H I N 
F e r m í n y U n a m u n o se s o n r i e r ó n p i a d o s a m e n t e d e H e r n a n d o r e n a y 
O d r í o z o l a . Se q u e d a r o n e n 1 6 . L a r a c h a f i n a l d e l o s b l a n c o s f n é 
e l o c u e n t e . — H o y es e l d í a d e V í c t o r M u ñ o z e n e l P a l a c i o d e l o s 
G r i t o s . L a f u n c i ó n s e r á b r i l l a n t e 
r i r n a o . este ú l t i m o se espera que na. 
de ser manageado por los conocidos 
p l aye r M é r i t o Acos ta y P a l m e r o . 
L a L i g a Genera l de Base B a l l se 
K l m a r i n o se t o m ó e l t r aba jo de r e ú n e m a ñ a n a s á b a d o po r l a noche. -
aecirselo a T a p l i n en fo rmas a lgo I s iendo compues to este o r g a n i s m o \ E ' I sa que a ú n e s t á m u y t i e r n a y l e 
Gescompuestas. l o que d ió l u g a r a , p o r las s igu ien tes personas: P r e s i - f a l t a l a m o v i l i d a d necesaria , y l a 
MJ« 1 h i c i e r a la t e n t a t i v a d e j d e n t e : D r . A d o l f o A r a g ó n ; Secreta- res i s tenc ia , ló que se l l a m a w i n d . a i - j m e n d a r i s t a . c o r t r a 24 las de a r m l - / 
sa l ta r la cerca y fajarse con su g r a - j i i o : A n t o n i o Cone jo ; T e s o r e r o : V i - re . en el boxeo y en todo e je rc ic io 1 ñ o . e l p ú b l i c o q u e d ó sat isfecho u n a ' , 
t u i t o c a l u m n i a d o r , que le dob laba j cente Casas: Delegados : po r e l H a - ¡ a t i é t i c o . L o que pasa es que w l n d I vez m á s de l a impecab le a c t u a c i ó n ' 
el peso. L o s jueces l o h i c i e r o n desls-; b a ñ a . A n t o n i o G o n z á l e z M o r a ; p o r : n o e3 cas te l lano, que lo s e r í a s í d i - i de las muchachas m a d r i l e ñ a s que son ' 
1 a c t i t u d belicosa y segu i r ; el Santa C l a r a . P e d r o G a r c í a V e g a ; , j é r a m o s g ü i n , pero esto t i ene u n ' s i e m p r e acreedoras a la a t e n c i ó n de 
P A Q U I T A Y E N C A R M T A 
E l m a t r i m o n i o vencedor e n p r i m e -
r o se l l a m a de esa m a n e r a . P a q u i t a 
y E n c a r n i t a , dos p i m p o l l o s que son 
dos p r i m o r e s y p a n t o r r e a n sobre e l 
as fa l to que da g u t o de v e r l o y has-
ta de p a n t o r r e a r u n o t a m b i é n . Es tas 
chicas f u e r o n las que v e n c i e r o n a 
A n g e l i n a y M a t i l d e que v e s t í a n de 
co lo r a r m i ñ o . Pe ro antes de vencer - I 
las t u v i e r o n que dar m u c h a p a n t o - | 
r r a sobre l a cancha y moverse m u - 1 
cho y responder de c o n t i n u o a l a í 
c o n t r a o fens iva que desplegaban sus ; 
a d m i r a b l e s c o n t r a r i a s , l l e g á n d o s e a l • 
r e s u l t a d o f i n a l de 30 las azules, que / 
la t a r d e do ayer era ne t amen te a l -
para e l p a d d o c k ; pero desde e n t o n - ' p o r el A l m e n d a r e s A b e l L i n a r e s . 
ees me f i j é en T a p l i n . pues u n joc -1 
k e y de 105 l i b r a s , que t e n í a e l va I A Q F R T F r O - f R I O n A 
l o r su f ic ien te para embes t i r l e a u n ' L A J L 4 M I J ^ ^ " * V / L 1 J / 1 
m a r i n e r o embalsamado , t e n í a que ser 
una e s t r e l l a , d o m i n a n d o a sus r i v a -
les de p r o f e s i ó n con e l p u ñ o sí no 
p o d í a hacer lo de o t r a mane ra . 
D e s p u é s T a p l i n . en sus famosas 
luchas b o x í s t l c a s con G a v i l á n , p r o -
b ó que t e n í a m a d e r a de p u g i l i s t a , 
C O M E N Z A R A E l 
S A B A D O , 2 5 
S e g ú n los ú l t i m o s acuerdos cele-
brados por los a l t o s mandos de las 
C o - C r i o i l a , e n t r e »>1 c l u b F o r t u n a y 
el U í ' . í v t i r s idad , ha de da r c o m i o a r o 
el S á b a d o 25 de este mes, en VUíO-
ra P a r k . 
L a U n i ó n A t l é t i c a de A m a t e u r s ya 
pero sobre t odo , se c a p t ó l a s i m p a - , distJl>ta6 ^ Magna te s , l a serie 
t í a y el od io po r I g u a l de los f a n á -
t icos po r sus demost rac iones sobre 
los p u r sangs. 
Con C e n t a u r I , L o c h i e l , M a x i m s 
Cholee, C o m m a c k , L a u r a , W i z a r d , 
I T U Í ^ ( K l n / S ? 1 W ¿ r t , ^ é t S - h Í Í 0 g a - í t i e i i o an su poder l a l i s t a de los p l a -
a E d d i e de sus facu l tades , d e m o s - t y e r s de l F o r t u n a y se espera no ha 
t r a n d o que era u n maes t ro a l l l e v a r 1 de haber o b s t á c u l o s en su aproba-
a l a v i c t o r i a a estas m e d i a n í a s a ' C i 5 n i« 
y un hab i t an te del coro de los ( fue rza de una mezcla de bravas y de L ¿ - juegog . m b a b l e m e n t e s e r á n ^ ' 
ángeles! ^ , - , , - L* Htaba"a hemos *S" 7 se ' . f e c t u a r á n s á b a d o s v d o r n i n -
En aquella é p o c a el a z ú c a r i n i - l m d o j i n e t e s mas c i e n t í f i c o s que él , | goS( c e l e b r á n d o s e s i empre p r i m e r o 
daba el alza que, c reando el espe-, o t ros que m a l t r a t a b a n menos a sus , ei j u e g o qUe cor responde a l a L i g a 
jlsmo de imag ina rnos todos m i l l o - , m o n t a s , y , en f i n . a lgunos que te- Social> e l que t e r m i n a r á a t i e m p o 
Bario?, casi nos l l eva a l m a y o r g r a - j n í a n m u c h a m á s v e r g ü e n z a ; Pero r a r a que ei de i a ge r ¡e C o - C r i o l l a 
¿ode miseria, y no estoy m u y segu- . cuando se t r a t a b a de ganar a fue r -1 d é con)ienzo a las t res en p u n t o de 
» que el casi e s t á b ien empleado , za ae chucho sacando u n caba l lo de l j ^ t a rde . 
puee muchas voces conocidas me su-1 b o l ó n o de a r r a n c a r a u n penco s i n i - ^ • 
gurnn en los oidos p i d i é n d o m e que I ve loc idad en el p r i m e r l u g a r y m a n - O r i í P O F I P R I M F R I I I C A R 
la suprima. En tonces f l o r e c i e r o n 1 t e n e r l o a l l í , entonces no h a b í a m á s | v ^ / U l v ^ * " H U L I U L U U r t U 
Guy Bed-well. T i g e r J i m . W a n d e r , ! que u n Super-As que se l l a m a b a : 
Margaret Meise y Y e l l o w E y e s ; A n - ' E d d i e T a p l i n . 
tonio Montero. I gnac io I r u r e y B e r - \ Como t a n a m e n u d o dice e l f a n á -
Núñez , que ya se ded ican a f t i co V í c t o r F u e n t e s : " C i a r l e s F r a n -
cia n o ganaba m á s que cuando lo 
m o n t a b a T a p l i n . en todas las d e m á s 
ocasiones l legaba en ú l t i m o l u g a r . " 
Suspenso d u r a n t e t res a ñ o s , l o g r ó 
r ec i en t emen te E d d i e su i n d u l t o g r a -
cias a l a i n f l u e n c i a de M r . Stone-
h a m , P res iden te d e l N e w Y o r k N a 
s ign i f i cado m u y d i s t i n t o , como que 1 todos, 
es p rec i samente el m a t e r i a l que se I B n r e sumen , u n buen p a r t i d o m á s 
emplea en el v a r i l l a j e de los papa- ce lebrado en el F r o n t ó n H a b a n a -
lotes . I M a d r i d . 
Pues s í . este encuen t ro f u é ea e l 1 S E R A P O R L A T A R D E 
segundo de l a noche ent re A n t o n i a L a f u n c i ó n de hoy en vez de ser 
y l a E iba r r e sa , v i s t i e n d o de c o l o r por la noche, como es c o s t u m b r e 
blanco, c o n t r a E l i s a y G r a c i a que l u - \ po r ser v i e r n e de moda , s e r á p o r l a 
c í a n sweters azules. Sé p e l o t e ó m u - , t a r d e en obsequio a ser é s t a n o -
che, m u c h í s i m o , pero Grac i a t u v o | che la f u n c i ó n benef ic io en e l v l e -
que echar el res to pa ra c o n t r a r r e s - 1 j o Pa l ac io de los G r i t o s a l a sus-
t a r e l empu je de A n t o n i a y l a E l b a - 1 c r i p c i n que se l e v a n t a pa ra obsequ ia r 
r resa que de c o t í l l n u o le ca rgaban 1 a l a v i u d a e h i j a de l q u e r i d a maes-
hac ia r e t a g u a r d i a toda l a a c t i v i d a d t r o desaparecido u n a casa, 
de l a p e q u e ñ a de P a m p l o n . N o obs- M u c h o s é x i t o s deseo a l g r a n be-
t a n t o E l i s a r e a l i z ó a l g ú n r e m a t e y | ne f i c io de l a noche y a l a f u n c i ó n 
a l g ú n •tanto de saque, pero e l c l o u de l a t a r d e 
Cuando comenzamos a h a b l a r de 
la g r a n h o r a de g rac ia , que hoy , po r 
l a noche, se c e l e b r a r á en Concord ia , 
en h o n o r de los f a m i l i a r e s de V í c -
t o r M u ñ o z , d i m o s por descontado e l 
é x i t o en su s o l e m n i d a d y "br i l lan tez 
y en su a d m i r a b l e r e su l t ado e c o n ó -
mico . Y h o y l o r a t i f i c a m o s b a t i e n -
do pa lmas de j ú b i l o y de o r g u l l o . L a 
f u n c i ó n de hoy s e r á l o que t a m b i é n 
d.'Jimos po r entonces: a lgo d i g n o 
de l i n o l v i d a b l e y g e n i a l c r o n i s t a , a l -
go r e p a r a d o r a l d o l o r de su nob le 
c o m p a ñ e r a , la v i u d a ; a lgo d i g n o de 
todos. D e l p ú b l i c o , que l e í a y a m a -
ba a V í c t o r , de los p e l o t a r i s , que 
nob le y des in teresadamente p res t an 
su concur so ; de l a E m p r e s a , que 
creyendo c u m p l i r con u n p r o f u n d o 
deber de g r a t i t u d , no p e n s ó en o t r a 
cosa desde que la m u e r t e se l o l l e v ó . 
E l l l e n o s e r á c o m p l e t o : e l p r o g r a -
ma no puede ser m á s c a u t i v a d o r , co-
mo no puede ser m á s a l t r i u s t a e l 
f i n de l a f ies ta . 
Son pocas, m u y pocas, p o q u í s i m a s 
las local idades que f a l t a n po r v e n -
der . 
Damos a todas las grac ias . 
— ¡ R e d i e z ! ¿ C u á n d o se acaba 
é s t o ? 
— ¡ A h o r i t a ! L o s b lancos en 29. 
— ¡ Q u é se cree us ted eso! Loa 
azules se h a b í a n p ü e s t o en e? m i s -
mo 29 de los blancos . ¡ G a n a r o n los 
azules! , 
¡ S e a c a b ó l a t i l a ! 
M u y bien" E l l o y . M u y r e q u e t e b i é n 
j M a c h í n . M u y l >en G u t i é r r e z . B a r a -
1 c - ! d ^ á e n t r ó r o c o y con m a l a p a t i ; 
es tuvo bas tante m a l . 
isuatoi más ht.i ios. y ocupaba e l t r e -
BO de la popu l a r i dad h í p i c a E d d ' o 
Taplin. que r u é , d u r a n t e t r es Lám-
poradaa el Monarca de l a p i s t a . 
Siempre r e c u i r d o l a p r i m e r a ca-
rrera que gdi ó el c é l e b r e E d d i 3 . 
Fué sobre Sonny B o y , u n o de las 
m>iflios Boys que nos t r a j o Bed-
well. La pista, a l t a m e n t e fangosa y 
tn pésimas condiciones, daba l u g a r 
L A A R G E N T I N A E N L A S 
G R A N D E S O L I M P I A D A S 
D E B R A S I L 
L a hermosa j o r n a d a a t l é t i c a que 
t u v o l u g a r en l a p rog re s i s t a R e p ú -
b l i c a del B r a s i l con m o t i v o de cele-
c i o n a l y fue r t e acc ionis ta de l H i p ó - , 1 b r a r esta n a c i ó n h e r m a n a su c<«i-
u r o m o loca l . E s t o me hizo p e n t í a r | t e n a r i o de e m a n c i p a r e n , c u l m i n ó e i 
que p o d r í a d i r i g i r s e n u e v a m e n t e a ¡ u n be ' l0 t r i u n f o pa ra tonas las com 
l a m i l l a se r e c o r r i e r a en dos j estas playas, pero u n a car ta que ha I l )ef i r ioras . por l o qae sup i e ron de-
minutos y f r a c c i ó n y se c u b r i e r a n 
los seis fur íones en t i empos d ignos 
de la millp.. Sonny B o y l l e v a b i l a 
blusa verde con puntas a m a r i l l a s , y 
lor sor en aquel la é p o c a m u y cele-
brada la rov.sta que os tentaba co-
•i-nombro los refer idos colores , m e 
deddi u jugar le . Dotado de g r a n 
Tílondad, pronto t u v o una f ranca 
delantera el e jemplar de I J e d w e i l , a l 
tual perseguía a co r t a d i s t anc i a 
Stars and Stripos. Po r muchos es-
l l egado a m i s manos , me i n f o r m a í ̂ s t r a r en las o l i m p i a d a s , s i g n i f i 
que e l a n t i g u o Rey de M a r i a n a o 8e !cando u n p r ó x i m o f u t u r o m á s be-
d i r i g e a l a s o n r i e n t e C a l i f o r n i a , pa- 110 y m á s e f ic ien te a ú n en t re las 
r a descansar, como H é r c u l e s , de sus r e p ú b l i c a s del c o n t i n e n t e sur cuan-
labores , en c o m p a ñ í a de su esposa y ¡ d o v u e l v a n a r e u n i r s e en una j u s t a 
E d d i e T a p l i n J r . . que e s t á s i g u i e n -
do los pasos pa te rna les y p r o n t o 
ha de i n i c i a r s e como ap rend iz en 
u n p o t r e r o de r e c r í a en las l l a n u r a s 
i n t e r m i n a b l e s de l Oeste. 
S A L V A T O R . 
'm***^*r**^-*****!*********^*****************ww*****tm*. 
C R A N T R I U N F O D E 
P A N C H O V I L L A 
E N V I B O R A P A R K 
B N C I O F A C I L M E N T E P O R P U N -
TOS A A B E G O L D S T E I N 
NEW YORK, X o v . 16. 
L En la lucha a 15 r ounds celebra-
esta noche en.re e l F i l i p i n o P a n -
r*^ vi l la , c a m p e ó n de peso mosca, 
f L G.olílíiteiu. de N e w Y o r k , V I -
4 * tomó la i n i c i a t i v a y a t a c ó e n 
í j j Primeros tres r ounds con la a g i -
uoad y gracia de u n gato , hac iendo 
g n i r a r la nariz de su c o n t r a r i o en 
* segundo round . 
. ^ j o l d s . e i n . aparentemente , se con -
taba con permanecer a l a defen-
' l í a h n1 cuart0 r o u n d . V i l l a c o n t i -
«B PI Ue.vando la me jor p a r t e pero 
W a qUlnt0 GoIdste in lo h izo t a m -
t *ar con dos Hooks a l a m a n d í -
"•a izquierda. 
í o a V J i f 6 * " 0 r o u n d ' el f i l i p i n o a t a c ó 
ambos p u ñ o s , contes tando a s í 
Befe. g01pea sue le p r o p i n a b a Golds -
tóineranfPtÍIn0, V i l l a a P l l c ó a su 
ttierda t Vari08 golpes con l a i z -
I n i é n J n ^ Z 1 0ctavo fué G o I d s t e i n 
K o ann^ amente c a s t i g ó a l f i l i -
[ v ' ai>nque con poco efecto. 
I ? * asau e^ba reo . r e a c c i o n ó con 
Wez yer ^ n d 0 a G ^ s t e i n con r a -
j , ' e r i ig inosa 
ib^cimo110^110; en 61 d é c i m o y en e l 
^ 0 con V i l l a c o n t i n " ó ata-
^ dirleiPn(fy0r rapidez a ó n . s i em-
i !lccerpo de P . M f i z ( lu ie rda c o n t r a 
volvS; l S t e i n ' y en 61 duo-
a °a na •6 Jnuevo a ^ ™ 
' los ú l t i í f Z del n e o y o r q u i n o . 
fe^e man Z 3 ^ round í5 V i l l a 
J ü a c o n G o l l f V d o m i n i o de l a 
? í ! t a n t e m e n t a ,?« q i I i en a d o P t ó M r t " ^ n t e una a c t i t u d defen-
t ^ m f n V d e 0 ^ 1 1 3 1 ^ a n u n c i ó 
r n „ ! la cont ienda, 
J U E G O S D E E S T A S E M A N A 
M a ñ a n a s á b a d o h a n de c r u -
za r sus bates e n los t e r r enos 
de V í b o r a P a r k , los muchachos 
de Ja A s o c i a c i ó n de Depend?ien-
tes c o n t r a los Car ibes d e l D r . 
I n d á n . L o s p r i m e r o s h a r á n t o -
d o l o pos ib le p a r a p o n e r l e t é r -
m i n o a l a cadena de v i c t o r i a s 
d e l U n i v e r s i d a d . 
L o s i n f a n t i l e s se b a l i t a r á n de 
t u r n o e l d o m i n g o p o r l a m a ñ a -
n a a las nueve , s iendo los a d -
versa r los V í b o r a y U n i v e r s i -
d a d . P o d l a t a r d e se m e d i r á n , 
e n p r i m e r t é r m i n o , a l a u n a 
en p u n t o . D e p o r t i v o de Cuba y . 
F e r r o v i a r i o , y d e s p u é s se i n i -
c i a r á e l comba te e n t r e los M a r -
queses de P o r f i K o y los L o -
mls t a s de J u a n M a n u e l , q u e se 
h a l l a n dispuestos a vengarse de 
su d e r r o t a d e l d o m i n g o pasado 
a manos de l o s Car ibes . 
U n g r a n d í a de base b a l í nos 
espera. 
Jo t a l na tu ra l eza Pero l a c las i f i ca -
c i ó n f i n a l da e l t r i u n f o sobre todas 
las d e m á s a l a R e p ú b l i c a de l P l a -
ta , a cuyo efecto copiamos de l a 
N a c i ó n , de ' Buenos A i r e s , d o m i n g o 
17 de Sep t i embre de 1922 lo s i -
g u i e n t e : 
L A C L A S I F I C A C I O N F I N A L 
( D e nues t ros env iados y cor respon-
sales.) 
R I O D E J A N E I R O , 1 6 . — E l J u r a -
de d i ó a conocer l a c l a s i f i c a c i ó n f i -
n a l de l a o l i m p i a d a de a t l e t i s m o l a -
t i n o - a m e r i c a n o , en l a s igu ien te 
f o r m a : 
A r g e n t i n a 94 pun tos 
C h i l e 85 
B r a s i l 66 
U r u g u a y 48 " 
C A R P E N T I E R R E C H A Z A A 
B E C K E T T 
P A R I S . N o v i e m b r e 16. 
Georges C a r p e n t i e r ha dec la rado 
h o y que no c r u z a r á sus p u ñ o s con 
Joe B e c k e t t , m i e n t r a s no obtenga l a 
t a n deseada revancha en u n b o u t con 
e l s e n e g a l é s B a t t l i n g S i k l . 
L A D I V I S I O N D E L O S PESOS w E L 
T E R 
del p a r t i d o e s t r i b ó en G r a c i a que 
se d e f e n d i ó c o m o u n a l eonc i t a y a ta-
có como dos. s iempre estaba coloca-
da y d e v o l v í a de i z q u i e r d a de m a -
r e r a que daba g l o r i a v e r l a . A s í r e -
c o g i ó aplausos, y a lgunos d ó l l a r s 
que s a l t a r o n sobre el a s fa l to y se 
e n c a r g ó de g u a r d á r s e l o s u n o de los 
t a r u g o s de su m a y o r conf ianza . 
A n t o n i a y l a E i b a r r e s a q u e d a r o n 
en 28 tan tos cuando el t a n t e a d o r su-
U R s r v n o . 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
J U E G O E N S A N T I A G O D E 
L A S V E G G A S 
E l d o m i n g o , d í a 19. a las dos y 
m e d i a de la t a rde , en los t e r renos 
de Sant iago de las Vegas, se v e r á n 
po r p r i m e r a vez sus ros t ros las no-
venas C. I . R. , y H a v a n a Stars . 
E x i s t e c rec ido en tus i a smo , para 
presenciar este d e s a f í o que p r o m e t e 
ser m u y in te resante . 
Como e l c a l i b r e de las dos nove-
nas que van a d i s c u t i r la s u p e r i o r i -
dad , es g rande , es d i f í c i l p r e d e c i r de 
c u á l s e r á el t r i u n f o . 
Noso t ros , por nues t r a pa r t e , apos-
tamos n u e s t r o d ine ro a las Es t r e -
l l a s , pues sabemos que v a n b i en 
p rov i s tas .de c o m b u s t i b l e a esta pe-
lea, y t e n d r á n sus c o n t r a r i o s que 
pelear m u y b r a v o pa ra a r r eba t a r l e s 
l a v i c t o r i a . 
U n a , dos, t r e s . . . ¡ H a v a n a Stars! 
¡ H a v a n a Stars! R á , r á , r á a a a . . . 
P K O O R A M A P A R A HOY, V I E R N E S , 
A XAS TRES DE I i A T A R D E 
Pr imer part ido a 30 tantos 
El isa y Antonia , blancos, 
contra 
A n ; « l i n a y Mat i lde , á s a l e s . 
A sacar del cuadro 10. 
P r imera quiniela a 6 tantos 
Pepi ta; E l i sa ; Encama; Enca rn i t a ; Pa-
qui ta ; Angel ina. 
Segrundo part ido a 30 tantos 
P l l . i r y Lol lna , Illancos, 
contra 
Paquita y Gracia, á s a l e s . 
A sacar del cuadro 10. 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Ora cia; E'ibarresa; Angeles; Consuelln, 
M a t i l :o: Xol lna . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
A n t e e l l l e n o t o t a l de todos los 
d í a s d i a r i a m e n t e , c o m e n z ó en C o n -
c o r d i a e l fes tejo co r re spond ien te a 
l a noche de l jueves. A d e m á s de los 
concord ios como las l i ndas concor-
dias nunca f a l t a n , c o n c o r d a r o n en 
a p r e t a r e l l l eno unos s e ñ o r e s , toca-
dos todos de g o r r a de v i se ra b lanca , 
que pa lme teaban f r e n é t i c a m e n t e , sa-
l u d a n d o , como si p i d i e r a n que co-
menzara el festejo. P o r lo b l á n c o 
de l a g o r r a y lo negro b r i l l a n t e , de 
l a v i se ra , pensamos que e ran lobos 
de m a r . m a r i n o s de a l g u n a escua-
d r a á pero nues t ro pensamien to p i f i ó 
sonoramente . N o e ran m a r i n o s : e r an 
comerc ian te s ; d i s t i n g u i d o s m i e m -
bros de l a C á m a r a de Comerc io de 
L a u d e r d a l e . M u y s e ñ o r e s nues t ros . 
Les co r r e spond imos con u n g e n t i l 
o i e r r a i t f l a m e n c o - c r i o l l o y c o m e n -
z ó lo que se daba. 
S a l i ó J á u r e g u i - . e l t e n o r ; p r o b ó l a 
sua voche y c a n t ó t a n c l a r o , que a u r -
m i ó a sus c inco con t r incan te s . Se 
l l o v ó la p r i m e r a q u i n i e l a . 
Y B e r r e n d o , que no can ta n i en 
b r o m a , se l l e v ó l a segunda. 
P r i m e r P a r t i d o fll"! Q / ^ 
A Z U L E S M P ¿ > . ^ / 0 
P A Q U I T A Y E Í . C A T t N I T A . LU^aban 
77 boletos. 
Los blancos ' ' u n Angel ina y M a t i l -
de: «-e quedaron «n 24 tantos y l i b a b a n 
l-i boletos que se hubieran p a g u í o h 
| 3 . 4 7 . 
W I L L A R D C O N S E R V A 
S U S E S P E R A N Z A S 
L O S A N G E L E S , N o v i e m b r e 16 . 
R a y A r c h e r , m a n a g e r de Jess W i -
l l a r d . a n u n c i ó que se e n c o n t r a r á en 
Kansas C i t y e l v ie rnes con Jack 
Dempsey , pa ra p r e p a r a r u n encuen-
t r o e n t r e el c a m p e ó n y el e x c a m p e ó n 
en J u n i o de l a ñ o en t r an t e . 
L o s expertos de boxeo que han 
v i s t o las p r á c t i c a s de Jess W i l l a r d , 
m a n i f i e s t a n que e l g igantesco cow 
boy de Kansas e s t á en peores c o n d i -
ciones de las que se h a l l a b a cuando Eibarresa 
f u é venc ido p o r Dempsey . G r a c i a . . 
B o x e ó dos peleas de e x h i b i c i ó n C o n a u c l í . 
con T o m K e n n e d y y Joe Bonds . de Angeles, 
esta p o b l a c i ó n , y l u c i ó m u y poco. L o i í n a . 
P r i m e r a O ' i m i c l a 
M A T I L D E $ 3 . 0 7 
T t o s . B tos . Ovdo. 
E l i s a . . . • 
Pepita . v 
Encarna . 
Mat i lde , 
Paqui ta . . 













$ 5 . 1 5 
Llevaban 70 bo-
j e g u n d o P n r t i d o 
A Z U L E S 
E L I S A Y G R A C I A , 
le tos . 
Los blancos eran Anton ia y Eibar re-
sa; se quedaron en 28 tantos y l leva-
ban 130 boletos que se hubieran paga-
do a $2 .91 . 
Segunda q u i n i e l a 
A N G E L E S $ 4 . 9 6 
TtOS. B t o s . 3vdo . 
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)or Ia ^ 
K J ^ " t o c t d 0 ,h0y l a f o r t - a 
V * a d e l i r a n en t co r respon-
U . u t u r n o de sa-
í - ^ T ^ a c i d n del t 
8 i W 0 X P v e c t a c i ó n v H0rneo r u é de 
' í ^ d f n hl2o eala J d u r a n t e todo 
' ^ 7 de ^ b r i l l a n t e z ex-
referente a ^ Cr i t e r l 0 3us-
5Qios on* a ve loc idad y 
qile r e g u i a r o i l ^ 
t 1 * 1c 
Os 
S A C R A M E N T O . N o v i e m b r e 16. 
L o s j u g a d o r e s de las L i g a s M a y o -
res no p o d r á n j u g a r este a ñ o en los 
c lubs que f o r m a n la l i g a de I n v i e r -
no de C a l i f o r n i a . E l A l t o C o m i s i o -
nado d e l Base B a l l , Kenesaw M o u n -
t a i n L a n d i s , l o ha p r o h i b i d o t e r m i -
n a n t e m e n t e . 
E s t a es la segunda v i c t o r i a q u e , 
se a p u n t a W i l l i e Hoppe en el C a m - i 
peonato I n t e r n a c i o n a l de B i l l a r , y j 
se l a a d j u d i c ó po r 500 c o n t r a 162 . ¡ 
Su t r i u n f o se a p o y ó en dos series 
de 192 y 169 ' ca rambolas , seguidas 
de u n a t e rce ra de 63. 
E l p r o m e d i o del a n t e r i o r c a m p e ó n ¡ 
fué de 65 5 |9, y e l de su o p o n e n t e ; 
C o c h r a n de 20 2 |8 . 1 
L a s dos p a r t i d a s de b i l l a r que se 
c e l e b r a r á n el v ie rnes p o n d r á n f r e n -
te a f ren te a Roge r C o n t i , b i l l a r i s -
ta f r a n c é s , y a E r i c h Hagendache r , 
c a m p e ó n a l e m á n , que j u g a r á n p o r 
l a t a r d e . 
J ake Schaefer y E d o u a r d H o r e - | 
mans , de B é l g i c a , j u g a r á n p o r la 
noche. 
H e a q u í e l s u m a r i o del j u e g o : ! 
H o p p e : 5 7 ; 1 9 2 ; 0 ; 0 ; 63 ; 1 6 9 ; I 
1 ; 2 ; 16. T o t a l : 500 . Mayores t i r a -
das 1 9 2 ; 169 y 63. P r o m e d i o : 5 5 ' 
c inco novenos . 
C o c h r a n : 1 3 ; 2 6 ; 3 7 ; 4 ; 1 ; 1 1 ; 
10 ; 0. T o t a l : 162. Mayores t i r a d a s : ! 
7 0 ; 37 ; 26. P r o m e d i o 20. 2 |8 . | 
E s t a d o de los j u g a d o r e s : 
N o m b r e s : G . P . M . P r o m . 
Schaef fe r . . 
H o p p e . . , 
H o r e m a n s . 
C o n t i . . . 
C o c h r a n . . 
| Ha ge n l ache r 
0 195 5 5 . 519 
0 192 55.5T3 
1 244 3 5 . 1 0 | l 4 
1 141 3 1 . E I 1 5 
2 140 3 3 . 5 15 
S 178 3 1 . 6 1 5 
E l p r i m e r p a r t i d o . 
De 25 t an tos . 
De b l a n c o : F e r m í n y U n a m u n o . 
De a z u l : H e r n a n d o r e n a y O d r i o -
zoia. 
N o i g u a l a n en una po rque l a i g u a -
lada en una es u n sa ludo que ya 
resu l ta v u l g a r . Pero d á n d o l e b o n i t o 
a l cesto i g u a l a r o n m u y b o n i t a m e n -
te en dos y en tres. 
H o r ^ u n d o r e n a se a p r i e t a l a co r rea 
y O d r í o z o l a se a m a r r a las zapa t i -
l l a s ; desplegados los dos como dos 
personas de las m á s selras . salen por 
de lan te . L o s blancos. Ies i m i t a n ; 
F e r m í n y U n a m u n o a lusa , y d e s p u é s 
de dos rachas peloteadas con b r í o , 
los n ú m e r o s se con funden en dnce. 
Pa lmas por los de los dos, de los 
t res y l o de los once. 
L o s blancos so s o n r í e n piadosa-
mente de l pa r de azule^; F e r m í n ha-
ce cisco a H e r n a n d o r e n a y U n a m u -
no ap las ta l a e legancia del e m p i n a -
do O d r í o z o l a . Se q u e d a r o n en 16. 
Los dos se pus ie ron m a l i t o s v r r d á 
v e r d á . F e r m í n u n c a ñ ó n , U n a m u n o 
dos c a ñ o n e s : e s t u v i e r o r i e l o c u e n t í -
s.mos en l a racha de l de lacoda . 
Segundo p a r t i d o . 
De 30 t an tos . 
B a r a c a l d é s . 'con G u t i é r r e z , de 
b l anco ; E l o y , con M a c h í n , de azu l , 
o t r o p a r t i d o de esos que le q u i t a n el 
t i p o y el l i n o t i p o a l m á s p i n t a d o . 
O t r a h o r a l a rga de t a l l e de pe lo tear 
f r e n é t i c o , de avances. de r e t roce -
sos, de igua ladas , de rachas y de 
c o n t r a r r a c h a s . de empates emoc io -
nantes, de sobresal to c o n t i n u o de los 
chalecos, que v i a j a r o n a b o r d o y 
d ie ron c u a r e n t a vue l t a s a l g lobo te-
r r á q u e o en l a m o n t a ñ a , que antes 
era rusa y ahora es b o l c h e v i q u i . Nos 
mareamos con t a n t a v o l t e r e t a . Pues 
en la p r i m e r a decena i g u a l a r o n en 
una . dos. t res , c inco , seis, s iete , nue-
ve y diez. 
P e d i m o s t i l o . L o a b s o r v i m o s y 
vue l ta a l a v u e l t a a l g l o b o ; y v u e l -
ta a los sobresal tos ; igua les "» en 
quince , en dieciseis, en d iec is ie te . 
¡ M á s t4lo! T i l o con b r o m u r o pa ra 
el m i s m o ! H a b í a n sub ido los b l a n -
cos a 22 . y h a b í a n i g u a l a d o en los 
mismos 22 los azules. Y s i g u i e r o n 
iguales en 23 . 24 . 2 5 . 26 y 27 . 
H o y l a noche de g rac i a . S o l e m n i -
dad , en tus iasmo, p u j a n z a ; a m o r a l 
d t l o r ; r ecue rdo v i b r a n t e de a q u e l 
h e r m a n o gen i a l que en v i d a se l l a -
m ó V í c í o r M u ñ o z . 
F e r n a n d o R I V E R O . 
F R O N T O N J A I A L A I 
PROGRAMA P A R A I . A P U N C I O N D E 
HOY, V I E R N E S 17, A B E N E F I C I O 
D E A V I U D A E H I J A S D E V I C T O R 
VAOS 
A L A S OCHO Y M E D I A DE X./ 
NOCHE 
Pr imer part ido a 25 tantos 
P e q u e ñ o Abandn y G u t i é r r e z , blancos, 
contra 
H i g l n l o y Erdozaz Mayor , á s a l e s . 
P r imera quiniela a 6 tantos 
I iuclo y Jáureg-u l ; Mi l l án y E a r r i n a í a ; 
E loy 7 Erdozaz Mayor ; H i g l n l o y M a -
chia , Abando y G u t i é r r e z ; B a r a c a l d é s 
y N&Yarrete. 
Segundo part ido a 30 tantos 
MUlán y Erdoza Menor, blancos, 
contra 
Lucio. Navarrete y Aris tondo, azules., 
A sacar todos del cuadro 9 1|8< 
Segunda quiniela n 6 tantos 
Perrer; Hernandorena; I t u a r t e ; M u ñ o z ; 
Maguregul ; F e r m í n . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o tí* / I O / I 
B L A N C O S « P ^ b » ^ ^ 
P E R R E R Y U N A M U N O . Llevaban 103 
boletos. 
Los azules eran Hernandorena y 
Odriozozla; se quedaron on 16 tantos y 
llevaban 136 boletos que .se hubieran 
pagado a $ 3 . 2 t . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
J A U R E G Ü 1 
G u t i é r r e z . . . 
J á u r e g u i . . . , 
La r r inaga . u . 
H i g i n i o ., 
Erdozaz Mayor . 
P e q u e ñ o Abando. 
$ 5 . 9 8 













S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 0 6 
E L O Y Y M A C H I N . Llevbaan 210 bo-
letos. 
Los blancos eran B a r a c a l d é s y f íu -
t l é r i e z ; se quedaro nen 29 tantos y l l e -
vaban 131 boletos que se hubieran pa-
gado a $1.72. 
ScRunda Q u i n i e l a 
B E R R O N D O , I $ 3 . 7 7 
Tntos Boletos Pagos 
Amuchastegui 
Olalde . . . . 
Trecet 
G o i t i a . . . ,. 
Be r rondo . . . 











U N I O N A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 
C O M I S I O N D E E S G R I M A -
Se c i t a por este m e d i o a l a C o m i -
s i ó n de E s g r i m a , pa ra l a j u n t a que 
se c e l e b r a r á b o y . a las 5 de l a t a r -
de, en e l l oca l de esta U n i ó n , ca l le 
do Obispo N o . 89 ( a l t o s . ) 
Se ruega a todos los m i e m b r o s de 
esta C o m i s i ó n , su m á s p u n t u a l asis-
tencia , deb ido a los asuntos i m p o r -
tantes que se t r a t a r á n en esta 
J u n t a . 
M l g n o l A n g e l M o e n c k . 
Secre ta r io . 
S 0 L I C Í T A M 0 S f i r m a s e n e l i n -
t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a , i n t e r e s a d a s 
e n e s t a A g e n c i a . M a g n í f i c a s p r o -
p o s i c i o n e s ; e s c r í b a n o s y l e d a r e -
m o s d e t a l l e s . 
$112 0 0 
U N S O L O P R E C I O 
T E X I D O R C O M P A N Y L I M I T E D 
M U R A L L A N o . 2 7 H A B A N A A P A R T A D O 2 0 5 6 
^ « 7 1 9 a l t . 5d-17 
L a L e g i t i m a 
G i l l e t t e 
" B r o w n i e , , 
j \ U R A D E R A y c o m 
p a c t a , a u n p r e c i o 
m á s m ó d i c o . U s a l a s 
m i s m a s h o j a s l e g í t i m a s 
G i l l e t t e q u e h a c o n o -
c i d o p o r m u c h o s a ñ o s . 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
Repr«*ent»nte«i Champlin Impett C«v. 
Flotav 06. Habana. Cuba 
TOiWPO PBOBABZiXI P A & A HOY 
N o h e m o s r e c i b i d o l a . a c o s t u m -
b r a d a n o t a d e l O b s e r v a t o r i o N a -
c i o n a l . DIAR 
ACOGÍDO A L A FRAN'QUK 




T e x t o i n t e g r o d e l a n o t a , q u e 
a p a r e c e firmada p o r n n e y e 
n a c i o n e s . - S e r e f i e r e a l 
t r a t a d o r u s o - a l e m á n . 
Reunión del comib 
G E N O V A 1S 
L o s r e p r ' i S p p f ^ n t M da las po tep j 
A C U E R D O S m 
L O S A C I O Í P D E 
E n e l ej í ^ F Q e l Senadoj 
p ú b l i c a I ^ ^ H r g a r ayer l a 
la C o v ^ ^ ^ r e n c a r g a d a dj 
f o n d ^ ^ ^ V q u e costear el 
10 q f l B B e r a l J o s é M i g u e l 
ó e l acto e l docte 
S u á r e z , Senador pe 
as i s t iendo los s e ñ o r í 
iaz de l 'U legas . A l r a l ( 
E D , C í O | M 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S : 5 
CORREOS DE L A R A B A N A . 




signe en pie 
[ A D E L A U N I O N N A -
JE T E L E G R A F I S T A S 
[ b r i l I t de 1922. 
)r del D I A R I O D E L A 
Ciudad , 
lo s e ñ o r . 
>ejo D i r e c t i v o expresa a, 
Já s expres ivas g r e d a s por 
puo l i cado en la e d i c i ó n 
S e i n i c i a r á u n a r á p i d a , 
l e g i s l a t i v a a f i n d e a p r o b é 
l o s p r s u p u e s t o s p a r a el 
p r ó x i m o e j e r c i c i o . 
A y e r t a rde se e f ec tuó la 
S O L A M E N T 
E L P A P E L - Q U E 
D A M O S A b A Ñ O 
A L 5 U 5 C R I P T 0 R 
• P E S A • 
JmSO 
¡ U n s o l o s u s c r i p t o r r e c i b e a l a ñ o 2 5 0 l i b r a s d e p a p e l ! 
¡ 1 1 . 8 5 6 p á g i n a s d e l e c t u r a y g r a b a d o a l a ñ o ! 
L o s d o m i n g o s a d e m á s d e l a s 2 8 p á g i n a s d e c o s t u m -
b r e , r e g a l a u n s e m a n a r i o d e r o t o g r a v u r e y u n s u p l e m e n -
t o l i t e r a r i o d e o c h o p á g i n a s . 
E s t e p e r i ó d i c o r e c i b e m á s d e d i e z m i l l o n e s d e p a l a -
b r a s a l a ñ o , d e s e r v i c i o c a b l e g r á f i c o . 
L a s u s c r i p c i ó n s ó l o c u e s t a $ 1 8 . 0 0 e n l a H a b a n a y 
$ 1 9 . 0 0 e n e l i n t e r i o r . 
0 I A R I 0 O i A R I O 
P E L K D E L A 





iNUNaOS OASinCADOS DE ULTIMA HORA 
U I A Í U V U L * L J \ m A A J i m ^ n o v i e m b r e 1 / d e i y ¿ ¿ 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
ALQUILERES 
C Á g " Y P l S O S " 
H A B A N A 
V A R I O S 
R U S T I C A S 
E c o s d e l a . . . 
( V i e n e de l a p á g . T R E C E ) . 
U n a m i s a a l a . . 
( V i e n e de l a p á g . T U E C E . ) 
S E N E C E S I T A TJN A G E N T E D E ^ w n 
f l h a b í . Inglés y S J E S o l ? f s ? é ' ' f 1 » 0 ^ i acostumbrado 
16 
; forman:^Pmdo 65/aUos. d ^ ^ T y d e ! 
V E N D O 
^ e frente Es t ac ión , 
U N A E N RINCON, 
h i g i é n i c o 7 convenien te pa ra que los ' ce lebrado l a p r i m e r a misa en l a H a -
p'es bon i tos n o se d e f o r m e n y los de- baua e l 16 de N o v i e m b r e de 1 5 1 9 , / 




^ a r b o l t d í bCu0¡: | l laman 108 l * * * * * * " c a l z a ^ d« sen- p a v í s i m o s , como e l s e ñ o r R o ü s s e ü 
; cuando dice en e l " H i s t o r i a l de C u - Í I«0K ,t,er^enos- o t r a Hoyo Colorado, dos t l d o c o m ú n " a este calzado caDauerlas. carretera, casa, mucha ar-
1 E0Ledt;, cercada' terreno colorado. Otra I . p u b l i c a d o cinco a ñ o s b á uue 
Mliruel del P a d r ó n , diez minutos ' 
M O V I M I E N T O S O C I A I 
— E l ba i l e de " P e n a i ó n " . 
— H o m e n a j e a l a S r t a . Z o i l a G á l r e * 
— " L a Pieza d e l C u a d r o " . 
— " A s o c i a c i ó n B e n é f i c a N a c i o n a l " . 
— E l 7 de D i c i e m b r e en 1» " U n l ó l 
F r a t e r n a l " . 
asociados de l a tas, los mejores t r i b u n o s c o n mlra j E l d i a de los 
" U n i ó n F r a t e r n a l " r e s u l t ó soberbio ' a que todo sea co ronado p o r d 
^ g V a UUÜ. ^ . 5 A E N S U A B E Z 48( 
> - A Í 0 ' ü I I * „ fami l ia o comercio. I n - \ T ^ T ^ . . — í f^P^d 'o U r a U o s . Te lé fono A - , f = ^ O M C I T A H O M ! 
MENSITAIiEa , 812 00 B E M A N T Í San 
i f f w f ^ S l S l ^ í f S S S ? ^ Se f ^ ' \ ^ ^ ^ < ^ r f f S ^ l S ^ / S S S ¡ M a d a m e D e l a r n e M a d r u s . con l a ^ P r i m e r a misa se c a n t ó en i a H a - p o r " la excelencia de l a c o n c u r r e n - i m a y o r é x i t o y todo l legue a l a a l 
19 n ¡ve f é ü f ' b^rataa 0 " n f ó r m a ^ M u n d ¡ t ' I l í r I c a í r a n ( l u e z a l a h o a r a y l a b, ina en 1519 a presencia de l A l m i - j c i a : r a d i a n t e de f emen ino esplendor i t u r a de la g e n t i l soprano . 
^ V e 6 f , ^ ; - - o t e n ? ' i . 1 i lbros. corresponsal y conocí -
' S t ó í S * * ^ ^ S? í a s a d e ^ o m e r c i i . l ^ i ^ T ^ B ALQXTXDA, CON P I A - Di r ig i r se , dando referencias a i I n ^ r ' 
h^a f r e s q u í s i m a y a me- tado No. 53. Habana 1 ' ^ Apar* 
^ ^ P ^ ^ « las Hneks de t r a n v í a s ^ 48693, -
& cuadra de g f ^ . tCinco dormi to- — í 19 »• • 
r á p i d a l a b ^ 
d e ap roba r 
is p a r a el 
s r c i c i o . 
a l e r t a ba^ta las cinco. ^ 
r j ^ - ^ ^ T r s l s T A S O 3 C A S A S 
O f f ^ - V ^ ? * rebajadas de 26 28 y 
^ q u l l l n a t o , re de h u é s p e d e s con 
5 habitaciones y amUebladas y a l -
lí h ab l^ ' 0 " ! ! ' buen s u p e r á v i t . I n f o r -
0'?eejily 48' Principal , de 1 a 4.' 
21 n. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
d i s t i n g u e , confiesa, hac iendo u n g e s - i r a n t e C r i s t ó b a l C o l ó n " , dando a l o l - po r el te30ro d® sus mu je r e s b e l l i - 1 ¡ Q u é noche nos espera! 
| t o coqueto, que eso de ser u n a be«-lvi<i(> Que e r D e s c u b r i d o r h a b í a í a - ! ! ! T a f : - f i - £ ° ° j u , - 0 ?e_8U8.hec^.Iz08,1 de eDcant0 y de a r o b o . 
t í a precioea no l a d i sgus ta , n i l a h u - ¡ l l ec i ( io en u n h o s p i t a l i l l o 
¡ N o c h í 
SE OFRECEN 
Dejan buen 
te y Suárez . Café. 
Vázauez. 
de 9 a 11 
19 n . ^ 
^ - - = = 7 7 ^ 1 . P B I M E B P I S O D E 
S ^ ^ n 362. con sala, tres cuartos 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r - ¿ i 3 
SE V E N D E U N A S A S T S E X I A CON 
mu'iha marchanterla, muy acreditada o 
se traspasa el local, es casa moderna, 
compuesta de sala, dos cuartos y pa t io . 
I n fo rman : Vives, n ú m e r o 194, Antonio 
F e r n á n d e z . 
4S635 19 jvj_ 
de 
m i l l a n i l a p e r t u r b a . f ranciscanos de V a l l a d o l i d , 
me pa rec i e ron las horas f u g u t l v a s , 
los veloces; c o n j u n c i ó n de f lores c a u t i - E l d í a 23 s e r á el d í a de " L a P i e z i 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
e l d í a I vaderas , en t re las que s o b r e s a l í a de | de C u a d r o " en l a Sociedad Maceo. 
E l m á s r u i d o s o é x i t o le deseo I 
G R A N R E M A T E D E J O Y A S 
Se a v i s a a l a s p e r s o n a s q u e d e s e e n 
^ ( o b t e n e r j o y a s p o r l a m i t a d o m e - l 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r " / j k ^ n o í d e ^ v a l o r ' q l l e c l d í a 2 0 d e I 
20 de Mayo de 150 6, s e g ú n se lee m a n e r a s i n g u l a r la nueva P res iden 
en e l t es tamento de su h i j o D iego ; c i a de la J u n t a de Damas , la s e ñ o -
o e l d í a 2 1 , s e g ú n las ú l t a n a a inves-1 rtt\Sotled*d D * * * » ! * Pcr0 n u n -
MmmtÁiKmmm J i w , o , . ca hasta hacernos o l v i d a r al pres-
t igac iones de l p a c i e n t í s i m o a c a d é m i - ' • -
lázaro fc* balado comeaor ai J.UIIU>. 
V E D A D O 
m i o r m c en la calle 11 No 
y 12, Vedado. Tal ler de lav 
tor ia" . 
4S65G 
22 n. 
SE DESEA COIiOCAS 
peninsular para cuartos 
A IiOS BODEGUEROS BICOS, LES 
J'sndo c réd i to hipotecarlo de $2,000 so-
e el doble. Se dan en I e- •.•»nrij« uno modemn 
cancelaciones tr imestrales, solo So %en<la un ' 
48667 19 n-
. .11» B No 29i) entre 2 9 y ^ 0 " * fami!1,<a Prefiere para 1 
Vedado, calle D M". „ « „ k ; U ^ « . su obllgraclón y tiene buenas r e f e - l ^ 1 ' " 0 reau  ñ i  
. Imi i l a la fresca y ven t i l ada rendas. Chacón 28, tercor piso Te l é - bre bodeSa que val 
alflUlia ^ J n o r t a l fono a-3991- i e i e $l.600, c a n c e l a c i ó n 
« compuesta de j a r d í n , p o r t a l , 48664 19 n j por embarcar se ve"nd*nrs ¡ .n¿h¿¿ : Per 
T 5 cuartos, comedor, b a ñ o c o m - j s ! . D E S E A COLOCA» TTNA MTTCHT l 8 6 - ^ 67' antl&uo-
S natío cerrado con c e l o s í a , ga- cha P | r a cuar to , o comedor, ^ 
t í ' c o n dos cuartos, gran t r a spa t io -
^ ^ r v i d o de criados etc. L a l l ave 
" f x T z S S . Su d u e ñ o C N o . 2 4 6 
^ ^ 7 2 7 . T e l é f o n o F . 1 2 9 4 . 
l t l g i o de l a f l o r de s i m p a t í a , de su 
co. s e ñ o r C o l m e i r o . • antecesora, l a Sr ta . A m e l i a G o n z á -
O t r o h i s t o r i a d o r que no ac ie r t a a l ; i62- Que t a n t o l a m e n t é no e n c o n t r a r 
[ t r a t a r de l a m i s a de l a ce iba , es ei i embel lecfendo con l a a l b o r a d a p r i -
I s e ñ o r S á n c h e z de Fuen te s , en su I ° ; a v e r * 1 de su S01irisa ú n l c a ' a ( luel 
c o r r i e n t e , a l a s n u e v e d e l a m a - 1 ^ " C u b a m o n u m e n t a l , e s t a t u a - j - ^ ^ f - - ^ o I v l d a r l a de l p ^ 
i ñ a n a , Se r e m a t a r a n Va l io sa s j o y a s n a y e^STé.tica, que, po r copia r » UM^O de l a " F r a t e r n i d a d " , d í a , 
- n r o c e d e n t e s d e e m n e ñ o s e n «1 CalcaKno ' a c r i b e lo seguiente: " . . . | po r la a n t u r a l c o r t e s a n í a de su D i -
vado ' X a v i c - mejores barrios de esta c iudad, p a r a - 4 w ™ , , ^ ^ U I > A » i mi sa en l a H a b a n a en 1519 l o h i zo i cord la le8 ' Pues las a tenciones con 
n r50uladre ^ I ^ A ^ , * » ' ^ i g . A . , C o n s u l a d o , e s q u m a a S a n s ó n a u t o ™ 
M i g u e l . 
S759 8 d 17 
" L a Pieza de C u a d r o " . 
garantiza el éx i to con n ú m e r o s y he 
S E D E S E A C O L O C A B ' u N ^ i r o c i r T i Di°rf" ^ f 0 ^ ^ « Obrapla 27, tercer ¡ * 
'c d r j / onde , ^ j ^ e spaño l a^ para cT^da c ^ r f o ^ o 1 P « U ? - ^ Cornelias. 
"UNA J O V E N 
manejadora. 
Víbora . 
In fo rman en M u r a l l a 78. 
48623 
19 N . 
20 N . 
J U E G O D E C U A R T O 
f in í s imo . Se 
necesita dinero y Be da muy barato. 
Bclascoain 211, bajos entro Leal tad y 
Escobar. 
48679 19 n. 
r i z a c i ó n d e l obispo f r a y i ^ ™* ^ e r o n muchas . 
_ . „ , , " , M i s fe l i c i t ac iones m á s efusivas po r 
J u l i á n Carees , l o c u a l t ampoco va | e l é x i t o o b t e n i d o en su ed i f i can te 
dei brazo de l a h i s t o r i a , po rque C a r - ba i l e de " P e n s i ó n 
E l lunes 13 t uve e l h o n o r do sa-
l u d a r a l s e ñ o r comandan te Bernar -
do S a n d ó y a su d i s t i n g u i d a esposa, 
en su casa de Calzada de l Ce r ro 759 
( a l t o s ) donde I n v a r i a b l e m e n t e se re-
une ese d í a l a C o m i s i ó n organiza-
d o r a de l a " A s o c i a c i ó n B e n é f i c a Na-
c i o n a l " , po r é l t a n d i g n a m e n t e pre-
s id ida . 
L a c o n c u r r e n c i a era m u c h a y e l 
en tus iasmo por l a causa m a y o r . Co-
mo d i j e hace d í a s en cada asociado 
h a y u n b a t a l l a d o r esforzado pa ra 
l a r e a l i z a c i ó n de l a ob ra e m p r e n -
d ida . Se l e y e r o n actas y acuerdos 
J ^ n r ^ ^ l V 1 1 ' 0 ™ en AC0Sta 14 ? f r a S S T r f a ^ ? ^ 
^ 6 9 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p0r ser de actualidad. Escriba a M . P é - 1 inmejorable imi tac ión , copiado sobre 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE i m J O V E N D E COLOR, 
para criado de mano, de casa part icular , 
es p r á c t i c o en el servicio y tiene refe-
rencias. In fo rman en el Teléfono A-402S 
48644 
S E Q U I L A EN ?*fS0* SAra i CRIADO D E M A N O , E S P A Í f O ^ 
t ^ ^ n o r t a l s l l a comedor 3 tico" en el servicio f ino y con " 
fc*?'. nadó grande. La llave en 1 






R E C I E N 
" . t ^ a ^ n sala,"saleta, comedor y 
"íErViiartos y d e m á s servicios 




sol lci ta colocación sin grandes 
pretensiones i n f o r m a n : F a c t o r í a 1. T e - ' V solares a plazo». 




B A N C O N A C I O N A L 
Y E S P A Ñ O L 
Aceptamos checks de estos Bancos a 
la par, como cuota de entrada en casas 
léfono M-1294 
48673 19 n. 
Para 
T e l é -
is n. 
j B U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
C O C I N E R A S 
PE S O S T A L Q UTL O G R A N D E Y ; 
tornta casa de m a m p o s t e r í a en M i l a - | 
tres, letra A casi esquina a L a w t o n . 
'Bwe en frente, bodega. In fo rma su 
dnefta en Primelles, letra A .entre Cal- , 
i d * del Corro y San Cr i s tóba l . 
48638 . 
»• i . IM^I.IWÍII,! i mu ^ . iummi,,, i , i , 
SE DESEA COLOCAR TJNA COCINERA 
de mediana edad. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene referencias. Santa 
1 cresa No. 9. Reparto Las Cañas , Cerro 
«seso 19 n> 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA D B 
mediana edad para cocinar. Sabe cum-
Informan Cuba 
48649 
O B I S P O 5 0 
A . 5 0 4 3 Y M - 9 4 9 4 
19 n. 
E N S E Ñ A N Z A S 
p l i r con su obl igación. 
No. 107 
48681 19 n. 
C O C I N E R O S 
E N " E L SUPERIOR" COLEGIO DE N i -
ñ a s Amis tad 97, altos, disponemos de 
amplias y muy ventiladas habitaciones 
para s e ñ o r i t a s cstudiantas de la U n i -
versidad y Normales. Precios módicos . 
4S650 19 N . 
20 N . swamammxtme. A C A D E M I A M A R T Y 
¿PARTO "LOS PINOS", A V E N I D A DESEA COLOCARSE U N COCINERO Corte, costura, corsets. Método p r á c t i c o 
tSlOeste esquina a Aldabó, se a lqui la >' repostero, español , soltero, muy asea-I para aprender r á p i d a m e n t e , en esta 
i * casa compuesta de portal , sala, tres ¡do en Hote l o casa par t icular . Cocina | Academia pueden las a l u m n a » hacerse 
comedor al fondo, lavabo d e ' a la 
Tiente, luz e léc t r ica , precio de i Pan 
130.00. Informan en la misma. 
cr iol la , francesa y americana y 
la americana. Informes: C i f é ca 
Armas 
4»Sf.S 
jQtTILA E N LO MEJOR D E L A 
, Santa Catalina 16, entre Armas 
7enir, casa moderna, e sp l énd ida y 
, con todas las comodidades que 
desear una fami l i a acomodada. 
<i un/parque; garage y jardines. 
Milagros 118, entre Lay to ; i y 
20 n. 
O ALQUILA E N $40.00 UNA CASA 
4in portal, sal:), paleta y dos cuartos 
Iti^dís y garage, j a r d í n y pat io para 
«ti, es de madera y está a tres cua-
*U d"! paradero de rocroloti ron tre-
SM a Zanja y Gallano cada 10 minutos, 
« \» barbería del paradero de Pogolot t I 
nttman y su flm f; ' rn la misma casa 
ri> Martínez No. 50. 
J l ^ 20 n. 
l ie Egido esquina a Paula. Tel. A-2348 
486S6_ 10 n. 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R COMPETENTE ESPA-
ñol, se ofrece para casa part icular , t ie -
ne las referencias que se necesiten. I n -
formen: F-4023, pregunten por el s e ñ o r 
M a r t í n e z . 
4!>628 19 N . 
" T E N E D O R E S D E L I B R O S 
HABITACIONES 
H A B A N A ' 
Obrapía, 96 y 98, s e ^ a l q ü i l a T f r e s -
V^inias habitaciones con lavabo de 
*P»a comente, luz toda la noche, l i m -
t*1* t infinitas comodidades, lo me-
1» de la Habana, para oficinas o per-
"«w mayores de mora l idad , precios 
• litnación. Informes el por te ro . 
2 0 n 
sus vestidos al mes de haber empezado. 
Clases a domicil io. Reina 5 altos. Te-
léfono M-3491. 
48680 15 d. 
A U T O M O V I L E S 
V E R D A D E R A GANGA: E N 300 PESOS, 
precio reajustado, vendo un m a g n i f i c ó 
a u t o m ó v i l marca "Brisco", vestidura, 
p intura , funcionamiento del motor todo 
en perfectas condiciones. In forman en 
Cal/ada del Cerro 506 y 508. Te lé fono 
A-5839. 
4S632 19 N . 
C A D I L L A C , 7 P A S A J E R O S 
Con cinco ruedat alambre Inglesas, ves-
t ido y pintado de nuevo, se vende o 
cambia, puede verse a todas horas en 
Luaces n ú m e r o 2, frente a la Quinta de 
log Mol inos . Precio en ganga. 
48603 19 N , 
AVISO A LOS COMERCIANTES SObre 
el 4 y el 1 por ciento sobre la venta 
bruta. Para inst ruirse sobre el 1 por 
ciento; l levarle en su domicil io, si lo 
desea, sus l ibros para los libros, regla-
mentos, asuntos judiciales, adminis t ra- i 
tivos, etc.. v i s í t enos , de 8 a 11 y me- I ' —1 
dia a. m . Le hacemos saber que nos 1 COMPRO A U T O CUSA, MOTOR CHICO 
hemos trasladado de Oquendo 68 para i y alqulo por un mes camloncito reparto 
Escobar 207. bajos, casi esquina a B e - ¡ p a r a comprarlo si resulta. No Impor ta 
l a scoa ín . Habana. Te lé fono M-7371. le fal ten gomas o r epn rac lón . Zulueta 
Cuota modesta " L a Defensa Legal" . A r - I 85. Departamento 50, d e s p u é s de las 
mando P é r e z de la Opa. mandatario Ju- 3 p. m. 
dicial con fianza de 5.000 pesosj. T e ñ e - . 48672 19 n 
dor de Libros. Direc tor de la revis ta | ~ — ' 
" L a S i tuac ión" . Nota : E l L ib ro y Re- , SE V E N D E U N FORD D E L 21, COM-
glamento que dispone se lleve la S e c r e - ¡ pletamente nuevo. Se da a toda prueba. 
t a r í a de Hacienda, se lo faci l i taremos In fo rman : A n t ó n Recio y 
gratis , al que se haga nuestro cliente. 48687 
H á g a n o s le pedido. Vis í t enos . 
48587 24 N . 




E D I F I C I O C A N O 
ha 
- ntIreSC!ís,. h ig i én icas , con | mejorado por ninguna otra, arríente y callente en los b a ñ o s ' 
muebles, p róx imo a paseos, 
M.endas y en el centro comer 
L A E S T R E L L A . L A F A V O R I T A . T E 
lé fonos A-3976, A-4206 y San N i c o l á s 1 
98, de Hipó l i t o Suárez . Estas tres Agen- _ • 
cias ofrecen al púb l i co un servicio n o : ü a n g a . Uos guajfuas americanas, ca-
Se vende u n m a g n í f i c o cam.ión Repu-
bl ic de 2 1 2 toneladas, de m u y poco 
uso. I n f a n t a 100. I n f o r m a : P é r e z . Te-
l é f o n o A - 2 4 1 8 y A - 0 1 5 6 . 
10 n. 
48610 
U A r i 
•V elevador. English spoken. V I -
0 entre Sol — m - i í 
i r o c e r í a cerrada, asientos longi tud ina-
, ABOGADO . Ies, capacidad 25 pasajeros, se ven-
c é s , como d e m o s t r é a n t e r i o r m e n t e 
en u n a ser le de a r t í c u l o s pub l i cados 
en el D I A R I O D E L A M A H I N A , no 
ha estado en Cuba . 
L ó p e z T o r r e s asegura que l a p r i -
m e r a m i s a en l a H a b a n a f u é en 
1617 , s i n a p o r t a r a r g u m e n t o o o.ta 
a l g u n a , y la Condesa de M e r l i n , c u -
oollares l e g í t i m o s igual en eu peso y 
¡color, satisface el gusto m á s delicado, 
garantizamos que son inalterables, no 
confundir la calidad y estilo con imita-1 ya f i g u r a ha s ido desempolvada con 
clones corrientes, v is i te nuestra casa. fn r t .ma . v o n n r t n n i d a d ñ o r el 
Mandamos agentes a dótnici l lo. Casa • ta rua I o r t u l i a Y o p o r t u n i Q a a po r e i 
Versalles. Prado 109. Teléfono M-5569. ' D I A R I O D E L A M A R I N A , con m o -
48645 23 n. L . j ^ 
t i v o de estar s u r e c u e r d o PL é t i c a -
> t omados en l a j u n t a a n t e r i o r , y se 
j n o m b r a r o n comis iones pa ra que se 
E l homena j e que l a " U n i ó n " t r i - i e n t r e v i s t a r a n con i l u s t r e s persona-
b u t a el d í a 20 de l c o r r i e n t e a l a ¡ l idades , y v i s i t a r a n a las Sociedades 
Sr ta . Z o i l a G á l v e r . s e r á cosa s in pre- I he rmanas , con ob je to de ob tener sn 
c e d e n í e en los anales de nues t ro I concurso . L a a n i m a c i ó n f u é g r a n d e 
progreso e f e c t i v o . . . L a D i r e c t i v a de I a pesar de l o l l u v i o s o de l t i e m p o 
la U n i ó n F r a t e r n a l se hace cruces que I n d i s c u t i b l e m e n t e r e s t ó g r a n n ú -
m e r o de asistentes. 
C A J A C O N T A D O R A men te v i n c u l a d o a l a n t i g u o conven-
m a T a í f S 9 t . 9 ^ j T i e ^ ^ Santa C la ra de l a H a b a n a , es-
tes cinco, c rédi to , pagar, etc. U l t i m o ; c r i b i ó que l a p r i m e r a misa ce lebra-
precio: $225.00. No negociantes en câ  jas. O'Reil ly 13. l ib re r ía . Tel . A-1455 
43671 19 n. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
da en l a H a b a n a , lo f u é en 1515 , 
c o n f u n d i e n d o l a fecha de l a supues-
ta mifia con l a de l a o r i g i n a r i a f u n -
d a c i ó n de l a c i u d a d p o r D iego V d -
H O R R O R O S A OANOA , s s V E N D E V1¡f en l a casta m e r i d i o n a l . 
Restaurant en ol mejor punto de l a , E l c i t ado M r . Char les B e r c h o m no 
Habana o se admite un socio, con t r a to ' . . . • _ ' , 4 „ - „ „ _ . , „ ñ n J _ 
y buen créd i to . Es necesidad de vender sa t is fecho con equ ivocar e l ano de 
por razones que se exp l i ca rán . Informes ia p r i m e r a misa equivoca t a m b i é n 
el á r b o l que l a p r e s e n c i ó , s e g ú n la 
t r a d i c i ó n , pues conv ie r t e l a ceiba en 
J. M . Suá rez 
48663 
Reina 64. S a s t r e r í a . 
19 n. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A , BA 
r r io Arsenal, largo cpntrato. hace $75.00;.... ¿ r b o l a l e o d o n e r o " . 
diarios, se vende barata. T a m b i é n o t ra I u n 3X001 a igoaune ro . 
pegada a Belascoaln, muy cantinera. ¡ Coloquemos a h o r a e l a sun to en 
González . San J o s é 123, altos, casi es- ' , . J Í i - n r i nu i a r 
quina Oquendo. i61 t e r r e n o de l a creencia p o p u l a r . 
Í S S S T ü L n - - _ "Ce t a r b r e sante , l a ce iba" ,—es-
V E N D O V A R I O S O A F E S , S I T U A D O S c r ibe l a Condesa de M e r l i n — s u b s i s -
en excelentes puntos de la ciudad, todos . , I T C C 
con buenos contratos y can facilidades t a dans t o u t e sa beaute j u s q en i < ot>. 
de pago T a m b i é n tengo verdaderos ne-• , A r r a t e . ce q u i en r e p o r t ? r a i t 
godos buenos en el giro de bodega. .BtI"1A ^.¡.xa^, ^ 
V é a m e . Sánchez . Perseverancia 67, an- Texis tence a t r o i s siecles, e n c o r ó r a u -
t iguo. 
48667 19 n. i d r a i t - i l a j o u t e r a ce c o m p t e le t emps 
M Í . ' q u e precede l a p r e m i e r e messe. E n 
j o r calle de la H í h a n a , se vende u n a ' 1 7 5 5 i a ceiba commenca a e o u f f r i r 
buena v idr ie ra de tabacos, cigarros y ., „__ , , „ J 
quincal la por enfermedad, es buen ne-. et a d e v e n i r s t e n i ; o n m a n q u a ue 
gocio. urgente. R a z ó n : Bernaza 47, a l 
tos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
48676 24 n. 
pensando en que el g r a n Pa lac io va 
a r e s u l t a r c h i q u i t o . E l en tus iasmo 
es i n d e s c r i p t i b l e . Todo el m u n d o se L a V e l a d a F ú n e b r e en c o n m e m o -
mueve a l l í para uno u o t r o e x t r e m o | r a c i ó n del M a y o r Genera l A n t o n i o 
Maceo y su A y u d a n t e F ranc i sco G ó -de la H a b a n a en ca r re ras v e r t i g i -
nosas, encargando , a d v i r t l e n d o , de-
j a n d o Inv i t ac iones a d i s t i n g u i d a s 
persona l idades y a sus i n n u m e r a b l e s 
asociados; congregando en f i n , a los 
mejores m ú s i c o s , los me jo res a r t l s -
mez T o r o se e f e c t u a r á este a ñ o en 
la U n i ó n F r a t e r n a l e l 7 de D i c i e m * 
bre . 
P a n c h l t o F e r n á n dea. 
D E C A N D E L A R I A 
Cande la r i a 13 de n o v i e m b r e 1922 . 
Sr. D i r e c t o r : 
L o s con t i nuos y coploeos aguace-
ros , que desde hace m á s de qu ince 
d í a s e s t á n cayendo, son l a causa de 
las cons iderables p é r d i d a s e x p e r i -
mentadas en los numerosos p l a n t í o s 
de semi l le ros de tabaco y f r u t o s me-
nores de este t é r m i n o , recursos estos 
con que con t aban los a g r i c u l t o r e s pa-
r a compensar el q u e b r a n t o , que en 
sus asuntos de o rden e c o n ó m i c o , les 
E S T A D O D E L T I E M P O 
E N L A R E P U B U C A 
D u r a n t e las ú l t i m a s 24 horas . 
P i n a r de l R í o . — S e c o . 
H a b a n a . — L l u v i a s en B a t a b a n ó . 
M a t a n z a s . — L l u v i a s e n C a n a s í . 
Santa C l a r a . — L l u v i a s e n Buena -
v i s ta , Z u l u e t a , V u e l t a s , C a i b a r i é n , 
; Meneses, Y a g u a j a y , M a y a j i g u a , Ca-
o c a s l o n ó el pasado a ñ o la cosecha de , m a j u a n l . U n i d a d , Ci fuentes , V e g a 
la p rec iada ho j a , que a m á s de ser A,f„ w J * 
escasa f u é v e n d i d a a u n p rec io m u y 
fois dans sa puisance et a v a n t q u ' i l 
m o u r u t o n l ' a r r a n c h a " . 
B O D E G U E R O S . T E N G O E N V E N T A E n e fec to : l a n g u i d e c i e n d o l a ce i -
200 bodegas «n la Habana y en sus i . . . . _ . nnhamaAnr ña 
barrios a l contado y a plazos y de todos ba t r a d i c i o n a l , e l Gobe rnado r de 
precio^. T a m b i é n tengo vidrieras de ta- r;u>)a F r a n c i s c o C a g i g a l de l a V e -
bacos, muy baratas y toda clase de es- ' mn 
tablecimientos. informes de 1 a 4. Zan- ga , deseando p e r p e t u a r ü e u n a m a -
Ja4867I8ela8COaln' Caíé* G^eroso1^6Pcz- n e r a m á s estable e l r e c u e r d o de l a 
Ñ E G O C i b ^ s u P E R I O R . S E V E N D E u Ñ p r i m e r a misa m a n d ó d e r r i b a r l a v i e -
establecimlento de hospedaje y comida. 4a ce iba y p r o c e d i ó a l a cons t ruc -
Punto excelente, p r ó x i m o a l a Expo- J . j • ^ *^r. 
s ic ión comercial. Informan Cuba 91. de- c i ó n de u n p i l a r de p i e d r a , en l o r -
Pa4r869i€nt0 N0' 3' 19 n. ' m a de obel i sco , que a ú n exis te en 
B U E N N E G O C I O , V E N D O U N A O R A N el m i s m o l u g a r que a q u e l l a ocupaba 
cantina de bebidas, tabacos y cigarros n i & n t á n d O E e a su a l r e d e d o r t res ce i -
con una venta de tabacos do m á s de y " . , . , „ „ o K o K o 
$20.00 y de bebidas de $25.00 a $30.00. has p a r a r e c o r d a r l a que acaoaDa 
esto se garantiza. Contrato cinco, do ¿ e g a p a r e c e r . 
E n l a l á p i d a de l z ó c a l o de d i c h o 
p i l a r que m i r a a l sur puede leerse 
t o d a v í a esta i n s c r i p c i ó n f u e r t e m e n -
te hesada por e l t i e m p o : " F u n d ó s e 
o c i u d a d de l a H a b a n a e l 
todo 
a ñ o s y alquiler $10.00. T a m b i é n tiene 
local yara fami l ia . In fo rman : Café L a 
Eminencia. San J o s é y Belascoaln. Car-
neado. 
48694 19 n. 
N E G O C I O S 
1-6305 y Mural la . Te lé-
26 n. 
D R . J O S E C O R D O V I 
Se t rami tan toda clase de asuntos c i v l - (Jen a precios de OCasiÓO. A p r o p ó s i t o 
les, criminales y mercantiles. Especia-1 , R J J . - . I 
i idad en divorcios. San Miguel 119. a l - . p a r a l a temporada de turistas y las 
tos de 1 a 5. Te l é fonos M-2736 y M-7336 ; carreras de caballo8> C o m p a ñ í a Mer -
can t i l de l a Habana , m a r i n a y r n n -acate 15, altos, casa que d a r á | — — 
C e n c í a s y las exige, se ( ; o m p r a y V E N { A ( j e f i l l C a S J 
Jfok una hermosa h a b i t a c i ó n para 
^Personas, con dos balcones a !a 
^ - " t ra interior muy ampl ia y u n a 
7 " uja persona. Casa t r a n q u i l a . 
> y fresca. M u y buena comida . Se 
abonados a la mesa. Precios 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
cipe . TeL M - 3 7 9 9 . 
48646 19 n. 
M I S C E L A N E A 
í1 Pra^ 
V E ' S D O SIN C O R R E D O R E S X A CASA 
Sac Nico lás , 298, cala, saleta, t reá cuar- ( 
, tos altos y 3 bajos, doli.o ser \ ic io . 7üü0 
123, hay hospedaje p a r a ! su4^9e2ño a todas hoias 
1 d. 
^ r e s con * L l n?s?eaaJe p a r a , 26 N . 
7,t(Hl(> servicio a precios V E N D O D I R E C T A M E N T E L A CA 
C * 0 8 ' A d e m á s hav donartainpn.1 Primelles le t ra A entre Calzada del ( 
famiHa. T ' . , u c P a , T a m « n j r r o y San Cr i s tóba l , a una cuadra 1 famil i 
»*icos. 
JENECESITAN' 
^ ^ d a s d e m a n o 
j y m a n e j a d o r a s 
3 n í £ ? U E 1 T A l , M A N E J A D O -
havaCOs^^aciftn «e las ca-
v u n i f ^ l d 0 - Su«ldo: $20.00 
Coln^K?- Sr:l- de A^ lo -^olumbla esquina a 4, • L ' I Paradero 'Orf i í 
w 0 j f e r A ^ 19 n . 
DULCEROS Y H E L A D O S . SE V E N D E 
por la mi tad de su precio una par t ida 
de cartuchos para helados, cartuchos 
de papel y cajas para dulces. In forman: 
Café Capi to l io . Santa Catalina y Cor-
tina. Reparto Mendoza. Víbora . 
48623 20 N . 
¡ ¡ H A Y Q U E H A C E R P O R L A 
H U M A N I D A D ! ! 
L a Inf luencia o Grippe no se muere. 
Nadie se cura en 24 horas. Tomando el 
Bejuco U v i que í-ea l eg í t imo porque hay 
varios parecidos y no son U v i , y no cu-
ran, si tiene usted Grippe tres pedacitos 
como de una pulgada, p ó n g a l o a herbir 
en tres tazas de agua, que se queden en 
. - ^ nnrtai sala, come- I un» * endúlce lo con a z ú c a r y toma tres rdín, por ta l , saia, co e df la una al 
Í S - J ^ S y ^ u ^ J ^ : i m l í i o d ía y otra por la noche; s i hay 
fiebre, tome a l otro d í a un purgante 
salino y e s t a r á bueno, si no hay fiebre 
t ó m e s e una taza por la noche a l acos-
tarse con un poco da a z ú c a r y el cata-
r ro que empezó a l otro d ía desaparece-
rá . Experiencia del a ñ o antes pasado 
v T--.S F A E K I C A \ que en un pueblecito chiqui to h a b í a m á s 
a 8 p. m. i » _ la Humanidad le r e m i t i r é el Bejuco U v i 
_ 4S642 ' l eg i t imo f.ei in ter ior de la Is la grat is . 
TRES CUA 1 Si usted 10 desea tomar, so l ic í te lo en 
SA 
l Ce-
m i , • i  s cns ioD i , . t del 
«»• 1 amblen a precios paradero de t r a n v í a s del Cerro, y o t ra 
! del de Galiano-Marianao, buena si tua-
ción y a la brisa. Se da barata por ne-
20 n . c ¿ s i t a r dinero. En la misma informa su 
dueña . 
48539-40 _ 2 4__n.^ 
S E V E N D E UNA CASA D E L A D R I L L O 
azotea, con j a r d í n 
dor y dos cuar 
ge y pat io y traspatio. Calle Pr imera 
entre las Avenidas 7 y 8. Reparto Bue 
, navista. Su terreno 10 por 50 Precio: 
'$6,800. Informes Compostela 19. Nota-
• r í a de Sánchez Víc to re s . 
| 48647 21 n. 
V A L D E S , F A B R I C A A 
de 
Nos hacemos cargo de la venta de toda i a v i l l a 
clase de establecimientos y do todal , 
clase de negocios: tenemos comprado-; a ñ o 151& y a l m u d a r s e SU l | - i m i u -
res para bodega, ca f é s y fondas. Serle-; as iento a l a r i b e r a de este p u e r -
dad y reaerva en los negocios. I n f o r - 1 v o "* 
mes gratis . O'Reil ly 9 1|2. Departamen-; t o e l de 1519 es t r a d i c i ó n que e n 
este s i t i o se h a l l ó u n a f r ^ d o s a ce i -
b a bajo l a c u a l se c e l e b r ó l a p r i m e -
r a m i s a y c a b i l d o . P e r m a n e c i ó has-
t a e l de 1753 que se e s t i r i l i z ó , y 
p a r a pe rpe tua r l a m e m o r i a , gober -
C a t ó l i -
O F I C f A f 
ba jo , comparado con los alcanzados 
en a ñ o s an te r io res . 
Es te m a l , que desde luego , color 
ca a los campesinos en s i t u a c i ó n bas-
t an t e l amen tab l e , no los abate p o r 
comple to , t en i endo como t i e n e n , es-
peranzas b i e n fundadas en e l r e n d i -
m i e n t o que d a r á n en l a p r ó x i m a za-
f r a las m ú l t i p l e s co lonias de c a ñ a , 
COK que cuenta esta comarca , y con 
las que c o n t a r á en breve, v is tos e l 
en tus iasmo y a c t i v i d a d que se des-
p l i e g a n en p r e p a r a r grandes ex ten -
eiones de t e r r eno pa ra el c u l t i v o de 
la r i c a p l a n t a 
A l t a , M a n i c a r a g u a , Esperanza , F o -
m e n t o , L a j a s y Santa C l a r a . 
C a m a g ü e y . — S e c o . 
B a y a m o . — L l u v i a s en De l i c i a s . 
Sant iago de Cuba.—Seco. 
P U B L I C A C I O N E S 
L E C T U R A S 
H m o s r e c i b i d o e l ú l t i m o n ú m e r a 
de este i m p o r t a n t e m a g a z i n mensuaJ 
que con t iene e l s igu ien te s u m a r l o : 
U n A p ó s t o l , por A n g e l R ; L o s Tore-
Y fuera de esto, que se r e f i e r e a 1 ros , po r Wences lao F e r n á n d e z : L a 
lo que es v i d a y s a lud de u n pueb lo , 1 T r a m p a , p o r E l o í s a Maye r de Pe r i s ; 
nada I m p o r t a n t e o c u r r e a l p resen te ! Solico en el M u n d o , po r S e r a f í n y 
er. esta l o c a l i d a d , pues si de las p a - ¡ J o a q u í n A l v a r e z Q u i n t e r o ( e n t r e -
sadas elecciones nos p r o p u s i é r a m o s • m é s ) ; Pa r i se t t e , a d a p t a c i ó n por Joa-
m e n c i o n a r a l g u n a cosa, nos c o n c r e - - q u í n G a l l a r d o ; E l Cuento de M a n r i -
t a r l a m o s a dec i r que el p r i m e r o de Que, por J o s é M a r í a S o d a s ; H i s t o r i a 
n o v i e m b r e l a m a y o r t r a n q u i l i d a d r e í - i M u d a , por V . D í a z de T e j a d a ; E l 
n ó a q u í , a l c o n c u r r i r cada e lec tor j E j e m p l o a m e r i c a n o , po r E . S e r v a n ; 
a depos i ta r l i b r e m e n t e su v o t o , s i n j P e r s e c u c i ó n , po r Pab lo M a r g u e r l t e ; 
t e m o r a nada n i a nad ie , ganando l a Sobre el A b i s m o , por F . R. S t o c k t o n ; 
S E C R E T A R I A L E OBRAS P U B L I C A S . 
J E r A T U R A D E L D I S T R I T O D B I A 
H A B A N A . Cerro 440-B. Habana. No- n a n d o las Espanas n u e s t r o 
vlembro 14 de 1922. Hasta las diez de ai Q e ñ n r D o n F e r n a n -
la m a ñ a n a del d ía 24 de Noviembre de , co M o n a r c a , e l benor u o n r e m a n 
192^ se rec ib i rán «n esta oficina. Ce- (j0 v i m a n d ó e r i g » r este p a d r ó n e l 
rro 440-B. proposiciones en pliegos te- 1 ' , , ^ T-» L - - - , , , 
rrados para la r epa rac ión de l¿¿'j me-1 g o ñ o r M a r i s c a l de L a m p o , U . -t r a n -
tros lineales de la carretera que pa r - ' r'owio-ol de l a Vega , s iendo 
a d m i n i s t r a c i ó n del m u n i c i p i o los 11 
berales , po r m á s de t resc ientos v o -
tos, y sacando con esto, reelecto a l -
calde a l s e ñ o r Pedro M e n é n d e z y 
F i a l l o . T a m b i é n d i r í a m o s , a p r o p ó s i -
to de las elecciones, que con m o t i v o 
do p ropa la r se l a n o t i c i a de haber s i -
do electo representan te po r e l P a r t i -
do Conservador el doc to r Oc tav io R i -
v t r o , y que por a lgunos p o l í t i c o s se 
t r a t a b a de a n u l a r l a e l e c c i ó n de este 
h i j o y vec ino de esta l o c a l i d a d , se 
s u s c i t ó u n p e q u e ñ o Inc iden te a l ser 
v i s i t ado R i v e r o , en la noche del d í a 
tíos, por los s e ñ o r e s W i f r e d o ' F e m á n -
dez, J o s é B a l d o r y o t r o s : i n c i d e n t e 
que no t u v o m á s consecuencia que 
l a de cruzarse dos o t res car tas , p o r 
med io de l a prensa, los s e ñ o r e s E v e -
l l o A l v a r e z del Rea l y el p r o p i o doc-
t o r R i v e r o . 
E l Cor re sponsa l . 
F e l i p e 
c o l o r i d o y v a l e n t í a , t i ene g r a n m é -
d e | r l t o por l a semejanza de las f i g u -
I ras . E l p r i m e r o r ecue rda el es table-
t a r d a ' c i i u e i j l 0 de l p r i m e r A y u n t a m i e n t o 
' d e l a C i u d a d , y a su cabeza e l ca 
tiendo del Campamento de Columbla, en cisco C a g i g a l 
la esquina de la Academia de Apl ica - i p r o c u r a d o r Genera l , D 
ción. comunica con las del Country Club, • r 
y la de la Playa de Marianao, y enton-I A r a n g O . " 
ees se rá i i abiertas y le ídas púb l i ca - , . 
mente. Se f a c i l i t a r á n . Informes e i m - 1 Se tenta y dos anos mas 
presos a cuantos lo so l ic i t en . A l e j a n - 1 . . nnhamañnr ña la I s l i . 
dro Barrientes. Ingeniero Jefe en C o - ¡ Hiendo G o b e r n a d o r de la Islc. V e l á z q u e z 0a e l ac to 
m i s i ó n . . I n e r a l F r a n c i s c o D i o n i s i o V i v e s , se | ^ 0 H 
C 8688 4d-l4 2d-22 N . 1 " , 01 f j ^ ^ h r - ^ í ^ p r e s i d i r a la t o m a de p o s e s i ó n 
• ^ ^ . r . r* d i ó p r i n c i p i o el d í a 2 1 de N o v . e m b r e . . . . . . 
R E P Ú B L I C A D E C U B A : S E C R E T A - • „n , u A ^ X rr , ~ „ I q » J de los cargos m u n i c i p a l e s ; el segun-
R I A D E S A N I D A D Y B E N E F I C E N C I A . - < i e 1827 a las ob ra s d e l T e m p l e t e . . . . . . . , 
D I E R E C C I O N DB S A N I D A D . SEGUN- 1 AimMmt*r,má v d^ ta l lP^ t n m a -
DA C O N V O C A T O R I A : Hasta las 9 a . | cuyas d imens iones y de ta l les t o m a -
m . del d ía 20 de Noviembre, se « c i - • de l a " H i s t o r i a de C u b a " , de 
b i r án en ei Salón de l a Junta Nacional 1 
N o es o ro t o d o lo que re luce , po r 
Perceva l G l b b o n ; L a cen ic ien ta , po r 
G u y C h a n t e p l e u r e ; H i s t o r i a de T o -
m á s e l G o l f o , po r J u l i o Sandeau. Es -
to magaz in se d i s t r i b u y e sue l to o en 
c o m b i n a c i ó n con la r ev i s t a " E l H o -
gar y la M o d a " , pa ra m á s de ta l les su 
agente A n t o n i o D u s t l l l o , San L á -
zaro 115. 
ruos 
de "Sanidad, "slTuado e n ' e T tercer piso 1 Q. M. de A n d u e z a . " F o r m a el T e m -
del Ed i f i c io de la S e c r e t a r í a de Sanidad i „ . , • . . . ^ ^ _„„ , „ r , 0 . . , I „ r 
y Beneficencia. Padre V á r e l a . (antes p í e t e u n p a r a l e l o g r a m o r e c t a n g u l a r 
B e l a r c o a í n ) . entre Enrique B . Barnet . 32 varas ESte a Oeste, y de 
(antes Es t re l la ) y Francisco V . A g u í - UB ^ *aia-0 " 0 ' * 
lera, (antes M a l o j a . proposiciones en «2 de N o r t e Sur. E s t á cercado de u n 
pliegos cerrados para el suminis t ro y 
U L T I M A S N O V E L A S R E C I B I D A S 
E N " L A M O D E R N A P O E S I A " 
M A R Y A N , L a nove la de u n 
m é d i c o , 1 t o m o en r ú s t i c a JO. 80 
P E R E Z Z U Ñ I G A , Desahogos 
p a r t i c u l a r e s , 1 t o m o en 
r ú s t i c a 0 , 8 0 
J E A N N E D E C O U L O M B , L a 
c i u d a d de l a paz, 1 t o m o 
en r ú s t i c a . . . '. 0 . 8 0 
G U I D A D A V E R O Ñ A , M l m í 
B l u e t t e f l o r de m i j a r d í n , 
1 t o m o en r ú s t i c a 0 . 9 0 
A N D R E S G I L M A I N . E l m a -
le f i c io de l a med i a noche. 
1 t o m o en r ú s t i c a 0 . 9 0 
M A R L I T T , L a casa de los 
buhos, 1 t o m o en r ú s t i c a 0-80 
B O U R G E T , U n d r a m a en e i 
g r a n m u u d o , 1 t o m o en 
r ú s t i c a 0 . 8 0 
R U B E N D A R I O , E l can to 
e r r an t e , 1 t o m o en r ú s t i c a 0 . 8 0 
E T I E N N E M A R C E L . E l r i u -
entrega de pan. galleta y panetela, acel 
te, gasolina, etc. y maderas; para la 
Direcc ión de Sanidad y sus Dependen-
cias, en lo que resta del Año Fiscal «n 
curso, y entonces las proposiciones se 
a b r i r á n y lee rán p ú b l i c a m e n t e . Hasta 
" d ía 20 de Noviembre 
b e l l o enve r j ado que a f i a n z a n 18 p i 
la res de c a n t e r í a cuyos capi te les y ) 
bases per tenecen a l o r d e n toscano I 
uaoco ve ja R e i n a j o s e f a A m a l i a de ¿ a j o u i a , 
e l e v á n d o s e en e l cen t ro de d i c h o en ' 
c ó n de l a d icha , 1 t o m o en 
t á des t .nado a pe rpe tua r la i u a i g ' i - r ú s t i c a 
r a c i ó n de d icho m o n u m o u t o v e r i í i - M A N U E L M A C H A D O . Museo 
cada en l a m a ñ a n a de l d í a Ib de1 ^ I E R R E L O T I , Ga l i l e a , 1 
M a r z o de 1828 con as is tencia ^ Í | L ^ S f S.^SOT/ £¿ 
C a p i t á n Gene ra l V ives , de l ob ispo ¡ CUatro h e r m a n l t a s . 1 t o m o 
Espada, au to r idades y p u e b l o " . en r ú s t i c a 
A q u e l d í a era el c u m p l e a ñ o s de O C T A V I O P I C O N , DuJce y 
sabrosa, 1 t o m o en r ú s t i c a 
— J u a n i t a t e n o r i o , 1 t o m o 
esposa de F e r n a n d o V I I . en r ú s t i c a 
A n d u e z a sufre u n e r r o r a l a t r i - M A R D É N , A y ú d a t e a t í m l s -
s c i tados cuadros a Esco- , m o . 1 t o m o e n r ú s t i c a . . -
las 3 p . m . del d ía 20 de ^'ov1*1"01"*-1 Hr« o\ obelisco c o n s t r u i d o p o r laa de mulos y caballos, c a r b ó n , locer ía p e r j a d o e l ooeusco toius t i u m u y u i 
^ M % ^ . ^ ^ ' \ Ú 9 Í C ^ M ! c o l u m n a s de l o r d e n ^ c ; e r t amen te consta P I O B A R O J A , . E l á r b o l de l a 
S ^ ^ U & ^ P ^ S l ^ ^ \ ^ ^ con basamento á t i c o ^ l o s p ¡ n t ó J u a n B ^ ^ ^ 
ue recuerda l a 
0 . 8 0 
0 . 8 0 
0 . 8 C 
1 .0O 
1.0O 
1 . 0 0 
0 . 9 0 
- UNA ~ i v r . « ^ - , ' V E N D O C A S A V I B O R A , •ji.ifcxi» WUA-j 5 ' " - g ^ n ú m e r o 127, que se lo ped i r án 
^ « b l i g a c * í c ^ f E ^ A D O R A ! dras Calzada. Mide \ l % r 2 \ S * l * ' ^ solo le cuesta 20Pcenta-
y 17. "n. (_a.le j >;0 150i letat tres cuartos, b a ñ o intercalado. *os ¡ que coü ra gi pan American por 
t r a é r s e l o el paquetico del in ter ior de la 
Aivv ^ ^ ^ ^ ^ ^ • • ^ • w ^ » ™ " uieme. uira . nauana, na.» u " ecn=ft= «.yu Tsja gj es pobre se le regala hasta el 
I R T A h n O T \ n . l ^ ^ " ^ ^ 500 varas, buena renta. También se ven- f l ^ los verdaderos efectos' lo hace 
v * U Í i ü l j \ l l F M A M f t de garage solo. I n fo rma : Mundet. • el BeJuCo U v i y al otro día de 
¡JLJ I»! W IVS I I p ^ , r l o t e n d r á el que lo solicite en Ger-
vasio 127. P r e p á r e s e que ya entra el i n -
vierno y viene la Grippe, teniendo U v i 
no tema nada!I 
R E M A N O 
S 5 ^ « o ° e S .Po^ enir ^ i 0 3 ni l-reten-
3r ^ m i i d l r P & n T T u 0 -
C O O N E R A S 
V E N T A D E CASAS. E S Q U I N A C A L D E 
Neptuno $16.500. Otra San Nico lás en 
$35,000. D.os en Animas, una $14,000 y 
M o t ra $36,000 a una cuadra de In fan ta 
Otra $9,500, casas de Carlos I I I a San 
L á z a r o , una con sala, saleta, 4 cuartos, 
es moderna, $8.500. Dos en Zanaj, una 
$6.000. la otra $13,000. Soledad esquina, 
dos plantas $14,000 e Inf inidad de casas 
m á s tango en venta terrenos en Ayeste-
r á n para toda clase de Industrias. I n -
i formes: Znaja y Gallano. Café de 1 a 
U . M. Ares. 
J 48678 19 n. 
4*610 24 N 
efectos de f e r r e t e r í a . Los pliegos de , j j n 
condiclonea y d e m á s pormenores, se da- . ^ 
los costados de a q u e l l a be-
COliaiCionea v ae as por enurca, oc v.«- - . . • _ . 1 ne en esius mae uu v a i u i ut asiuucti 
r án a quien los solicite en el Negociado ( i i a a r q u i t e c t u r a c u a t r o p i l a s t r a s con , é l aparecen, en t re lai 
de l 'ersonul. Bienes y Cuentas de la D I - < .mfnnathrnm t ab le ros bases v ca- ; . \ . 
rección de Sanidad, en los d í a s y horas , sus. r e s p e c t ó o s t ao ie ros , oases y ca Cieu f i ^ ^ de personajes as is ten 
T e m p l e t e , p i n t a d o 
a ce remonia , t i e -




h á b i l e s . Habana 7 de noviembre de - ^ g j g g ¿ e i03 Ordenes 
1922. Dr. A . D . Es to r ino . Jefe del Ne- 1 i'-"5 
goc.-tdo de Personal. Bienes y Cuen ta» . • ¿ t i c o y d ó r i c o . 
* C 8551 4d-9 2d-l7 
ya c i t ados . 
L a c i f r a F o . 
tes a l r e l i g io so ac to , v a r i o s i n d i v í -
y.u ^ j d ú o s de las m á s nobles f a m i l i a s de 
^ _ ^ ^ ^ ^ j los a t r i b u t o s de l a Rea l O r d e n A m e - 1 l a Habana> emparen tados m u y de 
S J S S S S ^ d f ' e S S S S T r S Í S l S t r l c ^ de I sabe l la C a t ó l i c a se h a - l c e r c a COÜ l a Condesa de M a . 
l í f ^ s a m ^ d ^ ^ e ' ^ N o ^ colocados en r e l i e v e en m e d i o ; r í a de ¿ ¿ MercedeB de Santa C r u 2 
de 1922 se r ec ib i r án en este Negociado I de los t r i g l i f o s y metopas que Bir-1 y M o n t a i v o , C á r d e n a s y O' F a r r i l l , 
M U E B L E S Y P R E N D A S ^ ^ S i s t " J S S K S r Ü S l e n e l f r i so de a d o r n o 
m U L O / u u i - ' * * cioro y entonces las proposiciones ce! qUi t raves , a s í como en el 
a los a l -
m a i n e l d e l 
como son los Condes de J a ruco , de 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E U N A COCINA D E GAS CON 
tres horni l las y seis fogones. U n so fá -
cama estilo Misión. En la misma casa 
se solici ta un aprendiz de c a r p i n t e r í a 
adelantado, que sea fo rma l . Animas 121 
Telefono M-7336. 
48659 20 n. 
19 n 
C » I A 5 T - ^ = : e s Q ^ P A A Y 15, R E P A R T O I . A W 
«» ParT^T,Q • ton• terreno llano. Se han pagado 
HeaT-". aorrair en ia „ ipes?s- 83 cede Por $250.00, acera, 
d̂ 3 letra A a ^ a colo- V alca ' 
Qe ^anviaa ?; cuadra ! 1-3886 
C1 Cerro. 
20 i 
POR TJSNER Q U E A U S E N T A R M E V E N 
do un juego de recibidor de caoba, uno 
de sala, tapizado, un espejo, dos si l las 
M o m p o x , y de Casa M o n t a l v o , los 
PÚ5m>nraTos- s o n c f c ' U p o r t a d a se v e n las a rmas de l a j C á r d e n a 5 j los 0 . F a r r i l l > jos de C a m . 
c i u d a d con e l s i gu i en t e l e t r e r o q u e ! p o HermoSo. de Casa J ú s t i z 7 de Za-
a b r l r á n y 
r án pormenores 
Mar io de la Torr lente , Jefe del Negó 
ciado de Personal y Compras. 
8762 4 «i 17 2 d 22 n. rodea a l escudo: " L a S iempre F i d e -
S E C R E T A R I A DE OBRAS PUBDICAS. 
vas, a quienes p i n t ó " c o n g r a n so-
l í s i m a C i u d a d de l a H a b a n a " . E u «l j mejanza-.( como asegura Andueza , e l 
^ ^ a e % f v « i d \ ^ S ^ > t « r t o r h a y u n busto de C r i s t ó b a l , a r t i 6 t a V e r m a y . 
ta las di^z a. m. del día 24 He N'o^ieni-; c o l ó n t r aba j ado en m á r m o l y pu.?s- s i n emba rgo , en t r e t an tos r e t r a -
S o ^ o p o * ! ^ 1 to en u n n i cho que a l e fec io h izo tC6 s e r í a i n ú t i l buscar e l de l a Con-
para el suminis t ro y entrega d « J ^ . m j : eonst r 'u i r c o s t e á n d o l o , como I g u a l - | d e s a de M e r l i n , pues e l l a estaba en 
mente el bus to , el obispo J u a n d^ i aque l l a fecha en P a r í s , y no v i n o 
alemaii is , una mesi ta y una s i l la de MIAn quinientos m i l k-ilos de ca r i an ae 
te léfono una l á m p a r a de sala, una de piedra seml-bltumlnoso y entonces i^s 
J S t ^ T ^ ^ ^ ^ EsPada y Landa- H a 7 a d ^ á 8 ! a Cuba hasta e l 10 de J u n i o de 
Mide 24 por 28? 'Dueño de comer. 6 si l las, un auxi l ia r , 4 sillas, l íos solicite. M a r i o de U Torr lente ,—• t r i . s cuadroa h i s t ó r i c o s de E s t o b r , ; 1840 . 
Va ldés . Octava No. 21, Víbora , . una s i l la de escritorio, un plano. San | Jefe del Negociado de Personal y Com- 8Í b i e n da DQÍ.0 l x f a n ^ o i TÍOCCC-T T 
de 12 a 1 p. m. L á z a r o 362, pr imer piso. TeL M-1315. p ^ s 1 uno de IOS cuales, si Uien QO poco 1 M a r c i a l R O & S E L U 
4S642 19 „ ] 4S684 22 n. V '%-%\ 4 d 17 2 d 22 n . ' 
Z A N , Cuen tos de l a t i e r r a , 
1 t o m o en r ú s t i c a . . . . 
apo lo . 1 t o m o en r ú s t i c a . 
A L V A R O D E Q U E S A D A , 
A v e n t u r a s ae u n a n e r o m a 
0 lae g losar las encamisa-
das de P a v í a . N o v e l a h i s -
t ó r i c a , 1 t o m o en r ú s t i c a . 
A U G U S T O V I V E R O . E l de-
r r u m b a m i e n t o . L a ve rdad 
sobre e l desastre de l K i f , 
1 t o m o en r ú s t i c a 
L U I S D E O T E Y Z A , A b d - e l -
K r i m y los p r i s ione ros , 1 
t o m o en r ú s t i c a . . . . . . . 
E U G E N I O H E L T A I , E l c u a r -
— L a s gafas de l d i a b l o , 1 
t o m o en r ú s t i c a , 
— A c o t a c i o n e s oe n n oyen-
te, 1 t o m o en r ú s t i c a . . . 
Cor t e P a r l s i ó D , S i s tema M a r t í , 5 5 
De ven ta en " L a M o d e r n a PoesIa,^ 
Obispo 136. T e l f . A 7714 
Se r e m i t e a cua lqu i e r par te agre-
gando 20 cts . 
U l t i m a e d i c i ó n 1922 
D E L L Y . L a expa t r l ada , 1 t o -
m o en r ú s t i c a . . . 
W . F E R N A N D E Z FLOREZ*. 
S i l enc io , 1 t o m o e n r ú s t i c a 
— L a p r o c e s i ó n de los d í a a , 
1 t o m o en r ú s t i c a , . . . 
0 . 9 0 
1 .20 
0 . 9 0 
0 . 8 0 
0 . 9 0 
o . s t 
0 . 9 0 
0 . 8 0 
D I A R I O D g L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 7 ¿ 5 i ! 
C R O N I C A C A T O L I C A 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E M A R I A D K L T E M P L O D E B E L E N ' . 
L A D I V I N A P R O V I D E N C I A Y L A M V E R T E D E L P . M O R A N , S. J . 
C e l e b r ó e l s á b a d o a n t e r i o r la f u n - i pa rada con l a e t e r n i d a d es m u c h o 
c i ó n mensua l corespondien te a l mes menos comparaba con l a v i d » d e l 
a c t u a l . D i o comienzo a las ocho a. • h o m b r e ; y que es una f o r t u n a en 
m , por. l a d i s t r i b u c i ó n del m a n j a r e u - j c o m p a r a c i ó n de l a f e l i c i d a d ? 
c a r í s t j c o , A la C o m u n i ó n , s i g u i ó e l E n cuan to a sus obras no las des-
Santo Sacr i f i c io de la Misa , E l cele- a m p a r a , E l que c u i d a de las a l e -
b r a n t e R. P. J o s é B e l o q u i , S. J-, D i - ¡ c i l l a s del c ie lo y v is te los l i r i o s de 
r e c t o r de l a C o n g r e g a c i ó n , p r o n u n - ' los r a l l e s . E l m a n d a r á sucesores, 
c i ó l a p l á t i c a r e g l a m e n t a r i a en estas j que confo r t ados en su P r o T i d e n c l a y 
funciones , de una g r a n d í s i m a i m p o r - ' m i r a n d o s i empre a l a m a y o r g l o r i a 
l a n c i a po rque son las que sost ienen | de Dios , s igan a lcanzando f r u t o s d« 
y engrandecen la C o n g r e g a c i ó n . i v i d a e t e rna . 
V e r s ó la p l á t i c a sobre la confo r - " N o p r e g u n t a b a n los que no m i r a n 
m i d a d en la v o l u n t a d de Dios , cuya j m á s que a le p r e v i s i ó n h u m a n a . 
P r o v i d e n c i e d i v i n a , gob i e rna el m u n - i ¿ q u i é n s u c e d e r á a su S a n t i d a d Be-
d o no s e g ú n los gustos de los h o m - ¡ ' n e d i c t e o X V ? , ¿ q u i é n puede l l e n a r 
b res , s ino con fo rme a sus inexorab les ; su v a c í o ? 
des ignios . j L a P r o r i d e n c i a d e p a r ó en P í o X I , 
L a r a z ó n , de acuerdo con l a fe me ¡ e] qUe c o n v e n í a a su Ig l e s i a en las 
asegura , que Dios es la bondad m i s - . actuales c i r cuns tanc ia s , 
m a , y que vela sobre todos los h o m - ¡ , ¿ Q u i é n e s no c r e í a n h a b r í a suce-
bres . J a m á s lo p o n d r é en duda . Si sores en la D i r e c c i ó n del Coleg io A s i -
n o obstante veo e l d o l o r y l a adver - I i0 gan V i c e n t e , a l a m u e r t e de l Pa-
s i d a d caer sobre o t ros y a u n sobre ! ¿ r e Gueru raza , de e t e rna m e m o r i a 
m í . a ñ a d i r é desde el fondo de m i a i - ¡ y a]_ p . A r b e l o a , de g r a t í s i m o s r e -
m a : Dios m í o , a pesar de t o d o , me cuer(i-0s7 Y m i r a n d o a l a m a y o r g l o -
•consta que sois bondadosa, os amo y ; r i a Dios y a l b ien d e l p r ó j i m o , 
os a m a r é s i empre . I t u v i e r o n como sucesor a l que h o y t o -
De este modo puedo queda rme en | £0B l l o r a m o s , 
c o m p l e t a s egu r idad de que Dios nos j Y decimos l l o r a m o s , p o r q u e l a re -
a m a . E n m e d i o de ^odas las pruebas I S i g n a c i ó n y l a pac ienc ia no s i g n i f i -
que sobre el los deja caer. ca i m p a s i b i l i d a d , son v i r t u d e s que no 
Si no podemos exp l i ca rnos l a t a - j exc iayen e i s u f r i m i e n t o y a u n l a 
l ó n de o b r a r de l a D i v i n a P r o v i d e u - | qUeja amorosa , como Jesucr i s to en 
•cia, s i empre nos queda lo que nos , ia C r u z : Pad re m í o , ¿ p o r q u é me I n -
dice la Sagrada E s c r i t u r a : " J u s t o , b é i s a b a n d o n a d o ? " " P e r o , c ú m p U -
eres. S e ñ o r , y rec to t u j u i c i o . " Y lo | Ce vues t r a v o l u n t a d y no l a m í a . " 
que dice San A g u s t í n , que no pue- NO m o r m u r é i s n i b l a s f e m é i s de l a 
•de f a l t a r la j u s t i c i a a l que es fuen te 
de e l l a . 
E s t a es l a m a n e r a de aca tar y 
a d o r a r los designios de l a P r o v i d e n -
D i v i n a P r o v i d e n c i a , acatad sus de-
s ignios y l a b r a d con celo p o r l a g l o -
r i a de IDos y <?1 b i e n t e m p o r a l y es-
p i r i t u a l del p r ó j i m o , v u e s t r a c o r o -
c í a . ¿ Q u é t iene de p a r t i c u l a r que , na de g l o r i a como l o h i z o e l P a d r e 
sean incomprens ib les? ¿ N o es acaso | M o r á n , pa ra que v i v i e n d o c o n C r i s -
D i o s i n f i n i t o ? Si D ios no t i ene P r o - t o . m u r á i s con C r i s t o . M o r i r con 
v i d e n c i a de sus c r i a t e u r a s , l a r a z ó n , C r i s t o , es r e suc i t a r , con E l , a l a v i d a 
de no t ene r l a h a b r á de ser que no 
puede , o no qu ie re , o el c u i d a r de l 
e t e r n a . 
Debo l l a m a r l a a t e n c i ó n de aque-
•mundo desdice de l a d i v i n a P r o v i - i i o s f ie les que d i c e n : Y a no v u e l v o 
denc ia . a l t e m p l o n i a c u m p l i r con m i s debe-
Poder no le f a l t a a D ios , p o r q u e I reg ¿ 3 a c c i ó n c a t ó l i c o - s o c i a l a las 
« s o m n i p o t e n t e , t ampoco v o l u n t a d 1 obras , que d i r i g í a el P. M o r á n , po r 
p u e d e f a l t a r l e , po rque es bondadoso. I qUe y a é l es m u e r t o . Y no m e acos-
: N i desdice de l a d i v i n a M a j e s t a d ¡ t u m b r o a ve r a o t r o , 
t r n ida r del m u n d o , pues no desdi jo g i e8ta8 personas s u p i e r a n l a g r a -
•el c r ea r lo . D e j a r l o de crear dice San vedad de sus pa labras y r e s o l u c i ó n 
A m b r o s i o , ( no h a b r í a s ido en Dios no h a b l a r í a n a s í . 
; fa l ta de bondad , m á a lo s e r í a aban-
d o n a r l e d e s p u é s de creado. 
Y esta v e r d a d que d i c t a l a r a z ó n , 
l a e n s e ñ a la Sagrada E s c r i t u r a ; pues 
D a v i d en los salmos, hab lando con 
Dios , le d ice : Abres t u m a n o y c o l -
m a s a todos de bend i c iones . " Y e l 
^Evangel io : " M i r a d , d i c e ; las aves 
del a i r e no s i embran , n i cosechan, y 
v u e s t r o Padre ce les t ia l las a l i m e n t a : 
-cuanto m á s c u i d a r á de v o s o t r o s . " 
E l h o m b r e goza m á s de l a d i v i n a 
Es decir que no i b á i s p o r D i o s , 
s ino por e l P. M o r á n . Pues y a e s t á i s 
juzgadas . De nada os v a l e n v u e s t r a s 
adoraciones , vues t ras orac iones , 
vues t ros t r aba jos y sac r i f i c ios . L a s 
h a b é i s hecho por e l h o m b r e y no 
p o r Dios , nada t i ene E l que r e c o m -
pensaros. E n los parabienes , en l a 
a d m i r a c i ó n y enhorabuena , que h a n 
merec ido de l h o m b r e , ya e s t á i s r e -
compensadas. 
Dios es celoso de s í m i s m o , q u i e r e 
P r o v i d e n c i a , po rque e s t á m á s cerca- p a r a E l todo h o n o r y g l o r i a . 
n o a Dios que le c r e ó a su i m a g e n y 
semejanza . " 
F i n a l m e n t e , s in l a d i v i n a P r o v i -
dencia no subsiste el o r d e n m o r a l ; 
pues si Dios no enderezase a los 
Y esto es p o r desgrac ia m u y co-
m ú n . C a m b i a n u n sacerdote o r e l i -
gioso de una l o c a l i d a d o d e j a n de 
e x i s t i r , y personas h a y aue se 
r e t i r a n del t e m p l o y no v u e l v e n a ve -
h o m b r e s con leyes n i los contuv iese I ees po r l a rgos a ñ o s , 
con el t e m o r del cas t igo , n i los a l e n - j H a c e d , vues t ras obras de nnodo 
tase con l a esperanza de l p r e m i o , 1 p0T ' e i i aB D i o s sea g l o r i f i c a d o 
e l los s e c u n d a r í a n sus pasiones y o l - j p o r log h o m b r e s , pe ro j a m á s p o r e l 
v i d a r í a n l a v i r t u d . L o c o n f i r m a San h o m b r e 
A g u s t í n . " S i l a d i v i n a P r o v i d e n c i a ] s i e m p r e p o r Dios y p a r a m a y o r 
n o presidiese a las acciones h u m a - ! g i o r i a ) y b i e n e s p i r i t u a l y t e m p o r a l 
ñ a s , no h a b r í a pa ra que cu ida r se de , j e | p T 6 j j m o . 
la R e l i g i ó n . Si Dios n o c u i d a de m i s 
actos, n i me cas t iga po r m i g culpas , 
n i me p r e m i a por m i s v i r t u d e s , n o 
tengo pa ra q u é m o r t i f i c a r m e . " 
Hacedlas como e l P . M o r á n a m a -
y o r g l o r i a de Dios . 
O r a d p o r é l p a r a que goce de l a 
presencia de Dios . O r a d a s í m i s m o 
E l m u n d o no puede t r a n s f o r m a r s e I pa ra que el S e ñ o r nos conceda d ignos 
en u n pa lac io de hadas, donde t o d o sucesores p a r a las obras que é l d l r i -
nos venga de per las , pa ra r ea l i za r j g i ó con celo y a b n e g a c i ó n , 
nues t ros capr ichos . L a t i e r r a es y , Comprendamos , que D i o s e s t á p o r 
s e r á el l u g a r de p r u e b a : D i o s no nos enc ima de su o b r a . L a d l r l j e y l a d o -
f-eñirá l a co rona s in l u c h a y s in c o m - m i n a , pero sus des ignios escapan a 
bate , y no tenemos derecho p a r a que-
j a r n o s , esto no es m á s que j u s t i c i a . 
Las razones que persuaden l a con-
f o r m i d a d en l a v o l u n t a d de Dios , las 
nues t r a i n t e l i g e n c i a . Su P r o v i d e n c i a 
es t a n t r a scenden ta l como su Ser; 
y a q u e l l a no s e r í a d i g n a de é s t e si) 
p u d i é r a m o s a b a r c a r l a en n u e s t r a 
r e sume m u y b ien u n a h o j i t a de p ro-1 men te . A d o r é m o s l a en e l m i s t e r i o . 
paganda , que en el acto de l a Co 
m u n i ó n se e n t r e g ó a cada u n a de las 
H i j a s de M a r í a , y que por su b reve-
dad y senci l lez, r e p r o d u c i m o s : 
L a l uz del c ie lo se ha p r o m e t i d o a 
los que en l a t i e r r a saben a d o r a r , 
o r a r , esperar y a m a r . 
L a s l á g r i m a s s u r c a r o n por m á s de 
unas m e j i l l a s . 
A s i s t i ó u n a n u m e r o s a y d i s t i n g u i -
da concurenc ia , 
l a . D ios , con su i n f i n i t a s ab idu -
r í a , conoce lo que m á s conviene pa ra 
b i e n de l un iverso y de sus escogidos, 
y ve que son ac ier tos los que a n u e s - l E L I V U E V O D I R E C T O R D E L A P O S 
I r a i g n o r a n c i a parecen y e r r o s . — 2 a . ; T O L A D O D E B E L E N Y D E L A 
L a v o l u n t a d de Dios en todo lo que C O N G R E G A C I O N D E SAN' J O S E , 
qu ie re y p e r m i t e es s u m a m e n t e per-
fecta , y p o r eso debe ser r eg l a de 
todas las vo lun t ades c r i a d a s . — 3a. 
Nada sucede en e l m u n d o s in que 
Dios l o q u i e r a o p e r m i t a po r a l g u -
nos f ines de su a d o r a b l e p r o v i d e n -
c i a ; y lo que pa ra los h o m b r e s es 
acaso, pa ra Dios es consejo de su 
las n u e r e , so lemnes h o n r a s f ñ n e b r e s 
por el e t e rno descanso de l R. p . 
A m a l l o M o r á n , S. J . ( q . e. p . d . ) 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
L a M . I . A r c h i c o f r a d í a de l a Es -
c l a v i t u d , ce lebra el p r ó x i m o d o m i n -
go, los c u l t o s mensuales , c o n f o r m e 
i a l s i gu i en t e p r o g r a m a . 
A las 7 . 3 0 , M i s a de C o m u n i ó n ge-
n e r a l y p l á t i c a p o r el D i r e c t o r . 
A las ocho, e x p o s i c i ó n de l San-
t í s i m o , M i s a c an t ada y s e r m ó n . 
Se encarece l a as is tencia a los 
cofrades. 
M . R . P . J U A N A L V A R E Z , V I S I T A -
D O R D E L A C O N G R E G A C I O N D E 
L A M I S I O N E N C U B A Y 
P U E R T O R I C O 
H a regresado de los Es tados U n i -
dos, e l M . R. P. J u a n A l v a r e s , V i -
s i t a d o r de los Sacerdotes de l a C o n -
g r e g a c i ó n de l a M i s i ó n , d e s p u é s de 
haber o f r ec ido sus r e s p e t o » a l Re-
v e r e n d í s i m o Pad re Gene ra l de l a Or -
den, que se e n c u e n t r a de V i s i t a en 
los Es tados U n i d o s . 
Sea bienvenudo el V i s i t a d o r de l o f 
Padres Paules y S u p e r i o r de l Con-
ven to de la M e r c e d , a q u i e n t a n t o 
d i s t i n g u e la c a t ó l i c a sociedad haba-
nera , por su v i r t u d y t a l e n t o . 
L A R E P R E S E N T A C I O N D E L C E N -
T R O G A L L E G O E N E L S E P E L I O 
D E L P . M O R A N S. J . 
Se nos r u e g a hagamos cons tar , 
que e l C e n t r o Ga l l ego , es tuvo r e p r e -
sentado en e l sepelio de l Padre M o -
r á n . S. J . ( q . e. p. d . ) por el s e ñ o r 
M a n u e l Can to y no V i c e n t e , como 
se h izo cons ta r en l a d e s c r i c i ó n . 
Quedan complac idos los socios de l 
Cen t ro Ga l l ego , que a s í nos lo p iden 
en a t en t a c a r t a . 
A R C H I C O F R A D I A D E L A A S U N -
C I O N EN" S U F R A G I O D E L A S 
B E N D I T A S A L M A S D E L 
P U R G A T O R I O 
E l lunes 20 de l a c t u a l , solemnes 
su f rag ios en h o n o r a las bendi tas a l -
mas de l P u r g a t o r i o , con a r r e g l o a l 
s igu ien te p r o g r a m a , A las siete y m e -
d ia , Santo R o s a r i o y e j e rc i c io m e d i -
tado en f a v o r de las a lmas bend i t a s 
de l P u r g a t o r i o ; a las ocho, C o m u -
n i ó n g e n e r a l , m i s a can tada de R é -
q u i e m , p l á t i c a y responso. 
P R I M I T I V A R E A L Y M . 1. A R C H I -
C O F R A D I A D E L O S D E S A M P A -
R A D O S D E L A I G L E S I A D E 
M O N S E R R A T E 
S A B A D O 18 
M a ñ a n a . — A las 8 y m e d i a m i s a 
solemne de m i n i s t r o s con o rques ta y 
a c o m p a ñ a m i e n t o do voces. A l a t e r -
m i n a c i ó n de l a m i s a rezo de la n o -
vena con gozos cantados . 
N o c h e . — A las 7 y m e d i a el Santo 
R o s a r i o y d e s p u é s rezo de l a nove -
n a con gozos cantados . S e r m ó n po r 
e l M . I . D r . A n d r é s L a g o , A t r i b u t o 
de M a r í a S a n t í s i m a de los Desampa-
rados en este d í a luz . A c o n t i n u a c i ó n 
se e j e c u t a r á p o r l a o rques t a e l T o t t a 
P u l c h r a de G u z m á n . L e t a n í a s de l 
m a e s t r o A n t o l l s e i y G r a n Salve de 
U g a r t e . A l f i n a l se c a n t a r á e l t r a d i -
c i o n a l h i m n o d e l compos i t o r Ubeda . 
D O M I N G O 19 
A las 7 . 1 ¡2 M i s a de C o m u n i ó n 
A las nueve.—Se c e l e b r a r á l a so-
l e m n í s i m a f i e s t a en h o n o r de M a r í a 
S a n t í s i m a de los Desamparados , Pa-
t r o n a de esta R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a , as i s t iendo de Capa M a g -
na e l E x c e l e n t í s i m o e I l u s t r í s l m o 
M o n s e ñ o r Ped ro G o n z á l e z E s t r a d a 
Obispo de l a H a b a n a . Se e j e c u t a r á a 
t o d a o rques ta l a G r a n M i s a de l maes-
t r o R i v e r a t o m a n d o p a r t e en e l l a 
no tab les c a í i t a n t e o y profesores . 
O f i c i a r á en l a m i s a M o n s e ñ o r E m i -
l i o F e r n á n d e z y o c u p a r á la Sagrada 
C á t e d r a de l E s p í r i t u Santo el M . R . 
P . F r . J o s é V i c e n t e supe r io r de los 
C a r m e l i t a s de l a H a b a n a . E n e l o fe r -
t o r i o e l Gaude M a r í a de M a r c o des-
p u é s de l a e l e v a c i ó n el H i m n o Euca -
r í s t l c o de S a g a s t i z á b a l y a l f i n a l e l 
de l maes t ro Ubeda . 
L a o rques t a s e r á d i r i g i d a p o r e l 
r e p u t a d o p ro fesor s e ñ o r J a i m e P o n -
soda y l ó s i n s t r u m e n t o s se a j u s t a r á n 
a l M o t u p r o p i o de Su S a n t i d a d P í o 
X . 
E l S u p e r i o r de l a Res idenc ia de 
R e i ñ a , P . Es teban R l v a s , t o m ó a su 
cargo, l a d i r e c c i ó n de l A p o s t o l a d o 
de l a O r a c i ó n y l a C o n g r e g a c i ó n de 
San J o s é . 
A l saber l a n o t i c i a nos d i r i g i m o s 
a é l y nos d i j o : L a P r o v i d e n c i a a s í 
s a b i d u r í a . — 4 a . Quie re Dios los ma- I lo h a d ispues to . D í a s antes de m o -
les de pena, y v i enen ordenados por I r i r e l P r - M o r á n , BUS ocupaciones le 
su p r o v i d e n c i a , aunque t a l vez los i o b l i g a r o n , a p e d i r m e le s u s t i t u y e r a 
e jecu ten los malos , c u m p l i e n d o e l Se- I en a l g u n a de las obras . E s t a s u s t i -
ñ o r , como dice San A g u s t í n , sus v o - j t u c i ó n p r o v i s i o n a l me o b l i g a r o n a 
l un tades buenas de E l p o r m e d i o de | conocer las y e s tud ia r l a s . N o se re 
las v o l u n t a d e s malas de los hombres . 
— 5 a P e r m i t e las culpas , aunque las 
aborrece, pa ra sacar de el las m a y o -
res bienes.—6a. E n todo lo que ha-
ce, j u n t a m e n t e con su g l o r i a , m i r a 
a nues t r a u t i l i d a d ; p o r q u e ama a 
todos los hombres como c r i a t u r a s 
suyas, y qu ie re que todos se salven. 
cordaba a no es tar e n f e r m o o a u -
sente, s o l i c i t a r a t a l f a v o r . 
A q u í b i en c la ro se ve l a m a n o de l 
S e ñ o r que d i s p o n í a las cosas, s e g ú n 
sus a l tos des ignios . 
Cuen to p a r a d i r i g i r esas asocia-
ciones con los d i v i n o s a u x i l i o s s in 
los cuales nada puede e l h o m b r e , y 
— 7 a Nos e s t á m e j o r que se haga j d e s p u é s con e l e j e m p l o de m i celoso 
l a v o l u n t a d d i v i n a que l a nues t r a , i y abnegado sucesor y con e l c o n c u r -
r o m o le e s t á m e j o r a l e n f e r m o que l so de los Celadores y de socios del 
se haga la v o l u n t a d del m é d i c o que ¡ A p o s t o l a d o y l a C o n g r e g a c i ó n de San 
J o s J é , que espero m e a y u d a r á n con 
e l m i s m o en tus i a smo que a l P. M o -
r a n , po rque e l los y yo , n o busca-
mos m á s que l a g l o r i a de D i o s y e l 
b i e n e s p i r i t u a l de nues t ras a l m a s y 
las de nues t ros p r ó j i m o s . 
Es te p r o g r a m a no es m í o n i de 
la suya ; porque noso t ros queremos 
o r d i n a r i a m e n t e l o que nos e s t á m a l , 
y D ios qu ie re s iempre l o que nos es-
t á m e j o r . 
S i esto es a s í ; ¿ p o r q u é c a t ó l i c o s 
f e rv ien tes cu lpan a l a d i v i n a P r o v i -
dencia del f a l l ec f tn ien to de l i n o l v i - j e l los , s ino de l d i v i n o C o r a z ó n , que 
dable Padre M o r á n , p r o f i r i e n d o ex- ha v e n i d o a l m u n d o a hacer l a v o -
presiones que b ien pueden ca l i f i ca r se l u n t a d del e te rno Papdre y a ense-
de blasfemas? ñ a r n o s a noso t ros a c u m p l i r l a . " 
Cuando nos quejafnos c o n t r a l a I D i í 0 * da l l do 8,u 86 retiró. 
d i v i n a P r o v i n d e n c i a . es seguramen te Su f P ^ t W era la del h o m b r e que 
porque o l v i d a m o s que nues t r a exis- todo 10 espera en A q u é l que nos 
tencia se compone de dos pa r t e s : l a , c o n f o r t a y M l M K g con las l l a m a s de 
una de a lgunos d í a s en que se mez- I 8U ^iv l j?a i C a n d a d . 
r í a n e l goce y la a m a r g u r a , y la o t r a A1 , c l e l 0 V^dimos pa r a e l P. R i -
abso lu t amen te s i n f i n en donde la va8' la8 P » g ¡ g ^ue le son necesa-
fe l i c idad no se i n t e r r u m p e n i u n mo- r i a s 6a" E ^ T yva8fnt ^ T 0 8 
í c- io ^ . a ^ í a no „ r , a cuantos m i l i t a m o s bajo las han -m e n t ó Si l a t i e r r a p a t r i a oe u n deras S a c r a t í s i m o Coraz6n de 
d í a . a l r e c i b i r los despeaos de l P. i j e g á g 
M o r á n los t rasladase a la nada Dios ¡ E1 p Rjva8i v i n o a Re jna p r o c e , 
^ e r í a i n j u t o en l a m u e r t e de P. M o - • dente del e l e g i ó de s a n t i a g o de 
r á n ; y de la d i e t r i b u c i ó n de l b ien y i c u b a del c u a l era Rec to r . 
de l m a l sobre la t i e r r a ; pero no , el j Su celo u r d i e n t e lo d e m o s t r ó en 
f i n que Dios le p r e p a r ó , y nos p re - H o l g u í n donde hoy v a n los h o m b r e s 
p a r a r á a nosot ros , s i como él v i v í - por centenares a M i s a . 
mos y m o r i m o s , es m u c h o m á s a l t o : M i e n t r a s que en 1921 y h a b l o p o r 
E l m i r a l a e t e r n i d a d , y es a l l á don - j u n amigo de l a i n f a n c i a , n o I b a n i 
de l l e v ó a l P . M o r á n , a r e c i b i r l a . uno y m u j e r e s escasas. D e s p u é s de 
co rona e te rna deh ida a sus v l r t u - i dos t andas de e je rc ic ios e s p i r i t u a l e s . 
des. • c a m b i ó el á r i d o campo en f l o r i d o 
Comprendemos b i en la neces idad 1 1 * 1 " ^ -
de moles ta rnos pa ra consegui r una M i e n t r a s el t e m p l o de R e i n a no 
s i t u a c i ó n desahogada en l a v i d a so- se a b r a a l c u l t o , el P. R i v a s . confe-
c i a l : y como no comprendemos la s a r á en el confes iona r io de l P. M o -
necesidad de s u f r i r para l o g r a r u n • ran- (q- «• P- d ) j 
d i e n o puesto en el c ielo? ¿ H a b r í a „ _ _ 
a l g ú n pobre que no aceptase u n a h o - ' A P O S T O L A D O D E 
r a de penas e x t r a o r d i n a r i a s para 
gozar u n m i l l ó n ? I . ^ ~ * 
A h o r a b i e n l a v i d a h u m a n a c o m - A las f l e t e C o m u n i ó n gene ra l 
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uDiepo, 66, e iqulna a Compc» te l« . T* 
_ f » 11 y de J a 6. Telf. A-7957. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I K á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S , D E L A ASOCIACION D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Víaa urinarias. Enfermedades venérea» . 
C l s toscop ía y Cateterismo de loa u r é -
teres. Consultas de 2 a 6, Vir tudes, 
144-8, Ta lé fono A-S469. Domic i l io : C. 
Monte, m . Telf. A-S645. 
SE L I Q U I D A N 
; Las existencias de N e o s a l v a r s á n , ale-
( m á n l e j l t i m o , a |1.25 cualquier dosis, 
i Cuta n ú m e r o 90. 
4fc26« 14 D . 
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Agular , 43 
46402 
E L D R . C E L I O R , L E N D 1 A N 
Consultas todos los d í a s h á b i l e s de t 
a 4 p . m . Medicina interna, eapeclal-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de nlflos. Cam-
panario «8. a l tos . Te léfono M-2671. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, n ú m e r o 1S4, Notar la . Te lé fo-
no M-o443. Habana. Cuba. 
C4984 ~ 80d-2» Jo 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
» . . ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, alto*, « p t r e Obispo y 
O b i r o í a . Te lé fono A-8701. 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Bota r lo Púb l i co 
Asuntos hipotecarlos, Escri turas, testa-
mentarlas, divorcios. Manzana de Gd-
8<3. ta léfpno A-4952. 
4473J J.l n 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 328 y 329. Te lé fo-
no A-831S. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Ayular , 71, 6o. piso. Teléfo-
no A-2432. L e 9 a l 2 a . m . y d e 2 a 
S p . m . 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r n g í a 
D R . F E U X P A G E S 
CZBTTJABO Z>B I . A Q U I N T A DH 
D E P E N D I B B T E S 
C i r n g í a General 
Consultan: lunes, m i é r c o l e s y vier-
nes, de dos a cuatro, en su domicil io, 
D , entre 21 y 23. Te lé fono r-4483. 
D R . J . B . R U I Z 
De los Hospitales d« Fi lade l f la , New 
Tork y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen v i -
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
de los u r é t e r e s . Examen del r lñón por 
los Rayos X . Inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 103, Consultas de 12 a 3. 
C8405 SO d X 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
BCBOXCO « B T J J A B O 
Da las Facultades da Madr id y l a Haba-
na. Con t re in ta y un aftos de p r á c t i c a 
profesional.. Enfermedades de la san-
gre, pecho, s e ñ o r a s y n iños , partos, t r a -
tamiento especial cura t ivo de las afec-
ciones genitales ds la mujer. Consul-
tas diarias d é l a . Gratis loa 'martes 
y viernes. Leal tad t i y 93. Te lé fono 
A-0226. Habana.. 
465S8 22 n 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 Ü R T 
• Z A S VBZWABZA8 
Especialmente blenorragia. Consultas de 
2 a 6 p . m . T e l f . F-2144 y A-1289. 
OBISPO, 66, A L T O S , 
43788 t i n 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médica -CI ru jana de la Facul tad de la 
Habana y Escuala P r á c t i c a de P a r í s . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y pa i to s . Horas de consulta, d« 9 
a 11 a. m . y de 1 a 3 p . m . Refugio, 29, 
bajos, entre Indus t r ia y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
OXBUJAJVO 
T méd ico da Tls i ta de la Asociación as 
Dependientes. Afecciones •enéreaJ,<l-
ur inar ias y Enfermedades de s e ñ o r a s . 
Martes, Jueveo y Sábados . de ' A , * " 
Obrapla. 81, a l tos . Te lé fono A - 4 d t » . 
D R . E . C U E R V O 
A n á l i s i s Ce sangra Reacc ión de "W»»-
sermann. San Mlgviel. 23. De 8 * • • 
46417 M * 
Í Í T - T J H K W N A Ü S 
U r $ . E r n e s t o v R f t i r ~ ~ * ~ ^ 
Ol ru j .no © . M i , , " " " t o Roe,. ? 
Con,uIu,:r ,a '4 V ' t V " » 
Laborator io 
D R . L . R O J A S P I N E I R O 
Ayudante de l a Facultad de Medicina 
de la Habana, Médico de v i s i t a de la 
casa de salud de la Asociación Canaria; 
Exinterno del Hospi ta l Calixto G a r c í a . 
Enfermedia^es v e n é r e a s , s i f i l í t i c a s y 
sus complicaciones. Consultas de 10 a 
11 a. m . y de 12 a 2 p . m . Indus-
t r i a , 113, 
4690^ 4 d 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o , intestinos, a n á l i s i s del in» 
bo g á s t r i c o . Consultas ds 8 a 10 a. m . 
y do 12 a 8 p . m . Refugio, n ú m e r o 
1-B. T e l . A-838Í . 
A l o i s i a de a b o Z / ^ N f ó 
sos. Aná l i s i s ¿5°» ^ P l e t c . 
2 . " . San ^ 
Q u i r o p e d i s t a de 
$2. de 13 a p p ¿n mbI ^ « f f i S » 
peligro ni dolor "en ff.7! n cü<*m3» 
pec ia l ldaü en d i a b é t i c a V M u > 
coÍTaeon5 aI - « « S t j 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del doctor M . Guerrero D e l á n g e l . Den-
t i s ta Mejicano. Trocadero, 68-B, frenes 
a l ca fé E l D í a . Te l é fono M-6296. Es-
pecial a t enc ión a loa forasteros. Ter-
minando sus trabajos a las 24 horas. 
Garantizo mis trabajos por su calidad 
y d u r a c i ó n . Consultas, do 8 a. m . a 
8 p . m . 
Dr. MIGUEL OTA 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a ^ J • 
Intestinos. Carlos I I I . 209. De 3 a 4. 
C2Í0J i a d « ab 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro As tu r iano . Néd ico del Hos-
p i t a l Cal ix to G a r c í a . Enfermedades de. 
los ojos, nariz, garganta y o í d o s . Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, ¿ 8 6 . Te l é 
fono M-2330. 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barca-
lona y Habana. C i r u g í a en general y 
especialidades Je O'os. Garganta, Na-
riz y O í d o s . Rayos X . Consultas, do 2 
» 4. Amis tad . 60, Te léfono M-3033. 
Cl ín ica : San Rafael y M a s ó n . De » • 
11 a. m . 
C2913 i n d . 13 ab 
L U I S E T R E Y — ^ 
QUIROPEDJS». 
Unico en Cuba, con t f d . i / 
En el despacho. A Í,0 "P'^mt,-. 
s e g ú n distancia. P r ^ ^ ' c U l e r f c * . 
i " 1 Miiin MM!» re M ^ » ^ - T e S í 
C O M A D R O N E S F A C u t e 
M A R I A A N A V A l í E r * ' 
A N A M A R I A V . VALDEí 
COMADBOBAS 
Muchos a ñ o s de práctica T 
procedimientos cUmtifiVL ^ «Itw 
de 12 a 2. Precio" c ^ n - | f t 5 « M 2 
n ú m e r o 3S1, entre 2 y 4 i . ' if*1*». 6 
léfono F-1252. " ^ *< Vedado. £ 
P O L I C L I N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
C o r r a l e s , 1 2 0 , 
Especialistas en enfermedades de seño-
ras y n i ñ o s . V e n é r e a s . Piel y S í f i l i s . 
Partos y C i r u g í a en general . Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, la Sí-
f i l i s y el Reumatismo. A n á l i s i s de es-
putos, orina y sangre. Te léfono M-2157, 
F - o l l " . Consultas diarias de 1 a 6. 
Grat is a los pobres. 
46347 30 N . 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de n i ñ o s . Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128. entre Vi r tudes y Ani* 
mas. 
C5978 81d-lo. 
D R . L A G E 
Medicina general . Especialidad estoma-
fo. Debil idad seuual. Afecciones de se-oras, de la sanare y v e n é r e a » . De 3 
a 4 y a horas especiales. Te lé fono 
A-3 751. Monte. 125. Entrada por A n -
geles. 
C967fl Ind-23 d 
D r . F 1 L I B E R T 0 R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pa-
cho. I n s t i t u t o de Rad io log ía y Elec t r l -
cldad M é d i c a . Ex-In terno del Sanato-
r io tde New York y ex-dlrector del Sa-
nator io «'La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p . m . Te lé fonos 1-2842 y 
A-2653. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corasón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho ^ e l u s i v a m e n t e . Consultas: 
de 8 a 10 r m . Bernaza. 32. bajos. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o d« A n a t o m í a de l a Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 128, 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 3 a 4. Te lé fono A-4410. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad a íecc lo -
i nes del pecho agudas y c r ó n i c a s . Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar . Ha trasladado su do-
mic i l io y consulta* a Campanario. 45. 
Tel.'fono M - l « e 0 . 
C3736 i n d . 10 m y 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por oposic ión, de en-
fermedaden nerviosas y mentales. Mé-
aico del Hospi ta l "Calixto G a r c í a " . Me-
dicina interna en general . Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
L ú e s y Enfermedades del C o r a z ó n . Con-
sultas: De 1 a 3. U 20.) Prudo. 20. altoa. 
Ü7814 81 d l e 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Opto lmología de la U n i -
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
a l tos . Te lé fonos A-4611. F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4. o por con-
venio p rev io . 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M 0 N T E C U E R V O 
Gaolnete de Rayos X y Radium. T e l é -
fono A-5049. Prado, 33. De 1 a 4 p . m . 
€494 ind . 20 ag. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intest inos. Consulta de 7 y 
media a 10 y inedia a. m . . y de 1 a 3 
p . ro. Rayos X . Exclusivamente para el 
aparato d iges t ivo. Horas convenciona-
les. Lampar i l l a , "74. Te lé fono M-4252. 
Habana. 
48473 16 D . 
G I R O S D E LETRAS 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F Í U T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veint ic inco Inyecciones s u b c u t á n e a s , 
una cada día , nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus per íodos , a ú n en 
los casos de neur i t i s óp t i ca , ataxia, pa-
r á l i s i s general, etc., reputados por i n -
curables. 
Es el t ra tamiento m á s c ien t í f i co y 
el m á s eficaz que se conoce. M i l l a r ^ 
de enfermos se han curado ya por es-
te suero, en Europa y en Méj ico . 
9 B . E . CASTELLS, especialista en en-
fermedades de Ja sangro, piel , s í f i l i s 
y v éne reo . 
De 11 a 6 p . m .—PRADO, 27. al tos. 
Teléfono M-3002. 
C5480 I n d . 12 Jl 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico y Cirujano-Dentista de las fa-
cultades de Philadelphla, Washington, 
D. C. y la Habana. (Especialidad Buco-
dentaria exclusivamente). E n c í a s enfer-
uas. Caries dentarla, en todos sus gra-
dos.^ Extracciones y trabajos a r t i f i c i a -
les, por los s é todos m á s modernos. 
Es t re l la 46. Consultas de S a 11 y de 
1 a 5. 
48411 14 d. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a Denta l y O r a l . Sinocltis Cróni -
ca del maxi lar , Piorrea Alveolar , Anos-
t t s l a por el gas. Hora f i j a a l paciente. 
Malecón 25. altos. Te léfono A-4021. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las enc í a s y dientes. Extracciones 
sin dolor . Prec io» m ó d i c o s . Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7, p . m . Monte, 
n ú m e r o 149, altos, entre Angeles e I n -
dio . 
48233 12 d 
A L A S 3 D E L A T A R D E 
C o n m e m o r a n d o estag fes t iv idades 
en h o n o r de M a r í a S a n t í s i m a de los 
Desamparados , se c e l e b r a r á en l a 
sala de r ec ibo de l a Ig l e s i a de Nues -
t r a S e ñ o r a M o n s e r r a t e , e l Sosteo de 
t res excelentes M á q u i n a s de Coser" , 
que l a A r c h i c o f r a d í a r ega la a las 
clases v e r d a d e r a m e n t e necesi tadas. 
E l so r teo t e n d r á l u g a r p rec i samen-
t epor e l n ú m e r o de boletas que ha -
b r á n s ido r e m i t i d a s o p o r t u n a m e n t e 
a los s e ñ o r e s h e r m a n o s pa ra su d i s -
t r i b u c i ó n g r a t u i t a a pobres de su co -
n o c i m i e n t o , y las m á q u i n a s s e r á n e n -
t regadas p o r e l s e ñ o r M a y o r d o m o e n 
e l acto sean rec lamadas p o r aque l l a s 
personas que presenten las bo le tas 
p r e m i a d a s y a c r e d i t e n los requis i tos-
e x i g i d o po r l a D i r e c t i v a , que son 
ap rovecha r en benef ic io p r o p i o y de 
su f a m i l i a las ven ta jas que ofrece 
e l uso de las m á q u i n a s . 
E l acto de l sor teo s e r á p ú b l i c o . 
L a i n f o r m a c i ó n concern ien tes a 
estas f iestas ha s ido encomendada a 
nues t ro c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n , se-
ñ o r L o r e n z o B l a n c o . 
Ü H C A T O L I C O . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
. C a t e d r á t i c o de la Unlvars idad; m é d l -
| co de vista, especialista de la •'Cova-
donga". V í a s ur inarias , enfermedades 
de s e ñ o r a s y de la sangre. Consultas 
do 2 a 8. Neptuno, 125, 
C3061 Ind-1« ab 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados , de 1 
& 2 . Lagunas. 46, esquina a Perseveran-
c ia . No hace v is i tas . T e l f . A-4465. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades d« la P ie l y SsOorna.) 
Se ba trasladado a Vir tudes, 143 y me-
dio, a l tos . Consultas; de 2 a 6. Te lé -
fono 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso d« su viaje, esta de nuevo 
a l frente de su I n s t i t u t o Méd ico . Sscre-
slones internas. F is io terapia . San JA-
zaro. 45. Te lé fono A-5965. No vlslC*., 
Consulta. *6.00. 
C2582 Ind 3 ab 
L A O R A C I O N 
D E L T E M P L O D E B E L E N 
D I A 17 D E N O V I E M B R E 
Este mes e s t á consagrado a las A n i -
mas del Purgator io . f 
Jubileo Circular.—Su D i v i n a Majes-
tad e s t á de manlfiecto en la iglesia 
del Cerro. 
Dedicac ión de la Santa Iglesia Cate-
dral de Matanzas.— Santos Gregorio 
Taumaturgo, y Aniano, confesores; Acls 
cío, A l f ^ o , Zaqueo, m á r t i r e s ; san ta l V i c -
tor ia , m á r t i r y Gortrudis , la Magna, 
virgen. 
San Gregorio Taumaturgo, obispo v 
confesor. F u é San Gregorio de la c iu -
dad de N e o c e s á r e a y le l lamaron Tau-
maturgo por la m u l t i t u d y por la gran-
deza de sus milagros. C r i á ron l e sus pa-
dres en In i d o l a t r í a ; pero «1 Seflor le 
hizo la gracia de atraerle a l recono-
c imien to 'de la verdad. 
Rec ib ió el bautismo, y la gracia del 
sacramento hizo desde luego en Gre-
gorio uno de los mayores santos y de 
los hombres m á s grandes de su s iglo. 
San Gregorio fué consagrado obispo 
de Neocesá rea . Sostuvo eu r e b a ñ o con 
la v i r t u d de su o rac ión durante la 
pe r secuc ión del emperador Dedo y l l e -
no de merecimientos desoansfl en el 8c-
ftor, día 17 de noviembre el sftr> 270, 
ocrea de los setenta de su edad v fué 
enterrado su cuerpo en l a Iglesia que 
él mismo h a b í a fabricado, la cual se 
In t i t u ló d e s p u é s de su nombre. 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
dades del e s t ó m a g o . T r a t a por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, ú l c e -
ras del e s t ó m a g o , enter i t is y col i t i s por 
c rón i ca s que sean. Consultas diar ias de 
12 a 2 p . m . Para pobres, m i é r c o l e s y 
viernes de 9 a 10 a . m . y de 12 a 2 p . 
m . Reina. 90. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
ClimJeno del hospital de Emergencias 
y del Hospi ta l N ú m e r o Uno. Especia-
l i s t a en v í a s urinarias y enfermedades 
v e n é r e a s . C l s toscop ía y caterismo de 
loe npé te res . Inyecciones de Neosal-
v a r s á n . Consultas de 10 a 12 a. m . y de 
8 a 6 p . m . en l a calle de Cuba, n ú -
mero 6» . 
D R . F . J . V E L E 2 
Tuberculosis . Méd icas y Q u i r ú r g i c a s . 
Liber tad . 60. M a r l e l . Consultas de 1 
a 8. Te lé fono larga d is tancia . 
C60»» I n ú . l o . Jl 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento cura t ivo del a r t r l t i s m o . 
pie» (eesema, barros e t c . ) . reumatis-
mo, diabetes, dlepepsias hiperclorhidr la , 
enlerecolitls, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo p a r á l i s i s y d e m á s 
enfermedades nerviosas. Coneultas: de 
3 a 5. Escobar, 105 antiguo. No hace 
vis i tas a domicil io. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de l a Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Qui -
r ú r g i c a s . Consultas: De 12 a 2 . L í n e a , 
entre F y G. Vedado. Te l . F-4233. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina r C i r u g í a . Con preferencia 
partos, enfermedades de n iños , del pe-
cho y sangre. Consultas da 2 a 4 . Je-
s ú s Mar ía . 114. a l tos . T e l f . A - Í 4 8 8 . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la _ 
g r « . Consultas de 2 a 6. Campanario, 
n ú m e r o 88. 
C6991 Sld-1 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Clínico Médica de la 
Univers idad de la Habana. Medicina I n -
terna . Especialmente afeccionas del co-
razón . Consultas de 2 a 4 Perseveran-
cia. 52. a l tos . T e l . A-1327 y r-2579. 
C6979 31d-lo. 
D r . A u g u s t o R e n t e y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O R E N T I S T A 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Adonto lóg lcoa del 
Centro Gallego. Profesor de la Us lver -
gldad. Consultas de 8 a 11 a. m . 
Para los s e ñ o r e s socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p . m . d í a s h á b i l e s . 
Habana, 65, bajos. 
N - G E L A T S Y COMPÁSiA 
108. Aguiar , 108, esquina a A« 
Hacen pagos por el cable; fac^i£'t",•• 
tas de c réd i to y giran le ' t ra .Tf? * 
larga v i s t a . Hacen pagos por JS?1 ' 
ran letras a corta y larga BOÍ ^ 
las capitales y ciudades importlmlÍT 
los Estados Unidos, M é x i c r v r^L*1 
a s í como sobre odos los pueblos ^ 
p a ñ a . Dan cartas de crédito s o b r r j 
York. Fi ladelf la . New O r W S 
C A J A S RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveo» CM. 
t r u í d a con todos los adelanto» mSt 
nos y las alquilamos para giurdtrT 
lores de todas clases bajo la p r o o i i i 
todia de los interesados. En MU A 
c iña daremos todos los delallei ou.« 
deseen. * 
N . G E L A T S - Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 78 
Hacen pagos por cable, giran 
corta y larga vista y dan c_ 
c réd i to sobre Londres, París, Mi¿ní| 
Barcelona, New Yorl{\ New Orleani, fl. 
ladelf ia y d e m á s capi^les y címUdiifc 
los Esiados Unidos, México y Ew-
pa, a.^í como sobre to<los los ptt38 
ele E s p a ñ a y BUS pertenenciae. s< r* 
ciben depós i to s en cuente corrien1.». 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. e n C. 
S a n I g n a c i o , N ú r a . 33 
Hacen pago» por el cable y jlran I * 
tras a corta y larga vista *obr« N« 
York, Londres, P a r í s y sobre todu la 
capitales y pueblos de España e IiM 
Baleares y Canarias. Agentes 4* % 
C o m p a ñ í a de Seguros contra jnc<a<i» 
" R o y a l " . 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente al 
café " E l Día , te lé fono M-6395. 
D r . J o s é A . F r e s n o 7 B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de la Fa -
cul tad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y s á b a d o s . Amis tad . 
34. Te lé fono A-4544. 
C9453 Ind.-23 n 
D R . M O N T A N O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 9 a. m . a 6 p . m . , menos 
eá-bados y domingos. Especialidad en 
dientes postiaoa; por todos los siste-
mas. Indust r ia , 109. Te léfono A-8878 
Ent re Neptuno y Ban M i g u e l . 
C7684 tOfl-í 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz , garganta y o í d o s . Consultas fle 
S a l l a , ra. y de 2 a 3 p . m . Monte. 
230. Gabinete del Dr . Cantero. Te l é -
fonos F-2236 y M-7285. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
x z s z c o z>z ñ u t o s 
Consultas de 12 a 2. Cerro. 519. Telé-
fono A-8715« 
46700 8 d 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista, en Tías 
ur inar ias , estrechez de la orina, v e n é -
reo, hidrocele, s í f i l i s ; su t ra tamiento 
por Inyecciones, sin dolor . J e s ú s Mar í a , 
33. Te lé fono A-176e. 
D r . J a c i n t o M e n é r d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consuetas de 1 a 3 p . m . Te lé fono 
A-7418. Indus t r i a . XI* 
C326i Ind-23 ab 
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Víaa U r i -
narias y Electr icidad M é d i c a . Rayos X , 
a l ta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4 . Te léfono A-4 474. 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
Especialista en Enfermedades de l a 
Piel , Síf i l is , Sangre y V e n é r e o . 
Tratamientos e l é c t r i c o s . 
Inyecciones intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 6. 
Prado, 98 Teléfono A-9966. 
C 8542 30d-lo. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
S U Z.A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ o s . Nep-
tuno, 166, a l tos . De 8 a 10 a. m . y de 
1 a 4 p . m . Hora f i j a para los tur i ios . 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en geneia l . Egi-
do, n ú m e r o 8 1 . 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano dent is ta . C a t e d r á t i c o de la 
Univers idad . Expiaciones sin dolor por 
medio de Gas Protdxido de Azde. Es-
pecialidad en coronas y puentes e i n . 
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
f i j a para cada cl iente . Consultas da 1 
a 5. Zenea. antes Neptuno. í í . Telé-
fono A-3843. 
C6347 I n d . 18 ag 
D R . A R T U R O E . R W Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general . Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina, 53, bajos. 
O C U L I S T A S 
T H E - P O U C U N I C A 
S u á r e s 82. Te l é fono M-62S3. Especialis-
tas para cada enfermedad. Gratis para 
los pobres. Consultas de 9 a 11. (Ma-
ñana . 1 a 5 (Tarde) . 7 a 9 (Noche). En-
fermedades de la piel , Blenorragia y 
Síf i l is . Rayos X . A n á l i s i s corrientes 
e l éc t r i cas , Massages, Inyecciones i n t r a -
venosas para asma y tuberculosis. Reu-
matismo, etc. C i r u g í a y Medicina en 
general. 
46737 4 d. 
P o l i c l í n i c a J o a q u í n S. V á z q u e z 
Tra tamiento y cu rac ión de las enfer-
medades nerviosas y mercales sin me-
dicinas n i ope rac ión . Dr . Lor ie . San 
L á z a r o , 35. Habana. Horas de consul-
tas: de 9 a 11 a . m . y de 2 a 5 p . m . 
46430 SO n 
D R . J O R G E L D E H O G U E S 
Oculista del Hospi ta l "Calixto G a r c í a -
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Agu i l a . 
94. Te léfono A-3940. Par t icular A-2987. 
452S6 33 a 
D R . J . D I A G C 
D r . F R A N C I S C O J . D E V F 1 A S C 0 
Enf^rmcdsocs del Corazón. Falmones. 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2. los d í a s la -
borables. Salud, n ú m e r o 34. TeL A-B418. 
Ind 
D R . H . F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A Z V Z N P E B I O J D A D B S 
DE LOS OJOS, O A l t O-ANTA, N A R I Z 
Y CIPOS 
Consultas de 2 n 6 p . m . $6.00. Con-
sultas por la m a ñ a n a a horas previa-
mente concedidas, 810.00. Neptuno, 32. 
a l tos . Te lé fono A-1886., 
C7632 30d-8 
Afecciones de las v í a s u r inar ias . En 
fermedades de las s e ñ o r a s . Agui la , 72.1 
De 3 s 4 . 1 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y par tos . Tumores abdomina-
les ( e s t ó m a g o , h í eado , riftón. etc.) en-
fermedades d» s e ñ o r a s . Inyecciones, en 
serle del 914 para la s í f i l i s . Ds í a 4 . 
A . C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Ocul is ta . Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 á 2. 
$2.00 al mes. San Nico lás . 62. Te lé fo-
no A-8627. 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de l a Cl ín ica del doctor Santos Fer-
n á n d e z y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 101 . 
SERMONES 
qnc se p r e d i c a r á n , I» m., ^5 U 1 1 
C a t e d r a l , d u r a ; . : - el ícpind» 
semestre del afio 1922 
N o v i e m b r e 16.—San Criétób»:. í. 
de l a Habana , M . t. Sr. Magietr*!, 
N o v i e m b r e 1 9 . — I I I Dommíc» « 
mes, M . I . Sr. Arcediano-
D i c i e m b r e 3 . — I Dominica de Ad-
v i e n t o , Sr. P r e s b í t e r o D. J. J-
berev.. 
N o v i e m b r e l .—Fes t iv idad de 1* 
dos los S a n t o i , M . I . Sr. Penlt»| 
c l a r i o . 
D i c i e m b r e 8 . — L a inmacolad» 
c e p c i ó n , M . L Sr. Maestrescaeli 
D i c i e m b r e 3 0 . — I í Dominic* * 
A d v i e n t o , M . L Sr. Lectoral. 
D i c i e m b r e 14.—Jubileo Circuí»'. 
I . Sr. M a g i s t r a l . 
Habana , j u n i o 12 de 1922. 
D i c i e m b r e 2 4 . — I V Domlnic» «• 
A d v i e n t o , M . I . Sr. Lectoral . 
D i c i e m b r e 2 5 . — L a Natividad 
S e ñ o r , M . L Sr. Penitenciario. 
V i s t a l a ' d i s t r i b u c i ó n de 1°» J* 
mones que. Dios mediante, se 
de p red i ca r en la Santa ISlesl* 
d r a l de e-sta Dlóces l a , por el F '-Tj 
te ven imos en aprobar la y ** 
bamoa .—Dr . A l b e r t o Méndez, ^ 
nador Eeco., S. P.—Por m ^ d a t ó j 
S. S. R.. Ped ro Slsto. Viceeecreu^ 
D i c i e m b r e 17.—Jubileo Circa* 
M . I - Sr. Arced i ano . 
A W S R E L I G I O S O S 
I g l e s i a P a r r o q n i a J San F r a » ^ 
d e P a u l a , V í b o r a 
E l p r ó x i m o sábado, d ía 1«- * li^en 
media de la mañana , »« B«qoi«« 
I g i e t i a Parroquial una ^i.sa °'}> XS*. 
en fufragic del alma a f ^ ^ n e r * ! *• 
lio Morán, S. J . Director ^ ¿ ^ 1 * 
Apostolado de la 9raclA6" T **¡ 
y <le las Urnas de los Asoo »*» de * 
ciadas, fallecidos durante el ^ o* 
Asociaciones del Apostolado o ¿j 
clón y de Nuestra Señora oei 
Corazón de J e s ú s .^ .« ta í d« 
E.. P á r r o c o y las P r e s i ^ » » J 
bae Asociaciones Invitan a u - , , «V 
dos a tan eolemne acto oe 
t lana . . »% i K l 
Habana 15 de N o ^ ^ / ^ l T l ^ P * ' 1 
Carolina Regato. R a f a ^ ^ J Í * 
Presidenta del Apostolado. 
de Nuestra S e ñ o r a . p^o. 
J o s é Rodr igue» Pérez r u 
Cura P á r r o c o . l t ^Sj 48434 
P a r r o q i 
" 
r r o q i i i a d e Je*Ú8, M a r í a ^ c > 
APOSTOLADO D E ^ A O R ^ ^ j . 
E l p r ó x i m o domingo, día ^¿^toU^0 * 
r á la fiesta mensual de' ^ 
honur al Sagrado Corazón^ C o » * ^ 
A las 7 y cuarto J £ d* ^ 
general o n acóm pan aroien1 
n l u m . A las 8 y media. 1» * F. AíJ 
exposic ión y Sermón POf J ¿ 4 cen 1 » ^ 
S J . A xas 10 Misa r e i a ^ 10» 
pl lcaclón del Evangelio P » " ^ d» ^ 
y n i ñ a s de la Escuela D o m w 
ta HarroQula. J í - - ^ 
" I G L E S I A D E l S T F ^ 
P I A U N I O N D E SA> ^ 
E l P r ó x i m o domingo día ^ j w f c ^ 
r á n los cultos ^ G i ^ ' h o y 
Misa cantada a las ocho 7 ^ 
b r á proces ión alrrededor * J ^ , 
del Templo. Después ^ S*» 
de Celadoras en el Locuw" ^ 
t a r i a . ^ - i — < T 
48474 - — 
P A R R O Q U I A D E JESUS, » ^ 
A j x s t r s ^ ^ í » ^ 
E l p r ó x i m o viernes <l¿»i0 p r ^ ^ V 
a. m. d e s p u é s ^ en «f^ io** 
l i t e viernes, "Celebrara- ^ 
Kia. la misa solemne «"ra-aieo0 ™ ^ 
£ ofrece al milagroso 4 * 
múl t i p l e s devotos V l s f ̂ r » ^ 
Obsequiemos todos 10 v l s i i * I»* 
vino N a z a r « n 0 / . 0 nuestra P » ^ * iT nerle siempre de nuesx 
4839* 
d día 
S T A S 
T A P A R E S D E T R A Y E S U 
- S T p o R E S C O R R t O S 
^ H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
" l í Á A S D A M " 
f. 
i ^ & Z y T A M P í C O 
I J d í a 18 d e N o v i e m b r e 
coa. / ^ M , 
•as 
£1 v a p o r 
EJ vapor 
A L F O N S O X D 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
C a p i á n : 
s a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N 
el d í a 
A P A R I C I O 
S A N T A N D E R , 
2 0 D E N O V I E M B R E 
a laa cua t ro de la U r d e , l levando la 
correspondencia p ú b l i c a . que só lo 
admite en Ja A d m i n i s t r a c i ó n de C 
rreos. 
se 
[ A C U I T A ^ 
Í V A L D E T ^ 
V . VALDEJ 
C0MPAR1A 
:able; facilUiB i 
ín letra» a 
'agos por tab't 
' larga sobre u t 
México v 
los pueblos d¿D 
crédito sobre ŝ  




5 adelanto» ttZ. 
' P*r* «u»r<Ur & 
bajo k propu ^ 
iflos hn «su 




7 6 y 78 
ble, giran l«tru i 
y dan carui fc 
es, París. Miini 
» New Orleani, ^ 
'w l̂es y ciudadttfc 
México y Eiw-
todos los MSH 
rtenencias. 8« r»-
.lenta corrien'.r 
LS Y Co. 
C. 
N ó m . 33 
cable y giru 
L vista eobrt 
y sobre tote 11 
de España t lim 
Agente» i$ Jj 
s contra indi 
D N E S 
I» m. , * r I * 8.1 




I I I Dominic» 4i 
•diano-
Dominica de Ad-
ro D. J. J-
eatlvldad de 
l . Sr. Penll» 
Ininacalada Cft 





V Dominica * 
Lectoral. 
.a Natividad &" 
itenclario. 
Tón de lo» * 
ediante. aeJ1»» 
nta Iglesl» C*» 
g. por el P-"-* 
baria y U «P* 
, Méndei , Gob«r 
Por mandato o* 
^ Vlceaecreta* 
ablleo CircuUTr 
L I G Í O S O S 
San FraBCÜto 




nta «1 K V 
fiera áti w 
gres 
, M a r i » í ^ 
isa <»• ^ 
S P A A R N Ü A f 
F I J A M E N T E e l d i . 2 5 D E 
t 0 \ T E M E R E p a r a 
í ^ j C O R U f l A . S A N T A N D E R 
^ G U ' R O O T T E R D A M 
Estos 
^vna v magn í f i cos trasaUAn-
nU8Tdo c o n s t a d o s ESPECIA!.-
tices h"1 j - comodidad de los pasa-
S ^ T f - P M g u n d ¿ económica y tercera segunda 
n u m e r a d o » p a r » dos. cua-
IJiTO» ¿e 
^ ^ a r o t e e 
u c T ^ r ^ d i - a la e ^ f i o l » . 
tós de pasajes reducldoa. 
Tp*, i n í o m i « : Dir ig i rse • 
22. Telfs . A - 5 6 3 9 y M - 5 6 4 0 . 
Oficio- H A B A N A 
T ^ G Ñ f f i G E N E R A L E T R A N S -
C m A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos F n m c e K t b t j o 
¿ ¿ P o s t a l con el Gobierno F r a i c e s 
£1 vapor coneo f r a n c é s 
F L A N D R E 
^ V E R A C R U Z 
D E N O V I E M B R E 
, para los puertos de 
CORUÑA. 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
Ú ^ 29 D E N O V I E M B R E 
1 la» cuatro de la tarde . 
' D vapor correo f r a n c é s 
L A F A Y E T T E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
4 DE D I C I E M B R E 
'y para los puertos de 
CORUÑA. 
S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
15 D E D I C I E M B R E 
,a las cuatro de l a tarde . 
El vapor correo f r a n c é s 
saldrá a para 
V E R A C R U Z 
A d m i t e p é a a í e n . s y carga general , 
meloso taoaco para dichos puertos. 
Despacho de bi l le tes : de 8 a 11 ¿ 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a ta rde . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor -
do dos horas antes de la marcada 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos lis bu l t i s de ?u equipaje 
su nombre y puer to de destino, con to -
das sus letras y eca la mayor c l a r i . 
d a d . 
EJ Cons igna t a r io ; 
M . O T A D U Y , 
San Ignac io , 7 2 , al tos. T e l f . A - 7 9 0 0 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L AJÍ BAJOS DB ITBPTXINO, « B AT OTTTT . 
206, C, casi esquina a M a r q u é s Gonz4-1 1= h " ^ ? 1 1 ^ 
lea, sala, recibidor, tres cuartos, co- s e r r a d ? * 
medor, cocina, servicios, patio, traspa- i c l i í T ' I ^ «NTE» AL Pa4?<10 Preslden-
<-i«i. nene puertas m e t á l i c a s 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
tío. Ŝ O. Informes, Cerro, '503 
A-3837. Llaves bodega esquhia. 
48580 
BIT O C H E V T A PESOS 




UNA S E l í O B A SB M B D I A W A E D A D . 
bien educada, desea encontrar una casa 
respetable, para a c o m p a ñ a r fami l ia , ae-
ftora sola o señorita, , ama da llaves o 
cuidar persona delicada o para viajar . 
D a r á r . r a z ó n : Hote l E s p a ñ a . Vil legas 58, 
de 8 a 12 a. m . 
48584 21 N . 
te lé fono • preparada para establecimiento. L a 
A'.a.fS lo8 a l to"- In fo rman : Te lé fono 
jíXZk * l los de la d r o g u e r í a S a r r á . 
43002 i s N . 
S O M C I T O CASA o 1 0 C A 1 . C A I . I . B S 0$ altos de 17 N o . 2 6 9 
comercial. D i r í j a n s e a Mariano Lozano. 36 «-q""»11 IO, * 1 0 , . . „ • • » „ A. 
entre D y E , V e d a d o ; compuestos ce Animas, 
4776¿ 
24. Te léfono A-SOTB. 
18 n 
19 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
VA.POjS?S COBBBOS AZiEMASf ES 
A. C O B U * A , S A N T A N D E R TC 
R A K B U B O O 
P R O X I M A S S A U D A S 
Vapor HOLSAT1A s a l d r á í l j a m e a t e el 
80 de noviembre 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
• a p o r S C H W A B Z W A i D , diciembre 3 
Magní f i cos vapores da g ran tonelaje, de 
N E W Y O R K a EUROPA 
Para m á s informes d i r ig i ráe a i 
H E I L B U T & C L A S I N G 
Apartado, 729, San Ignacio numero 64, 
altos. Te léfono A-4878 
E N SESENTA PESOS, SB A L Q U I L A N 
los bonitos altos de Corrales 253, casi 
esquina a Rastro, a una cuadra de los 
Cuatro Camino*,, con sala, saleta y tres 
j hab taclones. Pueden verse de J de la 
m a ñ a n a a 6 de la tarde. 
4¿58d 22 K . 
SB A L Q U I L A E L A L T O DE A V I S T A D 
Í0S; se compone de sala, saleta, cuatro 
cuai tos en el pr inc ipa l y dos en la azo-
tea; cocina y d e m á s servicios. L a l l a -
ve en el bajo. In fo rman en Belascoaln, 
ten por Antonia . 
48620 20 N 
B N 865 SB A L Q U I L A D E S A G Ü E L E -
tra E, con sala, saleta, tres cuartos, 
patio y servicios. In fo rman en Arbo l 
Stco, 9, altos. 
•1S0O0 16 n 
CONSULADO, 90, BAJOS, SE A L Q U I -
la esta moderna y cómoda casa, com-
puesta de sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, colna y serviles sanitarios. 
Tiene un ampl i opatio Inter ior y e s t á 
acabada de reformar y pintar . L a l lave 
en la misma Informaes en V i l l a P l á -
cida, 6 y 13, Vedado. Te lé fono F-64Ó3. 
48074 15 n 
' sa la , t e r raza , comedor, « e t e cuartos 
y dos b a ñ o s , para f a m i l i a ; y tres 
1 cuartos y b a ñ o para cr iados. L a l lave 
!en los bajos. I n f o r m a n : Concordia 44 
altos. T e l é f o n o A - 2 5 8 3 . 
48418 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos Lealtad, 116, entre Salud y Drago-
nes, con z a g u á n , sala, recibidor, seis 
cuartos y tres para criados, comedor 
grande, tres b a ñ o s y terraza- L a l l a -
ve e In formts en Reina, te léfono A-
1S05. ' 
4S048 25 n 
SE A L Q U I L A N DOS ALTOS, UNO | V E D A D O , 19 ESQUINA i 
en Monte, 3S7, pegado al Mercado U n i - j d o piso, un Sanatorio. 1c 
co, en setenta pesos; el otro Calzada ¡ fresco del Vedado, bella 
de A y e s t e r á n esquina a Bruzón . E n § a n - arboledas y 
che de la Habana, en $80. E l mejor a l -
to de Cuba. J o s é F e r n á n d e z , Monte, 387 
te léfono A-5374, par t icular 1-4222. 
47646 17 n 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DB Oqnen-
do la. entre Salud y J e s ú s Peregrino en 
los bajos e s t á la l lave e informan. 
48283 18 N . 
vapor 
M O N T S E R R A T 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
SE A L Q U I L A N ALTOS E N LUAOES 9, 
frente a Carlos I I I con sala, recibidor, 
tres cuartos, baño Intercalado, comedor 
a l fondo, servicio completo de criada, 
80 pesos. L lave en los bajos. M á s i n -
formes en Mercaderes 27. Te lé fono A -
6524. 
48622 20 N 
BE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y mo-
[ demos altos de San Miguel 196. con 
cuatro cuartos grandes, sala, saleta, co-
medor escalera de marmol y todas las 
comodidades. Muy barata . L a l lave en 
*°s bajos y para informes: Te lé fono 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D B ZV-
fanta 106-D, entre San Rafael y San 
Migue l , compuestos de sala, saleta y 
cuatro cm.rtos y un departamento alto, 
tler.e cocina de gas y todos los servi-
cios sani tar ios . A lqu i l e r mensual 100 
pesos. In fo rman ; San Miguel 31 Ij altos. 
4V129 
4S284 18 N 
A L Q U I L E R E S . V I V E S 82, ALTOS E N -
tre Alambique y Flor ida, por dond'e pa- i:L":rn?n: 
san todos los carros, inmediata a la Saj£?Q,y 
Iglesia de J e s ú s M a r í a . L a llave al la - •'«^yo 
do. Su d u e ñ o : Calzada de J e s ú s del 
Monte, 43S y medio, entre Luz y Poclto 
Te lé fono 1-1132. 
48633 21 N . 
BCONOMZA 34 Y 36. SB A L Q U I L A N 
con sala, saleta y cinco cuartos cada 
una. Juntas o separadas cada una. I n -
formes: su dueño. Bernaza 60, segundo 
piso. Teléfono A-6625, altos de la Ubre-
r í a . 
^526 19 . 
C a p i t á n ; 
s a l d r á pa ra 
M A R R O Q U I N 
V E R A C R U Z 
sobre e l d í a 
2 0 D E N O V I E M B R E 
l levando l a correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajeros pa ra d i -
cho puer to . 
Despacho de b i l le tes : de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde . 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
SECRETARIA. CONVOCATORIA D E 
PERIODO E L E C T O R A L Y A J U N T A S 
G E N E R A L L E S Y P R E P A R A T O R I A Y 
G E N E R A L D E ELECCIONES 
De orden del señor Presidente Social, 
y a los efectos que determina el Capí -
tu lo X I I I del Reglamento; se comunica 
a los s eño re s Asociados que desde el _ 
d ía 20 del actual, se declara pe r íodo \ SE A L Q U I L A E L PISO A L T O D E L A 
Electora l ; y a l a vea se les convoca por 1 casa Agular 34. l i a llave en Aeu la r 11 
este medio para concurr i r a las Juntas I I n fo rman en Salud 12. Tel A-Si 47 
Generales Preparatorias de Elecciones y 48559 R » 
de Elecciones Generales, cuyas Tiin»ng 1, n. 
t e n n r á n lugar el pr imero y segundo do-
mingo de Diciembre respectivamente, 
dando pr inc ip io a la una de la tarde 
en el domici l io Social, Paseo de Mar t í ! 
esquina a Dragones, altop. 
Para concurr ir a estas Juntas, es re-
quisi to indispensable la p r e s e n t a c i ó n a 
la Comis ión de Puertas del recibo del 
mea ac túa! , el de cuotas anticipadas que 
comprenda dicho mes o el certificado 
de Secretarla y el Carnet de Iden t i f i -
c a c i ó n . Habana 15 de Noviembre de 
192.'. 
E l Secretarlo 
L u i s V I D AÑA. 
C 8754 3d-17 
C A M P A N A R I O 112 ESQUINA A SAN 
Rafael, se a lqui la el segundo piso I n -
forman en el A-8886. 
_i*j>M 18 n. 
L o s billetes de pasaje só lo « e r a n 
expedidos hasta las diez del d í a de l a 
salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje 
su nombre y puer to de destino, con 
todas las letras y con la mayo r c la -
ridad. 
sobrf ej 
3 D E E N E R O 
J para Jo$ puertos de 
LA CORUÑA, 
SANTANDER 
y S A I N T N A Z A I R E 
15 D E E N E R O 
> las doce del d í a . 
•apor f r ancés 
B I S K R A 
*k de Santiago de Cuba el 
mes, para puertos de 
j ^ t o Domingo. Puerto R i c o ] 
2 5 de 
H a i t í . 
A n t i -
^ N o t a i j - E l equipaje de bodega se-
, Por las embarcaciones de. 
T ^ r o de U C o m p o n í a , que esta-
^ • t r a c a d a s al muelle de S a n F r a n -
« t r e los dos espigones, sola-
• I T A . J t 3 <*« la ^ a n a 
la salida del buque. D e s p u é s de 
. aora no se rec ib i rá n i n g ú n c q u i -
E f 185 l ancha» Y s e ñ o r e s pa-
C r í w ' í CUe.nta y " " ^ 8C cn-
de llevarlos a b o r d o . 
< 4 b d e b e r á n e«-
t b T c T b apeffido y de des-
m a y o r 
Wto 
SAN JOS* 
. i * se c*: 
a i». "~To¡ 
f t o í ^ i ^ 
• 
día l ' L r t p w T 
,-axareo0 ^ ^ 
ra P » ^ * 11 • 
Jto t ^ * ™ * no a d m i t í r á w n ^ n oe equipa que ^ ^ cUra_ 
e t * ^ 0 *1 ^ m b r e y ape-
tiao. iU ^ V «1 puer to de des-
l̂ÂV*™ A L H A V R E , 
P a n ' s T Y B U R D E 0 S 
S ^ S S (22? y 4 h é l i c e s : 
^ informe, , dir igirse a : 
ERNEST G A Y E 
^ 9 0 . A p a r t a d a 1090 
I e í e fono A . 1 4 7 6 
H A B A N A 
. " P A S O L A 
ntormes relaciona-
L a C o m p a ñ í a n 0 a d m i t i r á ' bu l tos 
a lguno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre 7 ape-
l l i do de su duego. a s í como el del 
puer to de destino- D e m á s pormenores 
i m p o n d r á el consignatar io . 
M . O T A D U Y , 
San Ignac io 7 2 . al tos. T e l f . A - 7 9 0 0 , 
E l vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n : M A R R O Q U I N 
s a l d r á pa ra 
N E W Y O R K . 
C A D I Z . 
B A R C E L O N A 
8ol>re é 3 0 D E N O V I E M B R E 
a las cua t ro de la tarde , l levando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admi te en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a 
H a b a n a y A l m a c e n e s d e 
R e g l a L i m i t a d a 
(COMPASIA I N T E R N A C I O N A L ) 
Por acuerdo de la Asamblea General 
celebrada en Londres en el d ía de hoy. 
se p r o c e d e r é al reparto de un dividendo 
No. 34, de 4 0|0. corespondiente a las 
util idades del a ñ o social que t e r m i n ó 
en 30 de Junio ú l t i m o , sobre el Stock 
Ordinario, alcanzando $1,27 moneda o f i -
cial a cada £10 de Stock. 
Los Tenedores de dichos t í t u l o s debe-
rán presentar para pu cobro desde el 
día de maf tñana 11, los cupones corres-
popd ien t ¿ s al Dividendo n ó m e r o 34, 
los Martes, Miérco les y Viernes de cada 
semana, de 1 a 3 p. m,, en la Oficina 
de Acciones, situada en Avenida de 
Bé lg ica No. 2, altos, recogiendo sus 
cuotas respectivas en cualquier Lunes 
o Jueves. 
Habana, 10 de Noviembre de 1922. 
ArchTbald Jack. 
Admin is t rador General, 
C8675 10 d 12 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s , e s q u i n a 
d e f r a i l e , d e l a casa c a l l e d e 
G e r v a s i o , n ú m e r o s 7 2 - 7 4 , y 
C o n c o r d i a , c o m p u e s t o s d e sa-
l a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s y 
d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n -
f o r m e s : e n l a b o d e g a d e l a 
e s q u i n a y e n D r a g o n e s , 1 0 6 , 
b a j o s . 
E N 90 PESOS. SB A L Q U I L A N LOS mo-
dernos altos Salud n ú m e r o 103, con sa-
la, saleta, cuatro cuartos, buen b a ñ o , 
cocina ne gas y comedor al fondo. I n -
forman: Te lé fono F-4567 y en el café de 
Gervasio. 
t i N . 
A L Q U I L O E L PISO P R I M E R O DE L A 
i cao'. Amistad , n ú m e r o 112, esquina a I 
i Barcelona, con sala, cinco habitaciones, j 
todo con ba lcón a la calle, fresco come- ! 
dor. g a l e r í a de persianas, amplia coci- I 
na. dobl j servicio, baño completo, es- ' . ^ . , . „ . „ . , : 1" 
1 calera de marmol , agua siempre. La S3 A L Q U I L A L A CASA C A L L E 14, en-
' l lave en los bajoa. In fo rme: 1-3616. j tre 9 y 11, Vedado, con j a r d í n , por ta l . 
48111 21 N . 
17 n. 
L , SBOUN-
m á s al to y 
vista, sobre 
r e r m a r . recibidor, gran sala, 
cinco habitaciones con lavabos, hermo-
so comedor, grandes terrajas, dos ba-
ños completos, cuartos criados, servi-
cio, garage. En el mismo informan de 
7 a 11 y de 1 a 5. 
4S421 19 n-
VEDADO. 19 E S Q U I N A A L , B B R M O -
sa residencia, muy fresca, para nume-
rosa fami l ia , acostumbrada al lu jo y 
confort, grandes salas y recibidor, es-
p léndido comedor, seis habitaciones. 3 
baños , cuatro cuartos criados con servi-
cio, garage con servicio. Ampl ios porta-
les tres costados con la mejor vista so-
bre arboleda y el mar. En la misma 
Informan de 7 a 11 y de 1 a 5. 
48423 1» n . 
sal^ comedor, cuatro cuartos, cocina. 
_T „ T . b a ñ o y d e m á s servicios. In fo rman: 
-f*! , esqrina 14. Te lé fono F-1287, 
133, i 4gí97 - i s N 
Se a l q u i l a u n h e r m o s o a l t o , 
d e e s q u i n a , M o n t e e s q u i n a a 
C a s t i l l o , d o s c u a d r a s d e l 
N u e v o M e r c a d o , d e c i e l o r a -
so , s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i -
t a c i o n e s y b u e n o s s e r v i c i o s , 
c o n b a n a d e r a . G a n a b a , 1 2 5 
p e s o s ; se d a e n $ 8 5 . L a l l a -
v e , e n l o s b a j o s , p e l e t e r í a . 
I n d ' 2 
SE A L Q U I L A E N 150 PESOS, 
to de la casa calle de San Miguel 
entre Gervasio y Escobar. Entrada i n -
dependiente, escalera de m á r m o l , sala, ; SE DSSBA A L Q U I L A R E N E L V E -
( saleta, cii.co cuartos, buen b a ñ o , co- , da j0 una que tenga 4 habitaciones, 
mecior, amplia cocina, etc. Cuarto y ser- [ dog baños cuarto de criados v garags , 
vicies de criados. L a l lave en los b a - | Avise ai ¿eléfoi.o A-4209. Obispo 115. 
jos I n fo rman : Belascoaln 121, de 8 a 
10 y de t a 3. Te lé fono A-0529. 
48152 19 N . 
4.S1S1 20 N . 
SB A L Q U I L A U N CAPAZ T 
lado pr imer piso, en Bernaza, 
s ó n : Zuhteta, 36-G, altos. 
47931 
C8078 7 o 
SB A L Q U I L A L - P R I M E R O Y BONT. 
TO piso de C á r d e n a s n ú m e r o 62. Razón . 
Zulueta n ú m e r o 36, G, a l tos . 
47250 16 n. 
A L M A C E N . SAN IGNACIO 57. P B O X I -
mo a desocuparse, se a lqu i l a . In fo r -
mes. T u l i p á n , 17. Te lé fono M-5563. 
47768 25 N . 
ESQUII7A SE A L Q U I L A N P A R A ES-
tab ecimlento los bajos de Animas 70, 
esquina a Blanco. In fo rma el doctor 
P u i g . Empedrado 17. de 3 a 4. 
47851 18 N . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E P R A -
do !s8, propios para personas de posi-
c i ó n . La l lave el portero del 90. I n f o r -
mes. Manteca. Cuba, 76-78. Te lé fono 
A-8903. 




SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE I N -
fanta, 32, entre San Rafael y San J o s é . 
In forman en el n ú m e r o 30. 
48i:9 21 n 
SE A L Q U I L A N L A S DOS P L A N T A S 
altas ed la casa calle de Inquisidor, 31, 
propias para residencias part iculares o 
casa de h u é s p e d e s ; cuenta con un mo-
tor para el servicio de agua In fo rman 
en Oficios, 62. 
48096 23 n 
SB A L Q U I L A U N PISITO I N T E R I O R 
en la calle 19. n ú m e r o 241. entre E y F, 
Vedado; es casa nueva y tiene todas las 
comí . l ades . Precio e c o n ó m i c o . Puede 
verse. Pregunten a l fondo de \a misma, 
por B e r n a b é . 
48188 19 o 
A COMISIONISTA U O P I C I N A . SB a l -
qui lan los bajos de Amargura 88, p r ó -
ximos a desocuparse. Pueden verse de 
ocho a seia. In fo rman en los altos. 
•;S136 17 N . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE M i -
sión. 13, esquina a Clenfuegos, con cua-
t ro habitaciones y d e m á s dependencias. 
Informan, en la bodega de los bajos. 
Te lé fono A-8166. 
48200 18 n 
4 ? m 2! 
SB A L Q U I L A N LOS ALTOS Y LOS ba-
jos de Obrap ía , 6; los altos tienen sa-
la, co:/edor, cuatro euartop bajos y uno 
en la azotea, propios para oficina o 
vivienda; los bajos, un sa lón para a l -
macén o comercio. Se da contrato. I n -
forman en el n ú m e r o 4, tren de lavado. 
48441 18 n 
EN U N A OASA D E P A M I L I A RESpe-
table se a lqui la una hab i t ao ión con 
muebles modernos, propia para un ma-
t r imon io y con comida, t a m b i é n se a l -
qui lan dos m á s habitaciones para hom-
brea solo* en la calle Escobar, n ú m e r o 
172, bajos. 
47784 25 N . 
SE A L Q U I L A U N HERMOSOO L O C A L K a l r o r J -
para establecimiento, en Salud, 5, casi 
esquina a Galiano. Para informes 
Reina. 113, an t iguo . T e l . A-2687. 
48187 19 n 
SE A L Q U I L A , B N 68 PESOS, E L PISO 
| a l to de la casa calle 21. n ú m e r o 24, en-
1 t re E y F, Vedado, compuesto de sala. 
I comedor, cuatro cuartos y d e m á s serv i -
I cios. Puede verse. Pregunten a l fondo 
1 de la misma por B e r n a b é . In fo rman : 
Agular , 86, p r imer piso. Señor Ju l io 
1 M a r t í n . Te lé fono M-6271. 
48188 19 n 
j Se a lqu i la m a g n í f i c a residencia, L í n e a 
' 106 ent re 4 y 6 . Seis cuartos, tres ba -
ñ o s , apar tamento a l to c o n servic io , 
garege, t raspat io , habi taciones p a r a 
criados. A c a b a d a de reconst ru i r . 
48227 20 n. 
Se a lqu i l a una casita de dos h a b i t a -
ciones, comedor, sala, h a l l y b a ñ o , dos 
a l a cal le Zapa ta 2 1 entre 
A y B , Vedado , t r a n v í a s y guaguas 
por l a puer ta . I n f o r m a n a l l í . 
SE A L Q U I L A N LOS FRESOOS Y ES- | 
paciosos altos de C á r d e n a s 59, con sala, i 
saleta, comedor al fondo, cuatro hermo- ' 
s í s i m o s cuartos, b a ñ o lujoso y nuevo, 
cocina, cuarto de criados y servicios. 
A lqu i l e r reajustado 120 pesos. I n f o r -
man: F-4229. La llave en los bajos. 
48432 20 N . 
SE A L Q U I L A B L SEGUNDO PISO A L -
to de la casa Crespo 4, casi esquina a l 
Malecón , compuesto de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, servicio sani tar io y 
i agua de Vento . Informes: San Migue l 
117-A, altos, de 12 en adelante. Te l é fo -
! no A-5688. 
484S5 25 N . 
48.̂ 99 SE A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
Compostela No. 60 con l iv lng-room, tres V E D A D O . SB A L Q U I L A N 
cuartos grandes, comedor, b a ñ o de l u j o , . p lénd ldos altos, con sala 
cuarto criado y sus servicios, cocina de*dor corrido, seis cuartos, 
gas, casa muy ventilada. Llaves y i n - ble, dos terrazas y 
formen: O b r a p í a 61, altos. /16 n ú m e r o 156 
17 n. 
48228 17 n. 
• u ^ l T 
A V I S O S 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de Aiamburo 1-A, con sala, saleta, 
tres cuartos, cocina y b a ñ o . L a llave 
en los bajos. In fo rman : F-4229. A l q u i -
ler 70 pesos. 
48483 20 N . 
Y A T E 
Se v e n d e u n o d e v e l a y 
m o t o r , b a n d e r a a m e r í -
n a , 5 0 p i e s e s l o r a , 1 2 
y m e d i o p i e s m a n g a , 
c o n s t r u i d o 1 9 1 9 . F . 
P a d r ó n . C u b a , 3 9 . T e -
l é f o n o A - 7 8 0 5 
48216 16 
\ BE A L Q U I L A L A ESQUINA D B M A -
zón y Val le para establecimiento; e s t á 
frente al parque y es l a de la brisa. 
In forman te léfono ^-2114. 
48438 23 n 
A d m i t e pasajeros y carga genera l , 
incluso tabaco pa ra dichos puertos. 
Despacho de b i l l e tes : De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a t a rde . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor -
do dos horas antes de la marcada en 
el b i l l e t e . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje , 
su nombre y puer to de dest ino, c o n 
t o d a » sus letras y con la mayor d a -
rídad. 
S u Cons igna ta r io : 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , ahos . T e ü A - 7 9 0 0 . 
«EL SOL '. O R A N PUESTO DE AVES 
y huevos del p a í s y del norte y frutas 
de todas clases de Gabriel Adel l Esta 
es la casa mejoi sur t ida del barr io y la 
que m á s barato vende. Trocadero, n ú -
mero 18. Te léfono A-0643 . Habana. 
Cuba. _ _ 
4;567 8 D . 
AVISO. PONGO B N CONOCIMIENTO 
de todos mis clientes que el depós i t o 
de hielo de Compostela se ha traslada-
do a Teniente Rey. •í7, por Aguacate. 
Te léfono A-8S53, Habana. 
4C095 SO n 
«=«! 
L P I L L O S 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
^ 7 loS 
^ ^ a t a r i o . 
n a h i k s ) 
P a t i a . dir igirse 
R E M A T E D E L I N G E N I O " C E N T R A L 
A L G O D O N A L " 
W d í a 20 de Noviembre de 1922 a las 
9 de la m a ñ a n a se venderá, en púb l ica 
subasta, en el local del Juzgado de 1. 
Ins 'ancla de Santiago de Cuba, el I n -
genio " C E N T R A L A L G O D O N A L " con 
sus Edificaciones maquinarlas, planta-
ciones y anexidades de todas clases y 
terrenos, el precio que s e r v i r á de t ipo 
para la oubapta s e r á de: Ciento c in-
cuenta m i l pesot», no a d m i t i é n d o s e pos-
turas que no curan las dos terceras 
parces de dicho a v a l u ó , y que para po-
der tomar parte en la subasta, se tiene 
q u t consignar previamente en l a mesa 
del Juzzgado una cantidad ascedente por 
10 menos a l 10 por ciento del valor dado 
a la finca. 
S't l lama la a t e n c i ó n a los que desean 
comprar un Ingenio que el C E N T R A L 
A L G O D O N A L dista unos 15 k i l ó m e t r o s 
de S A N T I A G O D E CUBA, tiene comu-
nicac ión con Santiago por fe r ro-car r i l 
y por buena carretera, es capaz para 
moler d« 400 a 500 toneladas de c a ñ a 
diarias, tiene a d e m á s una planta para 
blanquear a z ú c a r p u d i é n d o s e vender to-
da nú p roducc ión para el consumo local, 
es una buena Inver s ión de capital , pues 
es fáci l reembolsar en una zafra el d i -
nero que se invier te en la compra del 
Ingenio. 
Si hay algunas personas que quieran 
entrar en el negocio se puede formar 
una sociedad para la explo tac ión del 
citado " C E N T R A L A L G O D O N A L " . 
Dirl jaae por correo a " R E M A T E D E 
I N G E N I O " . Apartado, n ú m e r o 182. San-
tiago de Cuba. i*J*m 
C 8604 10d-10 
SE A L Q U I L A E N OBISPO 76, B L A L -
to con 3 habitaciones y una gran sala, 
propio para oficinas, dentistas, médico 
o cosa a n á l o g a . 
48480 21 N . 
Se a lqu i la la casa San M i g u e l , 2 2 4 , 
altos, derecho, casi esquina a Oquen-
do, de sala, comedor, tres cuar tos de 
b a ñ o , con todos sus servicios, coc ina 
de gas, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , acabada 
de decorar . L a l lave en los bajos . I n -
f o r m a n en Escobar, 65 , t e l é f o n o A -
1813 . 
4 8 1 9 4 18 n 
B E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A P 
to de frutas o b a r b a r í a con una acesso-
r i a en la calla Vapor esquina a Hornos. 
In forman en la bodega de la ftsqum*-
48224 l í n. 
SB A L Q U I L A N DOS CABÁS B N L E A L -
tad No.180, altos y baojs. In forman en 
la Bodega de Leal tad y Peftalver. L a 
llave en l a misma. 
48536 23 n . 
SE A L Q U I L A L A CASA E A N J A 130, 
esquina a Hospi ta l con sala, comedor, 
t r e á cuartos, acabada de pintar , no t ie-
ne altos, en 55 pesos, dos meses en fon-
do. L a l lave a l lado, la encargada. Due-
ñ o : Cr is t ina 38. L a Balear. 
48604 19 N . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D B RA-
Barrate n ú m e r o 28, entre San J o s é y 
San Rafael, compuestos de sala, cua-
tro cuartos, doble servicio y comedor 
al foudo, acera de la brisa, muy vent i la-
dos, modernos. Precio 80 pesos. Las 
llaves en ios bajos. Informes: San I g -
nacio n ú m e r o 40, altos, de 10 a 12 m . 
_ 46510 23 N . 
SB A L Q U I L A N LOS A L T O S D B L A 
casa situada en la calle de Basarrate 
n ú m e r o 30. in ter ior , entre San J o s é y 
San Rafael, compuestos de su sala, co-
medor, cuarto, b a ñ o y cocina, en bue-
nas condiciones y amplios, modernos. 
Precio 85 pesos. Las llaves en los ba-
jos . Informes: San Ignacio n ú m e r o 40, 
altos, de 10 a 12 m . Te lé fono M-5567. 
47611 23 N . 
C A S T I L L O 36, ESQUINA A M O N T E , se 
a lqui la casa moderna con todas las co-
modidades para personas de gusto, sa-
la, recibidor, cuatro cuartos cuarto de 
b a ñ o intercalado comedor al fondo, bue-
na cocina, servicio para criado, cielo 
raeo. i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca 75 pesos, do-
ble patio, se puede ver a todas horas. 
In fo rman en l a misma. Te lé fono M -
166b. 
48286 20 N . 
SB A L Q U I L A L A HERMOSA Y PRBS-
ca casa de Carlos I I I y Montoro, de 
cuatro cuartos, dos b a ñ o s completos e 
Intorcaladcs. sala, comedor, pantry . co-
cins, cuarto y servicio de criados. I n -
forman en loa altos. 
47797 20 N ^ 
Se a lqu i l an los bajos de Neptuno , 3 5 4 , 
casi esquina a M a s ó n , con sala, co-
medor, tres cuartos, b a ñ o de l u j o y 
cocina. L a l l ave en la bodega de San 
L á z a r o y M a z ó n . I n f o r m a n en M a l e -
c ó n , 6, altos. T e l é f o n o A - 6 8 1 6 . 
47992 21 n 
Se a l q u i l a n los altos de Cris to , 2 2 , 
casi esquina a M u r a l l a , c o n sala, co-
medor, cua t ro cuartos, b a ñ o y coc ina . 
L a l l ave en los bajos e i n f o r m a n en 
M a l e c ó n , 6, altos, t e l é f o n o A - 6 8 1 6 . 




h a l l . come-
scrviclo do-
garage, en la calle 
entre 15 y 17. Precio 
Te lé fono F-2388. 
28 n 
H A B A N A , 119. J U N T O A L A B 8 Q U I -
na de Mura l l a se alquila , con salones 
propios para a l m a c é n y cinco habitacio-
nes a l tas . Se vende al l í t a m b i é n un 
m a g n í f i c o armatoste. Informan los se-
ñ o r e s Rodrigue* y Co, Mura l l a y Ha-
bant o en Prado, n ú m e r o 8. V 
47T81 20 N . 
S E S O L I C I T A N 
Persona* que tergan goteras en Tos te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
. No se necesita experiencia para apli-
I cario. P í d a n o s folletos explicativos, loa 
! remit imos gratis . CASA T U R U L L . Mu-
ral la , 2 y 4. Habana. 
SB A L Q U I L A N LOB ALTOS D B COM-
postela 21 entre Empedrado y Tejadi l lo . 
I, compuestos de sala, saleta, cuatro cuar-
tos y servicio doble. E n ios bajos in-
forman. 
áSSOI 17 N . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
de 10.500 tonelada/ 
C a p i t á n M O T A 
S A L D R A F I J A M E N T E E L D I A 5 
D E D I C I E M B R E , admit iendo carga y 
pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R M E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . ., 
Precio del pasaje de tercera dase eos, con sala, comedor, diez h a b í t a -
S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A G L O R I A N U M E R O 130, 
altos, es muy buena casa, tiene dos ha-
bitaciones sala y saleta, cocina y b a ñ o , 
servicios completos. Informes en San 
Nico lás , n ú m e r o 110. 
47759 I L -
P A R A BODEGA. SB A L Q U I L A U N A 
esquina preparada para la misma con 
buena barr iada. I n fo rme : Concha y 
V c l á z q u e z . Bodega. 
48001 19 N . 
P A R A I N D U S T R I A . A L M A C E N O D E -
Vóeito, se a lqui lan dos hermosos loca-
les muy frescos y muy claros en Subi-
rana y P e ñ a l v e r , a tres cuadras de 
Carlos I I I . I n fo rma : Antonio F a n d l ñ o 
en Desagüe , 72, a l tos . 
46912 19 n 
V E D A D O 
E n el Vedado . Se desea a lqu i l a r n n a 
casa con cinco habitaciones, dos ba -
ñ o s , cuar to de criados, garage y j a r -
d í n . Avise a l T e l é f o n o F -5372 . Se d a 
buena g a r a n t í a . 
47966 21 n 
P A L A C E H O T E L 
S e ñ o r a : Tenemos «1 hospedaje adeena-
do para usted y su f a m i l i a ; preciosos 
departamentos y habitaciones con a m -
plias g a l e r í a s y v is ta al mar, con y s in 
muebles, desde 15 a 30 pesos al mes; 
parque pr ivado para recreo de los n i -
ños . Habitaciones independientes y ven -
ti ladas para caballeros o s e ñ o r a s so-
las, a muy reducidos precios. Gran co -
mida, a la carta, con abonos comple-
tos desde 25 pesos mensuales. Pidan 
m á s detalles por el te lé fono F-2424. 
S i tuac ión esp lénd ida , en Calzada y J . 
a la entrada del Vedado. H a y garajes, 
47925 26 n. 
V E D A D O . C A L L E 27, E S Q U I N A A 8. 
se a lqui la el hermoso chalet compuesto 
de sala, comedor, recibidor, cuarto d* 
criados, cocina, pantry. garage, en l a 
planta a l ta cuatro habitaciones, r ec ib i -
dor, baño , etc. Tiene mucho te r reno . 
L a l lave al lado, pregunten por el Sr. 
Fe rnándex . , Precio 150 pesos. Informan,: 
M-7945. 
47963 28 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
VEDADO, 15 N U M . 353, E N T R E E Y P 
bonitos altos, sala, saleta, seis cuartos, 
comedor, etc. Ante r io r inqui l ino los 
ocupó doce a ñ o s . Dueño , 23 n ú m e r o 262 
entre D y E . 
48569 26 n 
SE A L Q U I L A N REAJUSTADOS 
bajrs de Lagunas n ú m e r o 65, en 70 
sos. L a l lave en la lecher ía , Due 
1-2450. 
47507 17 N . 
BE A L Q U I L A N LOS BAJOS D B R E I -
na 92 entre Leal tad y Escobar, propios 
para a l m a c é n o establecimiento. Infor -
man en Banco C a n a d á Agu la r 35, De-
partamento 514. Te léfono A-9498. 
47S13 18 n. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A E N E L P U N -
. to m á s cén t r i co , la casa calle 19, n ú -
**OS | mero 173, entre J e Y, a media cuadra 
P«" ¡ del parque de al to y bajo, con cinco 
ño : cua,rto8 er. la parte alta, baño, en el ba-
i j o , sala, recibidor, comedor, cocina, des-
( pensa y servicios de criados, j a r d í n al 
I frente y costados. La l lave a i lado. 
48598 # 20 N . 
Se a lqu i l a la casa r e c i é n const ru ida , 
Enamorados, cerca de Durege, a una 
cuadra de l t r a n v í a de Santos S u á r e z , 
Lujosa i n s t a l a c i ó n , f a m i l i a y servicio 
de criados, c o n altos, garage. E n pre-
cio reajustado. T r a t o solamente c o n 
el d u e ñ o . Ce r ro , 845 , de 8 a 11 a. m . 
18 n 
SB A L Q U I L A , E N SAN I G N A C I O ES-
quina a Sol, la parte a l ta aue da f ren-
Un sa lón que mide 225 metros, propio t0 a ^ P , Igna,c*0: ProPfa Para una 
para Indust r ia , garage o depós i t o d e , « r a n o f i c i n a V é a n l a en el a l m a c é n o 
m e r c a n c í a s . An tón Recio ^ - A . entre ' Bea en los bajos. I n f r o m á n : Te lé fono 
Mor.te y Tenerife . In forman en Neptuno A-474», casa de Marcelino Gonzá lez y 
V E D A D O . C A L L E 16, N U M E R O 172, 
entre 17 y 19 se a lqui la una casa; 
f ab i i cac ión modtrna, con cuatro cuar-
tos, sala, saleta, recibidor, cuarto de 
baño , cocina y (ios servicios. Buen j a r -
dín. Precio, 70 pesos. Informes: Santa 
Clara 3 1 . L a llave en el n ú m e r o 170. 
48608 21 N . 
131. Te lé fono A-6137. 
49340 21 N . 
SB A L Q U I L A N LOB MODERNOS A L -
tos de la casa Reina n ú m e r o 58, entre 
Campanario y Manrique, sala, comedor, 
recibidor, cuatro cuartos y uno alto, 
cocina y buen b a ñ o , acabado de pintar, 
a lqui ler mensual US pesos. I n fo rman : 
Te lé fono F-5858 o en Lea l tad . 22, altos. 
4«349 1« N . 
C o m p a ñ í a . 
47621 " 19 n 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O , B N I n -
i gar muy fresco y saludable; dos acceso-
rias muy c ó m o d a s a 20 pesos cada una. 
| Calle C. n ú m e r o 272. entre 27 y 29, Jn-
' forman: en la misma. 
I 48634 19 N . 
SB A L Q U I L A U N A CASA, BAJOS, A 
la brisa, Oquendo entre Animas y V i r -
tudes, tres cuartos, sala y comedor, mo-
derna, reajustada. Te lé fono A-4734. 
4SS87 18 n. 
Se a lqu i l a , Ofic ios , 33 , u n s a l ó n a l 
to , c o n 8 4 metros, b a d e ó n cor r ido c o n ' - y ^ j j ^ o . C A L L E 27 E N T R E R T 
tres puertas, p r o p i o para o f i d n a o'Se a lqui la un piso bajo, compuesto 
~ J J . i~ . i Í i I portal , sala, comedor, tres cuartos 
empresa, donde estUVO hasta l a techa ¡uno del criados, dos servicios sanitar 
la Ca. de V . p o r « " H i j o s de T a y á " . ^ J 1 0 , ^ . ^ ^ , ^ « " y ^ ^ s s ' 
4 7 6 2 3 19 n 48431 so 
SE A L Q U I L A N LOB MODERNOS Y 
cómodos altos de Sol, n ú m e r o 64, casi 
esquina a Compostela y el Colegio de 
, Belén , tiene todas las comodidades que 
T A m a * VRWTTTWETIA ' pueca necesitar una fami l i a , cinco ha-
^ e ^ t t e s ^ f b ^ l o n e t l b i t a . i o n e s . sala, recibidor, servicios sa-
LUJOSO C H A L E T E N L O MEJOR D E 
la Víbora , General Lee (Cocos), esquina 
a Concejal Velga de dos plantas, con 
t o d i clase de comodidades y confor t 
con j a r d í n por ambas calles completa-
mente nueva, l a l lave en la f á b r i c a del 
iado. I n f o r m a n : L . Caballero. San I g -
nacio 5. L a Discus ión , de 8 a 10 y te-
léfono 1-3059, de la una en adelante, 
48606 21 N . 
E N LO MAS SANO DE L A V I B O R A ^ 
se a lqui la una casa nueva, grande y c ó -
moda, con garage, calle A n d r é s , entre 
Agus t ina y Carlos Manuel, a tres cua-
dras del Paradero y una de la Avenida 
de Acosta y Calzada; acera de la brisa. 
In forman a l lado. 
i-.vy.> 2 4 _N! 
" T S U T A 1 
SB A L Q U I L A 
565, con sala, 
y d e m á s servicios. Precio: | 6 0 . 0 . In fo r -
ma su d u e ñ o Sr. A l v a r o , B esquina a 
23, Vedado y en Mercaderes 22, altos de 
10 a 11. 
48400 17 n. 
SB A L Q U I L A L A CASA PASAJE AQUS 
tín Alvares No. 8 a una cuadra del 
Nuevo F r o n t ó n , con sala, saleta, tres 
habitaciones y d e m á s servicios. I n f o r -
ma au dueño r. Alvarez. B esquina a 
23. Vedado o en Mercaderes 22, altos, 
de 10 a 11. Precio: $60.00. 
48401 17 B. 
B N $65.00 SB A L Q U I L A N LOB ALTOS 
da A g u i l a 184. In fo rman en l a misma 
de 9 a 11 y de 1 a 3. 
48403 17 n 
E S Q U I N A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
t a V Í U I l i n r f t i v r v P R O X I M O A L COMERCIO Y OPICI -
a lou i lo una, en Campanar io , e squ inabas , se a lqui la pr imer piso. Agu la r 47, 
T , .', i • x / . H - l _ r . - — . - 'derecha. Sala, comedor, tres cuartos, 
a C o n c e p c i ó n de la v a u a . i n i o r m a n , (etc Llave e informes en el pr imer piso, 
en F iguras , 2 6 , entre Manr ique y Te -
nerife , Casa de l Pueblo . 
. 
Izquierda. 
48416 17 n. 
• vav_ i pacaje wv> ^v-i» v* ua .̂ . ««wy —" — w . 
a Canar ias . $ 6 0 , inc lu idos los impues-j cones, h a l l , dos b a ñ o s . Precio 5 1 5 0 . 
tos. 
Precios del pasaje para los d e m á s 
puertos $73 .80 , inc lu idos los impues-
tos. 
Para m á s informes, d i r í j a s e a sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
San Ignac io , 18 . T e l f . A . 3 0 8 2 . 
H A B A N A 
C45U i n í l Jn i 
I n f o r m a n en M u r a l l a , 20 , J o y e r í a -
4 8 6 1 8 26 n 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA Francisco V. Agui l e ra n ú m e r o 149. ba-
ios (antes Maloja) propia para alma-
cén o f ami l i a numerosa, puede verse, 
todas horas. In formes : Habana 48. a l -
to». 
48636 20 N . 
SOLICITO UN L O C A L P A R A C A R N I -
cer ía o compro una que e s t é en un 
buen barr io. Avisos, a l A-982B. 
48619 1» n 
n í t a r i oa . agua bastante la que necesiten 
v é a n l a la ¡ lave en la bodega. I n fo rman 
• n San Miguel 86. Te lé fono A-6954. 
48128 23 N . 
8R A L Q U I L A , CONSULADO, 98, B A -
jos, entre Colón y Trocadero. a la b r i -
sa, con sala y comedor de m á r m o l 
t r o habitaciones con lavabos de 
V E D A D O . C A L L E 27 E N T R E A Y P A -
seo. Se a lqu i l a un piso bajo, a la b r i -
sa, compuesto de por ta l , sala, come-l na 
dor, tres cuartos y uno para criados, | léfor. 
doble servicio sanitario, b a ñ o moderno 
con todas las piezas, garage, v í a doble 
de t r a n v í a s en la esquina. Precio, ?90. 
Informes, A-28B6. 
48432 30 n 
SE A L Q U I L A U N A CASITA B N B L 
Pasaje La Mambiea, Reparto Lawton , 
propia para matr imonio. Se da barata. 
D a r á n r a z ó n en el chalet de L a Mam-
bisa. Porvenir y Dolores, Víbora . 
48568 26 n 
8B A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O CHA-
let de reciente cons t rucc ión . Milagros , 
entre Figueroa y Estrampes, reparto 
Mendoza. Víbora , a una cuadra del 
t r a n v í a , do dos plantas, con nueve ha-
bitaciones dormitor ios y todas las con-
ven'encias para una f ami l i a acomodada, 
de gusto. L a l lave en la bodega, e s q u í -
ueroa. donde i n f o r m a r á n . T e -
S055 y A-6555. 
4S: :i N . 
cua-
agua 
corriente en ellas, cuarto de baño , dos 
servicios y cocina de gas. L a llave en 
el pr imer piso, e informes: Habana 
186, altos. d e 9 a l l y d e 2 a 4 . 
fono M-1641-
V E D A D O . BS A L Q U I L A L A CASA 
acabada de fabricar, calle 16, entre 10 
y 12, de una planta, con tres cuartos, 
servicio intercalado, cuarto de criados, 
garage y todos los adelantos modernos. 
Te lé fono r-1240. 
48523 18 n 
SE A L Q U I L A L A CASA N U M E R O 67-A, 
Sar M a r i m o , casi esquina a Armas, re-
parlo Lawton , Víbora , con por ta l , sa-
la, saleta, tres habitaciones, cocina de 
gas baño etc. L a llave en la bodega de 
la esquina Precio 40 pesos. Te lé fonos 




i s n 
C A S A M O D E R N A 
Campanario No. 88, esquina a Neptuno 
se a lqu i la en el segundo piso una -
pacosa casa con sala 
y cuatro habitaciones, servicios sani-
tarios modernos. Precio $100.00 I n f o r -
ma el portero por Neptuno 101 1|2 y 
Te lé fono A-2708. 
48237 • 18 n. 
JOTA E S Q U I N A A 27, ( V E D A D O ) BE 
alqui lan « s t o s altos, con seis departa-
mentos, con su cocina, b a ñ o con Uafia-
dera y lavabo y cuarto y servicios de 
criados aparte. Hay agua abundante. 
Precio. $70. Se puéden ver todos los 
£ 5 b f ó r . comedi r ^ í as , de 2 a 4 p. m. Para mAs in fo r -
mes. Cerro, 644. 
48515 21 n 
P R A D O E S Q U I N A A N E P T U N O 
Se a lqu i l a e l p r imero y segundo pisos 
P rop ia pa ra f a m i l i a ^ d e , se a l q u i - ; * d compues'to de l a 5 .a" P rado ' 11,0' ^ e D ^ d a 'm 
U en zona comerc ia l , dos pisos t y . ^ comt, ^ p e n d i e n t e p a r a cada P ^ - S o U m e n -
, ' , . , * r • c e te i n f o r m a A . r r a n c a . Cuba , 4o , a l -
cor , dobles servicios, en Gervasio 8 6 , ^ M 3 ^ o G e4quina a n 
casi esquina a Neptuno . I n f o r m a n en j 1 . 
e l Ras^o Habanero . M o n t e 5 0 . T e l é - Ve<lado' t e k f c 
fono A - 8 0 3 2 . 
4S429 19 n. 
SE A L Q U I L A E N 80 PESOS L A M o -
dorra casi'.. San Miguel 254-D, sala, co-
meóor . cinco cuartos, servicios sanita-
r ios dobles a una cuadra de los t ran-
v í a s y media del Parque T r i l l o , la llave 
en la bodega, esquina a H o s p i t a l . Su 
d u e ñ o en Guanabacoa. M a r t í n Ugarte 
10 y medie. D r . S ie r ra . Te l é fono 1-8-
6046. 
47991 1$ N . 
48065 20 
C A F E , H O T E L Y R E S T A U R A N T 
Cedo un hermoso local acabado de cons-
t r u i r todo a lo moderno, café l is to pa-
r a c o l o c a r los licores, en pueblo r ico y 
n r ó s o e r o cerca de la Habana, contrato 
ñor diez años , oportunidad para hacer 
mrim de pr imera 
H e r n á n d e z , ¿ a p l t a l . Unico en su clase. Para informes. 





Se a lqu i l an casitas de sala, cua r to y 
servicio de b a ñ o y cocina . Zapa ta 2 1 
entre A y B , Vedado , t r a n v í a s y gua-
guas po r la puer ta . I n f o r m a n a l l í . 
I f S M 17 n. 
A L Q U I L A N Y SB V E N D E N L A S 
s San Benigno 29-B, Y, 29-A, entre 
San Leonardo y Enamorados, reparto 
Tamarindo, compuesta de por ta l , sala, 
t r e j cuartos, comedor, b a ñ o intercalado, 
cocina y servicios para criados. Su due-
ñ o : Vives, n ú m e r o 54. al tos del cine 
Universal . 
48588 23 N . 
L U Y A N O . SE A L Q U I L A L A H E R M O -
SA casa situada en la pintoresca lomi ta 
de la calle Cueto casi esquina a Herre-
ra, compuesta de por ta l , sala, tres cuar-
tos, cuarto de baño intercalado comple-
to, comedor, cocina de gas, cuarto y 
servicio de criados esp lénd ido , garage. 
La llave en el chalet de la esquina. 
Informes en e l mismo y en el Te lé fono 
M-6321. 
48535 18 n . 
Se a lqu i l a casa nueva de cua t ro dor-
mi tor ios , comedor , sala, h a l l , b a ñ o y 
servicio de cuar to y b a ñ o para c r i a -
dos. Cal le D N o . 65 aftos cintre 17 y 
19 . V e d a d o . L a l lave en l a F e r r e t e r í a i ^om¿r (a' fondo, cocina, garage, cu'artos 
— f s ^ a c s — ^ — ¡ !«ie criados y chauffeur, servicio de 
' y yesp lénd ldo t ras 
V I B O R A , A V E N I D A DB ACOSTA E N -
tre San Francisco y Concepción, se a l -
quila e s p l é n d i d a casa terminada de cons-
t ru i r , que consta de Ja rd ín , por ta l , sSa . 
saleta d iv id ida por columnas de esca-
yola, tres hermosas habitaciones, b a ñ o 
completo Intercalado, ga le r í a , saleta de 
V E D A D O . A L Q U I L O DOS M A O N I P I 
eos altos con todas comodidades a 100 
pesos. Once, entre L y M . L a l lave en 
la bot ica . 
48367 22 N . 
SB A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25 en-
tre E y F , con cuatro cuartos, sala y 
saleta, cocina de gas. L a llave en la bo-
dega. Alqu i le r 85 pesos. Su d u e ñ a : M -
9533. 
48369 19 N . 
criados, dos patios 
patio. Toda de ciclo raso y 
Puede verse a todas horas 
Oficios 90. Te léfono A-1476 
48554 
decorada. 
I n fo rma : 
18 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N 21 P E S O S 
casna in te r ior compuesta de dos de-
partamentos con su cocina y baño Inde-
pendiente. Milagros 124. e í t r e L a w t o n 
v- Armas. Pasaje. 
4S451 19 N , 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 ^ A N O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E L S O L A S K O D R I G U E Z 
esquina a Dolores, con 5 habitaciones 
y un tinglado de madera, servicio sani-
tario completo, 800 metros de terreno, 
calle asfaltada propio para una indus-
tria a dos cuadras de la calzada de Je-
sús del Monte, tres del Puente Agua 
Dulce, 50 pesos mensuales y fiador. 
Francisco Córdova. Monte 224. Cuba 
Moderna. 
48493 25 N . 
S E A L Q U I L A L A CASA L U I S E S T E -
vez, número 7, entre Juan Bruno Zayas 
y Concejal Velga, de sala, saleta y cua-
tro habitaciones y jardín en 140 pesos. 
L a llave en el 5. Informarán en Bue-
naventura 9, entre Concepción y Dolores 
Víbora. Señora Oxamendi. 
4ft499 18 N . 
E N 100 P E S O S , A L Q U I L O U N A CASA 
nueva en L u i s Es tévez entre Juan 
Bruno Zayas y Concejal Veiga, 9on 6 
habitacloi.eu. jardín, sala, portal, recibi-
dor, ¿os baños, comedor, cocina, cuarto 
e»rti-itorlo. cuarto criado, garage. L a 
llave en la misma, de 8 a 5. Más infor-
mes: Cine Niza. Prado 97, Telé fonos A-
6060 y F-4018. 
48471 18 N . 
Se alquila ana casa en la calle de 
Enamorados entre Durege y Serrano, 
n ú m e r o 72. Consta de portal, sala, 
sdeta , cuatro habitaciones, b a ñ o in -
tercalado, comedor a l fondo, ga ler ía , 
servicio de criados, garage y cuarto 
alto para el chauffeur. Informan en 
Durege, 15, esquina a Santos Suá-
rez. 
S E A L Q U I L A S N J E S U S D E L M O N T E , 
caho Luco número 15, una casa con 
sala, saleta, cinco cuartos, cocina y pa-
tio. L a llave en la bodega. Informes: 
Lampari l la 94, bodega. 
48363 22 N . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A V E L E -
gante casa ••Villa Estela" calle de L u i s 
Bstévez, entre Príncipe Asturias y C a l -
zaua. Víbora, compuesta de jardín, por-
tal, sala, recibidor, seis grandes habi-
taciones y dos baños separados por am-
plio hall, comedor cocina, pantry. ga-
rage, cuartos y baños para criados. Se 
da barata. Informan: Paula 98. 
48000 17 N . 
S E A L Q U I L A CASA S A N T A C A T A L I -
na, número 83, Víbora, con sala, tres 
cuai tos. comedor, cocina, cuarto de ba-
ño, patio y traspatio. Informan en la 
bodega de la esouina. 
47755 17 N . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S r H A B I T A C I O N E S 
A B R I E N D O U N A P I N C A D E 6 A 10 ^ 5 CASA P A B T I C U L A B D E P A M I L L A 
caballerías, cerca de carretera en cual- ° e ? f " t e . Lealtad 131 altos entre Salud 
quier provincia. Amargura 77. Teléfo- 3 
no A-1673. oficina de negocios en Ge-
neral Abelardo Sosa, 
48506 18 N . 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A Y M A -
T E R N I D A D D E L A H A B A N A 
D i r e c c i ó n 
fo^o ^of3- 86 «JQulían a caballeros so-
C 5 l o B L ^ £ í ? o f a r o sin hijos, dos habita-
abundai,?Íerlores m"y frescas y claras, 
S í f S ' u m ^ 1UZ eléCtrÍCa- In í0r-48289 ""'•ma. 
22 N . 
s £ * j ^ C 1 ñ * f S ' D E P A R T A M E N T O S . 
ción a¿f,„a2- 3unto Belascoaln, ventila-
rlei ei* i6íono M-2051. dos plantas apa-
H A B I T A C I O N E S I . 
S E N E C E S I T A N 
R E A J U S T E V E N D A D E N L A QB.AN 3 F C A i S A U A ^ ^ ^ T á ^ d f ' m ^ -
casa de huéspedes salón Paseo de M a r - i dado, se necesita una criada ae ra 
t i . Prado, número*85. Se alquilan gran- 1 S"®1^, 20 P*805- lS y 
des habitaciones amuebladas desde 100 4?48l 
pesos con baños de pesos, 150 y 200 , 
agup caliente h a y elevador. Engllsh 
Spoken. Telephone A-9106. 
47544 23 N . 
S E S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A D E 
Luyanó, 128, una criada española para 
rl servicio de corta familia; Que e"-
tienda de cocina y duerma en la coloca-
ción. Sueldo. $30 y ropa limpia. 
48437 1* B 
Í L Í E C E S I T A N 
Flores 27 X e ^ a **n&fc** 
48369 
Se da en arrendamiento por término) „a' economía, casa moral diferen-
de cinco años, la finca rúst ica hacien- JOVRQ CS-
da nombrada '"Cacarajícara". «Htimda. _ " ¿ o a lg 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
calle Mendoza, entre Santa E m i l i a y 
G. Lee, Santos Suárez, compuesta de 
sala, tres grandes cuartos, servicios 
intercalados, comedor, garage con dos 
habitaciones para criados y su servicio ¡garantía que ofrezcan deberán presen 
independiente. L a llave en la bodega. I tarse en esta Dirección, donde serán 
Informan; Maloja 109. Teléfono 6663. [admitidas hasta las 10 a. m. del día 20 
4g293 18 N . del actual mes de noviembre.—Haba 
en las Pozas de Bahía ilonda. Juris-
dicción de Guanajay, Provincia de P i -
nar del rtlo y compuesta de 202 y 314! 
cabal lerías de tierra. 
L a s proposiciones en que habrán de: 
fijarse la renta anual adelantada y | 
V I L L E G A S 
un " 
serv 
f é ' f o n o ^ r para hombres solos, luz. te-
e n T m i s m | . í r I a y caliente- ^ forman 
denat.^r 98, A L T O S . S E A L Q U I L A 
V(M^ menío independiente con todo 
u 'b lL i0ara matrimonio, un cuarto 
21 N . 
N A V E S . S E A L Q U I L A N R E C I E N 
construidas en San Indalecio, entre 
Enamorado y San Leonardo. J e s ú s del 
Monte. Su dueño: Malecón, número 52, 
altea. 
4V393 17 N . 
a. 17 de noviembre de 1322.—Dr. Juan Casa nara far^m i i r . i * * . TH^»^+n-r para lamí 11 
H O T E L V E N E C I A 
S E N E C E S I T A P A R A U N C A B A L L E -
JO, americano, mediana edad, casa y co-
mida, en casa de una señora, sola, don-
de no hay niños ni animales, punto s B S O L I C I T A UNA 
céntrico, altos, casa fresca. Americano 
Apartamento 1170. Habana, 
C8698 6d-14 
P E R S O N A S D E 1 Q » 
P A R A D E R O ^ 
Amplias y e c o n ó m i c a s habitaciones se da ie mano 
alquilan en el Edificio Vi l lar , Sol , 85.1 <s3 
47787 25 n 
C R I A D A » A » A 
la limpieza de la mañana. Informes: Co-
rrales 34, altos, tercer Piso- 18 ¡ N E Q O ^ Q N u i ^ T ^ S ? 
— ¡ c l - l v a e n c a d a bárf,?Ta S E D E S E A UNA P E N I N S U L A R C R I A - | vente relacionado 
altos. 
N, 17 . -grius0 ? n \ e a r £ r s ? e ^ i r ^ 
B . Valdés, Director. 
C8552 10 d 9 
SOTANO P A R A F A M I L I A O I N D U S -
tria se alquila el sótano del café "Ca-
pitolio", propio para familia o una in-
dustria de helados, dulces etc. tiene to-
dos los servicios sanitarios. Reparto 
Mendoza. Víbora. 
48374 18 N . 
R E P A R T O MENDOZA. V I B O R A . S E a l -
quilan los altos del café "Capitolio" con 
todas las comodidades. Informan en el 
café, alquiler 8D pesos. 
48373 18 N . 
P A R A . ' E S T A B L E C I M I E N T O D E V 1 V E -
res y carnicería, alquilo una esquina en 
Santos Suárez para tratar con el dueño 
en San Bernardino y Serrano. 
48344 17 N . 
J E S U S D E L M O N T E 
Se alquilan dos casas modernas acaba-
das de fabricar en Lagueruela. entre 
Calzada y Agustina en 100 pesos y »0 
pesos cada una, se componen de jardín, 
terraza al frente, sala, comedor, baño 
intercalado y cinco cuartos, una prepa-
rada para garage. L a s llaves en las 
mismas. Más informes. David Polha-
mus Animas 90 bajos. A-3695. 
48319 19_N. _ 
J A R D I N E S , DOY E N A R R I E N D O DOS 
lotes para jardines, buena tierra, buena 
comunicación y agua. Telé fonos 1-2679, 
1-1539. 
4S351 20 N . 
Naves b a r a t í s i m a s , muy espaciosas, se 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A I N T E -
rior de J e s ú s del Monte, número 20, cer-
ca de la esquina de Tejas, en 20 pesos, 
con dos grandes habitaciones y su coci-
na independiente. Informan en Obispo 
104. bajoo, 
4^273 18 N . 
A L Q U I L O C H A L E T B U E N A V E N T U R A 
y Dolores, en Víbora, compuesto de por-
tal, sala, saleta, seis cuartos, galer ía al 
centro, cuarto baño moderno, comedor, 
garage. 2 terrazas y patio, gana 90 pe-
sos, dos cuadras calzada. L a llave al 
lado su dueño. Prado 109. Teléfono A -
4639. 
48287 24 N . _ 
C R T S T I N A N U M E R O BO E S Q U I N A A 
San Francisco, se alquila este local 
procio para establecimiento o depósito. 
L a llave: San Francisco y Cristina, ac-
cesoria D. L a dueña: Avenida de Cha-
ple número 3. Víbora . 
48320 20 N . 
H A B I T A C I O N E S 
dia. las. Situado en Concor-
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N DOS F R E S C A S E A B I -
taciones, hay motor para el agua. 'Cam-
panario 133. segundo piso, derecha, en-
tre Salud y Reina. 
48615 22 N . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos, con muebles o sin ellos. 
Informan: Indio número 39. M-3535. 
48489 18 N . 
máa a Campanario. L a casa 
d i r n ^ V 1 ^ 4 de Habana, construl-
naT-a todos los adelantos modernos 
WOKI,» í"sonas de moralidad reconocida. 
A^ni ^?Pes con servicios privados. 
*iVÍ caliente a todas horas. Esplén-
T'iVL comida. Precios reduc id í s imos . 
Teléfono M-3705. 
„ ^8353 21 N . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
ciones a precios muy baratos en Reina, 
14. altos. Informa el encargado, te léfo-
no M-2313. 
47644 17 n 
P , ^ * * * H U E S P E D E S V I C T O R I A . V I -
íá?, KÍ ' es,:luina a Progreso, se alqui-
í^í. í l ^osa^ habitaciones amuebladas 
H« oííti os de aSua corriente, acabada 
4*177 Para personas de moralidad. 
H U E S P J U D E E S . O A L l A N o T 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulneta, 83 . G r a n casa para familias, 
mentada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabo de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fría y caliente. Buena comida 
y precios m ó d i c o s Propietario: Juan i ^ 
Santana Martin, Zulueta, 83 . T e l é f o -
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E N 19.16932, imoVent;* 
número 2J9. esquina a 7. Vedado, casa | 43555 P enta-
del doctor Arcos. Hay que presentar re- r 
í c e n c í a s . I S E S O L l C I T A ^ T ^ n T -
I conozca el giro de h T S " ? » » 48341 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
servicio do un matrimonio sin niños 
en Someruelos 8. altos. Izquierda. 
48381 17 n. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
para limpieza de habitaciones y repasar 
ropa. Que tenga de 25 a 30 años y refe-
rencias buenas. Vedado: calle 15 esqui-
na a 2 No. 380. También una buena co-
cinera. 
48390 17 n. 
uuuz  i i   W " « « O » 
der alcohol. San L4,baode«a«. Par» QÍÍ 
qUÍ85a8f BlanC0- 0 ^ ¿ o V ^ 
íf^o>IÍ_aiquI1*n habitaciones, todas con 
di a?ua corriente, precio de si 
. ^ • o ^ ; no A . 2 2 5 1 . Particular. A .7686 . 




B A R A T I L L O 3 E N E S T A CASA Q U E 
S E A L Q U I L A L A M E J O R CASA D E la 




dos cocina y repostería, garage para 
dos máquinas y habitación y baño para 
el chauffeur, se da barata. Teléfono I -
1409. 
4S173 13 N . 
S A L A D I V I D I D A , E N T R A D A I N D E 
pendiente para oficina o pequeña indus- I se está acaba mí .-."̂ vL í'^t'*' V y * 
a ¿ 0 sin contrato-Ra- s ^ l 1 ^ 
zón. Mrtudes 12o. blér hay departamentos con vista a la 
0blspo y Barati l lo. 
4 i 570 
. para cuartos y coser, ^ e i a o número 38 
$25.00 y ropa limpia. Informan en la 48591 
calle Segunda y Bella Vista, cuadras 
del Paradero de la Habana Central. Se 
le pagan los viajes. Presentarse de 11 
a cuatro. 
48407 17 n. 
goclo fácil, a ba8Pe d, VínnV ¿ ¿ f ^ 
modos. Compañía d« 1̂  !}u » Plai; N*-
Sa4n85822ar0 " ' ^ 
S E S O L I C I T A U N TAOTT-
qulgrafa en e s p f f i ^ l ^ ^ A P o T 
mensual. Ruego a ios8,"*1^ 100 
a/i»* 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R D E cellno Pórtela. Reina No* i?li,r.1Tta 5 
mediana edad para la limpieza de una J 9!r, bana , Habana. ^ J 
casa chica y repasar la ropa. Lealtad 8737 
4848Í 18 N , 
N U E V A CASA D E H U E S P E D E S . E N 
Aguiar 47, próximo al Comercio, ofici-
nas y paseos, se alquilan modernas y 
23 N . 
O R A N CASA D E H U E S P E D E S G A L I A -
no 117 esquina a Barcelona. Se alqui 
4; o ' cos-7 Teléfono A 9069. 
CASA D E H U E S P E D E S , COMPOSTB-
la. número 10. esquina a Chacón, her-
I mosas habitaciones muy frescas, con 
¡ agua corriente y vista a la calle, con 
l todo servicio. Precios reajustados. 
44660 30 n 
l V I L L E G A S 21 E S Q U I N A A E M P E -
1 drado. se alquilan habitaciones amue- , 
bladas en casa moderna, con lavado de S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U 
j agua corriente, luz, esmerada limpieza. I Jaj para criada de mano de corta faral-
buen baño, casa de moralidad, precios ' 
,de s i tuación y te léfono M-4544. 
47876 25 n. 
P A R A A S U N T O S ^ Í ^ T T r Ü 
interesan noticia» del SM,'4*11!*. ¿I 
nez y Español . " t S ^ l di 
vlncia de Pontevedra, L * -.̂ ,<ilos. S 3 
131 altos, entre Salud y Dragones. 
4S288 2 N . 
M U N I C I P I O Nos. 137 y 739. S E A L Q U I -
lan espléndidas habitaciones a $10.00. 
48208 17 n. 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S M U Y 
claras y muy frescas, se alquilan a 
homores solos en Desagüe , 72. entre 
Franco y Subirana, a tres cuadras del 
Nuevo Frontón . Informan en loa altos 
de la misma. 
46911 19N. 
E N $40.00 S E A L Q U I L A U N M A G N I -
fico departamento en casa de moralidad 
a señoras solas o matrimonio sin ni-
ños. Unico inquilino. Se exigen refe-
rencias. Muralla 103, primer piso. 
48557 18 n. 
H A B I T A C I O N E S . S B A L Q U I L A N DOS 
grandes, con balcones independientes, 
muy frescas y cómodas en San Ignacio 
No. 8; precio módico. 
48546 20 n. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S ^ 
juntas o separadas, a matrimonio siú 
niños o señoras solas. Basarrate esqui-
na a San Rafael, bajos, a l lado de la 
Bodega. 
48552 18 n. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
acabada de construir, calle de Concep-¡ 
ción, 187, esquina a Octava, en el Re -
parto Lawton. L a llave en la casa nú-^ 
mero 185. Informarán en la Notarla | S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue 
del doctor Longa. Habana, 49. ! bladas, con comida y con todo el serví 
48138 23 n | ció, en Escobar, 172. bajos. 
48448 20 n 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Concepción, 102, a la brisa. Sala, cua- S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L -
tro suartos. comedor, portal, patio y ! t a m.uy ventilada, p, hombres solos o 
traspatio. Buen baño. Servicios cria-: matrimonio sin nifkos: es casa de fa-
alquilan en la Ca lzada de Concha es- 'dos. L e pasan los carros por «1 * ^ | S'\ía= 86 camblai1 referencias. Luz , 64, 
- - te. A . Caos. Empedrado, 30. Teléfo-1 "a»ana . quina a V . de la L l a m a y a A . del 








! P R O P I O 
20 n 
? n ? ? v ?4-2fi rnn nna ranacidad de EW $85.00 D U R E G E 18, C A S I E S Q U I -¿V-¿¿. y ¿ 4 - ^ 0 , con una capaciaao ae | na a Enamorado a una cuadra de santos 
900 a 1.000 metros Cada Una. H a - i S u á r e z . punto alto, casa nueva, cómoda, 
• • 1 « 1 j _ fresca, portal, sala, saleta, comedor, 
blando buena garant ía se ceden du-;gran patlo cuadrado, traspatio, dobiei 
ranfa alcnín f:f»Tnnn cín nacrn nlcMinn servicio, cuatro cuartos, cocina etc. dos ' - ^"Z.' —— _ - • •• 
rante a l g ú n t.empo sin pago alguno. mises £n fondo A.5890 San L4zaro 199 E N CASA D E P A M I L U 
M á s informes se facilitan en la Man- altos. J ? * ^ ? ? ? ! 0 X 
zana de G ó m e z , departamento 252 . 
48379 22 n. 
Se alquila para bodega o cosa a n á -
loga la esquina del Cerro 907 y 909. 
Informes Oficios 36. T e l é f o n o A-1485 
48398 17 n. 
4S032 17 n. 
S B A L Q U I L A C H A L E T , A V E N I D A E s -
trada Palma 87, jardín, portal, sala, 
recbldor. cuatro cuartos, saleta, baño 
completo, agua fría, caliente, cuarto 
criado, cocina y garage. L a llave en 
la bodega. Informan: Escobar 105. 
4-924 17 N . 
Se alquila en J e s ú s del Monte esqui-
na a Colina, un espacioso local pro-
pio para cualquier industria o esta-
blecimiento. Tiene diez puertas a la 
calle. Alquiler razonable. Informan 
en Manrique, 138, horas de oficina. 
Telefono A-1564. 
Ind 17 c 
S e a l q u i l a n d o s c a s a s e n 
L a g u e r u e l a , en tre 3 a . y 
4 a . , V í b o r a , c o n p o r t a l 
y j a r d í n , s a l a , r e c i b i d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r a l 
f o n d o , c o c i n a d e g a s y 
c a l e f a c c i ó n . I n f o r m a n , 
e n J e s ú s d e ! M o n t e , 
3 3 0 . T e l é f o n o 1 - 2 4 3 0 . 
P A R A O P I C I N A O M A T R I -
monio sin niños, se cede un precioso y 
céntrico departamento de 2 habitacio-
nes con servicios y balcón a la calle. 
Neptuno 30, altos, primer piso. Refe-
rencias mutuas. 
48479 18 N . 
P A m L I A - H A B I T A C l Ó Ñ 
.s dos chicas pa-
ra una persona en 15 y 11 pesos; son 
fretcas y claras y oon servicios. Se pi-
den referencias. Virtudes 125, 
48488 18 N . 
H O T E L " H A B A N A " 
Beiascoaín y Vives. Teléfono A-8825. 
natutaciones con todqs sus servicios tal 
come ropa y limpieza desde dieciocho 
pesos al mes en adelante, todas las l i -
neas de tranvías cruzan por delante de 
esto Hotel. 
47498 8 D . 
' E L O R I E N T A L " 
1 emente Rey y Zulueta. Be alquilan 
naDltacones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
| clones con todo servido, agua corrien-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos, Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
P A R A P E R S O N A D E GUSTO Y E N pre- . 
cío módico, alquilo una hermosa ha- '1 
bitación bien amueblada y con lavabo 
de agua corriente a señora sola o matri-
monio sin niños a media cuadra de 
Praqp en Colón. 6, altos. 
47807 17 N . 
l ia . Tiene que tener informes de perso 
na que la conozca. Sueldo 25 pesos y 
ropa limpia. Calle 25, número 400. en- / 
tre 2 y 4. Vedado. 
48S22 17 N 
M I N N E S S 0 T T A H O T E L 
Manrique 120. Teléfono M-5159. Habi-
taciones. Precios de s i tuación para hom-
bres solos de 20 a 25 pesos al mes y 
para dos personas. 30 p«sos al mt:s. 
Persona de moralidad. Todas a la brisa 
y con todos sus servicios. 
46724 3 d 
S E A L Q U I L A N H A E I T A C I O N E S B A -
ratas en Amargura 77. altos entre V i -
llegas y Aguacate.. L a encárgada. 
48226 ' 23 n. 
Se alquila una amplia sala para ofi-
8 E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no que sea muy limpia, formal y sepa 
cumplir bien su obl igación. Sueldo 25 
peses y ropa limpia. Se piden referen-
cias Calle 10. entre Línea y Calzada, 
al lado del Jardín. Vedado. 
48119 17 N . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N B L A N C A 
pai-o limpieza y servicio de corta fami-
lia, que duerma en la colocación. Sueldo 
15 ppsos. Calle 6, número 170. Vedado. 
46715 17 N . 
Provincia de L u g ^ P a r r o m f / ^ 1 U 
tela. L o solicita su p r ^ " 1 * ^ Qulí 
sada. Su residencia en M,^111* ^ 
altos. en Manrique IÍT 
48380 
G O N Z A L E Z T H E R m A N o T I ^ ^ ^ * 
número 80. Luyanó. Necesité*,Abí*V 
penoiente práctico en emboteíf.V"1.^ 
til^presentarse sin b u e n a s ^ r ^ ' . ' n » -
1S N. 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T A M O S U N P R O P E S O n T l í : 
dar clases de retórica y LiteraturV?4 
pañola y como auxiliar de primert S 
señanza en un colegio parücular V 3 ' 
><8513 19 K. 
emas en la calle de Cuba No. 69, a l - ' e f A C e r c r ^ ? s X í a ^ S f a d ^ 
tos. Alquil í - ^ - J - l - r - — ! ? - - 1 - . . l " f . • - l l / 0 i . ^«UJÍ-f*rla„ . ^ l ^ o s . No les Importe no señan InriS 
la misma. 
tos. Alquiler reajustado. Informan en ^ p a ..c;ump,llr con su obligación y ten-1 pues van desde aqnl colocados tn 
Ind. 1 n. 
ga quien lo recomiende. 
48522 19 n 
O ' R E I L L Y 90, S E A L Q U I L A U N A P A R 
tamento de dos habitaciones amplias, 
ventiladas, independientes, con cocina, 
baño y demás servicios, agua abundan-
te y luz, a matrimonio solo, señoras o 
caballeros, con o sin muebles. Infor-
man en la mueblería. Teléfono 9944. 
48241 i7 n 
S E A L Q U I L A UNA S A L A M U Y ESPiT- H1? B'ÜEKr C R I A D O D E MANO S E 80 
ciosa de dos ventanas y con luz en casa 1 1,x t{t que sepa cumP^r con su obliga- 48-i03 
¡ bricas y otros trabajos y allí sa 
l ^ S ? T r a x T O S aI muelle. Informan: ?:^ 
I Suárel: ¿ÍrcCIa^ra y ^ de S ^ 
ción y tenga buenas' referencias. Se le 
da buen sueldo. Presentarse en la calle 
San Mariano esquina a Luz Caballero. 
i V I l K r a . 
48114 23 N . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N muy 
grande y ventilada a hombres solos o 
matrimonios sin n iños en casa de fami-
lia, absoluta moralidad. Aguila 94, al-
tos, entre Barcelona y San J o s é . 
48362 , 17 N. 
S E A L Q U I L A N P A R A O P I C I N A S , H A -
bit&cxonea y departamentos, en el mejor 
pnntc de la Habana. Aguiar y Obispo. 
Ca?e Europa. Hay elevador. 
46672 2 D. 
47917 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en la azotea, tiene servicios y lugar 
para cocinar. Se aJquila a matrimonio 
sin niños o señora sola. San Lázaro 115 
8721 6 d 15 
S E A L Q U I L A E N S O L 76 U N D E P A R -
tamento interior con dos habitaciones, 
sala y cocina, sus servidos sanitarios 
completos. 
48386 18 n. 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
en $15.00, $12.00 y $7.50. Amargura 
No. 16. 
48408 17 n. 
" E L P R A D O ' 
de familia moral, punto muy céntrico, 
pasan todos los tranvías por la puerta' 
Precio de situación. San Lzaro 342, ciu-
dad. 
._'*S_251 | 18_n-_ 
u f e ? ' * ? 1 ? ? ? ' ™ ! A L T O S . E N T R E ^ V X - ÍHOJOII N E C E S I T O B U E N C R I A D O D E 
defrte 10 nar, hynm^bltEa^loneS .manc,• Sueldo ?35 00: un segundo coci-
e l sr l l 15 neto. a m ^ I h ^ ^ Para hot^ $45.00; un camarero 
solo v de U ^ un matrimonio p¿ra campo, ella 
'tHn^nia ¡1 ^ V ^ d a s ^ e ^ Y a " m i l i ^ 8ea ? ™ n e r a ^ ™ muchachoP$15.00. 
ma v a domicilio. Jardtn, brisa, llavln. 




V E D A D O 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A N U E V A . 
de manipostería, compuesta de sala, s a - ; Amento amueblado con^ frente al 
letci y un cuarto, servicio independiente 
Se alquila en lo m á s alto de la V í b o - i I n ^ 8 a n ,en Bufcnos Aires y D i n a Ñ . 
ra , Calzada , 631, antes del paradero,f J J ^ ^ / . V i ' I r T " ' T r i ñ i " ' 
una buena casa, con sa la , antesak, | | y [ j y ( l j U M 0 , C E I B A , 
seis cuartos, sleta de comer y gran' :_ , 
servicio de criados. Informan t e l é f o n o C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
1-3384. 
S E A L Q U I L A U N A P A R -
pa-
sco. Interiores desde $50.00 con comida 
y asistencia. Se admiten abonados al 
comedor. Pfado 65, altos, esquina a 
Trocadero. 
48416 17 n. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R í S O L " 
J . B r a ñ a y C o . 
Recientemente abierto, y reformado, el 
nuevo Hotel Braña, situado en Animas, 
58, lo ofrecen sus propietarios a su 
numerosa clientela. Todos sus Depa--
tamentos con lujosos baños privados, 
o inmejorable servicio. Apresúrese a 
separar su Departamento hoy mismo. 
Nuestra recomendación es nueatra 
clientela. Dos magní f i cos hoteles a su 
disposición, y más económicos que 
todos. 
A n i m a s , 5 8 . L e a l t a d , 1 0 2 . 
A - 9 1 5 8 , A - 6 7 8 7 . 
4C3S7 30 n 
B E R N A Z A , 3 6 
48307 2 2 n 
S E A L Q U I L A L A CASA T E J A R No. 7 
en Lawton, compuesta de portal, sala, 
saleta, tres habitaciones, baño, cocina, | ¿^rageT"cuarto d V c ^ ^ 
patio y traspatio. L a llave en Tejar y 
Novena, Bodega. Informan Galiano 116, 
Rodríguez. 
47424 17 n. 
S E A L Q U I L A E N CASA D E P A M I L I A 
una habitación fresca y grande con lu-
103o baño intercalado, con o sin mue-
blen, a hombres solos del pomercio. muy 
apropiada para comisionistas que puc-
^ , ^ . . ^^ ^ de tener algún? mercanc ía . Campana-i 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N E L R E - ri0 a med'a cuadra de Reina. Informan: 
parto Almendares que consta de cuatro , Teléfono M-2055. se piden referencias, 
habitaciones y gabinete, con sala, sale-1 48275 19 N . 
ta y comedor y un lujoso baño. Tiene _ _ —- - —- _ . —..— '-r-
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A H A B I T A 
frente y al lado. Informan en la misma. 
48547 20 n. 
ción en casa de familia de moralidad. 
Informan en el te léfono A-9558. 
48286 17 N . 
A L Q U I L O E N 40 P E S O S CASA M A D E -
ra tiueva, pnai , sala, saleta. 4 cuartos, badas de fabricar, modernas y un SO-
clclo raso y traspatio. Avenida Santa , . , i _ . 
Amíj.'ia entre Martí y Lincoln, núme-
ro 78. Reparco Santa Amal ia . M-3286. 
47351 17 N . 
C . ., , , S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A -
^e aiqui'a y Se venden dOS Casas a c á - bitaclones con balcón a la calle, muy 
frescas, luz y te léfono y comida si de-
sean . Concordia y Lucena. altos de la 
lar junto de esquina, propio ^ a r a co-1 bodega. 
merc ioé yo necesito venta y usted po-
frente a la Plaza de Cristo. Excelente 
casa para familias. Se alquilan e s p j n -
dldás, frescas habitaciones «muebladas 
y sin muebles con balcón indepenolen-
te a la calle agua corriente ct3 etc. 
Hay departamentos con todo servicio 
saritario; y una nabitación de esquina 
con dos balcones. Baños con agua fría 
y caliente a todas horas. Estr ic ta mo-
ralidad. Excelente trato. Magnifica 
comida. Se admiten abonados al co-
medor. 
48061 23 n 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C U A R -
to en la calle I , .enlre 21 y 23, en 17 pe-
sos y dos meses en fondo puede alojar 
a una familia entera. M-2004. 
C J ' 5 U 18 N . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
18 n. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
el interior, a una hora de la Habana. 
Informan, Muralla, 90. teléfono M-2164. 
rT4S566 19 n 
E N CORREA"29Í~JESUS D E L * MONTE*. 
se necesita una muchacha española pa-
r a cocinar, que sea honrada, limpia y 
traiga referencias. Sueldo 30 pesos, ro-
pa limpia, si no reúne todo y sabe coci-
nar que no se presente. 
48586 21 N . 
Se solicita una cocinera. Cienfuegos, 
20, altos. 
E n Benito Lagueruela, No. 18, pasado 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S 
Solicitamos firmas solvente» en 
las principales poblaciones pa-
ra representar la máquina d« 
escribir " R O T A L " . Se hacen 
magní f i cas proposiciones. Ven-
demos también a plazos. EB-
crfbanos y le daremos porme-
T e x i d o r C o m p a n y Limited 
A P A R T A D O 2055. MURALLA 37 
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n x JOVX 
colorarse ce 
eurr y ¡iun 
S e so l i c i ta u n a c r i a d a de m a n o , que IeI Parad.ero dee ^ JVa>0™!k ! ! 
ta-iflp» « i • • lUna cocinera. Sueldo: $30.00. 
t e n g a p r a c t i c a e n e l s e m a o y 
C 8718 5d-lS HvOSA s: 
N E C E S I T O UNA P R O F E S O R A EW M-
jtañol para enseñar cuatro niños; M 
miion r o e n n n J a J o e » S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A Pa.^a buen sueldo. También necesito 
q u i e u r e s p o n a a a e SU m o r a l i d a d , i cocinar y limpiar para un matrimonio, criada para cuartos: una camarera I 
I n f i r m a n . I . . . A I^„C-i Lealtad número 18. altos. Ihotel y una encargada. Habana ' 
Agencia. 




48563 20 n 
S E S O L I C I T A E N D O M I N G U E Z 7-A, 
| Cerro, una criada de servicio. 
48586 19 N . 
r a repostara de color, que haga plaza y 
que traiga referencias. Para tratar de 
2 a 4. San Lázaro 484, bajos. 
48274 17 N . 
Quinta Palatino, Cerro. 
C8687 Sd-14 
" B 1 A R R I T Z 
48281 17 N . 
. .. , D . E S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N Y 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS 10 D E OC- UC SegUTO SU Capital. KepartO L a OC- | comedor, gas y luz a matrimonio de mo-tubre. entre Josefina y 
mero 717. sala, cuatro habitaciones, ser . . J i S S n l l : s e r a f i n a . CaUe Medrano entre Santa P e 
vicios de criados, traspatio, acabadas de, (roiúla y Santa Rosa , paradero de P o -
construir. sin estrenar. Informan: oa - . * , ' . „ , 
golotti a una cuadra . &u d u e ñ o en el 
Hotel L a s Nuevitas, t e l é f o n o A-6903 . 
ralidad. 
4S295 
San Nico lás 298. 
17 N . 
llano 54, altos 
48158 17 N ; 
S E A L Q U I L A L A CASA E N A M O R A D O S 
60, en J e s ú s del Monte, compuesta de 
portal, sala, saleta, tres hermosos cuar-
tos, baño intercalado, comedor, una 
gran cocina, servicio de criado y gara-
ge. Informes en el 5S. 
48148 19 N . 
48450 n 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
el Pasaje de Tamarindo veinte (casi es-
quina a la Calzada de J e s ú s del Mon-
te. Están acabadas de fabricar. Todo 
muy higiénico y muy bonitas. 
47493 18 n 
C E R R O . C A L L E P I L E R A Y 
no, se alquila una casita compuesta de 1 
sala, «aleta, dos cuartos, cocina y de- ¡ 
más :) rvicios. Pasaje Llamosas y una ¡ 
accesori» en la calle de Mariano. L a I 
llave en la bodega de Plñera y María-
no. Para informes, Cristo, 28, segundo! 
piso. 
48139 25 n 
E N J E S U S D E L M O N T E . S E A L C U I -
S E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A C A S A ; 
calle Real, 121, Marlanao. Tiene por-; 
tal, sala, zaguán, 6 hermosos dormito--
. i ríos, baño, cocina, buen patio con árbo- ! 
la la casa Correa No. 34, próxima a la , atruk en abundancia llave en 
Calzada, con muchas comodidades y mo-1 it „5rt^;fr« i?7 A informan- 4 in TÍ 
demos servicios sanitarios. Informes: el n,imer0 117-A- ] 
Calzada de Jes4s del Monte No. 290. 
Teléfono 1-2383. 
47442 22 n. I — l ^ J _A_Í_^__ I 
zaro 202, entre San Nico lás y Galia-
no. Teléfono A-1471. 
17 n 
Se alquilan los altos, acabados de 
construir, calle Princesa No. 3 , de es-
quina, a la brisa, a dos cuadras del _ 
t r a n v í a de Je^us Mnnfe nr^srin Platanai y muchas viandas sembradas. Lranvia ae j e s ú s uei mome, precio, tres vacas lecheras, te léfono, alumbra-
reajustado $110.00. Sa la , recibidor, ( do ' e l éc tr i co y a cuadra y media del 
. M. • • I J tranvía y de la carretera. Informes: I 
Comedor, StfnClO y b a ñ o intercalado, Notarla de Muñoz. Habana 51. Te lé fo -1 
S E A L Q U I L A U N A P R E C I O S A P I N -
ca-quinta a la salida de Marlanao. pe- ; 
gada al puente de L a L i s a , con un cha- | 
let de dos pisos amueblados, garage pa- , 
ra dos máquinas y muchas otras como-
didades; una arboleda de frutales, un I 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p leno c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d e * d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a l , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
cio de « l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
p isos , dob le s e r v i d o t e l e f ó n i -
co , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f ono A - 5 5 8 0 . 
Gran casa d i huéspedes. Habitaciones 
desde 25. 3C y 40 pesos por persona, 
inciuso comida y demás servicios. B a -
ños con ducha, fría y caliente. Se «ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuífles. en adelante. Trato in-
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria. 124, altso. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H A -
bitaciones en Dragones, número 58, a l -
tos. Informa en la misma casa. 
47758 * 17 N . 
N U E V A CASA P A R A F A M I L I A S , H A -
Ditaclones fres-ras, lujosamente amue-
nlarfaf;, con agua corriente, altas y ba-
jac, con servicie de ropa y criados, se 
alquilan a personas de moralidad, con 
o sin comida, precios de reajuste, ba-
ños y todo confort. Manrique, 123, en-
tr j Reina y Salud. 
4Ó589 24 N . 
N E C E S I T O M A T R I M O N I O CUBANO S E S O L I C I T A U N MATRIMONIO E S -
blanco, de cuarenta a cincuenta años Paflo1 clue 9ea íormal . E l l a que sepa 
de edad, sanos y aptos para el trabajo, : coclnar 7 él que entienda de trabajos, 
sin ninguna clase de vicios (salvo fu- Para llevarlo a Camagiiey. Para tratar 
mar) sin hijos o con una hija mayor de 'f1ie sueldos y demás. Calle 27 número 76, 
diez años. Debe tener por lo menos dos Ialtos. Vedado. 
referencias de familias respetables de | 48443 . 21 n 
la Habana o sus repartos. SI reúnen 
esas condiciones y sobre todo honra-
dez moralidad y aseo, podría ofrecerle 
en mi propia casa dos habitaciones, con 
servicio sanitario y cocina. Y en mis 
ausencias una colocaclñn para cuidar y 
limpiar m! casa. Xo aceptaré visitas ni 
ofertas a no ser por cartas acompaña-
das de las referencias. No contestaré 
sino las cartas que me convenga. E l 
esposo puede ocuparse de asuntos fuera 
de mi casa durante el día. E . Puyans 
19 y O. Vedado. ' , 
48597 14 N . S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
^ ^ t ^ S S ^ ^ S ^ S í í obhgacY6naE^dahayceSe^aza?mpPueSeCO¿cSaUr Lázaro y San Anastasio. \ Ibora. se so-! comida. Sueldo 18 pesos. Corrales, nú-
mei c 59. 
48331 17 N . 
S O L I C I T O C O C I N E R A I N T E L I G E N T E 
par:? todo servicio de un caballero so-
lo. Sueldo 30 pesos. O'Reilly 72. altos, 
entre Villegas y Aguacate. Sr. Rolg. 
48457 19 N . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y U N A 
criada de mano en el Reparto Almenda-
res, calle 12. entre 11 y 13. Vi l la San 
Josf. Teléfono 1-7392. 
48'318 17 N . 
H O T E L A L P E S 
L a mejor casa para familias. Hay 
habitaciones amuebladas o sin mue-
bles, independientes, con b a l c ó n a la 
calle, excelente comida, lujosos b a ñ o s , 
no se siente el calor; es lo m á s alto 
de l a ciudad. Belascoain y Nueva del 
Pi lar , (altos del cine E d e m ) . 
__45538-45672 / 23 n. 
P O C I T O j - N U M E R O 18. S E A L Q U I L A N 
habitaciones para hombres solos. 
48209 17 n 
licita una criada que sepa cocinar. Suel 
do 25 pesos y ropa limpia, debe traer 
referencias. 
48601 1 9 _ N . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular para los quehaceres de un ma-
trimonio, sin hijos, si no es recién lle-
gada, referencias y no se permiten pri-
mos su la escalera. Obrapía 113, segun-
do piso, informan. 
48606 20 N . 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA Q U E 
sepa su obligación y 8¿a aseada. Infor-
mes en Amistad No. 126. 
48410 17 n. 
A L M A N A Q U E S 
P A R A 1 9 2 3 
C o n ar t i s tas de cine en colo-
r e s . P a r a anuncios 
$ 2 0 . 0 0 mil lar. 
O DESEA 
ClUDA D 
prmal y tr 
klnono A-961 
pWADA DE 
T a r j e t a s posta les de artístai 
de c i n e en colores , con so 
a n u n c i o 
$ 1 0 . 0 0 mil lar 
So l i c i to agentes , solo por car-
t a . M a n d e 2 0 centavos en se-
l los . P a r a mues tras y detalles: 
C . G o n z á l e z , C u b a , 1 1 1 , a t o * 
H a b a n a 
S E S O L I C I T A N 10 S E * 7 ? * ^ ^ s?-t^ 
18 N-
Se soHcita criada de mano, de me-' - J J L l l l 
S O L I C I T O U N A C O C I N E R A . S U E L D O I Un trabarT de dos hora?, ^e i 
|S40.00: uiía criada, sueldo $30.00 v una I infrrmen" Prado 116. alto* 
1 manejadora, sueldo $25.00. Tejadillo 481 48475 
i Cuba Mercantil. 1 — — • — « T . 15' 
N E C E S I T O V E N D E D O R E S f ^ 
erior. con y sin carro, VírA_,Aa boe-
17 n. 
diana edad muy inteligente y acos - iSB , RI:S,!BA,. U?TA OOCIWERA Q U E d^ f ic i i venta en.bodegas y c a í " - r , , 
. | i . i ^ U T W J„ k „ „ ayude a la limpiera d« la casa. Se pre-, °?J*C.V, . i !" i_ . , E n r í a s excl^JT. 
tumbrada al Servicio de buenas Casas, í i ere de mediana edad, que tenga quien 
caf**.^ 
las utilidades: "doy apénel Ctfíf 
que sepa leer, escribir y sobre todo l e ^ T e T e f ^ H ^ a n l f " ' ,„ B 
lefonear, con informes. Presentarse 48420 [ 17 n ( 48445 
por la m a ñ a n a en la Quinta Palatino. 8 ? S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E - I 
_ ' nlneular para cecinar a un matrimonio / 
y pyudar a los quehaceres de la casa. 
Callo 17, número 15, entre I I y L . Veda- ' 
Cqrro. 
C 8 5 9 8 Ind 10 n 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i ó n ^ 
4 habitaciones, servicio de criados, co-1 nofíj^055657' 
c iña , cinco balcones, cerca de la Igle-
sia de J e s ú s del Monte. L a llave en 
la bodega. Informes: Telf. M-1981. 
47153 
C10123 Ind. 1*« 
19 N . Palacio Torregrosa. Obrap ía , 53, esqui-
S A N L A Z A R O 14 Y 16, D E P A R T A -
mento D, se alquilan habitaciones, las 
hay Interiores y con vista a la esquina 
de Prado, con muebles y sin ellos, l im-
pieza, es casa de moralidad. 
48268 17 n. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
cocina, muy ventilada. Loma del Ma^o. 
entre Patrocinio y O'Farr i l l . Luz C a -
ballero, número 7, no ge alquila a en-
E N M A R I A N A O . S E A L Q U I L A L A her- na a Comoostela. Se alquilan amplias 
mosi y c6moda casa L u i s a Quljano n ú - , , * i . f • L i ' 
mera 32, esquina a San Juan, com- y frescas habitaciones COU balcón a 
puesta de portal. salV comedor cuatro i ii_ j _j . . i oauero. 
cuartos, bafto Intercalado, pantry. co- la CaUe, UU departamento COU entrada fermos 
, clna. cuarto y servicio sanitario para ínHenenHient.p v <>1pvaHnr mnrfia lim ' * 
J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E , criados y garache. L a llave en el 34 y "^eP^CU61"* y elevador, mucfta lim- ¿^"^XQUILA^ UNA—BUEÑA HABITA^ 
Durege. entre las ""«as de Santos SUH-! para informes en San Celestino 2. Ma- pieza, buena Comida, precios econo-i ción amueblada o sin amueblar con luz 
26 
18 N, 
rez y Santa Emilia, se lquilan d  plan-
tas bajas compuestas de portal a* fren-
te sala, saleta, gran patio, tres cuanos 
dormitorios corridos, baño compic.o in 
rlanao. 
4Í-126 17 N . 
S E A L Q U I L A E N MODICO P R E C I O 
m í e o s . Se exigen referencias. 
47859 17 n 
terc iado doble servicio. L a s llaves del hermoso chalet Reparto Almendares. 
número 21. en el número 19, bajos, y Línea del tranvía por el frente, diez 
f a ^ a e ? l Y ' e n los altos. Preció s l -
qu'l-ír M pesos. Para in'/.rmes en Ce-
neraí Acosta, 19. 
E N L A C A L L E Z A P O T E , E N T R E S A N 
J u l i * y Durege, se alquila una casa muy 
bonita de una sola planta, compuesta I 
de portal al frente, sala, hall, tres cuar-
tos dormitorios, un elegante cuarto de 
baño comedor la fondo, patlo con un 
cup-to con su servicio completo para 
criados, un garage para una máquina, 
nrecio de alquiler 85 pesos. L a s naves 
al Jado, y para informes 
Acosta 19. 
haLutaciones. tres servicios sanitarios 
sala saleta, comedor, pantry. cocina, ga-
rage. Para tratar: G entre 7 y 9. V e - i 
dado su dueño: Juan Arteaga Socarrás. ! 
47S40 18 N 
en general 
TTS L A C A L L E PAR R I C A N U M E R O 55, 
frente al parque, se alquilan unos a l -
tos muy frescos y alegres, compuestos 
He J?an « l a , saleta, tres cuartos dor-
l i tonos cocina y un cuarto de baño, 
ml i» falta el agua. L a s llaves en la 
SoUd^tafad1e^a1.e^na;_.^nia_Fellcia. 
rr'ecíVde-alquiler 50 pesos. Para infor-
K en general Acosta, 19.. 18 N 
48461 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A UNA 
hermosa habitación en casa de familia, 
con comida o sin ella, en Aguacate 86. 
altos. 
47477 18 N . 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en *1 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
S E A R R I E N D A U N A CASA D E L A - tienen lavabos de agua corriente. Su 
drilles y azotea en la finca María Luí- propietario, Joaquín Socarrás. ofrece a, 
sa frente a la carretera de la Habana las familias estables el hospedaje m á s ' 15ENTISTA. M E D I C O O COSA A N A L O 
serlo, módico y cómodo de la Habana ' ea. Gran sala, amueblada, y local pre 
i e léctrica, teléfono, buen baño . Villegas. 
11. bajos. Teléfono A-9328. 
4'.915 19 ¡f, 
V I V A E N E L H O T E L " A L V A R A D O " . 
visite eata casa y encontrará habita- i 
ción y comida desde JO pesos mensuales, ' 
abonos de comida desde 20 pesos, usted ¡ 
que necesita el tiempo debe vivir y co-
mer cerca de sus negocios, esta casa es-
tá a unas cuadras de los lugares m á s 
Importantes de la Habana. Magníf icas 
habitaciones para familia y hombres I 
solos, con vista a la calle e interiores. 
Empedrado, número 75. casi esquina a 
Monserrate. Teléfono A-V898. 
47970 19 N . 
E N P R A D O 86, S E N E C E S I T A U N A 
: criada de mano. Sueldo 20 pesos. 
_ 48617 19_N. ^ 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A POR^ 
! mal para habitaciones y que sepa ajgo 
1 de costura en Cerro 503. altos, esquina 
1 de T e j a s . Teléfono A-3837. 
48625 19 K . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
' serveio de comedor^ que tenga referen-
cias Tulipán 20. Teléfono A-4319. 
48491 18 N . 
S E ' S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
: no. que sea formal y trabajadora; es! 
i para corta familia. Sueldo: v$22 y ropa 
limpia. L u i s Estévez , 5, entre Príncipe 
Asturias y Calzada. Jesús d3l Monte. 
48517 21 n _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
¡no, en Josefina. 27, esquina a Segun-
da, en la Víbora. Sueldo, $22 y ropa 
48521 19 n 
limpia. 
4X127 17 N . 
C O C I N E R O S 
V I L L A V E R D E Y C 0 . 
COI 
O'Reilly. 13. 
usted quiera teñe 
criados, camareros. 
Teléfono A-23<« iei u -- ..-vicio -
er un buen ser 
cociner<dV 
llamen S O L I C I T C C O C I N E R O C O C I N E R A , 
48-557 19 N 
C H A U F F E Ü R S S E O F R E C E N 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
para la limpieza de habitaciones 
vlr a una señora, que no sea muy 
y sepa coser muy bien, que sea 
tenga recomendaciones de «las casas 
donde ha servido. Sueldo 40 pesos y uní-
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
¡ A P R E N D A A C H A U F F E U R , 
E M P I E C E H O Y ! 
S e g a n a m e j o r sue ldo , c o n m e n o s 
t r a b a j o q u e e n n i n g ú n otro o f i - i , 
_ , c i ó . E n l a E s c u e l a d e M r . K e l l y ! L a v e su ropa con ^J1'* Líqaí 
joven | se les e n s e ñ a a m a n e j a r y todo Conejo". T e l é f o n o F-Saüt). ^ ^ 
' e l m e c a n i s m o d e los a u t o m ó v i l e s I 47106 — = r r = r í 3 5 5 * ^ 
ti n n a s ia  I t — . ,u .TI-IT A B E C I E N *~z,*n(> 
formes. Informan en Calzada 55, entre m o d e r n o s . E n COrtO t i empo USted Y * ^ n c a f ^ e de criada de »»» D y B a ñ o s . Vedado. i • i , i i desea colocarse informan eD 
_ 4 « 4 9 o 18 N . | p u e d e o b t e n e r , e l t í t u l o y u n a . ^ ^ ^ ^ ^ y i s ved^o- ^ 
a c o l o c a c i ó n . V e n g a h o y 
Güines, entre los ki lómetros 8 y 9 
con portal, sala y tres grandes cuartos, 
cuarto de baño y carretera hasta el 
portal; tiene unos veinte mil metros 
de terreno y recibe agua de un pozo 
de la misma finca. L a casa está, a 50 
metros de la Calzada. No tiene garage. 
E l precio es dê  $70 mensuales,_ con • muy buenos 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1690 
Quinta Avenida. C~-Ie y Telégrafo 
"Romotel". 
D E P A R T A M E N T O S 
y baratos para matrlmo-
buena garantía. Informa Arturo Rosa, nio, en Lealtad, 155, Maloja, 70; y Ma-
San Rafael, 273, esquina a Basarrate, t loja. 98. Su dueño: señor Frades Vera-
Chalet Arturo. / nes. en esta ú l t i m a . 
45441 «0 n ^ 48154 18 n 
parado para gabinete, instalación com-¡ 
pleta. Se alquila para consultas y dos 
habitaciones interiores. San Miguel, 145, 
antiguo. 
48163 17 J i _ 
E N CASA P A R T I C U L A R C E R C A P r a -
do, sumamente tranquila y ordenada, se 
cede habitación amueblada, muy clara 
y bresca a señora sola. Asistencia y 
comida si desean. Informan: A-9623. 
48352 17 Um 
C R I A D A F O R M A L . D E M E D I A N A 
edad, para las habitaciones y que sep?. 
buenc 4S564 
' & ^ ^ m o í i c l { ¿ m'^loJ'B i n N o ^ i m i s m o o e s c r i b a p o r u n l ibro ^ U ^ P ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ 
4853« ig n. [ i n s t n x c i ó n gra t i s . E s c u e l a A u t o - ^ o r a ^ T u ^ n j ^ 
N E C E S I T O P A R A U N M A T R I M O N I O 
solo en el campo, cuatro criadas; un? 
para lavar y planchar; otra para coser 
y las otras dos para criadas de mano 
Informarán: Habana 125. 
48553 19 
i Sa 
P o z o s i <857(5 m o v i i i s t a de la H a b a n a . . 
D u l c e s . 5 y 7. f rente a l A l m e n - , f » u c d 0 e ^ i a ^ e A m ? ? o c 
d a r e s P a r k . G a r a j e P r í n c i p e . ^ - ' ^ K a F / T C ^ F j ^ 
C 8630 10d-ll i 48607 
I G N O R A D 
^ lio" 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 
S E O F R E C E N SE O F R E C E N S E O F R E C E N C O M P R A S 
P A G I N A V E I N T I U N A 
j tiempo ^ u , ^ ^ a ^ 
cimientos de m e c á n i c a y trabaja c u a l - L n h » U « calles de Reina a Sun 1 ¿ 
qu.er m á q u i n a . Para Informes: Teléf o- entre . » 116 ,v«ia« f*1 
;zan> y d« Belascoaín a Prado. Infor-
man en Lagunas, 115, bajos, teléfono 
F I N C A S U R B A N A S 
p S ^fTrrñcX**. A****- c<",- i WTOW 
v con r e I _ ' « i a . i o r a . San Jo-- de meitlana edad 
; criad» o rnan^5""1^ I portero y para e 
L.04erB<>- ffl n _ ! tante t iempo en e 
^ f S n c ^ f 0 * * ™ CO- SK 1 > B " A COI .OCAB U N S I R V I E N T E 
. . «o» To.. «le medlilna .«laH para un cabaner<>( 0 
1 comedor: l leva bas- | 
l p a í s ; con buenaa r e - i 
Te léfono A - 9 9 l k 
a TTKA SEÑORA 1 
!A COI-OCAW^^ se coloca de S E D E S E A » COLOCA» DOS CRIADOS 
f tiene un i n f o r m a n : ¡«i uno de criado de manos en casa d e 
MAN? 199-B, . M fami l i a : sabe trabajar: tiene buenas re-1 
amero i " 18 I ferencias de las casas que ha traba-
4S541 18 n. 
' f erencia*. 
I 48446 
C H A U P r E U R , E B O F R E C E P A R A ca- A 2220 
«a i-articular con Inmejorables referen- T A V ÍU 
c í a s I n f ó r m e s e por te lé fono o perso- i*} 42 
nalrpente. Agular y P e ñ a Pobrt , paesto] > 
S B V E R D E , E K A R 
r r l o Montejo. calle 
una cuadra de lu Caieada, ü n b u n g a í o w 
nuevo de madera de doble forro con 
wala, comedor, dos cuartos, cocina V ba-
ilo grande.-», terraza amplia, servicio sa-
ni tar io , i n s t a l ac ión e l éc t r i ca y d e m á s 
comodidades v su terreno ou*» mide 380 
me»JOS, en 4.000 pesos, 
no en la misma, do 3 a 
4S478 
S O L A R E S Y E R M O S FINCAS R U S T I C A S 
ROTO-APODO, ba- E X C E D E R T E I ITVERSIOW. S O D A E con riKQTJJTA, CASI TOA C A B A D D E R I A . 
Marti y Coiiseo. a ! 712 metros y con 11 habitaciones ren- trany 'a Havana Central con paradero tan<lo ioo pesos al mes. a una cuadra Propio en la talanquera. T ie r ra y agua 
de Ja calzada Cerro a Ifi pesos metro. de primera, frutales, palmas reales, 
l í s t r e l l a 185. M-17a2. Enrique P é r e z . casa man ipos t e r í a , barata. Poclto 7, 
47947 1» N . (Habana, 12 a 2 y 7 a 10 p. m. 
4S526 I I n. 
I n f o r m a su due-
6 p . m . 
25 N . 
¿Desea usted fabricar ta ca«ta «>n c . 
• j j j j L„I J : 7 v - , 5,6 vende en e Reparto La Esperanza 
necesidad de desembolsar dinero.' Vea 
23 n 
de f r u t a . Te léfono A-4500 
por Federico. 
48361 
DB8BO C O M P R A R TJR SODAR B R BD 
17 N* 
- al señor Ramón Pinol, que le facilí-
S E V E N D E N V A R I A S C A S I T A S tara en su Reparto Tamarindo, Man-
frecte a la Quinta Canaria, una ffn-
quita con 1,000 metros de terreno, 
renta $27.00 con una casa nuera, coi - En la Habana desdo $3.000 hasta $8.ooo j»;Ma u n So}ar cor $5 00 mensuales V 
p u ^ a fabricar sala de 4 Por 6' ^ Cttarto« de A poi 
l formes-: 
i 48385 
ted , iamaí 
47664 teléfono J-19J1 
DOS J O T E R E S 
maneja <1ftraR 
KÍTMO 7ñ, Te lé mano 
D E S E A CODOCAR 
o manejadora en mano: fuera «a e «•rmlldao Aguila 22». 
Tej iente 7?eVh?> ^ I ^ Í ^ A I ? í.*ur (,u5 d* ayudante, sin ¿retensiones , i entente Rey ..% TeL M-30b4, ] tiene referencia*, bodera entre 15 y 18. 
Ve<.ado% 
4831 
CRATTPPEXJR MECARTOO T E D B C T R I -
cista, espaftol, con diez aflos de p r á c -
t ica, desea colocarse en casa par t icu-
lar o de comercia No tlejie pretensio-
nes. Te léfono M-6457. 
«Ügg 17 h. 
18 n. 
lnexPertoi » 
^ íi \; 
?• S a l c l d o ^ 
solicité 
15. " i ^ 
r S c A R S E D R A S E » O R A ••-
I '0- fiTTorta f ami l i a o ma~ 
D E S E A C O D O C A R S E D R A S E A O R A , 
^ara cocinar y ayudar a la l impieza. 
Tieno infermes, ApodacJk, 1' 
48501 18 N . 
COCXRXRA BSPA5:oi»A, D E S E A CODO-
C R A D P P E D R JO"VRR E S P A R O D COR 
cuatro afits de p r á c t i c a con Inmejora-
bles referencias de donde ha trabajado 
larfro tiempo, maneja toda clase de má-
quinas lo mismo americanas que euro-
peas. I n f i r m a n : Sitios y Angeles, bo-
dcff». Telefono i l -6657 , 
48118 17 x . 
4X4: 17 n. S E V E N D E UNA C A S A 
H S n n ^ ^ t o A r ^ r e s V f n r a 5 0 c o d n e Oficina. J e « . del Monte, 534. Ramón 
4, comedor, cocina j portal, todo cer 
hoy mismo. También se venden lotes ca<ío' con f corriente, todi 
De Paseo a J y da 25 a 17, que su pre- ante ^ u * lleguen los millones. Solares , le autoriza para que 
ció no exceda de 18 a 25 pesos metro. '*1» l * Habana y sus barrios a vrec'.o - j - í n » . r ¿ . V é a m e "*> 00 
Trato directo con el dueño. I n fo rmar : ide sanga. In fo rman : Amis tad 134. enseguida J Sin pagar ínteres, véame , 
F 256 entre 25 y 27 de i i a i a. m. , »  tes, c
y de .6.a 9 p, m. Sr. A i v a r e . de ^ j J J ^ . ^ ^ I p f i en $2,500. Informet: Acosta 41 
Barben a. 
. . q u i n a con esis.- ¡ —» " — ' i 48313 
blecimlento y des casitas en San T"*A j r i f a ! , I 
.T. del Monte $11.000. Esto es ganga. | j s - r a n j 
In forman Amis tad 134. i nu^^O ^ u 
20 





^ o ^ ^ ^ 5 * 
ecesitan un iJ: 
tas reíerenclai 
19 N. 
O Í M ^ Í T Ü ; 
Literatura E». 
de primera 3 
parücular. 
m: VUlaverd», 
i9 K. ; 
ORES un» «14, 
•a Estados l^i, 
o, sepan inglH 
o locad os en ti' 
y allí saldrá» 
Informan: Fl». 





















¡as de nú» 
lo esta ocup»-' 













l l l , a l t o i , 
huen sueldo- i 
lt*' 18 N. 
v caí**- b0*. 
ime: *• ^ 
c a d o n e s ^ 
sta " ' r ^ r •onoce *' "Lji 
•léfono A-»* 
,an en 
lado. «« n _ 
ríe de cocina, puede dar ¡ carse. Prefiere matr imonio solo o co r t a ! T U l U C n n D C C TW I I D D ñ C 
nt fs Oftcios, h a b i t a c i ó n fami l ia . Tiene buenas referenclaa. I n - , l E f t L U U l v L ü V L L l D i V U j formes 
» bajos. 18 




- - ^ T T ^ O D O C A R XTRA 
51:5 ríe criada de mano 
J O T X R 
> mane-
Ü Tiene 'nretenslones y tiene 
0 ¿« ñor ella-. In forman en 
U ^rabiata. . Mercado de 
_ por Galiano. ^ ^ 
- r r ^ r r r N A MADRIDEftA. 
^ A ^ n su ohl igación desea 
SA-
rolo-
6 San Miguel 1.3.. de 4 a 6.. ^ ^ 
I 5 | I T Í _ : 1 " " — 
^ - 7 - ^ ^ C A R S E J O V E R R J 5 C I E R 
ÍÍSIA niñera o criada de mano, 
H'Ewa ¿ t n ü i a - Zanja, 87» 
¡SE D E S E A CODOCAR TTRA S E S O R A 
¡ joven, e s p a ñ o l a de cocinera- Sabe su 
obl igac ión . Sol 10€i. Te lé fono A-9666. 
4S532 18 n-
COCIÑERA ESRA-SODA, CTTKTDE COR 
¡ su ob l igac ión , no gana menos de $30.00, 
I casada, desea matr imonio o fami l ia no 
m á s de seia, por el Cerra. T e l . 1-1078, 
Sra. Sánchez . Viva Cerro 582. 
48537 18 TÍ. 
17 N.. 
J O V E R PEM I R S U D A R 
corta [ S í ^ ^ ^ ú r h corta f ami l i a , ha »r Madrid tiene guien la reco-
ígfirm rl_ ja ^nmua una .-riada de mit-
coser ()ará ra7yjn.; c i s i ó n 16» 
^ ¡ T o V E R D E S E A C O D O C A R S E J )B 
V -ior* «» casa de moralidad es 
K I ruidadosa > cariñosa con los niños.. 
'fSrmaa: Diana 23. Cerrp.. Teléfono 
i1-- '.,' 17 N , 
S E S E A C O L O C A R S E C O C X R E R A A s -
tur iana; sabe r e p o s t e r í a . Salud, 48, cuar-
j.o n ú m e r o 7, 
48442 18 n 
J O V E R Q U E A C A R A D E GRADTJAR-
se de Tenedor d¿ L ib ros , desea coló- J 
carse de ayudante de carpeta. I n f o r -
man en Merced, 82, bajos, do 12 a 7. 
48524 18 n 
E X P E R T O T E R E D O R D E D I B R O S . que 
dispone de varias horas l l e v a r í a conta- j 
bilidades por módico precio mensnal. 
A l f i e d o Gonzá lex , San Ignacio 122. 
4S303 29 N . 
C O M P R O C A S A A S 
en la H a b a n a 
D i n e r o - p a r a h i p o t e c a s 
e n l a s m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 . 
S E V E N D E 
En la calle de Leal tad una magnif ica 
casa 9 por 35. lugar cénsr lco, de anal 
•ola planta. In forman Amis tad 134. 
; DADRIDD08~ T A PODEMOS R E C I B I R 
órdenes p:.ra entrega Inmediata. Tejar 
i "L.a Cubaba". Telé fonos A-4455, M-5263. 
4á329 19 N . 
Se vende una casa esquina de 
plantas, acabada de construir, com 
V E R D O O T R A T O DOS P I R C A S RUS-
1 ticas por casas o solares en la Habana 
;o sus barrios, una e s t á a media legua 
;del pueblo de Aguacate, compuesta d« 
:dos c a b a l l e r í a s y media v la otra está 
|en carretera de Bejucal a la Habana; 
— . t a m b i é n de 2 l!2. J e s ú s M a r í a 42, altos 
j .Te l é fono M-9333. 
48229 1? 
E N L A C A L L E D E H A B A N A 
V'na esquina de dos plantas $20,000. ; J an»e<.ala $al3 romedor en. 
esto hay que verlo. Informan: Amistad' P " " 1 * ae antesala, Saia, COmeaor, CO- __ . • « , f. ^ 
No. 134. ;cina, baño y tres habitaciones, todas ia.pr.opieda<* de « " M «n» 
Coló nia en Cama^üey, se vende eos 
'.2 n. con 'baicón a ambas caUes. Y 'las ba- piorna, en Camayüey. Son 57 caba-
T E N E D O R ' ' D E DXRROS, COR B A S T A R -
le p r ác t i c a , buenas referencias y cono-
cedor de todos los trabajos de Oficina, 
l o f n / e sus servlcúA, por horas 
20 n 
SB V E R D E UNA CASA COR 700 V A - ; . " ~ . . . . 1 Ueríaj » . fac 49 J « 
ras terreno en J.7OO pesos, cuatro cua- j a s para establecimiento, con cuatro « c estas ae cana con un 
í ^ d T Y a a 5níCrman: Salvador 17- Ce": nnertas medicas. DortaL oisoa de CTa. ;estimado tres milones d o s c i e n í a : 
48279 
puertas metlicas, portal, pisos de gra-, 
19 N . [pjt^ servicio de gas y luz eléctrica, i11111 abobas para esta zafra . Con b" 
GANGA V E R D A D E R E D CD-RRO, Hay buenas proposiciones en alquiler te?' trasbordadores etc e lr . . , todo lo 
venció una casa inamposterta y asolea * 0 1 - 0 » n^.-..--,' 1 1 . D 
de c i taron, a una cuadra del paradero ' con contrato. Su dueño, S. BuenaTen-incceEari0 ae una ouena colonia, rre -
: i — _/. •> T-IÍ 1 97B7 c i ó $150,000. P a r a m á s detalles sin 
corredores en C u b a 76. Departamento 
l y d t la e s t ac ión de Zanja, . •,•>,„mrm o Tolf I 77fi7 
preparada para altos, 9 metros de fren- ; nira numero O, leu . 1-OfOf. 
te, se da en 3,500 pesos- puede dejar 
2,000 urge la %enta por tenerse que 
embarcar. I n fo rma en C á r d e n a s 37, a l -
tos. 
4.S163 18 N . 
Ind 13 o 
S E D E S E A CODOCAR TTRA 
r a peninsular, sa 
Sa'ción, Animas 
48468 
1̂  (^ lour 'Ton ? , ? ^ H - ^ campo siempre que sea colocaciAn $175.000. Trato d 
i>e cumplir con su ob l i - U b , ^ Erección: Julio Ibáüe*. Prime- 42. altos. Teléfono 
NT. l ies Nn. 15, Carro. 1 48229 _ _ _ _ _ 
4.Tí»4 ?0 n. ! r>n«^BW>r~«w v . 
COMRRO CASAS T S O D A R E S 
Isueldo fijo^ Admite proposiciones para ,Habana ^ sus barrios hasta 
irecto. Jesúfls 
M-93S3. 
¿QDIER COMPRA CASAS? P E R E Z 
¿Quién vende casas? P é r e z ¿Quién da 
dinero en h ipo teca»? Pé rez ¿Quién to-
ma dinero en hipotecas? Pérez , serie-
. dad y p r o n t i t u d . Agular 1Ü9. Te lé fono 
Inve r t i r ! A-O-ti-'u 
B  E R DA 
María 
S E V E N D E UNA CASA C I E D O R A S O 
y í-Uarón. sala saleta, tres hermosos 
cuartos de 4 por 4, comedor al fondo, 
pprv'cio sanitario completo, garage, luz 
e l éc t r i ca y cocina de gas, puerta 
cedro dos pulgadas. Precio 8,S00 pes 
t r a to di recto . Santa Teresa. 90. entro 
Primelles y Prensa. Cerro. 
4V291-92 22 N . 
301 de 2 a 4. T e l é f o n o F-4328. 
| 47870 11 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
19 
S E D E S E A CODOCAR TTRA SEÑORA 
e s p a ñ o l a con un n iño de 3 a ñ o s , para 
cocinar y hacer limpieza, duerme en la 
colocación o fuera . I n fo rman : ^ l a l ecún 
L altos. 
48469 18 N , 
T E N E D O R DB D I B R O S C O X R E T E R -
te, se ofrece por horas. Practica Ba-
lance y Liquidaciones» Dirigirse a A. 
V á z q u e z , Barcelona 14, «Jtoa. 
47767 20 N . 
C O C I N E R A 
ayudar' a l a 
E S P AS ODA QTTE P U E D E 
l impieza y cocina de todc 
ja 
COMPRO B R DA S A B A R A UNA CA-
j sa, buena callo, la prefiero con zaguán. 
I o dos antiguas, o solar. Vedado, centro 
I o esquina. Dirección; J . Peralta. Amis-
I tad. 56. De 9 a 2 . 
4S13S 28 n 
TO^ 
48145 18 K . 
P R A N C I S C O E . V A D D E S , F A B R I C A A 
25 pesos ¿e cielo raso y f ac i l i t a dinero 
con hipoteca, cualquier cant idad. 8a.. 
núrriero 21 . Te lé fono 1-3886, no exige 
. pESSA CODOCAR D R A J O V E R 
íñtf.oU Lleva tiempo on el p a í s ; do . 
*TV. (ie mano; sabe cumpli r con su1 
[¡¡^.-ri^n informan: F a c t o r í a n ú m e r o / 
^ ^ ñ o ^ r i ^ ^ ' ^ e s ^ ^ ^ S i ! P " horas para toda clase de conta 
glo hasta por la noche, puede dormir en i bilidades, cá l cu lo s , liquidaciones, ba 
su casa o en la colocación,- Informan 
de 9 a 11 y de 2 a 5 en Vapor 54, bajos. 
48423 17 n. 
aOO CASAS C H I C A S , V E N D O R R 
FTnartn tenedor de libros, «e ofrece d'>s los b,irrlos doV 500 mil pesos en experto leneaor ae uoros, se orrece, 1>ai tidas al 8 por ciento prIm^ra hipo. 
teca. Informa: Rodríguez . Santa Tero-
IT n. ROS E S P A R O L A S D E S E A R OODOOAR-
se, una para cocinar y limpiar y otra 
lances, etc. Referencias de primera, 
cuantas quieran. T e l é f o n o M-2857. 
46770 3 d 
- _„ , -me* Tn-u-rir T « ' para criada de mano o manejadora, son | 
SISEA OODOCARSE U R A J O V E R E S - fornrales no tlenen compromiso7 D<.. 
iÍMa de .nada de manos o maneja- ' , ^..^^i.vi»,! s^i s 
ende un poco de cocina, I n fu r -
mas 81. 
17 
seamos casa de moral idad, Sol, 8, Te-
l é fono A-8082. 
48S58 17 N . 
12 DESEA COLOCAR U R A J O V E N 
Etfiola de criada de manos, corta fa-
BSs y que sea seria. Xeinuno 332, p r i -
'- - ., i n f r i a ;/,.;:íi<T.'.a, 
r i u o í 17 n. 
CHAD A DE MANO. D E S E A CODO-
ur*' una joven peninsular en casa de 
ÍBOMlidad. sabe cumplir con au obliga-
dénytlfit ref f i c i i r i n s . l í i t 'urman: Sus-
ndmeio 16, cuarlo 18, Habana. 
i^u IT X . 
n~SESXA C'ODOCAR T/TA S E R O R A 
le mediar.H edad e spaño la , para criada 
le mano v manejadora, en casa de mo-
nü a'l. informes: Calle Real, n ñ m e r o 
lentes lirandes. Ceiba, Te lé fono 
I 18 N . 
S E D E S E A CODOCAR U R A P E N I N S U -
la r de cocinera, sabe bien su obl igac ión 
y otra para cocinar y limpieza para 
casf chica, domlt haya m á s criadas, no 
V A R I O S 
F E R S O N A D J O V E R . E X P E R T O E R 
contabilidad, muy práctico en negocios 
de caña, ofrece sus servicios, bien sea 
pata funcionar en esta plaza o para el 
, . Interior, e.i colonias e Ingenios al igual 
va a la Habana, I , numero 14, entre » 1 también en el comercio. Dirección: 1 en Santos Suárez, con 400 varas de te 
y 11 . Vedado, j Martín Sol número 79, 1 rreno, tres cuartos grandes, dos si lo'a 
48302 17 N . 
sa K. do 12 a i y de 6 a 9 de la noche. 
47185 21 N . 
U R B A N A S 
E N L A V I B O R A 
Cana moderna con muchas comodidades, 
dos cuadras a la Calzada, 8,000 pesos. 
Otra en la calle Concepción, 7,000 pe -
T n gran chalet, próximo a la Calcada, 
20,000 pesos. Una esquina para ei'.ible-
clmlento, con dos acceborias y prepara-
da para otro piso, 12,000 pesos. Ca 
NO P I E R D A T I E M P O . V E A N S E cuan-
to antes, vendo cagi regaladas, t r é s 
hermosas casas en Santos Suá rez y L o -
ma del Mazo; una de dos plantas cou 1 
garage 13,000 pesos y una chiqui ta en i di"':!:o.,al Principio, sino g a r a n t í a s 
3,800 pesob. Te lé fono A-á42u. Agu la r . 2_ zu -N • 
109. 
48145 18 N 
CASAS Y S O L A R E S S E COMPRAN 
a prados reajustados. Se facilita di-
nero en hipoteca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
directo. Real State. Teniente Rey 11, 
departamento 405. A-9273, de 9 a 11 
7 de 1 a 3. 
I P O R NO P O D E R D A A T E R D E R . 8B C«-
I de en módico precio una cantina propia 
• para trabajarla, una persona que dis-
ponga de poco dinero y entienda el ne-
1 gocio. Para informes: Sépt ima número 
I 116-A, entre 6 y 8. Vedado. Taller do 
1 bicicletas. 
48593 1$ N . 
S E V E N D E E N A T O C R A , C E R R O , tros 
casas juntas o separadas, de sala, sa-
leta, cuatro grandes habitaciones, co-
cina y servicios, todo moderno, so dan 
en proporción. Rentan 60 pesos cada 
una. Informan: San Rafael, 126, altos. 
Teléfono A-0311; de 7 a 9, do una a 
2 y de 5 a 9 p. m. 
47374 t D . ~- i,- i~—rmmrrwnmmmrwanmtmmmtmu0Ktm 
4 824 3 23 n. 
H O H R O R S A GANGA. E N OCRO MID 
pesos y reconocer diez mil, vendo una 
hermosa casa de dos plantas a una cua-
dra del Malecón. A¿uiar 109. Te léfono 
A-5420. bat.ta las 9 y de 12 a 3. 
4S14á 18 N . 
48Ó21 24 portal, entrada independiente, e ic , se - nwM» SST verde barat ís ima y se dan factUdades. 
S E D E S E A CODOCAR U R A R U B R A Bj¡ XJESEA CODOCAR U R J O V B R E S - 1 y muohas cíusas mÍL^ niñero para blpo-
cocinera. Tiene buenas 
nes; sabe cocinar a la « 
lio. Lo mismo casa par 
mercio. Razón: Empedrado 
48397 
recomendac o-| pafi0if para jardinero o criado do mano, 1 tec.,s. P Blanco Polanco, callo Contep-
.-.panola y crio- .sabe escribir coitoctamente y tiene con- cl6n 15 alto8 entre ttaUeiAa y líuonA-
ticular que co-. tabilirtud, J e s ü s del Monte blo, bodega, ventura. Do l a 3 
ido 12, 48612 19 X . ' 
18 n. 
S B D E S E A CODOCAR U R A C O C I N E R A 
españo la , con buenas referencias en 
casa de moralidad. No sale de la Ha-
bana. Compostela N a 122. 
48402 17 n. 
H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , S B -
r i o y educado, so ofrece, para portero de 
M A G N I F I C A C A S A 
WA JO\EN P E N I N S U D A R , D E S E A 
colorarse ce criada de mano o para co-
dBT y limpiar para un matrimonio so-
lo o manejar un niño chiquito, es for-
ail y tiene recomendaciones. Informa-
lln en Piaña número 10, entre Buenos 
Curbajal. Cerro, 
17 N , 
Al 
S E D E S E A CODOCAR UNA 
española y el hijo de 17 años 
cocinar: sabe cocinar a la española 
a la criolla y él para los quehaceres de 
la casa. Tiene que sor casa de morali-
dad. Tlenei buenas referencias. Infor-
men en Colón 1 1|2. 
48414 1« B 
U N A SEÑORA E D U C A D A Y D E B U R 
SEÑORA na fjjanilia, desea colocarse do dama de 
ella para (compañía en casa respetable. Referen-
cias las quo deseen. Informan; Manri-
que 103. 
48385 17 
D E S E A m01A ESPAAODA D E M E D I A N A | _ _ •Jando Kaliano y dominando «'1 1 peniñs7iTrr~deW crcTñera y"repo.stera. VnlPrafos 3 
casa de moralidad o comercio 
69 
48276 17 N . 
10 oireca para hotel o señoras 
le Importu viajar, sabe coser 
buenas referencias. Informan: 
i altos. 
17 N , 
A DOS C O M E R C I A N T E S Y E S T A R D E -
cimientos en general lo ofrecemos co-
rresponsales en inglés y español, tene-
CODOCAR U R A SEÑORA I flores de libros, mecanógrafos , taqul-
ra enlPrafos y toda clase de personal para 
M'-.n • e ' oficinas. También les ofrecemos porte-
Iros, criados de manos, jardineros y toda 
clase de personal doméstico. Llamen al 
^ . T ^ , . .Teléfono A-0164. Tejadillo 48. Cuba Co-
C O C I R R R A . S E O P B R C E , COCXRA_ A mercial Mercantil. 
SlxOEA S E MORALIDAD, S E R A C E 
•ffo fie mida'- uno o dos niños en su 
teiellin. Informan en ICsperanza, c a - ' 
••••quina a Acuila, al lado de la bo-
la española' y criolla, sabe hacer dul 
ees. Informan: Misión 73. 
48334 17 N 
17 N , 
M DESEA COLOCAR UNA SEftORA 
median? edad, lleva tiempo en el país 
Jpj.1 trabajar por horas. Informes; 
viir*n. 36. habitación 14, 
* 17 N . 
•2 DESEA CODOCAR U R A J O V E R 
.' «le criada de mano. Sabe tra-
'leño (jtjien la recomiende. Sa-
altoa 
17 n 
F ^ P A DE MAROS S E O P R E C E , 
KJ"*! y trabajadora. Refugio 16. To-
l * ^ " A-SO I 4, 
JIIADA DB MAROS SE O F R E C E . R E -
• f ^ l B. altos. 
g>BBSBA CODOCAR U R A M U C H A -
SJs oI'ak0 para manejadora de una 
•Wi.'a n camine, e s t á acostum-
P»i v #s ent?r en b,aenas casas, sabe 
tlUrin.' 1 l 1"arTi1,i,''n se coloca para 
[•o- n 1|lformsn: O Ueiüy n ú m e r o 1, 
•fllKe * i,an Ignacio. 
18 N . 
SEÑORITA ESPASOTiA D E S E A 
Cnnn m,aneía(lora o criada de ma-
idnr ^ 8,11 obl igación v es 
ínt» 5119 ^ T e s - Para J e s ü s 
tn» A e? 'a H»133"!»- In forman en 
3íipl« i " il*nir*ri* " L a Elegan-
.'"•"» -NO. 06, preguntar por Do-
- 17 n. 
ar0^1,00**815 VVA J O V E R P B -
í •» e,rnai1a de n a t í o s o mane-
casa de moralidad. In forman 
" entre Linea y 11, Ve-
S E D E S E A CODOCAR U R M A T R I M O -
nio español sin hijos: ella de efteinera 
y él do criado de manos. Tienen quien 
ios recomiende. Informan en Villegas y 
Lamparil la. Bodega. Teléfono A-9173. 
48258 1» n 
48412 17 n. 
J A R D I N E R O . E S C U D T O R , P D O R I C U D -
tor, desea colocarse en casa particular, 
encargado finca; se hace cargo de to-
da clase d-i trabajos de cemento blanco, 
adornos, objetos japoneses, cascada, 
glo.ieta, grutas, fantas ía , arte. Infor-
man- Gervasio 168. Teléfono A-3684 . 
4t:311 24 N . 
buenas habitaciones, doble servicij , un 
cuarto alto, etc. L a vive su dueño, so 
vendo barata y la enseña T. Blanco Po-
lanco, calle Concepción 15, alto'», en-
tre Delicias y Buenaventura, l i lS 'ono 
1-1608. De 1 a 3. 
U N B Ü É N C H A L E T 
E n buen punto y muy próximo a la C a l -
zada de la Víbora, vendo buen chulo", de 
planta baja, con jardines, portal, s^ia, 
recibidor, cinco cuartos, baño de p.Mmtv 
ra , doble servicio, cocina de ga.', pallo 
grande, hermoso garage y traspatio E a -
tá. preparado para otro piso. Informa, F . 
Blanco Poianco, calle Concepción 15, a l -
tos, entre Delicias y Buenaventura. De 
1 a 3. 
V E N D O E N DA CADDE D E A G U A C A -
te, c-rca, del Palacio Previdenclat, una 
casa que mide 24 2 metros y la doy con 
urgencia en $15,000. J e s ú s M a r í a 42, 
a l to». Te lé fono M-9333. 
48229 19 n 
V E N D O E N E D V E D A D O P A R T E AD-
ta, callo de letras, una casa de lo mAs 
moderno, con jardín, portal,, recibidor, I ENTRE JJ 
sala, 4 cuartos, baño intercalado de | j0 ^oy 
primera, comedor al fondo, cuartos y 
servicios de criados, patio y traspatio. 
L a doy con urgencia en 816,000. J e s ú s 
María 42, altos. Teléfono M-9333 
4S229 19 n 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O T E R R E N O D E E S Q U I N A pro-
pio para establecimiento o chalet, 31 
por 21, Avenida de L a Libertad y Juan 
Delgado. 2.600 pesos al contado y res-
to a piaros, a raaón de diez pesos va-
ra. U. Rodríguez, Morev>, 57, Cerro, te-
léfono 1-2673. 
_ 4 8518_ 23_n__ 
S O D A R E S P O R $200.00 Y 9100.00 AD 
año: dos cuadras Calzada Jesús del 
Mooto; 9 por 24 metros: medida, sltua-
tlón. precio, inmejorables. Véame Empe-
drado 20, 
<8542 . 18 n. 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de toda clase de esta-
blecimientos casas y solares, dinero en 
hipotecas al m á s bajo tipo. Se com-
pran y so venden acciones do Compa-
ñías. Solventes negocios serlos y reser-
vadas. Oficina. Reina 64. sastrería. 
48300 20 N . 
BE V E R D E U R O R A R G A R A G " COR 
un brillante porvenir, on el mejor pun-
to de la ciudad. Tiene 50 máquinas a 
piso y capacidad para 80 más . So ven-
de por no ser eso su negocio. Informan 
Príncipe, 13, Depto. 26, d« 11 a 1, Ma-
nolo. 
48514 2J n 
S E V E N D E U R O R A R P U E S T O DR 
frutas por tener que embarcarme urgen-
te, punto céntr ico . Obrapla 110, entro 
Bernaza y Monserrato 600 pesos, es ne-
gocio. 
48508 18 N . 
I N T E R E S A N T E . T E R R E N O E S Q U I N A 
ascoain o Infanta. Vale $20.00, 
1 la mit:|', siendo contado y 
rápidamente. Buena oportunidad. Empe-
drado 20. 
<8542 i s n . 
V E N D O U N O R A N C H A D E T E R DA 
parto alta de la Víbora de lo más mo-
derno o lo cambio por casas o solares 
en el Vedado. J e s ú s María 42, altos. 
Teléfono M-9333. 
48229 19 n 
S E V E N D E DA CASA P D O R I D A , 3, S I N 
estrenar, acabada de fabricar. E n 15 000 
pesos. No corredores. Para Informes en 
Misión. 75, marmolería, 
4S068 16 n 
P U E S T O DB P R U T A 8 SB V E R D E P O R 
menos que le costaría abrirlo nuevo, por 
no poderlo atender. Tiene para r l v l r 
familia. Jesús del Monte 324 de 1 a 5. 
48539 1-8 n. 
C A F E T E R O S . CEDO DOCAD P A R A 
café en lugar de tránsito, ^Ha y nocb». 
Cruce de varias lineas de tranvías 
frente. Tengo dulcería acreditada 
toma parte local, vidriera cigarro.- y 
americano que pone billares estilo New1 
Vork. Mide 1,500 metros, con contrato, 
y regalía razonable. Poclto 7, bajos. 
Habana. De 12 a 2 y de 7 a 10 p. m. 
48525 18 n. 
S E T R A S P A S A E D C O N T R A T O D E dos 
solaies. uno de esquina de mil metros 
en el Reparto Almendares. Junto en un 
parque, otro en la Víbora de 800 metros 
cerca de ¡a Calzada de Acosta, se da 
muy barato. Informen en Salud 65. 
- ^ • - R O D E G A S E N V E N T A . UNA D E $10,000 
V E N D O P A R C E DA D E 140' V A R A S A I otra de $8.500; otra do $7.000: otra do 
5.50 vara . Informa: P . Iravedra. San ¡$5,000; otra de $3,600; otra de $3,000; 
Bernardino y Paz. para todas las aspiraciones, buenos 
47533 16 N . 
S O L A R P A R A F A B R I C A R 
contratos, negocios serios y garantiza-
dos Tejadillo 48. A-0161, 
•tM12 17 n. 
E N DO MAS C E R T R I C O D E DA H A -
bana se vende a precio de ganga un mo-
derno restaurant garantizado que ven-
de más de 3.500 pesos mensuales. I n -
forman: Apodaca 21, bajos. 
48143 21 N 
C O C I N E R A R D A R C A , D E S E A CODO-
aerse cocina a la española, y cr iol la , 
gana 30 pesos. Perseverancia 35, en-
trada por Animas, altos. 
48135 17 N . 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O J O V E R E S P A ^ O D D E S E A 
casa particular o de comercio; cocina a 
la francesa v criolla; tiene referencias 
e informan en Estre l la , 83, te léfono 
5374. 
4857» I9 
D E S E A C O D O C A R S E U N M A E S T R O 
cocinero, persona seria, tiene buenas 
referencias y sabe cumplir con su deber 
y muy limpio para su trabajo, en la 
misma Informa. Calle Suárez Vejil , nú-
mero 9, paradero L a Ceiba, bodega. Jo-
sé P r i e t o s - nn T 
48609 20 N . 
C O C I N E R O B R O E R E R A D BDANCO 
antiguo en este ramo, cocina criolla y 
española, se ofrece para pocos «le mesa, 
no pide gran sueldo, deje aviso a Lui s 
Vidiiera c'el café lo. de Colón, prefiero 
comercio, escrito Monyerale y Animas. 
48498 18 N -
S E O F R E C E U R A SEÑORA P A R A DA-
yar en casas particulares, tiene persona 
quien la r-ícomlende. Cuba 5, habitación 
númoro 13. 18 N . 
S E D E S E A CODOCAR U N A MODISTA 
que corta por flcurln y es muy curiosa 
para la ropa blanca, en una casa de mo-
ralidad. Duerme en la colocación y no 
lt importa ir fuera de la ciudad, Sa-
lud, 5. altos. 
48082 17 n _ 
S E D E S E A CODOCAR U R BSPAROD «o 
;!.". años de portero o sereno o criado 
de mano, informes: Cristina número 10, 
bodega, pregunten por Julio Rodríguez. 
48326 17 N . 
A los c o n s t m r t o r e ? de c i h a s 
A tres cuadras de la Calzada de la Ví-
bora, en buena calle y con urbaniz-tMOn 
completa, vendo solar de 300 metros rn 
2,100 pesos. Puedo adquirirse o m 600 
pesos en efectivo y 1,500 pesos en hipo-
teca al 8 por ciento. Informa: V. Blan-
co Polanco. callo 15, altos, e n t i í Dtli-
clas y Buenaventura. Do 1 a . Tengo 
dinero pata hipotecas. 
4*574 21 N . 
Vale la pena inrestigar: dos casas enII'n.la c^ne Blanco, R por 2» a $85.00 01 
1 n 1 J J 1 ' • • 1 metro. Casa antigua en San Nicolás , 
la Calzada de Luyano, casi esquina a 10 por 21; a $90.00 el metro, informan: 
Toyo, cada una con gran sala, come- Ani^tad 134 n 
dor, cuatro cuartos, baño, sala, come-1 IT' T Z 1 7 ; ~ 
Hnr ruaírn niarto^ b a ñ o v rnr ína ^ venden ^ «O^res junfos en Mj- O P O R T U N I D A D CASA D E COMIDA, 
dor. Cuatro CUartOS, Daño y COCina. f. rl- « « J ^ . „ se >emle muy barata por no poder aten-
Tienen seis metros de frente por 38 T r * . ^ S f S . nVldera * d " l a su dueño, tiene licencia, gran ca 
fondo. Informa su dueño, Luyanó, 27. i PiatLana,,e8 en $800 00- Acosta 41' 
48489 19 n 
Barbería. 
48364 20 n. 
Í E N DOS CASAS E N DO MAS V E N D O U N G R A R SODAR E N DA V I -
Repnrto Santos Suárez, Calle h,,,,..^ a|to y lian0i frent.. al gran Par-
S E V E N D  
alo del 
Santa Irene, entre Serrano 
número 78 Informa su dueño e"e|neíroceo por llna oasa> je8(j8 María 42, 
portal, jardín, sala, dos habitaciones 1 aito¡. Teléfono M'SatS, 
Flores 
Ti n  que Mendoza la brisa. También lo 
E N B A R R I O C O M E R C I A D , C E R C A dol 
muei'e de Luz. vendo casa do tres plan-
tas y buena renta, la doy en 36.000 pe-
sos. Aguiar 109. Teléfono A-5420. 
48145 18 N . 
..randes, coipedor, bafio intercalado, co-
cina y cuarto do criados, patio y tras-
patio. Precio, $5.500. 
47636 24 n 
4*229 19 n 
sa. se da contrato, tiene vida propia, so 
puede con poco dinero hacer una buena 
for.'.a, está a media cuadra de Belas-
coa ín . Informan: Neptuno 155. Te lé fo -
no A-8416. 
4dl75 18 N . 
D E S E A C O L O C A R S E D E D A V A N D B -
ra para casa particular, para ropa fina-
No tiene Inconveniente en Ir al campo. 
Factor ía ,38. Pregunten por María. 
48076 20 n 
C A R T A S D E C I U D A D A N I A S 
Arrondo y Canales, Prado 64, de 9 a 
12 y 2 a 5. Más rápido que nadie. 
Garantía rsconocida. 
47957 21 n 
E C O N O M I A 32. SB V E N D E CON SADA, 
saleta y cuatro cuartos, fabricación mo-
derna y preparada para altos. Para pre-
cio y demás Informes: su dueño. Ber-
naza 50, segundo piso, altos de la libre-
ría. Sr. Benabí/U. 
48527 19 n. 
$6000 V E N D O DA CASA D O L O R E S N U -
mero 30, esquina a San Lázaro, Víbora 
o la cambie por otra en la Habana, en la 
ml.^ma de 8 a 11 a . m. 
48122. 28 N . 
V E N D O U R A E S Q U I N A COR C U A T R O 
casas, fabricación de primera. Mide 323 
metros. Renta $150.00. Ultimo precio 
como negocio $13,800. 
V E R D O R R DA V I B O R A E S Q U I N A 
para establecimiento, preparada para 
altos, fabricación de primera, frente a 
dos calles, una cuadra del tranvía: es 
| un gr¿in negocio para establecimiento. 
S E V E N D E E N 2,000 P E S O S D I N D A 
casita on Altarrlba y San J o s é . J e s ú s 
del Monte, pudlendo dejar $1,250, a pa-
gar en un año. Informan en San Nico lás 
161. Habana. 
48115 1» N . 
V E N T A D E OCASION. S E V E N D E E N 
Cruz del Padre, nueve, a una cuadra de 
Tejas , un.i casa compuesta de sala, co-
medor y cuatro cuartos de madera en 
menos de tres mil pesos, renta cuaren-
ta y cinco peses. Informe: R . Ros . 
Hospital once, altos, de 8 a 12 a . m. 
48150 18 N . 
F R E N T E D O B L E L I N E A T R A N V I A 
Reparto Ampliación Almendares, brisa, 
vendo solar de 870 varas a $2.25 vara; 
costó a $5,00 hace 6 años $%''>5.00 con-
i tado y $1.000 a pagar $10.00 • casuales . 
1 Dos solares de 13 por 4 7 cada uno a 
una cuadra del Hotel y doble linea del 
tranvía de la Playa. Tres solares con 
2,089 varas, frente a la Avenida Quinta 
alcantarillado, agua, luz teléfono, cerca 
del tranvía • ampliación Almendares. A 
$2.45 vara, parte contado. (Dueño A. del 
Busto. Teniente Rey 11. A-9273 de 9 a 
10 y de 1 a 4 
48244 21 n. 
S E C E D E DA CASA D E H U E S P E D E S 
Agular 68, altos, entro Empedrado y 
Tejadillo, tiene quince habitaciones. 
Precio doscientos pesos <le alquiler y 
ha> que dar dos meses en fondo. Infor-
man en la misma. Pregunten por el en-
cargado. 
4.'n.',0 18_N. 
O R A R B O C E O A TODO C A N T I N A , 
lunch en San Rafael, con 7 años con-
trato. $45.00 alquiler vendo en $6.500. 
con $4,000 al contado. Venga a verla y 
la comprará. Marín. Café Belascoain y 
San Migue! de 8 a 11 y de l . a 4. Te l é -
fono A-Ü094 
48259 19 n. 
Q U I E R S E A I N T E D I S E R T E E N V i -
driera de tabacos, quincalla y billetes, 
hace negocio con una que se vende por 
embarcarse su dueño Contrato 6 años . 
Barat ís imo. San Ignacio, 69. 
48064 10 n 
R A M O N R E V I L L A 
Na 
^ A D A S P A R A L I M P I A R 
J A B 1 T A C 1 0 N E S Y C O S E R 
i > - b i i » . < COLOCA» B O Í 
SB O P R E C E UR C O C I N E R O ESPAÑOL 
de mediara edad para casa par t icul . i r 
o comercio, es persona sé r i a y de con-
fianza v entiende de r e p o s t e r í a . Para 
m ñ s informes: D i r í j a n s e al te léfono M -
289'.. 
48S54 N 
C R I A N D E R A S 
¡SE D E S E A CODOCAR U R A J O V E N 
peninsular, de criandera, dos meses de 
haber dado luz. Tiene abundante 
8ÍA 
- SEÑORAS 
"na para h m p l » y entiende 
a Para l impiar y coser, 
buenas •eferencias. I n -
»ta y A. Ca rboner í a 
19 N . 
5 CAR S E R ^ k T - M 
lari? ri 0la- para ün ip iezaz 
co H» n,*no 0 manejado-
f ° c o » ^ . es l impia, tie-
lümi i - r inan cn Te-
' Julieta allos' Pregun-
19 N . 
cho y buenas r é f e r e m i a s . Pueden 
su niño. In fo rman en J e s ú s Mar ía , 




D E S E A CODOCARSE C O S T U R E R A JO-
ven, española , con familia formal. Sab» 
cortar: informes: J e s ú s María 51 . 
47745 34 n. 
Si hav comprador dentro de ocho días propia para Industria grande. Tiene 400 
se da en $5,800 antes de hacer contrato 
Concha y Fábrica, Se vende un magní- í 
fico solar de esquina con 14 metros j 
nnr fnnr l ia SO ñor Fábrica r enn 14!E1 coTedor más relacionado en plaza por conena, ou por r a o r i c a y con 14 LV POR ]O miamo tl capacitado para 
A V I S O . S E V E N D E UNA P R O P I E D A D MTROS con la línea férrea de Marina, bacer negocios de importancia: los mis-
C H A Ü F F E U R S 
F A R M A C I A 
A los d u e ñ o s d e f a r m a c i a s : 
P o d r í a h a c e r m e c a r g o de la 
r e g e n c i a de u n a f a r m a c i a , e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s p a r a 
el d u e ñ o de l a m i s m a . D o c t o r 
R o m e r o . A g u i a r , 1 1 6 . H a -
V E N D O U R A CASA P R O P I A P A R A 
matrimonio, fabricación de cielo raso. . 
Tiene jardín, sala, comedor, una gran | 
habitación, cocina, cuarto de baño y; 
bu.m natío. Ultimo precio para no per-
der t |nipo, $2,000. Informa: Sr. l'Ifc 
Eópoz. Zulueta y Misión. Hotel París. 
48088 
metros en piMnt.t bajt - {•"'< en la alta Informa su dueño, Luyano, 27 
y una casa de Sala, saleta, dos cuartos. 1 
y servicios. Total, 52.> metros y se da 
a $35 el metro. Diana entre Buenos A i -
res y Carvajal . 
_ j i j m Í | n 
R U P R A V I 3 T A : C E R C A D E ORPIDA* 
solar, número 19. manzana número : \ Í \ 
de 6 metros pnr veinN- y dos y in^iim en 
la cuarta avenida, aprovechen la OCA,-
slón. se vende en 6.'i0 pesrW. entre lat 
d.M lineas de t ranv ías . Plriglrse a G . 
P . Jacomino. Apartado, 78. Matan-
zas . < 
475H H N . 
10 
b a ñ a . 
47827 20 
S E D E S E A CODOCAR U R C R A U P -
f r u r e spaño l en casa par t icular o de 
comercio. Trabas toda clase de m á q u i -
tiene buenas referenclas^de^las ^ O O R B A D O ^ ^ 
COLOCAR UNA M U C R A -
o pira"n1Ietfa'la ' ^ ^ a 
ir n , . * mane ja ' , o r» . "abe 
Kmes S f * 1 : * al 8u<il<i° 
n ú m e r o 71 
T7ÍA~ÍSPA*ODA P A R ! 
comedor, cumple 
tiene buenas ro-
ñ a s y 
casas en que ha trabajado, 
on el te léfono A-0065. 
48575 ._19 n . 
S E O P R B C B A Y U D A R T E D E C H O F -
fer p r ác t i co , o portero, tiene buefias re-
ferencias. Calle 24, entre Calzada y L i -
nea. Te léfono F-4216. 
4Í627 I» 
V E R D O P E G A D O A DA E S Q U I N A D E 
28, un terreno llano. Mde 18 de frente 
por 27.50 de fondo. Se da a razrtn de 
$15.00, casi regalado. Su dueño: Hotel 
París . Sr. López. 
48516 18 n. 
D E S E A CASAS C R I C A S ? DOS JESÚS ! Vendo una magnífica casa de dos 
ÍÍS Í ^ V ^ á i ^ ^ T - ^ H 1 1 ^ « ^ P e n d i e n t e s , construcción 
coain, me<.«fa idea'. $6,000. Tengo otras. primera. Cada planta tiene seis i 
Empedrado 20, O-l-ina. . _ r 
4S542 is n . _ . | cuarto* y t:»s baños, garage y cuar-
S E V E N D E CASA D E DOS P D A N T A S , | to de chauffeur con su baño, jardín al 
R f e ^ areun X a u e ^ e n ^ o o ^ i ̂ n t e y al fondo, situada en la par 
V E D A D O 
V e n d o so lar comple to , seis 
cuar tos f a b r i c a d o s , a ve in te 
pesos m e t r o . E s t ener deseos 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M c n t s e r r a t e , 3 9 . 
C4445 Ind-4 jn 
mos que ha hecho lo acreditan como 
tal. SI usted quiere vertder, comprar, 
hipotecar, o tomar dinero cn hipoteca, 
véame; prontitud y discreción en los 
negocios. Amistad 92 esquina a San 
José. " E l Nacional". Teléfono A-7171. 
R A M O N R E V I L L A 
A'endo una Panadería con v íveres y 
cantina. 10 afios contrato, vende $6.000. 
Muv barata. Amistad 92 esquina a San 
José. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo dos grandes hoteles, un buen 
^ x.^.„ , café y la mejor vidriera de tabacos do 
¡ L O S M I L L O N E S V I E N E N P R O N T O ! la ciudad. Amistad 92 esquina a San 
• d. 1 1 I A A h . t j0Sé-
R A M O N R E V I L L A 
tres cuartos, cuarto de 
1 un parque cn $4,700 y 
reconocer $4,500 al 8 oio si se desea. I te más alta de la calle Paseo, a c e r a i t u e 
' de Jesú» d€l ,de la sombra. Precio $60.000. 
Informan en la Calzada 
Monte y Madrid. Bodega. 
ibres de todo gravamen; 
as y electricidad, rodeac 
E l precio sólo por 20 d í a 
pesos met ro . Informes: 
51, entre B y C, te lé fono F-U511 
48070 
48: 18 n. 
S E 
"-'•gacion . 
^«"lo^ I l i n ú m e r o 8 
C H A U P P E U R M E C A N I C O , D E S E A co-
locarse casa par t icular , tiene buenas 
I referencias de las casas donde ha t ra -
bajado, no procura ganar mucho sueldo. 
I n f o r m a : Teléfono 6394. 
' 48629 20 N : 
¡o lsmente de 12 
4 K:.::. 
de 
R O M E R O . M A N D A T A R I O 
N E G O C I O D E MOMENTO 
i toda clase de asuntos propiedad de rec iént í coi 
relacionados con Ayuntamientos, Juz - lmuy buen barrio. Renta i 
eadosMunic ,Pales >' ^emás Tribunales | qullcr $450.00 mensual e . 
de Just icia Cobro alquileres y cuen- que venga en $26,000. Poclto 
tas comerciales, por d i f íc i les que pa-; 
rezcan. Tengo dinero para Imponerlo' ^ 
en hipoteca sobre fincas urbanas a m í ¿¿—^xWUV U R A C A S I T A P E Q U E R A 
dico in t e ré s . >K ^ ^ P ^ . / " f"11" ^ S 1 con sus vidrieras y escaparates y ced 
en todos los barrios de esta CSPUSI. 
L a Central, Aramburo, 8 y 10 de » a, 
m . a 3 P. m . Te lé fono A-4.1b. ^ ^ 
efOn1**! Dos casas construidas en un solar ds 
&dico al-1 centro, en la calle 13. Cada una tie-
H a b a n a i n e cinco dormitorios ¿os baños, cielo 
10 p. in 
18 
so: 
Linca , { 
17 n I 
'! Vendo 
$18.000: otra en 
0; otra cn $6,000; 
cantineras. Amis-
i José. 
R A M O N R E V I L L A 
cinco casas de esquina en la 
: A R E S A P L A Z O S . S E V E N D E R 10 Habana con estAlecimiento en la plan-
niecros cn la carretera adoquinada ta baja. Amistad 92, esquina a San 
Güines, di;z minutos de Luyanó. » • José. 
raso 
^ l l a s dos $28.000 
Buena construcción. Precio de 
el metro. Lugar muy r 
é c t r i ca y teléfono. Mar t í , ito. 10. 
18 n 
R A M O N R E V I L L A 
¡Vendo casas de todos precios en la Vt-
ibnra. J e s ú s del Monte, Vedado, L u y a -
la Habana. Anjistad y San José 
acional". Teléfono A-7171. rtf> y 
46728 
:soaA 
D E S E A C O D O C A R S R E U R 
feur español , p r á c t i c o en toda clase d« 
a u t o m ó v i l e s sin pretensiones, para casa | 
Tiene referen- ; 
DOCTOR E N F A R M A C I A Q U I E R E R B -
.gencm. Informan: Teléfono M - . í ^ . 
C H A T O - Be473ii V N . 
Tres casas una de eMas de esouina Un Solar y * ™ * Se ye"de en lo 1,138 •no 180. I r e j casas' una ae e i a s ac esquina, , , , y J j o t o n i n a 
M U "-•< n. Con garage, cn el Reparto La Sierra, a110 ael veaaao' caVe ¿ ' eS(lu!¡ia, 
Se rende en el Reparto Los Pinos, jen la parte más poblada, «on casas j a 3 1 , u n so lar e s q u i n a de f r a i I f ' ! v - ^ " " Café Ros 
una casa de ma idera con servicio sani . terminadas bace dos meses, muy sóli-; c o m p u e s t o de 2 8 . 0 4 m e t r o s de 
R A M O N R E V I L L A 
Uaurant y 
Tabacos y Lunch en $8,00 
esquina a San José. 
Vidriera 
9. Amis-
9 D E M E D I A N A EWATT ' Particular o de com. n i". 
oVa0ra0Carse eias._ Teléfono M-5843. 
id ?• f c a r g a d a de ca 
^ • C o n c h a . 15 y medio 
CODOCAR 
'Impie VVA, JOVER~pí : o cocinar. n< 
informan: Cía 
H ^ S D E M A N Í r 
4 s11 18 n. 
C E A U P P E U R P R A C T I C O E N DAS CA-
lies de la Habana, ai ofrece para ma-
nejar m á q u i n a par t icular o camión . 
Tiene buenas recomendaciones de o t ras , 
donde ha trabajado. No tiene pretensio-
nes. In fo rman: E n c a r n a c i ó n 29. T e l é f o - ; 
no 1-1605. J . del Monte. | 




U N C H A U P P E U R M E C A N I C O E S P A -
ftol. cno ocho a ñ o s de p rác t i ca , reco-
mendaciones de las casas donde t r a b a j ó 
cor carta. , o personales, ofrece sus ser-
par t icular o do comer-
rmes: Egido y Acosta . 
de tabacos. 
18 N . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
t8;io, de mampostería. Tiene portaladas y elegantes; están alquiladas, i f rente p o r 46.0-1 de f o n d o 0 s e a n ; R A M n N l l F V T I I A 
sala, tres cuartos y cocina, calle, ace- dando el 9 por ciento bbre. Precio de; 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a ' . O V I L L A 
ra ^ luz eléctrica. Renta $35.00 a; la . tres, $25.000. Pueden venden se- i n f o r m e s Q j f e n n ú m e r o 2 5 , * % Z ? r I f f l S o ^ e S f ^ 
una cuadra de la estación. Tiene 500 • paradamente 
metros de terreno. Está alquilada a | 
una bodega. $29.00. Informes: Acos- Dos solares en el Rcpa.-to Almcnuares, 
ta 41 barbería. ¡con una magnifica nave de 300 me-
itros y casita para vivienda u chana. 
entre 2 y 4 . T e l é f o n o F - 5 5 1 2 , 
C85S6 Ind 9 
os e indua-
les para 
abrir establecimientos. Amistad 92 es-
quina a San José. cTléfono A-7171 
47892 20 n. 
R U S T I C A S 
S E V E N D E 
E S P A S O D C O N O C I E N -
do cualquier m á q u i n a , desea p r ^ ' a r 
COMPRO CASAS E N DA HABANA i 
sus barrios, doy dinero en hipoteca del aei ^lclo en casa par t icular o comercia l . | 7 al 1" por ciento, p e ^ ú n g a r a n t í a y l u -r l i .  l W 
\g*r. Pé 
17 n • 48145 
rez Garc í a 109, Teléfono A-5420. 
18 N . 
48313 W n. j ^ 0 , y casua p « a Ti».yuua u o . . « i . a , mmmmmmmmmmmm9mmmmm̂ ml̂ mmm todas amu 
V E T E O DAS M E J O R E S E S Q U I N A S ' propia para cualquier industria o de-!VEirl>0 C O H T R A T O C U A T R O A S O S HaudeUei°ó 
con eatabi-cimfntos en Santos Sxi&re*- . nAsi{0 de materiales. Todo por $7.000.1 finca rúst ica de una caballería a vein-j r ^ g ^ 1 - " ' 
solas y con casitas, puedo dejar parte |po»"o uc m « 1— T ^ minutos de la_ Habana. UuchA* pal.[ . * * 
pr>gar plazos para tratar con su 
S ^ 0 ' 2 S i < S & A ^ f 4 0 ' ¡ E l todos estos precios dejo una ter-
N cera en hipoteca al 8 por ciento. Sr. 4*344 
del ca fé 
48577 
Un hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad do 
Trato serio. Informan: Man-
departamento, 36. 
5 d 
clases. Plata- ! _ 1 ITZ ~ — -
mes: v id r ie ra r01ffD^- " .Vp?1>I, DUOAR céa-
t r ico de la ciudad por retirarse dol ne-
pocio. D a r á n raz6n Virtudes, 75, a'tos 
señor Riccardi . de 7 a 9 de la no«h<» ' 
'tC938 u ^ 
S E V E R D E UNA T I N T O R E R I A , E S T A 
acreditada; punto céntrico y buen con-
trato. Informan ^n Habana 114. Mar-
celino. Agencia "L.a Unión". 
^37ft 20 X . 
P A G I N A V E I N T I D O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 17 de 1922 
B O D E G A C A N T I N E R A P E G A D A A L O S 
muelles vendo en $6,5500 con $3,000 al 
contado, resto a plazos cómodos con 7 
años contrato, rf'co alquiler. Marín. 
Café Belascoain y San Mi&uel de 8 a 
11 y de 1 a 4. Teléfono A-0094. 
48259 19 n. 
P O R $ 2 , 5 0 0 S E G A N A 
I |250 libres al mes. Gran oportunidad 
?ior tener que embarcarse el dueño de a cantina del Teatro Principal y úni-
[ co de Marianao. Se vende la referida 
• "cantina y café del teatro mencionado. 
. "por el estricto valor, con contrato de 
íxñnco años, y el alquiler y ív.ces, so-
lamente SO pesos al mes. Informan allt 
mismo a cualquier hora del día y hasta 
las 12 de la noche. O en Belascoain, 
74, altos, Naum Basile . T e l . M-622JÍ. 
44918 19 n 
. * E V E N D E 7&VY B A R A T A "IiA V I S A 
¡ -de Almendares" 13s casa de v íveres f i-
í^nos y es tá montada a la mdoema. Ter-
cera y Fuentes, Almendares. 
48081 M 
"BTTEN N E G O C I O . P O R NO P O D E R L O 
'«.tender se venda o se arrienda tm local 
•cantina o bodega. Informes: Mercado 
¡"tínico. Jaula do aves la primera del 
inercado. 
48558 I9 
L O C A L E N O B I S P O 
i 'Cedo uno, inmejorable. Informes en San 
1 ^Miguel, 44; de 12 a S. 
47778 17 n 
"VENDO G R A N CASA D E HTDESPE-
vdes muy céntrica con 16 habitaciones 
^amuebladas, todas ocupadas, 60 abo-
bados a la mesa, poco alquiler, hay 
•contrato, es una verdadera panga, he 
<de embarcar para España, úrgeme la 
"Venta por estar enfermo, no trato con 
«corredores, solo con compradores^ I n -
formes: L,uz y Egido.. ^Peletería "~I-«a 
47710 24 N , 
i "VENDO "UN C A P E S I T U A D O E N TIN 
! jiunto que puede decirse que es de lo 
' mejor de esta capital son sus muebles 
¡ «de primera calidad. Dueñas vidrieras. 
I « a j a contadora, dos cocinas de gas. ca-
t j a de caudales, ventiladores de paleta, 
. '«u cantina con tres lunas de primera 
¿«calidad, dos neveras, BU predi) como 
'«quien dice regalado. Informan de 8 a 10 
^«de la mañana.. Fernandina 58, altos, 
/«Carlos Garda . . „ „ 
[ 4S470 _20_JN 
Í S O D E O A S . T E N G O M U C E AS Y C A N -
'ttlneras en su preda, m á s barato que 
{yo nadie, de $3.250, $3,600, $4,000 hasta 
ííf20,000, mitad contado y resto a plazos. 
{"Venga a verme. Márln. Cofé Belascoain 
f-y San Miguel de 8 a .11 y de 1 a 4. 
) 48259 19 _ 
¡ B E V E N D E TJN PXTESTO D E P R U T AS 
llpor estar enfermo su dueño y no , 0 
f 3iupde ater.d.cr. se da por la mitad de ím 
{•valor, tiene contrato local para ma-
/ t r ímonio . . Informan.: Correa. 42- J e s ú s 
¡«del Monte-
48360 ^ 
\ Jl. V I S O . G R A N O P O R T U N I D A D P O R 
¿atener que embarcarse su dueño, se ven-
f-rie un buer puesio de frutas o se admite 
fe^un sodo. tiene buen local para familia, 
?iidan razón: ^ueto y Velázquez, puesto 
fréüb frutas 
48845 20 N -
u V E N D E U N A V I D R I E R A R I O S -
r -00 de tabucos y quincalla y billetes de 
tontería con su gran caja de caudales, 
inventa diaria de 20 a 25 pesos. Monte y 
fJMatadero. Café L A Esperanza, a todas 
i o r a s . infnrma. 
i 48329 18 N.. 
feE V E N D E UNA G R A N V I D R I E R A 
¡ « e tabacos y dgarros y quincalla y 
«bil letes de lo ter ía por no poderla aten-
d e r su dueño. Precio: 800 pesos dando 
IftOO de cantado o admito socioi para 
Rtrahajarls.. No qyiero corredores. ln -
fíforman en la misma a todas horas. 
^Concordia 149, cafó, í r e n t e al Frontón 
p a l Alai . , r /„_ 
17 n. 
B E N J A M I N G A R C I A 
"Compro y vendo toda clase de estable-
cimientos y negocios; tengo más y me-
j o r e s negocios que nadie por mi anti-
hgüedad, todo el que quiera comprar y 
t-vender que pida informes o haga una 
rv l s i t a y saldrá complacido. Amlatad, 
p^Sí, oficina Teléfono M-5443, 
B O D E G A S E N V E N T A 
"Vende vanaf. en la Habana y sus ba-
lo-nos, tengo una que vende 100 pesos 
..d4ar;os, teng . otra de 70 pesos diarlos. 
Kengo otrs. de 600 pesos que vale el do-
Whle. también vendo una de venta ae JUU 
kpes^s diarios, se da en 10.000 pesos, 
[ informes. Amistad. 131. Benjamín Gar-
C A F E S E N V E N T A 
¡ V e n d o une en 8,000 pesos, vendo otro 
•en 20.00t pesos, vende 250 pesos dia-
¡Tim con buen contrato, tengo otro de 
6,00í pesos, lo vendo parte a plazoa 
l-ctro en San Rafael, otro en Neptuno y 
{ « t r o er. Monte. Informa: Benjamín Oar-
i d a . Amistad, 134. 
P A N A D E R I A S E N V E N T A 
Vendo una que hace 4 sacos diarios, con 
i-víveres finos y vende de mostrador i0 
Ipesos; tengo 5 panaderías m á s en ven-
! t a en lo mejor de la Habana. Infor-
Lmeá: Amistad, 134, of ldna. Benjamín 
f<Jaxda. Teléfono M-5443. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
, V e ido 7, una en 500 pesos, otra en 800 
'pese s, otra en 1.100 pesos, otra en 4,500 
jpeses y las otras de m á s y menos pre-
(« ios - buenos contratos, buenas ventas y 
Algunas con local para familia, no com^ 
P'-e sin antes verme. Informes: Amis-
tad, 13-̂ . Teléfono M-5443, Benjamín 
<JarcIa. 
V E N D O E N E L V E D A D O 
• U n a bodega qus> vale 8,000 pesos ea 
} €,000 pesos, vende 80 pesos diarios y no 
; paga alquiler. E s una ganga para 2 
j primipiantes que quieran ganar dine-
j r o . Informes: Amistad. 134. Benjamín 
G a r d a . Teléfono M-5443. 
C A S A S E N V E N T A 
Vende 3 en Suárez, a 7,500 pesos cada 
una dos en Gloria, una esquina en San 
Hafael en 14,000 pesos, tengo 8 casas en 
l a Habana a 7.000 pesos y 9,000 pes»s , 
tango grandes negocios en casas como 
•no uene radie, hágame su visita. Amis-
tad, 134. Benjamín García. Teléfono M-
5443 C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una que tiene 35 habitaciones en 
•4,500 pesos, todas amuebladas es tá en 
Prado, vindo un gran hotel con todo el 
confort necesario. Informes: Amistad, 
13 4 Benjamín García. 
C O M P R O C A S A S Y E S Q U I N A S 
K e c s i t o colocar hasta 185,000 pesos de 
un clients de esta ofidna. Informes: 
Am<stad. 134, ofldna. Teléfono M-
6445. Benjamín G a r d a . 
21 n 
S E V E N D E UNA F O N D A 
con buena marchantería. Se da muy ba-
ra ta . Informes: Amistad 134. Benjamín 
17 n. 
N E G O C I O M A G N I F I C O 
Se vende, a precio de gan-
ga, un gran negocio de Hotel 
y Restaurant. L a casa es de 
fabr icac ión reciente y moder-
na y es tá muy bien situada. 
Todas las habitaciones tie-
nen servido sanitario comple-
to y e s tán dotadas de agua 
fría y caliente. E l sa lón de 
restaurant, es ampl í s imo , y 
las habitaciones es tán todas 
alquiladas. 
No es un negocio a produ-
cir; es un negocio en plena 
producc ión , que puede dejar, 
bien atendido, $3 ,000 .00 de 
ganancia al mes y cuya ven-
ta urge por dife^ncias surgi-
das entre los socios. 
Si desea invertir bien su 
dinero, pida informes en H a -
bana 83, bazar " E l Mundo" 
. _ 6 d 13 
C S6 i 8 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E 6 D E E N T R E S M i l . P E S O S U N 
establecimiento de bodega, café y can-
tina en un paradero de la Havana Cen-
tral; e s tá sin salir de la Víbora-, ins-
talado en casa de manipostería nueva, 
con ocho años de contrato, alquiler mó-
dico, lugar de porvenir; buenos enseres 
y bien surtido; lo único que se desea es 
vender. Su dueño tiene que embarcar 
para España. Esto lo garantiza dejando 
al comprarlo mil pesos hasta el mo-
mento de embarcar. Manuel Gonzále», 
J e s ú s María, 12S, altos, de 11 a 1. 
48050 17 n 
Q U I E R E U S T E D I N V E R T I R B I E N S U 
dinero? Vista hace fe. Se vende próxi-
mo al Parque Central un Café comple-
tamente acreditados; Vendá más de 100 
pesos diario, es un negocio positivo. I n -
forma-: Enrique Al varea. De 10 a 11 y 
de 4 a 6 de la tarde. Prado 8-. 
47997 l í 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Compre y vendo 'de todes W bancos a 
los mejores tipos de plaza^ en gran-
des y pequeflas cantidades, de 8 a 10 
y de í a 4. Manzana de Gómez, Ma-
nuel Plfiol-. 
47«4« 2* « 
D E OCASION. V E N D O DA M E J O R bo-
dega de la carretera de Bejucal, precie 
C.5Í10 pesofe contrato 8 años, tiene lo-
cal para otra i n í u s t r l a si se quiere^ 
Puede dejarse algo a plazos-. Para m á s 
informes:: Monte V Suárez , Café, de 8 
a 10 A , > í . L u i s Ventó». 
4V6&1 17 N , 
M A N U E L L L E N I N 
X» Tecomendamos e-ste antiguo y acre-
ditado Corredor para la compra y ven-
ta de casas, solares, establecimientos 
de todos los giros y dinero en hipo-
teca a módico interós. Domicilio y efl-
cina, Elguras , 78, A-6C21. 
A I O S C O M E R C I A N T E S 
Vterifo alraacéai de v íveres con cantina, 
tiene varios camiones de Reparto, vende 
die¿ mil pesos mensuales, vendo cantina 
y lunch, vende siete mil pesos mensua-
les a prueba., largos contrato*, contado 
y plaao», JUgura^, 7*. A.-602I. Manuel 
Llcnín, 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E 
L A H A B A N A 
C o m p a r e su t r a b a j o c o n e l de u n 
b u e n chauffeur^ q u i e n p a s e a 
m i e n t r a s t r a b a j a . C l a s e s d e teo-
ría d e m e c a n i s m o y m a n e j o d e l 
a u t o m ó v i l ^ d e 2 a 4 d e l a t a r d e 
y d e 8 a 1 0 d e l a n o c h e » P o z o s 
D u l c e s » 5 y 7» f r e n t e a l A l m e n -
d a r e s P a r L G a r a j e P r í n c i p e . 
C 8629 10d-ll 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Vendo tres cerca de Galiano y otras 
muchas de todos precios, reajustadas, 
tengo una en Guanabacoa en 8,10 ,̂ pe-
sos. ,bien surtida, hace buena venta., 
tranvía en la puerta. Figuras , 78, A -
£021 , Manuel U e n í n . 
C A N T I N A E N C A L Z A D A 
E n 2,250 pesos cantina esquina en C a l -
zada importante con tranvías , arma-
testes y mostrador moderno con local 
buero para cafí-, serla gran negodo. F i -
guras. 78. A-6021, Manuel U e n í n . 
476^7 . 19 íff. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores con ai clones, Miguel F , 
Márquez. Cuba 82, 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Condiciones inmejorables, 1 a 10 años , 
a voluntad del que toma el dinero. De-
voluciones pardales o totales sin tener 
que paga- m á s que hasta la fecha de 
cancelacióa. No pierda tiempo. Puede 
llegar taríie.. M, A , Falber, Te lé fono 
A-4358. Teniente E e y y Compostela, 
altos de l a botica, 
46642 25 N , 
D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A 
A L 7 P O R 100 
J O R G E G O V A N T E S 
San Joan de Dios, 3 
T e l é f o n o M-9595 
Ind. 11 n. 
T O M O $4 .400 
E n primera hipoteca sobre una casa, 
calle Habana, do dos plantas, el valor 
en la actualidad es de $20,000, negocio 
rápido. Informan; Cuba 25, altos entre 
O'Reilly y Empedrado de 9 a 11 a. m, 
48S72 17 n. 
B A I L E , B A I L E , B A I L E 
Aprender con profesoras 
americanas 
E l l a s son las únicas que pueden en-
señar con perfección el fox trot, on« 
step y todos los bailes modernos por-
que »on de ellas. Carnavales se acer-
can. Clases privadas todos los días. Ga-
rantizamos enseñar en cuatro clases, o 
devolvemos su dinero. Clases con or-
questa, 12 profesores. San Lázaro 101, 
anticuo, í l t o s . 
48614 23 N , 
A C A D E M I A " M A R T I " 
^ t o r l l á í r a \ G I R A L Y H B V I A . Fun 
con 15 r n ^ t?te s*stema en la 
Prix y ue^allas de oro. la Corona Orar-
rado de ,aGr^n P l a « ¿e Hon?r * 
clases rti. , rceIona- E s t a Acauem»-
doniiciiin r,aa' alternas, nocturnas y a 
y Prec n.Por •! sistema m á s moderno 
P a ^ te'0", A d i e o s . Se h a c e » aju.tea 
de el Vf?tn.ar cn Poco tiempo. Se ven-
mes- A ^ ? D O de Corte. Pidan infor-
46739* teléfono M-1143. 
P A R I S - S C H O O L 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Todos pueden aprender a hablar y 
criblr francés en- poco tiempo con «i 
método objetivo y propio de los co-
nocidos profesores 
K O i r e E B U K et Madama B O T r r S B 
Vef.Hdo. calle J , 161. altos. F-3169. Man-
gana de Gómea, 240. A-9164. Clases 
de conversación los Martes y Jueves 
de 8.30 a las 10 p. m. S6 a l mes. 
47996 11 d 
P A R A L A S DAMAS 
^ o ^ C K N T»ADUCCIOirBS D S I i I N -
gies al eupaftol y viceversa, Kspeclall-
A S I M textoa universitarios. Teléfono 
4S271 22 N . 
A C A D E M I A " M A D A N " 
H a quedado Instalada en su nuevo local 
de Damas 3 Cursos de Taquigrafía, Me-
canografía, Ortografía, Ing lé s Corres-
pondencia Mercantil y Redacción do 
Documentos, Pídans» prospectos. Da-
mas 3, Habana, 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O No. 113 Y 115 
Después del buen éxito alcanzad» >or 
sus alumnas ea los exámenes que aca-
ban d« verificar: este plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, si«nJo allaments ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene, sólida educación religio-
sa, moral, den aflea, y domés t i ca . 
Instalado «n una casa que reúne to-
M * LOmo*lldades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en que 
está situado. 
Se admiten pupllma, medlo-putllas y 
externas a precio módico . 
Queda abierta la matr ícula desde «1 
ala ¿* Agosto. 19Í2-
nxLAX p n o s P B C T o s 
Ind. 25 ag-
A C A D E M I A X A S T I , SXB.EOTOSA, 8 2 
ñorlia Casilda Gutiérrez, Se dan clases 
pintura onentai. Clases a domicilio, de 
corle, cosiura, sombreros y flores. Cal -
za<..-. de Jcaüj del Monte. 607, entre San 
Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. 
44786 18 N . 
I N S T I T U T O F R E I R E 
Do corte y confección, primar Instituto 
establecido en la República, con clases 
superiores teórico práct icas en toda 
class de prendas de señora y nlftos. 
L a enseñanza más perfecta y cientí-
fica se alcanza en este Plantel en el 
arte del bien vestir; pudiendo ser una 
afamada modista, competente directora 
de un taller, como alcanzar t í tulo da 
profesora idónea. Neptuno 106. toda cla-
se de informes. 
45129 20 n. 
E M I L I A A. D E C I R E l i , P B O P E S O B A 
de plano, teoría y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio Peyrellado. Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adelanta-
do'. Lagunas 87, bajos. Te'.éfoao M-
3286. 
l*S7t 29 N . 
P R O F E S O R A E X T R A N J E R A TITTJXA-
da, por inglés , francés, español, ins-
trucción, música, ©te, experiencia y re-
ferencias Da clases o se coloca o am-
bla lases por uarto y comida. Vedado, 
Calle Quinta, 36. te léfono F-1478. 
•IS0?S 20 n 
Profesora de Solfeo j Piano 
Incorporada a Peyrellade. Se ofrece pa-
ra dar clases a domicilio y en su casa. 
Suárez. C, altos. Teléfono M-6191. 
45291 22 n 
4S472 80 N . 
C O L E G I O S A N F R A N C I S C O 
Clases de todas las asignaturas del B a -
chillerato, para Jóvenes do ambos se-
xos- Por Catedrát icos- Diurna y Noc-
turna, Preparatoria para ei ingresó en 
el Instituto, a la carrera de Ingenie-
ro y a las Normales; Literatura, Cívi-
ca, Lógica, Geografía, Historia, Mate-
mática, Fís ica, Química, Historia Na-
tural, Ing lé s , Comercio, Teneduría de 
Libros, Aritmética , Mercantil, Taquigra-
f ía en Ing lés y Español , Mecanografía, 
Gramática, Ortografía, Caligrafía I n -
glés , Comerdo, Primara Enseñanza: 
Clases especiales para n iños do ambos 
sexos. Internados: Admitimos alumnos 
internos externos y medio externos; 
precios roduddos. Magníf icos dormito-
rios y buena a l imentac ión . Severa dis-
dp l ina . Santos Suárez, 3 y medio, altos-
47335 17 n 
L O S CODEGIOS SB A B R E N EST E S T E 
mes, vengan a vernos sobrs datos y pre-
cios. Boers and Company. O'Reilly 9 l¡a 
Teléfono A-3070. 
CC790 SO d-80 o. 
P R O F E S O R A S E HTQDES. S B D A S 
clases de Inglés, sistema práctico. In-
forman: Monasterio 19. Cerro; 
44702 17 n. 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Corso especial 
de diez alumnas para el ingreso en la 
Normal de Maestras. Salud, 67, ba-
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parri l la de 
Pavón, con 27 años de práct ica. Corte, 
costura, corsés , sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. KU sistema 
m á s moderno y simplificado conrfbido. 
Enseñanza rápida, con ajuste dos meses: 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho d í a s Todo se 
garantiza. Aprvnda pintura en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a máquina, 
en flores de modista, preciosos trabajos. 
Clases por la mañana, tarde y noche. A 
fin de curso, un valioso t í tu lo . Se ad-
miten internoj Habana 65, altos entre 
O'Reilly y San Juan do D ios 
45245 22 n 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por n experto contador so dan clases 
nocturnas da contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores do libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Clases por 
correspondencia. Cuba 99. altos 
42311 30 o. 
SEÑORA F R E I R E 
E n mi plantel dirijo con profesores, con-
fecciones a la medida para señoras y 
niños, porte Paris ién, garantizo el gus-
to más refinado y elegancia- Neptuno 
106, prlndpaL 
45127 20 n. 
P A R A L A S D A M A S 
jo*. 
C 76C It \n« 19 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nociurnas. 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
g lés? Compro usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mentó como el mejor do los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca . 3a. edic ión . Pasta. $1.50. 
4uS94 ?.o N 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas los asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
TOMO $8,000 JiS H I P O T E C A A L 8 0 0 
mensual con garant ía de una casa s i -
tuada de Egido al Muele do L u z , de 
nueva cons truedón , mide 8.15 por 27, 
renta $300.00 mensuales. No corredo-
res. Je sús María 42, altos. 
48424 18 n. 
Se desean colocar $250.000 en pri-
mera hipoteca sobre casas en la Ha-
bana o Vedado, en partidas de $10.000 
en adelante. Interés según garantía 
moral y material. J . Fenrer, Aguiar, 
núm. 68. 
C8683 8 d 14 
CON A B S O L U T A G A R A N T I A E N L A 
Habana, tomo las siguientes partidas 
en hipoteca. 8,000 pesos al 8 por ciento 
14.000 pesos al 9 por ciento, 32,000 pesos 
al S por ciento y 4.500 al 9 por ciento. 
Aguiar 109. Teléfono A-5420. 
48145 18 N . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se da en todas cantidades so-
bre casas en la Habana y el 
Vedado. Trato directo con 
los interesados. Informes: 
Rico . Banco Prestatario de 
Cuba, T e l é f o n o M-2000. 
8642 15 d 11 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Se compran y venden libretas y che-
ques de los Bancos Español y Nacio-
nal. Pago un ponto más que nadie. 
Juan Soto, Calle G y 17, café, Ve-
dado. 
46883 19 n 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O K IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio flus 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, e^c. 
ofrece a los padres de -familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para el 
ingreso da los Icstitutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Es tá situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavlsta, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavlsta, a una cuadra da la Calzada 
de la Víbora, pasudo el crucero. Por su 
magníf ica s i tuación le hace ser el co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte Amér ica . Dirección: 
Bellavlsta y Primera, Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
46688 25 N . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Erscftanza garantizada. Instrucción P r l -
maila. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos . 
S e c d ó n pura Dependientes del Couier-
do. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todoü Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
f ía ^n español t- inglés . Cregg Orellana 
y Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografír y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Inglés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H U i L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rap'.dísimcs, garantizamos el éxito. 
I N T E E N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica allmec-
tación. espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-i.766. Tejadillo, número 18, 
bajjp y i^ltos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro lineas do tranvía. Tejadillo 18. 
46400 30 N . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer, para casas de Kanll ls 
y talleres. Enseñanza da cordados gra-
tis, comprándonos alguna máquina Sin-
ger, nueva, no aumentamos el precio, 
a plazos o al contado. Se hacen cambios, 
se aloullan y hacen reparaciones. Aví-
senos personalmente, por 'correo o al 
Teléfono A-4522. Lealtad lli», esquina a 
San Rafael.- Agencia de Singer y Aca-
demia do bordados "Minerva". Llevamos 
catá logo a domicilio, si usted 10 desea. 
Rodrigues Arlas, representante. 
46586 2_jn__ 
D E L A N T A L E S D E GOMA, SB P A B E -
cen gingham, sun impermeables, son 
práct icos v muy mómodos y duraderos, 
val.-n sólo 60 centavos, se venden en 
Concordia 9, esquina a Aguila. 
M A » T E L E S D B A L E M A N I S C O F I N I -
simo, todo con dobladillo de ojo a peso 
cada uno; servilletas muy bonitas a 15 
centavos una; pieza de tela rica con 11 
varas, a $1.70; toalla de baño grandís i -
ma, a $2.25; toallas para diario, a 40 
centavos. Concordia 9, esquina a Águi la . 
S A B A N A S C A M E R A S C O M P L E T A S , ca-
lidad de 1J mejor, a 1 peso 40 centavos; 
fundas cameras a 40 y 60 centavos; 
fundas cameras bordadas, a 75 centa-
vos. Concordia 9, esquina a Aguila. 
; S W E A T E R B A B A H O M B B E , E S T I L O 
saco muy bueno, a un peso 50 centavos; 
svveater para joven a 1 peso 50 centa-
vos; pantalones mecánico para joven, 1 
peso; para hombre, a 1 peso 50 centavos. 
Concordia 9, esquina a Aguila. 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
r día, cn su caja.sin maestro. Garantizamos! 
asombroso multado cn poca* lecciones con \ 
nuestro Wcil método. Pida información hoy. 
| THE UNIVERSAL INSTITUTE. ( 56) 235 W. 108 | 
|N£W YORK N. Y . r 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S . F R O B E -
sora de Idioma francés con referencias 
de las mejores familias, garantiza con-
versación en tres meses. Gervasio en-
tre ban Lázaro y Malecón, altos, "telé-
fonc M-2468. 
4'.402 22 N . 
B U F A N D A S , O R A N S U R T I D O D E CO-
lores, muy baratas, a 12.50 cada una, 
fijo. Concordia 9, esquina a Aguila. 
V E S T I D O S D E R A T I N E B O R D A D O co-
lor de moda, a $3.50, valen 5, otro gran 
lote de gingham muy bonitos, a 2 pesos; 
otro gran surtido de volle, color de 
moda, todo bordado a mano, a 5 pesos; 
otro lote de eh l í fón de seda, a 4 pesos, 
valtn diez pesos; un surtido bonito do 
crepé de la China, bordado a mano a 
11 pesos y muchas batas muy adorna-
das a 3 pesos 50 centavos, todo es do 
ú l t ima novedad y acabado de recibir. 
Concordia 9, esquina a Aguila. 
| P R O F E S O R A F R A N C E S A , S B O F R E -
ce para dar clases de su idioma e in-
Ig lés a domicilio o en su Academia. Doy 
las mejores referencias. Mlle. Mahleu. 
Calle 12 No. 197 entre 19 y 21. Te lé -
fonos F-2058 de 7 a 9 p. m. o A-3085 de 
1 a 2 p. m. 
I 46530 i d. 
"ETNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E ha 
sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públ icas en los Estados 
Unidos, quiere algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. Dir i -
girse a Niss. H . Calle G, 159. 
47934 11 d 
T R A J E S NIÑOS D E S D E 3 A 8 AÑOS, 
son de cas'.mlr, a peso cada uno; panta-
lones mecánico niños, a 60 centavos; 
m e c í a s patente para niños, a 20 centa-
vos. Concordia 9, esquina a Aguila. 
T O A L L A S D B BAÑO, M U Y F I N A S , ta-
maño completo, a 2 pesos; frazadas ca-
meras mu> buenas, a $1.98, surtido co-
lores. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos fuera de la Haban» dirigidos a 
E . Gondrand. Concordia 9. 
48512 19 N . 
M A T E M A T I C A S F I S I C A , Q U I M I C A , 
PreparaclCn completa de los programas 
de estas asignaturas, clases diurnas y 
noeturnas. Cienfuegos 28, 2o. Sr. Bláz-
quez. Teléfono M-3904, de 1 a 3. 
48342 29 N . 
Dinero en hipoteca Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y sola-
res. Operaciones en 24 horas. Infor-
mes gratis. Real States. Teniente Rey 
11, departamento 405. A-9273 de 9 
a 11 y de 1 a 3. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
MIADA E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E MAYO D E 1922 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Clases por 
correspondencia. Cuba 99 .altos. 
46820 3 d. 
C O R T E Y C O N F E C C I O N 
E l Instituto Freiré, ofrece ventajosas 
clases, día, noche y especiales. Cursos 
completos con toda preparación. Admi-
to internas. Informes: Neptuno 106. 
Sra. Freiré. 
45128 20 n. 
P E L U Q U E R I A "JOSEFINA" 
De Salazar y Buendía 
GALIANO, 54 
Manicure, masaje, arreglo de cejas. 
Lavado de cabeza, peinados, teñidos 
de pelo con la Tintura "Josefina" la 
mejor de todas. Diez colores y todos 
garantizados. Premiada en doce Expo-
1 siciones .Tiene un certificado del La-
boratorio Nacional, que acredita ser 
¡Vegetal. ¿Qué Tintura presenta esto? 
Unicamente la "Josefina". Exija la 
legítima (imitada por muchas, igua-
lada por ninguna). Precio: $2.50, es-
tuche grande y $1.50 chico. Corte y 
rizado de pelo a niños y melenas a 
señoritas. 
C 8 t l l 3d-15 
8704 Ind. 13 n. 
A C A D E M I A B S F E C I A X D B I N G L E S . 
Director: Carlos F . Manzanilla. Aguaca-
te 47 altos. Teléfono 5290. E l profesor 
es tá 'en la Academia. Unicamente a lae 
horas de clase: de 6 a 10 p. m. 
48146 28 N . . 
F B O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D E E S , 
tiene algunas horas desocupadas para 
ensebar ing lés francés, dibujo y pintu-
r a . Tnmeloarbles referencias. San L á -
zaro 149, altos. Teléfono M-4669 noches 
48277 29 N . 
48243 28 n. 
TOMO (160,000 B N H I P O T E C A CON 
garantía de una propiedad en el Ve-
dado, calle 23 esquina fraile, casa fabri-
cada en 2,500 metros de superficie que 
vale 1150.000. Jesús María 42, altos. 
Teléfopo M-9333. 
48229 19 n 
E S T U D I E MIS L E C C I O N E S B E I N -
gif s comercial, diez pesos al mes, v é a -
me en Reina 5. altos, de 8 a 10 p. m . 
J . Mora González. 
48337 19 N. 
N E G O C I O 
Se ofrece un bOen negocio funcionando 
satisfactoriamente en esta capital de 
artículo de necesMad y gran consumo 
con agenda exclusiva para toda la Re- I 
pública y subagencias en varias local!- j 
dades del interior; pudiendo situarse 
muchas más subagencias. Negocio cla-
ro y fácil de manejar, por tratarse de 
un solo art ículo. Por tener que atender 
a otros negocios y ausentarse del paí ís , I 
se traspasa dicho negocio por el precio I 
de las mercancías existentes y los uten- I 
sillos Con unos veinte mil pesos se 
puede adquirir en estos momentos: sien-I 
do una magníf ica y rara oportunidad, 
para adquirir un negocio garantizado y 
en buena marcha y con inmenso campo 
ara ampliarlo y sin deudas. Informa: 
IJ . Méndez. Bolsa d« la Habana. De 
2 a 4 p. m. 
40171 20 n-
C O L E G I O O R I E N T E 
J e s ú s del Monte No. 394. Tel . 1-4224. 
Habana Primera y Segunda Enseñanza. 
Los profesores de este colegio todos son 
titulares; estamos preparados para cual-
quier ramo d© la enseftanza hasta el 
Ingreso en la Universidad. Preparamos 
alumnos para las carreras de Ingeniero 
y Comercio, sin necesidad del Bachille-
rato. Tenemos grandes campos- para 
toda clase de ejercidos f ís icos. Nuestras 
cuotas son módicas. Damos clases noc-
turnas y -«^mltlraos internos. Director: 
M. Veiasco. 
868S0 10 d 14 
Academia Preparatoria Militar 
Villegas, 46, altos. Concurriendo a es-
ta Academia, tendrá usted grandes pro-
babilidades de Ingresar en la Academia 
del Morro o en la de Mariel, pues se 
sabiA perfectamente los programas. 
Clases especiales de Matemáticas Tpa.cn 
la setrunda enseñanza . 
46438-3» 80 c 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Se traslado a su nuevo y amplio local, 
J e s ú s María número 70, esquina a Com-
posrela, donde reanudará las clases el 
2 de Noviembre. Se establecerán dases 
especiales de Cálculos Mercantiles, Te-
neduría do Libros y de Gramática Cas-
tellana a precios económicos para los 
dependientes de' comercio, por la no-
ch« de 8 a 10. Director: Abelardo L y 
Castro. • 
Escuela Pol i técn ica Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción iVImarla 
y Superior. Clase-s desde las ocho do 
la m a ñ a n a . h a s t a las diez de la noche; 
T a q u i g r a f i é Mecanografía, Teneduría 
de Libros, Cálcu los Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato, 
Telegraf ía y Radiotelegraf ía . Admiti-
mos pupilos, medio pupi'os y externos. 
También enseñamos por corrmponden-
cla. Vis í tenos o pida Informes. San R a -
fael 101, entre Gervasio y E s o b a r . Te-
léfono A-7367. 
44835 1S n 
S E B A N L E C C I O N E S B E E N C A J E CA-
talán. Calle 21 No. 252 entre E y F . , 
Vedado. 
47880 18 n. 
C O R T E Y C O S T U R A 
Balo la dirección de una competente 
profesora diplomada tenemos un De 
partamento de corte y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar 
tí. Clases diarias. A la terminación de 
los estudios pueden las alumnas obte-
ner su título. Escuela Politécnica Na-
cional. San Rafael 101. Tel. A-7367» 
4<-834 18 N. 
Academia Paris ién ' T a r r i l l a " 
( C L A S E P O R C O R R E S P O N D E N C I A ) 
Autora y Directora: Felipa Parri l la de 
P a v ó n . Clases por correspondencia, 'úni-
cas en su clase en esta Repúb'ica. Ca-
da lección va demostrada gráf icamente 
con profusión de grabados. L a Autora 
de este Sistema garantiza la ensetytn-
za por esta medio muy rápida. Haba-
na, 65, altos, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. Sucursales: E n la Habana, 8; 
en Matanzas, 1; «sn Cárdenas, 2, en 
Santa Clara, 1; en Guanabacoa, 2; pró-
xima a terminar, 5; de las cuales se 
publicarán los iiombres, pidan informes. 
45055 20 no 
LA P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . Telf. A - 6 9 7 7 . 
E n e s t a c a s a , de i n s t a l a c i ó n 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n l a s p e r s o n a s 
de r e f i n a d o gusto c u a n t o ex ige h o y 
e l A r l e d e h a c e r c o n s e r v a r y r e a l -
z a r l a b e l l e z a f e m e n i n a . 
D o c e sa lones i n d e p e n d i e n t e » . 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a r las m á -
q u i n a s . 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
Para Sombreros de Luto 
" E L G R A N T R I A N 0 N " 
L o s h a y d e C r e s p ó n : 
d e s d e $ 5 . 0 0 
D e G e o r g e t t e , d e s d e . " 6 . 0 0 
V e n V e l o s de g r a n a -
d i n a y d e georget -
te, d e s d e . . . . . . " 8 . 0 0 
H a y ve lo s d e g r a n a -
d i n e , a " 1 . 2 5 
Y C u a d r a d o s , d e g r a -
n a d m e , a " 2 . 5 0 
Y c u a d r a d o s d e geor -
gette , a " 3 . 5 0 
A M I S T A D , 148, 
esquina a Estrella. 
P A R A L A S 
P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el d o b l e . — S ó l o por 3 o í a s . 
Nada m á s . E n " L a M i m r . 
Neptuno, 3 3 . 
L A I N T E R E S A S A B E R E S T O 
L a acreditada "rmTura Alemana "Lo-
ción Vegetal" se vende en las casas si-
guientes; 
Sarrá. Johnson, Penichet, Barrera, 
Taquechel, Uriarte, Internacional, Co-
lomel y Murillo. Farmacias, Perfume-
r í a s . Casa Wllson, L a Zarzuela, L a 
Borla. Tiendas de Modas, Barberías y 
en el Depós i to: San Miguel, 23-A, se 
aplica gratis. Teléfono M-2290. 
No se dejen sorprender, no paguen 
diez ni veinte pesos por la aplicación 
de tinturas a base de nitrato de plata, 
que a más de ser molestas exterminan 
el cabello para siempre; con solo DOS 
P E S O S , en cinco minutos sin manchar-
se la piel ni las manos. L a Tintura 
Alemana "Loción Vegetal' pone el ca-
bello del color primitivo. 
Pídanla en todas partes. 
Servicio a domicilio. Ordenes por 
Correo, $2.50. 
Sa pelan niños y señoritas, especia-
lidad en melenitas a la americana. 
Peluquero: M . Cabezas. 
46334 81 B 
P E L U Q U E R I A ^ O R R E D E ^ 
de Ramón Gualda 
Manzana de Gómez m r 
partamento reformado T0 
bisoñés confeccionadas* ^ 
ra ambos sesos se ^ PoJ 
propio cabello natural t ^ 
tencia dicha* r:ri."ral- teni tencia dichas pehu-as K1.* 
ñas de r iz - natural -f / bla 
del autor -jue desean Í PESC-. 
Vegetal AiemanT « 0 * 
48389 • Apl i cac ión 
L E A ESTE ANUNCIO 
Si se muda y quier8 cambiar^, 
paras, hacer msíalaciones e t c ^ 
piar y arreglar cu cocina o rTi * 
llame al 1-2611 o A-6547 1 ^ 
eléctrica. Progreso 18 ' La <H 
48413 
E L H O G A R Y U M ^ 
mes y contiene. v v ^ ^ J * * * * * * 
nosidades y trabajos n^P'J*** 
mujer. Suscripción monsua, ' * 
vos, trimestre 1 peso sf, oi 40 
" c m s " 0 - San ' - ' a r o ^ r * 
«ueste < 
Ene y TeD 
D O B L A D I L L O P U S A D 0 S F E S T O N 
Dobladillo, dos varas por 5 centavos, 
fes tón de todas formas a 10 centavos, 
plisados a 2-l|2 5 y 10 centavos vara. 
Je sús del Monte. 460. Tel tono 1-2158. 
47627 9 D . 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo un 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las otras. Qué or-
gullo para la casa que nadie puede 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta 
casa y les dirán que vengan ustedes a 
servirse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81. 
31 n 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale |2 .40. A l interior, la mando 
por $2.60. Pídala en boticas o melor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de seftora, do Juan Martínez. Nep-
tuno. 8k. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros aflos. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sedarías y boticas. Esmalta "Misterio" 
para da« brillo a las uflas. de mejor 
calidad y xnás duradero. Precio: 60 cen-
tavos . 
LOCION M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garn-
tizaaa con la devolución de su dinero 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. E n Europa lo usan los hospita-
les y sanatorios. Precio: U . 2 0 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiero ser rubia? Lo consigue racil-
mente usando este preparado ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse en la cabeci-
ta de sus niñas para rebajarle el color 
del pelo. ¿Por qué no se quita esos tin-
tes feos que usted se aplicó en su pelo 
poniéndoselo claro? E s t a agua no man-
cha. E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que los enra por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale $3, 
para el campo lo mando por $3.40, si su 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósito: Peluquería de Sefloras 
de Juan Martínez. Neptuno, SI 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
SAS D E L A C A R A 
Misterio se l lama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez Ies cierra los 
poros y les quita la grasa; vale $3 Al 
campo lo mando por $3.40; si no 1c tiene 
su boticario o sedero, pídalo cn su de-
pós i to: Peluquería do señoras, de Juan 
Marl'nez. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Patio y manchas de la cara. Misterio as 
llama esta loción astringente de cara- es 
infalible y con rapidez quita pecas man-
chas y palio de su cara, é s tas produci-
das por lo que sean de muchos aflos y 
usted las crea incurables. Vale tres pe-
sos; para el campo, |3 .40 . Pídalo en las 
boticar y sederías, o en su depósito- Pe-
luquería de Juan Martínez. Neptuno 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " ^ 
Ondula, suaviza, evita la caspa, oraue-
tillas, da brillo y soltura al cabello p. -
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vaíe u» 
peso. Mandarlo al Interior. 11.20 Boti-
cas y sederías o mejor en su depósito 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
T e l é f o n o A-5039 . 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio „ ^ 
mas completo que en ninguna 
casa. Enseño a Manicure, ttmbií, J 
cemos servicios a donOcük 
A R R E G L O D E CEJAS: 50 CTS, 
Esta casa es la primera en CoU 
que implantó la moda del arreglo 4 
cejas por algo las cejas arreglâ  
aquí, por malas y pobres de pé 
que estén, se diferencian, por su in» 
table perfección a las otras que eitii 
arregladas en otro sitio; se arreglu 
sin dolor, con crema que yo prtWít 
oolo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, p» 
de lavarse la cabeza todos los díu 
Estucar y tintar la cara y brazoi, 
$1, con los productos de belleza MB. 
teño, con la misma perfección q« 
el TOejor gabinete de belleza de Pam; 
el gabinete de belleza de esta casa a 
el mejor d Cuba. En su tocador, P« 
ios productos M slerio: nada mejor 
P E L A R . RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe 
queros expertos; es el mejor salón4 
niños en Cuba, 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillonei (i-
ratoric» y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es ja hermosura de la» 
jer, pues hace desaparecer la» arnip» 
barros, espinillas, manchas y grúa 
ie la cara. Esta casa tiene título ffr 
cultaiivo y es la que mejor da I» 
masajes v se garantizan. 
MONOS. TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bari-
tas y mejores modelos, por ser l« 
mejores imitadas al natural; ie refoí 
man también las usadas, poniendo-* 
a la moda; no compre en mngua» 
parte sm artes vei los modelos y prt 
cios de esta casa. Mando pedidos « 
todo el campo. Manden sello par* ^ 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar briwr 
a las uñas, de mejc<- calidad 1 
duradero. Precio- centavos. 
QUITAR 0RQU1LLAS: 60 CI3. 
PARA SUS CANAS m \ 
Use la Mixtura de "Misterio . Q 
colores y todos garantizados. Hay * 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en '05 "v-
didos gabinetes de esta casa, lambí 
la hay progresiva, que cuesta V- | 
esta se aplxa al pelo con U mano 
ninguna nancha. . 1<rt 
VINAGRILLO MISTERIO ^ 
Para pintar los labios .cara y ^ 
Extracto legítimo de fresas. Ej un 
canto vegetal. El color ^ « ^ 
labios; última preparación de M ^ 
cia en la química moderna. a 
centavos. Se vende en Agenc^. 
macias. Sederías v en su ^ 
peluqucrí" de señnr?1 de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Mannqae J 
San Nicolás. Telf. A-5039 
DOMINGO IBARS 
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Mecánico cn i»neral 
I ti S< -« nfi 
B arreglan cocinaa dec,5^f¿ceñ ecciras t s iuf ína 
se tíe in-'.alaciones P^f* «ni*» 
con y sin abono. Tenemo» ni de 
i.ca También me ,hae0rf. ca*rt0*i£ 
( .íes y arreglos "laCione3t«J¿. 
,0 mismo que i n f ^ S S i o O f L S . ,-omando con M-* 
lalaci 
tricas, c nt  
pene. Carmen 
Habana. 
Regalamos a todos sus ^ 0 * f c . 
cuetes, y los retratainoí P ^ 
¿ u a l que a todas las 
ñoritas qi'e se pelen o K . 
a lgún servicio. E l Pelado * ptí* 
de los niños es ^ f ' n > 
simos peluqueros. L n i a » 
quería de Juan Martínez, n 
no, 81. 
¡ S ¡ 3 
"00. 
117.00 
• , efla01*1 
cUentas de! interior y * ¿ ^ 
personas les interesen leer ^ 
interesante folleto que * ^ 
oito en castellano sobr* . 
dos del cutis, nos envíen ^ 
reccione, al Apartado 1' t0 
baña, a fin de er.naHo 
antes. |0 
C8534 k . F r Ag |os fo' 
PROXIMOS A ^ E G c ^ p r e ^ 
joso. catálogos ^^STUISS; 
todas las preparaciones ^ 
ARDEN, rogamos 
AflO XC DIARIO DE LA MARINA Noviembre 17 de 1922 PAGINAS VEINTITRES 
rApALAS^DAMAS 
- ^ M B H R Ó T D T L U T O 
g»isoo j pesof. ¿""brero de color fine 
Í«P''valen !«• So,S "/orgette, chantl-
p?*¿eVde P ^ ^ ' a ^ l O 00 valen $20.00; 
a f*- i finí3"11? reformas de sota 
r^^asd0coJo nuevos. Confec-
té* . áei&d?* a con tela y adornos 
^ < l ^ _ - r - - í r ^ X T A S ~ Y T C E I . O S ; NO 
yíZaÁpO***. Toando la teJa. Dobla-
r £ * c * n nl iVacto festón en todos | 
^ T o J q . ' i l / i , ^ botones en_todas | 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
D I N E R O . CASA DH P R E S T A M O S " E l . I ¿DESEA E M P S ^ A R SUS P R E N D A S V 
Oriente". Angeles 36. Te^fono A-8S61 
Se empefia toda clase da objetos que 
representen sól ida garantía en prendas 
de oro y brillantes, ropas y muebles a 
interés m á s barato que nadie. Vis í tenos 
y se convencerá, 
48218 
otro sobjetos? L * Nacional le pasa más 
que ninguno del giro, módico interés. 
Villegas. 93. Teléfono A-9915. 
47700 9 D . 
MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES MAQUINARIA 
13 n. 
Coiuulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
Prés tamos y almacén de muebles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-; A V I S O . A I.OS QT7B QTURRAN E S T A 
blecerse tengo armatostes para cantina,' lor. Módico interés. Se avisa a los que 
D C f l C T O A n n D A C I T / M I I T ¡bodega, puesto de frutas v botica, v a - , tienen contratos vencidos pasen a reco 
IVLülO 1 I S A U U l v A o WAHUNAL rlas vidrieras, una de relojero, cajas gerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
, contadoras y de caudales sillas leKÍti 
i * n d ^ 5 ^ i o V ^ m P r o ' ^malto en CAO- ! mas de Vlena y mesas pfra café y fon 
reparan y limpian MecA- > da. Apodaca No. 51. BA, niquelo. 
nicos Graduados" en DaytonT Se hacen 
clises. Venta de piezas y accesorios ba-
ratas. Barcelona, 3, Imurenta 
^<34 ' 15 D> 
48409 54 n. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
CITANDO V A T A A C O M P R A R MTTE-
bles joyas, vea los precios de la Na-
cional. Villegas 93. Teléfono A-9915. 
47(01 9 D . 
> Gualda 
'Forramos ^ ^ " " í n ' c i i L l e t 1 ««ga lo . " L a Francesa" con diez aflos de 
5Sé M- Cwbato. üa ^naJet- (constjmta éxito, acaba de trasladarse 
V E N T A D E X A M P A R A S D S OCASION 
procedente de un remate, se liquidan 
bronce 
96, frente a la panadería E l Diorama" 
47929 11 d 
COMPRAMOS ABANICOS A N T I G U O S , 
con varillas de nácar dorada y otros 
encajes finos; prendas antiguas con es-
maltes o camafeos que denoten arta j 
plata vieja en cualquier objeto y can-
tidad. San Rafael, 133. Joyería. 
47642 9 d 
onserra 
^'iicaclá; 
M Á Q U I N A S ' " 5 ^ ^ 1 1 
o»sas de famlll 
al nuevo local de Reina 44, con ínaqui- j ̂ i * 3 . lAmparas de  a Precios. , condiciones 
nana y todos los adelantos modernos. lrr,,sJ0nrios' dos Juegos de sala tapizados nialaí 
donde está a la disposición del públ ico ' i í v . ' l v00> un jueeo de cuarto, nuevo, 
en general para cuanto se relacione a ¡"' - . í Jy^.var,os muebles más de opor-
espejos y todas las clases de azogado. i:llnidwad- Bflascoain 211 entre Lealtad y 
" L a Francesa" no teme competencia de 1 Es.c°bar- Teléfono M-3079. 
¡ninguna clase, pues todo el mundo co- - 418 •« 
noce siis trabajos y precios módicos , 
i L a Francesa" - cuenta con un experto 
'químico, dos hábi les operarios alema-
desea |nes y ,con xmR modernís ima maquina-
talleres y "*ader 0 cambiar mA-. r,.a-' ^mc* ^ Cuba. " L a Francesa", en 
. comprar. f̂Bac tado 0 a plazos? v ía .Por correo gratis, dos preciosos es-
f.» de c 0 ? í ^ i A-8381 Ageite de PfJ^08 con el escudo cubano, grabado J?f al teléfono A - S J í i . ^ doi.so en a]l,mini - > " F e m á n d e z . _ _ > .. _ - , 
18 n. 
ANUNCIO 
18. U ^ 
U MODA 
ríante y eco . 
tilica tres vi?1 
,s. amenidatW 
s Propios nat 
mensual 4o 
' Su attente"* 




vlcio « mejor, 
en ningvina «i 
¡cure, ttmbiín U 
núciKí 
i J A S : 50CI3.; 
primera en Cfll» 
da del arreglo 4 
cejas arregladj! 
pobres de pi 
cían, por su ¡ni» 
is otras que ertá 
sitio; se arrejlu 
i que yo prepjfi 
oras. 
1ANENTE 
•a dos y tres, p» 
i todos los díu 
la cara y brazoi, 
)s de belleza Mii. 
a perfección q« 
belleza de Pam; 
a de esta casa a 
n su tocador, w 
o: nada mejor 
ÍDO. NIÑOS, 
cción y por ptl» 
el mejor salón k 
Fío 33 d 
^ ¿ Ó S DE COMEDOR, $75 
-o de nueve piezas, es n*evo y 
- toda persona 
^ haca algún pedido referente al 
¡giro. " L a Francesa" azoga con azogue 
alemán y regala J5.000 al colega que 
presente trabajo igual. Se habla fran-
cés, a lemán, inglés, italiano v portu-
gués» Reina Í4. Teléfono M-4507. 
AZOGUE SÜS"ESPEJOS 
" L a Francesa", con la apertura del nue-
vo local, ofreca los siguientes precios: 
espejos de sala desde $2.00; escaparate 
'tf.OO por; lavabo desde 50.80; coqueta 
. ,„ di escaparate de l u n a £ . . c o - $1 00. peinadore8 ,2.50: chifonler desde 
fama, mesa de noche y banq e- ,o.gO; vitrina desdi J1.00 y aparador 
•^« .vo Está en L a Casa del .Fue-. desde ?2.00:. Se habla fran~és. alemán. 
" ' Meterla; todo refrozado. en la 
& * a r Q S l o . Figuras, 26 entre Man-
fe^-fiierifé. L a Segunda de Alas-
-jÚEGÓDE CUARTO, $89 
" L A HISPANO CUBA" 
Dinero al 1 0 0 de interés sobre alha-
jas. Alquilamos, compramos j vende-
mos a plazos; muebles, cajas de cán-
dales, contadoras National j realiza-
mos joyas sin reparar precio. Avenida 
de Bélgica 37 D. (Monserrate) y Te-
jadillo. Losada y Hno. T e l A-S054. 
AVISO. S I SUS M U E B L E S E S T A N en 
malas condiciones, yo se los dejo nue-
vos por poco dinero. Esmalto en todos 
colores, barnizo de muñeca, tapizo, en-
rejillo, hago toda clase de reparaciones 
por dif íci les que sean. Manuel Fernán-
dez. Manrique. 52, te léfono M-44 45 
<43SI 15 i» 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E n Bisel". Unico patente alemán, 
garmtlzadc por 20 artos. Unico taller 
en Cuba, con maquinaria moderna quí-
mico alemán y expertos operarlos. In-
fórmese en las principales mueblerías 
que son nuestros mejores anuncios 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Si sus muebles están en mal estado de 
barnices, esmaltes o cualquier otros 
desperfectos, nosotros se los arregla-
moi, dejándoloc como nuevos Especia-
lldad en barnices finos, esmaltes v en-
vaines . También nos deldcamos a"tapi-
sar. hacer fundas para muebles cojines 
para mimbres u otros muebles que de-
seen. Estrel la 16. Teléfono M-3374 
< 7 m n j j . 
Automóvil de reparto, propio parí 
panadería, tintorería, cigarros, dulces, 
etc., con carrocería nueva, sin estre-
nar, garantizado. Se vende a precio 
de situación. Véalo. Es muy económi-
co. O'Reilly, 2, bajos. 
48492 25 n 
CAMIONES PAIGE Y MAXWELL 
! Se venden modelos de 1 1Í2, 2 MI y 
|3 1|2 toneladas, completamente nuevos 
y a precios sin competencia. Desde: 
$1.650. S i garantizan y se dan facilida-
des para el pago o se hace descuento 
para el pago al contado. Edwin W. Mi-
¡ les. Prado y Genios. 
48029 18 n. 
E L E C T R I C I D A D Y M E C A N I C A . S E 
¡reparan fonógrafos , cajas contadoras. 
|bombas y motores de todas clases. Se 
I hacen instalaciones eléctricas, de gas. 
y agua. Rojas. Tela . 1-3919 y F-1600. 
4789» 25 n. 
MAQUINARIA 
S E V E N D E UZT J U E O O D E MAQUI-
nas de hojalatería, rasi nuevo y varias 
htrramienios. Sol, S8. 
48;;57 17 X . 
PARA CAMIONES 
LA CASA CAMPBELL 
O'REILLY, 2. 
GANGA EW 275 P E S O S U N CA38 
cerrado, de alambre, gomas ma< 
atrás. También se vende un aditam 
de cadena d? una y media tonela 
nuevo. San Cristóbal, 29, Cerro. 
48053 21 
V E N D O U N MOLINO E L E C T R I C O mo-
derno, para mostrador y una báscula 
I automática, dos maquinas de brazo 
I PInfrer v un motor de 1.2 H P i;0,220. 
i Gahano, 19 altos. 
! - V 18 X . 
¡MAQUINARIA. S E V E N D E N DOS C»'-
iderps rr.ultittibulares horizoMalcs. mar-
ca T i tuswiüe . de \on H. P cada una 
¡en perforto ^«sta'Io de funcionamiento. 
I Informes, teléfono 1-1957, Buenos A i -
res. I I 
4R054 21 n 
4S492 •6 X . 
6, entre Manrique y ie-1 i^pi^,, italiano y portugués . Reina 44.1 Precios sirr competencia. Lunas de es-
Teléfono M-4507 
46067 27 n. 
'• FiPiUa Segunda de Mastache. 
[ ¡ J I P A R Á CAFES, A $2.50 
^nrsadas. especiales, se garantí 
• Ca¿a del Pueblo, Figuras . , 
" *"re Manrique y Tenerife. L a Se-1 Taller de limpieza, reparaciones y 
MAQUINAS ÜNDERWOOD 
5 B S ^ M a ^ h e 
TAVOS 
de la» I ! 
E Z A : 60 CTS. 




irecer las armn», 
lanchas y grúa 
a liene título (>• 




:los, por ser I» 
i a tur al; se refor-" 
idas, poniéndolií 
rOTOGHAFOS. V E N D O E N L A 
le lo que me han costado hace 
ZLS todos los aparatos y acce-
de mi Estudio Fotográf ico , s i -
,_ obispo, S7. Todo completamen-
o Me urge vender por tener ne-
de ausentarme. Puede verse e 
m en el mismo local. Obispo. 87, 
u 9 a . m . a 4 p . r a . 
21 n 
En Obispo, número 84, 
se liquidan todas las 
existencias, a precios 
bien reajustados a la si-
tuación. Trajes bien he-
chos para caballeros, 
modelos, última nove-
dad. 
THE QUALITY SHOr 
OBISPO, No. 84. 
ajnstes de máquinas de escribir UN-
exclusivaiwnte. Unicos 
Pascua] Baldwin, Obispo, (irife Kmpedrado 34. 
Habana. P. 0 . Box 84. ! m.70'71 
C 6337 Ind 12 ag 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA" ANIMAS, 84. 
Tenemos gran exisencla de juegos de 
cuarto, da sala y comedor, tanto fine» 
como corrientes; tenemos surtido para i 
todas las fortunas; vendemos pieza»! 
sueltas, escaparates, camas, lAmparas, 
burfts, s i l lería de todas clases y cuanto 
puedii necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero 3obre 
j alhajas y vendemos Joyas barat í s imas 
MAQUINAS D E ESCKXBI» C O K P S A - | -
Venta, Reparación y Alquiler de Má- S E V E N D E UNA MAQUINA D E DO- i 
quinas de Escribir . Reparación de M á - | b l » d l l l o de ojo con su mesa y motor en 
Usted necesita tener una máquina de-
cente. Las hay de gran categoría en-
teramente nuevas y a precios inme-
jorables, en O'Reilly, 2, bajos. 
S E V E N D E UNA CUÍ^A M A R C A L B -
xington. de cuatro asientos, tipo Clever 
¡motor Continental, sello rojo, es tá nue-
' va. Seis cilindros. Ultimo precio. $80^. 
' E s una ganea. Informan: Obispo, 7S. 
'bajos, esquina a Villegas. 
C 8533 15 d 8. 
GOMAS D E C U E R D A . 32 P O K 4. CON 
i su cámara marca GOOD Y E A . R y R O -
Y A L , C O R D . a 30 pesos garantizadas. 
Ortega y Fernandez. Agencia Dodge 
i Brothers. Prado número 47. Teléfono 
A-4263. A-5020. 
47843 20 X . 
T U B E R I A G A L V A N I Z A D A D E 2 Y me-
dia pulgadas, con algunos taladros, sir-
ve para postes, etc. Pe venden 410 me-
tro» en 150 peso?. Nuevo vale 500 pe-
sos. Ipual de una ymedia pulgadn . B« 
ven'ien 200 metros en 50 pesos. Nuevo 
vale l?0 pesos. Oficios 84 cuarto 307. 
4 7973 18 N . 
DESDE $850 
eapr'.rate $1.00. Lunas de lavabos $0.80 
Lunas de coquetas $1.00. Vis í tenos y 
se convencerá . Angeles No. 4. Telé-
fonc» A-5453. 
45039 20 N . 
Se vende un Overland tipo 85 con 
una goma de repuesto. Está en con-
diciones. Precio: $300.00. M. de Gó-
mez 449 de 9 a 11 y de 2 a 5. 
18 n. 48520 
quinas de Sumar. Protectores de che- buenas condiciones. Informan en Vil l í 
ques y Folladores. Lu i s de los Reyes, gas 114 bajos 
Avisos: Teléfono A-1036. Edificio: E l i 47455' io n 
9 D . 
V E N D O G U A G U A A U T O M O V I I . , B A -
rata y en magnificas condiciones, de 
veinte pasajeros y propia para quien 
desee establecer negocio productivo en 
pueblos del interior por poco dinero. 
Hermida. Apartado 2476. Habana. 
4S5<5 ig n. 
Gomas en tamaños grandes, de primera 
y cámaras a peso. Remate hoy en Ma-
lecón y Belascoain. 
47000 7 d 
Se vende un magnífico automóvil Pac-
kard de doce cilindros. Informes en 
Lucena, 10, Sierra. 
47795 20 n _ 
>AIGE_7 P A S Á J E R O S 7 $ 8 0 0 
Se vende un Paiire en magnifica condi-
ción y funcionamiento garantizado. Tie-
ne gomas nuevas, y excelente fuelle, 
vestidura y pintura. E s ganga. Edwin 
W. Milas. Prado y Genios. 
480r.0 18 n. 
DUEÑOS DE INDUSniAS 
y casas partir',!lar''s que no tienen agua 
ponpa su tanque en la planta baja qu« 
de noche s? llena: los hay Bead« 4O0 
litros hasta 40 pipas, desde 10 pesos. 
C . Fernández. ApodaiCa 51.N Tel. A-?278 
475S6 .18 n. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
PERDIDAS 
P O R A U S E N T A R S E S o S DUEÑOS. S E 
I vende un piano y todos los muebles de 
una casa. Se dan muy baratos. Gertru-
1 dis 5. Víbora. 
43294 17 N. 
E N O ' R E I D l . T 72, AXTOS. E N T R E 
¡Vi l l egas y Apuácate . se «Irven comidas 
jen los comedores por 40 c?ntavo<: el 
cubierto, a domicilio 50 centavos. Para 
una persona: So para dos. Tel. M-2083 
i 4S204 21 n. 
E N OBISPO, 54. lo. S E A D M I T E N abo-
I nados a la mesa, comida española y 
', crl '• a. esmeraos limpieza. Precio de 
situTción, buen trato. Teléfono IC-S291; 
47561 i 8N. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $100, hasta $500. 1 
Juegos de sala. $50. Juegos de comedor,! 
$80. Escaparates. $12; con luna, $30 en 
¡adelante. Coquetas modernas, $20. Apa-^ 
radores, $15. Cómodas, $15. Mesas co- ¡ 
rrederas. $10. Peinadores. $8. Vestido-\ 
¡res, $12. Mesas de noche. $2 a $4. Mo-f 
idernas camas do hierro, $12. 6 siflas y | 
2 sillones de caoba, $22. 8 piezas, $100. i 
Sil lería de todos modelos, mimbres, l á m - ! 
paras, relojes, máquinas de coser co-
lumnas, $2: cuadros, burós de cortina, 
planos, precios d una verdadera ganga. 
San Rafael, 115. Teléfono A-4202. 
PARA MUEBLES BARATOS 
L a Casa Durán y Díaz, Almacén de 
muebles y casa de p r é s t a m o s . Neptuno. 
números 197 y 199, entre Belascoain y 
L u cena. Teléfono M-11'54. Haga una 
visita y se convencerá . 
47027 6 d 
S E COMPRAN TODA C L A S E D S xnn«-
' bles de uso y máquinas de coser Sin-
jger, pagándolas bien. Llame al teléfo-
no A-8620, L a Moderna, Neptuno y 
Gervasio. 
48075 28 n 
MAQUINAS S I N G E R . E N A M I S T A D . 
52, altos, se venden una de Ovillo y 
otra Lanzadera . 
47848 10 D , 
C A M I O N E S . S E V E N D E N V A R I O S D E 
las marcas más acreditadas, se dan fa-
cilidades con garantías . Pierce Arrow 
cinco toneladas, Republic 3 y media to- i 
neladas y cinco toneladas. Renz cinco 
toneladas, ford de cadena. También se I 
vende un troy de 3 toneladas. Informan 
Vda. de R.ibionet y Co. Concha 37. 
48321 20 N . 
S E HA E X T R A V I A D O U N P A Q U E T I -
co conteniendo un devocionario y 2 j a -
bones el que lo entregue en Obispo 109, 
se le gratif icará. 
48C08 17 N . 
CASESE USTED 
4S530 23 N 
"LA NUEVA MODA" 
MutllfS. venmn 'lo tmla?; rhises nue-
i uso a precios muy baratos. 
75. Teléfono M-74l"J, Marso-
náa. 
^ M l ir, x . 
Wt nSBARCARSE. S E V E N D E N los 
^ B V * cuadros al óleo, lámparas , ob-
de arle: la cocina de gas y 
y compre los muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos 
i y baratos. Vea estos precios: juego de 
cuarto, 5 piezas, 80 pesos: comedor, 9 
piezas, 75 pesos: de sala, 75 pesos; to-
M I T C D I CC D A D A T H C ¡ d o s e«Uos muebles son nuevos, de cedro 
r r l U L D l X O D A I V A l U o | y caoba; todos reforzados, hechos en 
. - r - , - A - A „„ , T „_ J , , ^ . „ . _ talleres propios de la casa y por eso no 
1 7 ^ ^ ^ A ^ í ^ r f / I ^ v f ^ n ^ ^ h n ' «JUien pvieda competir con Masta-
1* ^ l i í ^ * ? *°1*rtÍÍ .n l ! Í f2 .51-?$bL^ che. o sea L a Casa del Pueblo, la que 
CONTADORAS NATIONAL 
llegadas de fábrica, realizo, flamantes, 
garantizadas. Caoba, chicas, de varias 
gavetas. Niqueladas todos tamaños . No 
atiendo charlatanes. Ventas contado so-
lamente, l íarcelona, 3, Imprenta. 
46570 2 d 
co ei; general a que nos honren con su 
visita. Vendemor. toda clase de muebles 
nuevos y de uso a menos de la mitad 
de su valor. Nuestro deseo so vender, 
no importa el pi-ecio. asi serán nuestros 
clientes do hoy y de mañana . Camas de 
hierro y de bronce a como quiera, " L a 
Esmeralda". Préstamos , muebles, ropa, 
joyas. San Miguel y Escobar. Teléfono 
M-4084. No dej-í de visitarnos, ahorra-
rá mucho dinero. 
47794 25 N . 
e s tá en Figuras. 26. entre Manrique y 
Tenerife; L a Segunda da Mastache. 
Nota: se venden piezas sueltas y mue-
bles de todas ciasen. 
A U T O M O V I L D E CINCO P A S A J E R O S 
cas. nueva, se vende muy barato o se 
cambia por terreno en buen punto y • 
cerca del tranvía, se da diferencia o so 1 
recibe. Iniorman: Blanco 16 y 18. T e - i 
léfono M-24 24 . 
4S312 20 N . 
A R T E S Y O F I C I O S 
"EL NUEVO JEREZANO" 
¡ Café, restaurant y blllnr de Pé-^z y 
| Pérez. Buena oportunidad r-ara c^nrr 
sabroso. Servicio a la carta y se ad-
miten abonados. Hay cubiertos, a 60 
centavos. Mercaderes y Obrarla . Te-
léfono M-7/11. 
P . ¡IOÜ-21 oc 
O ANO A. S E V E N D E B A R A T I S I M O U N 
magnifico automóvil Colé, del Oltimo I 
tipo con motor y pintura en perfecto ' 
estado. Puede verse de 9 a 10 a. m. en ' 
la calle A No. 128 entra 13 y 15, Ve-
dado. 
48398 17 n. 
¡OJO, OJO. PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino ln-
hecto. Contando con el, mejor procedi-
miento y gran práct ica . Recibe avisos: 
Neptuno. 2«. Ramón Piftol. Jesüs ^el 
Monte, número 534. 
46557 2 d 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
Comi-rando lo¿i muebles en la CASA 
D E L P U E P L O que los tiene buenos, bo-
nKoo y baratos. Vean estos precios. 
EscaparatfE con lunas, 38 pesos, ca-
matj cameias gruesas, modernas, con 
oastldor ds l a . . 15 pesos, coquetas 15 
CANOA D E MAQUINAS D E E S C R I b l r 
por 45 pesos, doy magnifica máquina 
de aluminio y acero, es como una Un-
derwood chica, solo por 15 d í a s . Lu i s de 
los Reyes. Edificio el I r i s . Empedrado, 
34. Teléfono A-1036. 
4V869 24 N . 
¿QUIERE U S T E D V E N D E R M U E R D E S 
y objetos de arte? Llame al te léfono 
A-9915. 
47699 9 D . 
CONTADORAS NATIONAL 
comprándolas fiadas, pagan doble, y 
comis ión para vendedores. Comprán-
. , ... •nina WUMtmtvU y c L í a . v ciiuc-uui . • 'III^I.IM-
??S.??- . n í ^ f d? ^ . -w? í^m?l« l f / dmneiaa al contado, su dinero vale mu-
cho, no tengo vendedores y doy garan-
$2.20, sillones. 5 pesos, guarda comidas, 
5 p'«os, mesai de comer, 4 pesos, todo 
ésto rs nuevo >echo en talleres propios 
d«; M casa, no hay persona que pue-
tia « m p e l i r con Mastache, o sea L a 
2H.SI del Pueblo. Figuras, 26, entre 
Manrique > Tenerife. L a Segunda de 
MasiKche. 
P O R " T E N E R " ~ Q U E ~ A U S E N T A R M E . 
vendo todos los muebles de mi casa, 
San Lázaro 302, altos, primer piso, 
consistentes en: un jueguito de sala de 
tía doble. 
46571 
Barcelona, 3, Imprenta. 
A l E N C I O N . POR P R E C I O I N S I O N I -
fltante le dejo sus muebles como nue--
vos. Garantizo la especialidad en bar-
niz de mvñeca y toda clase de repara-
ciones. Zanja, 84. te léfono A-9060. 
4^893 28 N. 
MAQUINAS "SINGER" 
m 
, r , _ ^ ^ m t ib £aiu¿Bla"" Moír t«"T~"TeVf o-1 una mesa de comer con seis sillas, un ^ necesita comprar muebles no compro, 
npre en ningBI^BA.im e' ' aparador y las lámparas de toda la casa Bl" aAnt«» ver nuestros precios donde i 
j i „ • { •• , „ .. 1 48016 19 n. saldrá bien servido por poco dinero, 
)S modeloi y rt^BÍ.'.- 1 L J 1 . - I ~ - • Hay juepos completos. También hay J 
I de noche, dos escaparate con luna bl 
iseladas: y uno liso, una cómoda, un 
jueguito de recibidor moderno de cao-
ba: consta de cinco piezas co nsu mesl-
Joyas Antes E l Nuevo Ras-1ta de centro, una magnifica ne-vera mar-
o. Se compran muebles nue- ca "Bohn Syphon Refrlgerator" de poco 
isaéws ci> todas cantidades y r-b-1 uso. con su filtro, un burO con BU silla. 
LA CASA FERREIR0 
a domicilio. Profesor» de bordados gra-
tis a los clientes. 
46585 8 d 
MUEBLES BARATOS 
els sillas, un ^, necesita comprar muebles no compre 
MAQUINA MARCHANT 
suma, resta, multiplica y divide, el úl-
timo modelo; se vende regaladís imo, 
acabado de adquirir, vista hace fe. No 
atiendo charlatanes, Barcelona, 3, im-
prenta. 
46569 17 n 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía, salón 
de exposición, Neptuno, 159, entre Esco-
bar, y Grvasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala» sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, i 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumna» y macetas mayólicas , figuras 
eléotricaa. sillas, butacas y esquines 
dorados, porta-macetas, esmaltados, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cher'.ones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es- i 
caparates americános, libreros, sillas , 
giratorias, neveras, aparaciorcí", parava-, 
i.es y s i l lería del país en todos los es-1 
tilos. Vendemos los afamados juegos! 
de meple, compuestos de escaparate, 





Vende los muebles 
camop, toda clase de 
del más exigente. 
L a s ' ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Los insectos además de molestes sea 
propagadores ¿e enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ello»., 
1 N S E C T O L acaba con moso-s, cucara-
chas, hormigas, mosquitos. chinches, 
garrapatas y iodo insecto. Informa-
ción y folletos graMs. C A S A T U -
R R U L L . Muralla. 2 y 4. Haban»»^ 
Subastamos Hudson Super Six, de sie-
te asientos, seis ruedas de alambre in-
glesas con gomas casi nueras, en ex-
celentes condiciones. E l sábado, día 
18, a las tres de la tarde, se remata - " ^ ' ~ ~ 2 
al que baya ofrecido más, cualquiera I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
que sea el precio. Acuérdese que en 
la última subasta salió un Willys 
Knight en $160.00. J . Ulloa y Ca. Cár-
cel, 19. Teléfono M-7951. 
48346 18 n 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D I ; UNA M O T O C I C L E T A H A R -
ley Davlson, con Side Car, completa-
mente nueva y muy barata. Informes. 
Enamorados ai. Teléfono 1-4626. 
48149 19 N . 
S E A R R I E N D A TIN R E S T A U R A N T 
con todos los enseres necesarios. Infor-
man en el café las Columnas. 
48290 19 N . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
i plazos y fabrl-l 
muebles a gusto i 
lando pedidos 
den sello par* 
para dar 
r calidad y o* 
cntavos. 
LAS: 60 05. 
CANAS h 
; "Misterio". 15 
itizados. Hay » 
dos;" también te-
s en los esp.* 
ta casa. lair°!f 
je cuesta $30l; 
o con U n***' 
MISTERIO 
¡os .cari y 
Fresas. Es un * 
or que ^ V01 
oderna. vaie | 
n Agencia»./.8/' 
n su w** 
de 
TINEZ 





ara i33-,,. v¿e 
mos ^"f̂ de V 
?0 cari0 t0l * 
Celéfono » 
atamos P 1 * 
señoras o i 
haíj1 
e l adoy^* 
0 F " exP 
1 !a 
rtínez. 
y a cflaDtli 
n leer el 
5c?bre - 5 
CCMroSTELA 154, BAJOS, S E 
dos ir.agníficas vidrieras, sin 
Wpt, propias para cualquier indus-
•J> comircJo. 
18 n, 
GAWOA. S E V E N D E N DOS SO-
nos de brillantes hhitu-ns v limpios, 
PJflf ruatre. kiUt^s y medio y otro de 
*ílh'f-n s" vende un alfiler de 
C u /í-0(l0 se ^5 muy barato por ne-
E L r f'i'Tfv lutnrnifs: lí iberlo Ros. 
M U U. alis. de 8 a 12 a. m.. 
P " 3 1S X . 
Cuando usted se encuen-
tre apurado d» dinero y 
S E V E N D E N E N MTTV B U E N A S CON- de piezas sueltas. Escaparates desde i 
diciones eos máquinas de calcular, i $12.00. con I"ras, a $35.000; camas, a 
"Dalton" una "Monroe" la otra, «los j $10.00; cómodas, a $13.00; mesas de 
protectores de cheques E . F . tino "Pro-I noche, a $2.00; mesa de comedor, a $4; 
tectegraph ' el otro, seis escritorios p í a - | bufetes, a $15.00; Juegos de sala, mo 
nos, uno alto con sus correspondientes | demos, a $$0.00; Juegos de cuarto. « | 
sillor-es. dos multfgrafos grandes y uno -
júnior, con sus equipos completos. To-
do en muy buen est.ndo. Para informes: 
San José, 114. bajos. 
4!<8330. 17 ; 
V E N D O UJT S I L L O N " D E " I f AJAGTTA 
LII'K Catorce, 4 pesos: una mampara 
blanca. 5 pesos: dos medias puertas con 
sus vidrios 10 pesos; madera para tres 
divisiones de cuartos. 10 pesos. J e s ú s 
del Monte 99. 
4i324 17 N . 
.. j g E V E N D E UNA COCINA D E GAS, 3 
"O lenga m a s r e í n e d l O q u e , hornillas ÍR.oni un par de sillones da 
« mimbre $15.00: un par caoha $10 00; 
iCCUrnr a e m p e ñ a r U n a O juna máquina de escribir National nue-
más d^ —-- - I L - - - - - lva COT1 estuche $25.00: un maniquí 
$120.00. con marquetería; aparadores, 
a $15.00; y muchos más que no se de-
tallan, a precios de rerdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A.6926. 
A V I S O . ¿CUIEXX U S T E D V E N D E S 
B I i-aja cavdales o contadora o enseres 
de .-afés y fondas? Avise al teléfono M-
32S*. 
4r.0S7 • 24 N . 
MUEBLES 
e SUS a l h a j a s , V a y a a ¡fijo $6.00." Neptuno W¿ñfoTm&ri 
U ZILIA", (Suárez, i ^ L -
y 45). que es la c a s a m á s GRATIS A TODAS PARTES DE 
importante en su g ' ñ e r o y i LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
Se compran muebles pagándolo» más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
ínteres DE CUARTO 
Pl quiere comprar sus Joyas pa»« por 
Suárea i . L a Sultana, y le cobramos 
I menos interés que ninguna de su giro. 
! así como también las vendemos muv 
C o m p u s o de las ^ ^ á ^ t K Í Í ^ 1 ^ ^ ^ s í S ^ T ^ l S ^ 
^ S f r ^ m e r í ^ c o n T J ü S o r ertraflno! 1 ^1914. Rey y Suárea. . 
.coqueta, ovalada, luna biselada; mesa' 4i, t ^ n t r ^ r » r ' c n r r ' l A l » » lecir: C r é d i t o i l i m i t a d o 1 de "o^* y banqueta, todo, con marque-, 
I * J i , , ' i terta y barni«ado a muñeca fina. Su 
•eriedad V nonraní>V precio: 125 pesos, libre de gas to» . E n | 
• .. 1 L a Casa del Pueblo F lruras . 26. entre; Neptuno. 191-193, entre Oervaalo , 
V¿Uien alK Va U n a v e z ' M a n r i q u e y Tenerife. L a Segunda de ¡ Belascoain. Teléfono A-2010. Almacén £ n colores enteros y t loreadOS. 
' Mastache. 1 Importador de muebles y ob<etos de fan 
donde menos 
nan de c o b r a r . 
El dec ir "LA ZIUA" es 
d 'LA NUEVA ESPECIAL' 
M U E B L E S E N GANGA 
FRAZADAS Y EDREDONES 
Tenemos un surtido extensísi-
mo. 
Frazadas para cama camera y 
medio camera. De lana pura y de 
lana y algodón. Blancas, crudas y 
en lodos los colores Para niño? 
las tenemos igualmente en todos 
los colores. 
Edredones. De seda pura y d e 
seda y algodón, para camas ca-
meras. Y para camitas de niños. 
V E N D O O CAMBIO E L M E J O B CA-
mirtn de la Habana y máquina de 7 pa-
sajeros, por efectivo, casa solar o alha-
j a s . Te léfono A-4090. 
4*15.') 2.*> N . 
Se vende un camión Acm,e, de Cadi-
llac, nuevo, de una tonelada, chassis, 
capota, cortinas parabrisas, arranque 
eléctrico, motor Continental, modelo 
de velocidad; en precio de oporhini-
drd, o «con plazos. Teléfono A-3996. 
Alvarez y Bourbakú. Lonja 421, Ha-
bana. 
4S220 19 n. 
CAMION D O D G E B B O T H E R S N U E V O 
de paquete CTU chassis con gomas sobre ; 
medida para tres cuartos tonelada. | 
Canga sin igual Garage Príncipe. Po-
zos Dulces 6 y 7, a la entrada de A l -
mendares Park) te léfono M-6769. 
48087 21 n 
P I A N O E L E C T R I C O . S E V E N D E UNO 
muy prop.o para café o cine, funciona 
por moneda si se desea, tiene toda cla-
se música precio de situación, puede 
ven.e en Egído número 21». 
48.1.18 17 N . 
M I S C E L A N E A 
MATA-MOSQUITOS "KATOL" 
Sahumerio para matar mosquitos, cono-
cide mundialmente: es el mérito de es-
te maravilloso sahumerio. E s sorpren-
dente el verlos caer muertos ante el f i-
no humo que expiden unas pocas var i -
llas. Garantizamos su éxito. Si usted 
quiere dormir tranquila, ¡probadlo! De 
venta en E l Sol Naciente. O'Reilly 80. 
48571 6 D . 
B E V E N D E UN J O R D A N D E S I E T E 
pasajeros, tipo moderno, es tá casi nue-
vo, se «la muy barato, se puede ver en 
Pa«f.o y Tercera. Vedado. Teléfono F -
48113 21 N . 
800 P E S O S V E N D O AUTOMOVIX. Roa-
mer cuatro asientos, cinco ruedas de 
alambre con sus Komas y cámaras nue- | 
vas, fuelle de primera, nuevo o lo cam-
bio por un ford. Garage Cuba. J e s ú s 
del Monte, 349. 
4812.1 28 N . 
DOY J O Y A S Y B R I L L A N T E S P O R 
automóvi les de buenas marcas. Neptuno 
25. Teléfono M-26 40. Preguntar por V a l -
cárcel. 
4802Í 1!) n. 
SERVILLETAS DE CREPE 
Tenemos en existencia un millón 
de servilletas de crepé de inmejo-
rable calidad, muy blancas, de 13 
por 13, en paquetes de millar, ga-
rantizado. Muy baratas. González 
y Martí. Concha, 3-K. 
es 
u n a v e z 
u n m a r -a empeñar, 
chante fijo que adquiere 
la c a s a . 
Vendemos con un 50 por 100 de des-l 
cuento, juegos do cuarto, juego» d« cj"] 
B I L L A R E S 
s 
ID O 
"T, O T T I C E PUBNITU.fc.1; '"s, tablas-, files etc Airui-.r fabrica vendemos, compramos, repara 
' ^fy Cheap * LÍIUL j 
j . . . . 1 18 N , 
QUINA S I N O E R Y OTROS 
rodar «.í^ Ven'1*n muy baratos 
dan ~ ,rcarl0» en Cárdenas i4* n razón, 
"ÍSBAST;— -_ : I 71 
E f t d T Í VE»»o ESCAPÍRA": 
MlT.60- n,!,'"8-! a Í35.C0: auxiliar 
? • 115 00- i,-e nwhe $5.00; cft-1 
• »aía 'la^I11fíj,niers 11 ?18.00; I 
I*. "HJUina Sin color marfil 
¿l otra íanra/i r ovi'1o central ' 
V,.,los macef«^ra Í^OO; mesita 
• Í3.00 v to n,« 8 a'timÍTiio a $5 00 
2r- í6- ckm. r cam* cun» mim-
i l i -7 0: cómoda3meru $12 00. nna 
¿ ' í ' OO en í ^ n n Oo de 1,1 jo rlue i 
fafniija ]/Vni" • pan T-zaro 342 
•g. «.vano mediano a nó.OO 
Todo a precios economices. 
"EL ENCANTO" CONTADORAS 
JS de tonas m a t ^ s r <1esde i mo.or juegos ^ - c n . ^ juegos^de 
m adelante, garantizan^ su . s & i ^ 'J^uy baratos: espejos 
c a n i a ^ r b i e ^ ^ a ^ ^ n i l i ; . ^ ^ : , SE COMPRAN MUEBLES 
lám;'-.....- — —— . — . nneamr 
macetas mayól icas . f»í>":aa ^s^^ra ida . San Miguel y E 
•GAR * Z 
a 
11 B. 
• E N D E UNA^ESCO"-
"* n«n Rev l i a ^ / " P P - muy fina. 
^^"agigedo, 108. Ha-
^ «OS, pmoN y HNO. 
îc r e M e í ' 
^•7337 " . ! " " > < > ' » I 
. ^ U S I t a C o -
Muebles. Se compran p a g á n d o l o s 
s* redonda* y cuadradas, c- T j j n b i é n se venden de todas d a -
ed, sillones de portal, es-, u,cn* i c-
ricanos. libreros, sillas gi- ses, muy baratos. V é a l o s en L a aire-
19 
lumnas y —
eléctricas, sillas, butacas y esaumea do-1 ¿ T i i j 
radoa porta-macetas esmaluaios. vttrl- . 
ñas coqueta», «ntremesea cherlonea 1 
adornos y figura* de ^toda* clases, me 
gas correderas 
relojes de par  
caparats eamerl 
^s0?"ii ienr!rd^paairer^deo% S f i S í \ u , Neptuno, 235-B, Teléfono A-3397. 
l0Ver.demos los afamados juegos de 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta mesa de noche, chiffonler y 
banqueta a $220. 
Antes de comprar l.agan una visita 
a " L a Nueva Especial". Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dÍrVende los muebles a plaxos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exlgtnto. 
Las ventas del campo no pagan em-
KLAX0NS LEGITIMOS 
Se venden a precios sin competencia, 
de mano para bicicletas, motocicletas y 
Fords y eléctricos de varios t a m a ñ o s . 
Kspeclalldad en Klaxons grandes para 
colocar en el estribo. Edwin W. Miles. 
Prado y Genios. 
4S02S 18 n. 
SERVILLETAS DE CHINA 
Liquidamos tres millones de ser-
villetas de papel china de 12x12 
en paquetes de 800. Pidan pre-
cios y muestras a González y Mar-
tí. Concha, 3-K. 
Acabo de reciüir 25 cabaUoi 
especiales de Kentucky, todos f i -
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de la> razas 
Holstein, Jersey y Durara^as, To-
ros Holsteins y toros Cebíj, muy 
hermosos ejemplares, todc3 nue-
vos. 
Caballitos penis muy lindos pa* 
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. TEL. A.6033, 
VENTA DE VACAS HOLSTEIN, 
JERSEYS, Y GUERNSNEYS 
Ac.'.bam»-s de recibir un lote de 24 va-
cas de rasa Holstein, Jerseys, y 
Guernsnevs. la mayor parte recién pa-
rida? y el resto próximas a parir. 
E l que desee comprar una vaca buena 
lechera que venga a ver és tas . 
i Precio de |150 a $300. 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Calle 25, núm. 7, entre Marina e Infanta 
Teléfono M-4029 Habana. 
48378 24 N. 
SS 
NO COMPRE CAMION 
nuevo o de uso sin antes infor-
marse acerca del 
A u t o c a r 
COMISIONISTA AMERICANO 
LIQUIDA 
Med'as seda de $15.00 doc a $4.80; me-
dias fibra de $4.50 doc. a $2.00; medias 
algodón de $3.00 doc. a $1.00; calceti-
nes seda de $9 00 doc. a $3.00; calceti-
nes fibra de $6.00 doc. a |1.50; calceti-
nes algodón de $4.50 doc. a $1.00; Tó-
balas granito de $3.00 doc. a $0.50 
RuUos. ligas, calcetines niño, y mu^n 
¡artflculoa más. No se vende menos 
j$100.00. Informes: Sr. Menéndes. Hol 
(Habana. Vives y Belascoain. 
4S406 17 n. 
Pa-
LA SALUD DE LOS NIÑOS 
E l niño que tiene lombrices, siempre 
está enfermo. Compre los Polvos "An-
Tenemos también de otras m u t a s tihehnínticos Purgantes" del ¡Dr. A. 
No se olvide: es el 235-B. 
46707 3 d 
V E N T A D E A Ü T 0 M 0 -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
halante v "se ponen en la es tac ión . | • • i ^ ^ " , , * ^ B , * — " " ¡ " " " Í T Í Í Í ? ? ? ^ 
07141 I n d . J7 • ' s E V E N D E TTlí I.TTJOSO I.rMONSI?I 
' Pierre-arrow. Informan: San Rafael 
cambiados por Autocar. 
H A B A N A 
7ti0 
Pierre-a 
Necesito muebles en abundancia, 15 D . 
Surtido completo ae ios aiamaaos B l - , . L t T - J ' f - , - - A C f )" i I I . . _„ 
L L A R E S marca "BRINSWICÍL". ; los p a g o b ien . I c l e t o n o A - 0 U D 4 . Se vende de ocasión, por estorbar, an-
_ i 5 l £ i _ ln*. - i t ]n ' tom¿vil de fiete mecánica-
mente garantizado, con vestidura, fue-
lle, pintura y cinco gomas nuevas. 
Hacemos ventas a plazos 
Toda clase de accesorios para billar. 




Ind. í i m i 
M-3079 
MAQUINAS ESCRIBIR 
^ 1 . ° ^ V é a l 0 « ^ 
leilly, 2, bajos. 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD Habana-
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el ncfodo, se realizan 
diferentes intomóviVs á t 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
2736 t r d . » mj 
Figueroa, y verá comprobada la ex-
pulsión de las lombrices y la felicidad 
I de sus niños. Una caá vale cuarenta 
^ centavos. De venta en todas las far-
macias y Droguerías. Depósito princi-
pal: Laboratorio de especialidades del 
Dr. A. Figueroa. Belascoain No. 227 
esquina a Lealtad. Teléfono M-5089. 
ind. 14 n 
INSTITUTO CANINO "N0CARD" 
Montado a la altura de los mejores da 
los Estados Dnidoa y Kuropa. Director: 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón 7 Cras>o, 
8 E V E I T U E . K A X I K A 3, J E S U S UEX. 
Monte. 50 mular 7 y media. 25 mulos 
crk'ios . t\)H muías monta, tres caballos 
fines. 10 farros bicicletas. 12 toy, dos 
faetones. 2á vacas. 10 carretones. Telé-
fono I-13T6. Jarro y Cuervo. 
4*298 14 D . 
S E V E N D E E l f MODICO P E E o I O ana 
perra bull-dog francesa. Se puede ver 
en Obispo 115. Joyer ía . 
4S1S2 r. N. 
E^ablo de burras "LA CRIOMA" 
CABOS PARA AZADAS 
I Mándanos 13.00 en giro postal o che-
íq-je intervenido y recibirá una docena 
de cabos de buena calidad; servimos 
cualquier cantidad de una docena en 
adelante. Tenemos papel pizarra de 85 
I libras y también engomado de dos telas, 
ambos en rollos de 108 pies a precios 
bajos. J . M. Ftrnández. Lampari l la 21, 
Habana. 
18 n. 
A V I S O . S E COMPBAIT P A P E L E S vie-
jos sacéd viejos y recortes de sacos, 
preguntar por Machado. Papelera Cu-
bana. Teléfopo 1-1093. 
47761 17 N . 
BAJCT D E ZAKATOW. P A S A C E P I I , I , O S 
en existen-
Teléfono A-
wood y ••Remlngton", flamantes 
$60. Belascoain. 117. altos, esquina 
Pocito. Consultorio Médico. 
46306-763 20 n 48492 
25 n 
Este es el te léfono al que usted puede 
llamar si desea vender sus muebles. 
Nos hacen mucha falta, los pagamos 
bien. Belascoain 211 entre Lealtad y , otros úti les 
Escobar. 1 aut(-mAtica. 
47875 10 d. i 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T . C U A T R O 
J V E " W frfglle, pintura en per-
r a toda prueba, 
a todas horas. 
V E N D O V A » I A E M E S A S D E MARMOL 1 fromas nuevas 
madera para café o fonda, cantina y fectas condiciones, moui 
molino eléctrico y báscula i Informes: Manrique »< 
Compostela 157. [Victoriano Botón. 
I 4S344 4S365 18 N . 1S n. 
5398. 
47662 19 N , 
• i j • i • i i . lavar lo tiene siempre en existen 
Motocicletas. Acabamos de recibir K w j c u . E . c i m a . Cuba. 24 
modelos Indian 1923, y también tene-
mos varias de oso entre eDas ana 
(Harley Davidson todas casi nuevas y 
a precio de quemazón. Jesús del Mon-
te, 252. Cándido López, teléfono I-
2367. 
¡ C 7933 30 d ! 7 
P U E R T A S . S E V E N D E N N U E V E Jue-
gos de puertas para huecos de 32 pulga-
das. Informa: E . Cima. Cuba, 24. Te-
léfono A-Ó398. 
47663 1» N . 
S E V E N D E S E M I L L A D E H I E R B A de 
Guinea, en Marqués González, 12. 
474S5 16 n 
/elázquíz. 25, ana cuadra de Te jai 
Teléfono A-4810. 
S E V E N D E UNA JCULA N U E V A , D E 
"lor negro. Sol. o con 
ido de bicicleta Chapa 
ibaja sola o en pareja. 









S E V E N D E U N C A B A L L I T O P O N N I E , 
Manco y amarillo, de monta y tiro 
Informan: Teléfono F-5526 
47933 ie — 
N o v i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 2 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 
D E D I A E N D i A 
Menospreciando asuntos como e l / con precauciones. Y a sabemos que \ 
del e m p r é s t i t o , l a fuga de un T e - se nos v a a d t a r como «tfemplo, lo j 
sorero prov inc ia l que acu sa de c ó m - que ocurre con frecuencia en l a n a - | 
plice a u n Gobernador, los tdrremo 
tos de Chi l e , l a s i t u a c i ó n de Constan-
t inopia y otros asuntos de rel ieve n a -
c i ó n que p a r a todo nos sitve de mo- PARECE CONFIRMARSE E L T E -
MOR DE QUE HAYA DESAPA-
RECIDO UNA ISLA 
d é l o . Pero , aparte de que a l l í no ti 
r a n contra los l inchadores , como 
cional o mundia l , l a actua l idad con- o c u r r i ó en nuestro pr imer ensayo, 
cede hoy sus honores—tris tes en j no debe olvidarse que lo que es u n a 
v e r d a d — a l desaparecido corazoncito s imple excenOricidad en el poderoso, S A N T I A G O D E C H I L E , Nov. 16 
de u n a n i ñ a . No agreguemos "bian- en el que no lo es, resu l ta imperdo- . C o n t i n ú a n los sacudimientos 
ca" , p a r a j u s t í f i c a r l a p íre ferenc ia ! nable fa l ta . ¡ la zona del terremoto, 
de l a a t e n c i ó n p ú b l i c a , mezclada con I p o r de pronto, acaso f u e r a con- 1 E n Copiapo se registraron tres sa -
©1 espanto y l a i r a : u n a n i ñ a , de . venlentet 8l se quieren ensayar n u e - i cudidas violentas que derribaron v a -
cnalquiera de las razas que pueblan j VOg m é t o d o s t e r a p é u t i c o s contra e l r í o s muros, causando p á n i c o entre 
l a t i erra , con el c o r a z ó n a r r a n c a d o — I sa iTaj ismo afr icano, sol ic i tar de los | los residentes 
CONTINUAN i H n m P n a k a LAS SACUDIDAS | " u m e n a J e s a 
EN C H I L E ! l a p o e t i s a c u b a n a 
E m i l i a B e r n a l 
LA TRAGEDIA 
DE LA "JUANA 
MERCEDES" 
FUERON ASESINADOS LOS CUA-
TRO TRIPULANTES POR SUS 
COMPAÑEROS 
vDe nuestra R e d a c c i ó n en Nueva « 
l 'Ork) | H a s t a a y e r por la tarde no se ha -
• i H a resuelto nada por las autorida-
H O M E N A J E S A E M I L I A B E R N A L dos m a r í t i m a s , respecto a la s itua-
XT 1 c i ó u de la goleta cubana " J u a n a 
noviembre 16. j JAercedes", que se ha l la detenida en 
Apenas divulgada l a noticia de G r a n C a i m á n por d i s p o s i c i ó n de las 
qae E m i l i a B e r n a l , la eximia poe- autoridades inglesas y de cuya em-
¿ L ^ d e ^ ^ D E S A P ! ; \ ? I ^ x : ™ I A ^ ^ « i cubana, se dispone a tras ladar C r e a c i ó n faltad cuatro tripulantes. 
Í ^ / V ^ ^ Í T 1 ^ D E O R I E N T E i KU residencia a P ¿ r l s para donde d o s a l ) a p e c l d o ¿ " M e ú n " W o « T o V Y n 
fiados. Recuerde e l lector como a l , e] ^ j ^ e m a federal de cast igar caer- S A N T I A G O D E C H I L E . Nov. 16. 's .Jdrá antes ri/fin-a rtU a ñ o va son n t ^ f i • ' * 
!f .n0tÍClt * qUe.n08 r f , e " - ; ^ c r r m " n c s siempre sa l?arfamos j L a s autoridades chi lenas dec laran ! varios L s L m e n a j e s que S¿ 'prepa dlC10S' t r á ^ c a m e n t e 
mos, s intáó que los tendones de su nues tra rcspoTiSabtlldad ante las cr í - infundado el rumor de que haya des- r.in en honor suvo v como d e s p e d í 
mano derecha h a c í a n funcionar a é s - t Iras qiie p i d i e r a n venir . aparecido la I s l a de Oriente y que da de los i n í n m J r n h ^ r f d m i ¿ d o r e s ÍT. T ! " * ™ * ̂  UI1" uo 
ta en l a m i s m a foírma que el corba- " b,ieno 8er ía que p r a c el hecho de que no se haya recibido : oou q u n o u í o ? ^ admiredore3i os tnpulantes ha aec laraao en G r a n 
E n t r e tanto bueno s e n a que prac t t , r a d i o / r a m a . , OIIB 1 , q cuenta- , i C a . m á n que sus cuatro companeros 
« c á r a m o s e l s i s tema en vigor, que ; conies iacion a ios raa iogramas q u e . E l primero 
P o r noticias part iculares recibidas 
a esta capital se sabe que uno de 
S e e x i g e a l G o b i e r n o l a d e s t i t o c i ó n 
d e l D i r e c t o r G e n e r a l d e l a P e k 
Se a g r a v a el conflicto creado con los estudiantes - A 
naza de c lausura de las Universidades . - a y ^ 
Chile . - C o m i s i ó n p a r a invest igar los cargos m • 1 
Burguete 
A u d a z r o b o e n u n a c a l l e d e V a l e n c i a , a l cajerjj 
d e l a T a b a c a l e r a 
t í n de u n garrote . A s í les h a pasa-
(DE THE ASSOCIATED PRESS) 
^ e ' ^ m o ^ h a ^ m i e ^ d ^ s e han dirigido, obedece a q u e ' n o ¡ i0 T e n d i ó l a í ^ S 0 ^ h ^ ^ asesinados y que los c a d á v e 
e x c e p c i ó n de los zurdos y de los m a n - ; ̂ p S e c e r o o r d ^ s d e que declaVamos í 
eos de l a mano derecha - - 1 — — -* 
t ieron funcionar 
**Es h o r a de que 
vez l a bata l la contra 
mancha nuestros 
A s í dice u n colega 
de l a horr ip i lante 
central " F r a n c i s c o " , q u e d á n d o s e ~ 
to en l a a p r e o i a c i ó n , pues a nuestlro ' 
Juicio esa mancha denigrante, se ex-
tiende h a c i a l a costa y se desborda | Terminando de escr ibir los ante-
en e l la p a r a caer en el m a r a ma- I r ieres p á r r a f o s , nos enteramos de 
fióla 
n i ó n B e n é f i c a E s p a - res se a r r o j a r o n a l m a r ; que el p H I N I C I A T I V V A P A R A A Y U D A R 
s á b a d o 2 del entrante di-; ioto B / z i s , se ha hecho pasar por C H I L E . 
mero Seris, c a t e d r á t i c o 
ñ e r a de hiUUo de sangre que signe que se h a puesto en c laro otro c r í - ; ge e m b a r c a r á d e s p u é s en C a l d e - i p ^ r . " D^0"*, 
a l cable submarino, has ta que en e l | m e n : el de l a goleta " J u a n a Merce - r a para Huasco y Coquimbo, 
a m a r r e opuesto surge u n exfiran.jero , des", cuyos cuatro tr ipulantes pare- ] T E M B L O R E S D E T I E R R A 
que dice: ¡ T a t e ! ¡ Y a en C u b a los: c ieron asesinados. Uno de los auto - , G U A T E M A L A I P Instituto de las E s p a ñ a s , 
brujos se h a n comido o t r a n i ñ a ! L o res del horr ib le d e ü t o , c o n f e s ó lo C I U D A D D E G U A T E M A L A , NOT. 16. CUyc c o n s e í 0 de directores se propo-
c u a l no favorece mucho nuestro o c u r r i ó a las autoridades inglesas F u e r t e s temblores de t i erra se s in - " l ,4, ^ \eZJ, ha,cer U"a e°lcló1n f8" 
buen nombre de n a c i ó n c iv i l i zada. de G r a n C a i m á n , s e g ú n cuenta u n tieron ayer a l travos de las regiones P ae todas las obras de la fa-
"Xuestros s o c i ó l o g o s bara tos— c o m « r c l a n t e llegado a B a t a b a n ó . de log Andegi h a b i é n d o s e sentido en m i ^ a p?fJt.Í3a• 
agrega e l mismo co lega—hablan del T a m b i é n es de desear que en esto v i l l a Canaleg dos movimientos dls- * 0 
fanatismo, preconizan l a e d u c a c i ó n 
Pdro es preciso decir que estos pro 
redlmlentos cul turales h a n fracasa 
do y que, como t e r a p é u t i c a contra 
b r u j e r í a sangrienta, contra esos ase ^ 
sinos miserables , contra esos abomi- ! d'go P e n a l I n g l é s . Puede que l a 
nables y salvajes comedores de cora - j dicta p ú b l i c a se sintiefra m á s con- _ »* • f | if*/v«T/v « v n * • w* • 
zones de n i ñ o s , d i ó mejores r e s n l - ! f iada . Mas s i acaso los ingleses nos r A l K U P I U U h L A H A " 
í a d o s el escarmiento terrible del C a s - i sa l i eran con v ie jas his torias , enton-
tl l lo de San Sevorino". j ees paciencia y r e s i g n a c i ó n y m á s 
Y a hornos dicho que desde hace j v ig i lancia p a r a en lo sucesivo. No 
veint icuatro horas todos los p u ñ o s | olvidemos que el G r a n C a i m á n es 
aprietan unos gaznates Imaginarios I u n a vecindad pel igrosa, refugio de 
y hay que conveoir ahora en que l a j raqueros y de truhanes m a r í t i m o s y 
o p i n i ó n general e s t á condensada en merece que se l e ponga u n cent ine la 
este ú l t i m o p á i v a f o que t r a n s c r i b í - 1 de vista . V e d s i n ó lo que dice ese 
mos. 
M A D R I D , noviembre 16. 
motivo del terremoto de C h i -
tantas vidas ha costado y tan-1 han realizado Tarias'Jern^t 
d e s t r u c c i ó n de la propiedad, se | y que se suspendieron i»? 
para E s p a ñ a una oportunidad, 
el escritor Antonio Azpei tua, i S A N C H E Z G U E R R A T\TPI> 
té£.te como la goleta y pretendieron de demostrar sus verdaderos senti-'; E X E L D E B A T I ? arv»>J î?v 
a tiesta venderlas los asesinos en G r a n C a i - ' m i e n t e s hacia las r e p ú b l i c a s amer i 
S e g u i r á por t i erra a Copiapo 7 [ W i ^ ' L ' " * ' * ^ * * " T ^ l í o g e n e ' l ™ i n Por mi l cuatrocientos pesos. ¡ c a n a s , 
luego a V a l l e n a r . ™ M V . í , • Como 5010 el Precio normal de la E n un articulo que publicag M A D R I D , noviembre i « 
O r a fiesta en honor a la m i s m a ¡ c a r g a asciende a ^ 6e hlzo Sos- " A B C " , aboga Azpeitua. eu elo- E n la ú l t i m a T e s i ó n d . u 
niile B e r n a l se c e l e b r a r á en la pf.chosa ia t r i p u l a c i ó n , y las auto- cuentes frases por las relaciones f r a - el s e ñ o r S á n c h e z G v J V ^ 
T E B L O R E S  T I E R R A E X ' ^ " l ü . f x C0111™151*' 0Z^^}.Z&' ridades de G r a n C a i m á n detuvieron temadas en infinitos discursos ^ -
por 
p r e n d e r á primero Puerto 
y d e s p u é s Ca ldera . 
C h a ñ a r a l I versidad de I l l ino i s , y a it 
¡ e s i a r á n invitados los c ó n s u l e 
dades d^ Zaragoza 
laga y otras 8e han a d h e r t * ' ; 
vimiento de los e s t u d i ^ ^ 
I n f o r m a n de Barcelona 
' '^ado varias deme 
suspendieron las C] 
D E B A T E SOBÍE LA 
P O L I T I C A U 
e! buque, c r e y é n d o l o pirata . banquete, diciendo que 
y ' p o r ó al debate sobre la c u e í t i r f l 
ha llegado^el clarando que é s t o s son siempíi'S 
momento de (Tarles forma rea l en do- primeros en iniciar la exnr"'-'-6 '"I 
nativos y en contribuciones para re- la o p i n i ó n públ i ca cuando se-0D ^ 
F E S T E J A N D O A S A N C R I S T O norteamericanos, entre los 
S E C O X J F I R M A L A X O T I C I A 
Surgidero de Batabano. Nov. 16. parar el d a ñ o sufrido por Chi le , su 
D I A R I O D E L A M A R I N A . giriendo a d e m á s que 
H a b a n a . ofrezca su ayuda t é c n i c a 
lcja obra de r e c o n s t r u c c i ó n . 
r h i l e , s - v í a el sentimiento n a c i o n a l l J l 
E s p a ñ a le ú l t i m a m e n t e se hallaban me',° 
la t a m b i é n elementos políticos 
i C o m p a r ó d e s p u é s la actuación », 
i la p o l i c í a e s p a ñ o l a con la de otZ 
i p a í s e s sosteniendo que el COB¡3 
| tamiento de é s t a era inmeiorabiri 
M A D R I D , noviembre 16. A f i r m ó que el gobierno únicaiL 
Comunican de P a r í s que el H a r ó n ¡ te s e r í a responsable de los actoi 
en P a - j las autoridades públ icas y que 
' M i - ! p r o c e d e r í a si é s t a s no cumplían 
esta j su deber, 
breve | E l diputado Besteiro insistió « 
tiempo. R K , ^ ! que la Universidad se clausun* 
I hasta que el Director de Policía j * 
A C R E S C E N S U R A S A L A j nunciase, a lo que respondió el rt¡ 
P O L I C I A I nistro que é l procedería Ubre k 
A M E N A Z A D E C L A U S U R A D E L A S , todo prejuicio , pero que se re» 
U N I V E R S I D A D E S i vaha al dar una respuesta defj* 
t iva hasta d e s p u é s de practicar 
para 
Hegó1 V I A J E D E L M I N I S T R O A U S T R I A C O 
rce 
ne 
B A Ñ A , E N L A S A N T A I G L E S I A 
C A T E D R A L 
E L D E B U T D E L A B O R I 
E s t a noche ha debutado en el Me-
tropolitan, encarnando la protago-
Sigulendo la tradicional costum- nista del "Amor de tres Reyes", la 
cometredante de B a t a b a n ó , sobre los bre de a ñ o s anteriores, el d ía 16 se genial soprano l í r i ca L u c r e c i a B o r i . 
Mas debemos dec larar que esa i n - ¡ dos confesos asesinos: " L o s dos son | c e l e b r ó solemne fiesta en la S a n t a ; para la que el p ú b l i c o neoyorquino 
' tiene la mayor a d m i r a c i ó n . 
Nuestra compatriota f u é ac lama-
da con • i n á n i m e entusiasmo y obse-
quiada con innumerables ramil letes 
de flores. 
L a de hoy ha sido una de sus no-
ches m á s triunfales . 
p a t r ó n , para robar el barco. 
L a s autoridades en C a i m á n decre-
taron la p r i s i ó n de los tripulantes. 
Corresponsal . 
v i t a c l ó n a l vals que se b a i l ó u n a ' muy conocidos a l l í , porque s i empre! Ig les ia C a t e d r a l en honor de San 
noche en el colonial, cast i l lo matan- se h a n dedicado a l a p i r a t e r í a por 
cero, debe ser, s in embargo, acogida aquellos contornos' 
P L A U S I B L E D E C R E T O D E L 
A L C A L D E 
D E I N T E R E S P A R A L O S P R O P I E -
T A R I O S 
E l A lca lde d i c t ó ayer el decreto 
siguiente: 
"Con noticias esta A l c a l d í a que 
un n ú m e r o considerable de indivi -
duos que se dicen ser empleados de 
esta A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipal y los 
cuales v a n provistos de impresos 
iguales o parecidos a los que se em-
plean gor l a C o m i s i ó n de Impuestos 
T e r r i t o r i a l para hacer notificaciones 
sobre los acuerdos tomados relativos 
a alteraciones en la renta de una 
finca, se dedican a v is i tar a los pro-
pietarios de este T é r m i n o y a notifi-
carles acuerdos que se dicen toma-
dos por la mencionada C o m i s i ó n de 
Impuestos T e r r i t o r i a l , sobre a l tera-
ciones en el valor y renta de l a 
propiedad que poseen. 
Teniendo en cuenta que s e g ú n lo 
dispuesto por esta A l c a l d í a no se 
p o d r á n l levar a cabo comprobaciones 
de esta í n d o l e sino mediante orden 
expresa del que suscribe, y s in cuyo-
requisito no es de presumirse que 
haya podido tomarse acuerdo alguno 
por la citada C o m i s i ó n he tenido a 
bien dictar el siguiente 
A V I S O 
para conocimientos de los s e ñ o r e s 
propietarios de fincas urbanas : 
Cuando u n Individuo que se diga 
ser Inspector de esta A l c a l d í a se 
presente a ver i f icar a lguna compro-
b a c i ó n sobre e l va lor en que r e s u l -
te a m i l l a r a d a u n a finca se le exi-
g i r á : 
P r i m e r o : Credenc ia l que Justifi-
que su c a r á c t e r de empleado de esta 
A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipal . 
Segundo: Que exhiba l a orden de 
esta A l c a l d í a o del Jefe del Depar-
tamento de Impuestos y el expe-
diente relat ivo a la f inca de que 
se trate, 
L A M U E R T E D E L I N G E N I E R O 
R O M A N 
R E C U R S O I N T E R P U E S T O A N T E 
E L S U P R E M O 
Ante l a Sa la Segunda p r e s e n t ó , en 
la tarde de ayer, el doctor F e l i p e 
G o n z á l e z S a r r a í n , recurso de c a s a -
c i ó n por i n f r a c c i ó n de ley, contra 
sentencia de la Audienc ia de l a H a -
bana que condenara a V í c t o r M i r a n -
da de la T o r r e a tres a ñ o s de r e c l u -
s i ó n , por homicidio del s e ñ o r Ga-1 na£,io Conci l iar 
brie l R o m á n F u n g i ó de Maestro de Ceremonias 
P ide el s e ñ o r G o n z á l e z S a r r a í n se el Secretario del Muy I lustre C a b i l -
decrete la l ibertad provis ional del ' do Catedra l Robert . 
C r i s t ó b a l Patrono de l a Habana . 
A las nueve de la m a ñ a n a el r e -
cinto de la Catedra l estaba ocupa-
do por numerosos fieles de todas las 
clases sociales. 
A los pocos momentos d ló p r i n -
cipio la solemne fiesta. 
Of ic ió de pontif ical el E x c m o . Sr . 
Obispo de la H a b a n a Mons. Pedro 
G o n z á l e z E s t r a d a . 
L e ayudaron en c a r á c t e r de P r e s -
b í t e r o Asistente el Dean D r . C a -
ballero, D i á c o n o s de Honor los ca -
n ó n i c o s M o n f / ñ o r e s Alberto M é n d e z , 
Arcediano y Santiago G . A m i g ó , Pe_-
nitenciario; de D i á c o n o s los C a n ó -
nigos A b í n y Satnz de la Mora, mi tra , 
b á c u l o etc.. los alumnos del Seml-
A M A L I A D E I S A U R A S A L E P A R A 
L A H A B A N A 
. . P o r la v ía de la F l o r i d a ha salido 
A R R E S T A D O S 
:: 
, E l experto F r a n c i s c o d'el Pozo y 
los vigi lantes 1002 C . G u t i é r r e z y 
19, G. Busut l l , arres taron en la ca -
lle de Animas , frente a l domicilio 
del conocido expendedor de drogas 
h e r ó l c a s Pedro Ale jandro Barroso , 
a Antonio A r n a r d o A l g a r r a de Gor-
gas 141; J o s é Ortega Vega, de San 
esta m a ñ a n a para C u b a la famosa! Ignacio entre G ó m e z y E n c a r n a -
canzonetista A m a l i a de I s a u r a . q u e , l c i ó n ; ^ J o s é R a m í r e z A g ü e r o , Je 
como anunciamos, l l e g ó a Nueva! San Salvador le tra C . A l ser r e g í s -
Y o r k el pasado domingo a bordo del . trados se 168 ocuparon a R a m í r e z 
t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s " L a F r a n c e " . i un papelillo de morf ina y a A r n a r -
do un pomo vacio que parece haber 
contenido morfina. 
s e ñ o r Miranda , mediante la f ianza 
que estime oportuna la S a l a , dada 
la pena que se le ha Impues to . 
OTRO TRIUNFO 
DECAPABLANCA 
N E W Y O R K , Nov. 17. 
( P o r T h e Associated P r e s s . ) 
E l c a m p e ó n de ajedrez, J o s é R a ú l 
I Capablanca, j u g ó hoy 34 part idas 
' s i m ú l t a n e a s , ganando 30 de ellas, 
perdiendo dos y empatando dos. 
L o s ganadores fueron S. K a t z , Se-
cretario del C lub de A j e d r e z de 
Manhattan, y A . E . Sampasiere , tam 
b l é n de New Y o r k . 
L a orquesta y voces bajo l a acer-
tada d i r e c c i ó n del Maestro P a l a u , 
e j e c u t ó l a gran Misa de Peross l , a l 
ofertorio J e s ú s D u l c í s i m o de P a l a u . 
L a parte musica l f u é interpreta-
da por los cantantes U r r e s t a r a z a , 
M á r a g a , N ú ñ e z . A r a n d a . B e r n a b é , 
Miró y G u r r u c h a g a , mereciendo to-
dos s inceras felicitaciones. 
O c u p ó la Sagrada C á t e d r a el Muy 
I lus tre C a n ó n i g o Mons. A n d r é s L a -
procedente del Havre . 
L a I s a u r a que l l e g ó c a n s a d í s i m a 
del v iaje , se e n f e r m ó a las pocas ho-
ras de encontrarse en Nueva Y o r k , 
pero Kf> s u p l i c ó que nada dijese a V I A J E POR CUENTA D E L ESTADO 
Cuba , para no a l a r m a r a sus Innu-
rnorables admiradores ni perjudicar 
SE PROPAGA E L MOVIMIENTO 
FASCISTI EN MEJICO 
C I U D A D D E M E J I C O , noviembre 16. 
Todo ind ica que el movimiento 
" F a s c i s t i " se p r o p a g a r á desde J a l a p a 
a l a Ciudad de M é j i c o y a todos 
los d e m á s centros importantes de la 
R e p ú b l i c a dentro de poco. L a orga-
n i z a c i ó n que se h a ajustado a l mo-
delo de la sociedad I ta l iana del mis -
mo nombre, se propone la e x t i r p a c i ó n 
del comunismo. 
Noticias de J a l a p a dicen que los 
F a s c i s t i de a l l í no han hecho m á s 
que formar u n a o r g a n i z a c i ó n provi -
s ional por v í a de prueba; pero que 
i dentro de pocos d í a s i n i c i a r á n una 
SI estas pruebas no le satisfacen j ac t iva c a m p a ñ a contra los e lemen-
es de recomendarse requieran la pre- t0g radicales no solo en esa c iudad. 
a sus empresarios, y a que su Indis 
p o s i c i ó n , que no p a r e c í a de cuidado, 
pudiera interpretarse como una po-
sibi l idad de que se aplazara su tan 
anunciado debut en el Capitolio, de 
jes queridos amigos Santos y A r t i -
gas. 
L a m o m e n t á n e a enfermedad de 
la I s a u r a s ó l o p e r j u d i c ó a s í a los di-
rectores del teatro e s p a ñ o l de Nue-
va Y o r k , a los que e l la se h a b í a 
C O M I S I O N C O N F I A D A A U N O D E 
L O S A S E S O R E S 
go que p r o n u n c i ó un elocuente dls- b r i n á a ( l o generosamente para tomar 
curso, n a r r a a grandes rasgos 1 
vida de San C r i s t ó b a l y luego 
E l delegado de la C o m i s i ó n del 
Impuesto que s u s t i t u y ó a Mr. H o r d , 
e m b a r c a r á en el d ía de hoy pera los 
E s t a d o s Unidos. 
M A D R I D , noviembre 16. 
A l abrirse la s e s i ó n de la C á m a r a 
el diputado Besteiro, d i r i g i ó un ata-
que contra el Director Genera l de 
P o l i c í a por su actitud contra los es-
tudiantes, pidiendo que se le cTeclare 
cesante. 
D e c l a r ó que la p o l i c í a ha sido m i -
l i tar izada, e x i m i é n d o l a de la j u r i s -
d i c c i ó n del gobernador. 
A f i r m ó que las prerrogativas otor-
gadas a la p o l i c í a y el hecho de a r m a r 
la hace que su a c t u a c i ó n sea Incom-
patible con el ejercicio de la liber-
tad. 
A c u s ó a la sociedad de la juven-
tud maur l s ta de provocar disturbios, 
indicando que los fines que persi-
guen tienen por objeto di latar la 
d i s c u s i ó n del informe Picasso. 
A g r e g ó el diputado que el pro-
fesorado de la Univers idad se hal la 
i n v e s t i g a c i ó n completa. 
C O M I S I O N P A R A INVESTIGAS 
L O S C A R G O S CONTRA 
B E R E N G U E R 
M A D R I D , noviembre 16. 
E l Senado ha nombrado la coat 
s ión que ha de Investigar los carg» 
contra el General Berenguer. 
L a c o m i s i ó n e s tá formada por fK 
presentantes de los diversos partU» 
y probablemente se tomarán viri» 
d í a s antes de informar al Senaft 
sobre la i n v e s t i g a c i ó n que realicen. 
E L B A N D O L E R I S M O E N VALEXOi 
A U D A Z A T R A C O A L CAJERO DE 
L A T A B A C A L E R A 
V A L E N C I A , noviembre 16. 
E l cajero de la Tabacalera aaa-
inclinado a la c l a u s u r a hasta que el p a ñ a d o de los ayudantes, IleTaih 
Director Genera l de P o l i c í a sea des^ 
tltuldo de su puesto, ya que la actual 
o r g a n i z a c i ó n de é s t a es incompatible 
con ia dignidad c í v i c a . 
un saco con 325,000 peseta!/W 
atacado por ocho H adidos, revólw 
en mano, en una de las calles wh 
concurridas de la ciudad. 
L o s t r a n s e ú n t e s se unieron en llj 
p e r s e c u c i ó n de los ladrones que • 
su fuga dejaron caer unas 40,Mll 
pesetas. 
Siete ladrones lograron es 
s e n d a de un vigi lante de l a P o l i c í a 
Nac ional ante el cual f o r m u l a r á n 
las dudas que tengan, y en caso de 
alguna negativa por parte del I n s -
pector a just i f icar el c a r á c t e r que 
osiente, d e b e r á ordenarse su deten-
c i ó n para ser acusado ante los T r i -
bunales correspondientes. 
D é s e al presente aviso la mayor 
publicidad. 
H a b a n a , 15 de Nov. de 1922. 
M . D í a z de Vi l l egas , 
Alcalde Munic ipal . 
F A L L E C I M I E N T O 
D E U N H E R I D O 
sino t a m b i é n en todo el E s t a d o de 
V e r a c r u z reconocido como baluarte 
de los comunistas. 
P l a c a s con la insignia tr icolor fe-
dera l , verde, r o j a y blanca y a pue-
den obtenerse por los miembros de 
la o r g a n i z a c i ó n , cuyo n ú m e r o se d i -
ce que va en aumento diar iamente . 
muestra que el sacrificio crist iano 
hizo grandes a pueblos y naciones. 
Pide bendiciones especiales para 
Cuba , sus gobernantes y los hab i tan-
tes de la H a b a n a . 
L a pr imera iglesia de l a capital l u -
c ía bello y a r t í s t i c o adorno en su 
al tar mayor flores, plantas y v a r i a -
das rosas se ven por todos sus a l ta -
res laterales . 
A un lado aparece en p o r t á t i l a l -
tar, l a Imagen de Santol Patrono ro -
deada de fores y luces. 
A l f inal de l a misa Mons. Pedro 
G o n z á l e z E s t r a d a , d i ó a los fieles 
l a B e n d i c i ó n P a p a l . 
As is t ieron a este acto Mons. G u i -
do PolettI , Secretario de l a Dele-
g a c i ó n A p o s t ó l i c a representaciones 
de los P á r r o c o s , Clero , Comunidades 
religiosas con sus Provinc ia les . A r -
c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o de la C a -
tedral por su Rector y Mayordomo, 
ó r d e n e s terceras y Asociaciones de 
otros templos. 
P o r l a P r e n s a los s e ñ o r e s G a b r i e l 
Blanco, Rosa inz , P . R a m ó n de Dugo 
y O. Doval . 
A las 11 d i ó principio el desfile 
S O B R E E L M I S M O T E M A 
M A D R I D , noviembre 16. 
E n la segunda s e s i ó n de C á m a r a 
, el Ministro del Inter ior d e f e n d i ó la i 
L l e v a l a m i s i ó n de resolver en l a ' a c t u a c i ó n de la p o l i c í a m a n i f e s t á n - pero uno de ellos fué detenido 
casa Impresora de los nuevos sellos do que en l a m a n i f e s t a c i ó n de los I un soldado. 
del Impuesto ciertas dificultades que i estudiantes hubo elementos e x t r a ñ o s ! U n o . d e los asistentes del cajero, 
a ú l t i m a hora se han presentado y ¡ que amenazaban provocar disturbios ¡ r e s u l t ó gravemente herido 
l e p a r t e en la gran f u n c i ó n extraordl-iC1U0, ^ ^ VÍSíi S - í f ! T K que f u é necesario' ailte las ame-1 
de- n a r l a del pasado domingo • y que!oer el d o c t ° r césPe ,des - ¡ E s t á visto | nazas, tomar precauciones. M A D R I D , noviembre 16 
1 que no podemos lograr nada sin E l diputado Besteiro r e p l i c ó al | S e g ú n el " A B C es Imperai 
echar mano de los asesores extran-
jeros! 
P a r a los gastos de v iaje se le han 
facil itado a Mr. Sl iford m i l pesos. 
   
todos e s p e r á b a m o s constituyese un! 
i n s ó l i t o acontecimiento a r t í s t i c o . 
E l caso f u é que la fiesta se tuvo 
que celebrar s in el concurso de la 
I s a u r a y que el p ú b l i c o , que h a b í a 
agotado las localidades del L í t t l e 
Teatre , donde h a b í a de efectuarse 
el e s p e c t á c u l o , d e v o l v i ó l a inmensa 
E l diputado Besteiro 
Ministro que el Jefe de P o l i c í a no 
h a b í a cumplido con las ó r d e n e s su-
periores y le a d v i r t i ó sobre l a gra-
vedad de la s i t u a c i ó n si las Univer -
sidades cerraban sus puertas hasta 
que renunc iara el mencionado fun-
cionario policial . 
p a ñ o l a s . i Su esposo, que la a c o m p a ñ a , es el 
Afortunadamente A m a l l a de I s a u - , g r a c i o s í s i m o pr imer actor c ó m i c o 
ra se repuso pronto de su Indlsposi-j Antonio Mart ienes , que actualmen-
c i ó n y aunque sin haber visto Nueva ¡ t e e s t á vo luntar iamente ret irado de 
Y o r k s iquiera, hoy s a l l ó para la H a - ¡ l a escena. 
b a ñ a , perfectamente bien de sa lud , . V a t a m b i é n con ellos, como direc-
muy alegre y l lena de impaciencia i lor a r t í s t i c o del e s p e c t á c u l o , el dis-
por debutar. tmguido escritor y aplaudido come-
Sus c o m p a ñ e r o s de v ia je en " L a ' í l i ó g r a f o Gonzalo Valero M a r t í n . 
F r a n c e " m u é s t r a n s e entusiasmados1 L a I s a u r a me encarga reitere su 
ante el arte exquisito y la gracia cordia l saludo a l p ú b l i c o y a l a 
insuperable de la genial canzonetis- prensa de la H a b a n a , para los que 
ta, que los d e l e i t ó a bordo improvi - tanta gratitud guarda por el afecto 
sando una fiesta en la que c a n t ó las c^u que l a trataron en su anterior e 
m á s c é l e b r e de '.os tonadil leras es- inolvidable v is i ta , y me pide tam-
gotable repertorio. i b i é n que haga extensivo ese saludo 
A m a l l a de I s a u r a l leva a d e m á s , ' a sus empresarios Santos y Art igas , 
la r á p i d a r e s o l u c i ó n del pr 
m a r r o q u í , exigiendo al gobier 
defina claramente sus planes P«».i 
t erminar la c a m p a ñ a que dura a* 
de hace quince meses, con comDa'r; 
constantes a c o m p a p ñ a d o s de inme 
sos dispendios, en tanto que '« ̂  
c o n t i n ú a nebulosa j j i i M J 
culpa d» 
triótico W 
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U el 8< 
nombre 
quien di 
m a y o r í a de aquel la al verse d e f r a u - | F u s encantos, y desde que se c a 8 ó , \ „ „ „ a ¥ „ ^ u , , ^0 l,„mrTTAT. vmT1£, I tuac.i6,n c 1 ° n u i l u ^ " — ^ 7 
dado en su i l u s i ó n de a d m i r a r a la huce veinte meses, h a ganado extra-1 A D H E S I O N E S A L O S ESTUDIA?» T E S se vis lumbre nada positivo, 
mes c é l e b r e de las tonadil leras es-, ordinariamente en voz. L A T ^ T T . madrJ^e^s a°se e" c&™hl° ^ C t  
r.aftninn c „ aannon „ „ a i , o - ' . M A D R I D , noviembre 16. esta s i t u a c i ó n el celo patr 
L o s estudiantes de las Univers i - p a í s » 
WILHELM CUNO ENCARGAD0 
DE FORMAR E L GABINETE 
QUE SUCEDERA AL MI-
NISTERIO DE WIRTH 
L O S RESIDENTES INGLESES' 
FRANCESES Y AMERICANOS, 
DEMANDAN PROTECCION 
DE SUS LEGACIONES 
H A N K O W . P r o v i n c i a de H u p e h , C h i -
na, noviembre 16. 
L o s ingleses, franceses y norte-
americanos residentes en la provin-
c ia de Honan , a larmados ante el 
Incremento que ha tomado e l ban-
didaje y la c a m p a ñ a a l parecer or-
l l e n ó de s a t i s f a c c i ó n el obser-!Kesenta couplets nuevos que-se pro-!que no han escatimado esfuerzo n i i g a n i z a d a que se ha emprendido con 
var aquel la numerosa concurrencia ip0Tie entrenar durante sus tr iunfales a t e n c i ó n a lguna por r e n d i r l a ho 
a la inversa de Iwce unos ocho a ñ o s í u " c i o " e s en J a H a b a n a 
E S C A N D A L O E N E L 
C A F E M A N H A T T A N 
Ante el c a p i t á n T o r r e c i l l a de l a 
quinta E s t a c i ó n de P o l i c í a , compa-
t recieron anoche conducidos por los 
I vigi lantes de la P o l i c í a Nac iona l 
j n ú m e r o 1575 F . H e r n á n d e z y 359 
I G . F e r n á n d e z , los s e ñ o r e s Santiago 
J o s é G ó m e z M a r t í n e z , chauffeur B a r r a q u é Adue , e s p a ñ o l , comerc ian-
del a u t o m ó v i l 10080 que ayer m a - l ^ e de 49 a ñ o s de edad" y vecino de [ b e n d i c i ó n con 
ñ a ñ a en la calle 23 pasado el puen- ' G y 23. 7 R a m ó n Sonto A t l e s , de 
te de Almendares c h o c ó con un ¡ la H a b a n a de 31 a ñ o s de edad, e m -
poste c a u s á n d o s e g r a v í s i m a s heridas Pleado y vecino de Zenea 71, des-
f a l l e c i ó anoche a causa de las leslo- | P u é s á e 8er reconocidos ambos en 
nes recibidas. el segundo centro de socorros, don-
L o s cinco pasajeros que l levaba de fueron asistidos de h iperemia 
en su auto el Infeliz chauffeur, re - t r a u n i á t , c a en las mej i l las de c a -
cibieron lesiones de c a r á c t e r leve, | ' rácter# levj ! - . * . . 
A l c a d á v e r le s e r á pract icada m a - ; S e g ú n d e c l a r ó el s e ñ o r B a r r a q u é 
en que a s i s t í a n a la fiesta del Pa-1 
t r ó n de la Habana . 
P o r l a tarde a las 4 y media tuvo ' 
lugar la festividad del cuarto jueves 
consagrado al S a n t í s i m o Sacramento , 
con e x p o s i c i ó n , ejercicio y rosario. \ 
O c u p ó la c á t e d r a del E s p í r i t u S a n -
to el c a n ó n i g o Lec tora l Rdo. P . A l - ¡ 
fonso Blazquez . que muy felicitado i 
por su p a n e g í r i c o . 
L a parte mus ica l de esta fiesta | 
estuvo a cargo de un grupo de be-
llas y c a t ó l i c a s s e ñ o r i t a s p e r e ne- j 
cientes a l a A r c h i c o f r a d í a del San-1 
t í s i m o de la Catedra l en u n i ó n del | 
pueblo. 
T e r m i n ó con la reserva dando l a . 
el S a n t í s i m o a los 
Se ha l la ahora en el apogeo de 
menaje . 
Z A R R A G A 
tra los extranjeros , han solicitado 
conjuntamente p r o t e c c i ó n a sus res-
pectivas legaciones. 
B E R L I N , noviembre 16-
W i l h e l m Cuno, a 
dministrador P 
neral de la L í n e a de VW™* 
burguesa Americana , ha acep J 
tarea de formar un gabinete Q 
ceda a l Ministerio de WiTth. | 
A s í f u é extraoficialmente « 
ciado esta tarde. 
N U E S T R A P R O X I M A E D I C I O N O E l D O M I N G O 1 0 D E N O V I E 
ñ a ñ a la autopsia. 
LA LEGION DE HONOR PARA 
UN PRINCIPE JAPONES 
P A R I S , Noviembre 16. 
( P o r T h e Associated P r e s s . ) 
E l P r í n c i j e Hihgbashl , c u ñ a d o del 
E m p e r a d o r del J a p ó n , f u é condeco-
rado hoy con la L e g i ó n de Honor 
y el d u e ñ o del c a f é citado s e ñ o r A n -
tonio V i l l averde Rivero , e l s e ñ o r 
Sonto, que se hal laba en el c a f é 
gastaba bromas de mal gusto a los 
concurrentes del mismo, formando 
e s c á n d a l o , y a l dirigirse a l s e ñ o r Ba-1 
! r r a q u é , este no quiso to lerar l a bro-
ma, sosteniendo una d i s c u s i ó n con 
Boato que d e g e n e r ó en reyer ta . 
Sonto f o r m ó un fuerte e s c á n d a l o , 
haciendo resistencia a la P o l i c í a , y 
q u e d ó en l ibertad, mediante f ianza 
por el Mariscal Joffre. 
Hace dos a ñ o s que el P r í n c i p e ha 
astado asistiendo a la E s c u e l a Supe- i de $100. 
v ior de G u e r r a francesa, y pronto E l s e ñ o r B a r r a q u é q u e d ó en I I -
r e g r e s a r á al J a p ó n . 1 bertad. 
fieles. 
A estos cultos a s i s t i ó una concu-
rrenc ia de fieles, s i cabe mayor que 
a los de la m a ñ a n a . 
E N E L T F M P L E T E 
Desde muy temprano e m p e z ó la 
vis i ta del p ú b l i c o a l Templete de la 
P l a z a de A r m a s , aumentando paula-
tinamente, hasta que por la tarde y 
noche se c o n v i r t i ó en una peregrina-
c i ó n . 
A las 7 de la noche la p o l i c í a 
e m j e z ó a ordenar l a entrada y s a -
lida del p ú b l i c o en el H i s t ó r i c o T e m -
plete. E s t e l u c í a u n a hermosa y be-
l l í s i m a i l u m i n a c i ó n en BU parte ex-
terior. 
E n la P l a z a de A r m a s a m e n i z ó el 
acto una banda de m ú s i c a . 
Fe l i c i tamos a E x c m o . Sr. Obispo 
y Cabildo Catedra l por los solemnes _ 
cultos celebrados en honor de S a n i [n 
C r i s t ó b a l , Patrono de la Habana . 
Lorenzo B L A N C O . 
SUPLEMENTO LITERARIO 
"Mr. Cray de los Estados Unidos de América", nue-
vo episodio del insigne novelista.—"Cecilia Valdés o ía 
Loma del Angel", continuación de la novela de costum-
bres cubanas.—"Máximo Gómez, Generalísimo y Liber-
tador", narración histórica por uno de sus ayudantes du-
rante la Guerra de la Independencia.—"La enamorada 
del mar", gran poema del señor Carlos Ciaño.—"Glo-
sas trashumantes", por Jorge Mañc.ch.—"Colonia Na • 
cional de alienados", por el señor M. García Hernández, 
corresponsal en Buenos Aires.—"Ante la pantalla", ar-
tículo cinematográfico por Manuel L. de Linares.—"El hi-
jo único", historieta cómica de Morphy. 
SUPLEMENTO EN ROTOGRABADO 
Dos dibujos de Fabiano.—Apertura del Congreso 
Eucarístico de Río de Janeiro.—Lunch ofrecido en ho-
nor del Secretario de Estado, en Washington.— p,83 ie 
del Rey de España a Salamanca.—Aviadores en K i o ^ 
Janeiro.—Lloyd George, después de su dimisión. ^ 
vamento de los náufiagos del Vapor City of Honolulú 
Plana de la costa cantábrica.—La gran maniíes.taclonr:i¡-
Día de la Raza.—Edificio de la Colonia Española de uu ^ 
ra de Melena.—Retratos de señoritas de nuestra D 
dad de otra época.—El Príncipe heredero de Itaiiajf 
viaje a Londres.—La fiesta del Brasil.—Carreras de 
ballos en Chicago.—Las colegialas de W e l l e s I e y ' l a 
do ea el lago del colegio.—El equipo de foot-ball^ ^ 
Universidad de California.—El campeón francés 
Xeo, Siki. rxr»nl C Pí A' 
INTERESANTISIMA INFORMACION A p o p ^ V o A 
NA DE LA V E R B I N A A BENEFICIO DEL ASILO 
TUBERCULOSOS "MARIA JAEN". 
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